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Med 0jeblikkelig virkning otfentligg0res statistikkerne over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater i europreiske regningsenheder (ECU), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
Ab sofort werden die Statistiken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten veroffentlicht in Europiiischen Rechnungseinheiten ( ECU ), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EG KS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member 
States will be published in European Units of Account (ECU) as defined in Commission Decision 
No 3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L327 of 19.12.1975, p. 4). 
Doremavant les statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres seront publiees en unites de compte europeennes ( Ecu) selon Ia definition fixee par 
Ia decision de Ia Commission n° 3289/75/CECA du 18 decembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
D'ora in poi le statistiche del commercia estero della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
di essa saranno pubblicati in Unita di Canto Europee (ECU) secondo Ia definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
Van nu at aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (Ecu). overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 




1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistikken over 
Fce/lesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mel/em dets med/emsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over Fcellesska-
bets udenrigshandel og over samhandelen mellem dets 
medlemsstater anvendelse i aile medlemsstater. Fra dette 
tidspunkt er aile statistikker over udenrigshandelen, som 
publiceres at EUROSTAT i modsretning til tidligere praksis i 
overensstemmelse med frelles principper (med undtagelse at 
nogle fa srerlige varebevregelser, der endnu ikke er harmoni-
seret, som f. eks. proviant, returgods, international frellespro-
duktion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoniserin-
gen at begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring at statistikkens kildevrerdi og samtidig til, at 
tidsrrekkernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over lrengere tidsrum. 
2. Ki/der 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de resultater, som 
medlemsstaterne tilsender EU ROSTAT i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referenceperiode. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater omfatter aile varer, 
der 
a) tilf0res eller fraf0res Frellesskabets Statistikomrade, 
b) bevreger sig mellem medlemsstaternes statistikomrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne at frellesskabsstatistikken vedr0rer specialhan-
delen. 
Denne omfatter 
- dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag til fri 
omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og efter 
passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndighederne. 
- dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv forced ling og til 
passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndighederne. 
6. Fritage/ser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysninger om 
varer, 
a) der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til ovennrevnte 
forordning (f. eks. legale betalingsmidler, varer til diplo-
matiske reprresentationer og lignende, visse ind- og 
udf0rsler at midlertidig karakter osv.) 
b) hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til artikel 24, 
c) for hvilke der grelder srerlige bestemmelser (f. eks. visse 
reparationer, forsendelser til og fra egne eller fremmede 
vrebnede styrker, monetrert guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesskabets told-
omrade med undtagelse at de overs0iske franske departe-
menter og Gr0nland. Forbundsrepublikken Tysklands stati-
stik og dermed frellesskabsstatistikken omfatter ogsa Vest-
berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik registreres ikke i Forbundsrepu-
IV 
blikken Tysklands statistik over udenrigshandelen og altsa 
heller ikke i frellesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, der g0r 
krav paden. 
8. Varefortegnelser. 
I nrervrerende publikation er resultaterne, alt efter det enkelte 
tilfrelde, opdelt i dele (eller sammengrupperede dele), 
afdelinger eller grupper i henhold til den internationale 
varefortegnelse for udenrigshandelen (SITC, rev. 2). 
I de arlige publikationer »analytiske tabeller NIMEXE« og 
»analytiske tabeller SITC« vii man finde mere detaljerede 
opdelinger i henhold til den statistiske varefortegnelse for 
Frellesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem 
dets medlemsstater (NIMEXE) og i hen hold til standardklas-
sifikationen for international handel (SITC). 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i tredjelande, 
der ikke frit kan omsrettes i Frellesskabet; 
- forsendelseslandet for varer med oprindelse i andre 
medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller frit kan 
omsrettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 0. Landefortegnelse . 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, forsen} 
delses- og bestemmelsesland pa grundlag at den statistiske 
landefortegnelse for Frellesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med toldvrerdien 
eller (f. eks. ved indforsel fra andre medlemsstater) lig med en 
vrerdi, der fastsrettes pa sam me made som toldvrerdien (cit). 
Ved udforsel er varernes statistiske vrerdi lig med den vrerdi, 
som varerne har pa det sted eller det tidspunkt, hvor de 
udfores fra udforselsmedlemsstatens statistikomrade (fob). 
Priserne er angivet i europreiske regningsenheder (ECU) 
svarende til den ved Kommissionens beslutning nr. 3289/75/ 
EKSF at 18.12.1975, fastlagte definition (EFT L 327 at 
19.12.1975, s. 4). Sidst i hreftet fin des en tabel med de 
anvendte omregningskurser. 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer. 
1 3. Tidsskrift 
»Manedlig Bulletin over Udenrigshandelen« har til formal at 
give hurtig oplysning om den kortfristede udvikling at 
Frellesskabets udenrigshandel, samt om samhandelen mel-
lem dets medlemsstater, save! som om Frellesskabets stilling i 
handelen med tredjelande. 
Der offentligg0res her maneds- og kvartalsresultater, opdelt 
efter oprindelseslande i henhold til artikel 9 (efter afsendel-
sesland for Benelux-staterne indtil 31. december 1976 og for 
lrland og Danmark indtil31. december 1977) og bestemmel-
sesland dels efter varer eller efter landomrader og varekate-
gorier. Arsresultaterne ottentliggores i srerlige arb0ger eller i 
tillreg til manedshrefterne. Aile vrerdiangivelser vedrorer 
specialhandelen (indtil 31. december 1977 henf0rer de dog 
til den almindelige handel for Det forenede Kongeriges, 
Danmarks og lrlands vedkommende). 
Deutsch 
Vorbemerkungen 
1. Einheit/iche Methoda!ogie in der Statistik des Au/3enhan-
de/s der Gemeinschaft und des Hande/s zwischen ihren 
Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaaten die in 
der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates i.iber die 
Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor-
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch EU ROSTAT 
veroffentlichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
U nterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wen ige, noch n icht 
harmonisierte, besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ri.ickwaren, internationale Gemein-
schaftsproduktionen, Postpakete, Sortimente und ahnli-
ches). einheitlichen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise 
fuhrt die Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und mithin 
in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni-
tat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, der besonders bei 
Analysen uber langere Zeitraume zu beachten ist. 
2. Que/len 
AusschlieBiiche Queile fur die Gemeinschaftsstatistik sind 
die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mitgliedstaaten in 
standardisierter Form ubermittelt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermonat. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der Gemein-
schaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten sind 
aile Waren, die 
a) in das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
gelangen oder es verlassen, 
b) aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mitglied-
staates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel. 
Dieser umfaBt 
- einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr aus 
Lager in den freien Verkehr. die Einfuhr zur zoilamtlich 
bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
- andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, nach 
zollamtlich bewiiligter aktiver Veredlung und zur zollamt-
lich bewiiligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben aufbe-
reitet fur Waren, 
a) die in der Befreiungsliste des Anhangs B der genannten 
Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetzliche Zahlungs-
mittel, Waren fur diplomatische und ahnliche Zwecke, 
bestimmte Ein- und Ausfuhren vori.ibergehenden Charak-
ters usw.). 
b) deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 24 
derselben Verordnung definierte nationale Schwelle nicht 
erreichen, 
c) fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. be-
stimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen eigener 
oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft umfaBt 
das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Ausnahme der franzosi-
schen Oberseedepartements und Gran lands. Das statistische 
Erhebungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West- Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik ist in der AuBen-
handelsstatistik der Bundesrepublik Deutschland und mithin 
in der Gemeinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhebungsgebiet 
des Staates gerechnet, der ihn beansprucht. 
8. Warenverzeichnis 
In der vorliegenden Veroffentlichung sind die Ergebnisse 
nach Teilen, Abschnitten oder Gruppen des lnternationalen 
Warenverzeichnisses fur den AuBenhandel (SITC, Rev. 2) 
aufgegliedert enthalten. 
Detailliertere Aufgliederungen nach dem Warenverzeichnis 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE) und nach 
den Untergruppen des lnternationalen Warenverzeichnisses 
fur den AuBenhandel (SITC) finden sich in den jahrlichen 
Veroffentlichungen .. Analytische Obersichten NIMEXE" und 
.. Analytische Obersichten SITC". 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
- Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus dritten 
Landern stammenden Waren, die sich in der Gemeinschaft 
nicht im freien Verkehr befinden, das Ursprungsland; 
-fur die aus dritten Uindern oder aus Mitgliedstaaten 
stammenden Waren, die sich im freien Verkehr der 
Gemeinschaft befinden, das Herkunftsland; 
- bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
1 0. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ursprungs-, 
Versendungs- und Bestimmungslandern aufgegliedert auf-
grund des Landerverzeichnisses fi.ir die Statistik des AuBen-
handels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem Zollwert 
oder gleich einem Wert, der analog zum Zoilwert bestimmt 
wird (z. B. bei der Einfuhr a us anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem Wert, den 
die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres Verbringens aus 
dem statistischen Erhebu ngsgebiet des Ausfu hrmitg liedstaa-
tes haben (fob). 
Die Werte werden in Europaischen Rechnungseinheiten 
(ECU) in derdurch die Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der 
Kommission vom 18. Dezember 1975 festgelegten Definition 
(ABI. L 327 vom 19.12.1975, S. 4) ausgedruckt. Eine Tabelle 
mit den verwendeten Umrechnungskursen befindet sich am 
Ende des Heftes. 
12. Mengen 
Nachgewiesen wird das Eigen- bzw. Reingewicht der Waren. 
13. Veroffentlichung 
Das .. Monatsbuiletin der AuBenhandelsstatistik" dient der 
moglichst schneilen Berichterstattung uber die kurzfristige 
Entwicklung des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie uber die 
Steilung der Gemeinschaft im Handel der Drittlander. 
Ausgewiesen werden Monats- und Vierteljahresergebnisse 
aufgegliedert nach Ursprungslandern gemaB Artikel 9 (fUr 
die Benelux-Staaten bis 31.12.1976 und fi.ir lrland und 
Danemark bis 31.12.1977 nach Herkunftslandern) und 
Bestimmungslandern, nach Waren und nach Zonen und 
Warenkategorien. Jahreszahlen bleiben besonderen Jahrbu-
chern oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. Aile 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel (fi.ir das 
Vereinigte Konigreich, Danemark und lrland jedoch bis zum 




1 . Standard methodology in the external trade statistics of 
the Community and statistics of trade between Member 
States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council Regulation 
(EEC) No 1736/75 on the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States 
have been implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EU ROSTAT amended its procedures and now 
publishes all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few special 
movements of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which have not yet 
been standardized). The harmonization of concepts_ .and 
definitions leads inevitably to a change in the information 
content of the statistics and thus to a certain extent to a break 
in the homogeneity of the time series- a state of affairs to be 
noted, particularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the results 
communicated to EUROSTAT by the Member States in 
standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and statistics 
of trade between Member States include all goods which: 
(a) enter or leave the statistical territory of the Community; 
(b) circulate between the statistical territories of the Member 
States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special trade. This 
is taken to mean: 
(a) the immediate import and the import from warehouses for 
free circulation, the import for inward processing and the 
import after outward processing (customs procedures); 
(b) the export of goods from free circulation, the export after 
inward processing and the export for outward processing 
(customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics for goods: 
(a) contained in the List of Exceptions in Annex B of the 
a~ovementioned Regulation (e.g. legal tender, goods for 
~1plomatic and similar purposes, certain temporary 
1mports and exports, etc.); 
(b) the value or weight of which do not attain the national 
statistical threshold defined in Article 24 of the 
Regulation; 
(c) to which special provisions apply (e.g. certain types of 
repairs, certain transactions by the armed forces of a 
Member State or foreign armed forces stationed on its 
territory, gold specie etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises the 
customs territory of the Community with the exception of the 
French overseas departments and Greenland. The statistical 
VI 
territory of the Federal Republic of Germany and hence of the 
Community include the territory of West Berlin. Trade 
between the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external trade 
statistics of the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is included in 
the statistical territory of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclature 
In this publication, the results are broken down into sections 
divisions or groups of the Standard International Trad~ 
Classification (SITC, Revision 2). 
More detailed analyses following the Nomenclature of 
Goods for the External Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States (NIMEXE). and 
the subgroups of the Standard International Trade Classifi-
cation (SITC) can be found in the annual publications: 
'NIMEXE analytical tables' and 'SITC analytical tables'. 
9. Reference and marketing area - Partner countries 
For the import of goods originating in third countries and 
which are n<;>t. in_ free circulation in the Community, the 
country of on~m IS recorded; for goods originating in third 
countnes or m Member States (and which are in free 
~irculation in the Community), the country of consignment; 
m the case of exports, the country of destination. 
1 0. Country nomenclature 
Com~unity results are broken down by countries or origin, 
consignment and destination in accordance with the Country 
Nomenclature for External Trade Statistics of the Community 
and Statistics of Trade between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the basis of 
the concept of dutiable value (e.g. for imports from other 
Member States) (cit). 
The statistical value of exported goods is equal to the value of 
the goods at the place and at the time they leave the statistical 
territory of the exporting Member State (fob). 
The value is expressed in European Units of Account (ECU) 
m accordance w1th the definition laid down in Commission 
Decision No 3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ 
L 327 of 19.12.1975, p. 4). A table listing the rates of 
conversion used can be found at the end of the brochure. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded. 
1 3. Publication 
The 'Monthly External Trade Bulletin' aims to provide the 
most rapid possible information on the short-term develop-
ment of Community foreign trade and trade between Member 
States, and on the position of the Community in trade 
between third countries. 
It records mont_hly and quarterly results broken down by 
country of ongm accordmg to paragraph 9 (dispatching 
country for the Benelux countries until 31 December 1976 
and for l~eland and Denmark unti131 December 1977) and of 
destmat1on, by products, and by zones and categories of 
products. Annual figures are reserved for special yearbooks or 
supp_lements to the monthly Bulletin. All the figures refer to 
spec1al trade (though to general trade until 31 December 
1977 for the United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Franc;ais 
Avant-propos 
1 . Methodologie uniforme des stattsttques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres 
Depuis le 1 er janvier 1978, taus les Etats membres appliquent 
les dispositions du reglement (CEE) no 1736/75 du Conseil 
sur les statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres. Contrairement a 
!'usage anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par EUROSTAT respectent 
ainsi des principes uniformes (mis a part quelques mouve-
ments de marchandises particuliers non encore harmonises 
tels, entre autres, l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordonnees, les 
colis postaux et les assortiments). L'harmonisation des 
notions et des definitions a pour consequence inevitable de 
modifier Ia portee de Ia statistique et, partant, d'interrompre 
dans une certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte particulierement 
dans les analyses couvrant des periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a EURO-
ST AT sous forme norma Iisee constituent I' unique source des 
statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois calendaire. 
4. Objet 
Toutes les marchandises: 
(a) qui penetrent sur le territoire statistique de Ia Communau-
te ou qui le quittent; 
(b) qui circulent entre les territoires statistiques des Etats 
membres, font !'objet des statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se rapportent 
au commerce special. Celui-ci comprend: 
(a) d'une part, les importations de marchandises mises en 
libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie des entrep6ts, les 
importations en perfectionnement actif et les importa-
tions a pres perfectionnement passif (regimes douaniers); 
(b) d' autre part, les exportations de marchandises en libre 
pratique. les exportations apres perfectionnement actif et 
les exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de donnees 
relatives aux marchandises: 
(a) qui sont reprises dans Ia liste des exclusions figurant a 
l'annexe B du reglement precite (p.ex., moyens de 
paiement ayant cours legal, marchandises a usage 
diplomatique et similaire, importations et exportations a 
caractere passager, etc.); 
(b) dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique 
national detini conformement a !'article 24 dudit regle-
ment; 
(c) auxquelles s'appliquent des dispositions particulieres 
(p.ex. certaines reparations, certaines transactions effec-
tuees par les forces armees nationales ou etrangeres, or 
monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute comprend le 
territoire douanier de Ia Communaute a !'exception des 
departements fran<;:ais d'outre-mer et du Groenland. Le 
territoire statistique de Ia republique federale d'AIIemagne et, 
par consequent celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique federale 
d'AIIemagne et Ia Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce exterieur de Ia 
republique federale d'AIIemagne ni, par consequent, dans 
celles de Ia Communaute. Le plateau continental est attribue 
au territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
Dans Ia presente publication, les resultats sont ventiles en 
sections, divisions ou groupes de Ia classification type pour le 
commerce international (CTCI, rev. 2). 
On trouvera des ventilations plus detaillees selon Ia 
nomenclature des marchandises pour les statistiques du 
commerce exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (NIMEXE) et selon les rubriques de Ia 
classification type pour le commerce international (CTCI) 
dans les publications annuelles consacrees aux «Tableaux 
analytiques NIMEXE» et aux «Tableaux analytiques CTCI». 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique dans Ia 
Communaute, les statistiques communautaires mentionnent 
le pays d'origine; pour les marchandises qui, originaires de 
pays tiers ou des Etats membres, se trouvent en libre pratique 
dans Ia Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 0. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par pays d'origi-
ne, de provenance et de destination, conformement a Ia 
nomenclature des pays pour les statistiques du comm_erce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia valeur en 
douane ou a une valeur determinee par reference a Ia notion 
de valeur en douane (dans le cas, par exemple, des 
importations en provenance d'autres pays membres) (cit). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandises 
s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu et au moment 
ou elles quittent le territoire statistique de l'ttat membre 
exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte europeennes 
(Ecu) selon Ia definition fixee par Ia decision de Ia 
Commission no 3289/75/CECA du 18 decembre 1975 (JO 
no L 327 du 19.1 2.1975, p. 4). U n tableau avec les taux de 
conversion utilises se trouve a Ia fin de Ia brochure. 
1 2. Quantite 
Les sta~istiques mentionnent pour les marchandises le poids 
net. 
1 3. Publication 
Le «Bulletin mensuel du commerce exterieur» a pour but de 
fournir dans les plus courts delais des donnees sur I' evolution 
a court terme du commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres, ainsi que sur Ia position 
de Ia Communaute dans le commerce des pays tiers. 
II y est rendu compte de resultats mensuels et trimestriels, 
ventiles par pays d'origine au sens du § 9 (par pays de 
provenance, pour les Etats membres du Benelux, jusqu'au 31 
decembre 1976 et pour l'lrlande et le Danemark, jusqu'au 31 
decembre 1977) et par pays de destination, par produits et 
par zones et categories de produits. Les chiffres annuels sont 
reserves a des annuaires speciaux ou a des supplements du 
Bulletin mensuel. Toutes les donnees concernent le commer-
ce special (jusqu'au 31 decembre 1977, elles se rapportent 
toutefois au commerce general, pour le Royaume-Uni, le 




1 . Metodologia uniforme per le statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa 
Da11 o gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano le norme 
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, 
relativo aile statistiche del commercia estero della Comunita 
e del commercia tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alia prassi precedentemente 
seguita, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, relative ad 
alcuni movimenti particolari di merci, come le provviste di 
stiva e di bordo, le merci di ritorno, le coproduzioni 
internazionali, le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). 
E inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita delle 
statistiche quindi, in una certa misura, un'interruzione 
dell'omogeneita delle serie cronologiche, il che va tenuto 
presente specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte perle statistiche comunitarie sono i risultati che 
gli Stati membri trasmettono aii'EUROSTAT in forma 
standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese civile. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero della 
Comunita e del commercia tra gli Stati membri della stessa 
tutte le merci: 
(a) che entrano nel territorio statistico della Comunita o che 
ne escono: 
(b) che circolano tra i territori statistici degli Stati membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercia speciale. 
Questa comprende, da un lato le importazioni dirette e quelle 
in Iibera pratica, effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dall'al-
tro le esportazioni di merci in Iibera pratica, le esportazioni 
dopo perfezionamento attivo e perfezionamento passivo 
autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari perle merci: 
(a) che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni riportato 
nell' allegata B del regolamento citato (per esempio: 
mezzi di pagamento aventi corso legale, merci destinate 
ad usi diplomatici e simili, determinate importazioni o 
esportazioni a carattere provvisorio, ecc.); 
(b) il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 della stesso 
regolamento; 
(c) aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, determina-
te merci acquistate o cedute dalle forze armate nazionali o 
straniere, oro monetario, ecc.). 
7. T erritorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il territorio 
doganale della Comunita, ad eccezione dei dipartimenti 
francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della Repubblica 
federale di Germania e quindi di quello comunitario. 
VIII 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania e Ia 
Repubblica democratica tedesca non rientra nelle statistic he 
del commercia estero della Repubblica federale di Germania 
e quindi nelle statistiche della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio statistico 
della Stato che Ia rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
Nella presente pubblicazione i risultati sono suddivisi in 
sezioni (o raggruppamenti di sezioni). divisioni o gruppi della 
classificazione tipo per il commercia internazionale (CTCI, 
rev. 2). 
Ripartizioni piu particolareggiate secondo Ia nomenclatura 
delle merci perle statistic he del commercia con I 'estero della 
Comunita e del commercia fra gli Stati membri della CE 
(NI M EXE) e second ale rubriche della classificazione tipo per 
il commercia internazionale (CTCI) figurano nelle pubblica-
zioni annuali dedicate aile «Tabelle analitiche NIMEXE» e 
aile «Tabelle analitiche CTCI>>. 
9. Zone di origine o provenienza e di de'stinazione 
Sono indicati: 
-per le importazioni: a) il paese di origine, per le merci 
originarie di paesi terzi e che non si trovano in Iibera 
pratica nella Comunita; b) il paese di provenienza per le 
merci originarie di paesi terzi o di Stati membri che si 
trovano in I ibera pratica nella Comunita; 
- per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di origine o 
provenienza e i paesi di destinazione, sulla base della 
nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il valore in 
dogana o un valore determinate facendo riferimento alia 
nozione del valore in dogana (per esempio nel caso 
d'importazione da altri Stati membri) (cit). All'esportazione, il 
valore statistico delle merci e il valore delle merci nelluogo e 
nel momenta in cui esse escono dal territorio statistico della 
Stato membra esportatore (fob). II valore e espresso in unita 
di canto europee (ECU), secondo Ia definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 
dicembre 1975 (GUn. L327 del 19.12.1975, pag. 4). In 
fonda alia pubblicazione sono riportati, in un'apposita 
tabella, i tassi di conversione utilizzati. 
12. Quantitativi 
Per ogni merce e indicato il peso netto. 
13. Pubblicazione 
Scopo del « Bollettino mensile del commercia estero» e 
fornire con Ia massima tempestivita possibile dati sull'anda-
mento a breve termine del commercia estero della Comunita e 
del commercia tra gli Stati membri, nonche sulla posizione 
che Ia Comunita occupa nel commercia dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e trimestrali, 
suddivisi per paese di origine ai sensi dell'articolo 9 (o per 
paese di provenienza, limitatamente agli Stati membri del 
Benelux fino al 31 dicembre 1976, e all'lrlanda e alia 
Danimarca fino al 31 dicembre 1977) e per paese di 
destinazione, per prodotti, zone e categorie di prodotti. I dati 
annuali so no pubblicati in annuari speciali o in supplementi al 
Bollettino mensile. Tutti i dati si riferiscono al commercia 
speciale (tuttavia, peril Regno Unito, Ia Danimarca e l'lrlanda 




1. Uniforme methodologie in de statistieken van de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en van de handel 
tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de voorschriften 
toe die in verordening (EEG) 1736/75 van de Raad 
betreffende de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten zijn 
vastgesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse handel 
derhalve volgens uniforme grondregels opgesteld ( uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die nag niet 
zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzendingen, 
internationale gemeenschappelijke produkties, postpakket-
ten, assortimenten e.d.). De harmonisering van de begrippen 
en definities leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de 
informatieve waarde van de statistieken, waardoor oak de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke hoogte wordt 
verstoord; met name bij analyses over langere perioden moet 
met deze factor rekening worden gehouden. 
2. Brannen 
De enige bran voor de gemeenschappelijke statistieken zijn 
de resultaten die de Lid-Staten in gestandaardiseerde vorm 
aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten vallen 
aile goederen die: 
(a) het statistische registratiegebied van de Gemeenschap 
binnenkomen of verlaten; 
{b) tussen de statistische registratiegebieden van de Lid-
Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistieken 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de invoer uit 
entrepots in het vrije verkeer, alsook de invoer voor door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en na door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling, en anderzijds de 
uitvoer uit het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen gege-
vens uitgewerkt voor goederen: 
(a) die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in bijlage B 
van de bovengenoemde verordening (b.v. wettige 
betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke en soortge-
lijke doeleinden, bepaalde gevallen van invoer en uitvoer 
van tijdelijke aard, enz.); 
(b) waarvan de waarde en het gewicht beneden de op grand 
van artikel 24 van dezelfde verordening gedefinieerde 
nationale statistische drempel blijven; 
(c) waarvoor bijzondere bepalingen gelden {b.v. bepaalde 
reparaties, bepaalde transacties van eigen of buitenland-
se strijdkrachten, monetair gaud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeenschap 
omvat het douanegebied van de Gemeenschap met uitzon-
dering van de Franse departementen overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland en derhalve van de Gemeenschap omvat eveneens 
het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland en 
dus niet in die van de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statistische 
registratiegebied van de staat die aanspraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
De gegevens in deze publikatie zijn ingedeeld in secties (of 
groepen secties). afdelingen of groepen van de type 
classificatie voor de internationale handel (TCI H, herz. 2). 
Gedetailleerdere indelingen volgens de goederennomencla-
tuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten 
{NIMEXE) en volgens de subgroepen van de type classifica-
tie voor de internationale handel (TCI H) zijn te vinden in de 
jaarlijkse publikaties ,Analytische tabellen NIMEXE" en 
,Analytische tabellen TCIH". 
9. Partnerfanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden 
die zich in de Gemeenschap niet in het vrije verkeer bevinden, 
wordt het land van oorsprong aangegeven: 
- bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden 
of uit andere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in het 
vrije verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; 
- bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis van de 
landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenland-
se handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten, GEONOM, ingedeeld per land van oorsprong, 
van herkomst en van bestemming. 
11 . Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goederen gelijk 
aan de douanewaarde of een op grand van het begrip 
douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij de invoer uit andere 
Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goederen hebben op 
de plaats en het tijdstip waarop zij het statistische registratie-
gebied van de uitvoerende Lid -Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenheden 
(ecu). als gedefinieerd in Beschikking 3289/75/EGKS van 
de Commissie van 18 december 1975 (PB L327 van 
19.12.1975, biz. 4). Een tabel met de omrekeningskoersen 
bevindt zich aan het einde van de brochure. 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Het .. Maandbulletin van de buitenlandse handel" dient tot 
bevordering van een zo snel mogelijke voorlichting over de 
ontwikkeling op korte termijn van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten 
onderling, alsmede over de relatieve positie van de Gemeen-
schap in de handel van derde Ianden. 
In dit bulletin worden resultaten per maand en per kwarta?' 
gepubliceerd, ingedeeld naar land van oorsprong overeer, 
komstig artikel 9 (tot 31 december 1976 voor de Benelux-
landen en tot 31 december 1977 voor lerland en Denemarken 
het land van herkomst), en land van bestemming, naar 
produkten, zones en produktencategorieen. Jaarcijfers 
worden uitsluitend in speciale jaarboeken of supplementen 
bij het maandbulletin vermeld. Aile gegevens hebben 
betrekking op de speciale handel (voor het Verenigd 
Koninkrijk, lerland en Denemarken tot 31 december 1977 
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(EUR 9) EG (EUR 9) 
OMREGNINGSKURSER UMRECHNUNGSKURSE CONVERSION RATES 130 
GEONOMENKLATUR 1979 GEONOMENKLATUR 1979 GEONOMENCLATURE 1979 132 
Specialtabeller Sonderubersichten Special Tables 





EF-Iandenes handel fordelt pll varegrupper Handel der Mitgliedstaaten der EG nach EC countries and trade by product groups 
og vigtigste Iande Warenklassen und wichtigsten Liindern and main countries 
januar-marts 1980 Januar- Miirz 1980 January-March 1980 1980 9 
januar-december 1979 Januar-Dezember 1979 January-December 1979 1980 5 
januar-september 1979 Januar-September 1979 January-September 1979 1980 3 
januar-juni 1979 Januar-Juni 1979 January-June 1979 1979 11 
januar-marts 1979 Januar- Miirz 1979 January- March 1979 1979 9 
januar-december 1978 Januar-Dezember 1978 January-December 1978 1979 6 
januar-december 1977 Januar- Dezember 1977 January-December 1977 1978 5 
EF's handel med landbrugsprodukter: Handel der EG mit landwirtschaftlichen Trade of the EC with agricultural products: 
Erzeugnissen: 
A: Samlet oversigt over udviklingen fra A: Gesamtiiberblick der Entwicklung A: Summary of trends 
1977-1979 1977-1979 1977-1979 1980 6 
1976-1978 1976-1978 1976-1978 1979 6 




C: Varer underkastet reg Ierne for de faelles C: Erzeugnisse. die den Gemeinschaftli- C: Products subject to common agricul- 1980 5 
landbrugsordninger chen Agrarverordnungen unterliegen tural policy regulations 1979 12 
1979 11 
1979 5 
EF's handel med raolie og raolieprodukter Handel der EG mit Erdiil und Erdiilerzeu- EC trade in petroleum and petroleum 1980 6 




Evolution du commerce par classes de 
produits: 
0,1: Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
3: Produits energetiques 
2.4: Matieres premieres 
7: Machines et materiel de transport 
5,6,8: Autres produits industrials 
5: Produits chimiques 
6: Articles manufactures classes par 
matieres 
8: Articles manufactures divers 
Tab. 8 
Commerce par produits, mensuel 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
Tab.9 
Evolution du commerce des principaux 
pays tiers, global et avec Ia CE (EUR 9) 
TAUX DE CONVERSION 
GEONOMENCLATURE 1979 
Tableaux speciaux 
parus dans les precedents nu-
meros 
Commerce des pays de Ia CE par classes de 








Commerce de Ia CE en produits agricoles: 
A: Resume de I' evolution 
1977-1979 
1976-1978 
B: Principales categories de produits 
C: Produits soumis aux reglements de Ia 
politique agricole commune 
Commerce de Ia CE en petrole et produits 
derives du petrole 
Italiano Nederlands 
Tab. 7 Tab. 7 
Evoluzione del comm.ercio per classe di Ontwikkeling van de handel volgens 
prodotti: goederenklassen: 
. 
0,1: Prodotti alimentari, bevande e tabac- 0,1: Voedingswaren, dranken en tabak 
chi 
3: Combustibili 3: Brandstoffen 
2.4: Materie prime 2.4: Grondstoffen 
7: Macchine e apparecchi 7: Machines en voertuigen 
5,6,8: Altri prodotti industriali 5,6,8: Andere industriele goederen 
5: Prodotti chimici 5: Chemische produkten 
6: Articoli manufatti classificati per ma- 6: Fabrikaten, gerangschikt naar de 
terie grondstof 
8: Articoli manufatti diversi 8: Diverse fabrikaten. n.e.g. 
Tab.8 Tab. 8 
Commercio per prodotti. mensile Handel volgens goederen, maandelijks 
COMMERCIO DEl PAESI TERZI HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 9 Tab.9 
Evoluzione del commercia globale e con Ontwikkeling van de totale handel en van 
Ia CE (EUR 9) (paesi principali) de handel met de EG (EUR 9) (voor-
naamste derde Ianden) 
TASSO Dl CONVERSIONE OMREKENINGSKOERSEN 
GEONOMENCLATURA 1979 GEONOMENCLATUUR 1979 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri prece-
denti 
Bijzondere overzichten 

















Commercio dei paesi della CE per categorie Handel van de Ianden van de EG naar 
di prodotti e per principali paesi groepen van produkten en volgens voor-
naamste Ianden 
Gennaio-marzo 1980 Januari-maart 1980 1980 9 
Gennaio-dicembre 1979 Januari-december 1979 1980 5 
Gennaio-settembre 1979 Januari-september 1979 1980 3 
Gennaio-giugno 1979 Januari-juni 1979 1979 11 
Gennaio-marzo 1979 Januari-maart 1979 1979 9 
Gennaio-dicembre 1978 Januari-december 1978 1979 6 
Gennaio-dicembre 1977 Januari-december 1977 1978 5 
Commercio della CE dei prodotti agricoli: Handel van de EG in landbouwprodukten: 
A: Riepilogo dell'evoluzione A: Algemeen overzicht van de ontwikke-
1977-1979 ling 1977-1979 1980 6 
1976-1978 1976-1978 1979 6 
B: Principali categorie di prodotti B: Voornaamste categorieen van produk- 1980 5 
ten 1979 12 
1979 11 
1979 5 
C: Prodotti soggetti ai regolamenti della C: Produkten die onderworpen zijn aan de 1980 5 
politica agricola comune verordeningen van het gemeenschap- 1979 12 
pelijk landbouwbeleid 1979 11 
1979 5 
Commercio della CE con oli di petrolio e Handel van de EG in aardolien en derivaten 1980 6 



































Aile oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anf0rte interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland ogDen 
tyske demokratiske Republik og 0stberlin 
~ = Merindf0rsel 
Basis for de i tabel3 angivne kvantums- og 
enheds verdiindekser for medlemsstaterne 
er de nationale indekser (for Belgian-
Luxembourg og Danmarks vedkommende 
enhedsverdiindekser, for de andre med-
lemsstater kvantumsindekser), som er om-
regnet til ECU med 1975 som basis. For 
Belgian-Luxembourg og Danmarks ved-
kommende er mengdeindekset udregnet 
som kvotienten mellem verdi- og enhed-
sverdiindekset, for de 0vrige Iandes ved-
kommende er enhedsverdiindeksetudreg-
net som kvotienten mellem verdi- og 
kvantumsindekset. I ndekserne for Felles-
skabet ( EU R 9) fremtreder som et vegtet 
gennemsnit af medlemsstaternes indekser. 
~ = Merindf0rsel 
Pll basis af indf0rselen 
Se note 1 til tabel 1 
Mllnedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
ECU er en regningsenhed baseret pll en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mengde 
af hver af Fellesskabets valutaer; sammen-
vejningen er foretaget pll grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de 0vrige 
medlemsstater i 5-llrsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgar desuden for 
hver valuta det pageldende lands andel i 
Fellesskabets kortfristede monetere st0tte 
mellem centralbankerne 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vegtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 




Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. maned 





Europeiske Fellesskabers Regningsenhed 
US-dollars 
De europeiske Fellesskaber 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
BL0U- Belgisk-Luxembourgske 0kono-
miske Union 
De europeiske Fellesskabers statistiske 
Kontor 
International varefortegnelse for udenrigs-
handelen 
General handel 
Eksport af nationalt producerede varer 
lkke betydende verdi 
Deutsch 
FuBnoten 
Aile Angaben dieser Veroffentlichung iiber 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgefiihrten lnterzonen-
handel. d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
~ = EinfuhriiberschuB 
Basis fiir die Volumen- und Durchschnitts-
wertindizes der Mitgliedstaaten in Tab. 3 
sind die nationalen lndizes (fiir Belgian-
Luxemburg und Diinemark Durchschnitts-
wertindizes, fiir die anderen Mitgliedstaa-
ten Volumenindizes), die in ECU umge-
rechnet und auf das Jahr 1975 umbasiert 
werden. Fiir Belgian-Luxemburg und Dii-
nemark errechnet sich der Volumenindex 
als Quotient aus Wert- und Durchschnitts-
wertindex, fiir die iibrigen Lander errechnet 
sich der Durchschnittswertindex als Quo-
tient aus Wert- und Volumenindex. Die 
lndizes fiir die Gemeinschaft (EUR 9) 
ergeben sich als gewogenes Mittel der 
lndizes der Mitgliedstaaten. 
~ = EinfuhriiberschuB 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 1 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Die ECU ist eine .. Wiihrungskorb"-Einheit 
auf der Grundlage fester Betriige fiir jede 
Gemeinschaftswiihrung; als Wiigungsele-
mente dienen Fiinfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wiigung be-
riicksichtigt fiir die einzelnen Wiihrungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetiiren Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-





Weniger als die Hiilfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 








Summe der sechs urspriinglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU- Belgisch- Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europiiischen Ge-
meinschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fiir den 
Au Ben handel 
General handel 




Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Rep ubi ic and the Soviet sector of Berlin are 
given atthe bottom ofthis table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
~ = Import surplus 
In Table 3, the indices of volume and 
average values for each Member State are 
based on national indices (average value 
indices for Belgium-Luxembourg and 
Denmark, and volume indices for the other 
Member States), converted into ECU and 
re-based on the year 1975. For Belgium-
Luxembourg and Denmark, the volume 
index is calculated as the quotient of value 
and average value indices; for the other 
countries, the average value index is the 
quotient of value and volume indices. The 
indices for the Community as a whole 
(EUR 9) are the weighted averages of the 
Member States' indices. 
~ = Import surplus 
On basis of import 
Refer to note 1 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
The ECU is a 'basket' unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for 
imports and exports.) 
Symbols 
and Abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 





European Unit of Account 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the 
EC I 
Total of the member countries of the EC 
BLEU - Beige-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com-
munities 
Standard International Trade Classification 
General trade 




























Le commerce de Ia republique federate 
d'AIIemagne avec Ia Republique democra-
tique allemande et le secteur sovietique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres donnees de cette 
publication relatives au commerce de Ia 
R.F. d'AIIemagne et de Ia CE 
2 - = Excedent d'importations 
Les indices de volume et de valeur moyen-
ne des pays memlires du tableau 3 reposent 
sur les indices nationaux (pour I'UEBL et le 
Danemark indices de valeur moyenne,pour 
les autres pays membres indices de volu-
me) convertis en Ecus et recalcules sur Ia 
base de 1975. Pour I'UEBL et le Danemark, 
l'indice de volume calcule est le quotient de 
l'indice de valeur par l'indice de valeur 
moyenne, pour les autres pays l'indice de 
valeur moyenne calcule est le quotient de 
l'indice de valeur par l'indice de volume. 
Les indices pour Ia Communaute (EUR 9) 
sont une moyenne ponderee des indices 
des pays membres. 
1 - = Excedent d'importations 
2 Sur Ia base des importations 
2 Voir note 1 du tableau 1 
1 Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les donnees confidentielles 
L'Ecu est une unite de type «panier», basee 
sur une certaine quantite de chacune des 
monnaies communautaires, seton une 
ponderation qui fait intervenir Ia moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque Etat membre. Cette pan deration 
tient egalement compte, pour chaque 
monnaie de Ia part du pays concerne dans 
le soutien monetaire a court terme entre 
banques centrales de Ia Communaute 
Taux de conversion utilises par !'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
ponderees s'il existe des taux differents 
pour les importations et les exportations.) 
Abn3viations 
et signes employes 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de !'unite 
uti Iisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 





Unite de compte europeenne 
Dollar US 
Communaute europeenne 
Ensemble des six premiers Etats membres 
de Ia CE 
Ensemble des Etats membres de Ia CE 
UEBL - Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautes Euro-
peennes 
Classification type pour le commerce inter-
national 
Commerce general 




II commercia della Repubblica federate di 
Germania con Ia Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Bertino, che 
figura in calce alia tabella, e escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercia della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
- = Eccedente all'importazione 
Gli indici di volume e di valore media degli 
Stati membri di cui alia tabella 3 si basano 
sugli indici nazionali (indici di valore media 
per Belgio-Lussemburgo e Danimarca, di 
vatu~ per gli altri Stati membri), convertiti 
in ECU su base 1975. Per il Belgio-
Lussemburgo e Ia Danimarca l'indice di 
volume e data dal rapporto tra indice di 
valore e indice di valore media; per gli altri 
paesi l'indice di valore media e data dal 
rapporto tra indice di valore e indice di 
volume. Gli indici per Ia Comunita (EUR 9) 
si ricavano dalla media ponderata degli 
indici Stati membri. 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Vedere nota 1 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
L'ECU e un unita di tipo «paniere» basata 
su una certa quantita di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa e calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
Ia media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva at prodotto nazionale lordo e al 
commercia intra-europeo di ogni State 
membra. Questa ponderazione tiene anche 
canto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi net sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunita 
Tassi di conversione utilizzati daii'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi perle 
importazioni e le esportazioni.) 
Segni e abbreviazioni 
convenzional i 
II fenomeno non esiste 
Data inferiore alia meta dell'unita indicata 







Unita di canto delle Comunita Europee 
Dollaro USA 
Comunita Europee 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunita Europee 
tnsieme dei paesi delle Comunita Europee 
UEBL - Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Classificazione tipo peril commercia inter-
nazionale 
Commercia generate 




De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in aile andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
- = lnvoeroverschot 
Als grondslag voor de in tabel 3 voorko-
mende hoeveelheidsindexcijfers en index-
cijfers van de gemiddelde waarde van de 
Lid-Staten gelden de nationale in ecu 
omgerekende en tot het jaar 1975 herleide 
indexcijfers (voor Belgie- Luxemburg en 
Denemarken de indexcijfers van de gemid-
delde waarde, voor de overige Lid-Staten 
de hoeveelheidsindexcijfers). Voor Belgie-
Luxemburg en Denemarken is het hoeveel-
heidsindexcijfer het quotient uit deling van 
de indexcijfers van de waarde en de 
gemiddelde waarde, voor de overige tan-
den wordt het indexcijfer van de gemiddel-
de waarde berekend door deling van het 
waarde- en het hoeveelheidsindexcijfer. 
De indexcijfers van de Gemeenschap 
(EUR 9) zijn het gewogen gemiddelde van 
de indexcijfers van de Lid-Staten. 
- = I nvoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Zie noot 1 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
De ecu is een .. pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grand van het gemiddelde van het brute 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
peri ode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-




Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 









Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU - Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Type Classificatie voor de lnternationale 
Handel 
Algemene handel 
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1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
0,1: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
3: FUEL PRODUCTS 
2. 4: RAW MATERIALS 
5: CHEMICALS 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6, 8: OTHER MANUFACTURED GOODS 
9: GOODS NOT CLASSIFIED 
0, 1: PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
3: PRODUITS ENERGETIOUES 
2. 4: MATIERES PREMIERES 
5: PRODUITS CHIMIOUES 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6, 8: AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
9: PRODUITS NON CLASSES 
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Commerce de Ia CE par pays d'origine et de destination 
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of EC trade by country 








Other Western European countries 
USA and Canada 
Other class 1 countries 
Class2 
ACP (54) from 1.1.1980: 59 countries 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class31) 
Eastern Europe 1) 




































Republic of South Africa 































































































































Ill I IV I I II II 
107 327 125 080 132 499 130 527 105138 
52 578 61 828 64 568 62 858 56 537 
54 749 63 252 67 931 67 669 48 602 
27 147 31 610 33 521 33 926 26 584 
9 823 11 865 12 428 11 932 11 534 
2 836 3 499 3 589 3 403 4 593 
9 913 11 092 12 652 13 347 7 386 
4 575 5155 4 852 5 245 3 071 
22 557 25 959 29 225 28 401 17 032 
3 658 4050 4 57B 4 939 2 61B 
B9 B2 63 77 292 
177 164 146 249 217 
1B 633 21 662 24 427 23136 13 906 
4 B67 5 438 4 927 5142 4 516 
4 482 4 92B 4 411 4 597 3784 
385 510 516 545 732 
17B 244 25B 199 470 
1 569 1 737 2 111 2 162 1 049 
2 411 2 917 3 OOB 2 723 2 597 
922 1 074 1 171 1 079 669 
2 944 3 B61 3 B36 3 668 4 233 
1 513 1 740 1 715 1 746 2 336 
397 45B 514 495 5B9 
1 523 1 956 2 07B 2 012 1 721 
479 5B5 560 519 1 164 
569 609 576 549 1 073 
190 284 2BB 227 431 
2 463 2 620 2 320 2 404 1 656 
173 239 209 201 197 
640 699 699 745 647 
31B 3BO 366 367 292 
313 376 346 315 374 
467 467 365 451 465 
9B 132 95 99 145 
209 270 324 330 455 
744 B09 1123 8B2 1 015 
176 265 216 245 314 
1190 1 558 1 660 1 647 863 
308 319 328 517 572 
24 53 43 40 112 
69 6B 48 50 101 
107 119 116 142 76 
328 400 389 389 232 
95 81 82 91 63 
1 330 1 395 1 730 2 040 730 
144 178 209 169 135 
105 165 202 187 66 
250 273 304 330 94 
96 109 117 95 120 
128 152 153 134 57 
1 348 1 524 1 146 1 348 B33 
B 592 9 594 11 229 11 737 6 480 
1 322 1 499 1 422 1 609 906 
114 133 1B3 243 345 
32 105 34 39 55 
43 47 49 71 77 
45 93 59 175 96 
213 271 258 257 122 
207 2B4 349 42B 346 
120 124 127 127 71 
1 016 954 B7B 1 036 546 
252 287 366 377 105 
679 599 392 438 367 
162 179 204 215 255 
1 444 1 878 1 900 1 995 620 
1 225 1 407 1 451 658 493 
281 374 519 419 476 
3 643 4 620 5 291 5 7B2 1 654 
1 164 1 4B3 1 524 1 199 334 
258 212 359 340 115 
790 1 024 1 255 986 506 
47 43 74 25 100 
104 91 132 126 215 
454 430 567 462 505 
220 220 342 338 176 
250 313 300 313 187 
443 473 464 469 207 
243 304 629 325 319 
208 196 212 231 165 
316 439 438 430 582 
443 406 565 462 3B4 
2 404 2 665 2 686 3 070 1 215 
427 470 52B 519 206 
797 766 951 764 472 
537 706 657 622 B13 
2B5 260 363 204 210 




1979 1980 1979 1980 
I Ill I IV I I II II I Ill I IV I I II 
101 079 117 033 119 679 119 506 
53125 62 840 65 328 64 474 
47 954 54193 54 351 55 033 -3 612 -6 794 -9 058 --13 580 --12 036 
25 652 29 239 29 703 29 259 - 808 -1 495 -2 371 -3 817 -4 667 
11 568 13 828 14 686 13 826 1 284 1 745 1 963 2 258 1 895 
4168 4 718 4 435 4 826 1 714 1 332 1 219 846 1 423 
6 967 7 718 7 565 7 369 --2 011 -2 946 -3 374 -5 086 -5 978 
2 949 2 975 3 017 3 238 -1 796 -1626 -2179 -1835 -2 007 
17 432 19 696 19 257 20 285 - 3695 -5125 -6 263 -9 967 -8116 
2 959 3 545 3 673 3 7B9 -1169 - 699 - 506 - 906 -1150 
362 359 31B 359 204 273 277 255 282 
201 179 192 179 95 24 16 46 - 70 
13 910 15 613 15 074 15 95B --·2 B27 -4 723 -6 050 -9063 -717B 
4 252 4 565 4 656 4 724 4B7 - 615 B73 - 271 - 418 
3 564 3 9B7 4 031 4 236 127 - 91B - 841 - 380 - 360 
688 57B 625 4B7 361 303 68 109 - 57 
61B 693 734 764 404 440 44B 476 565 





2 559 3 021 3 03B 2 812 -- 42 14B 103 30 89 
649 795 B21 B73 - 347 - 274 - 279 - 350 - 206 
4156 5 2B4 5 994 5 259 1 05B 1 212 1 423 2158 1 591 
2 450 2 792 2 774 2 797 B7B 936 1 052 1 060 1 050 
551 619 694 759 17B 154 161 1BO 265 
1 47B 1 B22 1 940 1977 114 - 45 - 134 - 138 - 34 
1 048 1 225 947 1 047 71B 573 840 3B7 52B 
1 020 1 072 959 1 105 542 450 462 3B2 556 
415 377 371 475 219 225 112 B3 247 
1 54B 1 713 1 BOB 1 944 - 116 - 914 - 907 - 512 - 460 
174 209 208 195 23 1 - 30 - 1 - 6 
603 669 723 755 16 - 37 - 30 24 10 
306 412 293 340 - 24 - 12 33 - 73 - 27 
339 389 365 403 83 - 26 13 19 88 
425 409 444 431 104 - 42 - 59 79 - 20 
154 172 1B2 155 49 - 56 40 B7 56 
35B 465 36B 377 175 149 195 43 47 
864 1 025 1 039 1 230 430 - 120 216 - 84 348 
286 359 369 411 124 - 110 94 153 166 
859 976 983 963 - 182 - 331 - 5B2 - 677 - 685 
591 653 648 697 272 255 333 330 180 
111 103 109 136 74 86 50 63 96 
111 123 117 124 24 42 55 69 74 
70 162 92 45 - 20 - 38 43 - 25 - 96 




55 79 93 52 -· 31 - 40 - 2 - 11 - 38 
945 1 202 1 354 1 459 - 72B - 385 - 192 - 377 - 580 
144 208 182 176 - 18 1 29 - 27 8 
65 75 90 96 -- 72 - 40 - 90 - 112 - 91 
113 123 123 122 - 145 - 137 - 150 - 181 - 209 
135 154 159 185 29 39 46 42 90 
66 68 67 77 - B4 - 62 -- B4 - 85 - 57 
819 8B3 961 1 214 635 - 529 - 641 - 185 - 133 
6100 6 926 6 711 6 475 -1 687 -2 492 -2 668 -4519 -5 263 
867 792 855 894 324 - 455 ·- 706 - 567 - 715 
44B 444 404 547 225 334 312 221 304 
67 97 B5 77 25 35 8 51 38 
62 63 90 115 32 36 16 41 44 
B1 56 60 71 56 - B3 - 37 1 - 104 
130 153 134 129 55 - 119 - 125 - 128 
343 35B 349 344 141 - 136 75 - 1 - 84 
196 93 74 153 22 76 - 31 - 53 26 
579 652 57B 644 - 314 - 437 - 302 - 299 - 391 
127 156 13B 132 - 201 - 125 - 131 - 228 
- 245 
448 623 455 459 - B1 - 231 24 63 21 
267 301 275 317 126 104 122 71 103 
699 806 810 899 - 736 - 745 --1 072 -1090 -1107 
601 715 832 955 - 599 - 623 - 692 - 618 298 
432 434 3B9 400 125 151 60 - 130 - 20 
1 5B6 1 734 1 637 1 7B9 -1448 -2 057 -2 B86 -3 654 -3 993 
323 366 359 355 - 659 - 840 -1117 -1165 - 844 
106 B7 97 96 - 88 - 152 - 125 - 262 - 244 
389 471 483 526 - 179 -- 401 - 552 - 772 - 459 
100 99 93 103 61 53 56 19 77 
204 216 250 204 117 100 125 11B 78 
486 586 561 592 50 32 156 - 6 130 
233 166 205 169 - 119 13 - 54 119 -- 168 
242 208 289 235 - 86 8 - 106 - 10 - 78 
212 256 261 239 - 203 - 232 - 217 - 203 - 230 
342 399 390 417 111 -- 98 95 - 239 92 
142 1BO 151 134 - 3 - 67 - 17 - 61 
- 97 
564 477 482 327 287 248 38 44 - 103 
290 275 251 239 - 17 -- 153 - 130 - 313 
- 224 
1 205 1 12B 1 175 1 090 -1 296 -1199 -1 537 -1 512 -1 980 
218 213 21B 207 - 1BB - 209 - 257 - 310 - 312 
4B2 502 509 506 - 189 - 315 - 265 - 442 - 258 
729 75B 711 756 229 192 53 54 133 
196 206 170 178 - 95 - 89 - 55 - 193 - 26 
477 610 513 459 9 94 - 46 - 90 
Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom ofth1s table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and lhe European Communities. 
- = Import surplus. 
4 
1979 
J I J I A I s I 0 I N I D 
36 312 36 288 34 341 35 526 42 521 41 552 40805 
18507 18 317 16 402 17 525 21 283 20644 19664 
17 805 17 972 17 939 18001 21 238 20 908 21 141 
9364 9189 8658 8689 10 775 10561 10 271 
3 768 3 371 2 976 3364 4 205 3 921 3 745 
990 1 051 881 887 1 064 1 242 1 168 
3019 3208 3368 2 985 3 745 3 762 3 581 
1 606 1 560 1 433 1 451 3 741 1 635 1 777 
7 028 7178 7 664 7 565 8 553 8543 8901 
1 161 1 216 1 261 1 132 1 419 1 338 1 266 
31 39 33 17 27 30 26 
32 85 59 46 45 59 61 
5804 5 858 6 311 6 370 7 063 7 116 7 548 
1 372 1 548 1 587 1 888 1 845 1 730 1 868 
1 228 1 420 1 431 1 567 1 682 1 553 1 695 
144 128 136 119 162 177 172 
21 57 50 82 65 74 102 
503 491 514 527 546 578 625 
858 789 685 906 1 038 984 897 
325 312 306 304 383 346 346 
1 461 1 083 874 954 1 430 1 259 1 165 
472 528 441 542 628 572 540 
133 152 138 102 155 153 150 
548 592 465 456 568 713 672 
146 159 164 151 188 207 189 
204 204 170 190 207 206 194 
85 69 57 63 89 84 90 
596 767 775 871 887 811 934 
51 58 55 59 74 93 73 
202 200 230 199 237 226 237 
106 114 93 112 136 117 126 
99 105 98 108 127 122 127 
138 139 137 189 185 139 142 
32 34 37 26 43 40 49 
78 67 71 70 69 89 112 
186 238 205 276 254 230 335 
58 59 62 54 85 69 111 
325 380 408 402 453 481 623 
107 95 83 130 80 129 110 
8 10 7 8 14 22 18 
27 25 23 21 25 26 16 
35 40 30 37 46 37 35 
101 116 101 110 131 136 131 
41 18 45 30 45 17 19 
423 442 441 414 499 451 418 
45 48 43 53 52 52 75 
57 20 36 24 49 62 53 
40 72 103 - 81 94 94 
29 34 32 30 . 38 34 38 
52 38 42 41 62 35 54 
465 440 376 455 469 412 645 
2 609 2 795 2 909 2 561 3 221 3 280 3 094 
410 411 459 424 524 483 487 
43 37 42 34 40 41 50 
11 13 6 13 8 85 11 
18 10 15 18 15 20 12 
10 11 9 18 19 33 40 
56 83 67 61 77 112 83 
69 74 65 73 61 96 126 
32 33 48 36 38 48 36 
305 349 346 312 344 335 274 
107 87 83 79 86 102 98 
172 236 239 202 213 184 202 
34 34 58 70 73 32 74 
446 465 448 537 565 724 591 
579 362 400 461 496 366 500 
97 96 79 101 129 116 131 
1 002 1100 1 333 1 232 1 445 1 541 1 720 
380 276 457 429 460 541 495 
56 72 66 119 90 55 68 
254 212 298 281 349 250 423 
18 13 20 13 14 1 27 
32 36 32 28 35 30 26 
152 137 159 142 163 148 121 
92 79 75 65 72 78 70 
96 85 83 79 112 97 101 
131 164 146 128 166 151 154 
72 80 79 80 92 109 103 
52 76 62 68 74 64 57 
110 104 116 95 138 150 150 
130 155 142 143 164 131 112 
803 822 779 759 949 898 814 
133 140 135 149 170 161 139 
238 251 258 275 295 263 210 
236 206 182 144 243 226 236 
101 92 95 93 79 99 81 
145 159 145 164 172 173 171 
TAB.1 
i I'!" POrt 
1980 
J I F I M I A I 
42 239 44078 46088 44 277 
19 993 22 030 22 529 21 455 
22 246 22 047 23 559 22 822 
10 863 11 073 11 547 11 671 
4049 4168 4187 4 088 
1 163 1 192 1·246 1 154 
4 070 4105 4 451 4 615 
1 581 1 607 1 663 1 813 
9 603 9 299 10289 9 452 
1 414 1 523 1 639 1 766 
21 21 21 24 
55 42 49 64 
8113 7 713 8 580 7 579 
1 701 1 583 1 838 1 634 
1 532 1 412 1 462 1 445 
189 170 176 189 
79 93 85 66 
728 654 727 643 
966 945 1 076 1 048 
430 381 365 295 
1 183 1 420 1 228 1 300 
543 574 597 605 
173 168 173 173 
683 882 712 654 
181 180 198 191 
190 203 196 191 
83 96 109 88 
841 724 751 710 
65 67 77 66 
215 226 257 253 
130 107 129 123 
121 112 113 108 
123 135 108 154 
34 36 25 27 
116 103 104 117 
329 415 378 253 
67 77 72 78 
653 254 553 586 
110 79 139 190 
13 12 18 20 
17 17 14 18 
40 35 40 52 
132 122 136 136 
21 26 34 29 
484 613 632 776 
66 78 65 71 
69 52 81 65 
89 115 100 99 
41 41 35 34 
44 48 61 37 
358 424 363 505 
3 602 3 651 3 953 4 096 
468 455 498 518 
54 41 88 68 
6 16 12 12 
11 20 17 34 
24 17 18 62 
83 92 83 77 
129 67 153 122 
41 36 50 50 
285 307 286 304 
99 119 149 146 
129 133 130 147 
65 73 65 75 
586 541 771 546 
576 480 395 335 
152 188 179 147 
1 673 1 558 2 044 1 756 
507 418 595 456 
107 153 99 178 
425 365 463 307 
30 29 15 3 
46 44 42 46 
198 192 178 176 
100 117 108 131 
110 119 71 99 
152 158 153 159 
187 280 161 97 
80 59 74 101 
143 144 151 144 
227 172 165 159 
880 809 998 1 011 
166 182 180 167 
345 335 270 223 
239 209 209 210 
104 166 93 87 


























































































du commerce de Ia CE par pays 




43 420 TOTAL G£N£RAL 
20 951 INTRA-CE (EUR 9) 
22 469 EXTRA-CE 
11 309 Claue1 
4 049 AELE 
1111 Autres pays de I' Europe occidentale 
4 392 USA et Canada 
1 757 Autres pays de Ia classe 1 
9 285 Claua2 
1 580 ACP(54) 59 pays a partir du 1.1.1980 
26 DOM 
32 TOM 
7 597 Autres pays de Ia classe 2 
1 806 Claue31) 
1 809 Europe orientale 1 ) 
197 Autres pays de Ia classe 3 












880 Union sovietique 






















400 R8publique d'Afrique du Sud 
















2 080 Arable Saoudite 
316 Koweit 
104 Qatar 










166 Coree du Sud 





186 Commerce inter-zones 1) 
1) Le commerce de Ia RF d' Allemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin. fogurant au bas du tableau. est exclu dans toutes les autres donnees de 
cette publication relatives au commerce de Ia RF d.AIIemagne et de Ia CE. · 
2) - = excedent d·importations. 
5 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 








Other Western European countries 
USA and Canada 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP (54) from 1.1.1980: 59 countries 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class 31) 
Eastern Europe 1) 




































Republic of South Africa 































































































































I J I A I s I 0 
34 539 32 293 34 090 40 365 
17 969 16 419 18 631 22 031 
16 570 15 874 15 459 18 333 
8 867 8 464 8 291 10176 
3 738 3 827 3 979 4 925 
1 496 1 323 1 345 1 556 
2 596 2 276 2 091 2 639 
1 036 1 037 875 1 056 
6 050 5 773 5 599 6 542 
1 016 986 949 1 209 
118 93 146 128 
64 89 49 64 
4 853 4 604 4 456 5141 
1 479 1 448 1 314 1 412 
1 242 1 169 1 145 1 263 
237 279 169 149 
174 190 255 203 
332 403 381 444 
740 895 907 1 023 
211 218 218 275 
1 403 1 326 1 425 1 958 
814 783 852 998 
210 177 166 200 
565 427 487 611 
385 349 314 354 
350 341 328 378 
125 135 154 138 
543 474 527 577 
62 60 52 71 
225 202 174 207 
93 100 112 112 
114 121 104 125 
149 148 126 124 
52 57 45 43 
159 113 85 137 
307 280 272 351 
103 96 88 106 
297 274 287 299 
211 221 160 240 
41 36 32 37 
40 29 42 43 
22 15 32 85 
81 76 62 90 
19 21 15 23 
293 328 322 402 
55 47 42 71 
28 18 19 27 
46 32 34 36 
46 48 41 55 
26 21 19 22 
291 272 298 250 
2 271 2 001 1 825 2 350 
324 275 267 289 
124 172 152 148 
24 22 19 24 
13 27 22 24 
16 54 11 19 
39 42 48 50 
109 121 111 114 
89 20 87 26 
200 191 188 198 
37 44 46 47 
144 168 135 192 
85 92 90 99 
242 223 230 261 
198 205 195 251 
147 139 145 144 
568 482 535 547 
101 88 134 110 
35 30 41 30 
138 135 116 169 
36 35 29 33 
64 83 58 59 
181 152 154 210 
79 77 77 61 
66 119 57 71 
75 68 69 101 
114 128 99 139 
54 44 44 40 
200 230 133 113 
116 98 76 105 
424 428 350 403 
71 66 80 75 
172 159 151 184 
265 248 217 257 
75 64 58 79 
147 166 164 205 
1980 
I N I D J I F I M I A I M I J 
38 668 37 839 37 373 40 043 42 167 40 920 38 802 39 637 
21 034 19 586 20 279 22 161 22 819 22 378 20 859 21 131 
17 634 18 253 17 093 17 882 19 348 18 541 17 942 18 506 
9 464 9 657 9 297 9 861 10 532 10 024 9 403 9 784 
4 454 4 463 4 511 4 962 5 204 4 794 4408 4 615 
1 447 1 712 1 348 1 419 1 666 1 606 1 565 1 644 
2 573 2 550 2 460 2 502 2 602 2 532 2 412 2 399 
989 932 978 978 1 060 1 091 1 018 1 126 
6 483 6 648 6 087 6 296 6 863 6 685 6 741 6 856 
1 154 1165 1 140 1 221 1 310 1 273 1 275 1 258 
122 109 95 109 114 127 108 124 
60 56 52 53 86 56 51 73 
5146 5 317 4 799 4 913 5 353 5 230 5 307 5 402 
1 450 1 693 1 462 1 496 1 696 1 552 1 541 1 639 
1 197 1 521 1 237 1 328 1 465 1 407 1 360 1 478 
253 172 225 168 231 145 181 161 
238 256 248 229 256 280 257 227 
418 391 384 449 463 444 405 407 
1 036 955 926 1 008 1 101 1 022 866 919 
252 267 250 272 299 268 268 339 
1 576 1 760 1 883 2 056 2 050 1 832 1 654 1 741 
940 857 834 931 1 009 955 924 928 
208 211 211 226 256 250 260 251 
597 613 570 640 730 655 655 660 
351 518 303 295 348 357 335 356 
327 367 278 304 376 364 349 391 
99 139 126 114 131 155 151 168 
503 631 570 603 634 616 629 698 
63 75 58 67 84 62 73 59 
196 264 209 234 270 265 223 267 
131 169 85 96 111 111 111 118 
127 137 105 118 141 145 130 139 
121 161 144 142 158 151 139 139 
51 78 64 64 54 52 50 53 
136 193 124 117 126 132 112 133 
307 365 310 362 366 368 340 515 
119 132 127 114 128 131 143 138 
346 329 303 310 370 345 339 279 
201 210 216 225 207 235 231 230 
33 33 37 40 31 38 48 49 
37 42 34 42 41 40 35 49 
40 28 26 22 43 15 15 15 
78 98 92 94 102 107 81 100 
25 30 42 32 19 18 17 18 
404 394 363 467 522 502 482 475 
62 72 66 62 54 66 53 58 
24 24 29 27 34 31 29 36 
44 43 39 46 38 40 41 40 
45 54 43 59 57 54 85 47 
24 22 22 17 28 24 24 28 
316 292 276 308 316 336 372 443 
2 278 2 284 2 187 2 223 2 298 2 236 2 087 2 129 
295 266 273 278 303 296 326 270 
145 151 135 127 142 165 200 181 
55 21 49 20 16 23 31 22 
21 18 15 34 41 42 38 35 
21 16 12 20 28 17 15 39 
52 50 38 54 42 46 42 41 
118 126 116 112 120 102 117 125 
39 28 27 20 27 28 29 96 
205 249 190 201 187 198 207 240 
56 52 48 39 50 46 44 43 
193 238 155 146 154 156 152 146 
87 114 88 84 103 98 103 116 
253 291 261 253 295 302 298 282 
246 215 248 275 308 354 370 224 
156 134 130 123 136 134 139 126 
578 607 510 554 575 589 592 617 
159 97 100 96 163 125 108 121 
27 30 34 31 32 52 32 33 
151 151 172 145 165 180 160 186 
27 39 29 26 38 31 37 36 
85 72 52 92 106 65 71 69 
168 207 177 202 181 180 207 203 
54 51 57 54 94 58 52 60 
74 62 78 72 139 77 83 81 
74 83 72 113 75 79 77 82 
137 124 128 138 124 122 153 142 
73 66 56 50 46 38 48 48 
215 144 194 117 170 92 135 100 
90 80 83 80 88 81 96 62 
377 348 348 380 447 371 350 369 
62 79 73 72 73 64 68 75 
174 144 159 163 187 173 160 173 
258 243 248 232 230 261 238 257 
62 66 73 50 47 64 58 56 
198 207 148 177 188 149 175 191 
Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
- = Import surplus. 
6 
1979 
J I J I A I s I 
984 -- 1 402 - 2 065 - 2 542 
- 103 - 322 - 194 - 398 
431 367 851 615 
577 445 442 458 
549 610 - 1 092 - 894 
- 562 - 524 -- 396 - 577 
- 1129 -1128 - 1 891 - 1 965 
- 214 - 200 - 275 - 183 
69 79 60 129 
74 - 1 30 3 
- 1 059 - 1 005 - 1 707 1 914 
102 -- 69 120 -- 372 
7 178 262 422 
95 109 143 50 
146 117 139 193 
- 157 - 159 --- 111 -- 146 
19 - 49 210 2 
101 -- 102 - 87 86 
287 320 453 471 
307 289 342 309 
72 58 39 64 
57 -- 27 - 38 30 
234 226 185 163 
146 146 170 137 
96 55 78 91 
57 224 301 343 
9 4 5 - 8 
9 25 - 29 -- 24 
- 0 - 20 7 0 
12 9 23 - 4 
16 10 11 - 63 
18 18 20 18 
86 93 42 16 
125 70 75 - 4 
65 45 33 34 
- 1 - 82 - 134 - 115 
94 116 138 31 
39 31 30 24 
9 15 6 21 
- 1 -- 18 -- 15 -- 5 
19 -- 36 - 25 - 48 
- 26 1 -- 25 -- 16 
-- 159 -··- 149 -- 113 - 92 
5 7 4 - 11 
- 35 8 --- 18 39 
- 7 - 26 - 71 -
22 11 17 11 
- 28 - 12 - 22 - 22 
- 174 - 168 - 78 206 
- 431 - 524 - 908 - 737 
- 118 - 87 - 184 - 157 
74 87 130 118 
11 12 16 6 
4 3 11 4 
49 5 45 - 7 
- 26 - 44 - 25 - 12 
47 35 56 38 
2 55 - 28 52 
-
117 - 149 -- 154 -- 125 
- 67 - 50 - 39 - 33 
-- 38 -- 92 - 70 67 
56 51 34 20 
- 249 - 224 - 225 -- 306 
-- 389 - 164 195 266 
65 50 60 44 
- 451 - 532 - 851 - 697 
- 268 175 - 369 -- 295 
- 18 -- 37 - 37 -- 78 
-- 89 -- 74 - 163 - 165 
13 23 15 15 
41 28 51 30 
14 44 - 7 12 
- 32 0 2 12 
- 36 - 19 36 - 23 
- 57 - 89 - 79 - 59 
43 34 49 19 
- 1 - 22 - 18 - 24 
87 97 114 38 
17 - 38 - 44 - 67 
- 389 - 398 - 352 - 408 
-- 64 - 69 - 70 - 69 
- 72 - 79 - 99 - 124 
30 59 66 73 
- 28 - 17 - 31 - 36 
4 12 21 0 
TAB.1 RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par pays 
Trade balance 1) - Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio ECU 
1980 
Trading partners 
I I I I I I l Pays partenaires 0 N D J F M A M J 
2 905 - 3 274 -- 2 888 5 153 4165 4 212 4 281 4 468 3 962 EXTRA-CE 
- 599 1 098 - 614 -- 1 565 1 212 -1015 1 647 -1 519 - 1 525 Classe 1 
720 533 717 462 794 1 01 B 706 710 565 AELE 
472 205 544 185 227 420 452 430 534 Autres pays de r Europe OCCidentale 
1 106 1 189 -- 1 031 1 610 "" 1 603 1 850 2 083 - 1 910 1 993 USA et Canada 
- 685 646 845 - 603 -- 629 - 602 -- 722 749 - 631 Autres pays de Ia classe 1 
- 2 011 - 2 060 - 2 253 - 3 516 -- 3 003 -- 3 425 -- 2 767 2 979 - 2 428 Classe 2 
- 209 - 184 - 102 - 274 - 301 329 - 492 - 326 -- 322 ACP (54) 59 pays a part1r du 1.1.1980 
100 93 84 74 88 93 103 81 97 DOM 
19 1 - 4 -- 3 11 38 28 - 33 - 8 TOM 
1 921 - 1 970 - 2 231 3 314 - 2 800 3 227 2 349 2 702 -- 2196 Autres pays de Ia classe 2 
- 432 280 175 - 240 - 86 58 -- 81 164 167 Class& 3 1) 
419 356 174 296 84 3 38 183 130 Europe orientale 1) 
- 13 76 -- 1 56 - 3 54 - 44 19 - 37 Autres pays de Ia classe 3 
138 164 154 168 136 171 215 193 158 Divers non classM 
Principaux pays: 
- 102 - 160 234 - 343 -- 205 265 -- 199 339 - 279 Norvege 
15 52 58 40 63 26 27 175 - 66 Suede 
108 94 - 78 180 108 66 27 92 -- 85 F1nlande 
528 317 595 700 635 822 532 509 526 Su1sse 
369 369 316 291 356 412 350 356 355 Autnche 
44 54 - 62 39 58 83 76 85 105 Portugal 
43 116 59 -- 114 42 18 1 37 -- 4 Espagne 
166 144 329 123 114 150 166 174 190 Yougoslavie 
170 120 173 88 101 180 173 175 208 Grece 
48 15 50 44 17 22 68 74 106 Turqu1e 
300 308 302 271 121 116 94 189 181 Union sovibtique 
--- 2 - 30 2 - 7 0 6 -- 4 9 - 12 Rbpublique dOmocratique allemande 1) 
30 31 28 - 6 8 23 11 29 28 Pologne 
- 24 14 43 - 45 -- 10 - 18 12 10 - 4 Tchbcoslavaquie 
1 4 10 - 15 6 28 37 22 40 Hongne 
- 60 18 19 22 7 50 2 4 18 Roumanie 
0 11 29 30 28 30 25 14 17 Bulgane 
68 47 81 8 14 23 15 10 43 Maroc 
97 77 30 - 19 - 52 -- 12 115 21 205 Algene 
21 50 22 60 -- 37 56 53 69 45 Tun1s1e 
--- 153 - 135 
-
294 - 350 - 144 - 182 - 241 -- 164 -- 278 Libye 
160 72 99 106 146 68 45 58 79 Egypte 
23 11 15 24 28 13 18 39 39 Soudan 
18 11 26 16 26 27 22 21 30 senegal 
39 3 7 - 13 13 3 - 37 19 39 L1bena 
41 58 - 32 40 28 -- 34 29 56 15 C6te-d'lvo1re 
- 21 8 11 21 6 16 11 -- 10 - 17 Ghana 
- 97 47 -- 23 - 121 -- 145 -- 110 -- 274 - 187 -- 125 Nigeria 
19 10 2 - 0 - 16 - 10 -- 6 1 12 Cameroun 
22 38 -- 30 39 26 47 34 31 26 Gabon 
-- 45 - 50 - 51 -- 50 --- 69 - 62 - 59 -- 78 --- 72 Zatre 
17 11 16 2 18 23 20 56 15 Kenya 
--- 40 -- 12 31 22 - 31 33 12 29 - 16 Zambie 
- 152 - 120 369 - 50 -- 108 27 -- 109 - 71 44 Republique d'Afnque du Sud 
- 871 - 1 002 811 1 415 - 1 427 1 654 - 1 860 - 1 690 - 1 717 Etats-Unis d'Amertque 
-- 235 188 -- 221 195 - 176 - 195 -- 223 220 -- 276 Canada 
108 104 100 82 85 54 98 112 94 Mexique 
16 - 31 9 43 4 4 11 15 11 Panama 
9 2 6 4 14 23 8 24 12 Cuba 
0 - 12 - 24 -- 12 2 10 - 45 43 -- 16 Antilles neerlanda1ses 
- 27 - 60 - 32 - 45 - 38 - 42 - 31 - 83 -- 15 Colombie 
53 -- 23 0 13 45 33 - 21 -- 31 - 33 Venezuela 
- 12 -- 10 - 9 14 - 17 - 22 - 22 - 11 57 PlHou 
- 145 - 130 --- 25 - 25 - 106 99 - 106 - 164 - 121 Bresil 
- 39 - 46 - 46 - 50 -- 80 - 98 - 102 -- 81 - 60 Chth 
21 9 36 27 12 23 9 2 9 Argentine 
26 56 40 23 11 38 22 3 76 Syrie 
- 304 - 471 - 300 - 325 --- 288 - 476 - 244 - 457 - 412 lrak 
- 245 - 120 285 327 204 -- 87 19 78 99 Iran 
15 40 2 22 65 43 13 6 2 Israel 
-- 899 - 962 -1113 - 1163 -- 1 005 -- 1 469 - 1167 - 1 334 -- 1 463 Arabte Saoud1te 
350 -- 382 -- 398 407 322 432 331 322 195 Koweit 
60 28 - 38 73 122 - 67 86 96 72 Qatar 
-- 180 99 - 272 -- 252 221 298 -- 127 194 116 Emirats arabes unis 
18 - 25 12 - 2 - 2 23 -- 28 27 22 Oman 
23 55 46 7 48 64 19 31 29 Pakistan 




24 - 19 -- 43 - 63 - 14 - 73 - 54 - 41 ThaHande 
- 41 
- 23 - 38 - 32 - 47 - 68 - 22 - 50 - 0 lndoneste 
- 65 - 77 - 71 - 80 45 -- 78 79 -- 77 - 73 Malaysia 
48 28 21 - 60 - 142 - 37 26 73 - 2 S1ngapour 
- 33 9 9 - 24 - 9 - 28 - 63 - 10 - 24 Phtlippmes 
- 25 65 - 6 51 - 27 18 - 52 1 - 56 Chtne 
- 59 -- 41 - 31 -- 143 - 93 -- 77 -- 78 --- 43 - 104 Coree du Sud 
- 546 
- 521 - 467 - 531 - 429 - 551 - 640 - 646 - 708 Japan 
- 94 - 98 - 61 - 93 - 110 - 107 - 102 - 106 - 104 Tai-wan 
- 110 - 89 66 - 186 - 171 - 83 - 50 - 100 - 108 Hong-Kong 
14 32 6 9 24 22 50 21 62 Austral1e 
- 1 - 38 -- 15 - 31 - 116 - 46 -- 24 - 52 - 29 Nouvelle-Zelande 
33 24 36 - 34 - 9 -- 3 - 34 - 4 5 Commerce tnter-zones 1) 
I 
Le commerce de Ia RF d' Allemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees de 
cette publication relatives au commerce de Ia RF d'AIIemagne et de Ia CE_ 
- ~ excildent d'importations. 
7 
GENERAL SUMMARY TAB. 2 
of EC trade by commodities 
value in Mia ECU 
import intra import extra export extra 
SITC 
Rev. List of products 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
2 
II I Ill I IV I I II II I Ill I IV I I II II I Ill I IV I I II 
0--9 TOTAL TRADE 55 831 52 658 61 590 64 568 62 868 52 283 54 580 63 268 67 935 67696 48 655 47 936 54299 54 351 55045 
~+1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 7 320 7 031 7 633 7303 7 728 5 999 5 878 8880 8 452 8 501 3339 3118 3862 3924 4185 
0 Food and live animals chiefly for food 6428 6 201 6 657 6475 6 866 5 566 5 432 6 398 6009 8042 2 547 2274 2 811 3164 3389 
00 Live animals chiefly for food 383 433 513 439 405 100 115 146 97 96 43 43 65 62 64 
01 Meat and meat preparations 1 284 1 515 1 543 1 534 1 479 455 458 531 446 486 280 236 281 306 349 
02 Dairy products and b1rds' eggs 1 018 1 078 1 144 1 075 1 109 55 136 149 112 79 563 537 658 655 753 
03 Fish, crustaceans and molluscs. and preparations thereof 264 281 355 318 299 384 437 567 422 448 102 90 139 140 115 
04 Cereals and cereal preparations 959 761 941 936 1 050 485 651 687 557 488 565 419 526 856 877 
05 Vegetables and fruit 1 275 1 036 920 979 1 324 1 674 1 168 1 602 1 699 1 832 260 212 339 308 256 
06 Sugar, sugar preparations and honey 217 180 199 183 218 266 253 279 235 262 237 247 272 328 412 
07 Coffee. tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 384 363 426 406 404 1 385 1 477 1 609 1 604 1 426 196 186 236 209 189 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 375 335 422 396 357 725 708 782 792 887 135 144 158 147 187 
09 Miscellaneous edible products and preparations 216 186 193 204 214 36 44 44 39 42 154 152 138 150 149 
1 Beverages and tobacco 892 830 977 828 862 432 446 464 443 459 792 842 850 760 795 
11 Beverages 638 576 684 573 603 152 153 228 178 151 686 734 729 633 682 
12 Tobacco and tobacco manufactures 244 248 293 254 256 278 284 236 265 307 108 111 121 127 112 
3 MINERAL FUELS. LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 4 505 4 919 5 477 6333 8169 13 978 16 222 19 525 21 492 21 620 2 502 3 032 2 628 3161 3 230 
32 Coal, coke and briquettes 380 404 447 473 455 528 582 735 672 855 190 208 154 157 138 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 3 367 3 845 3 979 4 631 4 555 12 711 14 736 17 905 19 588 19 818 2 230 2 736 2 580 2 868 2 966 
34 Gas, natural and manufactured 686 584 975 1 160 1 091 608 706 781 1 135 1 100 59 61 61 86 100 
35 Electric current 53 56 76 70 68 100 106 103 90 91 25 12 33 49 44 
2+4 RAW MATERIALS 2 585 2238 2 768 3002 2 871 6 827 6 601 7 695 7 868 7 685 1 190 1 118 1 242 1 437 1 345 
2 Crude materials, inedible, except fuels 2 249 1 923 2444 2684 2358 6 383 8 379 7 202 7 478 7 515 1 043 973 1 052 1 251 1167 
21 Hides. skins and furskins, raw 239 166 223 284 176 376 291 426 588 323 129 82 90 148 105 
22 Oil seeds and oleaginous fruit 44 36 54 52 39 818 834 940 859 897 3 4 5 6 4 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 174 153 179 195 183 230 236 262 281 296 115 112 110 119 126 
24 Cork and wood 146 129 170 148 181 1 351 1 378 1 551 1 411 1 565 58 59 67 70 79 
25 Pulp and waste paper 71 64 86 91 99 677 649 707 730 833 20 19 25 27 26 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 352 287 370 378 345 830 611 707 857 BOO 212 188 205 221 239 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 292 276 305 296 324 475 478 549 504 594 166 166 183 181 193 
28 Metalliferous ores and metal scrap 565 494 616 751 616 1 359 1 634 1 783 1 911 1 949 190 173 190 273 238 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 355 322 441 487 390 254 202 277 330 263 143 164 177 202 150 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 316 315 322 318 313 444 422 493 390 370 147 144 190 185 178 
41 Animal oils and fats 44 50 50 44 50 74 83 96 88 76 9 12 15 13 10 
42 Fixed vegetable oils and fats 178 181 180 178 173 340 315 366 272 266 92 90 127 113 106 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 93 84 92 95 90 29 25 32 30 27 47 42 48 58 60 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 16 442 14 354 17 728 17468 17 435 8 319 8 310 9 267 9633 10 489 19 241 18 670 21 529 20 687 21 645 
71 Power generating machinery and equipment 976 880 1 113 1 113 1 068 616 603 703 704 767 1 689 1 626 1 641 1 686 1 923 
72 Machinery specialized for particular Industries 1 855 1 655 1 946 1 963 2 011 812 689 796 861 935 3 447 3 218 3 708 3 568 3 533 
73 Metalworking machinery 371 371 457 439 482 272 265 327 332 339 825 781 1 039 859 869 
74 General indust. mach. t equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 2 046 1 909 2 238 2 351 2 453 990 916 1 062 1 117 1 195 3 030 2 984 3 353 3 295 3 476 
75 Office machines and automatic data processing equipment 1 063 1 097 1 202 1 119 1 165 871 996 1 154 1 163 1 217 642 661 822 680 789 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 737 659 887 801 754 825 918 1 203 1 050 990 1 004 1 039 1 178 1 023 1 052 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 2 238 2 048 2 557 2 525 2 540 1 208 1 261 1 445 1 500 1 612 2 290 2 287 2 622 2 505 2 617 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 6 300 4 855 6 534 6 269 5 999 1 830 1 509 1 653 1 819 2 064 5 001 4 474 5 312 5 279 5 423 
79 Other transport equipment 815 674 794 858 920 863 978 924 1 059 1 328 1 295 1 455 1 855 16 27 1 562 
5.6.8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 24 382 23 328 27197 29 696 27 976 15 820 15 900 17 815 19 924 19 314 21127 20 886 23 620 23 525 23360 
5 Chemicals and related products. n.e.s. 6 659 6 255 7 218 8 051 7 329 2 724 2 577 2 959 3 022 3187 6 015 6 070 6 298 6 778 6 858 
51 Orgamc chemicals 1 947 1 986 2 251 2 392 2 133 756 683 723 827 822 1 437 1 491 1 551 1 635 1 563 
52 Inorganic chemicals 628 562 630 807 752 564 541 782 571 765 625 560 600 686 696 
53 Dyemg, tanning and colouring matenals 370 345 377 401 397 142 118 130 139 138 523 534 531 558 584 
54 Medicinal and pharmaceutical products 461 448 504 525 500 311 284 303 317 329 749 749 818 858 893 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish. + clean. preparat. 375 341 367 419 418 116 105 115 123 121 415 417 424 464 486 
56 Fertilizers, manufactured 261 211 260 321 243 152 183 186 213 186 191 202 202 196 232 
57 Explosives and pyrotechnic products 13 14 17 14 15 8 10 11 8 8 26 26 29 30 29 
58 Artific. resins + plastic materials t cellulose esters and ethers 1 866 1 826 2 062 2 283 2 045 402 389 422 501 497 1 261 1 340 1377 1 427 1 407 
59 Chemical materials and products, n.e.s. 717 638 751 890 812 266 252 286 319 316 786 722 767 896 939 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 12182 10 987 13 433 14 670 14 421 8 717 8371 9 836 11 380 10 768 10 522 9688 11 884 11 893 11 392 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 274 217 270 250 261 354 329 377 347 327 263 242 265 248 287 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 573 504 616 660 657 181 182 210 229 243 474 441 498 496 533 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 314 273 334 332 359 467 404 427 497 484 133 132 147 139 154 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperb. 970 921 1 086 1 140 1 180 1 180 1 115 1 186 1 251 1 239 384 374 457 423 448 
65 Textile yarn, fabrics, made-up art1cles. n.e.s .. t related products 2 590 2 246 2 772 2 836 2 692 1 434 1 389 1 632 1 757 1 663 1 633 1 490 1 717 1 640 1 738 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 1 630 1 570 1 852 2 070 1 966 1 536 1 389 1 971 2 221 1 861 2 076 1 827 2 502 2 710 2 173 
67 Iron and steel 2 901 2 613 3162 3 359 3 680 1 215 1 206 1 253 1 393 1 530 3 067 3 021 3 360 2 774 2 897 
68 Non-ferrous metals 1 445 1 297 1 725 2 341 1 879 1 686 1 556 2 029 2 873 2 563 772 740 1 082 1 415 1 183 
69 Manufactures of metaL n.e_s. 1 465 1 313 1 617 1 678 1 733 655 649 751 801 850 1 717 1 606 1 856 1 822 1 897 
8 Miscellaneous manufactured articles 5 540 6 086 6 546 6 976 6 225 4 378 4 951 5 020 5 522 5 358 4 589 4 911 5438 5054 5 111 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + f1ttings. n.e.s 217 201 275 255 240 56 55 68 70 68 141 147 175 161 173 
82 Furniture and parts thereof 710 591 795 802 810 223 201 249 257 270 418 399 479 442 472 
83 Travel goods, handbags and similar containers 82 88 98 101 83 97 97 95 123 120 81 85 100 88 79 
84 Art1cles of apparel and clothing accessories 1 192 1 754 1 550 1 825 1 326 1 517 1 829 1 686 2 055 1 763 633 878 816 844 699 
85 Footwear 479 655 563 785 529 250 303 267 401 306 326 411 392 372 303 
87 Professional, scientific + controlling instrum. ·+ apparatus, n.e.s. 601 582 692 710 743 520 556 618 648 699 789 810 934 896 929 
88 Photogr. ap .. equlpm. + suppl. t optic. goods: watches + clocks 539 487 577 650 643 636 658 741 663 778 535 520 580 604 649 
89 Miscellaneous manufactured articles. n.e.s. 1 710 1 663 1 996 1 850 1 863 1 077 1 102 1 296 1 301 1 376 1 656 1 652 1 961 1 611 1 801 
9 COMMODITIES AND TRANSACTIONS 817 788 768 767 689 1 343 1 470 2107 NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 2 568 1 707 1 258 1136 1 418 1 418 1 280 
8 
1979 
J J A s 0 N D J F 
18505 18321 18402 17 524 21 282 20850 19859 19 981 22 018 
2 381 2 385 2328 2 284 2 822 2 565 2447 2459 2 412 
2088 2094 2078 2001 2 291 2228 2139 2189 2150 
119 120 158 154 168 166 179 157 145 
417 530 485 500 526 508 510 552 508 
337 390 375 315 373 369 402 362 349 
80 96 101 90 127 122 106 108 105 
311 236 260 265 309 334 298 305 323 
410 362 356 319 348 307 265 319' 314 
79 62 55 62 62 71 66 52 65 
124 106 123 134 164 141 122 130 143 
118 123 108 105 145 147 129 137 131 
72 69 59 58 69 62 61 68 67 
295 291 251 283 330 338 308 270 282 
205 210 171 195 224 244 215 191 179 
91 80 80 88 106 94 92 79 83 
1 673 1 727 1 541 1 622 1 745 1 918 1 814 2116 2 095 
123 141 131 132 144 171 132 157 146 
1 248 1 396 1 208 1 241 1 328 1 371 1 280 1 541 1 533 
188 181 176 227 251 349 374 393 390 
14 10 25 21 22 27 27 25 25 
815 729 726 785 968 913 886 956 1029 
713 826 814 885 855 799 791 880 914 
69 72 40 54 70 71 82 106 86 
16 12 12 12 28 14 12 14 19 
60 49 51 53 62 58 58 60 73 
50 43 43 42 73 50 47 43 50 
24 22 19 24 25 32 29 28 32 
109 93 85 109 126 127 117 118 126 
98 90 96 91 105 108 92 91 97 
191 165 153 177 213 202 200 253 257 
95 82 116 124 152 136 154 149 174 
101- 103 112 100 113 114 95 96 115 
14 16 17 17 18 18 14 14 14 
58 59 67 56 60 65 55 52 67 
29 28 29 27 34 31 26 30 33 
6 361 5005 4414 4 731 5 899 5869 5980 5060 6062 
327 318 262 300 362 362 389 356 374 
624 649 492 514 658 631 657 571 676 
120 149 119 103 139 150 167 135 148 
697 716 581 613 768 732 738 683 797 
348 386 353 358 400 416 386 302 398 
251 210 204 245 294 283 310 216 295 
753 716 626 706 866 865 827 723 876 
1 973 1 664 1 507 1 684 2146 2 172 2 215 1 860 2143 
268 197 270 207 266 258 270 214 354 
8178 8 281 7194 7870 9 769 9095 8 344 9150 10168 
2 232 2242 1 999 2130 2481 2438 2 321 2 504 2739 
681 687 633 666 774 728 749 787 814 
207 215 172 174 198 218 213 192 260 
130 123 105 117 132 136 110 117 138 
159 165 145 138 167 177 160 158 188 
124 113 112 115 136 124 107 124 143 
72 69 66 76 89 91 80 99 113 
5 5 4 4 6 6 4 4 5 
625 659 570 617 706 700 662 735 780 
228 225 191 222 258 256 237 287 299 
4122 3893 3288 3774 4 787 4 546 4121 4801 4990 
91 90 58 70 103 89 79 80 86 
195 180 150 175 215 205 196 202 223 
107 92 84 97 123 114 97 103 109 
323 318 289 314 386 372 328 372 379 
862 809 640 798 988 946 839 897 970 
606 550 479 541 673 634 544 615 761 
969 935 799 878 1 132 1 052 978 1 045 1 100 
476 450 395 452 583 591 550 781 800 
493 470 394 449 564 543 509 507 570 
1 822 2148 1 907 1 968 2 532 2113 1 901 2 045 2440 
72 67 61 73 98 93 84 77 89 
226 204 168 219 285 258 252 234 278 
25 34 31 23 40 33 25 27 39 
369 590 579 586 705 457 388 516 658 
164 249 227 179 234 173 157 233 292 
203 217 179 186 233 220 239 211 240 
183 184 148 154 200 190 186 170 224 
580 601 515 547 738 687 572 577 620 





M A M 
22 515 21 449 20381 
2 427 2 537 2 582 
2132 2 282 2 299 
137 148 137 
475 483 483 
364 364 386 
105 98 • .! 103 
308 369 340 
346 404 464 
65 67 69 
133 139 129 
128 121 117 
70 71 69 
295 275 283 
203 188 194 
92 86 89 
2131 2174 2083 
170 143 158 
1 557 1 648 1 524 
377 357 389 
29 26 11 
1 014 937 880 
907 827 778 
92 77 51 
20 15 13 
63 60 61 
55 55 62 
31 32 33 
134 127 108 
108 102 108 
241 208 207 
164 151 135 
107 110 102 
16 19 14 
59 60 58 
32 32 30 
8 316 5905 5543 
383 349 343 
716 686 654 
156 177 150 
871 826 782 
419 384 370 
290 266 221 
926 885 788 
2 266 2 076 1 985 
290 255 251 
10379 9637 8 989 
2809 2 500 2408 
791 745 677 
354 238 298 
146 135 129 
178 168 160 
152 143 134 
109 89 75 
5 5 5 
768 711 662 
304 266 267 
5 076 4930 4678 
84 91 83 
235 227 206 
121 121 111 
397 391 382 
969 920 852 
695 659 657 
1 214 1 257 1 217 
760 667 614 
602 596 556 
2494 2 208 1 905 
89 83 76 
290 289 253 
36 33 24 
651 513 364 
259 194 140 
259 253 231 
257 218 219 
653 625 598 
















































































du commerce de Ia CE par produits 
valeurs en Mio ECU 
Denomination des produits CTCI Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENT AIRES. BDISSONS. TABACS 0+1 
Produits alimentairas et animaux vivants 0 
Animaux VIvants dest. prmcip. a I' alimentation humame 00 
Vtandes et preparations de vtande 01 
Produits lait1ers et reufs d'o•seaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparattons de potssons 03 
cereales et pr6parattons a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et mtel 06 
Cafe, the, cacao, 8pices, et produits denves 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des cimftales non moulues) 08 
Produits et prbparattons alimentatres divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Botssons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et bnquettes 32 
PBtrole et produits derives du p8trole et produits connexes 33 
Gaz naturel et gaz manufacture 34 
Energie Blectrique 35 
MATI£RES PREMI£RES 2+4 
Matiilres brutes non comestibles. carburants non compris 2 
Cutrs. peaux et pelleteries, bruts 21 
Grames et fru1ts oleagmeux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthetique et regenere) 23 
L1i!ge et bois 24 
Pates a pap1er et dBchets de pap1er 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dechets n. trans#. 26 
Engrais, mineraux, bruts (excl. charbon, pbtrole, pierres pr6c.) 27 
Minerals metalliteres et dechets de mBtaux 28 
Matullres brutes d'origine animale ou v8gl!tale, n.d.a. 29 
Huiles. graisses et cires d'origine animate ou vltg8tale 4 
Hu1les et gra1sses d'origine animale 41 
Huiles v6g8tales f1xes 42 
Huiles et graisses Blaborees; cires animates ou vegetates 43 
MACHINES ET MAT£RIEL DE TRANSPORT 7 
Machmes generatrices. moteurs et leur Bquipement 71 
Machines et appareils sp8cialis8s pour les industries partie. 72 
Machmes et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pi~es d8t. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automat1que de I' information 75 
App. et equ1pement de tetecommunic., enregistr. reprod. d. son 76 
Mach. et app. Blectr., n.d.a., parties et pieces d8tachees electr. 77 
V6hicules routiers (y compris les veh1cules a coussm d'a1r) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5. 8.8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organ1ques 51 
Produits ch1miques inorgantques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits m8d1c1naux et pharmaceutiques 54 
Huiles essent.. produns pour parfumerie, toilette et entret1en 55 
Engra1s manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechn1e 57 
Mat. plast., artif., ethers. esters d.l. cellulose, rBsines art1fic. 58 
Mat18res et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'aprH Ia mat. premiere 6 
C01rs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. apprt\t. 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en lit)ge et en bois (a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pilte cellul., en papier et en carton 64 
Ftls, t1ssus, articles texttles fac;onnes. n.d.a., prod. connexes 65 
Articles minBraux non metalliques manufactures. n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Art1cles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanita~re, appareillage de plombene, chauffage, eclatr. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pieces d8tachees 82 
Arttcles de voyage, sacs a main et contenants sim1laires 83 
Vt\tements et accessoires du vt\tement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess .• scient1f1ques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique. n.d.a .. montr., horlog. 88 
Articles manufactures divers. n.d.a. 89 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 9 NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
9 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
value in Mio ECU 
SITC List of products Rev.2 
G--9 TOTAL TRADE 
0+1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 Food and live animals chiefly for food 
00 Live ani-mals chiefly for food 
01 Meat and meat preparations 
02 Dairy products and birds' eggs 
03 Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
04 Cereals and cereal preparations 
05 Vegetables and fruit 
06 ~~%~~.5t':~~~~';fa~r=~ii~~=. 8a~~ ~~~~factures thereof 07 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
09 Miscellaneous edible products and preparations 
1 Beverages and tobacco 
11 Beverages 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
32 Coal. coke and briquettes 
33 Petroleum, petroleum products and related matenals 
34 Gas, natural and manufactured 
35 Electric current 
2+4 RAW MATERIALS 
2 Crude materials. inedible. except fuels 
21 Hides, skins and furskins, raw 
22 Oil seeds and oleaginous [ruit 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
24 Cork and wood 
25 Pulp and waste paper 
26 Textile fibres (other than wool tops) and thetr wastes 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal. petroL + precious stones) 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
29 Crude animal and vegetable matenals, n.e.s. 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 
41 Animal oils and fats 
42 Fixed vegetable oils and fats 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
71 Power generating machinery and equipment 
72 Machinery specialized for particular industries 
73 Metalworking machinery 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machme parts, n.e.s. 
75 Office machines and automatic data processing equipment 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equtpment 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
78 Road vehicles (mcluding air cushion vehicles) 
79 Other transport eQuipment 
5.6. 8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 
51 Organic chemicals 
52 Inorganic chemicals 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 
54 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essential oils + perfume matenals; toilet, poltsh. + clean. preparat. 
56 Fertilizers. manufactured 
57 Explosives and pyrotechnic products 
58 Artif1c. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
59 Chemical matenals and products, n.e.s 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 
61 Leather. leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperb. 
65 Textile yam, fabrics, made-up arttcles, n.e.s .. + related products 
66 Non-metallic mineral manufactures. n.e.s. 
67 Iron and steel 
68 Non-ferrous metals 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 
8 Miscellaneous manufactured articles 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fttttngs, n.e.s. 
82 Furniture and parts thereof 
83 Travel goods, handbags and SIMilar contamers 
84 Articles of apparel and clothing accessories 
85 Footwear 
87 Professional. scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
88 Photogr. ap., equ1pm. + suppl. + optic. goods; watches + clocks 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 




















































































J A s 
17 985 17956 17 989 
1 954 2129 1806 
1 796 1991 1 660 
22 53 40 
148 153 157 
35 53 48 
135 156 146 
137 348 166 
454 381 333 
89 90 74 
507 488 482 
252 254 207 
16 16 15 
158 138 146 
49 44 60 
109 94 86 
4910 5480 5740 
184 206 192 
4 470 5 030 5 236 
221 206 280 
36 38 33 
2383 2 247 2127 
2200 2106 2007 
103 104 84 
316 265 254 
80 75 80 
474 448 456 
217 213 218 
218 188 205 
163 157 159 
563 584 486 
69 71 64 
163 140 120 
25 29 30 
128 104 82 
10 7 8 
2878 2826 2 633 
217 195 192 
253 214 222 
99 76 90 
341 283 293 
329 321 345 
295 280 343 
452 388 420 
583 460 466 
308 409 261 
5 393 5024 5167 
662 862 821 
232 236 215 
194 173 174 
40 39 39 
99 99 86 
38 34 33 
62 62 59 
4 3 3 
132 126 131 
80 89 83 
2 660 2807 2732 
118 105 106 
65 58 59 
146 122 135 
377 354 384 
506 435 449 
453 434 502 
436 376 394 
553 514 489 
226 209 214 
1 631 1 665 1 615 
18 16 21 
67 65 70 
33 33 31 
606 606 617 
102 100 101 
201 174 180 
232 205 221 
371 356 375 
489 450 515 
1980 
0 N D J F M A M J 
21 255 20 922 21 096 22 259 22 060 23 572 22 828 22 418 22 492 
2239 2380 2241 2135 2192 2124 2 239 2138 2126 
2078 2 216 2103 2005 2036 1 968 2103 2011 1 929 
50 47 49 37 30 30 36 33 25 
185 179 166 156 145 145 163 164 159 
48 53 49 47 32 32 35 23 21 
195 189 183 143 131 149 145 147 156 
224 247 216 193 216 148 157 148 184 
446 574 582 554 569 575 646 642 543 
87 112 81 74 70 92 114 56 91 
563 533 512 544 541 519 488 520 418 
265 268 249 246 288 263 305 263 319 
15 14 15 12 13 14 14 14 14 
161 165 138 130 156 158 136 127 198 
74 84 70 60 53 65 52 50 48 
87 81 68 70 103 91 83 76 148 
6112 6 343 7070 7116 6696 7674 7050 7 539 7 275 
242 244 250 216 218 238 264 292 299 
5 655 5 773 6 478 6 550 6 034 7004 6 431 6 819 6 568 
186 288 307 320 412 404 327 401 372 
30 38 35 30 32 28 28 28 36 
2499 2 515 2 661 2 612 2 517 2732 2 841 2 629 2 620 
2338 2363 2 502 2491 2 384 2 596 2530 2488 2503 
105 119 201 209 204 175 126 113 85 
243 330 367 294 281 284 304 301 292 
86 89 88 86 96 99 101 98 97 
545 511 495 490 450 470 483 506 575 
239 222 245 259 231 241 266 271 297 
215 232 259 269 267 321 295 266 240 
181 181 187 162 166 176 207 193 194 
636 586 561 616 573 723 654 654 641 
88 91 99 105 116 109 94 86 83 
161 152 179 121 132 136 111 141 116 
39 31 26 28 30 29 19 30 26 
112 112 142 81 92 98 83 103 80 
10 10 11 11 10 9 9 8 10 
3195 3155 2 917 3046 2989 3&70 3 589 3 373 3484 
229 241 233 213 230 261 251 248 268 
264 265 267 270 272 319 311 300 324 
105 111 111 116 99 117 124 109 105 
369 355 338 358 361 398 399 377 419 
386 383 384 350 384 429 415 384 418 
434 419 351 369 334 347 341 318 331 
509 490 447 466 499 535 551 510 551 
555 554 543 567 551 701 715 680 669 
344 337 243 337 260 462 481 447 399 
6 522 5 905 5 386 8 528 6 779 6801 6 891 6199 6434 
1 003 995 960 1 032 962 1 025 1 OB9 1046 1 047 
246 245 232 285 255 288 277 271 274 
264 249 268 203 176 193 258 275 232 
43 48 38 44 44 51 50 43 45 
109 99 96 112 99 105 115 101 113 
41 41 33 39 41 44 39 43 40 
55 66 65 70 70 73 70 51 65 
4 4 3 4 2 2 2 3 3 
149 142 131 164 164 173 166 165 166 
92 101 94 110 113 97 112 96 108 
3 606 3238 2992 3 726 3 994 3650 3806 3409 3 544 
131 124 122 119 112 116 117 106 105 
76 72 63 75 74 80 79 80 84 
161 141 125 184 153 161 159 155 170 
435 401 349 428 392 431 407 387 445 
572 546 514 606 580 572 567 557 540 
839 600 531 730 965 525 707 570 585 
420 418 415 453 462 478 541 480 509 
706 683 641 871 997 1 006 948 804 811 
267 253 231 261 259 281 283 272 295 
1 912 1 671 1 436 1 769 1 823 1 926 1 794 1 743 1 843 
24 23 20 23 24 23 23 20 25 
88 83 78 82 82 93 95 85 90 
36 33 26 43 40 41 38 39 43 
677 560 450 636 717 701 601 559 603 
112 83 73 137 131 133 108 93 105 
215 203 200 209 214 225 237 223 239 
259 247 235 195 207 262 252 268 258 
500 440 356 445 408 448 440 454 481 
669 623 800 824 668 669 617 540 554 
1979 
J J A s 0 N D J 
16861 16 592 15 895 15492 18 382 17669 18286 17118 
1070 1 019 1 047 1044 1 236 1 206 1 219 1 237 
800 746 772 749 940 915 956 992 
13 14 15 14 23 20 22 24 
81 77 80 79 93 100 89 93 
179 190 189 159 242 220 195 211 
33 28 28 33 40 45 53 47 
194 138 146 136 173 165 188 229 
84 53 76 84 99 101 139 118 
68 89 76 82 79 84 109 107 
56 59 61 66 89 75 72 69 
45 42 53 49 49 58 51 47 
48 58 48 47 52 48 38 46 
270 273 276 296 296 291 263 245 
232 241 238 253 249 252 228 198 
38 32 38 41 47 39 36 46 
928 957 1 022 1037 921 961 946 990 
79 67 73 68 66 40 49 59 
826 868 923 946 833 885 862 888 
17 19 22 19 14 23 24 30 
5 4 4 5 8 13 12 14 
396 353 381 376 438 396 409 427 
346 309 328 328 376 330 346 375 
39 31 28 24 27 26 37 48 
1 1 1 1 2 1 2 2 
39 37 37 38 39 36 34 39 
21 21 18 20 23 23 22 19 
7 7 6 7 8 9 8 8 
73 66 61 60 75 64 65 74 
63 55 56 56 66 58 59 60 
70 60 59 54 72 57 61 61 
37 33 62 68 64 55 58 65 
46 44 52 46 62 66 62 53 
4 4 3 5 6 4 5 5 
28 23 33 31 39 45 43 32 
16 15 16 12 18 16 14 16 
6 535 6 564 6 032 5 928 6 835 7158 7 537 6465 
560 599 523 504 539 568 533 545 
1 154 1168 1 086 964 1 142 1 254 1 312 1 138 
291 261 290 229 288 299 452 299 
1 045 1 043 1 006 935 1 074 1 070 1 209 1 068 
215 239 208 215 244 276 303 214 
338 367 309 364 341 390 426 312 
764 785 757 745 868 830 924 752 
1 676 1 599 1 403 1 471 1 741 1 785 1 786 1 643 
491 503 450 502 759 684 591 426 
7463 7 210 7030 6 576 8461 7464 7 675 7 502 
2063 2038 2 093 1 910 2 206 2 035 2058 2130 
492 497 514 479 539 495 517 541 
201 195 199 166 216 177 207 197 
178 181 192 161 189 177 165 179 
262 265 258 226 286 272 260 286 
145 146 143 128 147 140 137 143 
58 54 72 76 68 59 75 62 
9 9 7 10 10 11 8 9 
448 435 469 436 487 452 438 450 
270 256 238 228 262 253 252 262 
3839 3475 3 275 3122 4343 3862 3 859 3 861 
90 90 76 75 97 81 87 68 
163 157 147 137 164 165 169 159 
44 43 45 44 47 51 49 40 
132 134 121 119 158 151 148 134 
563 540 480 470 595 570 553 523 
978 619 598 609 1 055 655 791 841 
1 020 1 062 1 033 926 1 216 1 086 1 057 1 042 
258 254 240 246 398 307 378 476 
591 575 534 496 612 616 628 577 
1 581 1697 1 862 1 543 1 913 1 767 1 757 1 511 
49 50 50 48 57 57 61 50 
138 135 138 127 155 158 167 125 
29 30 31 25 32 33 36 26 
208 278 315 286 338 257 220 222 
121 140 168 103 128 110 155 120 
268 289 263 257 304 300 330 288 
188 192 162 166 198 193 188 178 
581 585 536 532 701 660 600 502 





F M A M 
17911 19 383 18 571 17991 
1 280 1403 1 437 1309 
1 017 1151 1179 1067 
12 20 23 20 
100 114 123 110 
218 226 220 259 
48 44 40 40 
278 349 331 256 
94 96 98 81 
93 128 156 121 
69 71 63 62 
48 51 64 60 
51 53 59 58 
263 252 259 242 
221 213 221 204 
42 39 38 38 
996 1175 1165 1096 
50 49 44 44 
900 1 081 1 071 1 006 
28 27 36 35 
17 18 13 11 
461 541 442 445 
394 477 383 389 
47 52 39 33 
2 3 2 2 
42 39 45 41 
23 28 23 27 
8 11 9 8 
72 76 70 89 
57 63 56 66 
77 135 78 76 
66 71 61 46 
68 63 59 56 
4 4 4 3 
44 37 37 32 
20 22 18 20 
6906 7473 7192 7086 
551 590 610 658 
1180 1 251 1 222 1 175 
273 287 266 294 
1 068 1 160 1141 1129 
215 250 255 233 
333 378 340 367 
830 923 895 854 
1 792 1 844 1 945 1 835 
517 685 400 499 
7 713 8274 7847 7 607 
2220 2 401 2335 2 210 
531 563 555 499 
209 280 205 221 
180 199 200 196 
273 299 299 283 
161 159 167 160 
68 66 74 75 
10 11 8 14 
485 492 488 467 
302 333 339 294 
3 798 4035 3814 3 772 
84 96 94 97 
164 173 187 164 
47 53 50 51 
143 147 152 146 
540 577 581 567 
866 1 004 806 714 
833 898 922 955 
516 424 376 433 
589 656 636 636 
1 696 1 837 1 898 1826 
54 57 55 59 
147 170 152 163 
33 30 28 24 
298 324 263 208 
137 116 91 95 
278 329 303 306 
204 222 218 206 
531 578 587 563 
















































































du commerce de Ia CE par produits 
valeurs en Mio ECU 
Denomination des produits CTCI Rev. 2 
COMMERCE TOTAL G-9 
PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS, TABACS 0+1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
An1maux vivants dest. princip. 8 I' alimentation humaine 00 
V1andes et pr~parations de v1ande 01 
flroduits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
P01ssons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
C8r8ales et preparations a base de ciuBales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres. preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, tM, cacao, 8p1ces, et produits denves 07 
Nourriture dest. aux an1maux (8 l'excl. des cereates non moulues) 08 
Produits et preparations ahmentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabnques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONN EXES 3 
Houilles. cokes et briquettes 32 
P8trole et prodUits derives du p(ttrole et produits connexes 33 
Gaz naturel et gaz manufacture 34 
Energie ltlectrique 35 
MATI£RES PREMI£RES 2+4 
Mati8res brutes non comestibles. carburants non compris 2 
Cutrs, peaux et pelleteries, bruts 21 
Graines et fruits oll!agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthetique et rltg9n6r6) 23 
Liege et bois 24 
Pates a papier et dechets de papter 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d8chets n. transf. 26 
Engrais, min6raux, bruts (excl. charbon, p6trole, pterres prec.) 27 
Minerais m8tallif8res et dl!:chets de ml!taux 28 
Matif.lres brutes d'origine ammale ou v6g8tale, n.d.a. 29 
Huiles. graisses at cires d'origina animate ou v6g8tale 4 
Hutles et graisses d'origine animale 41 
Huiles vegetates fixes 42 
Huiles et graisses l!laborl!es; cires animates ou vegl!:tales 43 
MACHINES ET MAT£RIEL OE TRANSPORT 7 
Machmes gl!n8ratnces, moteurs et leur l!quipement 71 
Machmes et appare•ls sp6ctalisl!s pour les mdustries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des metaux 73 
Mach. et app. industr., applic. g8n., n d.a., parties et pilkes d8t. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automattque de I' information 75 
App. et 8qUlpement de t618communic:;., enregtstr. reprod. d. son 76 
Mach. et app. 81ectr., n.d.a., parties et pif.lces d8tachees 81ectr. 77 
Vl!:h•cules routiers (y compns les v6htcules a coussin d'atr) 78 
Autre matenel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,8,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
ProdUJts ch•m•ques orgamques 51 
Produits ch•m•ques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits m8dicinaux et pharmaceuttques 54 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engra•s manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast.. artif .. ethers, esters d.l. cellulose, r6sines artific. 58 
Mat18res et produits chim1ques. n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'aprl\s Ia mat. premiere 8 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appr8t. 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois (8 l'exceptton des meubles) 63 
Pap1ers, cartons. ouvrages en p3te cellul., en papier et en carton 64 
F1ls, tissus, articles texttles fac;onnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles mtneraux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire. appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs part1es et pieces d8tachees 82 
Arttcles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vAtement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique. n d.a .. montr.. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 9 NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
11 
INDICES TAB. 3 
1975 = 100 
Period Deutsch· Neder- Belg.- United Dan- Deutsch- Neder- Belg.- United Dan-EUR 9 France ltalia King- Ireland EUR 9 France ltalia King- Ireland land land Lux. mark land land Lux. mark Peri ode dom dom 
VOLUME1> VOLUME1l 
import export 
1978 II 125 129 131 120 121 117 122 162 114 126 124 129 134 114 124 129 136 114 
Ill 116 122 116 111 115 108 113 149 109 115 117 111 119 107 111 120 138 102 
IV 134 137 137 162 130 123 119 154 125 134 131 131 172 118 132 128 147 117 
1979 i 131 136 144 130 124 122 121 171 119 125 126 132 131 124 129 112 130 116 
II 136 139 145 138 129 127 133 185 120 134 133 140 142 124 132 134 142 114 
Ill 127 135 134 123 124 111 124 167 114 124 127 125 134 116 116 123 155 110 
IV 146 148 153 169 137 134 134 168 126 141 139 146 162 128 136 135 165 126 
1980 I 143 146 158 139 133 142 133 182 128 138 141 143 128 134 141 134 151 133 
II 139 144 156 140 130 129 129 158 110 135 138 145 132 123 135 128 153 126 
1979 A 130 133 140 121 129 124 128 172 118 130 131 136 130 120 127 133 135 114 
M 145 145 154 154 136 134 139 207 127 137 136 141 147 127 139 138 162 112 
J 134 137 141 140 128 123 131 177 113 134 130 142 149 126 131 131 128 115 
J 132 144 147 124 119 105 '131 176 110 128 132 143 123 113 113 132 179 93 
A 124 132 118 113 125 118 124 163 119 119 123 104 142 115 111 122 131 114 
s 126 128 137 131 127 111 118 162 113 125 125 129 137 120 124 116 154 121 
0 150 156 161 139 142 144 149 196 135 147 147 151 158 136 151 140 178 138 
N 146 149 154 160 138 133 137 187 127 140 142 145 139 132 134 138 181 133 
D 141 138 144 209 132 125 117 121 117 135 127 142 189 116 124 126 137 106 
1980 J 140 142 150 126 131 140 139 194 131 131 135 129 115 133 134 134 139 130 
F 142 148 158 144 129 139 130 184 126 139 140 147 131 131 143 133 154 133 
M 147 148 167 148 139 146 130 168 128 144 148 153 138 138 146 134 159 137 
A 141 146 156 141 127 135 132 160 117 138 142 152 128 126 148 128 155 125 
M 136 144 154 145 127 121 123 175 85 131 137 132 133 122 128 127 153 123 
J 140 143 157 134 135 132 130 140 129 134 134 150 136 120 130 127 151 131 
J 148 157 150 120 130 98 137 143 127 111 137 102 
A 122. 106 114 105 93 112 95 107 108 124 
VALUE VALEUR COURANTE 
1978 II 151 159 160 140 147 147 145 192 137 154 155 158 157 139 150 161 169 138 
Ill 140 151 134 129 139 136 140 182 131 141 146 131 141 129 136 154 177 124 
IV 162 171 157 183 157 157 145 188 151 165 169 153 200 145 165 166 187 144 
1979 I 163 175 167 153 158 160 151 216 150 160 163 160 160 156 167 153 172 145 
II 177 188 176 174 170 172 175 247 156 175 172 173 184 162 175 195 193 143 
Ill 175 191 170 166 171 158 175 238 157 169 167 159 180 156 161 193 215 142 
IV 206 216 202 238 195 195 188 242 176 195 189 190 224 178 194 210 232 164 
1980 I 218 228 227 211 201 223 210 276 186 200 196 192 187 196 212 227 219 173 
II 215 226 225 226 200 206 203 252 166 199 192 198 201 186 205 227 231 167 
1979 J 179 203 179 162 161 147 190 242 149 173 173 179 165 151 157 207 248 120 
A 170 186 152 152 173 168 172 233 164 162 161 131 190 154 152 192 181 146 
s 176 184 179 183 177 160 163 239 157 171 166 166 185 165 173 178 214 160 
0 210 225 210 194 199 208 209 281 189 202 199 193 214 185 216 217 251 181 
N 205 218 203 224 196 195 189 269 179 194 191 190 193 185 190 214 253 174 
D 202 206 191 297 191 183 165 176 161 190 177 186 264 165 177 199 192 138 
1980 J 209 220 209 188 193 214 214 286 185 187 186 170 166 192 197 221 199 167 
F 218 232 225 214 196 222 208 281 184 201 196 195 189 192 216 228 224 173 
M 228 232 247 232 215 233 208 263 191 211 206 210 206 203 222 233 234 180 
A 219 229 226 228 198 217 211 254 177 205 198 207 196 191 226 229 234 166 
M 212 226 224 232 194 196 196 280 126 194 190 180 202 185 194 227 230 163 
J 215 223 225 219 207 207 202 224 193 199 187 207 205 181 196 226 230 174 
J 230 228 230 186 205 264 150 192 196 194 169 248 261 138 
A 191 163 213 176 167 222 140 158 134 176 160 199 212 167 
1) Refer to note 1 of Table 3. 
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TAB. 3 INDICES 
1975 = 100 
Period Deutsch- Neder- Belg.- United Dan- Deutsch- Nader- Belg.- United Dan-EUR 9 land France ltaha land Lux. King- Ireland mark EUR 9 land France ltalia land Lux. King- Ireland mark P6riode dom dom 
UNIT VALUE1l VALEUR MOYENNE1l 
import export 
1978 II 120 123 116 116 122 126 119 118 120 121 124 117 117 122 121 125 124 121 
Ill 121 123 115 116 121 126 124 122 120 123 125 119 119 121 122 129 128 122 
IV 120 125 114 112 121 128 123 122 121 124 129 117 116 122 125 130 127 123 
1979 I 124 129 116 117 127 132 125 126 12o' 127 129 121 122 125 129 137 132 125 
II 130 136 121 125 132 135 132 133 131 131 130 124 129 130 133 146 136 126 
Ill 137 142 127 134 138 142 141 142 138 136 132 127 134 135 138 157 138 129 
IV 141 146 132 140 142 146 141 114 140 139 136 130 138 139 143 156 140 131 
1980 I 153 156 143 151 151 157 160 152 145 145 139 134 145 146 150 170 145 130 
II 155 157 145 161 154 159 159 159 150 148 139 137 152 151 152 178 150 133 
1979 A 127 133 119 121 128 130 128 133 128 128 129 122 127 128 131 132 136 124 
M 130 135 121 127 131 137 128 132 131 131 130 125 128 130 133 143 135 126 
j 134 138 123 127 136 137 141 135 132 135 130 125 132 131 135 163 137 128 
j 136 141 122 130 136 140 146 138 136 135 131 125 133 133 138 158 138 128 
A 137 141 128 134 139 143 139 143 138 136 131 126 133 134 137 158 137 128 
s 139 144 130 139 139 143 139 147 139 136 133 129 135 137 140 154 139 132 
0 140 144 131 139 140 144 141 143 140 137 135 128 135 136 143 155 140 131 
N 141 146 132 140 142 146 139 144 141 139 135 131 138 140 142 155 139 131 
D 143 150 133 141 145 146 142 146 138 141 139 131 139 142 143 159 139 130 
1980 j 150 156 139 149 147 152 155 147 141 143 137 131 144 144 147 165 143 128 
F 153 157 143 149 152 159 162 152 145 145 139 133 144 146 151 171 145 130 
M 156 157 148 156 155 160 161 156 149 147 139 137 149 147 152 174 147 131 
A 156 157 145 161 156 161 161 159 151 148 140 136 152 151 153 179 150 133 
M 155 157 146 160 153 162 160 159 148 148 139 136 152 151 152 178 150 133 
j 154 156 143 162 154 156 156 160 151 148 140 138 151 151 150 178 151 133 
j 155 145 153 155 159 153 140 137 152 152 181 135 
A 157 154 155 160 149 141 140 150 185 135 
TERMS OF TRADE RATIO OF VOLUMES 
TERMES DE L'ECHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export: import 
1978 II 101 101 100 101 101 96 105 105 101 101 96 99 112 94 106 106 84 100 
Ill 102 101 103 102 100 97 104 105 101 99 96 96 107 93 103 106 93 94 
IV 103 103 103 103 101 97 105 104 102 99 96 95 106 91 108 108 95 94 
1979 I 103 100 104 104 99 98 110 105 100 96 93 92 101 100 106 92 76 97 
II 101 96 102 103 99 99 111 102 96 98 96 96 103 96 104 101 76 95 
Ill 99 93 100 100 98 97 111 97 94 98 94 93 109 94 104 99 93 96 
IV 99 93 99 98 98 98 111 97 94 96 94 96 96 93 102 100 99 100 
1980 I 95 89 93 96 96 96 107 96 89 97 97 90 92 101 99 101 83 104 
II 96 89 95 94 98 95 112 94 89 97 95 93 94 95 105 99 97 114 
1979 A 101 97 103 105 100 100 103 103 97 100 99 97 107 97 102 103 78 97 
M 101 96 103 101 99 97 112 102 96 95 94 92 96 93 103 99 78 88 
j 101 94 101 104 97 99 116 102 96 99 95 101 107 98 106 100 72 102 
j 99 93 103 102 98 99 108 101 94 97 92 98 99 95 108 100 102 85 
A 99 93 99 100 96 96 113 96 93 97 93 88 125 92 95 98 80 96 
s 98 92 100 97 98 98 111 94 94 99 97 94 105 95 111 98 95 108 
0 98 94 98 97 97 99 110 98 94 98 94 94 114 96 105 94 91 102 
N 99 92 99 99 98 97 111 97 93 96 95 94 87 96 101 101 97 104 
D 99 93 98 98 98 98 112 96 94 95 92 99 90 88 99 108 114 91 
1980 j 95 88 95 97 98 97 106 98 91 94 95 86 91 102 96 97 71 99 
F 95 89 93 97 96 95 106 95 89 97 95 93 92 102 103 103 84 105 
M 94 89 93 95 95 95 108 95 88 98 100 92 93 99 100 103 94 107 
A 95 89 94 95 97 95 111 94 88 98 97 97 91 99 110 97 97 107 
M 95 89 93 95 99 94 111 94 90 96 95 86 92 96 106 104 87 144 
j 96 90 96 93 98 96 114 95 89 96 94 96 101 89 99 98 108 102 
j 90 94 99 98 114 . 89 93 91 85 93 105 104 
A 90 91 97 115 90 92 90 94 103 132 
1) Voir note 1 du tableau 3. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 







1978 II 91 301,7 24 075.4 
Ill 85 284,3 22 769,2 
IV 98 606,3 25 789,1 
1979 I 99 065,8 26 455.7 
II 108 036.4 28 369,1 
Ill 107 326.7 28 879.7 
IV 125 079,5 32 600,0 
1980 I 132 499,2 34 433,5 
II 130 527,1 34 133,3 
1979 A 33 368,7 8 925,7 
M 38 025,6 9 908,3 
j 36 312,2 9 534,6 
j 36 288.4 10 236,5 
A 34 341,3 9 377.7 
s 35 526,3 9 267,6 
0 42 521.4 11 306,5 
N 41 551,9 10 969,0 
D 40 804,9 10 374.7 
1980 j 42 239,2 11 102,3 
F 44 077,8 11 658,5 
M 46 088,0 11 668,0 
A 44 276,8 11 526,9 
M 42 807,5 11 390,3 
j 43 419,6 11 216,6 
j 11 593.4 
A 2 919,3 
1978 II 91 352,8 28 072,3 
Ill 84 326,1 26 499.4 
IV 99 167,0 30 633,1 
1979 I 95 537,8 29 577.4 
II 105 138.4 31 150,6 
Ill 101 079,2 30 256,9 
IV 117 033,1 34 237,3 
1980 I 119 678,8 35 556,6 
II 119 506,2 34 797,8 
1979 A 33 104,9 10 216,8 
M 35 920,0 10 700,7 
j 35 914,6 10 230,8 
j 34 539,1 10 476,6 
A 32 292,6 9 763,3 
s 34 090,1 10 022,5 
0 40 364,6 12 030,5 
N 38 667,8 11 577,5 
D 37 839.4 10 691,6 
1980 J 37 372,6 11 239,6 
F 40 043,0 11 842,5 
M 42 166,7 12 466,8 
A 40 919,8 11 961 ,4 
M 38 801,5 11 508,7 
J 39 637,1 11 327,6 
J 11 635,8 






















































4 671 '1 
TAB. 4 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
MONDE 
import 
10 839,9 10 465,3 9 544,9 15 554,1 1 458,0 2 824,3 
10 024,9 9 893,5 8 752,3 15177,6 1 381 '1 2 695,1 
14 209,5 11 083.4 10 280,1 15 590,6 1 430,0 3 127,0 
11 879,7 11 186,7 10 262,7 16 229.4 1 643.7 3 192,3 
13 505,8 12 078,3 10 961 A 18 817.7 1 882,1 3 305,5 
12 842.4 12 025,0 10 274,0 19 591,1 1 816.4 3 366,5 
18 493,2 13 748,5 12 549,3 20171,7 1 839,2 3 669,1 
16 402,8 14 257,9 13 956,7 22 658,7 2 096,8 3 909,3 
17 530,2 14027,6 12 985,3 21 885,1 1 91 9,1 3 472,6 
3 814,0 3 765,1 3 349,9 5 840,9 579,2 1 071,3 
5 076,0 4 223,9 3 804,1 6 347,8 699,3 1 181 ,0 
4 616,8 4 105,9 3 479,5 6 605,0 603,6 1 056.7 
4 193,1 3 816.4 3 035,0 6 830.7 615,2 1 041.7 
3 930,2 4 106,5 3 482,5 6 192,6 590.7 1 145.7 
4 719,0 4 189,7 3 300.4 5 849,5 604,9 1 095,6 
5 003,1 4 717.7 4 292,7 7 527,5 712.4 1 318,9 
5 781,2 4 633,5 4 025.4 6 804.7 680.4 1 250,8 
7 674,9 4 514,9 3 784,5 5 923,1 446,3 1 125,6 
4 859.4 4 560,9 4 418,1 7 691 '1 723,1 1 290,1 
5 531 '1 4 639,5 4 581,3 7 489.7 710,6 1 281,3 
6 003.4 5102,6 4 824.7 7 491 '1 664,9 1 333.4 
5 885,1 4 685,6 4 478,6 7 595.7 642,7 1 234,8 
5 997,0 4 582,1 4 043,3 7 050,9 707,9 881,8 
5 649,0 4 909,5 4 269,6 7 265,0 567,3 1 351 ,0 
5 952,0 4 401,0 7 371,8 668,3 1 049,1 
4 165,9 6 000,8 562,3 974,9 
export 
11 053,5 9 863,1 8 807,5 14 198,6 1 089,8 2 402,8 
9 929,5 9 195,3 8 048,6 13 561,1 1 140,0 2 152,7 
14 130,2 10 290,8 9 663,5 14 700,2 1 202,3 2 510.7 
11 252,5 11 077,9 9 726,6 13 459,6 1 108,3 2 567,0 
12 945,3 11 530,7 10 301,6 17 168,9 1 244,1 2 614,5 
12 642,9 11147,3 9 485,8 16 937,5 1 377,8 2 579.4 
15 758,8 12674,1 11 515,9 18 505,6 1 490,1 2 938,6 
13 150,3 13 972,5 12 336.4 20 074.7 1 410.4 3 065,3 
14 139,5 13 214,0 12 088,7 20 009,3 1 486,8 2 980,2 
3 871,2 3 667,5 3 195,3 5 119,5 393,3 836,0 
4 452,3 3 923.4 3 561,7 5 795,5 472.9 836,0 
4 621.4 3 941.4 3 401.7 6 273.4 378,0 867,6 
3 854,2 3 586,9 3 025,9 6 102,3 534,6 699,5 
4 443,5 3 658,8 2 944,7 5 661,8 387,8 854,2 
4 347,1 3 915,5 3 347,2 5 248,5 459,2 933,9 
5 014,5 4 410.4 4 174,6 6 379,5 536,8 1 060,9 
4 527,2 4 390,2 3 667,1 6 300,9 541,2 1 017,2 
6 193,3 3 932.4 3 418,3 5 872,4 411,4 808,7 
3 883,9 4 575,6 3 814,9 6 518,0 427,3 974,8 
4 442,6 4 558,0 4 174,4 6 708,5 480,2 1 010,9 
4 816,8 4 835,5 4 282,0 6 868,1 502,3 1 050,8 
4 598,9 4 537,9 4 363,6 6 738,2 500.7 968,9 
4 734,9 4 392,6 3 757,9 6 671,0 492,4 952,5 
4 804,6 4 309,9 3 777,9 6 657,8 492,6 1 017,0 
4 547,6 4 018,9 7 302,1 558,4 807,9 
3 817,5 5 874,5 455,1 921 A 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Peri ode land 
INTRA-EC TRADE {EUR 9) 
1978 II 46 780.4 12 316,8 8 551,5 
Ill 42 713,2 11 309,0 7 408,8 
IV 50 296,9 12 777,7 8 935,2 
1979 I 51 209.4 13 491,2 9 795,6 
II 55 822.4 14 288,6 10 148,5 
Ill 52 578,1 13 957,6 8 931,2 
IV 61 828,0 15 635,7 10 899,7 
1980 I 64 568,2 16 297,8 11 749,0 
II 62 858,5 16 410,5 11 389,6 
1979 A 17 516.1 4 486,3 3 258,3 
M 19 600,0 5 053,3 3 533,8 
J 18 507,3 4 748,8 3 356,9 
J 18 316,8 5 068,7 3 338,1 
A 16 402,3 4 416,8 2 394,3 
s 17 525,2 4 473,5 3 200,0 
0 21 283,3 5 599,9 3 878,1 
N 20 643,9 5 246,2 3 647,7 
D 19 664,0 4 809,8 3 374,1 
1980 J 19 993,3 5 099,3 3 578,5 
F 22 030,3 5 623,8 3 987,6 
M 22 528,5 5 571,5 4 181,0 
A 21 454,7 5 662,9 3 844,6 
M 20 397,2 5 392,5 3 644,8 
J 20 951,0 5 355,0 3 880,2 
J 5 486,0 3 827,5 
A 4 315,7 2 369,9 
1978 II 47 326,1 12 948,0 8 339.6 
Ill 42 655,2 11 771,1 7 091,5 
IV 51 413,6 14 079,6 8 472,6 
1979 I 52 199,2 14 443,0 9 027,9 
II 56 536.7 15 186,5 9 768,0 
Ill 53 125,0 14 311,6 8 551,5 
IV 62 839,8 16511,6 10 432,8 
1980 I 65 327,7 17 713,3 10 709,6 
II 64 473,7 17 093,9 10 884,9 
1979 A 17 954,1 5 008.6 3 210,0 
M 19 376,5 5 316,0 3 247,0 
J 19 094,1 4 860,6 3 311.4 
J 17 969,2 4 888,1 3 201.2 
A 16 418,8 4 438,8 2 218,3 
s 18 631.0 4 989,3 3 133.4 
0 22 031.2 6 015,5 3 636,7 
N 21 033.6 5 534,8 3 518,2 
D 19 586,1 4 964,1 3 278,6 
1980 J 20 279.4 5 565,6 3 209,9 
F 22 160,5 5 906,8 3 670,8 
M 22 819,2 6 236,8 3 827,0 
A 22 378,3 5 966,3 3 831.4 
M 20 859.4 5 540,7 3 418,2 
J 21 131,0 5 586,6 3 635,8 
J 5 413,5 3 429,0 
A 4 269,2 2 077,7 
TAB. 4 
ltalia Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
ECHANGES INTRA-CE {EUR 9) 
import 
4 920,8 6 158,0 6 628,8 5 772,8 1 021,6 1 410,2 
4 376,0 5 666,8 6 010,9 5 630,9 972,1 1 338,6 
6 397,1 6 347,9 7 066,4 6 225,3 1 003.4 1 543,9 
5 478,2 6 477,6 6 715,0 6 525,0 1 157,6 1 569,3 
6 137,5 6 860,9 7 141,1 8 166,8 1 356.4 1 722,6 
5 588.9 6 672,3 6 738,2 7 652.7 1 349,7 1 687,6 
7 864,9 7 648,5 8 360,4 8 203,8 1 410,3 1 804,8 
7 681,3 7 600,6 8 913,9 8 854,5 1 531,2 1 939,8 
7 501,0 7 545,4 8 280,5 8 567,2 1 440,5 1 723,7 
1 768,8 2 181.4 2 244.0 2 630,5 401,8 545,1 
2 290,0 2 390,8 2 399,5 2 782,3 521.4 629,0 
2 079,1 2 300,8 2 284,7 2 755,0 433,2 548,8 
1 875,3 2 146,3 2 044,0 2 837,7 452,0 554,7 
1 747,1 2 218,9 2 225,0 2 382,0 442,1 576,1 
1 966,2 2 338,0 2 213,7 2 333,6 449,6 550,6 
2 074,3 2 659,7 2 915,8 2 951,0 530,9 673,7 
2 560,2 2 466,2 2 647,5 2 922.4 537,5 616,2 
3 216,0 2 592.4 2 448,9 2 359,6 340,1 523,1 
2 225,3 2 319,1 2 851,0 2 761,1 513.7 645,2 
2 666,6 2 560,9 2 992,2 3 073,0 521.2 605,0 
2 785,6 2 751,8 3 003,3 3 046,4 498,2 690,6 
2 472,1 2 543,8 2 883.4 2 927,2 481,3 639.4 
2 594,7 2 406,0 2 557.4 2 820,8 541,7 419,2 
2 434,2 2 628,0 2 714,7 2 859,2 417,0 662,7 
2 870,6 2 316,6 2 810,3 496,0 519,8 
2 249,1 2 066,1 411,7 457,9 
export 
5 224,7 7 095,7 6 354.2 5 373,8 831,8 1 158,1 
4 764,8 6 346,9 5 680,3 5 095,7 885,7 1 019,3 
6 798,5 7 319,8 6 940,7 5 675.4 948,1 1 179,1 
5 717,8 8 182,3 7 096,6 5 619,7 844,1 1 268,0 
6 352.0 8 401,8 7 512,1 7 062,5 962,9 1 290,9 
6 229,9 7 916,5 6 830,0 6 952.2 1 076.4 1 256,8 
7 657,7 9 207.7 8 412.2 8 019,6 1 166,1 1 432,2 
6 660.4 10 158,6 8 915,7 8 482,3 1 089,9 1 598,1 
6 869.2 9 605,2 8 764,6 8 641,1 1 113,1 1 501,7 
1 899.4 2 667,1 2 346,1 2 095.4 313.4 414,0 
2 158,0 2 909.3 2 570.4 2 405.3 361,5 409,0 
2 294,3 2 828,6 2 502,9 2 567,5 288,2 440,5 
1 915.3 2 532.1 2 139.4 2 522,7 424,6 345,9 
2 184,3 2 589,8 2 108,3 2 166,1 303.7 409,6 
2 131,1 2 805.4 2 474,7 2 281,0 352,3 463,8 
2 564,2 3 173,5 2 989,9 2 709,6 424,1 517,7 
2 277.8 3 211,9 2 729.3 2 842,9 424.1 494,7 
2 805,7 2 850,9 2 490,1 2 494,6 317,6 384,6 
1 918,6 3 340,7 2 693.8 2 682,6 338.3 529,6 
2 312,3 3 393,7 3 102,5 2 888.7 370.4 515,3 
2 426,2 3 419,9 3 067.2 2 921.6 380,5 540,0 
2 270,7 3 320,6 3 145.6 2 967,9 380,7 495,2 
2 288,3 3 175.4 2 729,3 2 860,8 364,9 482,0 
2 310,0 3 118,5. 2 775,5 2 829,5 368,1 507,2 
2 121,7 2 840,8 3 012.6 424,6 404,3 
2 539.4 2 400,6 317,3 452,9 
15 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 






EXTRA-EC TRADE (EUR 9) 
1978 II 44 521,3 11 758,7 7 988,2 
Ill 42 571,1 11 460,2 7 181,8 
IV 48 309.4 13 011.4 8 161.4 
1979 I 47 856.4 12 964,5 8 419,9 
II 52 214,0 14 080,5 8 967,9 
Ill 54 748,5 14921,5 9 600,9 
IV 63 251,5 16 964,3 11 108,8 
1980 I 67 931,1 18 135.7 13 034.4 
II 67.668,6 17 722,8 13 184,3 
1979 A 15 852,6 4 439.4 2 769,3 
M 18 425,6 4 855,0 3 251,3 
J 17 804,9 4 785,8 2 953,2 
J 17 971,6 5 168,0 3 181,5 
A 17 939,0 4 960,9 3 121 '1 
s 18 001 '1 4 974,1 3 299,5 
0 21 238,1 5 706,6 3 764,5 
N 20 908,0 5 722,9 3 759,0 
D 21 140,9 5 564,9 3 586,6 
1980 J 22 245,9 6 003,0 4 015,8 
F 22 047.4 6 034,6 4 198,0 
M 23 559,5 6 096,5 4 818,8 
A 22 822,1 5 864,1 4 382,8 
M 22 410.4 5 999,7 4 489,5 
J 22 468,6 5 861,6 4 311,5 
J 6 107,3 3 482,7 
A 5 303,6 3 572,7 
1978 II 44 026,7 15 124,2 7 525,5 
Ill 41 670,9 14 728,3 6 708,0 
IV 47 753,5 16 553,5 7 563,6 
1979 I 43 338,7 15 134.4 7 740,6 
II 48 601,7 15 964,0 8414,6 
Ill 47 954,2 15 945,3 8 100,1 
IV 54 193,3 17 725,7 9 480,0 
1980 I 54351,1 17 843,3 9 402,9 
II 55 032,5 17 703,9 9 905,0 
1979 A 15 150,8 5 208,2 2 595,2 
M 16 543,6 5 384,7 2 930,5 
J 16 820,5 5 370,1 2 889,0 
J 16 569,9 5 588,5 3 058,0 
A 15 873,8 5 324,5 2 360,2 
s 15 459,1 5 033,2 2 682,6 
0 18 333.4 6 015,0 3 120,7 
N 17 634,2 6 042,7 3 128,5 
D 18 253,3 5 727,6 3 232,7 
1980 J 17 093,2 5 674,0 2 728,5 
F 17 882,5 5 935,8 3 155,2 
M 19 347,6 6 230,0 3 517.4 
A 18541,5 5 995,2 3 418,8 
M 17 942,1 5 968,0 2 873,2 
J 18 506,2 5741,1 3 614,0 
J 6 222,3 3 426,5 
A 5 297,5 2 593.4 
16 
TAB. 4 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
import 
5 919,1 4 307,3 2 916,1 9 781.4 436.4 1 414,1 
5 648,9 4 226,8 2 741,3 9 546,7 409,0 1 356,5 
7 812,5 4 735,5 3213,7 9 365,3 426,6 1 583,1 
6 401,5 4 709,2 3 547,7 9 704.4 486,2 1 623,0 
7 368.4 5 217,5 3 820,3 10 651,0 525,6 1 582,9 
7 253,6 5 352,7 3 535,8 11 938,3 466,8 1 678,9 
10 628,2 6 100,0 4 189,0 11 967,9 429,0 1 864,3 
8 721,5 6 657.3 5 042,8 13 804,2 565,6 1 969,5 
10 029,2 6 482,1 4 704,8 13 317,9 478,6 1 748,9 
2 045,3 1 583,7 1 005,8 3 210,5 177.4 526,3 
2 785,9 1 833,1 1 404,6 3 565,5 178,0 552,1 
2 537,7 1 805,2 1 194,8 3 850,0 170.4 507,8 
2 317,8 1 670,1 990,9 3 993,1 163,2 487,0 
2 183,1 1 887,6 1 257,6 3 810,6 148,6 569,6 
2 752,8 1 851,7 1 086,8 3 515,9 155,3 545,0 
2 928,8 2 057,9 1 376,9 4 576,5 181,5 645,3 
3 221 '1 2 167,3 1 377,9 3 882,3 142,9 634,6 
4 458,9 1 922,5 1 335,6 3 563,6 106,3 602.4 
2 634,1 2 241,7 1 567,0 4 929,9 209.4 644,9 
2 864,5 2 078,6 1 589,1 4 416,7 189.4 676,3 
3 217,9 2 350,8 1 821.4 4 444,7 166,7 642,8 
3 412,9 2 141,8 1 595,1 4 668,5 161.4 595,5 
3 402,3 2 176,1 1 485,8 4 230,1 166,3 462,6 
3 214,8 2 281,5 1 554,9 4 405,8 150.4 688,3 
3 081.4 2 084,3 4 561,5 172,3 529,3 
1 916,8 3 934,6 150,6 517,0 
export 
5 828,8 2 767.4 2 453,3 8 824,8 258,0 1 244,7 
5 164,7 2 848.4 2 368,3 8 465.4 254,3 1 133.4 
7 331,7 2 971,1 2 722,8 9 024,9 254,3 1 331,6 
5 534,7 2 895,6 2 630,0 7 840,1 264,3 1 299,0 
6 593,3 3 129,0 2 789,5 10 106.4 281,2 1 323,6 
6 413,1 3 230,8 2 655,7 9 985,3 301.4 1 322,6 
8 101,0 3 466.4 3 103,7 10 486,0 324,0 1 506.4 
6 490,0 3 814,0 3 420,7 11 592.4 320,6 1 467,2 
7 270,3 3 608,8 3 324,1 11 368,3 373,6 1 478,5 
1 971,8 1 000,3 849,2 3 044,2 79,9 422,0 
2 294.4 1 014,1 991,3 3 390,2 111.4 427,0 
2 327,0 1 112,8 898,8 3 705,9 89,8 427,1 
1 938.9 1 054,8 886,6 3 579,6 110,0 353,6 
2 259,1 1 069,0 836.4 3 495,7 84,1 444,6 
2 216,1 1 11 0,2 872,5 2 967,6 106,9 470,1 
2 450,3 1 236,9 1 184,7 3 669,9 112,7 543,1 
2 249.4 1 178,3 937,8 3 458,0 117,1 522,5 
3 387,6 1 081,6 928,2 3 377,8 93,8 424,1 
1 965,2 1 234,9 1 121,0 3 835.4 89,0 445,2 
2 130,3 1 164,2 1 071,9 3 819,8 109,8 495,6 
2 390,6 1 415,6 1 214,8 3 946,6 121,8 510,8 
2 328,2 1 217,3 1 218,0 3 770,3 120,0 473,7 
2 446,6 1 217,2 1 028,7 3 810,3 127,5 470,6 
2 494,6 1 191.4 1 002.4 3 828.4 124,5 509,8 
2 425,9 1 178,1 4 289,5 133,8 403,6 













Deutsch-EUR 9 land France 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) 
TAB. 4 
ltalia Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. K1ngdom Ireland Danmark 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance 1) 
Balance commerciale 1) 
II 545,7 631,3 -211,9 303,9 937,7 -274,6 -398,9 -189,8 -252,0 
Ill -158,0 462,0 -317,7 388,8 680,1 -330,6 -535,0 -186,4 -319,3 
IV 1 116,7 1 301,9 -462,7 401,4 971,9 -125,8 -549,9 -155,4 -364,9 
I 989,8 951,8 -767,7 239,6 1 704,7 381,6 -905,5 -313,5 -301,2 
II 714,3 897,9 -380,6 214,6 1 540,9 371,0 -1 104,3 -393,5 -431,7 
Ill 546,9 354,0 -379,7 641,0 1 244,3 91,9 -700,5 -273,3 -430,8 
IV 1 011 ,8 875,9 -466,9 -207,2 1 559,2 51,8 -184,1 -244,2 -372,6 
I 579,6 1 415,5 -1 039,4 -1 020,8 2 557,9 1,8 -372,3 -441,4 -341,7 
II 1 615,2 683,4 -504,7 -631,8 2 059,8 484,1 73,9 -327,4 -222,1 
A 438,0 522,3 -48,3 130,6 485,7 102,0 -535,0 -88,4 -131,0 
M -223,5 262,7 -286,8 -132,0 518,5 170,9 -377,0 -185,9 -220,0 
J 586,7 111 ,9 -45,5 215,2 527,8 218,2 -187,5 -145,0 -108,3 
J -347,6 -180,6 -136,9 40,0 385,8 95,3 -315,0 -27,4 -208,8 
A 16,5 22,0 -176,0 437,2 370,9 -116,7 -215,9 -138,4 -166,5 
s 1 105,8 515,8 -66,5 164,9 467,3 261,0 -52,6 -97,3 -86,8 
0 747,9 415,6 -241,2 489,9 513,9 74,1 -241,3 -106,8 -155,9 
N 389,7 288,7 -129,6 -282,4 745,4 81,8 -179,5 -113,4 -121,6 
D -77,9 154,3 -95,6 -410,3 258,5 41,2 135,0 -22,4 -138,6 
J 286,1 466,3 -368,6 -306,7 1 021 J -157,2 -78,5 -175,4 -115,6 
F 130,2 282,9 -316,9 -354,3 832,9 110,3 -184,3 -150,8 -89,7 
M 290,7 665,3 -354,0 -359,4 668,1 64,0 -24,4 -117,7 -150,7 
A 923,6 303,4 -13,2 -201,5 776,8 262,1 40,8 -100,6 -144,2 
M 462,3 148,2 -264,7 -306,4 769,5 171,8 39,9 -176,8 -62,8 
J 180,0 231,5 -244,4 -124,3 490,5 60,8 -29,7 -48,8 -155,6 
J -72,6 -398,5 -748,9 524,2 202.3 -71,4 -11 5,5 
A -46,5 -292,2 290,3 334,4 -94,4 -5,0 
EXTRA-EC TRADE (EUR 9) COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance 1) 
Balance commerciale 1) 
II -494,6 3 365,5 -462,6 -90,4 -1 539,9 -462,8 -956,6 -178,4 -169,4 
Ill -900,2 3 268,2 -473,8 -484,1 -1 378,4 -373,0 -1 081,3 -154,7 -223,1 
IV -556,0 3 542,1 -597,8 -480,8 -1 764,4 -490,8 -340,5 -172,3 -251,5 
I -4 517,7 2 169,9 -1 679,3 -866,8 -1 813,5 -917,8 -1 846,3 -221,9 -324,1 
II -3 612,3 1 883,5 -553,3 -775,1 -2 088,5 -1 030,8 -544,5 -244,4 -259,2 
Ill -6 794,3 1 023,8 -1 500,8 -1 840,5 -2 122.0 -880,1 -1 953,0 -165,3 -356,4 
IV -9 058,2 761 A -1 628,9 -2 527,2 -2 633,2 -1 085,2 -1 481,9 -105,0 -357,9 
I -13 579,9 --292,4 -3 631,5 -2 231,6 -2 843,7 -1 622,1 -2 211,7 -245,0 -502,2 
II -12 636,1 -18,9 -3 279,3 -2 758,9 -2 873,3 -1 380,7 -1 949,7 -104,9 -270,4 
A -701,8 768,8 -169,1 -73,4 -583,3 -256,6 -186,3 -97,5 -14,3 
M -1 882,1 529,7 -320,9 -491,6 -819,0 -413,3 -175,3 -66,6 -125,0 
J -1 984,4 584,3 -264,3 -210,7 -692,4 -296,0 -144,1 -80,5 -80,7 
J -1 401.7 420,5 -123,5 -378,9 -615,3 -104,4 -413,5 -53,2 -133,5 
A -2 065,2 363,6 -760,8 76,1 -818,5 -421,2 -314,9 -64,5 -125,0 
s -2 542,0 239,1 -616,9 -536,8 -741,5 -214,3 -548,4 -48,4 -74,9 
0 -2 904,7 308,4 -643,8 -478,5 -821 '1 -192,2 -906,6 -68,8 -102,1 
N -3 273,8 319,8 -630,5 --971 J -989,1 -440,2 -424,3 -25,4 -112,1 
D -2 887,6 162,6 -354,0 -1 071,4 -840,5 -407,4 -185,8 -12,5 -178,3 
J -5 152.7 -329,0 -1 287,3 -668,8 -1 006,8 -446,0 -1 173,0 -120,4 -199,7 
F -4 164,9 -98,9 -1 042,9 -734,3 -914,4 -517,2 -596,9 -79,7 -180,8 
M -4211,9 133,5 -1 301,4 -827,2 -935,2 -606,6 -598,1 -44,9 -132,0 
A -4 280,6 1 31 '1 -964,0 -1 084,7 -924,5 -377,1 -898,2 -41,9 -121,8 
M -4 468,3 -29.7 -1 616,3 -955,7 -958,9 -457,2 -419,8 -38,7 -8,0 
J -3 962,5 -120,5 -697,5 -720,2 -1 090,0 -552,5 -577,4 -25,9 -178,4 
J 115,0 -1 056,1 -655,5 -906,3 -272,0 -38,5 -125,7 
A -6,1 -979,3 -638,7 -460,7 -12,8 -48,5 
1) - ~ Import surplus. 1) ~ Excedent d'importations. 
17 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
value in Mia ECU 
Trading partners Period 
Pays partenaires Peri ode 








































































































INTRA-EC TRADE 2) 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
3 175,8 1 833,1 2 646,1 2 211,7 1 655,4 101,4 592,2 
2 720,8 1 749,9 2 497,7 2 008,8 1 623,4 100,9 587,4 
3 324,9 2 529,1 2 770,6 2 373,3 1 798,1 104,9 647,6 
3 531,8 2 128,3 2 828,4 2 240,4 1 918,7 131,8 627,9 
3 612,0 2341,4 2 953-,5 2 441,3 2 402,3 144,0 676,6 
3 207,0 2 256,4 2 844,7 2 260,1 2 208,2 114,9 647,9 
3 824,3 3 017,2 3 256,3 2 712,6 2 299,8 109,6 730,6 
4 081,4 2 836,5 3 208,9 2 779,5 2 443,2 113,2 735,3 
4 053,3 2 787,3 3 088,5 587,3 2 418,0 126,8 657,9 
1 146,4 685,6 929,3 804,9 821,2 46,1 213,8 
1 277,4 856,3 1 039,4 828,5 857,8 55,0 245,6 
1 187,8 799,6 985,3 758,2 723,2 42,9 215,9 
1 201,2 738,3 890,0 713,8 802,0 41 '1 207,4 
876,6 700,5 972,9 718,4 670,1 36,3 223,0 
1 129,5 817,6 982,3 772,9 698,3 37,5 216,5 
1 365,4 801,2 1 149,7 932,5 816,1 38,7 266,3 
1 263,2 984,8 1 088,4 837,6 805,5 37,2 257,8 
1 195,3 1 225,8 1 021,7 873,2 680,9 33,7 208,4 
1 264,4 837,5 994,6 838,6 751,0 41,6 237,9 
1 401,3 949,0 1 064,9 936,1 864,0 35,0 241,8 
1 415,1 1 048,4 1 164,6 993,1 833,9 36,8 258,4 
1 395,8 901,2 1 065,7 907,7 816,6 47,1 229,3 
1 286,4 971,4 1 008,3 802,2 820,9 44,8 175,5 
1 371 '1 914,6 1 022,6 846,5 791,5 34,8 253,8 
1 365,8 1 091,4 922,2 790,2 34,6 200,1 
852,0 937,2 578,8 31,0 196,6 
2 891 '1 1 714,6 832,5 1 619,7 1 155,0 84,4 133,5 
2 483,4 1 402,5 677,5 1 368,2 1 166,7 60,2 109,6 
2 980,1 2 015,4 822,4 1 712,5 1 252,4 69,2 142,4 
3 248,7 1 733,5 875,1 1 659,5 1 323,9 93,8 130,7 
3 388,9 1 990,9 926,4 1 822,1 1 689,9 101,0 153,5 
3 060,0 1 668,6 795,7 1 535,4 1 431,4 83,6 168,4 
3 583,0 2 586,4 982,0 1 901,1 1 540,7 76,4 168,4 
3 814,1 2 394,3 1 016,4 2 008,0 1 764,5 104,7 145,2 
3 786,8 2 425,8 943,5 1 975,4 1 620,4 101,2 145,8 
1 112,6 570,3 300,3 567,3 497,7 26,0 48,4 
1 216,8 742,6 317,0 599,2 580,2 42,2 54,1 
1 059,2 678,1 312,4 586,2 612,3 32,8 52,2 
1 188,9 552,8 279,8 495,6 576,4 24,6 60,5 
904,5 571,5 249,0 458,4 426,5 30,8 57,0 
966,8 544,4 267,8 535,5 401,0 28,4 49,8 
1 250,5 693,1 312,8 667,6 564,2 29,5 57,7 
1 173,1 834,6 329,6 624,7 557,4 23,1 55,1 
1 158,8 1 054,0 340,2 566,5 423,3 23,8 55,3 
1 166,5 714,7 348,0 620,3 544,4 36,3 49,0 
1 315,6 809,3 322,5 699,9 617,8 32,4 46,1 
1 331 ,0 869,1 346,0 678,9 602,1 36,4 50,0 
1 284,0 822,9 317,1 674,7 531,3 31,3 53,8 
1 230,6 809,2 298,6 595,8 542,2 38,8 35,1 
1 272,2 793,7 328,0 677,9 548,5 31,6 56,5 
1 216,6 922,5 275,5 596,1 28,8 41,4 
912,4 236,5 362,4 30,9 36,5 
Trading partners Period 
Pays partenaires Peri ode EUR 9 
ltalia 1978 II 5 603,6 
Ill 5 423,7 
IV 5 968.7 
1979 I 6 223.7 
II 6 524,8 
Ill 6 432,4 
IV 7 076,6 
1980 I 7 237,9 
II 7 211 ,3 
1979 A 2 070,9 
. 
M 2 231,3 
J 2 208,5 
J 2 517,6 
A 1 957,4 
s 1 935.7 
0 2 689,1 
N 2 319,7 
D 2 065,5 
1980 J 2 085,1 
F 2 587,4 
M 2 562,6 
A 2 416,6 
M 2 312,0 
J 2 486,9 
J 
A 
Nederland 1978 II 7 255,9 
Ill 6 565,3 
IV 7 598,7 
1979 I 8 412,4 
II 8 790,8 
Ill 8 125,5 
IV 9 660,2 
1980 I 10 394,4 
II 9 897,6 
1979 A 2 750,5 
M 3 136,0 
J 2 834,1 
J 2 694,2 
A 2 680,0 
s 2 620,6 
0 3 231,6 
N 3 305,1 
D 2 928,8 
1980 J 3 442,3 
F 3 489,4 
M 3 441,8 
A 3 451,2 
M 3 222,9 
J 3 191,8 
J 
A 
2) Sur Ia base des importations. 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio ECU 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia J Nederland j Bel g.- Lux.j Un1ted I Kingdom Ireland I Danmark 
/ 
2 324,2 1 681,8 383,9 367,1 705,5 47,3 93,8 
2 296,5 1 529,7 385,1 375,9 698,4 46,2 91.7 
2 446,9 1 772,3 419,0 398,6 786,6 41,4 104,0 
2 447,7 1 903,2 481.1 423,2 817,9 47,5 103,1 
2 528,6 1 994,2 418,8 442,9 976,4 53,5 110,4 
2 562,8 1 847,1 423,6 435,0 1 016,9 39,8 107,4 
2 750,2 2 175,6 463,9 487,0 1 033,2 47,1 119,6 
2 716,0 2 368,8 464,2 500,7 1 039.7 40,8 107,7 
2 824,9 2 347,7 433,8 481,9 976,3 40,4 106,2 
784,0 649,7 127,6 137,7 327,0 15,3 29,5 
867,1 693,8 147,5 140,6 319,3 22,3 40,6 
877,5 650,9 143,7 150,1 330,7 15,9 39,8 
1 023,7 757,7 148,2 146,8 393,9 14,7 32,7 
803,9 480,5 146,2 155,1 317,8 13,6 40,3 
734,8 608,9 131,9 126,3 288,4 11,5 33,9 
1 042,6 835.7 172,9 192,5 380,0 15,3 50,0 
905,9 702,7 149,6 146,7 353,8 22,1 38,9 
801,9 636,9 140,5 138,7 306.7 9.7 31 '1 
804,9 643,5 142,4 135,4 314,0 14,1 30,8 
971,8 862,4 162,3 185,6 356,2 12,1 37,0 
938,6 862,1 159,4 177,0 370,8 14,9 39,8 
960,2 773,6 151,5 160,6 317,8 12,7 40,2 
902,9 770,9 137,6 152,3 311,9 11,6 24,7 
961,8 803,1 144.7 160,3 360,0 16,0 40,9 
1 076,5 934,4 175,3 357,8 12,0 32,2 
744,1 456,0 136,6 230,5 11,6 33,7 
3 280,5 1 025,4 444,8 1 513,7 787,2 38,6 165,7 
2 948,4 853,3 394,4 1 411 ,6 779,0 34,1 144,5 
3 215,9 1 055,7 598,2 1 683,8 839,9 41,4 164,0 
3 589,7 1 260,4 556,3 1 764,5 967,5 59,2 214,8 
3 739,9 1 286,4 550,2 1 740,0 1 169,8 64,2 240,3 
3 573,7 1 046,8 547,3 1 591 ,8 1 097,5 64,0 204,4 
4 004,3 1 300,3 722,7 2 158,2 1 182,6 72,8 219,2 
4 204,0 1 382,5 795,4 2 332,9 1 254,8 86,1 338,8 
4 130,0 1 403,1 724,5 2 064,1 1 245,5 70,1 260,2 
1 178,6 427,8 165,9 513,6 359,6 23,4 81,8 
1 350,9 444,6 210.7 601,6 416,1 24,5 87,6 
1 210,3 414,2 173.7 559,0 390,6 16,4 70,1 
1 218,5 372,8 193,8 427.7 381,4 24,9 75,1 
1 170,6 305,6 152,2 578,1 391,5 18,8 63,2 
1 185,3 368,6 201 '1 457,1 324,8 20,2 63,5 
1 373,5 431,6 170,8 740,6 415,9 25,4 73,8 
1 402,1 448.7 241,9 658,6 445,2 27,1 81,5 
1 242,3 420,3 308,4 549,1 328,3 18,1 62,3 
1 441,9 432,5 225,7 776,3 418,6 27,7 119,6 
1 394,9 466,5 317,0 752,8 415,7 33,4 109,1 
1 367,2 483,2 252,6 766,6 437,3 24,9 109,9 
1 430,3 479,5 209,3 743,2 449,3 30,2 109,5 
1 392,4 460,5 273,8 618,5 399,4 23,4 55,0 
1 307,4 463,1 241,3 666,3 401,2 16,7 95,8 
1 313,2 401,4 272,7 387.7 20,6 69,6 
1 129,9 295,9 325,5 19,0 59,3 
19 
TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
value in Mio ECU 
Trading partners Period 
Pays partenaires Peri ode 




















































2) On basis of import. 
20 
EUR 9 

















































INTRA-EC TRADE 2) 
Importing countries - Pays importateur 
I Deutsch- I land France I ltalia I Nederland I Bel g.- Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
2 119,1 1 562,7 360,2 1 429,8 559,5 28,5 101,3 
1917,4 1 286,5 309,2 1 280,3 536,8 21,3 100,6 
2 222,0 1 614,8 512,9 1 441,4 581,6 23,7 113,8 
2 275,1 1 886,9 443,1 1 381 '1 608,1 37,9 105,3 
2 423,0 1 910,5 524,0 1 496,3 872,3 42,1 144,1 
2 286,2 1 552,7 432,1 1 434,9 849,3 39,5 136,8 
2 524,8 2 019,4 622,8 1 669,5 965,5 39,0 129,4 
2616,7 2 282,2 668,8 1 627,0 1 237,4 36,2 143,9 
2 722,9 2 016,6 621,6 1 744,0 1 127,7 46,7 129,6 
755,6 611,9 148,7 517,0 273,7 13,5 38,8 
837,5 648,9 199,0 495,5 256,1 16,5 52,6 
830,0 649,8 176,4 489,6 344,6 12,2 52,5 
776,0 558,7 151,8 412,8 301,5 15,9 35,2 
680,8 370,0 126,5 470,5 266,2 10,3 45,4 
830,3 624,4 153,7 556,5 273,0 13,3 59,1 
963,1 713,9 173,7 595,7 335,3 13,6 49,1 
816,5 656,2 190,9 428,3 341,8 13,4 42,2 
750,2 649,4 257,1 696,8 296,4 12,0 41,1 
813,4 707,7 190,2 465,6 368,9 11,7 54,0 
914,6 730,7 247,6 564,5 451,2 12,9 40,1 
888,2 843,4 230,8 612,6 418,6 11,7 49,9 
975,7 686,6 226,4 569,4 422,6 15,6 47,6 
856,6 611,8 209,5 494,0 380,9 18,7 33,9 
890,4 718,3 185,9 683,0 329,3 12,2 49,4 
820,0 619,9 242,1 482,3 288,8 12,9 39,4 
660,6 363,8 471,5 236,0 15,3 40,3 
1 198,6 895,9 429,1 731,5 818,9 710,0 315,9 
1 200,7 813,1 379,5 672,5 761,4 697,7 294,6 
1 361,7 934,8 579,4 732,2 804,8 709,7 364,4 
1 387,9 983,8 469,8 761,4 544,4 771,4 380,5 
1 655,1 1 103,6 595,4 908,8 597,6 1 938,6 389,9 
1 902,2 1 041,8 504,0 991,3 805,8 996,1 414,8 
2 079,2 1 303,5 724,1 1 098,6 1 001,0 1 051,2 428,0 
2 201,2 1 332,6 787,6 1 115,0 1 195,5 1 134,6 458,7 
2 249,5 1 291 '1 754,5 1 123,4 1 050,5 1 042,1 414,0 
481,8 348,9 155,1 260,5 195,0 273,5 130,0 
584,6 384,5 228,5 335,6 195,9 356,3 146,1 
588,8 370,3 211,8 315,4 195,3 308,7 115,8 
661,2 366,1 168,7 343,1 227,0 326,1 141,6 
673,9 293,2 146,3 322,9 277,4 328,5 144,5 
566,9 382,7 188,9 347,5 286,6 335,2 125,0 
715,9 433,9 181,7 365,0 342,9 403,1 173,4 
719,2 475,6 246,9 401,9 352,0 408,2 136,6 
647,8 394,1 294,1 347,1 291,7 240,4 122,5 
642,7 431,6 185,7 313,9 449,0 377,7 151 '1 
766,0 422,8 281,3 391,4 386,8 389,2 126,7 
791,8 478,1 320,1 409,9 353,7 368,7 179,4 
780,0 414,5 253,9 384,7 358,7 339,3 155,2 
769,1 446,5 265,9 400,3 355,3 399,6 92,0 
700,5 430,1 234,8 360,1 315,3 302,2 163,0 
833,3 417,4 278,6 396,0 381,5 134,9 
644,5 328,0 405,1 300,9 88,5 
Trading partners Period 
Pays partena~res Periode EUR 9 I 
Ireland 1978 II 847,9 
Ill 850,5 
IV 975.4 
1979 I 844.7 
II 1 001,8 
Ill 1 045,1 
IV 1 140,0 
1980 I 1 079.7 
II 1 191,0 

















Dan mark 1978 II 1 165.4 
Ill 1 045,0 
IV 1 214,2 
1979 I 1 218,6 
II 1 259.7 
Ill 1 305.4 
IV 1 506,8 
1980 I 1 573.2 
II 1 506,3 

















2) Sur Ia base des importations. 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mia ECU 
Importing countries - Pays importateur 
Deutsch-
I France J ltalia I Nederland I Belg -Lux I United I Ireland I Danmark land Kingdom 
93,5 97.4 24,6 44,8 48,9 531,0 7.7 
85,8 114,2 19,6 70,8 44,2 505,6 10.2 
114.6 115.1 33.4 65,0 45,5 594,0 7,9 
98,9 94,1 20,2 54.4 31,6 538.7 6,9 
119,9 114.6 29,1 63,8 49,1 617.7 7.8 
118,5 118.2 29.7 76,3 62,9 631,7 7,8 
127,8 131,9 46,8 51,3 46,5 725,9 9,6 
135,9 134,9 37,8 56,6 39,2 665,3 10.1 
150,5 124,5 43,3 83.4 62,5 716,8 10,0 
33,5 32.1 8,1 17,8 11,2 203,1 2.8 
42,3 39,8 10,8 23,6 17,6 209,5 2.4 
44.2 42.7 10,2 22,3 19,6 206.4 2.5 
52,1 43.4 11,5 30,1 20,5 239,3 2.2 
29,8 33,6 9.4 25,0 21.3 177,3 2.7 
36,6 41,2 8.7 21.1 18,1 209,6 2.8 
48.4 48,1 16,3 18.4 19,6 269,6 3.4 
41,6 49.7 13,5 18.7 10,9 266,7 4.1 
37,9 34.2 17,0 14,2 14,8 186,6 2,3 
42,0 45,6 9,8 17,5 12.4 214,2 2.7 
46,3 43.4 10.7 20.7 12.4 222,9 4,2 
47,6 45,9 17,2 18.4 14,3 228,8 3.1 
47,9 42.4 12.4 19,7 20,1 242,1 3.7 
56.7 42,1 16,9 29,5 16,0 235.4 3,0 
45,9 40,0 14,0 34,2 26,0 244,3 3.4 
61,6 43,9 19.7 28,8 252,0 2,3 
37,1 39,0 21.7 199,8 2.9 
409,8 112,5 114,3 89,5 48.6 379,1 11,6 
376.7 91 '1 121,0 82,9 40,7 320,9 11,7 
436,5 117.7 128,8 97,3 48,0 372.7 13,3 
443,2 135.4 127.1 96,1 51,0 350,3 15,6 
433,2 127.1 106,6 93,3 48,1 438,3 13.1 
454,2 117.6 150,8 105,8 47.2 417,9 11,8 
566,2 144.7 144,9 126,8 54,0 456,0 14.2 
669,9 166.7 161,0 112,6 57,8 449.7 15,6 
545,8 153.4 143,9 128,7 58,8 462.4 13,2 
140,1 41.4 35,1 29,0 14,5 148,1 4,0 
154,1 44.4 42.0 32.2 15,9 143,3 4,7 
138,9 41,3 29,5 32,0 16,5 147,1 4,3 
148,3 38,1 58.4 42.2 12,6 143,1 4,7 
153,3 34,8 40,7 32,5 16,3 132.7 3,6 
152.7 44.7 51.7 31 '1 17,2 138.4 3.5 
205,8 49,0 37.4 45,2 20.1 169,8 5,5 
187.7 51,6 47,6 49.7 17,0 152.1 6.4 
170,9 44,1 59.7 31,9 14,9 137.4 2.4 
187,9 53,2 61,9 37,1 19,1 150,0 4.6 
214,7 60.4 51,7 34.5 18.7 145,2 6,2 
207,2 53,1 47.4 41.0 19,6 154,9 4.9 
184,8 52,2 46,0 35.7 18,5 147,6 5,1 
184,2 46.7 48,0 37,5 17,3 130,1 4.7 
176,8 54.5 50,0 55.4 22,3 184,5 3.4 
164,9 44,7 43,5 36,5 137,8 5,5 
167.7 35,3 40.6 133.2 3,1 
21 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 






CLASS 1 COUNTRIES 
1978 II 24 021,6 6 492,9 
Ill 21 585,7 6 041,7 
IV 25 345,1 7 331,5 
1979 I 25 517,7 7 200,4 
II 27 392,2 7 559,1 
Ill 27 146,6 7 538,6 
IV 31 610,4 8 938,5 
1980 I 33 520,8 9 493,0 
II 33 926,5 9 332,4 
1979 A 8 397,4 2 402,9 
M 9 520,5 2 656,4 
J 9 384,2 2 499,5 
J 9 188,5 2 622,0 
A 8 658,0 2 466,0 
s 8 688,5 2 451,7 
0 10 775,2 2 952,9 
N 10 561,4 3 095,4 
D 10 270,9 2 891,9 
1980 J 10 862,5 3 115,1 
F 11 072,7 3 126,2 
M 11 547,1 3 250,5 
A 11 670,7 3 128,8 
M 10 921,6 3 089,9 
J 11 308,8 3 113,8 
J 3 208,0 
A 2710,7 
1978 II 22 636,8 8 596,2 
Ill 21 540,8 8 422,9 
IV 24 928,5 9 593,3 
1979 I 23 437,7 8 993,8 
II 26 584,0 9 822,5 
Ill 25651,7 9 410,1 
IV 29 239,3 10 692,8 
1980 I 29 703,5 10 926,0 
II 29 259,4 10 880,6 
1979 A 8 378,6 3 266,6 
M 8 875,6 3 275,1 
J 9 280,8 3 280,0 
J 8 866,6 3 264,6 
A 8 463,6 3 054,6 
s 8 290,8 3 092,4 
0 10 176,0 3 705,2 
N 9 463,6 3 602,2 
D 9 657,0 3 441,0 
1980 J 9 297,0 3 461 '1 
F 9 860,6 3 624,6 
M 10 532,4 3 838,0 
A 10 023,7 3 701,6 
M 9 402,7 3 576,0 
J 9 783,9 3 603,0 
J 3 709,2 
























































United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
2 514,3 2 040,0 1 480,3 6 593,2 276,5 1 004,6 
2 219,6 1 942,8 1 356,1 5 707,3 264,3 956,4 
3137,4 2 195,2 1 595,9 5 954,6 278,2 1 136,7 
2 712,5 2 236,0 1 958,0 6 180,2 325,3 1 194,6 
3 083,7 2 314,4 2 237,1 6 688,1 339,6 1 114,6 
2 885,5 2 310,8 1 720,4 7 471,0 279,8 1 081,9 
4 033,6 2 597,8 2 115,7 7 670,4 288,8 1 273,4 
3 427,8 2 778,0 2 503,6 8 271,1 342,4 1 407,1 
3 836,8 2 815,7 2 320,4 8 666,8 298,0 1 163,1 
919,4 725,0 634,0 1 948,9 113,4 369,9 
1 045,1 839,5 807,5 2 177,2 117,0 401,5 
1 119,0 750,8 714,3 2 548,7 109,3 346,2 
989,7 758,8 481,4 2 586,7 95,3 301,9 
841,2 818,1 611,8 2 319,1 92,5 366,0 
1 054,3 733,2 531,0 2 099,0 91,9 364,3 
1 105,5 902,2 716,5 2 979,6 120,5 430,5 
1 138,9 920,9 672,3 2 549,8 99,7 442,9 
1 781,4 772,0 657,6 2 196;5 68,1 419,6 
1 031,8 868,6 753,1 2 871,1 130,0 462,9 
1 202,8 907,0 808,2 2 721,2 118,1 487,8 
1 191,9 1 015,6 886,2 2 682,7 99,1 445,5 
1 262,4 872,3 819,6 3151,7 97,5 400,8 
1 347,0 937,2 693,6 2 731,9 98,3 267,8 
1 227,5 988,8 758,2 2 828,2 102,2 490,2 
1 334,1 867,4 2 834,7 114,1 340,3 
825,5 2 325,7 98,5 350,1 
export 
2 669,0 1 324,8 1 172,9 4 634,7 154,1 884,2 
2 429,9 1 327,8 1 122,9 4 461,8 147,1 773,8 
3 447,5 1 380,6 1 267,5 4 871,2 154,8 946,0 
2 751,5 1 430,7 1 326,5 4 475,5 151,7 965,0 
3 214,7 1 507,3 1 411,8 5 823,6 155,8 976,7 
3 131,4 1 557,3 1 379,0 5 642,6 164,7 941,7 
3 874,7 1 680,1 1 614,9 6 191,0 177,9 1 059,7 
3 068,0 1 761 '1 1 804,6 6 829,5 186,0 1 080,3 
3 277,9 1 698,2 1 687,0 6 209,2 194,4 1 056,0 
980,9 473,0 419,3 1 744,6 50,4 306,6 
1 106,0 487,3 486,0 1 888,0 55,0 323,1 
1 127,7 546,8 480,6 2 197,5 50,4 318,7 
949,7 494,2 462,3 2 024,1 62,3 239,8 
1 159,8 526,8 426,5 1 988,3 42,6 328,3 
1 022,4 536,8 463,2 1 649,5 59,9 348,1 
1 221,8 609,4 613,5 2 212,2 60,5 383,3 
1 064,3 566,1 476,9 2 006,8 64,7 379,6 
1 582,4 521,0 495,5 1 996,9 53,4 291,3 
890,0 577,2 582,7 2 249,5 51,3 331,8 
1 037,7 573,3 574,5 2 271,2 65,4 364,2 
1 138,6 611,2 641,9 2 313,9 69,4 375,6 
1 049,3 591,7 613,9 2 183,0 61,6 337,3 
1 114,9 542,6 495,6 2 016,8 68,4 324,7 
1 113,3 573,3 539,1 2 014,7 62,7 370,1 
1 100,3 503,1 2 400,5 61,0 265,3 
563,2 1 903,5 64,2 351,2 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
EFTA 
1978 II 8 808,1 2 792,9 1 006,2 
Ill 7 274,6 2 660,9 828,9 
IV 9 138,1 3 144,3 1 050.7 
1979 I 8 835.4 3 095.4 1 055.7 
II 10 249,2 3 341,2 1 166,8 
Ill 9 823,1 3 345.4 1 052,7 
IV 11 864,8 3 748,8 1 359,5 
1980 I 12 427,9 4 170,5 1 549,3 
II 11931,7 4 007.4 1 400,1 
1979 A 3 041.7 1 047,0 360,5 
M 3 419,5 1 166,1 417,9 
J 3 768,6 1 128,1 388,5 
J 3 371,0 1 160,1 378,2 
A 2 976,0 1 054,6 276,9 
s 3 364.4 1 131.4 397,8 
0 4 205,0 1 271,9 450,3 
N 3 921.4 1 311 ,3 468,6 
D 3 745,3 1 167,3 440,9 
1980 J 4 048,7 1 325,8 490,9 
F 4 168,0 1 376,5 507,1 
M 4 186.7 1 467,2 551,2 
A 4 088,3 1 337,3 491,2 
M 3 697.4 1 303.4 411,9 
J 4 049.4 1 366.7 497,1 
J 1 330,3 523,7 
A 1 159,1 322,6 
1978 II 9 860.4 4 268,8 1 182,5 
Ill 9 275,5 4 114,6 1 049,6 
IV 10 835,5 4 669,0 1 205,8 
1979 I 10 583,0 4 599,6 1 249,7 
II 11 533,7 4 763,0 1 387,2 
Ill 11 567,9 4 778,6 1 307,3 
IV 13 827,9 5 606,3 1 523,8 
1980 I 14 686,2 5 915,2 1 672,3 
II 13 826,3 5 721,2 1 699,8 
1979 A 3 528,9 1 525.4 432,9 
M 3 786,3 1 640,3 454,3 
J 4199.4 1 597,1 500,0 
J 3 738,3 1 557,0 497,0 
A 3 827.4 1 560,7 344,3 
s 3 979,5 1 662.4 466,2 
0 4 925,2 1 961,3 514,3 
N 4 454,3 1 897,5 506,3 
D 4 462,7 1 750,1 503.4 
1980 J 4 510,9 1 835,1 466.4 
F 4 961,6 1 981,3 572,5 
M 5 204,3 2 097,2 633,0 
A 4 794,5 1 944,6 582,6 
M 4 407,8 1 839,8 503.4 
J 4 614,8 1 936,7 614,1 
J 1 925.4 580,0 










1 273,5 737,0 
1 066,9 852,0 





















1 182,0 636,6 
986,3 659,2 
1 135.4 713,5 
1 151,8 759,7 
1 446,2 893.4 
1 288,6 972,2 


















EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
AELE 
439,6 2 418,7 67.4 708,8 
395,6 1 506,2 61.3 629,2 
534,0 1 791 '1 71.5 781,5 
461 '1 1 807,6 77.4 855,1 
516,1 2 726,1 81.4 801,9 
565,0 2 485,9 79,3 764,7 
630,3 3 148,0 77,2 890.4 
709,0 2 987,3 82,8 1 010,1 
703,0 2 994,6 68,0 775,0 
135,0 740.4 23,6 264,2 
188,2 737,1 29,6 293.4 
171,8 1 247,6 28,1 246,3 
162,2 925.7 28,0 199,0 
182,9 765,3 21,5 263,8 
180,5 753,6 29,9 270,6 
228,2 1 269,1 29,6 316,5 
208,0 999.4 27,5 303.4 
174,0 885,1 20,2 291 '1 
202,3 1 076,2 38,6 344,3 
224,0 1 018,3 26,2 355,6 
256,2 893,2 22.7 308,7 
253.7 1 072,8 23,2 267,7 
217.4 881,9 21,5 184,1 
216,9 973.4 23,1 323,1 
933,7 31,9 220,6 
803.4 20,6 224,6 
514,1 1 735,9 29,1 604,5 
478,2 1 620,3 27,6 511,8 
570,5 1 890,5 37,8 643,2 
623,2 1 788,1 36,6 640,3 
659,0 2 200,8 36,6 638,2 
688,6 2 186.4 43,5 652,2 
847,8 2 701,3 47,0 762,2 
951,9 3 041.4 55,9 788,7 
921,6 2 414.4 58,6 756,8 
203,7 599.7 11.0 203.7 
226,5 606,5 13,9 210,5 
222,0 999.4 11,7 207.4 
216,3 741,1 15,5 156.4 
218,8 808,6 8,7 233.7 
239.7 640,0 19,2 247.7 
319,6 1 061,6 15,0 282,6 
252,5 789,8 15,3 277,7 
302,3 867.4 16,7 202,0 
286,7 1 005,1 13.7 250,0 
315,7 1 046,9 21,3 261,6 
346,5 990,3 21,0 272,0 
342,2 917,5 19,8 239,2 
268,5 785,6 19,5 237,0 
292.4 722,9 19.4 269,3 
1 034,5 17.7 169,2 
777,0 14,3 253,9 
23 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 







1978 II 7 197,0 1 646,0 
Ill 6 720,0 1 444,2 
IV 7 657,8 1 880,6 
1979 I 7 848,4 1 852,5 
II 8 167,2 1 831,9 
Ill 8 591,5 1 738,3 
IV 9 593,8 2 192,3 
1980 I 11 229,4 2 561,4 
II 11 737,5 2 532,5 
1979 A 2 591,6 595,0 
M 2 931 '1 652,4 
j 2 609,3 584,4 
j 2 795,0 608,8 
A 2 909,1 593,1 
s 2 561,3 536,4 
0 3 220,6 753,2 
N 3 279,9 767,6 
D 3 094,3 671,4 
1980 j 3 601,8 872,5 
F 3 650,6 847,8 
M 3 952,9 841,2 
A 4 096,4 850,5 
M 3 777,0 848,5 
j 3 845,8 833,5 
j 856,0 
A 674,5 
1978 II 5 821,0 1 970,3 
Ill 5 699,8 1 912,4 
IV 6 243,1 2 149,9 
1979 I 5 553,8 1 882,0 
II 6 480,1 2 174,1 
Ill 6 100,0 1 960,1 
IV 6 925,7 2 257,4 
1980 I 6 710,6 2 267,6 
II 6 474,9 2 222,8 
1979 A 2 076,7 770,5 
M 2217,1 673,0 
j 2 178,4 730,2 
j 2 271,4 746,0 
A 2 001 '1 628,0 
s 1 824,5 586,0 
0 2 349,5 760,3 
N 2 278,1 776,3 
D 2 283,6 717,4 
1980 j 2 187,1 745,1 
F 2 223,5 746,1 
M 2 298,5 776,2 
A 2 236,2 805,6 
M 2 086,7 748,3 


























































United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
ETATS-UNIS 
import 
743,8 890,3 561,6 1 910,7 115,4 142,9 
742,5 896,6 526,4 1 713,1 122,0 130,5 
893,6 948,7 588,0 1 808,2 130,8 181,8 
871,0 926,4 682,1 1 907,8 163,2 181 A 
948,4 1 008,1 786,5 1 922,3 166,7 170,5 
892,0 1 012,9 667,1 2 617,0 126,2 153,4 
1 138,1 1 181,1 854,3 2 303,8 121,0 197,7 
1 083,5 1 237,1 1 163,6 2 834,1 167,6 237,1 
1 290,2 1 265,7 956,0 3 207,8 148,0 218,4 
300,4 315,1 220,5 589,5 63,0 60,3 
313,5 372,8 283,8 719,8 51,5 62,0 
334,5 320,3 246,9 612,4 52,3 48,6 
315,9 328,8 181,0 824,9 41,3 46,9 
283,6 392,4 258,9 822,7 44,6 48,9 
292,5 291,5 203,0 679,9 40,2 45,1 
282,3 406,1 277,5 855,2 43,9 54,4 
321,6 438,7 268,5 802,6 46,8 66,7 
531,6 377,2 274,9 683,3 30,3 75,5 
322,1 378,2 347,1 968,5 59,9 65,5 
412,1 390,8 380,9 895,9 54,5 78,4 
349,2 468,1 410,3 970,6 53,2 94,0 
405,7 383,4 330,5 1 222,8 49,6 76,1 
436,8 424,2 286,8 1 031,6 47,8 42,2 
447,6 458,2 313,1 964,5 50,7 96,2 
413,8 394,6 958,7 47,3 60,6 
375,5 786,0 48,1 72,5 
export 
779,5 340,9 348,9 1 320,5 76,7 131,0 
737,4 332,8 367,0 1 320,4 68,7 120,6 
987,0 316,1 358,3 1 368,6 64,2 138,1 
761,1 334,7 352,2 1 254,7 56,9 135,4 
837,6 314,8 395,9 1 636,9 63,6 133,7 
806,5 341,2 373,5 1 602,7 63,7 119,0 
995,6 311,3 413,0 1 780,5 71,2 134,1 
695,7 294,1 480,7 1 912,2 73,4 125,1 
705,5 300,8 363,4 1 788,3 70,8 122,7 
242,5 92,8 109,4 520,3 21,0 40,5 
293,3 103,0 140,0 601,4 22,4 42,2 
301,8 118,9 142,7 514,7 20,2 47,9 
268,0 113,7 142,2 602,5 23.0 33,0 
312,2 125,9 1 i 0,7 543,2 19,5 38,4 
226,4 101,6 113,1 465,3 21.1 43,8 
300,1 130,2 164,7 577,5 26,7 46,0 
263,9 104,4 116,5 611,8 24,5 47,7 
429,8 80,2 119,2 591,8 20,9 38,6 
225,9 106,0 184,8 609,1 21,4 35,1 
229,8 98,8 134,6 629,2 24,0 45,1 
239,7 89,3 160,8 675,7 27,8 43,1 
222,9 110,3 130,3 584,3 23,4 41 '1 
237,4 88,1 108,5 571,3 22,1 35,7 
245,0 102,4 114,1 623,0 25,2 43,1 
248,8 88,9 639,6 23,0 36,3 
146,2 518,2 31,7 42,7 
Per~od Deutsch-EUR 9 land France Periode 
CLASS 2 COUNTRIES 
1978 II 17 068,7 4 125,8 3 783.4 
Ill 17 298,8 4 152,3 3 500.4 
IV 18 809,1 4 249,0 3 820,9 
1979 I 18 895,3 4 528,9 4 166,0 
II 20 728.4 5 065,2 4 336,3 
Ill 22 557,2 5 640,5 4 904,2 
IV 25 958,8 6 032,8 5 463.4 
1980 I 29 225,0 7 016,1 6 675,3 
II 28 401,3 6 662,3 6 590,1 
1979 A 6 206,5 1 607,8 1 302,5 
M 7 460,0 1 726,8 1 560,8 
J 7 027,7 1 730.4 1 473,0 
J 7 178,3 1 920,7 1 546,2 
A 7 663,6 1 902,8 1 715.4 
s 7 564,6 1 81 6,7 1 642,9 
0 8 553,2 2 085,1 1 852,7 
N 8 542,7 1 990,8 1 828,6 
D 8 900,7 1 978,2 1 782,7 
1980 J 9 602,9 2 336,3 2 045,9 
F 9 299,0 2 358,5 2 155,3 
M 10 288,8 2 320,9 2 473,3 
A 9 452,2 2 174,8 2 091,3 
M 9 720,5 2 336,2 2 378,1 
J 9 284,7 2 151 ,7 2 120,1 
J 2 291 ,2 2 278,7 
A 2 081 '1 1 994,1 
1978 II 16 938,5 4 622,7 3 642,5 
Ill 16 072,3 4 572,8 3 245,9 
IV 17 865,3 4 995.4 3 540,8 
1979 I 15 543.4 4 333.4 3 623,8 
II 17 032,5 4 160,7 3 829,5 
Ill 17 432,3 4 479,7 3 886,7 
IV 19 696,1 4 911 ,5 4 701,9 
1980 I 19 257,5 4 842,5 4 414,7 
II 20 285,0 4 838,8 4 607,5 
1979 A 5 209,3 1 302,5 1 181,0 
M 5 897,1 1 395,2 1 348,7 
J 5 898,9 1 463,0 1 299,7 
J 6 050.4 1 590.4 1 401,3 
A 5 773,0 1 533.4 1 181 ,8 
s 5 599,3 1 355,7 1 304,1 
0 6 542.4 1 688,7 1 488,7 
N 6 482,7 1 699,8 1 571 A 
D 6 647,6 1 524,7 1 643,2 
1980 J 6 086,5 1 544,6 1 320,7 
F 6 296,1 1 635,8 1 488.7 
M 6 863.4 1 661 ,2 1 604,7 
A 6 685,1 1 662,7 1 548.4 
M 6 741,5 1 720,1 1 300,0 
J 6 856,2 1 456,2 1 759,5 
J 1 81 0,1 1 629,0 




2 803,7 2 012.4 
2 729,0 2 028.4 
3 871,8 2 204,3 
3 109,7 2 205,9 
3 565,5 2 559,8 
3 527,5 2 630,1 
5 540,7 3 044,1 
4 441,9 3 534,2 
5 136,8 3 277,8 
953,8 750,8 
1 410,3 887,3 
1 201,9 925,3 
1 064,5 814,3 
1 099,9 914.4 
1 363,5 948,0 
1 568,8 968,5 
1 739,5 1 094,5 
2 223,0 1 033,8 
1 332,3 1 247,5 
1 354.4 1 075,8 
1 751 ,7 1 211 ,6 
1 829,8 1 168,1 
1 698,8 1 109,6 
1 609,1 1 135,8 
1 408,5 1 086,9 
957,0 
export 
2 528,8 1 054,8 
2 155,9 1 125,6 
3 001,8 1 138.4 
2 218,3 1 043.4 
2 709,7 1 184,2 
2 587,0 1 237,5 
3 329,8 1 303,6 
2 744,2 1 493,5 









1 403,0 405,0 
831.4 487,0 
886,3 423,1 
1 024,8 583,6 
1 018,9 432,7 
1 114,1 462,2 
1 126.4 430,8 
1 080,9 484,8 
524,9 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio ECU 
Un1ted Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
PAYS DE LA CLASSE 2 
1 260.4 2 689,0 123,5 270.4 
1 221 ,7 3 299,3 98,6 269,1 
1 426,7 2 839,9 104,5 291,9 
1 429,2 3 014,3 122,6 318,6 
1 380,0 3 376,5 139,0 306,1 
1 587,0 3 746,9 130,9 391,2 
1 783,9 3 614,2 87,1 392,6 
2 216,1 4 787,6 177.2 376,6 
2 087,9 4 146,6 143.4 356,3 
411,6 1 024,9 49,8 105.4 
525.4 1 208,8 42,2 98.4 
414,1 1 133,6 47,2 102,3 
448,5 1 210,9 51,0 122,1 
578,9 1 282,8 38,1 131,3 
468,0 1 160,8 42,6 122,2 
562,7 1 322,0 47,6 145,9 
605,9 1 129,3 27,2 127,0 
592,6 1 154,8 14,7 120,7 
701.4 1 764,8 62,0 112,8 
685,0 1 476,7 55,8 137,6 
821,3 1 530,1 54,6 125,2 
662,3 1 343,7 51,3 130,8 
709.4 1 322,1 54,7 111.7 
698,3 1 416,9 36,9 116,0 
1 450,1 46,8 108,8 
1 363,3 38,9 124,9 
985,2 3 743,2 84.4 276,9 
974,2 3 600,0 86,8 311,0 
1 145,3 3 679,8 81,0 288,9 
1 003,1 2 996,0 80,6 244,7 
1 066,0 3 704,3 101,8 276,3 
1 025,8 3 786,5 113,9 315,2 
1 188,6 3 778,9 113,0 368,7 
1 275,9 4 074,5 107,9 303,8 
1 270,6 4 506,3 144,2 339,2 
317,9 1 119,9 24,2 88.4 
396,6 1 291 ,5 47,0 84,6 
334,7 1 298,9 30,6 87,0 
351,6 1 345,6 40,5 95,9 
317,7 1 349,7 32,3 97,1 
330.4 1 127.7 40,0 99,9 
464,9 1 276,7 38.4 133,3 
375,2 1 292,2 40,0 119,6 
325,6 1 203,9 33,9 108,2 
428,5 1 355,3 29,5 89,5 
389,2 1 336,2 34,9 101,8 
451.4 1 386,9 43.4 107.4 
464,9 1 412,9 47,3 97.4 
423,2 1 552,8 50,3 118,7 
348.4 1 575,3 46,7 112,9 
1 649,7 55,3 114,6 
1 392.4 59,1 100,8 
25 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 






ACP (54 COUNTRIES) 1) 
1978 II 2 923,5 685,7 766,2 
Ill 2 883,2 675,4 687,3 
IV 3 053,2 709,1 657,1 
1979 I 3 324,1 770,5 848,8 
II 3 786,4 919,3 836,7 
Ill 3 657,9 917,4 820,1 
IV 4 050,2 979,5 1 003,6 
1980 I 4 578,5 1 064,2 1 313,1 
II 4 939,2 1 203,9 1 262,6 
1979 A 1 225,8 279,6 263,2 
M 1 388,8 307,3 310,4 
J 1 160,7 332,4 263,2 
J 1 216,2 342,7 265,1 
A 1 261,2 290,9 284,5 
s 1 131,9 283,8 270,6 
0 1 418,5 325,4 330,3 
N 1 338,2 287,5 390,4 
D 1 266,2 368,3 283,0 
1980 J 1 414,0 369,9 389,7 
F 1 522,8 374,0 405,0 
M 1 639,1 320,5 518,1 
A 1 765,7 351,8 434,5 
M 1 600,4 456,0 421,3 
J 1 579,8 396,3 406,7 
J 402,7 378,4 
A 276,7 300,7 
1978 II 3 253,5 562,3 929,4 
Ill 3 046,4 582,3 850,9 
IV 3 216,8 614,4 858,0 
1979 I 2 695,7 446,6 954,9 
II 2617,9 420,9 859,7 
Ill 2 959,3 474,4 884,8 
IV 3 544,6 641,3 1 101,0 
1980 I 3 672,8 615,0 1 111 ,9 
II 3 789,0 583,3 1 135,7 
1979 A 792,4 114,1 271,1 
M 875,2 132,0 277,1 
J 946,9 174,9 311,4 
J 1 015,9 157,7 327,2 
A 986,4 166,4 283,8 
s 949,2 150,4 273,9 
0 1 209,2 203,0 343,2 
N 1 154.4 231,5 362,5 
D 1 164,6 207,0 395,7 
1980 J 1 140,1 190,0 342,6 
F 1 221,3 209.4 364,8 
M 1 309,9 215,4 404,4 
A 1 273,2 205,5 400,3 
M 1 274,8 191,1 343,4 
J 1 257,5 186,7 392,2 
J 255,7 409,1 
A 207,7 332,6 
1) From 1.1 .1980: 59 countries. 
26 
TAB. 5 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
ACP (54 PAYS) 1) 
import 
225,9 424,9 236,7 533,7 29,7 20,9 
239,3 394,6 210,3 623,5 25,2 27,6 
296,9 443,8 376,6 518,3 17,4 33,9 
265,8 502,7 381,9 489,3 29,7 35,5 
354,3 651,6 341,0 611,8 31,1 40,6 
354,6 535,5 380,5 593,9 20,3 35,6 
468,6 601,4 390,5 541,4 14,6 50,6 
431,6 740,5 402,8 548,0 27,8 50,5 
613,0 812,5 396,4 596,1 18,7 36,1 
148,8 186,6 102,0 212,4 11,9 21,3 
109,9 253,3 168,8 221,5 10,4 7,2 
95,6 211,7 56,5 179,9 8,8 12,4 
102,8 192,2 99,4 190,3 7,0 16,7 
104,4 182,2 160,6 219,7 7,1 11,7 
147,4 161,1 84,3 170,3 7,0 7,5 
134,9 211,5 149,8 233,8 6,5 26,3 
145,9 211,0 116,1 173,3 4,1 9,9 
187,0 156,8 116,8 135;9 3,9 14,5 
117,5 227,2 97,0 191,9 10,3 10,4 
138,3 269,3 131,9 165,5 11,3 27,5 
175,4 244,0 171,9 190,5 6,2 12,5 
293,3 296,9 142,2 217,9 9,9 19,2 
174,3 243,9 137,5 150,9 7,0 9,4 
146,0 276,4 115,7 229,4 1,7 7,4 
148,3 335,6 220,2 4,7 23,3 
189,2 209,1 4,3 40,2 
export 
312,0 218,3 202,4 966,0 19,3 43,9 
272,0 219,9 164,3 886,2 17,0 53,7 
385,2 219,8 188,7 901,0 14,2 35,4 
232,4 212,2 175,3 634,1 10,5 29,6 
235,4 250,5 171,8 635,4 19,2 25,0 
221,8 277,2 186,4 855,8 18,1 40,8 
336,8 300,9 216,9 898,5 15,1 34,1 
328,6 366,5 239,0 954,3 19,3 38,2 
316,1 316,7 245,2 1 118,2 20,5 53,2 
85,1 81,9 44,7 183,7 4,4 7,4 
84,6 91,6 69,3 204,1 8.8 7,7 
65,8 77,2 53,0 250,5 5,9 8,2 
60,8 103,5 59,0 290,1 6,2 11,5 
77,3 76,7 57,0 307,1 6,1 12,0 
83,8 97,6 64,5 261,5 6,0 11,6 
111,0 113,3 89,1 336,0 6,0 7,6 
78,1 98,3 63.4 301,8 5,5 13,3 
147,2 93,0 52,6 254,5 3,6 11,0 
114,9 102,5 76,0 297,1 5,8 11,2 
104,5 114,9 78,8 334,2 5,2 9,4 
109,3 149,3 83,7 323,5 8,3 16,0 
100,3 110,6 92,3 346,3 6,7 11,2 
106,2 107,8 81,9 411,0 7,3 26,0 
109,5 98,9 66,9 382,2 6,5 14,6 
126,5 93,4 422.4 10,2 13,1 
101,6 322,0 9,4 12.8 
1) 59 pays a partir du 1.1.1980. 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
EASTERN EUROPE 2) 
1978 II 3 044,0 1 035,0 488,8 
Ill 3 307,1 1 157.4 506,2 
IV 3 693,8 1 309,8 521,8 
1979 I 3 075,8 1 116.7 472.5 
II 3 656,6 1 326,3 500,3 
Ill 4 482,0 1 615,6 684.4 
IV 4 928,0 1 817.4 731,2 
1980 I 4410,9 1 451.4 792.4 
II 4 597,0 1 534,7 889.7 
1979 A 1 121,5 395,1 154,9 
M 1 301,3 428,9 189,2 
J 1 227,6 502,3 156,2 
J 1 420.4 579,7 227,8 
A 1 431,0 547,1 215,7 
s 1 566,5 488,8 240,9 
0 1 682,3 614,7 268.4 
N 1 552,7 580.7 213,3 
D 1 695,3 629.4 249,5 
1980 J 1 532,2 495,8 259,2 
F 1 412,1 495,0 244,6 
M 1 461,8 460,7 288,5 
A 1 444,8 496,5 281,9 
M 1 542,5 507,1 292,1 
J 1 608,6 531 '1 315,6 
J 546,2 339,6 
A 448,3 289,9 
1978 II 3 490.7 1 611,7 608,5 
Ill 3 088,9 1 446,9 535,3 
IV 3 850,2 1 638.4 671,8 
1979 I 3 338,8 1 471,3 660.4 
II 3 783,6 1 560.4 834.4 
Ill 3 564,3 1 607,0 703,5 
IV 3 987,0 1 711.4 746,8 
1980 I 4 031,2 1 614,3 852,5 
II 4 236,5 1 680,5 927,6 
1979 A 1 212,5 509,0 255,2 
M 1 329,9 558,7 295.7 
J 1 234,3 492,6 283,5 
J 1 242,1 588,6 256,7 
A 1 168,6 544,5 207.7 
s 1 144,8 473,8 239,2 
0 1 263.4 515,8 241,6 
N 1 196,9 557.4 220,2 
D 1 521.4 609,0 285,2 
1980 J 1 236,6 499,1 230,3 
F 1 328.4 548,2 294,5 
M 1 465,1 566,6 327,5 
A 1 407,0 526,6 346,7 
M 1 359,8 562,1 274,0 
J 1 478.4 591,9 307,0 
J 578,3 282,2 
A 549,6 200,2 

























































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
EUROPE ORIENTALE 2) 
158,9 431,3 19,2 130,6 
147,2 467.4 29,1 124,5 
172,3 496,2 28,6 148,5 
144,8 450,0 24,0 104.4 
174,9 523,1 32,2 154,1 
205,7 615,9 39,1 194.4 
252.4 577.9 32,5 184,1 
285.4 621,8 28,3 173,2 
242,9 385,9 24,9 216,6 
51,6 218,9 9,7 47,1 
62,1 155,5 13,9 49,8 
57,3 146,1 8,6 57,1 
52,5 160,8 10,7 60,7 
61,1 173,7 13,5 69.4 
80,6 229,0 14,5 53,6 
90,1 236,3 10,5 61,9 
86,8 163,8 10,9 59,6 
72.9 182,2 11,0 59,9 
99,6 248,8 10,5 66,1 
83,2 179,9 9,8 45,5 
102,1 192.4 8,0 58,1 
95.4 128.4 8,5 59,5 
70,8 137,5 9,2 81,1 
76,0 121,3 7,1 75,6 
236,0 7,8 77,1 
201,5 8,9 37,6 
173,3 361,6 9.4 67,9 
146,8 322,8 6.7 46,5 
184,3 380,3 6,6 95,1 
185,8 316,6 19,8 84,8 
200,3 449,3 10,5 66,0 
172,7 354,2 8,6 59,7 
214,2 382,9 13,1 65,9 
245.4 523,0 9.7 74,0 
243,5 507,8 14,2 73,7 
72,2 133,2 1,0 26,0 
69,6 157.7 5.0 18,1 
52,7 159,6 4,5 19,9 
51,3 132,2 2.4 16,5 
65.4 90.4 3,8 17,7 
51,5 133,1 2,0 19,7 
66,7 142,8 6,8 23,9 
60,0 99,8 5,0 19,3 
82,8 140,9 1 '1 21,3 
81,6 166,9 2,6 22.4 
75,8 171,5 3.7 26,3 
87,8 185,2 3,3 24,9 
91.4 142,5 2,8 37,8 
74,6 176,8 3,1 23,8 
75.7 189,1 8,2 21,9 
177.4 8,0 18,1 
133,0 3,3 15.4 
2) Voir note 2 du tableau 1. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 





1978 II 8 805,8 
Ill 9 352,9 
IV 10 420A 
1979 I 10 028,1 
II 11 190,1 
Ill 12 433,0 
IV 15 174A 
1980 I 17 195,8 
II 16 888,3 
1979 A 3 513,1 
M 3 986,7 
J 3 888,3 
J 3 735,0 
A 4 252,0 
s 4 366,0 
0 4 850,7 
N 4 910,8 
D 5 447A 
1980 J 5 659,6 
F 5 231,7 
M 6 250,3 
A 5 433,3 
M 5 737,8 
J 5 412,7 
J 
A 
1978 II 8 104,3 
Ill 7 580,2 
IV 8 136,2 
1979 I 6 207,2 
II 7 025,6 
Ill 7 117,9 
IV 8 414A 
1980 I 8 382,3 
II 9 006,6 
1979 A 2 101,9 
M 2 528,4 
j 2 393,7 
j 2 413,0 
A 2 331,9 
s 2 356,2 
0 2 676,8 
N 2 740,7 
D 2 743,1 
1980 j 2 544,5 
F 2 718,5 
M 3 110,9 
A 3 024,3 
M 3 055,5 






1 805,6 2 248,9 
1 862,2 2 194,1 
2 020,8 2 430,2 
2 110,3 2 619,5 
2 544,5 2 730,7 
2 852,5 3 205,8 
3 210,3 3 567,6 
3 799,8 4 528,7 





954,1 1 180,2 
972,8 1 087,6 
1 057,1 1 214,6 
1 047,9 1 142,6 
1 126,8 1 211 A 
1 259,1 1 319,7 
1 263,5 1 488,2 
1 276,9 1 719,9 
1 151,9 1 364,2 
1 314,3 1 676,0 
1 194,6 1 407,5 
1 199,2 1 588,1 
1 093,5 1 469,7 
2 433,5 1 376,3 
2 416,8 1 184,9 
2 514,8 1 276,4 
1 886,5 1 178,3 
1 741,6 1 400,1 
1 930,3 1 047,7 
2 080,2 1 914,0 
2 128,8 1 682A 



















United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
OPEP 
import 
1 768,8 1 105,5 643,3 1 090,2 54,1 89,3 
1 813,6 1 158,5 660,2 1 528,9 39,8 95,6 
2 517,7 1 330,5 708,5 1 256,8 47,0 108,7 
1 975,1 1 264,8 647,4 1 256,5 45,6 109,0 
2 238,2 1 535,8 688,5 1 313A 43A 95,6 
2 129,1 1 633,3 873,1 1 487,9 74A 132,1 
3 564,4 1 898,9 1 057,1 1 693,9 37,1 145,0 
2 850,1 2 357A 1 349,9 2 094,1 99,1 116,8 
3 138,7 2 402,6 1 240,3 1 787,2 84,7 125,7 
787,9 461,9 216,9 382,2 20,2 29A 
945,0 512,3 235,8 466,1 1,8 30,9 
739,6 563,6 227,2 445,7 21,7 35,2 
615A 474,2 250,9 455,7 32,0 46,5 
655A 566A 317,0 522,8 20,2 35,8 
860,9 637,5 236,3 504,0 22,1 44,8 
1 052,0 579,8 326,6 545,8 21,7 53,0 
1 141,1 659,1 363,9 493A 12,6 50,2 
1 349,6 724,5 362,1 627,1 5,1 40,8 
880,3 864,0 459,1 822,2 29,1 26,2 
769,8 694,0 359,5 589,2 30,6 36,8 
1 197,0 799,6 515,9 666,0 34,6 40A 
1 131 A 778A 390,8 542,6 24,3 49,9 
978,0 683,0 418,5 583,9 36,7 47,3 
1 023A 714,7 427,5 594,6 23,3 27,1 
747,2 677,1 628,2 31,7 38,5 
623,2 603,3 22,1 54,0 
export 
1 463,1 480,9 422,0 1 782,7 38,6 107,1 
1 255,0 518A 387,9 1 631,2 46A 139,6 
1 687,9 486,3 464,3 1 558,3 39,3 108,7 
1 1 22,1 435,0 378,1 1 074,2 41,7 91 '1 
1 466,2 499,5 426,6 1 342,2 49,7 99,8 
1 281 ,5 620,9 405,6 1 442,9 52,0 100,3 
1 787,5 588,1 463,0 1 411 ,0 47,0 123,6 
1 467,5 760,6 524,1 1 652,6 56,1 110,2 
1 784,9 654A 530,6 1 858,2 67,9 125,0 
400,2 168,4 121,5 388,2 11,6 31,3 
540,3 158,6 182,1 469,7 20,8 33,2 
526,9 171,5 120,3 491,6 17,2 30,1 
399,8 222,7 118,2 511 '1 17,1 34,1 
443,8 198,6 126,7 496,9 16,6 27,0 
469,9 198A 145A 443A 18,3 34,7 
509,6 216,9 186,5 472,0 14,7 43,1 
511,0 188,0 135,7 513,1 15,6 39,9 
729,0 186,7 118,9 427,9 16,8 35,9 
422,1 214,3 168,7 535,2 15,8 30A 
481,9 199,6 168,0 567,1 16,7 31A 
562,8 346,6 185,3 552,6 23,7 40A 
552,7 217,5 213A 628,0 25A 41,7 
639,1 241,3 159,5 586,2 21,6 39,3 
588,1 201,6 133,2 662,5 20,9 38,8 
583,8 252,5 674,6 22,0 45,1 
266,8 598,7 27,6 39,3 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Peri ode land 
ASEAN 
1978 II 1 002,2 314,5 147,7 
Ill 1 068,3 349,9 144,0 
IV 1 164A 350A 183,3 
1979 I 1 251,8 408.7 197,0 
II 1 356,8 414.6 217,9 
Ill 1 363,2 402,6 200.3 
IV 1 507,0 448,4 248.9 
1980 I 1 928,7 514,5 285 .. 9 
II 1 678,8 465,2 316,6 
1979 A 427,5 137,2 60,1 
M 483,1 142.7 81 A 
J 445,6 134,6 76,2 
J 484,7 140,2 65,3 
A 445,2 132,8 65,2 
s 420,8 129,7 70,0 
0 515,9 169A 92,6 
N 499,6 143.4 91.1 
D 477,1 128.5 65,1 
1980 J 628,6 154,9 106,8 
F 731,8 199,0 91,6 
M 566,6 160,5 87,5 
A 586A 158,9 107,8 
M 529,2 153,5 121,5 
J 553,6 152.8 87,3 
J 164,5 86,9 
A 159.4 64,3 
1978 II 993,7 320,5 141,1 
Ill 940,0 332,7 114,9 
IV 997,5 363,8 107,1 
1979 I 914,0 309,5 149,0 
II 1 052,1 348,1 116,8 
Ill 1 169,6 356,0 170,2 
IV 1 207,8 410,2 230,5 
1980 I 1 296,5 401,2 180,1 
II 1 194,9 414,2 153,8 
1979 A 346,3 111,2 40,0 
M 347,0 113,3 38.4 
J 360,1 123.4 38,5 
J 388,4 120,7 46,4 
A 435,3 130,1 60,2 
s 346A 105,2 63,3 
0 413,9 133,5 85,7 
N 411,7 148,7 70,3 
D 385,7 129,3 74,5 
1980 J 390,4 125,3 45,8 
F 427.2 137,1 90,5 
M 477,6 138,7 43,8 
A 374.3 123,4 47.4 
M 411.3 153,2 47,0 
j 414,0 137,6 59.4 
J 149,5 58,8 

























































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark Kingdom 
ANASE 
54,9 170,6 5,9 31,4 
53,1 188,3 4,6 31,8 
65,0 169,7 4,3 33.2 
69,1 194,1 5,6 38,5 
75,3 227,6 7,9 30,2 
74,5 262,7 8,0 43,2 
72,5 251,5 5,9 31 A 
81.8 558,8 7,2 45,8 
80,9 353,9 7,3 25,6 
21,7 68,3 2,2 9,7 
30,1 80,0 3.7 11,8 
20,9 80,6 2,8 8,6 
19,5 97A 2,8 13,5 
27,2 84,2 2,5 10,5 
26,7 74,8 2,9 13,5 
25,8 84,6 2,5 12.3 
24.2 79.5 2,1 10,3 
20,1 83,6 1,3 9,1 
28,9 166,2 2,9 19,2 
27,6 244,0 2,2 13A 
23A 148,8 2,0 13,3 
27,3 122,0 1,8 10,0 
22,3 83,4 2,9 9,1 
25A 141 '1 2,6 10,5 
165,8 2,6 9,0 
93,6 2,6 8,5 
59,1 291,7 3,9 21,2 
42,1 260,7 6,3 22,6 
55,5 269,2 3,8 20,7 
48,8 228,5 4,2 21.7 
65.4 318,5 4,1 24,0 
51,7 304,0 7,7 27.9 
55,0 283,6 6,5 28.2 
62,5 320,5 5,1 41,6 
55,8 324,0 6,5 24,7 
25,3 106,4 1 ,1 9.2 
18,6 108,4 1,5 6,4 
20,6 107,9 1,5 6,9 
20,6 117.6 2,0 7,9 
16,9 100,8 2,8 11,9 
13.7 88,5 2,9 7,1 
22,7 95,0 2,8 9,8 
16,9 96,0 2,9 12,1 
14,6 95,5 1.7 5.5 
26,4 108,6 1,5 16,2 
19,1 102,8 1,7 10,9 
15,7 109,6 1,9 14,3 
22.4 95,4 1,2 7,9 
16,5 103,3 4,0 9,2 
16,5 125.5 1,3 7,2 
143,0 3,8 8.2 
115,3 2,3 8,6 
29 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
tUR 9 EUR li [)I 'I :tc.chlanrl France ltal1a 
1980 
lr.d<e'"'- ,,.,,,_ ... lrdrrP< ,,,rJ,ces 
CrlriC Tradmg partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 11[1!' ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 Pays partenaires Corle 
79 79 79 79 79 
GRAND TOTAl !263.056.880 127 07.!25.0A2 128 6~.'72.951 125 4'1.357. 739 132 33.S65.387 134 ~ONDE 
!NTRA-FC I EUR-91 127.435.770 119 32.712.013 118 23.[38.70? 116 15.190.688 131 !NTRA-C E I EUR-9 l 
EXTR~-EC I EUR-91 135.621.110 136 35.860.933 133 26.219.037 151 18.774.699 136 EXTRA-CE !EUR-91 
lASS 1 67.444.072 128 47.30'1.160 128 18.826.834 128 10. 7'11.071 139 7.273.018 126 CLASSE 1 
EFTA 24.358.635 128 16.444.111 129 8.178.144 127 2. 949. 3 36 133 2.193.'108 125 AELE 
OTH. WEST. EUROPE 6.994.267 120 5.969.8 35 121 2.160.016 117 1-776.952 121 1.224.383 134 AUT. EUR. OCCID. 
US A AND CANADA 25.993.173 142 !7.954. 751 140 5.793.831 138 4.411.962 154 2.723.445 132 USA ET CANADA 
OTHERS CLASS 1 10.097.9'17 104 6.940 .461 1)6 2.694.843 119 1.652.821 136 1.131.282 l 06 AUT. ClASSE l 
LASS 2 57.643.987 146 47.651.246 147 13.678.647 143 13.265.545 156 9. 591.137 144 CLASSE 2 
ACP !59 COUNTRSJ 9.519.655 134 8. 243.6 35 140 2.268.801 134 2.575.635 153 1.046.822 169 ACP (59 PAYSI 
DOH 140.541 87 105.166 80 5.628 145 97.7A4 80 891 18 DCM 
TOM 395.491 175 329.411 189 46.943 142 142.155 157 76.068 561 TO~ 
OTHERS CLASS 2 47.588.300 148 38.972.q74 149 !1.357.275 144 10.449.971 158 A.467.356 140 AUT. ClASSE 2 
LASS 3 10.075.592 13~ 8.429.6]7 140 3.32!.838 125 1.865.199 172 1.902.612 148 CLASSE 3 
EASTERN EUROPE 9.014.665 134 7.561.056 139 2.986.613 1?2 1.682.101 173 1.134.176 149 EUROPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 1.060.921 15? 868.531 156 335.165 155 183.098 161 168.436 137 AUT. ClASSE 3 
~!SCELLANEOUS 457.455 423 352.178 414 33.618 106 2'17.224 900 7.934 n OlVER S NON CLASSE 
EUROPE 167.803.337 121 133.357.866 122 46.036.846 120 29.547.091 120 20.343.155 132 EUROPE 
AFRICA 18.630.731 125 16.352.824 131 5.257.880 141 4.358.370 146 3.587.534 136 AFRIQUE 
A~ER!CA 33.795.779 140 24.226.980 139 7.984.158 133 5.613.246 154 4.108.185 141 AMERIQUE 
~mN!A 40.209.097 147 31.457.842 148 8.818.127 143 9.083.441 160 5.634.621 137 AS IE 2. 160. 477 !15 !. 377.195 116 442.321 120 398.369 112 283.960 108 OCEAN IE 
001 FRANCE 22.250.435 116 18.368.159 117 7.60!.611 115 4.623. 556 130 FRANCE 001 
002 ~ElGIUM-LUXEMBOURG 17.023.461 120 !4.301.426 116 5.340.453 114 4.298.663 113 !. 290. 809 134 BELG!QUE-LUXBG. 002 
003 ETHERlANDS 20.292.!22 118 17.031.793 118 8.334.620 114 2.7B5.63! 109 1.520.286 137 PAYS-BAS 003 
004 F.R. OF GERMANY 31.918.943 114 25.426.420 115 8.134.692 114 5.627.076 !26 R.F. O'ALLEMAGNE 004 
005 ITALY 14.450.086 113 12.138.971 114 5.54!.864 Ill 4.716.468 121 ITA liE 005 
006 P,,TTEO KINGDOM 16.152.179 141 13.!02.743 145 4.451.3<>5 146 2.623.708 126 1.542.839 145 ROYAU!IE-UNI 006 
001 IRELAND 2.269.564 123 868.707 129 286.455 131 259.399 124 8!.199 165 I RLANDE 007 
008 DENMARK 3.078.980 124 2.138.645 129 1.!55.615 132 320.!41 122 304.923 130 DANE MARK 008 
024 ICElAND 130.854 124 60.796 lB 33.266 131 !0.454 191 9.946 184 I SLANOE 024 
025 ;~ROE ISLANDS 48.970 121 21.354 154 8.368 159 7.088 114 4.835 623 I LES FE ROE 025 028 OR WAY 4. 211.083 148 2.605.029 161 1.524.453 !59 417.591 174 65.549 120 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 5.130.964 116 3.483.160 124 1.418.463 122 749.767 135 414.560 133 SUEDE 030 
032 FINLAND 2.250.262 120 1.263.108 l2B 566.566 126 265.430 126 126.212 13B F I NLANDE 032 
036 SW !TZ ERLAND 7.503.893 133 5.263.852 122 2.47!.394 119 1.083.240 123 776.681 108 SUISSE 036 
038 AUSTRIA 3.462.016 122 3.101.177 125 1.928.203 122 235.1!3 124 674.146 140 AUTR!CHE 038 
040 PORTUGAL 1.009.563 132 666. 9R9 139 235.799 135 187.!41 135 106.814 !53 PORTUGAl 040 
042 SPAIN 4.090.595 128 3.359.167 127 903.416 122 1.449.232 122 557.950 170 ESPAGNE 042 
043 ANDORRA 3.025 109 3.0!5 110 901 301 l. 646 79 349 141 ANDORRE 043 
044 Gl 8RAlTAR ?.475 104 1.379 79 76 123 57 5 1.11! 196 GIBRALTAR 044 
045 VATICAN CITY STATE 494 296 487 299 !09 295 43 116 304 691 CITE DU VATICAN 045 
046 MAlTA 128.446 102 90.846 103 57.333 99 6.075 !50 9.670 167 MALlE 046 
048 ~lUGO SLAV !A l. 079.063 118 1.026.519 119 462.761 Ill 98.942 124 340.211 123 YOUGOSLAVIE 048 050 REECE 1.125.985 110 1.008.591 110 504.587 112 147.690 115 203.846 104 GRECE 050 
052 TURKEY 515.214 105 458 .477 Ill 222.465 123 66.!79 107 105.987 9'1 TURQUIE 052 
056 SOVIET UNION 4.130.099 142 4.037.678 !53 1.399.874 123 1.047.607 204 974.238 163 UNION SOVIETIQUE 056 
05B GERMAN OEM. REP. 410.656 134 267.077 134 92.B34 131 69.476 145 REP.DEM.ALLEMANDE 058 
060 POlAND 1.443.620 131 l.OB3.085 131 488.067 Ill 25!.352 !56 203.787 131 POLOGNE 060 
062 CZECHOSLOVAKIA 732.875 125 621.964 127 359.338 130 69.094 132 93.480 110 TCHECOSLOVAQUIE 062 
064 HUNGARY 660.502 116 600.445 1!6 334.263 Ill 10. 0 30 133 139.645 122 HONGR!E 064 
066 ROMANIA 8!6. 773 !26 750.861 126 342.513 140 130.518 128 161.372 159 ROU!IAN!E 066 
068 BULGAR! A 193.927 110 174.070 105 58.559 11 16.647 86 76.248 146 BUlGAR!E 068 
070 AlBANIA 26.213 119 25 .8 76 118 4.059 62 4.019 184 15.930 !53 ALBAN IE 070 
202 CANARY ISLANDS 131.365 123 51.938 126 l3.119 120 2.897 97 1.088 213 ILES CANARIES 202 
204 MOROCCO 653.822 !22 589.698 120 110.382 109 321.255 120 57.467 126 ~AROC 204 
205 CEUTA AND ~Ell LLA 52 30 52 30 16 200 19 14 17 65 CEUTA fT MEl!llA 205 
208 ALGER !A 2.005.446 167 1.912.138 168 763.563 !50 600.382 111 332.400 169 ALGERIE 208 
212 TUNISIA 461.531 131 448.924 130 120.013 140 143.921 135 113.682 104 TUNIS IE 212 
216 liBYA 3.310.163 156 3.267.476 158 !.643.681 180 2b3. 534 109 1.193.221 148 l!BYE 216 
220 EGYPT 845.801 !52 645.350 131 8 3.624 94 38.910 237 453.242 127 EGYPTE 220 
224 SUDAN 83.274 92 71.572 95 17.255 131 15.897 76 33.837 91 SOUDAN 224 
228 MAUR!T ANI A 71.855 130 65.980 !J2 6.987 86 28.948 149 18.374 159 MAUR !TAN IE 228 
232 MAll 48.075 156 32.922 127 6.591 113 17.305 113 748 45 MAll 232 
236 UPPER VOLTA 19.764 159 10.094 86 1.736 43 5.487 96 2.580 145 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 188.816 237 188.620 B8 26.926 NS 160.302 211 1.076 456 N !GER 240 
244 CHAD 10.302 87 9.667 85 2.657 55 5. 730 122 455 253 TCHAO 21t4 
247 REP. OF CAPE VERDE 42 48 23 72 11 NS 10 100 2 qEP. DU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 98.633 81 81.039 83 4.456 69 68.366 83 5.1t02 105 SENEGAL 248 
252 GAMB !A 8.897 196 7.160 ~96 578 4.039 205 2.154 585 GA~B!E 252 
257 GUINEA BISSAU 614 98 614 190 6 21 525 192 GU !I~EE 8! SSAU 257 
260 GUINEA 5!.114 10~ 50.~31 107 26.079 !88 13.681 70 9.483 79 GUT NEE 260 
264 S TERRA LEONE 103.871 124 33.085 203 14.010 368 1.741 433 21 !3 SIERRA lEONE 264 
268 LIBERIA 258.273 136 24!.136 135 81.285 107 49.811 119 44.654 165 L! BER !A 268 
272 IVORY COAST 118.643 !13 718.147 115 !20.654 99 330.276 116 179.588 163 COTE-D'IVO!RE 272 
276 GHANA !72.872 !06 90.064 118 47.978 124 9.719 170 6. 793 97 GHANA 276 
280 TOGO 77.298 125 75.318 123 12.865 154 20.556 116 3. 556 !56 TOGO 280 
284 BENIN !OAHOMEYl 27.729 207 22.R20 21)2 5.297 156 5.757 152 5.1t4l 246 BENIN !DAHOMEYI 284 
288 NIGERIA 3.771.365 144 3.63!.892 !50 1.063.562 124 1.034.047 205 300.548 199 NIGERIA 288 
302 CAMEROON 377.933 130 369.153 131 77.448 208 130.190 120 47.231 191 CAMEROUN 302 
306 CFNTR.AFRICAN EMP. 26.906 102 25.875 101 391 61 13.482 116 2.767 164 ~~iNE~E~~~~~~I:{! 306 310 EQUATORIAL GUINEA 11.112 781 11.047 776 2.844 43 205 614 119 310 
311 SAO TOME, PRINCIPE 9.031 251 9.012 2~3 4.540 337 889 190 NS SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 389.274 141 385.900 147 96.927 145 265.130 155 9. 42 5 154 GABON 314 
318 CONGO !37.552 209 133.094 211 !9.313 224 13.956 146 79.424 208 CONGO 318 
322 ZAIRE 634.316 110 581.416 l 09 38.236 97 6 7. 277 128 59.047 144 ZAIRE 322 
321t RWANDA 22.838 127 !1. 528 126 e. 337 118 2.213 129 1.765 141 RWANDA 324 
328 BUR UNO I 29.068 171 26.559 167 11.679 189 4.314 160 2.832 141 BUR UNO! 328 
329 S T HELENA ANO DEP. 773 552 262 845 2 235 25 81 STE.HELENE ET OEP. 329 
330 ANGOLA 98.291 413 19.003 118 1.642 13 806 81 295 175 ANGOLA 330 
334 ETHIOPIA 66.501 132 51.940 153 12.449 131 16.152 223 18.858 162 ETH!OP!E 334 
338 J!BUT! 3.474 284 3.468 306 4 133 2.650 307 814 305 DJIBOUTI 338 
342 SOMALIA 12.849 !34 12.677 133 754 252 q29 208 10.410 122 SOMA LIE 342 
346 KENYA 211.456 120 128.977 127 68.027 !37 !3. 3 37 !33 29.007 105 KENYA 346 
350 UGANDA 78.170 89 48.571 87 7.297 75 26.156 100 6.82 5 56 OUGANDA 350 
352 TANZANIA 127.9~4 110 88.969 121 43.458 134 5.331 90 18.541 149 TANZANIE 352 
355 SEYCHELLES AND DEP 1.558 742 !51 351 57 950 10 467 17 567 SEYCHEllES ET OEP. 355 
357 BR!T.!ND.OC.TERR. 124 310 97 74 23 T. 8R IT .OCEAN !NO. 357 
366 MOZAMBIQUE 33.799 128 22.113 127 6.845 325 2.819 64 ~.318 122 MOZAMBIQUE 366 
370 MADAGASCAR 65.842 130 61.013 132 !4.410 179 37.812 125 5.398 98 ~ADAGASCAR 370 
372 REUNION 50.516 98 50.442 1!5 260 292 50.044 115 85 500 REUNION 372 
373 MAURITIUS 139.449 !09 30.459 !08 3.108 82 18.066 103 !.632 255 ~AUR ICE 373 
375 COMOROS 1.480 48 l. 435 47 239 44 1.170 50 19 !3 CO MORES 375 
377 MAYOTTE 617 !35 335 93 322 89 13 !!AYOTTE 377 
378 ZAMBIA 286.176 115 213.143 120 32.38~ 119 89.127 93 6!. 897 !51 ZA~BIE 378 
382 RHODESIA 56.418 NS 36.171 NS 22.540 3.582 5.073 NS RHOOESIE 382 
386 MALAWI 58.728 97 20.098 118 8.215 115 1.770 106 30 42 '4ALANI 386 
390 REP. SOUTH AFRICA 2.492. !13 13 1.744.296 78 590.798 112 446.629 !57 450.059 88 REP .AFR !QUE DU sue 390 
3'11 BOTSWANA 7.9~3 29 1.840 !09 ?97 89 48 66 1.407 112 BOTSWANA 391 393 SWAZilAND 16.557 68 8.783 90 4.6 71 95 419 37 2.678 153 SWAZilAND 393 
395 lESOTHO 2.226 129 2.017 126 !. 242 189 304 92 3 150 LESOTHO 395 
30 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Nederlc1nd Belq ·Lux 
1980 
lnd1ces I nOlle~ 
Code Tradmg partners 1 000 ECU 801 
/79 
1 000 ECU 80~9 
-~ 
GRAND TOTAL 28.286.86~ !22 26.942.136 127 
INTRA-EC lEUR-~) 15.146.93~ 114 17.1~4.523 124 
EXTRA- EC I EUR-9 l 13. 139.~31 132 9.747.613 112 
CLASS 1 5.594.156 123 4.824.081 115 
EFTA 1.710.753 127 1.411.970 144 
OTH. WFS T. EUROPE 494.190 117 3!4.294 109 
USA AND CANADA 2.716.?53 128 2.309.260 142 
OTHERS CLASS 1 672.960 101 7PA.557 60 
CLASS 2 6. 811.960 143 4.303.957 l'i3 
ACP I 5~ CDUNTRS l 1.553.211 134 7~9.104 Ill 
0011 171> 15 687 NS 
TOM 63.413 259 A92 7 
OTHERS CLASS 2 5.195.09A 145 3.503.?74 169 
CLASS 3 733.191 120 606.797 172 
EASTERN EUROPE 629.725 116 528.381 165 
OTHERS CLASS 3 !03.466 147 78.416 243 
M I SCE I.LANEOUS 626 NS 12.776 109 
EUROPE 17.981.606 115 19.449.168 126 
AFRICA !.927 .282 135 1.221.758 74 
AMERICA 3.632.168 128 2.829.223 139 
ASIA 4.637. 368 141 3. 284.?85 167 
OCEAN! A 107.821 130 144.924 125 
001 FRANCE 1.959. ~AI 109 1.983.111 114 
002 BELGIU~-LUXEMBOURG 3.371.501 111 
003 NETHERLANDS 4.397.256 125 
004 F .R. OF GERMANY 6.297.522 109 5.367.130 ll'i 
005 ITALY 898.007 IOD 982.632 113 
006 UNITED KINGDOM 2.238.56~ 134 2.246.233 197 
001 IRELAND 140.076 119 101.578 126 
008 DENMARK 241.383 127 116.583 118 
024 ICELAND 4. 778 125 2.352 93 
025 FAROE ISLANDS 661 114 402 39 
028 NORWAY 376.042 191 201.394 1 32 
030 SWEDEN 517.280 112 383.090 119 
032 FINLAND 225.191 132 79.709 123 
036 SWITZERLAND 339.547 106 592.990 192 
038 AUSTRIA 164.620 Ill 98.495 119 
040 PORTUGAL 83.295 !56 53.940 119 
042 SPAIN 231.750 LOA 216.819 LIB 
043 ANDORRA 10 200 109 II 0 
044 GIBRALTAR 9 47 66 713 
045 VATICAN CITY STA TF 30 429 I 3 
046 MALTA 8.814 89 .~.954 90 
048 YDUGOSLAV!A 98.495 159 26.050 109 
0~0 GREECF 118.717 !20 33. 7?1 81 
052 TURKEY 35.704 100 28.142 101 
056 SOVIET UNION 276.142 128 B9.817 204 
0~8 GERMAN OEM. REP. 52.555 117 52.212 148 
060 POLAND 65.006 123 74.873 137 
062 CZECHOSLOVAK lA 71.835 139 28.?17 124 
064 HUNGARY 44.105 115 12.40? 123 
066 ROMANIA 104.326 83 '12.132 59 
068 BULGARIA 14.078 171 8.'i38 91 
070 ALBANIA 1.678 63 190 16 7 
202 CANARY ISLANDS 32. 334 125 2.500 2?7 
204 MOROCCO 48.315 125 52.279 133 
205 CEUTA AND MELILLA 
208 ALGERIA 99.084 199 116.709 382 
212 TUNISIA 43.468 183 27.780 144 
216 LIBYA 125.181 158 41.8 5Q !56 
220 EGYPT 17.240 209 32.3 34 229 
224 SUDAN 1. 199 64 3.384 110 
228 MAURITANIA I 1 11.670 107 
232 MALl 3.740 146 4.538 874 
236 UPPER VOLTA 176 121 115 149 
240 NIGER 5 311 45 
244 CHAD 166 66 659 47 
247 REP. OF CAPE VEROF 
248 SENEGAL 961 53 [.854 94 
252 GAMBIA 198 241 191 
257 GUINEA BISSAU 64 19 
260 GUINEA 1.088 NS 200 II 
264 SIERRA LEONE 10.412 221 6.995 Q5 
268 LIBER lA 3 2. 9 82 2 96 26.944 151 
272 IVORY COAST 59 .!36 66 28.493 141 
276 GHANA 18.231 90 7.343 147 
280 TOGO 28.997 l 02 9.344 221 
284 BENIN I DAHOMEY) 6.310 351 15 14 
288 NIGERIA 1.080.399 144 153.336 98 
302 CAMEROON 98.496 98 15.788 140 
306 CENTR.AFRICAN E~P. 128 NS 9.107 78 
310 EQUATORIAL GUINEA 7. 546 SIS A 
311 SAO TD~E, PRINCIPE 3.227 147 166 
314 GABON 13.27? 117 1.146 16 
118 CONGO 5. 16 7 119 15. ?14 481 
322 ZAIRF 9.653 131 407.?03 1J4 
324 RWANDA 592 100 4.621 14J 
328 BURUNDI 1. 089 170 6.645 153 
329 ST HELENA AND OFP. 
330 ANGOLA 16.204 ?75 56 1 
334 ETHIOPIA 2.459 53 2.022 ~42 
338 J I BUT! 
342 SOMALI A 26 23 6'i8 401 
346 KENYA 12.945 123 5.~~1 152 
350 UGANDA 7.677 101 616 179 
352 TANZANIA 10.716 111 10.923 84 
355 SEYCHELLES AND OEP 1 17 
357 RRIT.INO.OC.TERR. 
366 MOZAMBIQUE 6.092 127 !.199 59 
370 MAI)AGASCAR 779 49 ? .6 74 298 
372 REUNION 1 so 52 
373 MAURITIUS 3.769 264 3.884 82 
375 COMOROS 7 18 
377 MAYOTTE 
378 lAMB I A 2.027 671 2 7. 70 7 2)9 
382 RHODES lA 3. 263 I. 713 ~s 
386 M AI. AWl 8.950 124 1.133 1 ~1 
390 REP. SOUTH AFRICA 82.672 90 174.138 21 
391 BOTSWANA 69 NS l'l 119 
393 SWAZilAND 689 109 126 25 
395 LESOTHO 13 QD 395 65 
TAB. 6 
import 
Un1tf~d K111qcfom Ireland 
1 000 ECU 80'' 1 000 ECU 
. 79 
44.514.445 127 4.015.921 
17.4!7.R5l 119 2.971.756 
27.116.594 131 1.~44.167 
16.924.566 132 640.482 
5.979.097 131 !50.721 
899.681 122 31.383 
7.!95.014 154 357.549 
2.850.774 97 100.829 
8.939.250 140 320.617 
!.142.A68 104 46.492 
6.2 09 76 1 
18.744 81 247 
7.751.429 148 273.877 
1.172.657 107 57.908 
1.010.576 !04 53.170 
162.081 132 4. 738 
~0.120 25.157 
25.307.205 121 3.207.030 
2.102.652 90 40.212 
8.426.904 150 396.804 
7.865.2R7 144 338.72~ 
752.276 114 7.994 
3.385.368 113 205.%9 
2.365.609 161 82.861 
2.499.302 117 156.187 
4.859.163 113 240.039 
2.015.971 !D 81.247 
2.176.723 
1.380.734 120 
911. 'i05 116 28.830 
6?. T 8 7 LOA 5 
8.895 93 75~ 
1.341.662 137 14.414 
1.255.846 10 3 57.655 
645.696 113 39.800 
2.09~ .• 7?6 171 19.363 
269.595 10 7 11.089 
300.785 12'5 8.395 
660.577 137 23.377 
9 21 
!.OA7 171 7 175 
3~·. 314 10? 2 82 
47.121 Q7 1.385 
lfJ2.168 107 2.692 
49.497 69 2.891 
?31.130 98 14.012 
91.251 II .9 3.566 
183.338 102 26.424 
8' .• 141 112 6.282 
41. 134 lOA 1.413 
6(1.0?5 125 !. 224 
11'.5?9 235 199 
1~8 88 
7<1. 508 127 11 
54.759 181 2.378 
q?.3<J'l 14A 
fl.4B4 145 2.149 
40.900 68 13 
196.179 325 293 
11.?14 79 
1).625 107 248 
I 0. 2 65 221 25 
.~ •• 429 NS 
I 36 71 60 
449 254 
[Q 34 
U.897 107 4.244 
l. T 23 86 14 
198 4' 
71).485 !05 
llt.8">S 145 61 
4il. 844 91 4.4'i0 
76.463 99 4.8?1 
l.fJ71 350 
J. 856 218 
1 0'1.027 61 3. 695 
r. 021 sr 33 
1. 0 3Q 12A 
65 
19 53 
A 70 7 
'1.333 tn 6 
48.718 112 2.298 
15.310 131 




1 'i I 219 21 
7>.028 114 3.947 
29. 15 2 95 
3'5.102 89 1.476 
!. 321 8?7 84 
19 4A 
9.32J 113 69 
1. Cj 2 Q 141 1t 
70 I 
l '16. 112 109 2.538 
44 
2 82 788 
72.976 104 25 
18.773 NS !. 209 
3&.981 9! 489 
702.326 61 5.414 
6.096 23 2 
7.649 53 96 
203 190 5 
COMMERCE DE LACE 





1 000 ECU 80;79 Pays partena1res Code 
114 1.3AI.~30 114 MCNDE 
118 3.661. 299 Ill I NTRA-CE IEUR-9) 
103 3.718.131 116 EHRA-CE IEUR-91 
96 2.569.864 Ill CLASSE 1 
95 [. 784. 706 108 AELE 
104 93.368 98 AUT. EUR. DCCI D. 
99 485.859 !25 USA ET CANADA 
88 205.931 123 AUT. C LA SSE I 
123 n2.874 117 CLASSE 2 
71 86.660 114 ACP 159 PAYS) 
2 29.165 141 DO~ 
110 27.029 667 TCM 
13 7 590.020 113 AUT. CLASSE 2 
93 415.390 !52 CLASSE 3 
91 389. 863 150 EUROPE flRIENTALE 
120 25.527 190 AUT. CLASSE 3 
109 DIVERS NCN CLASSE 
116 5.931.236 112 EUROPE 
82 135.043 165 AFR !QUE 
95 745.091 119 AMERIQUE 
129 547.245 111 AS IE 
69 ?2.812 112 OCEAN IF 
106 291.039 102 FRANCE 001 
104 27).565 109 BELG1QUE-LUXBG. 002 
127 598.840 131 PAYS-BAS 003 
87 1.393.121 107 R.F. D'ALLEMAGNE 004 
80 211.898 100 ITA LIE 005 
127 112.713 113 ROYAUME-UNI 006 
20.123 137 IRL ANDE 007 
101 DANEMARK 008 
l 7.266 173 ISLANOE 024 
75 !7.965 111 IL ES FEROE 025 
10 5 302.978 Ill 'lORVEGE on 
99 934.303 110 SUEDE 030 
118 301.658 105 FINLANDE 0 32 
62 124.952 100 SUISSE 036 
105 80.155 94 AUTRICHE 038 
78 33.394 114 PORTUGAL 040 
122 47.474 97 E SPAGNF 042 
l ANDORRE 043 
9 129 GIBRALTAR 044 
CITE ou VATICAN 045 
16 1.004 98 ~AL TE 046 
116 9.032 83 YOUGOSLAVIE 048 
64 12.?34 96 GRECE 050 
103 4.349 104 TURQUIE 052 
75 146.679 114 UNION SOVIET! QUE 056 
79 46.762 202 REP.OEM.ALLFMANDE 058 
103 I 'iO. 773 2?1 POLCGNE 060 
106 ?[.288 113 TCHECOSLOVAQUIE 062 
86 17.450 !30 HONGR IE 064 
107 4. 663 107 ROUMANI E 066 
46 2.109 78 BULGAR IE 068 
139 579 ALBAN IE 070 
906 79 I LE S CANARIES 202 
96 6.987 70 MAROC 204 
CEUTA ET ME LILLA 205 
953 13 ALGERIE 208 
213 1.914 287 TUNIS IE 212 
1. 774 6B8 LIBYE 216 
77 3.979 149 EGYPTE 220 
488 38 SOUDAN 224 
NS 2 MAURITANIE 228 
57 4.863 NS MALI 232 
5.241 775 HAUTE-VOLTA 236 
750 NIGER 240 
186 72 TCHAD 244 
REP. DU CAP-VERT 247 
137 453 124 SENEGAL 248 
13 GAMBlE 252 
GUINEE BISSAU ??1 
38 5 39 GUI~EE 260 
301 193 SIERPA LECNE 264 
87 !. 621 201 LIBERIA 268 
100 7. 202 !58 COTE-O'IVOIRE 272 
65 I. 524 58 GHANA 276 
909 162 TOGO 280 
1.053 323 qENIN IOAHO~EYl 284 
41 12.751 205 NIGERIA 288 
28 1.120 541 CA~EROUN 302 
1 EMP. CENTRAFRICAI~ 306 
GUINEE EQUATOR I ALE 310 
SAO TO~E, pq[NCIPE 311 
2.504 NS f) A BON 314 
8 1.119 126 CONGO 318 
NS 1.884 221 ZA IRF 322 
RWANDA 324 
125 26 BURUNDI 328 
STE.HELENE ET OEP. 329 
1 ANGOLA 330 
2.659 119 ETHIOPIE 334 
6 100 DJIBOUTI 338 
150 SOMAL IE 342 
95 3.504 80 KENYA 346 
447 65 OUGANOA 350 
66 2.401 178 TANZANI E 352 
NS SEYCHELLES ET OEP. 355 
8 T.BRIT.OCEAN INC. 35 T 
16 2.237 !55 ~OZ~MBIQUE 166 
100 925 63 ~AOAGASCAR 370 
4 REUNION 372 
168 120 25 MAURICE 313 
1 COMORES 375 
MAYOTTE 371 
109 32 14 l A~ 8 IE 378 
265 RHCOESIE 382 
29 1.160 107 .~ALA WI 386 
n 40.11 7 194 REP. AFRIQUE ou suo 390 
15 375 BOTSioANA 391 
67 29 580 SWAZILAND 393 
25 1 LESOTHO 395 
31 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalta 
1980 
lnd1ces lnd1ces lndoces lndoces lnd•ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU so, 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 80 Pays partenaires Code 
79 79 79 79 79 
~00 ~~S.OF AMERICA 22.963.313 143 16.158.428 140 ~.094.348 138 4.063.n7 156 2.317.136 131 ETATS-UNIS 400 
404 ANAOA 3.029.860 133 1.796.323 132 699.483 136 347.985 132 346.309 144 CANADA 404 
~06 ~REENLAND 35.216 141 6.~20 145 840 29 5.06~ ~s BO 56 GROENLANC 406 
408 ~( PlERRE,MlQUELDN 1.462 354 1.460 521 18 1.136 757 178 153 ST.PIERRE,~IQUELON 408 
412 EX reo 426. 756 21~ 332.665 195 107.553 130 !OB.242 315 68.414 223 MEXIQUE 412 
413 BERMUDA 8.805 99 6.110 245 3.541 242 191 NS 1.935 201 BERMUOE S 413 
416 ~UATEMALA 110.984 !51 136.313 ll4 59.933 115 10.855 235 42.462 183 GUA TE~ALA 416 
421 BELl ZE 10.553 121 450 65 388 137 10 3 I 1 BELIZE 421 
lt24 BoNDURAS 68.417 102 64.418 100 45.467 lOB 2.594 57 6.401 85 HONDURAS 424 
lt28 ~.L SALVADOR 107.722 92 101.248 90 64.652 96 12.862 281 9.164 123 EL SALVADOR 428 432 ICARAGUA 61.065 83 58.130 90 27.829 82 15.167 246 7.259 59 NICARAGUA 432 
436 j>OSTA RICA 95.494 95 86.5 0 8 94 46.103 90 14.177 161 15.823 83 COSTA RICA 436 
440 ANA~ A 73.076 126 66.53? 124 31.368 130 2. 921 114 16.251 113 PANAMA lt40 
444 ANA~A CANAL ZONE 55 4 11 1 5 6 6 43 CANAL PANAMA 444 
448 USA 119.861 168 91.675 158 23.554 2l6 10.751 90 13. BO 5 116 CUBA 448 
451 ~,EST INDIES 7.539 3.167 309 2.656 28 I NOES DCC I DENTAL ES 451 452 AITI 38.B75 185 37.140 188 3.749 184 16.473 168 10.766 296 HAITI 452 
453 BAHAMAS 408.778 no 344.850 323 197.939 238 35.841 NS 35.600 NS BAHAMAS 453 
454 P.g~~~fc~~~~~~u~~~c 324 291 291 ~~~~Db~~~~CAf~JCOS 454 456 32.358 1 09 27.~93 105 1.963 ~5 9.S!8 165 5.397 112 456 
457 IRGIN ISL~NOS US 67 4 64 4 58 2 52 6 ILES VIERGES O.USA 457 
~58 UAOELOUPE 20.50B 61 !5.!S5 45 247 6B6 14.2R6 43 177 NS GU~OELDUPE 45B 
460 OO'IINICA 10. 649 218 83 78 DOMINIQUE 460 
462 ~.ART IN !QUE 31.173 61 30.808 62 4.261 504 26.087 59 358 B ~ART IN! QUE 462 
463 ~~ YMAN I SLANOS 674 129 477 139 411 123 2 100 ILES CAYMAN 463 464 AMAICA 99.175 !50 4.559 !34 2.083 107 488 132 263 !50 JAMAIQUE 464 
465 ST LUCIA 12.527 47 l SAI~TE-LUCIE 465 
467 ST VINCE-.T 8.587 9 5 4 SAINT-VINCENT 467 
469 BARBADOS 9.497 116 ~43 131 289 147 39 3 169 51 111 l A BARBACE 469 
472 RINIDAD, TOBAGO 137.698 !49 96.302 164 16.056 65 39.20 l 514 25.668 742 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
473 GRENADA 7.308 71 1.895 15 6BO 53 264 97 146 265 GRENADA 413 
476 NETHERL. ANTILLES 234.095 279 190.552 252 13.742 62 48.434 332 65.955 NS ANTILLES NEERLAND. 476 
480 OLO'IBIA 515.760 135 453.160 130 247.654 118 55.660 207 43.956 2 85 COLOMBIE 480 
4B4 ~.twmnA 778.617 169 649.476 189 10~.118 12S 121.1 n 147 294.285 305 VENEZUELA 4B4 488 57.011 121 16.422 122 8.033 209 4.535 108 2.584 BB GUYANA 488 
492 SURINAM 99.818 178 79.059 176 31.146 334 7.691 192 5. 736 15B SUR INA~ 492 
496 FRE-.CH GU lANA !.049 107 946 98 2 33 844 92 GUYANE FRANCAISE 496 
500 ECUADOR 110.866 147 96.035 !50 '7.814 119 22.503 161 16.244 91 EQUATEUR 500 
504 PERU 253.960 142 190.923 142 63.762 165 30. 176 12B 57.313 142 PERDU 504 
508 BRAZIL 1.9!4.292 !17 1.570.826 124 561.692 123 379.569 143 299.782 134 BRESIL 50B 
512 HILE 742.732 141 603 .2l5 147 206.204 109 107.531 178 114.277 144 CHILI 512 
516 BOLIVIA 84.997 122 63.906 172 10.531 88 !7.7BP 147 1.870 70 BOLIVIE 516 
520 PARAGUAY 69.142 !20 63.464 117 !9.336 125 12.092 96 21.592 120 PARAGUAY 520 
524 ~~~~mNA 10!.485 1 OR 88.026 lOB 40.216 109 6.819 78 24.940 122 URUGUAY 524 528 829.744 101 689.922 99 215.742 101 !10.564 107 175.850 92 ARGENTINE 528 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 3.633 120 H9 104 33 825 321 87 45 JLES FALKL~NO,OEP. 529 
600 YPRUS 132.646 118 30.~5~ 170 a. 220 126 1.154 141 13.436 429 CHYPRE 600 
604 LEA ANON 29.680 139 25.099 142 3. 153 11 3 12.289 665 6.161 S4 L1 RAN 604 
608 SYRIA 419.480 !55 410.337 155 49.873 105 14.226 88 272.366 223 SYRIE 608 
612 IRAQ 3.B95.111 14 7 1. 359. ~92 146 L77.2B9 137 2.121.343 215 867.791 89 IRAK 612 
616 IR~N 2.!07.B18 !23 !.907.203 131 !.1!0.690 182 366.777 113 99.527 76 IRAN 616 
624 ISRAEL 937.625 132 703.n6a 136 259.076 1?1 123.626 1!9 131.601 2!9 ISRAEL 624 
628 JORDAN 9.526 !0~ 7.766 249 !. B81 l 11 164 91 3.746 292 JORDAN IE 628 
632 SAUDI ARABIA 11.014.435 1B5 9.467.455 roo 1.479.505 19B 2.812.550 163 2.153.!40 1B8 ARABIE SAOUDITE 632 
636 UWAJT 2.723.932 145 1.778.664 134 174.015 113 389.?95 156 2B6.450 62 KOWE IT 636 
640 BAHRAIN 3B.729 18R 30 .Ill 515 !.BB4 51 B9 5 19.182 NS BAHRfiN 640 
644 ~m~D ARAB 699.312 175 628.4R7 163 27.556 174 247.82? 133 97.240 189 QAHR 644 647 EMIR AT 2.241.955 172 1.801.134 164 643.955 179 590.815 144 223.312 289 E'IIRATS ARAB. UN IS 647 
649 OMAN 99.!86 143 13.021 160 33.884 200 42 1 19 79 OMAN 649 
652 NORTH YEMEN 4.476 162 3.03~ 114 323 NS 3? NS 2.63B LC~ YEMEN OU NORD 652 
656 SOUTH YEMEN 52.418 264 52.287 265 424 10~ 3? 94 51.816 2~9 YEMEN OU SUD 656 
660 AFGHAN I STAN 35.752 99 29.445 117 l 8. 20 l 126 2.617 123 3.861 6B AFGHANISTAN 660 
662 PAKISTAN 258.576 144 186.986 !55 76.5R7 164 35.401 !56 35.042 118 PAKISTAN 662 
664 I NOlA 1.029.556 100 662.673 113 21B.219 rn 153.217 120 115.908 11 s IN DE 664 
666 BANGLADESH 79.208 103 50.726 98 9.130 B6 10.388 141 16.901 84 BANGLADESH 666 
667 MAL DIVES 108 47 30 32 l 1 29 55 MALDIVES 667 
669 SRI LANKA l09.B65 1 3B 59.491 130 25.553 141 !3. 146 126 9. 822 114 SRI LANKA 669 
672 NEPAL 6.859 119 4.Q24 96 3.162 126 618 62 904 125 NEPAL 672 
675 BHUTAN 1 BHOUT ~N 675 
676 BUR~A 24.825 90 14. ~ 23 85 3.60 2 50 2. LOS 129 1.682 224 BIRMANIE 676 
680 HAIL AND 661.908 11 ~ 597.423 119 219.200 121 101 .to 1 132 54.734 132 THAILANOE 680 
684 LAOS 549 99 548 996 65 2Q 5 447 ~s 3B 292 LACS 684 
690 VIETNAM 4. 558 11 4.221 13 !.994 112 r. 3?8 54 539 148 VIET-NAM 690 
696 KAMPUCHEA/CAMBODIA 137 99 11 ~ 4 111 KAMPUCHFA/CAMBODGE 696 
700 I NOONE S I A 611.124 117 528.199 113 !46.B36 B9 135.752 159 115.!84 115 INDONESIE 700 
701 M~LAYS lA 933.238 122 715.812 126 275.317 126 176.240 148 105. 139 128 •ALAYSIA 701 
703 BRUNEI 1.382 117 444 148 14 42 64 337 2!2 95 BRUNf I 703 
706 SINGAPORE 956.957 234 452.273 154 196.013 !51 107.089 17B 5!.219 164 SINGAPOUR 706 
708 PHILIPPINES 442.232 139 315.164 12~ 142.282 110 80. 181 171 21.349 27B PHIL IPPJNES 708 
116 MONGOLIA 7.77B 117 2.673 127 421 75 4S6 164 1.228 3B9 MONGCLI E 716 
120 CHINA 868.553 !S4 712.162 161 26!.651 162 165.796 113 147.449 135 CHINE 720 
724 NORTH KOREA 60.171 121 57.850 120 47.545 Ill 4.767 171 5.415 335 COREf OU NORD 724 
728 SOUTH KOREA 1.027.851 123 745.9~4 134 351.919 127 140.31~ !57 99.636 171 COREE OU suo 728 
132 JAPAN 5.756.617 123 4.0B3.~65 125 !.802.829 124 902.804 139 406.468 133 JAPON 732 
736 TAIWAN 1.047.916 !40 830.930 145 405.148 !B 137.141 168 107.081 145 T' .\I-WAN 736 
740 ~ONG KONG 1.714.869 12B !.040.160 124 589.939 119 137.643 169 8B. 13B 154 HONGKONG 740 
743 MACAO 100. 172 133 83.346 !37 10.767 129 32.379 140 12.107 151 MACAO 743 
800 AUSTRALl A !. 279. 27B !14 B72.967 111 255.326 105 225.420 109 226.1B3 114 AUSTRAL IE 800 
801 PAPUA NEW GUINEA 145.271 145 122.288 !56 103.505 162 4.029 91 755 132 PAPOUASIE,N-GUINFE 801 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 1.054 208 B3 115 16 320 20 !33 25 52 OCEAN IE AUSTRAL. 802 
803 NAURU 171 19 42 91 2 200 12 400 28 67 NAURU 803 
804 NEW ZEALAND 569.929 !09 239.635 10 8 45.890 99 71.968 109 4B.572 89 ~DUVELLE-ZELANOE 804 
806 SOLmmN ISLANDS 7.603 5.177 4.124 B 220 I L ES SAL DMON 806 
807 TUVALU 102 47 3 44 TUVALU 807 
808 AMER !CAN OCEAN lA 552 54 291 56 113 59 6 8 107 104 OCEANIE AMERICAINE 808 
809 NEW CALFDONIA,OEP. 117.357 144 !17.014 148 26.165 351 B5.020 131 5. 764 95 NOUV.CALEOONIE,OEP 809 
810 KIRIBATI 124 32 10 1 21 KIRIBATI 810 
811 ~~~Ll~!Lg~u~~Ei~~A 4 4 2 2 WALLIS ET FUTUNA B11 814 !. 73B 236 !. 321 ~s !. 237 NS 31 69 ~JB1~1E NEO-ZELANC 814 815 FIJI 21.358 129 3.511 444 1.384 235 98 213 92 541 815 
816 NEW HEBRIDES B.172 71 8.154 11 2. 710 232 4.241 52 710 162 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
817 TONGA 762 149 745 185 599 172 1 2 TONGA 817 
819 WESTERN SA~DA 3.545 !93 2.962 LR3 1.686 144 3 33 15 12 SAMOA OCCIDENTAL 819 
822 FRENCH PDLYNES lA 2.056 B2 2.050 82 52 274 665 116 1.333 71 POLYNESIE FRANCAIS 822 8'10 POLAR REGIONS 1. 395 400 872 B72 REGIONS POLAIRES 890 
'150 ij~~~~~~F~~gvrSIDNS 33.606 106 33.606 106 33.606 106 AVITAILLfM.SOUTAGE 950 95B 423 .B49 579 318.572 596 12 400 ?97.224 900 1. 934 92 NON SPEC IF HS 95B 971 SECRET SECRET 971 
32 
JAN.-JUNE JAN. JUIN 
Nederland Bel\1 Lux 
1980 
Indices lnd>ces 
Code Trading partners 1 000 ECU so. 1 000 ECU 80 
79 79 
400 U.S.OF A~ERICA 2.503.009 129 2.119.958 144 
404 CANADA 213.244 117 189.102 119 
406 GREENLAND ~ 1 30 
408 ST PIERRE,MIQUELON 27 101 721 
412 MEXICO 34. A35 344 13.6 21 103 
413 BERMUDA 433 962 10 59 
416 GUATEMALA 16.394 111 6.689 94 
421 BEll ZE 5 46 112 
424 HONDURAS 5.087 78 4.869 154 
428 EL SALVADOR 12.034 47 2.536 35 
432 NICARAGUA 3.599 63 4.876 68 
436 COSTA RICA 6.242 80 4.163 89 
440 PANAMA 1 o. 472 145 5.520 103 
444 PANAMA CANAL ZONE 
448 CUBA ?8.169 1~5 15.396 271 
451 WEST INDIES 168 6 
452 HAITI 821 73 5.131 169 
453 BAHAMAS 57.289 39A 18 .! B l 233 
454 b~~~ijlc~~~~~~u~~\c 456 629 tn 10.196 B7 
457 VIRGIN ISLANDS US 
458 GU~DELOUPE 4q 12 ~96 ~s 
460 DOMINICA 57 
462 M~RTINI QUE 86 N5 16 NS 
463 CAYMAN ISLANDS 41 820 23 
464 JAI!~ICA 1.159 131 'i66 ~s 
lt65 ST LUCIA 5 41 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 25 227 85 &6 
472 TR!NID~D, TOBAGO 14.86q 79 508 12 
413 GRENAOA 43 2 n? <;J 
476 NETHERL. ANTILLES 61.763 264 65B 6 
480 COLOMBIA 80.988 123 24.902 84 
lt84 VENEZUELA 50.284 124 72.n16 196 
488 GUYANA 470 27 ROO 103 
492 SURINAM 32.B39 127 1.647 83 
496 FRENCH GUIANA B 92 NS 
500 ECUADOR 24.542 515 4.932 126 
~04 PERU 12 .600 97 n .012 l't8 
508 BRAZIL 218.075 101 111. 70B I 09 
512 CHILE 71.283 242 103.940 2n 
516 BOll VI A 6. 522 166 27 .19~ 416 
520 PARAGUAY B. 067 147 2.177 93 
524 URUGU~Y 13.124 121 2.907 65 
52B ARGENTINA 142.807 105 44.959 l9 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 
600 CYPRUS 5.493 1~7 2.547 99 
604 LEBANON 1.059 96 2.437 441 
608 SYRIA 12.000 11 '5 1.972 135 
612 IRAQ 42.129 34 151.140 160 
616 IRAN 167.096 56 l63.lll 168 
624 ISRAEL 9l.B14 136 96.951 lJ4 
628 JORDAN 1'52 298 !.923 NS 
632 SAUDI ARABI~ !. 534. LBB 208 1.488.072 239 
636 KUWAIT 792.023 196 136.881 229 
640 BAHRAIN 7.504 NS 1.45? NS 
644 QATAR 166.619 336 B9.?50 107 
647 UNITEO ARAB EM I RAT 197.204 120 145.848 165 
649 OMAN 39.070 153 12 57 
652 NORTH YE~EN 28 14 ?00 
656 SOUTH YfMFN 15 63 
660 AFGH~N IS TAN 2. !53 106 ?.613 H5 
662 PAKISTAN 22. 5B2 !52 17 .?74 265 
664 INDIA 67.!84 121 M.l45 83 
666 BANGL ADFS H 5.59B 91 8.709 Ill 
667 MALO! VES 
669 SRI LANKA 9.LB4 131 1.7~6 LJ6 
672 NEPAL 66 16 174 35 
675 BHUTAN 
676 BURM~ 1.755 46 5. 379 149 
680 THAILAND 175.658 115 44.7)() 90 
684 LAOS 2 200 I IJO 
690 VIETNA~ 348 146 12 I 
696 KA~PUCHEA/C~MBOIJIA 
100 I NOONE S lA 105.359 124 ?5.0'5B 19 
701 MALAYSIA LOB.674 102 50.442 119 
703 BRUNEI 59 NS 9~ 412 
706 SINGAPORE 73.252 124 24.700 179 
708 PHILIPPINES 47.387 88 17.765 141 
716 MONGOLIA 524 62 44 45 
120 CHINA 74.310 14~ 62.956 2Ci6 
724 NORTH KORCA 115 167 ~ I 
728 SOUTH KORH 115.596 117 38.393 108 
732 JAPAN 496.532 100 474.932 127 
736 TAIW~N 134.101 143 47.459 146 
740 HONG KONG 134.300 128 90.140 93 
743 MACAO 6.250 132 !.841 143 
800 AUSTRAL I A 79.867 132 B6 .I 71 114 
801 PAPUA NEW GUINEA 9.306 171 4.693 LJ'i 
802 AUSTRALIA~ OCEANIA 22 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 13.889 97 53.116 153 
P06 SOLOMON I SLANOS 9qo 15 
807 TUVALU 
80B AMERICAN OCEANIA 65 
809 NEW CALEOONIA,DFP. II 54 9 
810 KIRIB~TI 
Bll WALLIS,FUTU'l~ ISL. 
814 NEW ZEALO. OCEANIA 32 21 'lS 
815 FIJI 1.390 NS 547 399 
816 NEW HEBRIDES 933 100 
Bl1 TONGA 14~ 
81'1 WESTERN SAMOA l.25B 406 
822 FRENCH POLYNES !A 
890 POLAR REGIONS 




Unrted Krngdom lrelanrl 
~a,c~~ 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
79 
6.011.811 !58 315.621 
1.Ln!.203 nq 41.926 
46 25 
2 2 
8A .0 11 342 964 
2.413 70 212 
?6.785 434 18 
10.101 126 2 
2.894 187 42 
2.988 90 
1..315 60 32 
6.340 117 193 
4.892 197 201 
44 18 
26.136 257 48 
4.342 22 
J.OB2 136 I 
~5.322 253 B.326 
33 
4.288 156 1 
3 2 
5. 352 NS 1 
10.431 
365 N5 
186 110 II 
94.432 !53 77 
12.461 19 
6. 517 
2.681 117 s. 872 
32.538 100 3.531 
5.401 119 
16.857 221 
18.296 1H 3.991 
106.259 151 I 
40.578 121 11 
17.454 !57 
92 920 
6. 266 99 4.255 
60,32B 143 346 
263.226 91 10.287 
ll6.412 11 g 2 
21.051 65 
1.509 119 95 
12.611 105 4 
98.234 101 680 
3.234 123 
97.060 lCB 2. H4 
3.842 13? II 
8.340 224 
'529.214 163 5. A92 
146.730 1l '50.203 
213.600 128 8.930 
1.748 27 l 
1.48!.7~4 168 80.471 
B74.146 168 38.3~1 
A.610 145 3 
25.417 183 ? 
403.910 20? 
26.156 110 3 
l. 441 NS 
131 !09 
~.542 56 137 
61.164 125 1.80'5 
322.533 l02 14.B6A 
27.991 114 239 
69 50 
46.A34 !54 !.778 
1. 915 292 7 
1 
7.454 107 
50.520 115 830 
146 82 
22 16 
70.3B5 167 A20 
1B5.545 106 6.54~ 
~81 516 
490.062 478 4. '3ft?. 
115.520 199 !. 9~8 
~ .105 112 
l2B.A68 121 4.261 
1.826 ll2 429 
240.903 q9 11. B7q 
1.440.170 121 87.428 
195.493 1?4 4.206 
629.602 136 10.341 
13.587 109 216 




317.~85 11J 5. 96 7 
2.223 
~5 
239 NS 21 
343 14 
92 
?76 60 6 
17.945 ll3 
18 LAO 





COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
lrHI•ces ind>re~ 
80 1 000 ECU 80 Pays partenaires Code 
79 79 
96 455.451 129 nns-UNIS 400 
133 30.408 80 CANADA 404 
29 .150 141 GROENLAND 406 
ST.PIERPE,MIQUELON 408 
~24 5.116 85 ME X I QUE 412 
70 2 AERMUDES 4ll 
13 7.848 148 GUATEMALA 416 
40 BELIZE 421 
191 1.063 11 HONDURAS 424 
3.486 513 Fl SALVADOR 428 
10 968 17 NICARAGUA 432 
110 2.453 12 COSTA RICA 436 
103 1.451 83 PANAMA 440 
CANAL PANAMA 444 
15 2.002 74 CUBA 448 
8 !NOES OCCIDENTALES 451 
4 652 153 HAITI 452 
43 2BO 1 BAHAMAS 453 
A~~~D6~~~~cA1~~cos 454 170 79 456 




138 ILES CAYMAN 463 
9 107 65 JAM~ I QUE 464 
S~ INTE-LUC IE 465 
1 SAINT-VINCENT 467 
114 101 115 LA BARBADE 469 
NS 5.327 451 TRINIOAO ET TOBAGO 472 
12 GRENADA 413 
26.6B6 NS ANTILLES NEERLANO. 476 
299 20.311 166 COLOMRIE 4BO 
22. 8~1 54 VENEZUELA 484 
31 GUYANA 488 
3.305 NS SURINAM 492 
ll GUYANE FRANCAISE 496 
89 4. 310 697 EQUA TEUR 500 
293 2.363 93 PERDU 504 
66 69.953 110 BRF S I L SOB 
l 3.083 240 C H ll I 512 
38 543 BOLIVIE 516 
14 4.274 257 PARAGUAY 520 
3 844 404 URUGUAY 524 
32 4C.908 137 ARGENTINE 52B 
ILES FALKLAND,DEP. 529 
115 !.992 71 CHYPRE 600 
13 72B 109 LIBAN 604 
803 54 SYR IE 608 
43 113 138 !RAK 612 
62B 3.6B2 10 IRAN 616 
79 12.027 B9 ISRAEL 624 
ll 550 JORDAN IE 62B 
179 44.725 62 ARAB IE SAOUOI TE 632 
523 32.111 171 KOWE IT 636 
50 5 BAHREIN 640 
45.386 NS Q~IAR 644 
36. 9ll NS EMIRATS ARAR. UN IS 647 
OM~~ 649 
YE~EN DU NORD 652 
YEMEN DU SUD 656 
25 633 117 AFGH~'ll STAN 660 
109 B. 721 98 PAKISTAN 662 
103 29.482 101 I NDE 664 
115 252 57 BANGLADESH 666 
9 MALDIVES 667 
BB I. 762 126 SRI LANK~ 669 
13 16 NEPAL 672 
8HOUTAN 675 
2.B4B BO BIRMAN IE 676 
~ 13.135 96 THAJLANCF 680 
1 LAOS 684 
191 830 VI ET-NA~ 690 
KAMPUCHEA/CAM80DGE 696 
53 13. 130 100 !NDONESIE 700 
90 2 5. 33 8 162 ~ALAYS !A 701 
257 45 RRUNEI 703 
10~ 9.6BO 117 S!NGAPOUR 706 
87 9.560 118 PHILIPPINES 70B 
lo!ONGCLIE 716 
120 23.262 217 CHINE 720 
611 12 NS COREE DU NORD 724 
139 29.215 126 COREE DU suo 728 
91 144.854 113 JAPON 132 
B3 11. 2B7 140 T'AI-WAN 136 
92 34.766 117 HONGKONG 740 
40B 3.023 !58 ~ACAO 743 
74 14.218 127 AUSTRAL IE 800 
1.6B4 290 ~t~~~~~~~~~T~~t~EE 801 26 6'50 802 
NAURU B03 
71 6.742 B9 NOUVEL L E-ZEL AN C E 804 
3 I LES SALDMC'l B06 
TUVALU B07 
4 1 ~CEANIE AMERICAINE 808 
NOUV.CALEDONIE,DEP B09 
KIRIBATI 810 
WALLIS ET FUTUNA 811 
17 135 79 OCEANIE NEO-ZELAND 814 
2 200 FIOJI 815 
NOUVELLES-HEBRIDES 816 
TONGA 817 
SAMO~ OCCIDENTAL 819 
POLYNESIE FRANCAIS B22 
1 REGICNS POLAIRES 890 
AVITAILLE~.SOUTAGE 950 
127 NON SPECIFIES 958 
SECRET 977 
33 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
JAN JUNE JAN. JUIN 
EI.JR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1980 
lrrdrr:E'~ lndrn'' IndiCt'S lndrcf'~ lndrces 
Codl~ T rad rng partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80.• 1 000 ECU 80.79 Pays partenaires Coch~ 79 79 79 79 
GRANO TOTAL 239.199.097 119 190.189.622 11 1 70. 3S9.222 116 40.903.155 117 l1. 316.606 113 MONOE 
~NTRA-EC IEUR-91 29.803.186 119 14.808. 746 117 21.594.826 115 13.540.405 112 INTRA-CE I EUR-9 I 
XTRA-EC IEUR-91 109.395. q[ 1 119 1'i.SS0.476 114 19.308.329 119 13.776.201 114 E XTR A-CE I EUR-9 I 
LASS 1 58.974.253 118 43.415.968 116 21.R08.689 116 8.304.359 118 6.351.862 106 CLASSE 1 
EFTA 28.521.853 129 21.399.465 128 1!.636.953 124 3.372.199 128 2.651.020 125 AELE 
OTH. WEST. EUROPE 9.261.968 109 7.890.777 108 1.140.006 103 2.138.621 121 1.536.725 99 AUT. EUR. OCCIO. 
USA AND CANADA 14.935.633 109 10.132.379 I 04 4.986. 376 111 2.010.125 103 1.568.355 89 USA ET CANADA 
OTHERS CLASS 1 6.254.799 110 3.993.347 110 2.04S.154 108 783.414 118 595.762 114 AUT. CLASSf 1 
LASS 2 39.541.854 121 30.075.456 119 9.682.343 114 9.022.320 121 6 .o 12.591 122 CLASSE 2 
ACP (59 COUNTRS J 7.458.849 140 5.258.428 I 33 1.198.391 138 2. ?47. 671 124 645.072 138 ACP (59 PAYS I 
DOH 677.489 122 590.313 120 18.946 123 526.872 119 22.897 154 OOM 
TOM 371.316 99 233.264 94 3!.619 156 112.441 93 24. 752 80 TOM 
OTHERS CLASS 2 31.034.200 118 23.993.391 117 8.433.387 Ill 6.135.336 121 5.319.870 121 AUT. CLASSE 2 
LASS 3 9.381.726 111 7.962.822 109 3.787.250 104 [.981.206 117 1.063.804 101 CLA SSE 3 
EASTERN EUROPE 8.269.398 116 7.067.324 114 3.295.320 109 1.780.152 119 %1.292 114 EUROPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 1.112.328 84 895.498 79 491.930 81 201.054 105 102.512 68 AUT. CLASSE 3 
MISCELLANEOUS 1.498.077 168 1.34B.!41 !56 272.194 179 440 35 147.945 146 DIVERS NON CLASSE 
EUROPE 175.956.405 120 43.744.793 118 52.881.025 117 28.885.798 117 18.689.442 113 EUROPE 
URIC A [6.908.3BB 129 13.367.934 125 3.530.679 123 5.117.401 121 2. 614.977 131 ~~m~SE AMERICA 21.4B8. 794 Ill 15.275.441 107 7.027.582 Ill 3.451.749 112 2.484.299 91 
~mNIA 21.468.152 113 15.423.823 112 6.!78.329 !05 3.229.053 118 3.001.311 113 AS IE 1.979.280 101 !. 029.482 !02 469.411 101 2!8.710 103 !78.613 104 OCEAN IE 
001 FRANCE ?4.866.395 121 21.322.999 119 g.529.l8B 121 4.275.653 116 FRANCE 001 
002 ELGIUM-LUXEMBOURG 17.512.539 115 14.944.454 113 5 .a u.o 14 109 4.~06.470 114 988.373 118 BELG I QUf-LUX8G. 002 
003 NETHERLANDS 11.309.074 118 I 13.809.605 112 6.897.989 114 2.086.890 110 1.093. 363 94 PAYS-BAS 003 004 • R. OF GERMANY 30.908.145 117 25.386.228 113 6.746.861 109 5. 152.872 Ill R.F. D'ALLEMAGNE 004 
005 ITALY 16.328.220 132 [4.294. 739 !31 6.075.691 129 5.220.337 132 ITA LIE 005 
006 9~ITED KINGDOM 16.289.720 119 [4.129.454 120 4.791.574 117 3.031.130 110 1.142.515 116 ROYAU>4E-UN! 006 
001 IRELAND 2.984.724 115 764.399 104 278.557 103 205.108 116 84.035 101 IRLANDE 007 
008 DENMARK 3.604.369 113 2. 735. 349 !1 3 1.397.B3 107 298.030 101 20 J. 594 112 DANEMARK 008 
024 ICELAND 152.896 133 79.125 129 29.007 127 s. 888 81 7.852 172 IS LANDE 024 
025 FAROE ISLANDS 57. 166 11"1 2.950 2'14 850 B3 1.060 NS 512 474 ILES FEROE 025 
028 NORWAY 2.538.520 127 1.536.166 131 801.634 130 192.021 116 117.840 ·140 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 5.850.045 120 3.704.401 120 2.04 3.695 116 'i27.528 125 283.751 126 SUEDE 030 
032 FINLAND [.693.612 140 1.129.225 131 645.994 143 157.404 124 109.043 140 FINLANDE 032 
036 SWITZERLAND 11.260.991 136 8.590.791 132 1.969.963 126 1.864.003 134 I. 210.584 119 SUISSE 036 
038 AUSTRIA 5.572.314 122 5.269.640 122 1.741.748 122 336.423 116 745.572 127 AUTRICHE 038 
040 PORTUGAl. !.453.'ol5 137 1. 090.115 133 404.912 130 288.932 121 176.378 146 PORTUGAL 040 
042 SPAIN 3.917.027 121 3. 227.897 119 1.031.510 120 1.146.429 121 546.531 120 ESPAGNE 042 
043 ~~gRmAR 102.176 !20 95.827 118 5.399 89 80.891 120 4.184 145 ANDORRE 043 044 38.718 129 17.501 112 769 99 1.546 21 7.229 193 GIBRALTAR 044 
045 ~~TICAN CITY STATF 3.733 136 3.32B 128 488 116 189 46 2.335 148 CITE DU VATICAN 045 046 ALTA 218.058 11A 150.476 111 43.566 110 10.017 79 70.843 125 ~AL TE 046 
048 ~puGOSLAYIA 1.994.848 93 l.810.4B2 92 1.013.521 90 257.415 89 396.952 97 YOUGOSLAYIE 048 050 REECE ?.064.617 104 1.857.963 118 750.672 102 46~.214 149 367.917 85 GRECE 050 
052 TURKEY 845.625 10~ 724.363 1n 293.231 105 l12.B60 114 140.222 74 TURQUIE 052 
056 SOY! ET UNION 3.753.178 123 3.302.918 125 1.495.108 119 977.859 136 41B.764 117 UNION SOVIFT!QUE 056 
058 GERMAN OEM. REP. 403.616 1 12 271.358 97 105.417 79 53.772 95 REP.DEM.ALLEMANDE 058 
060 POLAND 1.477.702 123 1.140.903 120 508.520 117 322.306 128 142.558 107 POLCGNE 060 
062 ZECHOSLOVAKIA 632.652 113 547.419 110 352.401 104 54.978 105 64.006 137 TCHECOSLOVAQUIE 062 
064 HUNGARY 767.431 102 693.61~ I~ I 424.785 98 88.802 107 94.231 100 HONGRIE 064 
066 ROMANIA 875.403 96 786.415 93 357.081 81 167.285 82 129.260 117 ROUMA~IE 066 
068 BULGARIA 337.056 123 298.054 119 1'0.281 117 61.642 121 49.806 120 BULGAR!E 068 
070 ALBANIA 22.360 175 20.641 165 7.144 134 1.863 164 8. 89 5 237 ALBAN IE 070 
202 CANARY ISLANDS 174. 399 107 124.215 108 38.916 115 23.123 103 28.883 118 I LES CANARIFS 202 
204 MOROCCO 744.576 87 678.436 86 86.98! 102 429.420 84 83.921 88 MAROC 204 
205 CEUTA AND MEL ILLA 21.495 122 13.367 102 3.110 81 4.103 225 1.600 57 CEUTA ET MEL l LLA 205 
208 ALGERIA 2.270.203 118 2.169.931 119 459.606 101 999.102 138 406.111 105 ALGERIE 208 
212 TUNIS lA 780.950 133 744.260 132 146.629 132 344.39? 123 117.160 155 TUNISIE 212 
216 LIBYA 1.946.597 125 1.653.735 1?3 418.048 105 223.419 100 803.256 137 LIBYE 216 
220 EGYPT !.345.018 125 1.071.743 125 331.642 120 396.408 138 211.459 124 EGYPTE 220 
224 SUDAN 244.266 130 123.232 119 45.112 125 31.892 101 16.745 98 SOUDAN 224 
228 MAURITANIA 56.152 114 53.656 113 4.034 99 30.926 106 3. 734 64 MAURITANIE 228 
232 MALt -ro. 3r;s 132 68.332 lllt 11.529 137 51.657 138 2.357 110 MALI 232 
236 UPPER VOLT A 59.705 135 58.555 135 5.6 31 162 45.160 144 1.028 60 HAUl E-VOL T A 236 
240 NIGER 108. 402 114 99.989 liB 10.876 129 77.873 11 5 4.910 184 NIGER 240 
244 CHAO 6.461 34 6.103 34 1.351 63 4.424 32 135 9 TCHAO 244 
247 REP. OF CAPE YEROF II. 752 171 10.931 183 !. 058 113 6.642 251 534 232 REP. DU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 241.227 124 219.486 117 15.730 102 156.024 117 12. !52 68 SENEGAL 248 
252 GAMBIA 25.388 134 11.673 133 3. 772 16 7 3. 841 145 1.138 388 GAMBlE 252 
257 GUINEA BISSAU 12.436 220 12 .06R 2 39 614 78 4.751 18 2 388 53 GUINEE BISSAU 257 
260 GUINEA 65.267 I 52 51.741 134 4.415 198 34.144 120 8.187 177 GUINEE 260 
264 SIERRA LEONE 65.563 149 30.255 145 9.978 130 9.578 197 1.019 114 SIERRA LEONE 264 
268 Ll8ER !A 136.610 96 91.430 83 42.126 83 19.351 74 15.429 259 LIBERIA 268 
272 IVORY COAST 576.4 78 92 544.072 A9 4S.641 117 398.007 85 16.017 113 COTE-D' !YO IRE 272 
276 GHANA 145.462 95 65.16 7 g2 29. 74 3 67 7. 418 137 15.342 95 GHANA 276 
280 TOGO 125.849 118 100.409 110 7.622 81 65.249 109 4.76B 153 TOGO 280 
284 BENIN I DAHOMEY I 97.956 128 8 5. 318 121 4.801 70 43.882 Ill ~1.290 222 BENIN (DAHOMEY I 284 
288 NIGERIA 2.811.490 200 1.8 71.609 185 610.111 !95 465.407 2 02 211.0Bl 138 NIGERIA 288 
302 CAMEROON 358.529 135 343.050 136 32.811 140 249.868 138 2 5. 261 131 CAMEROUN 302 
306 CENTR.AFRICAN EMP. 24.287 131 23.352 131 911 60 21.074 140 334 90 EMP. CENTRAFRICAIN 306 
310 EQUATORIAL GUINEA 597 36 592 36 129 37 225 62 71 9 GUINEE EQUATORIALE 310 
311 SAO TOME, PRINCIPE 4.195 174 2.228 124 362 118 709 126 56 54 SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 185.930 134 180.341 136 11.858 151 151.414 1 31 6.669 262 GABON 314 
318 CONGO 114.837 157 ll2.578 159 7.601 81 17.666 152 20.919 353 CONGO 318 
322 ZAIRE 244.409 127 223.990 127 56.826 144 43.464 82 24.628 265 ZAIRE 322 
324 RWANDA 28.551 112 26.914 111 6.354 140 6.335 69 2.470 177 RWANDA 324 
328 BURUNDI 20.574 106 19.R32 D1 4.890 98 3.991 123 1.076 61 BURUNDI 32B 
329 ST HELENA AND DFP. 2.843 121 403 ~s 8 400 ]0 500 354 NS STE.HELENE ET OEP. 329 
330 ANGOLA 115.415 119 96.542 127 23.770 Q[ 25.885 155 19.713 176 ANGOLA 330 
334 ETHIOPIA 75.360 99 57.900 93 !B.912 AS 8.~06 8B 24.843 112 ETHIOPIE 334 
338 J !RUT! 39.683 130 32. q 11 131 1.841 131 19.461 109 8.515 262 DJIBOUTI 338 
342 SOMALIA 94.466 107 82.773 122 5.2 89 60 ~.310 210 65.476 134 SO~ALIE 342 
346 KENYA 343.677 147 148.605 135 55.746 105 31.965 225 32.872 15'> KENYA 346 
350 UGANDA 59.704 204 36.064 272 10.368 208 10.560 90B 5.114 108 OUGANOA 350 
352 TANZANIA 187.980 97 85.133 100 32.551 81 10.005 131 15.449 136 TANZAN!E 352 355 SEYCHELLES AND DEP 16.305 !58 '5.991 141 1.264 225 3. 937 139 316 109 SEYCHELLES ET TJEP. 355 357 BRIT.INO.OC.TERR. 329 151 148 89 3 300 2 3 92 98 T.BRIT.OCEAN IND. 357 366 MOZAMBIQUE 50.169 139 40.485 188 8.749 14S 9.659 101 13.294 425 MOZA~B l QUE 366 
310 MADAGASCAR !64.049 172 1S4.198 165 20.521 127 92.561 140 31.321 379 MADAGASCAR 370 372 REUNION 189.378 116 186.416 116 6.917 135 160.606 112 12.056 164 REUNION 3 72 
373 MAUR IT !US 46.696 AI 24.589 75 5.860 97 13.505 85 3.329 91 ~AURICF 373 375 COMOROS 7.100 170 6.966 169 253 101 6.2'11 189 128 213 COMORES 375 377 MAYOTH 2.915 419 1. 415 208 1.345 209 41 128 MAYO HE 377 378 ZAMBIA 143.719 140 55.005 136 25.910 147 10.329 26 3 7.534 11 lAMB IE 378 382 RHOrJES!A 1B.219 NS 9.362 ~s 3.210 633 1. 473 NS 1.461 NS RHODES IE 382 386 MALAWI 37.549 B7 15.101 61 B.2BO 64 1.998 30 611 60 MALAWI 386 390 REP. SOUTH AFRICA 2.175.098 131 1.427.835 136 816.398 132 272.967 128 169.580 175 REP. AFRIQUE DU SUD 390 391 BOTSWANA 6.008 81 2.949 106 1.356 119 514 222 365 NS BOTSWANA 391 393 SWAZILAND 1.237 52 756 56 164 l3 40 20 348 114 SWAZILAND 3'33 395 LESOTHO 4.324 lOA 3.51! 294 1. 771 222 9 8 37 31 LESOTHO 395 
34 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Nederland Belg Lux 
1980 
lnd•ces I rld>Cf'~ 
C 1dP Trading partners 1 000 ECU 80~ 1 000 ECU 80 
:79 79 
GRAND TOTAL 27 olB6. B29 120 24.423.810 122 
I NTRA-EC I EUR-9 I 19.763.9B3 119 17.679.267 121 
E XTRA-EC IEUR-91 7.422.B46 123 6.744.'i43 124 
CLASS 1 3.459.424 liB 3.491.634 127 EFTA l.B65.B37 136 1.873.456 146 
OTH. WFST. EUROPE 640.480 116 434.945 109 
USA AND CANADA 655.511 91 912.012 112 
OTHERS CLASS 1 297.596 101 271.?21 ll3 
CLASS 2 2.8li.BB3 126 2.'i46,ll9 123 
ACP 159 COUNTRSl 683.162 148 484.132 139 
DOM 12.21 q 130 9.439 107 
TOM 56.145 84 B.l07 89 
OTHERS CLASS 2 2.060.3'H 122 2.044.441 120 
CLASS 3 592.704 117 'i37.A'i8 110 
EASTERN EUROPE 'i4l. 740 130 488.820 127 
OTHERS CLASS 3 50.964 57 49.038 47 
MISCELLANEOUS 55B.B37 !59 168.727 139 
EUROPE 22.B12.040 121 20.476,4B8 123 
AFRICA 1.075.451 134 t. 029.426 131 
AMERICA 1.041.966 8B 1.269,q45 II 7 
ASIA 1.59B.437 128 1.416.693 109 
OCEANIA 100. 100 96 62.626 112 
001 FRANCE 2.933.233 117 4.5B4.725 liB 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 4. 117.597 117 
003 NETHERLANDS 3.731.363 116 
004 F. R. OF GERMANY B.207.038 liB 5.279.457 115 
005 ITALY 1.620. B31 134 !.377.BBO 130 
006 UNITED KINGDOM 2.2!6.53B 121 2.34!.697 148 
007 IRELAND l!B. 794 BB 77.905 118 
008 DENMARK 549.952 135 286.?40 125 
024 I CELANO 29.251 l8J 7.127 ?B 
025 FAROE ISLANDS 504 1B4 24 80 
028 NORWAY 210.505 130 214.166 14 7 
030 SWEDEN 468.738 Ill 380.691 Ill 
032 FINLAND 129.241 131 87.543 131 
036 SWITZERLAND 653.490 !59 892.751 160 
038 AUSTR lA 262.759 119 1 B 3. 13B 126 
040 PORTUGAL lll.B53 135 IOB.040 160 
042 SPAIN 2B3.052 106 220.365 119 
043 ANDORRA 3.950 1H 1.403 57 
044 GIBRALTAR 7. 639 lBO 318 30 
Olt5 VATICAN CITY STATE 279 85 37 740 
046 MALTA 11. 332 94 14.71B !00 
04B YOUGOSLAV lA B7.B96 97 54.698 92 
050 GREECE 171.736 127 99.424 99 
052 TURKEY 74.092 1B7 43.958 ll6 
056 SOVIET UN ION lB4.175 139 226.412 123 
05B GERMAN OFH. REP. 67.986 105 50.183 160 
060 POL AND 109.708 150 57.811 105 
062 CZECHOSLOVAKIA 49.751 147 2~.283 106 
064 HUNGARY 5B.443 109 27.355 105 
066 ROMANIA 54.290 121 7B.499 166 
068 BULGARIA 15.060 125 21 .265 126 
070 ALBANIA l. 727 BZ I. 012 538 
202 CANARY ISLANDS 23.007 91 10.286 114 
204 MOROCCO 39.423 l 02 38.691 62 
205 CEUTA AND ~HILLA 4.133 q<; 421 !50 
208 ALGERIA 90.1B7 133 214.925 110 
212 TUNISIA 37.526 101 38.553 161 
216 LIBYA 50.067 117 B8.945 212 
220 EGYPT 6 3.6 29 B3 68.605 152 
224 SUDAN 16.550 168 12.933 140 
22B MAURITANIA 7.446 NS 7.516 97 
232 MAll 869 5Q t.no Ill 
236 UPPfR VOLTA 2. 735 101 4.001 110 
240 NIGER 3.595 121 2.n5 84 
244 HAD 50 14 143 B 
247 REP. OF CAPE VERDE !. 522 82 !.!7'i 3B4 
24B SENEGAL 25.257 IB7 10,323 lJB 
252 ~~~m BISSAU 2.236 76 686 1J2 257 3.291 576 2.964 NS 
260 GUINEA 943 200 4.052 140 
264 SIERRA LEONE 5.750 138 1.930 129 
268 ll BER lA 9.109 96 4.815 2B 
272 IVORY COAST 41.367 92 73.040 94 
276 GHANA 8.388 127 4.276 ~B 
280 TOGO 17.914 !52 4.856 6B 
2B4 ~~~~~I ~OAHOME Y l 10.447 l 07 4.898 3% 28B 374.626 173 ?10. 384 209 
302 ~~~f~?~~RICAN EMP. 22.848 124 12.?02 \H 306 657 117 376 126 
310 EQUATORIAL GUINEA 41 55 12~ 840 
311 SAO TOME, PRINCIPE 840 147 ?61 1 ,)3 
3llt GABON 7.014 200 3.386 133 
318 CONGO 3. 853 \51 2.'539 127 
322 ZAIRE 7. 317 39 91.755 139 
324 WANDA 1.822 1B4 9,Q53 121 
328 BURUNDI 1. 417 101 B.45B liB 32q ST HELENA AND DEP. 11 367 
330 ANGOLA 21.100 195 6.074 53 
334 ETHIOPIA 4.334 112 1.805 34 
33B JIBUTI 1.97R 110 1.120 153 
342 SOMALI A 3.844 89 2,A54 83 
346 KENYA 18.959 202 9.063 73 
350 UGANDA 5.938 NS 4.0A4 193 
352 TANZANIA lB. 063 121 9.065 qo 
355 SEYCHELLES AND OEP 366 82 108 92 
357 BRTT.IND.OC.TERR. 49 NS 2 
366 MOZAMBIQUE 6.478 622 2.105 135 
370 MADAGASCAR 4.59o 2BO 5.200 297 
372 EUNION 3.285 142 3. 5 52 116 
373 MAURITIUS 1.019 24 B76 32 
375 ~OMORO S 131 A9 161 4B 317 AYOTTE 1 22 733 
37B lAMB lA 6.726 123 4.506 !57 
3B2 HODES lA 2.639 NS '79 ~s 
386 ~ALAWI 3.565 190 847 34 390 EP. SOUTH AFRICA 85.517 t2o 83.173 !53 
391 ~sm~~~D 231 797 483 35 393 89 26 115 523 
395 LESOTHO 651 489 1.103 ~s 
TAB. 6 
export 
Un1terl K1ngdom lrelenrl 
1 nne, ECU so'"' 1 000 ECU 
79 
40.JA6.6l5 1 3! 2.897.!'i0 
l 7. 1 t ~. ?~·) 1 J'i 2.202.986 
22.9'i3.lb'i I ?A 1,94.164 
l3.041.'il2 1?7 380.411 
5.462.241 137 l14.'i46 
1.163.299 116 43.594 
4.336.674 126 !B2.977 
2.079.316 II J 39.294 
B.57l.074 12A 252.154 
2.069. 168 163 39.B49 
13.!B7 210 'ill 
129.155 l 08 2.020 
6.359.564 120 209.774 
1.223.440 130 29.564 
1.030.490 135 23.853 
192.950 lOR 5.711 
117.317 32.042 
24.709. 2B2 135 2.384.979 
3.255.396 149 131.858 
5.524.Bl7 124 238.64? 
5,499.934 120 90.B09 
B99.86'T 102 lB. 827 
2.986.241 137 229.732 
2.290.485 126 l5q,q43 
3.116.105 !50 153.434 
4.064.316 140 280.013 
1.623.891 IIJO 93.345 
1.263.14'1 
2.186.56? 119 
B45.650 112 23.370 
41.438 146 644 
2.064 49 6 
633.B32 120 16.165 
!.303.04B 123 38.981 
420.799 149 14.935 
?.498.207 !50 21.873 
231.841 124 13.602 
333.07B 149 8.446 
614.077 137 25.!53 
5. 766 141 14 
J0.474 149 !57 
296 241 
73.53 3 124 4.744 
160.272 122 3.395 
170.201 75 8.820 
116.616 100 1.305 
400.123 125 10.773 
95.917 220 1. 042 
300.47B 135 5.043 
65.917 122 864 
'i6 .091 124 1.708 
76.6 7l 137 3.249 
33.6B6 172 1. 113 
1.607 591 1 
37.536 105 5.89A 
59.237 104 3.472 
7.601 185 1 
81.309 103 1 o. 559 
24.064 137 10.439 
233.051 135 50.734 
253.168 124 4.900 
l%.886 133 1. 56 2 
2. 5 79 139 1 
t.87B 93 
1.023 107 
8.076 80 l3 
357 56 
710 91 
19.719 294 560 
13. 2B3 134 59 
324 64 6 
13 .oo 1 319 1 
34.371 154 366 
37.615 130 67C 
29.265 198 t. 251 
79.251 109 217 
20.456 140 14 
10.551 125 
889.944 243 23. 705 
12.102 Ill 1. 5 20 
729 99 18 
5 500 
1.930 390 
5. 225 e2 161 
1.917 114 94 
t9.7oO l 31 364 
q 39 103 11 
611 75 13 
2.437 110 
16.231 qq Ql 
14.991 149 225 
6.070 125 1 
11.1B3 o7 37 
189.648 162 1.056 
22.455 145 622 
91.65'> 94 1.301 
10.128 171 30 
138 271 
9.970 69 237 
9,675 532 47 
2.591 160 70 
?1. 304 89 71 
94 241 
1.499 N~ 
p'i,043 148 2.B72 
8,743 951 3 
20.664 119 2B2 
1?0. 7B7 138 B.246 
1. 944 46 34 
260 27 
361 \3 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
l~d•ces 'ndore~ 
80; 1 000 ECU 80 Pays partenaires Code 
179 79 
-
123 6.045. 710 111 ~ONOF 
122 3. 099.723 121 INTRA-CE I EU!\-9 I 
127 2.945.9B7 1!2 EX TRA-CE IEUR-9) 
124 2.136. 342 llO CLASSE I 
!57 1.545.599 121 AELE 
118 164.298 102 AUT. EUR. OCCIO. 
12 5 283.603 92 USA ET CANADA 
77 l42.B42 13 AUT. CLASSE l 
13B 643.170 123 CLASSE 2 
134 91.404 16B ACP 159 PAYS! 
176 73.418 131 DOM 
12 3 6.877 130 TO~ 
139 471.471 116 AUT. CLASSE 2 
94 165.900 104 CLASSE 3 
79 147.731 9B FURCPE ORIENTALE 
565 !B.169 216 AUT. CLASSE 3 
132 57 5 51 DIVERS NON CLASSE 
123 4.957.351 119 FUR OPE 
!52 153.200 137 AFRIQUE 
131 449.B94 101 AMERIQUE 
106 453.5B6 105 AS IE 
74 31.104 77 OCEAN IE 
12 7 327.423 125 FRANCE 001 
139 117.657 112 BELGIQUE-LUXBG. 002 
124 229.930 112 PAYS-BAS CC3 
127 t.t77.5BB 130 R.F. 0' ALLEMAGNE 004 
lB6 316.245 106 I TAll E 005 
115 B97.117 119 RDYAUME-UNI 006 
33. 763 120 IRLANDE 007 
136 DANEMARK 008 
131 31.689 126 IS LANDE 024 
8 52. 146 116 I LES FE ROE 025 
2B2 352.357 122 ~ORVEGF 02B 
132 B03. 713 116 SUfDE 030 
243 128.653 127 FINLANOE 032 
125 150.120 142 SUISSE 0 36 
123 57.291 114 AUTRICHE 038 
30 3 21.716 140 PORTUGAL 040 
107 49.910 119 ESPAGNE 042 
45 569 276 ANDORRE 043 
436 5B6 105 r, 18RAL TAR 044 
109 341 CITE DU VATICA~ 045 
490 9.305 143 MAL TE 046 
106 20.699 66 YOUGOSLAVIF 048 
99 27.633 B9 GRECE 050 
6BO 3.341 66 TURQUIE 052 
4B 39.364 74 UNION SOVIET !QUE 056 
85 29.299 94 REP.OEM.ALLEMANOE 058 
172 31.27B 93 POLOGNE 060 
l 86 18.452 208 TCHECOSLOVAQUIE 062 
14 7 16.016 112 HONGRIF 064 
477 9.068 124 ROUMANIE 066 
76 4.143 212 BULGARIE 06B 
Ill B54 ALBAN IE 070 
99 6. 750 99 ILES CA~AR!F~ 202 
l 04 3.431 113 ~AROC 204 
3 526 142 CEUTA F T MFl lLLA 205 
114 8.404 79 ALGERIE 208 
NS 2.187 53 TU~ISIE 212 
184 9.077 113 Ll BYE 216 
71 15.207 120 EGYPTE 220 
122 12.586 511 SOUDAN 224 
ll6 283 MAURITANIF 228 
145 70 ~ALI 232 
127 205 HAUTF-VOL TA 236 
63 304 165 ~IGER 240 
l 4 !CHAD 244 
51 109 REP. DU CAP-VERT 247 
192 1.462 299 SE~EGhl 24B 
98 373 206 GAMBlE 252 
38 40 GUINEE BISSAU 257 
524 198 GUINEE 260 
119 571 lOB SIERRA LEONE 264 
16? 6.895 314 LIBERIA 268 
87 t.B90 177 COTE-O'IVOIRE 272 
21 827 124 GHANA 276 
52 4.970 620 TOGO 280 
2.087 219 ijENIN I OAHO~EYl 2B4 
170 26.232 223 NIGERIA 2B8 
95 1. B57 74 CA~EROUN 302 
188 409 EMP, CENTRAFRICAIN 306 
GUINEE ECUATORIALE 310 
37 33 SAO TmiiE, PRINCIPE 3ll 
10'> 201 161 GA8C~ 314 
9B 24B 106 CONGO 3 18 
2B9 305 59 ZAIRE 322 
275 667 214 RWANDA 324 
43 liB 20 3 BURUNDI 32B 
3 !50 STE.HELENE ET OEP. 329 
56 2.551 56 ANGOLA 330 
NS 2.244 60 ETHIOPIE 334 
33 695 114 DJIBOUTI 338 
63 413 196 SOMAL IE 342 
195 4.36B B3 KENYA 346 
598 5b3 123 OUGANDA 350 
NS 9.889 92 TANZANIE 352 
176 !56 139 SEYCHELLES ET OEP. 355 
43 T. BRIT.!JCEAN IND. 357 
143 477 35 ~OZAMBIQUE l66 
12B !54 MADAGASCAR 370 
1B4 299 70 REUNION 372 
14 732 235 MAURICE 373 
40 NS COMORES 375 
I ~AYOTTE 317 
71 799 137 ZAMBIE 3 78 
Ill 444 RHODES IE 382 
600 1. 302 146 ~ALAW I 386 
136 !8.230 171 REP. AFRIQUE ou suo 390 
486 1. OBI 405 BOTSWANA 391 
221 76? SWAZILAND 393 
302 LESOTHO 395 
35 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
e-xport 
JAN. JUNE JAN.-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France Ita !Ia 
t980 
lnd1ces lndoce~ l"lil(f'S lnd1ces lndoces 
Corle Trading partners 1 000 ECU 801 1 000 ECU 80. 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80; Pays partenaires Corle i79 79 79 79 79 
400 U.S .OF AMERICA 13. 187. 1 'l8 110 9.0'14.446 104 4.490.757 111 1.762.118 104 1.402.243 88 ETATS-UNIS 400 
404 CANADA 1.748.435 106 1.037.Q33 102 4Q5.6\9 109 247.947 qq 166.112 96 CANAOA 404 
406 GREENLAND 13.341 124 761 18 343 Q[ 111 241 266 89 GROENLAND 406 
408 ST PIERRE,MIQUELON 6.535 128 2 .Q 20 62 ~1 22 2.547 67 179 37 ST.PIERRE,M!QUELON 408 
ltl2 MEXICO 951.316 147 785.257 145 357.399 126 186.06? 151 103.569 148 ME X I QUE 412 
413 BERMUDA 24.590 76 8.052 43 2.230 106 1.763 15 929 30 BER~UDES "13 
ltl6 GUATE"ALA 58.724 84 46.439 ~I 26.909 64 7.362 59 5.485 70 GUATEMALA 416 
421 BELIZE ll.020 93 2.047 88 114 42 146 146 130 176 BELIZE 421 
424 HONDURAS 3!.090 106 21.081 117 6.197 104 4. 358 12'l 2.433 106 HONDURAS 424 
428 EL SALVADOR 24.021 49 18.613 46 7.6l2 46 1.636 28 4.864 62 EL SALVADOR 428 
432 NICARAGUA 14.184 Q5 ll. 771 1?2 3.524 56 3.941 399 1. 308 69 NICARAGUA 432 
436 COSTA RICA 40.545 79 31.509 75 16.586 86 4.378 83 5.971 50 COSTA RICA 436 
440 PANAMA 161.9'13 113 136.182 109 41.080 81 45. 172 190 36.274 104 PANAMA 4.r,Q 
444 PANAMA CANAL ZONE 1 5. 92 8 82 5.856 65 1.924 75 2.443 44 1.415 180 CANU PANAMA 444 
448 CUBA 204.500 168 172.632 1n 38.231 92 91.849 581 17.791 130 CUBA 448 
451 WEST INDIES 18.810 4.014 768 68'l 726 !NOES OCCIOENTALES 451 
452 HAITI 17.668 '13 14.882 89 3.729 127 7.007 12'l 1.095 41 HAITI 452 
453 BAHAMAS 65.890 165 12.147 135 2.352 69 3.366 110 603 57 BAHAMAS 453 
.r,s4 TURKS, CAICOS ISL. 319 !25 '13 85 17 45 5 67 131 A~~~o6~~~~lAI~~cos 454 456 DOMINICAN REPUBLIC 48.00'1 142 35.452 131 12.837 147 9.39'1 145 7.000 124 456 
457 VIRGIN ISLANDS US 12.639 104 8.585 89 1.693 54 5.ll0 99 438 65 ILES VIERGES O.USA 457 
458 GUADELOUPE 1R6.87• 126 183.834 125 5.526 114 166.567 125 4.575 148 GUADELOUPE 458 
460 DOMI'i!CA 15.1'16 942 42 120 344 DOMINIQUE 460 
462 MARTINIQUE 113.951 122 171.359 122 5.3'13 12'1 154.674 120 5.013 162 MARTINIQUE 462 
463 CAYMAN ISLANDS 34.718 190 4.772 67 122 12 4.266 7'l 67 86 lL ES CAY"AN 463 
'o64 JAMAICA 42.171 83 15.~26 83 5.634 13 3.200 71 855 49 JAMAl QUE 46'o 
465 ST LUC lA 4.60R 650 91 92 136 SAINTE-LUCIE 465 
467 ST VINCENT 3.093 419 49 64 79 SAINT-VINCENT 467 
46'l BARBAOO S 31.8!1 116 6.027 86 2.082 100 1. 329 102 1.094 12'l LA BARBADE 469 
472 TRINIDAD, TOBAGO 127.831 112 32.028 94 10.375 120 9.563 161 2.257 46 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
413 GRENADA 3.397 80 313 68 62 3'1 38 112 110 64 GRENADA 413 
H6 ~~THERL. ANTILLES 130.322 90 90.164 ~6 I~. 508 314 7.415 100 15.616 73 ANTILLES NEERL~ND. 476 
480 COLOMBIA 262.860 105 221.~52 !H 91.120 83 61.813 135 4 7.145 173 COLOMBIE 480 
484 VENEZUELA 692.887 101 570.188 1~1 214.819 104 102.372 101 173.260 11'l VENEZUEL ~ 484 
ioBB rs~~'~iM 29.252 106 6.857 91 l.H1 55 1.776 157 599 54 GUYANA 488 492 2'l. 313 '15 23.018 97 4. 327 98 1.504 66 1.763 106 SURINAM 492 
496 FRENCH GUIANA 44.494 122 43.668 122 706 120 41.022 121 767 147 GUYANE FRANCAISE 496 
500 ECUADOR 127.164 77 98.R22 72 45.417 89 14.472 28 2B.'lB4 107 EQUATEUR 500 
504 PERU 227.598 118 192.242 111 61.155 121 17.525 lH 99.849 100 PERDU 504 
508 BRAZIL 1.222.805 107 1.031.1 '18 113 519.092 111 252.881 123 125.380 'l9 BRESIL 508 
512 HILE 26'1.653 125 216.961 11 8 90. 139 'l5 63.050 168 30.367 161 CHILI 512 
516 BOLIVIA 40.651 50 31.978 46 14.028 48 2.442 57 3.8'10 121 BOLIVIE 516 
520 PARAGUAY 43.704 141 31.230 142 18.356 152 6.2'12 ll4 3.659 123 PARAGUAY 520 
524 URUGUAY 111.727 156 85.263 !50 39.656 137 17. 251 161 15.497 199 URUGUAY 524 
528 ARGENT! NA 913.719 136 764.607 134 369.624 150 134.547 132 113.766 140 ~RGENTINE 528 
52'l FALKLAND ISL.,OEP. 2.233 104 431 285 16 800 5 500 32'l 700 ILES FALKLANn,DEP. 529 
600 CYPRUS 24'1.722 136 123.890 127 38.114 150 20. 579 116 47.894 122 CHYPRE 600 
604 LEBANON 4'14.713 116 426.337 134 92.654 156 115. 314 127 159.2'13 136 LIBAN 604 
608 SYRIA 5'12. 834 122 521.773 121 156.905 133 121.700 126 16 3. 258 101 SYRIE 608 
612 IRAQ 1.698.751 146 1.445.018 141 586.090 170 349.632 143 299.333 14'l IRAK 612 
616 IRAN 1.786.783 18A 1.394.586 180 615.266 133 283.345 244 228.001t 207 IRAN 616 
62'o ISRAEL 788.190 87 571.186 84 227.506 88 86 .468 65 84.6'11 63 ISRAEL 624 
628 JORDAN 298.367 119 218.764 1~2 75.746 95 64. 134 244 48.314 119 JOROA'i!E 628 
632 SAUD I AR A81 A 3.428.451 112 2.55'l.3'l5 110 836.971 97 488.620 129 721.061 110 ARAB IE SA DUD I TE 632 
636 KUWAIT 713.897 108 470.711 107 152.952 113 125. 884 84 13l.'llt5 1ll KOWEIT 636 
640 BAHRAIN 159.428 86 60.064 105 16.645 11 15.120 122 17.991 126 BAHREIN 640 
61t4 QATAR 193.254 86 10'1.497 11 32.468 92 36.698 47 23.508 103 QATAR 644 
647 UN! TED ARAB EM I RAT 1.008.735 109 545.301 104 151.867 11 147.445 129 138.716 114 EMIRATS ARAB. UN IS 647 
649 OMAN 195.59'1 108 84.~85 110 28.287 112 12.281 42 8.922 132 OMAN 649 
652 NORTH YE"'EN 166.066 106 132.699 120 25.255 93 59.321 !58 24.503 83 VEMEN OU NORD 652 
656 SOUTH YEMEN 61.119 129 37.267 118 6.149 9'1 7.096 123 ll. 859 237 YEMEN DU SUD 656 
660 AFGHAN I STAN 23.1'19 11 18.086 7'1 8.744 65 4.536 100 3. 718 145 AFGHANI STAN 660 
662 PAKISTAN 454.480 118 335.652 127 91.439 97 133.263 294 62.714 95 PAKISTAN 662 
664 !NOlA 1.15!.A41 123 671.563 113 26'1.188 108 100.613 ll3 87.58'1 147 INDE 664 
666 BANGLADESH 160.348 100 62.'1B9 64 24.4'11 58 8.353 45 8.694 283 BANGLADESH 666 
667 MALDIVES 3.022 485 1.'l 30 382 1.860 NS 42 21 1 7 MALDIVES 667 
669 SRI LANKA 138.189 160 86.091 180 20.559 'lO 36.034 4'l3 5. 197 111 SRI LANKA 669 
672 NEPAL 8.000 120 5.682 136 2.638 113 31'1 43 953 122 NEPAL 672 
675 BHUTAN 126 332 103 2% 27 93 2 40 56 NS SHOUT AN 675 
676 BURMA 62.458 95 38.378 86 29.159 117 2.065 15 2.426 115 BIRMAN IE 676 
680 HAIL AND 373.'169 103 271.902 96 138.311 115 39.431 53 53.729 181 THAILANOE 680 
684 LAOS 6.725 230 6.482 240 1.740 247 2.648 NS 1.'131 432 LAOS 684 
690 VIETNAM 74.227 63 52.034 48 6.677 35 21.078 47 15.780 86 VIET-NA"' 690 
696 KAMPUCHEA/CAMBODIA 3.588 NS 2.472 889 !. 517 5'll 149 73 KAMPUCHEA/CAHBODGE 696 
700 INDONESIA 524. 130 149 44'1.785 157 176.462 130 11.069 14'1 30.517 163 INDONESIE 700 
701 MALAYS lA 500.063 134 318.008 143 152.813 126 88.382 263 33.254 109 MALAYSIA 701 
703 BRUNEI 25.55'1 91 6.931 70 1.798 54 !.41'l 41 1.122 246 BRUNEI 703 
706 SINGAPORE 807.215 139 524.056 141 246.141 136 96.363 155 67.796 132 S I NGAPOUR 706 
708 PHILIPPINES 285.461 97 205.410 104 101.623 104 32.620 74 28.137 127 PHILIPPINES 708 
716 MONGOLIA 1.200 100 1.127 116 ~16 153 106 !56 !40 53 MONGOL!f 716 
720 CHINA BOQ.081 76 647.254 71 432.112 82 86 .llO 68 64.879 57 CHINE 720 
721t NORTH KOREA 23.320 '10 22.451 90 14.0'14 101 1. 911 45 3.922 lOB COREE OU NORD 72ft 
728 SOUTH KOREA 490.456 72 398.220 13 215.981 66 50.213 43 19.176 75 COREE DU SUD 728 
732 JAPAN 2.264.667 98 1.667.213 99 714.130 'l4 391.886 117 255.113 98 JAPDN 732 736 TAIWAN 425.112 1 0'1 340.262 112 211.608 120 32.201 94 36.141 88 T' AI-WAN 736 
740 ~DNG KONG 1.014.137 ll3 588.729 105 211.360 110 88.024 93 88.767 95 HONG KONG 140 
H3 MACAO 470 4 234 3 106 2 17 1 52 113 ~ACAO 743 
800 AUSTRALIA 1.467.435 101 768.575 99 38'1.7'14 97 103.934 102 150.543 102 AUSTRAL! E 800 801 PAPUA NEW GUINEA 15.690 135 5.'181 125 3.777 159 388 162 610 122 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 802 AUSTRALIAN OCEANIA 1.396 83 5'l 1 128 264 105 44 56 214 217 OCEANIE AUSTRAL. 802 803 NAURU 880 158 60 91 26 200 33 236 NAURU 803 804 NEW ZEALANO 347.5'19 100 12'1.724 ll4 65.032 124 14.627 97 20.526 120 NOUVELL E-ZELANDE 804 806 SOLOMON ISLANDS 2.ll'l 509 99 24 142 ILES SALOMON 806 801 TUVALU 422 21 1 20 TUVALU 801 808 AMERICAN OCEANIA 5.247 BS 3.%2 69 741 110 2.081 69 701 52 OCHNIE AMERICAINE 808 809 NEW CALEDDNIA,DEP. 60.716 114 59 .212 115 3.165 142 50.886 112 2.624 119 NOUV.CALEOONIE,DEP 809 810 IR !BAT! 508 19 3 ? 12 KIRIBATI 810 811 ~:~Ll~.r~;u~tEl~~4 206 91 193 88 192 95 WALL IS ET FUTUNA 8ll 814 487 156 !55 109 69 223 11 710 OCEAN!E NEO-ZELAND 814 815 FIJI 15.233 10'1 3 .s 36 12 8 1.358 113 615 96 374 66 Fl OJ I 815 816 NEW HEBRIDES 2.671 73 1.976 63 110 40 1.532 58 226 213 NOUVELLES-HEBRIDES 816 817 DNGA 401 42 28 q 10 6 1 100 2 10 TONGA 817 819 ~~~~E~NP~e~2:s!A 1.124 110 406 66 196 70 116 163 76 31 SAMOA OCCIDENTAL 819 822 56.980 106 54.822 106 4.760 106 44.091 105 2.470 114 POLYNESIE FRANCAIS 822 8'l0 POLAR REGIONS 166 12 112 49 8 133 100 45 REGIONS POLAIRES 890 
950 ~J~~~~~F~~gviSIONS 1.317.8'10 !58 1.3!7.890 !58 272.145 180 334.160 147 AVITAILLEM.SOUTAGE 950 
'l58 180.187 436 30.253 105 49 32 440 35 13.785 121t NON SPECIFIES 958 
'l77 SECRET 5 ECR ET 977 
36 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Nederland Belg -Lux 
1980 
lndoces lnd•ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 8o/79 
1 000 ECU 801 
179 
400 \!•S.OF A~ERICA 594.948 92 844.320 Ill 
404 CANADA 60.563 85 67.692 101 
406 REENLAND 21 1 20 I 
40R ST PIERRE,MIQUELON 117 91 16 229 
412 MEXICO 34.986 106 101.241 348 
413 BERMUDA 1.042 125 2.088 303 
416 UATEMALA 3.821 146 2.R62 138 
421 BELIZE 1. 477 85 ISO 122 
421t HONDURAS S. IRS 122 2.908 134 
428 EL SALVADOR 3.466 51 1.07'> 30 
432 NICARAGUA !.677 87 1.321 375 
436 COSTA RICA 2.692 eo 1.882 78 
440 PANAMA 8.297 82 5. 359 106 
444 PANAMA CANAL ZONE 21 18 53 893 
448 CUBA 13.139 120 ll. 622 !50 
451 WEST INDIES 860 Q71 
452 HAITI 2. 316 81 735 25 
453 BAHAMAS 5.23Q 519 587 141 
454 ~~~~lcl~,~~~u~r~c 4 200 456 3.557 115 2.65Q 140 
457 VIRGIN ISLANDS US 1. 3ll 224 33 ?1 
458 GUADELOUPE 4.237 162 2.929 131 
460 DOMINICA 3D 123 
462 MARTINIQUE 3.747 182 2.532 158 
463 CAYMAN I SlANOS 179 26 138 
464 JAMAICA 3.967 97 2.170 220 
lt65 ST LUCIA 259 72 
467 ST VINCENT 112 55 
469 BARBADOS 899 44 623 88 
lt12 TRINIDAD, TOBAGO 5. 978 47 3.855 192 
413 GRENADA 143 89 20 91 
476 NETHERl. ANTILLES 47.239 83 1.386 73 
480 COLOMBIA a. 234 60 13.540 135 
lt81t VENEZUELA 45.867 65 33.870 90 
488 GUYANA 2.355 90 BB6 223 
492 SURINAM 13.675 101 1.749 96 
496 FRENCH GUIANA B05 235 168 129 
500 ECUADOR 5.Q31 132 4.018 95 
504 PERU 9.491 114 14.222 109 
SOB BRAZil 13.060 87 60.785 121 
512 CHILE 16. 342 119 17.063 92 
516 BOliVIA 6.983 40 4.615 10 
520 PARAGUAY 2. 063 244 ~60 133 
524 URUGUAY 4.957 110 7.902 123 
528 ARGENTINA 40.315 65 46.355 126 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 16 ~00 65 70 
600 CYPRUS 9.285 141 B.O!B 93 
604 LEBANON 22.298 109 36.778 122 
608 SYRIA 40.072 153 39.838 148 
612 IRAQ 88.997 103 120.966 113 
616 IRAN 155.086 279 112 .ass 383 
624 ISRAEL 55.068 103 117.453 122 
628 JORDAN 15.727 101 14.783 85 
632 SAUDI ARABIA 341.751 139 170.992 93 
636 KUWAIT 36.597 12g 23.333 81 
640 BAHRAIN 4.761 94 5.547 154 
644 QATAR !l.412 123 5.411 70 
647 UNITED ARAB EM I RAT 61.512 128 45.761 113 
649 OM A"' 21.313 201 13.482 240 
652 NORTH YEMEN 21.028 181 2.59 2 56 
656 SOUTH YEMEN 9.828 79 2.H5 104 
660 AFGHAN I STAN 461 40 627 46 
662 PAKISTAN 28.509 11 19.727 102 
664 INDIA so. 413 120 133.700 104 
666 BANGLADESH 15.528 92 5.923 32 
667 MALDIVES 14 29 7 4 
669 SRI LANKA 15.!68 156 9.133 259 
612 NEPAL 310 234 1.402 994 
675 BHUTAN 18 
676 BURMA 3.713 193 1.015 43 
680 THAILAND 28.253 89 12.178 44 
684 LAOS 106 100 57 4 
690 VIETNAM 2. 732 67 5.767 26 
696 KAMPUCHEA/CAMBODIA 214 293 I 
700 INDONES lA 145.954 267 1 Q.783 76 
101 MALAYSIA 23.!85 111 20.114 125 
703 BRUNEI 1.936 I 09 662 12 
706 SINGAPORE 67.301 141 46.455 149 
708 PHil! PP I NES 23.314 llB 19.656 144 
716 MONGOLIA 48 123 11 ?6 
120 CHINA 32.73 7 46 31.416 43 
724 NORTH KOREA 2.108 83 216 53 
728 SOUTH KOREA 21.378 160 11.412 221 
132 JAPAN 117.142 93 128.942 97 
136 TAIWAN 36.047 113 24.265 112 
1't0 HONG KONG 56.792 123 143.786 106 
743 MACAO 1 3 58 ~s 
800 AUSTRALIA 11.958 92 52.346 11 8 
801 PAPUA NEW GUINEA 607 90 599 60 
802 AUSTRAliAN OCEANIA 9 180 
803 NAURU 1 
804 NEll ZEALAND 22.979 107 6.560 82 
806 SOLOMON ISLANDS 58 186 
807 TUVALU 
808 AMERICAN OCEANIA H 27 5 ~n 
BO'l NEW CALEOONIA,DEP. !.294 113 1.243 176 
810 KIRIBATI 2 
811 ~~~L~~~r~~u~tEl~~A 1 814 15 22 
815 FIJI 1.077 346 112 229 
816 NEll HEBRIDES 63 82 45 qz 
817 TONGA 9 100 
819 WESTERN SAMOA 16 100 2 50 
822 FRENCH POlYNESIA 1.974 104 1.527 113 
890 POLAR REGIONS 4 400 




Unt!t·d Klflqrlom Ireland 
r11Cf'5 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
79 
1.700.610 128 144.244 
616.064 ll3 38.733 
2.951 NS I 
701 184 
131.075 138 22.982 
14.864 122 1.233 
9.9H 92 801 
8.287 95 124 
9.084 143 37 
3. 345 50 1.198 
1.336 48 130 
6.655 92 940 
17.644 Ill 645 
8.817 86 
?5.371 83 4.247 
13.268 414 
2.007 liO 171 
52.613 176 463 
222 1b4 
1 o. 908 !57 n5 
3.012 152 470 
2. 762 174 57 
l4.!AB 47 
1.967 110 353 
29.376 NS 17 
25.788 81 32Q 
3.905 4 
?.608 38 
?4. 82 5 126 663 
9!.998 118 963 
2.869 91 4 
36.450 15 224 
36.060 94 1!3 
101.791 101 5. 561 
22.206 ll3 13 
5.572 98 36 
714 83 10 
25.252 106 548 
10.957 183 1.357 
180.~10 81 3.938 
46.041 176 1.428 
7.544 81 425 
11.517 135 768 
22.648 164 128 
134.334 159 3.424 
!.R02 91 
118.443 148 1.765 
59.281 147 2. 318 
59.562 ll7 5.238 
215.587 151 2. 318 
344.454 236 10.547 
205.6 89 93 3.104 
14.430 116 1.165 
807.798 118 9.422 
209.909 liB 5.143 
94.547 76 466 
79.200 11 8 108 
445.586 113 3.800 
105.296 106 1.012 
30.253 12 685 
18.111 149 408 
4.507 50 201 
109.824 99 6. 527 
468.942 143 1.871 
91.872 165 836 
1.084 943 
50.4'!0 135 672 
2.25'! 97 1 
9 450 
16.949 90 25 
11.022 102 !.444 
2 39 115 
15.111 181 
l.!lS NS 
1!.620 122 785 
170.053 123 2. 837 
18.391 103 
265.001 139 3.02 5 
66.7~7 75 3.474 
23 2B 
15!. II 0 108 1.404 
669 187 60 
82.663 66 791 
490.402 107 12.595 
1!.609 96 3.708 
408.539 128 2.337 
202 83 2 
657.927 104 !1.026 
9. 512 143 51 
115 66 18 
~20 172 
210.200 95 1.427 
!.542 3 
400 1 
1.462 I 82 148 
1.260 95 4 
485 2 
13 211 
187 136 111 




1.968 125 4 
52 NS 2 
117.317 32.042 
COMMERCE DE LACE 




1 000 ECU 80,; Pays partenaires Code 
!79 
120 247.898 92 FTATS-UNI S 400 
149 35.705 93 CANADA 404 
100 69.628 127 GROENLAND 40~ 
2.914 NS ST.PIERRE,~IQUELON 408 
264 I O. 002 269 ~HI QUE 412 
189 441 80 BERMUDES 413 
231 1.539 89 GUATEMALA 416 
562 70 BELl ZE 421 
I 888 liB HONDURAS 424 
NS 805 13 EL SALVADOR 428 
46 947 225 NICARAGUA 432 Q2 1.441 192 COSTA RICA 436 
168 7. 522 297 PANAMA 440 
1. 255 903 CANAL PANAMA 444 
NS 2.250 141 CUBA 448 
1.114 !NOES OCCIDENTALES 451 
323 608 165 HAITI 452 
98 667 !55 ~AHAMAS 453 
4 36 ~~~~DJ~~~~cAJ~~cos 454 336 914 143 456 
194 512 145 ILES VIERGES D.USA 457 
40 222 95 GUADELOUPE 458 
19 ryoMINIQUE 460 
l12 212 96 ~ARTINIQUE 462 
44 553 NS ILES CAYMAN 463 
19 228 58 JAMAl QUE 464 
49 SAINTE-lUCIE 465 
28 SAINT-VINCENT 467 
149 302 80 i~1~:~2go~T TOBAGC 469 219 2.842 178 472 
20 151 28 GRE.~ADA 473 
108 3.484 142 ANTILLES NEERLAND. 476 
25 4.235 141 COLOMBIE 480 
I 35 15.347 74 VENEZUElA 484 
24 176 52 GUYANA 488 
54 687 54 SURINAM 492 
211 82 293 GUYANE FRANCAISE 496 
70 2.542 103 EQUATEUR 500 
183 3.042 123 PE~OU 504 
154 6. 859 59 BRESIL 508 
153 5.223 109 CHILI 512 
72 704 59 BOLIVIE 516 
569 189 76 PARAGUAY 520 
411 3.688 436 URUGUAY 524 
119 11. 354 92 ARGENTINE 52B 
ILES FAlKLAND,DEP. 529 
IS 2 5.624 120 CHYPRE 600 
124 6.717 151 liBAN 604 
NS 6. 261 142 SYR IE 608 
60 35.768 llh !RAK 612 
!59 31.201 154 IRAN 616 
118 8.211 79 ISRAEl 624 
134 4.008 65 JORDAN IE 628 
67 51.836 120 ARABIE SAOUOITE 632 
81 28.134 155 KOWE IT 636 
41 4. 351 121 BAHREIN 640 
103 3.849 115 ~AlAR 644 
116 14. 048 125 EMIRATS ARAB. UNIS 647 
130 4.946 112 OMAN 649 
64 2.429 18 YEMEN OU NCPO 652 
94 4.613 181 YEMEN OU SUD 656 
112 405 11 AFGHANISTAN 660 
285 2.417 31 PAKISTAN 662 
135 9.465 80 I "'DE 664 
lOB 4.651 85 BANGLADES~ 666 
8 267 MAlO I VE S 667 
157 936 90 SRI lANKA 669 
58 38 NEPAL 672 
14 BHOUTAN 675 
1. 106 326 BIRMAN IE 676 
101 29.601 326 THAILANDE 680 
4 8 lAOS 684 
6.416 522 ~l~~U~~~A/CAMBODGE 690 1 696 
115 2.540 31 INDONESIE 100 
145 9.165 103 MALAYS I A 701 
231 qz BRUNEI 703 
106 15.133 105 SINGAPOUR 706 
243 9.820 151 PHIL!PPINFS 708 
so 33 MONGOl! E 716 
152 9.3!3 180 CHINE 120 
75 140 53 COREE DU NORD 724 
88 R.782 lOB COREE DU SUD 128 
63 94.457 65 JAPON 132 
113 9.533 174 T' AI -WAN 136 
lOS 15 .132 101 HONGKONG 740 
32 1 IIAC40 743 
80 23.907 74 AUSTRAL IE 800 
131 146 83 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 
95 52 63 OCEANIE AUSTRAL. 802 
NAURU 803 
18 6.248 89 NOUVELLE-ZELANDE 804 
65 I LES SALOMON 806 
TUVALU 807 
93 75 156 ~~0¢~~~L~S6~~~~~~~ 808 80 240 126 809 
2 KIRIBATI 810 
WALLIS ET FUTUNA 811 
28 85 OCEANIE NEO-ZELAND 814 
96 122 15 FIDJI 815 
16 50 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
4 200 TONGA 817 
13 186 SAMOA OCCIDENTAL 819 
1 186 65 POLYNESIE FRANCAIS 822 
REGIONS POLAIRES 890 
AV!TAILLEM.SOUTAGE 950 
282 575 101 NON SPECIFIES 958 
SECRET 917 
37 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN. MAY JAN. MAl 
France EUR 9 EUR 6 Deutschland lt<tll<l 
1980 
•nd•ce5 lnd•Cf'\ s'o'"' ~~~''" ind1ce~ Cod,, Trad1ng partners 1 000 ECU 80. 1 000 ECU 80· 1 000 ECU 1 000 ECU 1 000 ECU 80. Pays partena1res Corle 
79 79 79 79 79 
--
GRAND TOTAL ?19.596.421 129 172.809.137 129 57.357.965 127 '-.1.166.242 133 28.3al.983 136 ~ONDE 
~m~=~t IEUR-9) 106.459.047 12J 27.357.74'5 119 19.258.582 116 12.751.571 134 INTRA-CE I EUR-91 I EUR-9) 113.137.374 138 30.0~0.2?0 135 2!.907.660 152 15.550,412 138 E XTRA-CE IEUR-9) 
CLASS l 56.134.500 129 39.196.771 129 15.713.128 12 8 8.991.213 139 6.042.128 129 CLASSE 1 
EFTA 20.308.891 133 13.708.077 131 6.8l!.56R 128 2.452. z.72 134 1. 838. 8B 129 AELE 
OTH. WEST. EUROPE 5,882.511 122 5.033.454 122 1.812.879 117 1.'>00.087 122 1.031.591 143 AUT. EUR. OCCID. 
USA AND CANADA 21.591.073 142 14.879,953 139 4.833.109 117 3.664.694 152 2.219.438 132 USA H CANADA 
OTHERS CLASS 1 8.352.n25 103 5.775.287 108 2.255.572 120 1.374.160 137 952.206 113 AUT. CLASSF 1 
CLASS 2 48.345.703 148 39.92A,?48 !50 11.527.566 14 7 11.145.525 !59 7.977.730 146 CLASSE 2 
ACP (59 COUNTRS l 7,942.R57 134 6.902.136 141 1.872.438 138 2.168.943 !52 900.812 172 ACP 159 PAYS) 
DOM 114.445 88 A6. 717 18 4.401 136 81.126 78 814 19 DOM 
TOM 313.685 162 250.446 169 40.954 148 102.137 124 56.959 788 TOM 
OTHERS CLASS 2 39.974.716 152 32.688.949 !Sl 9.609. 773 148 8,793.319 162 7.019.145 142 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 8.269.152 137 6.857.541 141 2.73!.768 129 1.5!6.004 167 1.524.646 142 CLASSE 3 
EASTERN EUROPE 7.402.756 13~ 6.153.250 lH 2.455.437 126 1.366.511 167 1.385.329 142 EURCPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 866.396 157 704.291 161 276.331 16 3 149,493 161 139. 317 146 AUT. C LAS SE 3 
MISCELLANEOIJS 388.013 447 ?99.692 H'l 27.558 108 254.920 978 5.908 75 DIVERS NON CLASSE 
FUR OPE 140.053.205 123 111.221.865 U3 38.417.629 121 24.577.452 120 17.007.384 134 EUROPE 
AFRICA 15.607.210 124 13. 729.B90 ll2 4.447.717 144 3.666.527 147 2.944.988 135 AFRIQUE 
AMERICA ?8.023.211 140 20.048.858 139 6.675.826 134 4.692.583 !52 3,364.446 141 AMER I)Uf 
ASIA 33.696.202 151 26.339,919 !52 7.399. 763 146 7.635.310 164 4.729.889 142 AS IE pCEA~IA 1.828.572 122 1.169.112 123 369.467 129 339.452 115 249,368 120 OCEAN IE 
001 FRANCE 18.535.170 117 15.288.262 118 6.329.457 113 4.027.912 132 FRANCE 001 
002 BFLGIUM-LUXEMBOURG 14.150.328 122 11.8!A.B0l 116 4.450.084 115 3.580.422 ll4 1.104.875 140 BFLGI QUE-LUX8G. 002 
003 NETHERLANDS 17.093.144 119 14.350.513 liB 7.027.661 115 2.322.542 109 1.278.509 137 PAYS-BAS 003 
004 F.R. OF GERMANY 26.682.274 115 21.264.156 116 6.763.609 114 4. 71 o. 426 128 R. F. ry• ALLEMAGNE 004 
005 ITALY l!.96 7. 506 114 10.067.082 114 4.579.961 liZ 3.913.155 121 ITA LIE 005 
006 ~~!TEO KINGDOM 13.630.381 145 11.049.388 !51 3. 751. 141 153 ?.193.634 128 1.307.794 153 ROYAU~E-UNI 006 
007 IRELAND 1.866.811 !25 708.617 13? 240,5A2 138 219.364 112 ~7.199 172 IRLANOE 007 
008 DENMARK 2.533.431 121 !.779.565 1?7 978.857 133 ?65.656 120 254.856 125 OANEMARK 008 
024 ICELAND 110.018 124 51.66 3 144 ?8.795 133 A. 797 l 71 7.544 182 IS LANDE 024 
025 FAROE ISLANDS 37.570 107 15.932 129 7.346 163 5.296 92 2.439 342 ILES FEROE 025 
028 NORWAY 3.584.774 !51 2.156.996 163 1.268.575 159 145. 369 172 70.018 132 NORVEGE 028 
030 SWEDEN 4. 750.108 116 ? • 9 20. 514 126 1.!79.144 124 ~27.690 136 351.604 135 SUEDE 030 
032 FINLAND 1.823.932 117 1.007.609 1'6 453.306 123 213.517 126 1~3. 791 135 FINLANDE 0 32 
036 SW I Tl ERLAND 6.288.482 150 4.414.143 12 5 2.072.971 121 900.569 12 5 653.?31 112 SUISSE 03~ 
038 AUSTRIA 2.889.192 122 2.585,128 125 t .6118.608 122 195.369 123 563.522 144 ~UTRICHE 038 
040 PORTUGAL 862.365 137 571.824 142 200.179 140 lW.961 137 89. 18 3 !51 PORTUGAL 040 
042 SPAIN 3.425.240 129 2.817.054 PB 750.008 Ill 1.222.690 123 472.539 192 ESPAGNE 042 
043 ANDORRA 2.>02 110 2.492 110 7?6 243 1.176 83 350 180 ANOORRE 043 
044 GIBRALTM 1.698 82 703 45 72 129 51 5 510 118 GIBRALTAR 044 
045 VATICAN CITY STATf 436 341 429 146 68 219 39 Ill 2'14 948 CITE DU VATICAN 045 
046 ~ALTA 105.722 99 74 .I JO 111 46.846 96 5.055 158 7. 362 173 ~AL TE 046 
048 Y!JUGOSL AV I A 913.588 119 870.811 120 390.261 111 84.554 12 3 283.106 124 YOUGOSLAVIF 048 
050 GREECE 942.653 114 84A •• 09 115 417.917 114 124.09? 118 173.942 115 GRECF 050 
052 TURKEY 453. 1n? 106 403.124 113 !99.575 127 56.934 112 91.049 9A TUR~UIE 052 
056 SOVIET UNION 1.852.541 142 3.238.?90 !51 1.13[.606 128 843.971 194 747.026 143 UNION SOVIETIQUE 056 
05A GER~AN DF~. REP. 339.419 133 ?19.784 113 76.523 131 59,053 145 REP.OEM.ALLEMANDE 058 
060 POLAND 1.204.161 134 901.084 136 405.324 124 206.718 !58 172.159 144 POLOGNE 060 
062 CZECHOSLOVAKIA 610.793 127 5[6.971 129 296.646 112 56.835 134 80.405 113 TCHECOSLCVAQUIE 062 
064 HUNGARY 561.241 ll9 511.107 120 283.340 114 58.575 136 122.252 132 HONGRIE 064 
066 ROMANIA 655.!51 129 604.612 129 286.381 152 106.978 120 132.856 155 ROU~ANIE 066 
068 BULGARIA 158.546 110 140.972 1·~4 48.901 75 13.911 88 58.950 154 BULGARIE 068 
070 ALBAN !A 20.702 Ill 20.'i30 Ill 3.23q 58 3.000 !59 1?.628 148 ALBANIE 070 
202 CANARY ISLANDS 129.219 124 50.141 124 12.392 116 2.726 93 1.022 231 ILFS CANARIES 202 
204 MOROCCO 563.376 123 508.320 121 100.180 111 2 77.346 122 49. 370 125 ~AROC 204 
205 CEUTA AND MELILLA 46 26 46 26 16 200 18 13 12 46 CEUTA ET MEL ILL A 205 
208 ALGERIA 1.694.710 16 7 1.60A.65l 167 6'"'9-6'22 146 499.729 !7A 268.976 162 ALGERIE 208 
212 TUNIS!A 368.999 125 357.916 124 95 .27? 125 117.142 134 84.005 93 TUNIS IF 212 
216 LIBYA 2.751.970 153 2.709.466 15 5 1.411.895 189 2!2.369 I 08 918.638 113 LIBYE 216 
220 EGYPT 693.888 !52 522 •. 156 114 ~4. 344 R7 25.009 186 3R2.9S4 137 EGYPTE 220 
224 SUDAN 72.559 88 61.906 9? !5.306 126 !4.659 74 28.013 85 SOUDAN 224 
228 MAURITANIA 61.295 128 56,R26 111 5.037 88 25. 91'1 141 14.210 136 ~AURITANIE 228 
232 MALl 41.215 171 27.02B 135 6 .!04 165 14.706 113 570 52 ~All 232 
236 IJPPER VOLTA 16.064 157 7.9q~ 84 1.360 42 4.?97 91 2.148 158 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 150.516 ?0 I 150.374 201 26.888 NS 122.17? 171 998 492 ~IGEP 240 
2~4 CH~O 9. I 02 89 A. R35 90 2.5h7 60 5.119 131 325 tel TCHAO 244 
247 REP. OF CAPF VERDF B 39 23 72 ll NS 10 100 2 ~EP • 'lU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 80.)14 91 66.542 90 4.261 RA 55.93'> 90 4.439 11 7 SENEGAL 248 
252 GAM~IA 7.9% I R5 1>.257 261 560 3.439 174 2.125 581 GAM91E 2 52 
257 GUINEA BISSAU 568 95 568 193 6 494 1 AI GUINEE BISSAU 257 
260 GUINEA 44.203 !04 43.625 IJ4 ?3.405 189 l!. 590 71 7. 4 36 65 GUI NEE 260 
264 SIERRA lEONE 90.318 131 28.528 ?09 l!.R77 361 1.588 640 27 17 S I E~R A LEONE 264 
268 LIBERIA 203.51.? 130 189.760 110 72.227 109 40.690 116 31.060 159 LIBERIA 268 
272 IVORY COAST 66 3. 258 Ill 61?.937 ll 5 102.041 94 284.926 118 149.419 164 COTE-D'IVOIRE 272 
276 GHANA I H .07R 112 78,754 144 42.723 141 9.561 !86 '5.501 91 GHANA 276 
ZRO TOGO 66.238 124 64.422 122 10.918 149 18.717 129 2. 5 76 II R TOGO 280 
284 BENIN I DAHOMEY l 24.1'i6 222 19.S42 203 4.908 !54 3. 746 125 5.120 325 BENIN !DAHOMEY I 284 
288 NIGERIA 1.172.049 !45 3.054.697 !52 A59.B1 124 878.256 20 7 286.443 219 NIGERIA 288 
302 CAMEROON 331.911 134 324.645 135 69.606 232 109.528 119 41.614 200 CAMEROUN 302 
306 CENTR.AFRICAN EMP. 23.401 109 22.504 108 326 52 11. 308 125 ?.200 144 ~0~NE~E~~5~~~~f~~~ 306 310 EQUATORIAL GUINEA 9.898 N<; 9,A33 NS 1.644 43 205 599 264 310 
311 SAO TOME, PRINCIPE R.!46 231 A. I 29 ?)3 4.5 30 355 637 190 NS SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 326.688 150 323.444 l ') 3 74.465 I 51 229.662 166 7. 518 135 GABON 314 
318 CONGO 105.488 !85 101.650 1% 13.'>67 244 12.460 !54 58.689 166 CONGO 318 
322 ZAIRE 522.027 100 478.889 qq 3!. 201 88 51.385 109 51.208 147 lA IRE 322 
324 RWANDA !8.807 125 !5.624 l 33 7.38 3 134 2.177 l4A 1.605 221 R~ANDA 324 
328 BURUN!ll 26. 392 112 24.238 170 l!.113 19A 3.889 146 2.496 130 BURUNDI 32B 
129 ST HELENA AND DEP. 532 Sl2 n A7 2 25 81 STE.HELENE ET DEP. 329 
330 ANGOLA 82.539 357 I 8. • 25 120 !.572 78 805 87 199 152 ANGOLA 330 
334 ETHIOPIA 56.779 187 43.316 164 ll.l91 141 11.968 226 16.020 186 ETHIOPIE 334 
33~ JIBUTI 3.340 36? 1.140 3n 2 100 2.649 461 689 263 DJIBCUTI 338 
342 SOMALIA 10.708 !30 !0.596 130 570 203 648 171 9.153 126 SO~AliE 342 
346 KENYA 179.432 122 115.028 118 62.53<1 155 11.779 125 25.796 113 KENYA 346 
350 UGANDA 66.356 85 39.886 81 5.430 71 21.2 70 88 6. 097 60 OUGANDA 350 
352 TANZANIA ll!.783 118 79.014 118 38.743 172 4.455 86 16.973 183 UNZANIE 352 355 S EYCHELl. ES AND DEP 1.4?5 750 109 121 29 483 62 886 13 433 SEYCHELLES ET OEP. 355 357 RRIT.IND.OC.TERR. 111> 297 97 74 23 T,BRIT.OCEAN IND. 357 366 "'OZJIMBIQUE 28.320 127 18.894 P6 5.575 318 2.430 68 5.238 148 MOZAMBIQUE 366 370 ~ADAGASCAR 56.654 138 52.162 140 12.805 175 31. 94 3 131 4.417 120 ~ADAGASCAR 370 372 REUNION 47.017 115 46.957 121 261 967 46.~58 126 85 500 REUNION 372 
373 MAURITIUS 106.953 108 22 .!04 % 2.199 81 15.311 98 795 230 MaURICE 373 375 COMOROS 1.328 52 1.28 3 50 226 52 1.031 S2 19 13 CD~ORES 375 377 ~AYOTTE 561 118 ?.~0 85 267 81 13 ~AYOTTE 377 378 ZA"'BI A 242.169 124 186.773 135 24.695 156 77.837 10 I 56.009 16 7 lAMB IE 378 3~2 RHODESIA 34.250 NS 22. 7ll 'lS 15.6 20 2.392 1.465 RHODFSIE 382 386 MALAWI 47.060 94 17.395 l?J 7.499 124 1. 554 103 3 14 MALAWI 
SUD 
386 390 REP. SOUTH AFRICA 2.091.301 71 1.496.122 81 516.019 119 382.776 lS5 385.121 97 REP,AFR!QUE DU 390 391 BOTSWANA 7.025 33 !.569 121 294 95 48 67 !. 14 2 127 BOTSkANA 391 
193 SWAZILAND 13.385 64 6.~19 92 3. 144 88 263 25 2.206 214 SWAZILAND 393 395 LESOTHO 1.8 72 132 1.664 129 921 169 303 129 2 100 LESOTHO 395 
38 
JAN.-MAY JAN.-MAl 
Ned(~rl;1nd Belg -Lux 
1980 
lndtces lnd•ce~ 
Codf) Trading partners 1 000 ECU 80; 1 000 ECU 80; 
/79 09 
GRAND TOTAL 23.376.231 122 22.606.9!6 128 
I~TRA-EC !EUR-91 12.522.383 113 14.436.803 lZ'i 
EXTRA-EC I EUR-91 10.853.848 134 R.l70.!13 134 
LASS 1 4. 602.029 121 4.048.013 ll8 
EFTA !.4!2.'546 121 1.192.798 149 
OTH. WFST. EUROPE 428.733 l!R 260.!64 1J1 
USA AND CANA~A 2.211.439 126 1.'151.013 147 
t'THERS CLASS 1 549.311 98 h44.038 60 
LASS 2 5.676.!66 148 3.601.261 151 
ACP I 59 COUN TRS I 1.276.878 l3'i 683.065 104 
OOM !59 162 217 NS 
TOM 49.536 224 860 10 
OTHERS CLASS 2 4.349.593 151 2.917.119 170 
CLASS 3 575.029 119 'i!O.D94 178 
EASTERN FUR OPE 493.686 115 '•52.287 173 
OTHERS CLASS 3 81.343 154 57.807 226 
~! SCELLANEOUS 626 NS lO .6BO 122 
EUROPE 14.857.348 115 [6.34?.052 127 
AFRICA 1.628.359 13~ !.042 .299 71 
AMERICA 2.931.048 127 2.384.955 144 
AS I A 3.968.537 146 2.706.415 l 70 
OCEAN! A 90.115 125 120.510 136 
001 FRANCE !.631.B90 110 3.299.003 114 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2.683.420 112 
003 NETHERLANDS 1.721.799 127 
004 F.R. OF GFRMANY 5.283.417 110 4.,06.q04 116 
005 ITALY 753.310 100 ~20.456 115 
006 UNITED KINGDOM 1.878.452 139 l.9!8.A67 203 
007 IRELAND 105.914 Ill 75.'i'i8 124 
008 DENMARK 185.980 118 94.216 115 
024 !CELANO 4.299 156 2.228 109 
025 FAR.OF I SLAN8S 59~ 107 ? 53 31 
028 NORWAY 314. 890 213 158.144 129 
0)0 SWEDEN 427.324 Ill 134.'52 P1 
032 FINLAND 172.556 130 64.349 121 
036 SWITZERLAND 280.'500 104 'i07.072 20 I 
038 AUSTRIA 137.728 104 79.901 115 
040 PORTUGAL. 75.249 166 46.15 2 127 
042 SPA I 'I 194.200 106 177.617 !13 
043 4NDORRA 10 !67 30 H 
OH GIBRALTAR 9 61 871 
045 VATICAN CITY STATE 27 675 l 4 
046 .~ALTA 7.340 91 7.497 84 
048 YOUGOSLAVI4 90.577 162 22.313 112 
050 GREECF 105. 52? 125 27.276 87 
052 TURKEY 30.450 91 25.116 102 
01)6 SOVIET UNION 221.313 126 294.374 214 
O'i8 GER~AN OEM. REP. 43.533 117 40.675 139 
060 POLAND 49.R42 121 67.041 154 
062 CZECHOSLOVAKIA 59.943 137 23.042 119 
064 HUNG4RY 36.803 112 10.137 LJ3 
066 ROMANIA 67.699 11 !O.A98 70 
068 BULGARIA 13.080 190 6.110 70 
010 ALBANIA 1.413 60 190 !6B 
202 CANARY ISLANDS 32.115 124 2.486 2?9 
204 ~OROCCO 38.440 121 42.97'i 132 
20'i CEUTA AND MEL!LLA 
20~ ALGER I A 80.071 178 110.253 4~1 
212 TUNISIA 38.504 202 22.993 141 
216 LIBYA 124.761 158 41.803 l'i'i 
no ~GYPT 28.186 251 21.'i6 3 lBB 
224 SUDAN 1.098 97 2.A30 165 
228 MAURITANIA l 1 11.659 133 
232 ~All 3 .1A7 207 2.261 461 
236 UPPER. VOL T4 81 58 105 115 
240 NIGER s 311 45 
244 CHAO 166 !87 658 49 
247 REP. OF CAPE VERDE 
248 SENEGAL 917 54 !.086 71 
252 GAMA!A l 3 3 246 1 
257 GUI'IEA BISSAU 40 19 
260 GUT NEA 1. ')88 NS 106 b 
264 SIERRA LEONE 9.041 266 'i .095 12 
268 LIBERIA 20.2 53 219 23. 5 30 ['i9 
272 IVORY COAST 'i!.442 69 25.?09 119 
276 GHANA 15.649 139 6. 320 2'i8 
280 TOGO 23.473 93 8.678 232 
284 BENIN ( OA110MEYI 5.7'i3 326 15 14 
288 NIGERIA B92. 039 144 138.028 95 
302 CA~EROON 89.869 102 l3.96B !50 
306 CENTR.AFRICAN EMP. 128 NS A.'i42 9B 
310 EQUATORIAL GUINEA 7.547 
311 SAO TOME, DR INC I PF 2.717 123 5'5 
314 GABON 10.959 107 820 12 
318 CONGO 4.866 147 11.968 525 
322 ZAIRE 8.1!6 !52 336.319 94 
324 RWANDA 500 87 1.ql)q 130 
32B BURUNDI 951 1~5 'i .649 163 
329 ST HELENA AND OfP. 
330 ANGOLA 16.203 284 'i6 1 
314 ETHIOPIA 2.360 ~2 [. 777 234 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 15 11 210 164 
346 KENYA 10.412 136 4.503 146 
3~0 UGANDA 6.946 102 141 96 
35? TANZANIA 9.26'1 108 <).580 82 
355 SEYCHELLES AND DEP 5 28 
357 BRIT.INO.OC.TERR. 
366 ~OZA~BIQUE ~.62' 102 !.02R 63 
370 MADAGASCAR 742 6J. 2.455 302 
372 RFUNION 1 'i~ 52 
373 ~AUR I Tl US 131 66 2.A68 101 
315 COMOROS 1 32 
317 MAYOTTE 
378 ZAM~H l. 76 7 601 26.465 221 
382 RHODESIA 2.353 ARl NS 
386 ~ALAW! 7.413 !2A qz6 129 
390 REP. SOUTH 4FRICA 7!. 947 109 140.459 20 
391 ROTSW.ANA 69 N~ 16 114 
393 SWAZILAND 624 149 282 27 
395 LESOTHO 62 715 314 74 
TAB. 6 
import 
Un1ted K1ngdom Ireland 
'ndtce~ 
1 000 ECU 80• 
!79 
1 000 ECU 
37.3!'5.970 132 3.448.694 
14.'i80.8'i4 122 2.555.12'1 
22.715.116 118 893.56'5 
14.12!.244 !37 538.093 
5.0!l.l96 1 'i3 !27.5!5 
749.060 126 25.764 
6.028.000 155 299.148 
2.332.988 92 85.666 
7.518.6 37 144 283.646 
916.798 100 44. 71~ 
'i.'in 138 l 
36.043 88 239 
6.560.223 !51 238.66R 
1.028.688 lll 50.049 
RR9.413 lOR 46.047 
n9. 215 137 4.002 
66.'i44 21.111 
2l.230.'iB3 128 ?.754.4'>5 
!. 7?4. A 54 82 37.463 
7 .J5!.745 !51 335.76A 
6.605.113 148 2C)3.318 
636.528 120 5. 89 3 
2.BH.892 118 174.717 
2.031.101 180 70.545 
2.100.143 121 139.'557 
4.072.948 114 205.208 
1.662.633 114 65.244 [.874.412 
1.141.457 120 
728.480 114 25.386 
52.729 107 'i 
8.111 106 540 
1.162.076 142 P.sn 
1.010.B73 103 4A.34'i 
525,520 112 3[.931 
1.7'56.121 326 17.138 
228.741 108 9.8n 
25'5.,[36 !30 7.697 




30.0 10 101 211 
13.926 96 1.251 
8!.120 117 2.265 
43 .. 507 69 2.779 
4R6.349 I 05 13.31 2 
81.267 124 3.348 
153.919 98 2 [. 5 75 
70. 754 118 'i.503 
35 .[ 97 111 1.287 
46 .. 0 59 121 841 [5 .. 796 236 179 
112 1B 
77.635 131 12 
46.6h8 180 2.097 
9 '· 11 1 160 7.025 138 2. 147 
40 .. 729 68 1 
1~8.074 2'i5 190 
10 "230 77 
4.2?5 92 242 
9. 121 243 25 
3.844 
82 43 60 
A1 61 
15 23 
Q, liB 91 4.029 




19.890 87 3.916 
'i3 .. 629 90 4.567 
921 318 
1.829 316 
81.089 54 3.694 





2.892 184 6 




63. 7l 3 as~ 
11.348 49? 
91 172 21 
58.054 101 1.793 
?6.053 90 
30.261 88 [.475 
1.232 811 84 
19 49 
7.121 123 69 
3.422 137 lt 
56 l 
8 [.'l92 Ill 2.537 
44 
281 19? 
55.338 97 25 
10.545 ~s A<J7 
28.076 83 444 
56l.'i1A 5? 5 .o 36 
5.439 27 2 
6.752 49 86 
202 191 5 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
lndtces lndoces 
80,' 1 000 ECU 8~79 Pays partenaires Code 179 
118 6. 022.420 111 ~ONDE 
123 2.99,.980 109 INTRA-CE !FUR-91 
106 3.0~6.440 112 EXTRA-CF I EUR-91 
97 2. 078.392 106 CLASSE 1 
98 1. 46 2. 10 3 104 AHE 
103 74.233 90 AUT. EUR. occrc. 
99 383. <;72 114 USA ET CA~ADA 
89 158.084 117 AUT. ClASS E 1 
132 615.172 118 CLASSE 2 
86 79.18 5 124 ACP (59 PAYS) 
2 22.[54 147 DC~ 
109 ?6. 957 ~ 74 TOM 
147 4R6.876 Ill AUT. CLASSE 2 
95 332.874 !56 CLASSE 3 
93 3D. 986 !56 EURQPE ORIENTALE 
121 18.888 160 AUT. CLASS£ 3 
l1B ~IVERS NON CLASS£ 
121 4.846.3~2 109 EUROPE 
94 115.003 174 AFR! CUE 
96 5R6.842 110 AMERIQUE 
135 457.232 117 AS IE 
60 !7.039 l 01 OCEAN IE 
108 2H .239 10 l FRANCE 001 
104 221.681 113 BELG!QUE-LUXBG. 002 
130 'iO? .931 111 PAYS-BAS OC3 
88 1.119.762 105 R.~. 0' AllfMAGNE 004 
17 172.547 99 ITALIE 005 
134 7%.081 1 OB ROYAU~f-UNI 006 
16.739 138 IRLANDE 007 [04 DANE MARK 008 
1 5.641 164 ISLANOE 024 
61 12.927 92 ILES FFROF 025 
ll 0 2q.11s 110 NOR liEGE 02 8 
l 02 750.376 105 ~UEJE 030 
120 258.812 101 F!NLANDE 032 
63 100.880 9~ SU !SSE 036 
Ill 6 5. 451 90 AUTRICHE 018 
91 ?1. 708 116 PORTUGAL 040 
117 3~.365 91 ESPAGNE 042 
1 ANOORRF 043 
B 800 GIBRALTAR 044 
CJTE DU VATICA~ 045 
14 !. 381 86 ~AL TF 046 
130 7.600 79 YOUGCSLhVlf 048 
68 10.259 88 GRECE 050 
ll8 3. 692 99 TURQUIF 052 
86 114.590 126 UNION SOV!FTIQUE 05f 
82 3 s. 02 0 181 REP. OEM. ALLEMANDE 058 
97 !77.763 270 POLOG~F 060 
109 17.665 109 TCHECOSLCVAQUI E 062 
90 !3.6'i0 119 HONGR IE 064 
84 3.639 103 ROU'IAN!E 066 
74 !. 599 82 BULGARIE 068 
60 133 ALBAN IE 010 
B31 77 ILES ChNARIFS 202 
113 6.291 67 ~AROC 204 
CEUTA ET MELILLA 205 
942 Ill ALGERIE 208 
271 !.911 309 TUNIS IE 212 
1.774 682 ll8YE 216 
65 1. 56 8 149 EGY PTE 220 
423 37 SOUDAN 224 
NS 2 ~AUR HAN IF 228 
57 4. 841 NS ~All 232 
4.227 622 HAUTF-VOL TA 236 
750 NIGER 240 
1e6 72 TCHAO 244 
REP. ryu CAP-VERT 247 
191 325 l 89 SENEGAL 248 
17 GAMBlE 252 
GU IN EE BISSAU 257 
382 54 GUT NEE 260 
298 190 SIERRA LEONE 264 
!.317 286 L!gE~lA 268 
108 6.505 168 COTF-O'!VOIRE 272 
73 1.128 56 GHANA 276 
B95 355 TOGO 280 
985 130 BENIN !OAHO.EYI 284 
48 32.569 212 NIGERIA 288 
18 1.024 3 22 CAMERCU~ 302 
1 E.P. CENTRAFRICAI~ 306 
GU!~EE EQUATORIALF 3!0 
SAC TCME, PRINCIPE 311 
2.503 NS GABON 314 
10 940 148 CONGO 318 
NS 1.668 292 ZAIRE 322 
RWANDh 324 
125 26 BURUNDI 328 
STF.HflENE ET DEP. 329 
1 ANGOLA 330 
2. 115 125 fTH!OPIF 334 
DJIBOUTI 338 
150 SOMAL IE 342 
114 2.557 7q KENYA 346 
417 69 fJUGANDA 350 
75 l.OB ll<J TANZA~!E 352 
SEYCHELLES FT OfP. 355 
T.RR!T.CCEAN IND. 357 
32 2.236 186 ~07AM8IQUE 366 
107 8'i4 11 ~A:JAGASCAP. 370 
4 RFIJ~ION 372 
193 120 25 'lAURICE 373 
l Cn~ORES 375 
~AYOTTE 317 
109 33 19 ZAM~lf 378 
97 RHODES IE 382 
28 1. 145 416 ~ Al AW 1 386 
104 28.425 212 REP. AfRIQUE DU SUD 390 
15 375 AOTSWANA 391 
17~ 28 SWAZILAND 393 
3B 1 LESOTHO 395 
39 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JAN.-MAY JAN. MAl 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France Ita Ita 
1980 
I n d I(!~S lrtdiCf'~ j,ff·~ lnd,ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 80~ 1 000 ECU 80; 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80, 1 000 ECU 89'79 
Pays partenaires Code 
/79 79 . 79 779 
400 U.S.OF A"'ERICA I 9.107. 837 143 13.408. 79[ 140 4.>60.937 137 3.181.A90 1~5 1.927.675 130 ETATS-UNIS 400 
404 CANADA 2.483.236 134 1.471.162 112 572.372 134 282.804 130 291.763 146 CANADA 404 
406 GREENLAND 27.603 1 ~ 1 5.425 169 604 22 4.721 NS 80 123 ~~?~~~~~~•"'IQUELO' 406 408 ST PI~RRE,HIQUELON 1.119 496 1.117 519 18 1.130 801 131 132 408 
412 MFX JCI) 339.328 '12 251.989 IH 91.195 !41 96.076 335 40.211 195 "4EX !QUE 412 
413 BFRMUDA 6.51A 87 3.915 1'>8 1.671 114 190 1.649 173 BERMUDES 413 
416 GUATE"4ALA 142.~57 1'>4 112.?,84 116 54.172 137 9.631 264 28.989 146 GUATEMALA 416 
421 BHIZE 9.905 131 182 60 331 126 a 2 1 BELIZE 421 
424 HONOUR AS 59.006 105 55.729 104 38.243 106 2.516 71 5.975 94 HONOURA S 424 
428 EL SALVADOR 96.909 10? 91.313 lJO 58.4Q4 112 11.789 328 7.940 126 EL SALVADOR lt28 
lt32 NICARAGUA 5?.146 93 4Q.951 1·12 24.024 91 12.673 251 5.682 10 NICARAGUA 432 
436 COSTA RICA 8~. ?64 10'> 77.127 I OJ 40.743 98 13.0?0 184 14.717 93 COSTA RICA 436 
440 PANAMA 61.741 120 57.105 130 26.701 134 2.299 110 14.459 116 PANA~A 440 
444 PANA'1A CANAL ZONE 30 2 11 1 5 6 6 43 CANAL PANAMA 444 
448 CUBA 97.334 184 75.~54 173 20.685 235 8.799 84 13.10 5 169 CUBA 448 
451 Wf ST I NOlES 5.838 2.681 289 2.191 26 !NOES OCCIDENTALES 451 
452 HAITI 31.482 201 3?.149 203 3.2~8 247 14.591 178 6.937 290 HAl Tl 452 
4~3 6AHA~AS 329.968 249 272.739 379 113.147 304 22.192 NS 22.417 NS ~AHAM AS 453 
4~4 bg~~~!c~~~~~~u~[ic 292 291 291 ~~~~Db~~~~cAf~~cos 454 456 10. 1n 138 26.443 132 1.849 54 8.830 178 5.017 115 456 
457 VIRGIN ISLANDS US 55 3 54 3 ~2 650 2 ILES VIERGES D.USA 457 
458 GUADFLOUPE 14.~52 ~3 9.420 34 247 748 8.917 32 175 NS GUADELOUPE 456 
4b0 DOMINICA 9. ~56 '?14 83 75 DOMINIQUE 460 
462 '1AR Tl Nl QUE 22.491 54 22.482 54 3.269 826 18.799 50 330 8 MARTINIQUE 462 
463 CAYMAN ISLANDS 652 !55 471 !90 410 164 2 100 ILFS CAYMAN 463 
464 JAMAICA 69.554 143 4.020 163 1. 862 137 442 121 196 173 JAMHQUE 464 
465 ST LUCIA 9.985 42 1 SAINTE-LUCIE 465 
467 ST VINCENT 6. 762 7 5 2 SA !NT-VINCENT 467 
469 BARBADOS 6.132 119 671 124 269 !58 296 135 43 123 ~~~~:~~~O~T TOBAGC 469 472 TR!NiflAO, TOBAGO 107.488 14S 72.415 158 6.629 11 35.799 469 23.208 740 472 
473 GRENADA 6.000 71 1.326 29 653 67 92 15 147 313 GRE~AOA 473 
476 NETHEPL. ANTILLES 178.628 244 13~ .~94 2~6 12.076 63 26. 381 !81 48.1t70 NS ~NTILLES NEERLANO. 476 
480 COLOMB !A 460.1~6 141 406.948 138 ?21.890 126 49.2~4 223 36.132 296 COLO!'~ IE 480 
484 VENEZUELA 620.625 !59 530.99• 182 91.310 139 94.548 116 251.279 314 VENEZUELA 484 
488 GUYANA 47.299 !OR 13.119 107 6.601 210 3.651 99 1.900 65 GUYANA 488 
4'12 SUR INA" 78. !32 172 59.967 163 19.115 270 6.467 191 4.074 118 SUR l NAM 492 
496 FRENCH GUIANA 902 !09 836 103 2 33 134 97 GUYANE FRANCAISE 496 
500 ECUA'lOR 88. 239 144 75.' 90 144 21.165 115 20.700 169 11.079 86 FQUATEUR 500 
504 PERU 216.994 149 1M.460 150 52.761 160 23.991 114 52.573 171 PERDU 504 
508 BRAZIL 1.552.509 117 1.264.907 124 454.875 1?1 1C7.7'i8 141 247.482 132 BRESIL 508 
512 CHILE 641.629 153 529.111 165 176.930 120 97.284 195 101.614 160 CHILI 512 
5!6 BOLIVIA 76. 38 8 14? 59.?97 2J7 9.695 107 15.336 201 1.607 75 AOLIVIE 516 
520 PARAGUAY 54.121 1 ~2 49.814 111 15.692 134 9.801 160 19.607 121 PARAGUAY 520 
524 URUGUAY ~3. 827 1 0~ 7? .024 104 32.613 107 11.7Eil} 79 21.836 122 URUC,UAY 524 
526 ARGENTINA 693.078 106 575.170 104 174.738 100 95.447 112 153.777 99 ARGENTINE 528 
529 FALKLAND ISL.,OEP. 3.539 124 o37 11-t3 28 309 139 ILES FALKLANO,OEP. 529 
600 CYPRUS 9'.869 116 zr.ns1 169 6.883 121 948 143 12.725 470 CHYPRE 600 
604 LE•A~ON 26.425 !3R 22.?•2 I 39 2.739 112 1!. 9 20 719 4. 861 46 LIB AN 604 
608 SYR !A 379. ROI 160 371.1g9 160 40.416 171 n. 24e 90 244.387 229 SYR IE 608 
612 IRAQ 3.200.867 146 2.712.754 141 104.073 A2 1.732.987 218 756.522 94 IRAK 612 
616 IRAN 1.982.821 175 1.794.218 183 1.032. 377 2~4 347.102 164 94.836 93 IRAN 616 
624 ISRAEL 810.'>27 132 613.451 116 227.080 119 108.854 122 113.483 230 ISRAEL 624 
6?8 JORDAN 6.992 78 5.549 'Z3 I. 655 166 163 91 2. 578 222 JORCA~If 628 
632 SAUQ! ARABIA s. 994. rs• I AI 7. 7ZO.P00 I q 7 1.1•s. 111 190 2.117.~50 !59 1.750.115 18Q ARABIE SAOUOITE 632 
,36 KUWAIT 2.406.896 161 1.589.454 156 150.525 118 354.530 176 255.444 75 KOWE IT 636 
640 BAHRAIN 36.069 184 29 .?62 670 l .759 56 74 1 19.191 NS AAHREIN 640 
644 QATAR 593.166 172 521.825 158 27.532 377 22 3. 890 131 57.674 112 QATAR 61t4 
M7 UN! TEO ARAB FM!RAT 1.938.936 185 1.534.101 1 70 5?1.010 178 512.41~ 15A 207.651 280 ~MJRATS ARAB. UN IS 61t7 
649 OMAN 85.679 16'5 67.595 !69 33.561 200 42 1 19 100 OMAN 649 
652 NORTH YE"FN 4.217 111 ?.R~5 1'!2 284 32 NS 2.522 lCB YFMEN OU NORD 652 
656 SflUTH YE'1EN 50.578 350 50.460 15~ 83 46 32 110 50.336 355 YEMEN DU SUO 656 
660 AFGHANI STAN 30.331 9P 24.836 120 l4.Q32 122 2.107 110 3.414 86 AFGHANI STAN 660 
662 PAKISTAN 218.557 146 155.479 157 65.948 16 7 29.327 !54 21.907 122 PAKISTAN 662 
664 INDIA 889.330 112 570.>32 117 205.749 124 137.801 129 94.927 122 INDE 664 
666 BANGLADESH 68. 130 112 42.019 107 7.803 132 8.402 134 14.392 q[ MNGLAQESH 666 
667 MALDIVES 39 26 30 73 1 1 29 ~s MALDIVES 667 
669 SP! LANKA 95.991 145 51.086 136 22.607 151 11.134 129 8. 105 116 SRI LANKA 669 
672 NFPAL 5.7]7 138 4.249 116 2.686 136 568 96 783 177 NEPAL 672 
675 BHUTAN 1 SHOUT AN 675 
676 SURMA 19.379 71 12.302 HO 3.096 46 1.804 113 1. 365 lf6 81 RMANIE 676 
680 THAILAND 561.?00 116 506.595 121 187.207 126 88.517 133 47.70 7 154 THAILANDf 680 
684 LAOS 14 3 14 10 10 45 I 8 LADS 684 
690 VIETNAM 3.944 7'5 3.727 14 1 .656 109 I. 278 62 510 140 VIFT-NA~ 690 
696 KAMPUCHEA/CAMBODIA IB 100 111 111 KA~PUCHfA/CA~BODGE 696 
700 I'IOONESIA 531.951 124 464.,A09 121 129.393 93 125.901 200 96.188 116 I NOONES IF 100 
701 MALAYSIA 776.271 122 593.399 126 226.585 128 14/-.. esq 142 88.624 131 MALAYSIA 701 
703 BRUNFI 1.138 103 410 138 13 19 54 118 !90 85 nRUNEI 703 
706 SINGAPORE 808.554 23Q 3P4.n64 156 !65.016 !50 90.475 1B6 45.424 170 S l ~GAPOUR 706 
708 PH!LIPPINF5 370.231 13~ 25P.917 121 liB. 684 10' 65.525 175 24.264 330 PHILIPPINrS 708 
716 ~ONGOLI A 6. 743 120 !.741 ~8 317 '57 400 161 609 199 '10Nt;Ol[E 716 
720 CHINA 714.851 158 581.519 !65 220.179 171 135.951 174 119.715 139 CHINE 720 
724 NORTH KOREA 41.524 122 41.750 123 31.294 11? 3.063 116 5.158 482 CORE£ OU Nl1RO 724 
128 SOUTH KOREA 862.804 122 6?0.955 110 299.472 124 111. 193 !51 84.690 182 COREE OU suo 728 
732 JAPAN 4.691.680 122 3.126.~20 12] 1.486.00B 122 728.508 117 325.319 114 JAPON 732 
736 TAIWAN 869.008 141 6A8.512 !45 318.182 119 112.510 167 86.433 152 T'AI-WA~ 736 
HO HONG KONG 1.431.960 130 880.544 l~".i 506.627 120 113. 157 169 71.869 157 HONG KONG 740 
743 MACAO 78.770 131 65.023 132 25.215 126 23.981 128 9.531 174 MACAO 743 
800 AUSTRAl! A 1.084.511 12? 751.148 120 219.288 Ito 190. 256 118 199.101 124 hUSTRAL!E BOO 
M1 PAPUA NEW GUINEA 119.114 141 98.370 1~6 8?.989 169 2.870 71 6B6 126 PAPOUAS1E,N-GUINEE 801 
802 AUSTRALIAN CCEANIA 1.068 238 57 ~5 16 320 16 114 25 52 OCEANIE AUSTRAL. 802 
803 NAURU !61 16 41 91 1 !2 400 28 67 NAURU 803 
804 !\lEW ZF ALAN 0 484.533 114 !98.997 113 34.>57 93 66.6?0 115 4 2. 60 5 103 NOUVE LL E-Z EL ANDE 804 
806 SOLOMON ISLANDS 5.184 3.651 2.856 R 19 !LES SALOMO'I 806 
807 TUVALU 101 47 1 44 TUVALU P.07 
808 AMERICAN OCEAN lA 512 51 257 54 82 43 6 8 105 172 OCEANIE AHERICAINE 808 
809 NEW CALE'lONIA,OEP. 97.650 141 97.308 144 24.239 416 6A .. 4~0 !I• 4.525 107 'IOUV.CALEOONIE,DEP 809 
810 KIRIBATI 122 '1 !0 21 K[q !BA Tl 810 
811 WAll! S, FUTUNA ISL. 4 4 2 2 WALLIS ET FUTUNA 811 
814 NEW ZFALD. OCEANIA 877 125 564 829 480 NS 31 69 OCEAN!E NEO-ZELANO 814 
815 FIJI 20.458 11~ 3.483 538 1.3H 2~8 9q 213 92 NS FIOJI 815 
816 NEW HFRR!OES 6.866 82 6.848 81 I. 767 186 3.~89 50 759 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
817 TONGA 76! 150 744 185 599 172 TONGA 817 
8!9 WESTE~N SAMr>A 3.2 7' 227 2.7~7 220 1. 468 137 1 31 15 12 SA~OA OCCIDENTAL 819 
822 FRENCH POLY'IES I A 1.987 508 1.9A 1 511 52 400 617 220 I. 312 ~s PCLYNESIE FRANCAIS 822 
890 POLAR REGIONS !. 398 4IQ 872 872 REGIONS POLAIRES 890 
950 ~~~~€~fFr~gVISIONS 27.548 109 27.548 lOA 27.548 lOA AV!TAILLEM.SOUTAGE 950 958 360.465 616 272.144 637 10 500 254.920 978 5.908 75 NCN SPECIFIES 958 
977 SECRET S~CRET 977 
I 
40 





Code Trading partners 1 000 ECU 8o;79 1 000 ECU 80; 79 
400 U.S.OF AMFRICA 2.044.840 127 !.793.449 149 404 CANADA 166.599 114 1~7.~24 130 
406 GREENLAND ~ 6 15 
408 ST PIERRE,MIQUELON 21 II 79 
412 MEXICO !3.559 !51 10.848 94 
413 BERMUDA 196 966 9 53 
416 GUA TEHALA 15.097 12~ 4.095 82 
421 BELIZE 5 17 161 
424 ~!JNDURAS 4.662 10~ 4.113 140 428 ~: SALVADOR 10.746 46 2. 344 38 432 ICARAGUA 3. 33~ 67 4.?34 85 
436 COSTA RICA 5.327 71 3.460 86 440 PANAMA 9.477 163 4.169 113 444 PANAMA CANAL ZONE 
448 CUBA 24.406 211 8.~59 I 70 
451 ~.EST INDIES 167 6 452 HAl Tl 688 74 4.573 2J4 
453 BAHA11AS 37.524 579 17 .4~9 243 
454 6g~~~lcK~~~~~u~~\c 456 509 109 10.178 !51 
457 VIRGIN ISLANDS US 
458 r;uAilELOUPE 49 445 32 NS 460 DOMINICA 56 
462 MARTINIQUE 69 NS ,, ~s 463 AYMAN ISLANDS 36 720 23 464 JAMAICA 1.063 180 457 ~s 465 ST LUCIA 41 
467 ST VI NCFNT 
469 BARBAI)OS 1~ 200 45 42 
472 TRINIOAD, TOBAGO 6.364 64 41~ II 
473 GRENADA 2A l 406 39 
476 NETHERL. ANT IllES 48.129 221 63~ B 480 COLOMBIA 77.819 129 2!.R23 92 
484 VENEZUELA 34.378 96 57.4A3 211 
488 GUYANA 390 23 577 76 
492 SURINAM 29.082 137 1.220 AO 
496 FRENCH GUIANA 8 92 NS 500 ECUADOR 16.465 452 4.08! 128 504 PERU 12. 35'l 138 24.176 143 508 BRAZIL 171.586 !07 88.206 I 01 512 CHILE 62.224 302 9 1.?65 223 516 BOLIVIA 6.439 I P9 26.720 440 520 PARAGUAY 2. 810 95 1.904 1~0 5?4 URUGUAY 9.799 10 I 2.021 56 528 ARGENTINA 1!4. 505 !!A 36.901 93 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 
600 YPRUS 4.108 84 2.4!7 II 7 604 EBANON 845 97 1.917 393 
608 SYRIA 11.993 115 !.345 314 
612 IRAQ 35.9'l0 33 83.182 103 
6!6 IRAN 164.664 79 155.?39 301 
624 ISRAEL 78.947 132 8~.087 138 
62~ JORDAN 144 351 1.009 917 632 SAUDI ARABIA 1.245.697 206 1.198.727 ?31 
636 KUWAIT 708.8'16 235 120.059 263 
640 BAHRAIN 7.~02 NS 736 NS 
M4 QATAR 125.591 459 89. ne 120 647 UN! TED ARAB EMIRH !53.063 125 139.962 161 
649 OMAN 28.964 169 9 43 
652 NORTH YE~EN 3 14 200 656 SOUTH YEMEN 9 51 
660 AFGHAN IS TAN 1.812 95 ?. ~71 404 
662 PAKISTAN 20.091 160 12.206 ?40 
664 IND !A 58.510 !3n 78.?39 ~0 
666 BANGLADESH 4.864 104 6-~~8 112 
667 MLIHVES 
669 SRI LANKA 7.805 144 !.435 Q9 
672 NEPAL 64 3' 148 32 675 BHUTAN 
676 BUR'1A 1.599 50 4. 4 38 142 
680 THAILAND 145.!05 113 38 .o 59 36 
684 ADS 2 200 l !00 690 VIETNAM 271 120 12 I 6'16 KAMPUCH~A/CAMBODI A 
700 INDONESIA 90.214 129 22.'l!3 % 
701 MALAYSIA 91.837 103 41.494 121 701 BRUNEI 59 NS 94 427 
706 SINGAPORE 62.852 !26 21.19 7 lq9 
708 PHILIPPINES 37.796 80 12.648 126 
7!6 MONGOLIA 311 4'l 44 45 
720 CHINA 56.268 139 49.!84 263 
124 ~g~f~ ~m~ 27 49 B I 728 94.105 111 3!.495 184 
732 JAPAN 399.032 93 387.893 139 
736 TAIWAN Ill. 238 139 39.949 141 
740 HONG KONG 113.254 127 75.6 3 7 93 
743 MACAO 4.954 128 !.342 137 
800 AUSTRALIA 66.340 123 72.163 129 
801 PAPUA NEW GUINEA 1. 716 142 4.119 100 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND II. 992 !08 43.523 !57 
806 SOLOMON ISLANDS 735 35 
807 TUVALU 
808 ~~~~t~t~Dg~j~~5~P. 64 809 II 51 15 
810 KIRIBAT! 
811 ~ALLIS,FUTUNA ISL. 
814 FW ZEALD. OCEANIA 32 21 ~s 
815 ~~~ 1 HfBRIDES 1.390 NS 542 874 816 731 340 
817 ONGA 145 
81'1 WESTERN SAMOA 1.221 NS 
822 FRENCH POLYNESIA 
890 POLAR REGIONS 














2.'t0 1 112 














































I.! 59.792 157 
756.!Q6 1M 
6.-,99 122 
25. 192 190 
375.800 256 
23.081 !56 






41. 86 3 164 
1.470 298 
l 





154.768 l 06 
471 406 
412.124 506 
102.202 2 27 
5.002 117 
112.990 126 










2711.'•32 II 7 














COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
1 000 ECU I so;" lnd•ces 1 000 ECU 80; Pays partenaires Code 
79 179 
264.865 95 359.333 1!8 ETATS-UNIS 400 
34.283 113 24.639 17 CANAOA 404 
22 .!50 147 GRCENLANO 406 
ST.PIERPE,~IQUELON 408 
616 433 3.048 67 ~EX !QUE 412 
2!1 11 RERMUOES 413 
18 13 6.911 142 GUATE~ALA 416 
2 40 R ELIZ E 421 
42 191 828 66 HONOUR AS 424 
3. 190 57! EL SALVADOR 428 
32 89 9H 17 NICARAGUA 432 
!93 165 1. 977 66 COSTA RICA 436 99 94 1.128 71 PANAMA 440 
CANAL PANAMA 444 
48 94 I. 914 71 CUBA 448 
I~ 8 !~DES OCCIDENTALES 451 
I 528 161 f!AITI 452 
R.290 50 278 I BAHAMAS 453 
ILES TURKS, CAICOS 454 
7 127 61 REP.OCMINICAINE 456 
ILES VIERGES D.USA 457 
I C,UADELOUPE 458 
~O~INIQUE 460 
~ARTINIQUE 462 
II 275 IL<S CAYMAN 463 
78 9 89 62 JAMA IQUF 464 
SAINTF-LUCJF 465 
I SAINT-VINCENT 467 
s.q14 114 85 102 LA BARBAnF 469 3.529 NS 5.307 449 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
12 GRENADA 473 
26 .681 NS ANTILLES NEERLAND. 476 
3.117 25 3 16.861 !54 COLOMBIE 480 
I l s. 723 43 VENEZUELA 484 
13 33 GUYANA 488 
2.804 SU~INAM 492 
C,UYANE FRANCA I SE 496 
3.4B 95 4.276 757 FQUAT[UR 500 
346 357 !.992 127 PERDU 504 
9. 856 82 49.013 92 BR<SJL 508 
? I !.525 120 CHILI 512 
38 NS qou VI< 516 
49 8 3.00 I 232 PARAGUAY 520 
4 3 559 296 URUGUAY 524 57 2 29 3!.868 I ~0 ARGENTINE 52 8 
ILES FALKLAND,OEP. 529 
!. 119 73 1.659 72 CHYPRE 600 
II 19 642 1!3 LIB AN 604 
661 48 SYRIE 608 
5.889 68 113 205 IRAK 612 
41.457 533 2.842 II IR~N 616 7.982 85 10.418 88 ISRAEL 624 
1 1 JORDAN IE 628 74.311 241 39.183 64 ARA~IE SAOUDJTE 632 
30.'148 422 30.298 194 KOW~IT 636 
3 50 5 BAHqEJN 640 
44.149 QATAR 644 
29.015 NS EMIRATS AR AR. UNIS 647 
3 O~AN 649 
YE•EN DU NORO 652 
YEMEN DU SUD 656 
1?9 37 453 97 AFGHA'l!STAN 660 
!. 455 !07 7. 458 9! PAKISTAN 662 
!4.658 II 0 23.386 !01 INDE 664 
l37 148 210 53 BANGLADESH 666 
9 MALniVES 667 
!.603 82 !.439 123 SRI LANKA 669 
7 11 138 NEPAL 672 
SHOUT AN 675 
!.802 58 BIR~ANIE 676 
781 5 11.684 92 THAILANDF 680 
LAOS 684 
'l! 455 VIET-NAM 690 
KAMPUCHEA/CAMBODGE 696 
683 57 10.713 89 INDONESIE 700 5.570 93 22.534 165 '1ALAYSIA 701 
257 51 BRUNf! 703 
3.104 I 03 8.362 118 SJNGAPOUR 706 
1.764 87 7.348 I OJ "HILIPPINES 708 
'10NGOLI E 716 
3.525 110 16.817 197 CHINF 720 
429 631 66 NS COREE DU NORD 724 
10.359 149 25.247 121 coqEE DU SUD 128 
74.764 90 114.381 1 OR JAPON 132 
3.5~2 85 14.463 141 T'AI-WAN 736 8.576 94 29.240 116 HDNGKONG 740 
I 9 l NS 2. 555 !56 '1ACAO 743 
!.395 60 10.645 107 AUSTRAL! E 800 
1.68 3 363 PAOQUASIE,N-GUINEE 801 
9 225 QCEANIE AUSTRAL. 802 
NAURU 803 
4. 471 7l 4.633 83 ~OUVELLF-ZELANCE 804 
3 ILES SALOMON 806 
TIJ~ALU 807 
21 4 I OCEANJE A~ERICAINE 808 
NOUV.CALEDONIE,DEP 809 
KIRIBATI 810 
WALL! S ET FUTUNA 811 




SAMOA OCCIDENTAL Rlq 
POLYNESIE FRANCAIS 822 
REGJGNS POLAIRES 8'10 
AVITAILLEM.SOUTAGE 950 
21.717 138 NON SPECIFIES 9~8 
SECRET 977 
41 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 




1 000 ECU 80! 
/79 
EUR 6 





1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 
/79 
1 000 ECU Pays partenaires Codt· 
GRAND TOTAL 199.553.819 121 !58.683.450 118 S9.033.973 117 33.653.549 117 22.496.187 115 ~CNOE 




OTH. WEST. EUROPE 
US A AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (59 COUNTRSJ 
nOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










004 F.R. OF GERMANY 
005 ITALY 
006 UNIT<D KINGDOM 
00 7 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELMoiD 










045 VATICAN CITY STATE 
046 ~ALTA 
048 YOUGOSLAV lA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 







202 CAN~RY ISLANDS 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 REP. OF CAPE VERDE 
248 S E'lEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEO~E 
268 LIBER lA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BE'llN (DAHOMEY) 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFR!CAN EMP. 
310 EQUATORIAL GUINEA 






329 ST HELENA AND DEP. 
330 ANGOLA 
334 ETH lOP I A 














382 RHODES lA 
386 MALAWI 
3'10 REP. SOUTH AFRICA 
3q1 BOTSWANA 






































































































































486. ?58 120 
196.111 103 [9.862.043 118 
6.577.869 108 
5.807.149 113 11o.no at 
1.146.190 163 
1?2 120.0!9.489 119 
110 10.980.141 1?5 
113 12.721.390 119 
115 12.961.12R 114 









































































































































































































































































?9.223.4"8 118 !7.959.143 116 11.223.756 115 !~TRA-CE IEUR-91 


























4. 9 ?3. 46 6 110 



























































































































































































































































































108 CLASSE I 
127 AELE 
487.876 
102 AUT. EUR. OCCIO. 
'lO USA ET CANADA 






124 CLASSE 2 
133 ACP (5'1 PAYS l 
180 DO~ 
83 TOM 




105 CLASSF 3 
112 EUROPE ORIENTALE 




























































2. 665 140 
14.827 290 





















11 • 24B 111 















































ILES CANARIES 207 
MAROC 204 











REP. OU CAP-VERT 247 
SE~EGAL 248 
GAMBlE 252 
GUI~EE BISSAU 257 
GU!~EE 260 





~ENIN IDAHOMEYJ 284 
~!GERIA 288 
CAMEROUN 302 
EMP. CENTRAFRICA!N 306 
GUINEE EQUATORIALE 310 














SfYCHfl1FS ET DEP. 355 



















Belg -Lux Un1ted K1norlorn 
lndllt:~ lnd,ces ,.,1,' 
Code Trading partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 
79 79 79 
GRAND TOTAL 22.879.639 123 20.620.102 12~ 33.4~5.160 138 
I NTRA-EC ( EUR-9 1 16.648.310 121 14.889.761 123 14.100.~00 142 
.XTRA-EC IEUR-91 6. 231.329 127 5.130.341 121 19.154.MO 13~ 
CLASS 1 2.885.996 121 2.943.976 IH 11.049.917 137 
EFTA 1.568.230 141 1.579.142 150 4.758.216 !59 
OTH. WEST. EUROPE 520.121 117 163.240 Ill 965.!69 121 
USA AND CANADA 545.128 92 782.257 119 1.614.252 128 
OTHERS CLASS 1 252. 5ll 103 219.337 109 1.712.340 ll7 
CLASS 2 2.381.11~ 131 2.194.998 127 7.001.959 IJO 
ACP (59 COUNTRS 1 584.287 l ~ l 416.20~ 141 1.690. 821 !65 
DOM 9. Q1) 158 8.147 110 ll. 5 34 231 
TO~ 46.021 94 7.288 119 94.191 129 
OTHERS CLASS 2 1.740.834 126 !.763.158 124 5.205.409 121 
CLASS 3 486.350 116 449.364 106 1. 003. q49 137 
EASTERN EUROPE 444.319 127 413.106 125 A4l.All 139 
OTHERS CLASS 3 42.031 5'l 36.258 39 162.038 124 
MISCEllANEOUS 477.871 110 142.002 141 98.870 
EUROPE l'l.1R0.986 12? 17.245.249 125 20.865.696 144 
AFRICA 912.812 138 888.051 134 2.688.742 153 
MERICA 863.940 89 L.092.'l62 125 4. 559.524 174 
~mNIA 1.356.226 114 1.200.6<}3 109 4.501. 773 122 87.R07 100 51.144 11 A 740.550 106 
001 FRANCE 2.465.401 118 3.gs2.1a1 ll'l 2.422.632 !3R 
002 8 E LG I UM-liJXFMBOURr, 3.465.114 ll q 1.975.924 144 
003 NETHERLANDS 3.114.276 118 2.5H.463 157. 
004 F.R. OF GER~ANY 6. 862 .o2q llA 4.434.'79 118 3.417.113 147 
005 ITALY 1.369. 779 136 1.161.95[ ll4 1.345.549 !53 
006 UNITED KINGDOM 1.893.428 12"7 2.027.777 !55 
007 IRELAND 104.842 90 67.165 122 1.852.738 121 
008 DENMARK 487.717 146 231.426 123 111.081 114 
024 !CELANO 23.718 202 6.175 84 31.046 122 
025 FAROE I SLANGS 437 l 78 21 10 1.533 41 
028 NORWAY l7'i. 511 134 175.114 [43 556.024 125 
030 SWEOEN 392.275 125 321.765 [35 1.126.4?9 l 32 
032 FINLAND 106.854 l 32 73.524 IJ3 335.900 l4R 
036 SWITZERLAND 555.486 169 754.17? 164 2.240.167 202 
03~ AUS TR I 4 219.925 121 153.350 !11 195.530 127 
040 PORTUGAl 94.401 145 95.042 113 2 n. 120 153 
042 SPAIN 229.152 108 185.550 127 514.716 \46 
043 ANDORRA 3.160 192 1.04g 57 5 .o 34 1qz 
044 GIBRALTAR 7.472 234 271 21 16.4!4 !49 
045 VATICAN CITY STATE 191 17 14 290 270 321 
046 MALTA 10.024 100 12.503 l 01 62.719 129 
048 YOUGOSLAV!A 7!.365 101 44.406 91 132.616 121 
050 GREECE 14!.436 126 81.783 qs 132.1!1 n 
052 TUR~EY 56.890 114 37.643 114 99.137 11.2 
056 SOVIET U"'!ON 14!.717 17.2 189.788 118 338.24 3 141 
05~ GERMAN OEM. REP. 57.386 107 42.200 155 82.553 2~b 
060 POLAND 97.333 167 48.230 104 226.505 121 
062 CZEC~OSLOVAKIA 40.472 143 22.027 101 55.011 126 
064 HUNGARY 48.361 106 21.221 101 46.861 125 
066 ROMANIA 45.090 llQ 68.307 111 63.938 144 
068 RULGAR !A 12.955 143 18.837 113 28. 117 IRS 
070 ALBAN !A [.0!)5 58 496 326 518 218 
202 CANARY ISLANDS 18.528 86 8.909 Ill 32.881 107 
204 MOROCC 0 33.048 l 05 33.990 61 43.041 94 
205 CEUTA AND MEL! LL A 3.516 !04 342 114 1. 295 l'l8 
208 ALGERIA 72.62J 125 187.~45 115 67.411 Ill 
212 TUN! S !A 32.612 l 04 33.010 1 q2 20.909 !47 
216 LIBYA 44.073 147 Bl.410 237 190. II 6 138 
220 EGYPT 55.505 90 60.059 !59 220.2B 111 
224 SUDAN 13.145 I 93 10.095 211 B0.534 144 
228 MAURITANIA 5.300 NS 5. 731 76 2. 315 1~1 
232 MALI 759 62 1 .65~ 113 1.176 98 
236 UPPER VOLTA 2.345 104 3.~98 99 9~2 1!3 
240 NIGER 2.994 123 2.172 68 7.462 79 
244 CH40 31 q 143 24 226 36 
247 REP. OF CAPE VERDE l. 493 244 1.034 493 684 96 
248 SENEGAL 21.29 3 ?ZJ 9.187 !55 8.936 165 
252 GAMBIA 2. 017 17 629 115 10.531 123 
257 GUINEA BISSAU 2.051 419 2.753 ~s 2R9 AQ 
260 GUINEA q52 241 3 .! 06 !57 10.351 ?64 
264 SIERRA LmNE 5.242 141 1.769 l 1t 7 28.601 1'57 
268 l!RFRIA 7.603 94 4.359 ?b 32.806 131 
272 IVORY COAST 33.921 85 19.487 RB 26.129 ?09 
276 GHA'IA 7.121 14? 3.625 ~~ 71.687 l 07 
280 TOGO !5.737 175 4.442 70 18.692 15? 
284 ~ENI"' !DAHOMEY! 8. 372 122 4.310 426 9.rn 113 
288 !GER I A 325.880 171 186.420 204 718.914 ?54 
302 AMEROON 18.950 131 9.9 31 171 9.707 111 
306 ENTR.AFR!CAN EMP. 514 117 324 \3? 623 9~ 
310 EQUATORIAL GUINEA 33 4~ 57 180 
3ll SAO TOME, PRINCIPE 559 111 218 142 [. 395 335 
314 GABON 5. 911 201 2.897 133 4.835 ag 
318 CONGO 2.936 139 1. n2 100 1.605 159 
322 ZAIRE 'i.l58 80 17 .~85 148 [6.524 132 
324 WANDA 1.585 224 8.096 130 762 105 
328 BURUNDI 1.249 134 7.139 112 512 71 
329 ST HELENA AND DEP. 8 267 1.751 'l6 
330 ANGOLA 16.423 162 5.141 49 14.451 99 
3H ETHIOPIA 4.201 117 1.196 29 13. 2?8 160 
338 J !BUT! [.684 llJ !. ~ 11 164 'i.276 141 
l42 SOMALI A 3.490 107 2.074 145 7.761 46 
346 KENYA 16. 754 216 7. 711 119 165.229 172 
350 UGANDA 5.670 NS 3.729 239 18.706 125 
352 ANZANIA 14.413 110 7.A26 87 78.904 106 
355 SEYCHELLES AND OEP 106 11 104 89 7. 37A 159 
357 BR!T.IND.OC.TERR. 49 'JS 2 136 332 
366 MOZAMBIQUE 6. 392 736 1.550 121 7. 448 12 
370 MADAGASCAR 4.099 263 4.4% 287 9.456 746 
312 REUNION 2. 783 138 3.057 116 2. 35Z !96 
313 MAURITIUS 795 19 10 l 27 11.79 7 95 
375 COMOROS 111 89 !59 49 77 226 
377 MAYOTTE 1 22 'IS 1.495 NS 
378 ~AMBIA 5.354 120 2.119 110 70.711 161 3R2 !-{)DES !A !. 631 NS 193 NS 7.605 905 
386 ~~~~W~OUTH 3.301 231 1>81 B 17.865 125 390 AFRICA 71.014 123 6s.no7 !43 589.638 142 
191 BOTSWANA 231 NS ?28 16 1.622 56 
393 SWAZILAND 88 29 89 387 181 23 
395 LESOTHO 651 489 1.102 NS 133 13 
Ireland 






























































































COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danrn(lrk 
<nd,ce~ ;nd•ces 
so 1 000 ECU 80 Pays partenaires Code 
79 79 
122 5.010.818 118 MONOE 
121 2.586.255 124 INTRA-U ( EUR-9 1 
125 2.424.563 113 EXTRA-CE IEUR-91 
124 1.751.276 110 CLASSE 1 
155 1.267.808 120 AELE 
121 117.698 104 AUT. E UR. OCCID. 
12 5 2H.250 93 USA ET CANACA 
71 1!2.520 11 AUT. CLASSE 1 
135 523.049 125 CLASSE 2 
140 7~.662 169 ACP (59 PAYS! 
164 54.970 134 OOM 
135 5.924 140 TO~ 
134 386.493 liB AUT. CLASSE 2 
80 149.782 Ill CLASSE 3 
60 136.541 106 EUROPE ORIENTALE 
729 13. 241 205 AUT. CLA SSE 3 
125 455 92 DIVERS NON CLASSE 
121 4.128.302 121 EUROPE 
148 1?0.825 137 AFRIQUE 
129 36'+.453 101 AMERIQUE 
109 370.902 106 ASIE 
1L 2~.880 75 OCEAN IE 
124 273.325 124 FRANCE 001 
132 Q6. 79 3 ll2 ~FLG!QUE-LUXBG. 002 
125 1A9.956 122 PAYS-BAS 003 
128 9A5. 35 7 131 R.F. D'ALLE~AGNE 004 
187 266.499 108 ITA LIE 005 
ll4 745.054 123 ROYAIJME-UN I 006 
2'l.211 124 !RLA~Of 001 
143 DANE MARK 008 
!47 25.505 131 I SLANOE 024 
6 44.591 1?2 !LES FE ROE 025 
270 293.694 122 NORVEGE 028 
130 656.795 114 SUEDE 030 
225 100.643 123 F!NLA'IDE 032 
120 123.%0 148 SUI<;SE 036 
126 48.038 ll'l AUTRICHE 038 
336 19.173 !58 PORTUGAL 040 
Ill 1-t3.0V.i 123 ESPAGNE 042 
200 518 305 ANDORRE 043 
578 469 95 GIBRALTAR 044 
76 447 CITE 1U VATICAN 045 5[<) 8.425 156 MALlE 046 
112 !5.675 62 YOUGOSL4VIE 048 
94 n. 376 89 GRECF 050 
750 2.533 59 TURQUIE 052 
30 34.694 n UNION SOV I FT IQUf 056 
61 21.131 80 REP.OF~.ALLEMANDE 058 
141 28.441 !05 POLOGNE 060 
152 16.205 2!9 TCHECOSLrVAQUIE 062 [56 23.850 194 HONGRIE 064 
697 7.851 133 ROU~ANIE 066 
7'l 3.652 290 BULGARIE 068 
Ill NS ALRANIE 010 
97 5. 734 99 ILES CANARIES 202 
59 2. 76 3 110 •AROC 204 
405 153 CEUTA ET MELILLA 205 
143 6.236 1l ALGER![ 208 
55[ 1. B6 12 TUNIS IE 212 
174 6.116 92 LIRYE 216 
67 12.367 126 EGYPTE 220 
90 12.103 579 SOUDAN 224 
92 230 MAURITANIE 228 
145 70 ~All 232 
19 53 HAUTF-VOL TA 236 
63 187 103 NIGER 240 
1 5 TCHAD 244 
46 115 R f::P. DU CAP-VERT 247 
!50 499 143 SENEGAL 248 
104 80 61 GA'4RIE 252 
30 32 GUINF< A ISS AU 257 
524 209 GU!NEE 260 
204 443 102 SIERRA LEONE 264 
207 5. 269 305 LIREP!A 268 
86 1.802 205 COTE-0' I VO!RE 272 
127 661 l17 GHANA 276 
64 4.882 728 TOGO 280 [.526 444 BENIN !DAHOMEY] 284 
185 19.676 212 ~IGERIA 288 
102 1.704 72 CA~EROUN 302 
175 417 EMP. CE'I TRAFR I CAIN 306 
GUI~EF ECUATOR!ALE 310 
37 3 08 SAO TOII!E, PRINCIPE 311 
LOS 12 5 103 GABON 314 
90 20R 125 CONGC 318 
107 275 75 ZAIRE 322 
275 427 1~6 RWANDA 324 
43 30 58 BURUNDI 328 
3 !50 STE.HElENE FT OEP. 329 
2.136 89 ANGOLA 330 
NS 1.997 89 ETHICPIE 334 
33 579 122 OJ !BOUT! 338 
59 347 239 SO~AL IE 342 
191 3.416 71 KENYA 346 
NS 500 255 OUGANDA 350 
NS 9.120 87 TANZANIE 352 [93 143 128 SEYCHELLES ET DEP. 355 
33 T .RR IT .OCEA~ INC. 357 
126 413 57 MOZAM~IQUE 366 tn 276 MADAGASCAR 370 
233 !59 !05 ~FU~ION 372 
l3 566 201 ~AUR!CE 313 
40 NS COMOR ES 375 
l ~AYOTH 371 
79 645 125 lA~3IE 378 
68 296 RHO~ES!E 3 82 
633 862 114 ~hLAWI 386 
137 11.60 2 147 REP. AFRIQUE DU suo 390 
NS 968 412 BOTSWANA 391 
219 842 S~AZ1 LAND 393 
308 LESOTHO 395 
43 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 


























































































































El SALVADOR t!m~A~v~A 
PANA•A 





6~~~~lcX~ 1 ~~~u~~\c 











































































NFW ZEAlO. OCEANIA 








EIJ R 9 



















































































































































































































































































































































































































































4. ~ 12 
6.~54 
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~ON SPECIFIES 958 
SECRET 977 
JAN.-MAY JAN.-MAl I Nederland Belg Lux 
1980 
lnd1ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU so;. 
;79 
1 OOOECU BO/ 
·79 
'>00 U.S .OF AMERICA 492.~74 93 725.415 120 
404 CAN All A 52.554 88 56.q42 105 
406 GREENLAND 11 11 1 
40~ ST PJFRRE,MIQUELCN 104 101 11 157 
412 "'FXICO 28.574 99 96.669 411 
413 BERMUDA 807 118 1.978 293 
416 GUATEMALA 3.470 162 2.~41 162 
421 BELIZE 1.240 78 162 110 
4?4 HONDURAS 3.933 116 2.661 131 
428 EL SALVADOR 3.390 55 99~ 30 
432 ~!CAR AGUA 1. 579 92 t.nzt 305 
436 COSTA RICA 2.492 121 1.398 69 
440 PANAMA 6.5q[ 74 4.728 136 
444 PANA"'A CA~AL ZONE 21 81 26 433 
lt48 CIJBA 11.012 136 8.736 136 
451 WEST INDIES 747 867 
452 HAITI 1.7B9 68 564 51 
453 BAHAMAS 4.<J2q 570 542 163 
4S4 6g~~~~c~~~~~~u~[\c 1 !50 456 3.029 127 2.345 146 
457 VIRGIN ISLANDS US l.l'IQ 235 n 23 45q GUADFl DUPE 3.430 153 2.698 156 
460 IJOMINICA 279 44 
462 MARTINIQUE 3.000 184 2.?33 162 
463 CAYMAN ISLANDS 165 167 138 
464 JAMAICA 3.149 94 1.632 217 
465 ST LUCIA 25R 46 
467 ST VINCP.IT 136 27 
46'1 BARRA DOS 804 61) 453 94 
472 TRJNIOAD, TOBAGO 5.142 46 2.96Q 180 
471 GRFNAOA 99 '14 18 A2 
476 N~TH£RL. ANTILLES 38.571 93 t.nos 63 
480 COLO'IIl!A 7.456 5'1 12.168 146 
484 VENEZUELA 40.422 66 27.'135 92 
488 t;UYANA 2.140 105 A03 574 
492 SUR Jl'lAM 11.1B6 n 1.418 92 
496 FRENCH GUIANA 638 203 315 Ill 
500 ECUADOR 5.248 137 3.165 98 
504 PERU R.322 122 11.721 131 
508 BR4Z ll 53.429 76 5o .6 2q 119 
512 CHILE 14.650 12'1 14.663 'H 
~16 BOLIVIA 6.316 39 3.R93 H 
520 PARAt;UAY 2.009 211 R06 118 
524 URUGUAY 3.994 154 7.1)62 113 
528 ARGENTINA 32.784 78 39.4R? 132 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 16 200 
600 CYPRUS 7.985 148 6.514 90 
604 LEBANON [Q.?B4 111 31.313 122 
608 SYRIA 33.574 147 32.508 139 
612 IRAQ 75.208 [1)6 101.970 114 
616 IRAN 132.194 306 94.875 428 
624 ISRAEL 48.131 104 !00. 313 126 
628 JORDAN 11.774 93 11.'196 ~0 
632 SAUDI ARABIA 283.011 !45 150.51)0 qo 
636 KUWAIT 30.722 125 !9.111 88 
640 AAHR41N 4.166 95 4.221 111 
644 QATAR to.nt9 130 4,qo7 91 
61t7 UNITED ARAB E'IIRAT 50.352 132 40.1}84 118 
649 OMAN 19.66~ 212 12.725 248 
652 NORTH YEMEN 18.259 209 2.149 46 
6~6 SOUTH YE"IfN e. 048 81 2.031 119 
660 AFGHANISTAN 359 15 157 28 
662 PAKISTAN 24.475 84 15.554 qo 
664 INDIA 66.641 115 10B.380 [')5 
666 BANGLADESH 12.062 80 4.061 23 
667 MALDIVES 14 29 
669 SRI LANKA 13.793 191 7.790 288 
672 NEPAL 111 72 1.202 890 
675 BHUTAN 18 
676 BURMA 2.784 242 R89 40 
680 THA !LAND 24.388 q3 10.347 47 
684 LAOS 101 !53 51 4 
690 VIETNAM 1.817 5l 4. 739 21 
696 KAMPUCHfA/CAMBODIA 206 1 
700 JNDONFS lA 137.702 334 18.256 85 
701 MALA YSI4 19.941 117 16.901 127 
703 BRUN<'I !.622 109 642 10 
706 S I NGAPCRE 57.800 145 39. ~33 151 
708 PHILIPPINES 17.783 Joq 16.q42 162 
716 MONt;OL lA 48 123 17 26 
720 CHINA 26.801 47 22.634 15 
724 NC'RTI< KOREA 2.293 82 nz 34 
728 SOUTH KOREA 18.224 162 66.455 270 
732 JAPAN 97.897 95 106.>44 93 
736 TAIWAN 31.591 111 21.519 Ill 
740 HONG KONG 45.364 127 122.621 110 
743 MACAO 1 3 57 
800 AUSTRALIA 62.646 % 42.11 q 125 
801 PAPUA NEW GUINEA 527 q3 411 49 
802 AUSTRALIAN nCEANIA 2 50 
803 NAURU 
B04 NFW ZEALA'lD 20.954 llO 5.367 87 
806 SOLOMON ISLANDS 49 46 
807 TUVALU 
808 A'IERICAN OCEANIA 32 zq ~ 83 
80" NEW CALE~ONJA,DEP. 1.115 ll7 1.151 201 
BlO KIR IRATI 2 
811 WALLI S,FUTUNA I SL. 1 
814 NEW ZfALD. OCEANIA 13 19 
815 FI Jl 760 355 40 83 
816 NEW HE8RJQES 63 115 44 116 
817 TONGA 9 129 
819 WESTERN S~MOA 16 100 2 50 
822 FRENCH POLYNESIA 1. 614 101 1.299 113 
890 POLAR REGIONS 4 400 




Unrted Ktngdom Ireland 
lflr1WP~ 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
. 79 
3.078.548 130 119.043 
>35. 704 115 34.417 
2.9?8 NS 1 
218 9~ 
105.418 133 18.237 
13.129 131 1.171 
7. 511 77 702 
6.4~0 91 6P 
7.051 137 l7 
2.829 51 550 
!.OM 47 115 
5.293 101 783 
15.149 115 625 
7.494 90 
19.632 8~ 4.246 
10.617 362 
1.474 100 115 
28.246 '19 455 
105 '11 
7.327 128 704 
?.711 160 436 
2. 330 186 49 
12.773 41 
1.~29 109 30'1 
28.696 NS 17 
l!.334 89 68 
3.347 4 
2.20A 14 
20.280 125 456 
75.728 118 795 
2.503 92 4 
12.5Zl 85 190 
29.974 93 6Zl 
82.951 102 3.131 
19.508 121 13 
4.408 'lA 36 
582 80 30 
21.034 110 493 
24. 334 !65 936 
147.659 75 3.863 
40.251 185 271 
6.628 11 405 
9.206 130 604 
17.822 147 1?7 
111.376 154 2.752 
1. 510 107 
101.27~ 150 1.59~ 
48.167 147 2.1RO 
49.683 123 5.132 
168.32'l 145 2.165 
275.4'l9 229 8.909 
173.081 99 2.926 
63.237 132 1.037 
664.533 120 7.078 
175.358 135 4.!4Q 
78.834 71 441 
65.110 124 434 
3~9.282 114 2.898 
83.382 '>6 834 
25.670 78 615 
15.016 165 283 
1.579 51 97 
89.171 !04 5.4ll 
3•1.797 147 792 
76.428 !63 791 
1.059 NS 
41.603 127 628 
!.q6q 91 
1 350 
14.668 qs 25 




57.345 112 761 
135.769 127 2.74'1 
16.047 103 
212.906 141 2.492 
53.465 11 3.065 
23 59 
133.377 116 1.379 
589 176 21 
69.033 65 752 
407.608 110 10.669 
59.013 10~ 3.649 
330.161 129 1.928 
!'lB 109 2 
542 • .,31 lOA 13.831 
1. !51 134 25 
651 6q 18 
743 4?2 
172.163 100 1.260 
1.367 3 
280 1 
1.220 166 122 
1.022 130 4 
425 2 
13 
184 836 83 




1.611 128 4 
B 800 2 
98.870 25.284 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
lrldiCI-'S lnd1ces 
80· 1 000 ECU 80; Pays partena~res Code 79 ;79 
119 203.424 93 ETATS-UN IS 400 
153 ?9.~26 93 C4NADA 404 
54.311 134 GROENLANIJ 406 
H 106 ~~X~~~~RE,MIQUELON 408 244 4.030 134 412 
275 313 84 ~ER~UDfS 413 
205 1.174 80 GUATF"'ALA 416 
482 62 HLIZE 421 
1 110 135 HONDURAS 424 
NS 638 84 EL SALVADOR 428 
54 822 195 ~ICARAGIJA 43? 
85 1. 32D 231 COST A RICA 436 
215 7.259 332 PANAMA 440 
1.220 NS CANAL PANAMA 444 
NS 2.026 178 CUBA 448 
992 IN~ES OCCIDENTALE 451 
240 541 176 HAITI 452 
116 628 228 9t~~M~ijRKS, CAICOS 453 4 36 454 
400 766 1~7 ~~~sDOi~~l~~~~:usA 456 291 460 145 457 
35 162 79 GUAQELOUPE 458 
19 ~OMINIQUE 460 
325 243 96 MARTINIQUE 462 
44 545 NS JL~S CAYMAN 463 
4 156 46 JAMAIQUE 464 
46 SA IN TE-LUC IE 465 
24 S4J~T-VINCEI'IT 467 
111 247 90 LA BAqBADE 469 
185 2.500 184 TRINIDAD fT TOBAGC 472 
20 111 22 GRENAOA 413 
97 2.'1-r] 165 ANTILLES NEERLAND. 476 
23 3.729 156 COLOI'~JE 480 
131 14.086 B4 VENf Z UE LA 484 
25 93 40 GUYANA 488 
80 564 81 SURINAM 492 
231 61 339 GUYANE FRANCAISE 496 
79 2. 314 101 EQUATfUR 500 
214 ?.760 126 PERDU 504 
167 5.897 55 MESJL 508 
39 4.113 111 CHILI 512 
69 471 53 BOLIVIE 516 
447 174 89 PARAGUAY 520 
410 3.357 553 URU'iUAY 524 
147 B. 76 3 84 ARGENTINE 52B 
JLES FALKLAND,DEP. 52'l 
14'1 4.9!9 128 CliYPRf 600 
124 5.050 136 LIBAN 604 
NS 5.269 15Q SYR If 608 
74 29.544 113 IRAK 612 
190 32.656 180 IRAN 616 
134 6.461 11 !SRA~L 624 
128 3. 182 5'l JORDA~IE 628 
61 42.066 122 4R~R IE SAOUDTTE 632 
78 22.868 160 KOWEIT 636 
44 3. 209 115 BAHREIN 640 
64 3.135 103 Q4TAR 644 
101 ll. 797 125 ~"'JRATS ARAB. UN! 647 
104 4.313 123 OM4N 649 
79 1. R54 72 YEMEN DU NORD 652 
74 3.919 182 YE~EN DU SUD 656 
86 330 74 AFGHANISTAN 660 
2q 3 2.203 37 PAKISTAN 662 
58 7.159 109 JNOE 664 
123 4.480 87 RANGL4DESH 666 
8 267 ~4LDJ VE S 667 
178 669 80 SRI LANKA 669 
55 37 NEPAL 672 
BHnUTAN 675 
2.512 121 BIR~AN!f 676 
102 28.561 378 THAI LANDE 680 
1 2 LAOS 684 
2.200 271 ~l~~U~~~A/CAMBODGE 690 696 
141 2.107 33 INDONFSIE 100 
!52 7.507 109 MALAYSIA 701 
177 132 BRUNEI 703 
Ill 12.485 113 SINGAPOUR 106 
zqb 1.818 145 PHJLJ PPI NES 708 
39 29 MONGOL IE 116 
197 B. 867 ?14 CHINE 720 
30 109 ~0 COREE DU NORD 124 
111 1.121 135 COREE nu suo 728 
66 75.749 65 JAPON 732 
125 8.118 195 T'AI-WAN 736 
97 11.687 87 HONGKONG 140 
32 1 ,.ACAO 743 
11 19.612 69 AUSTRAL IE 800 
64 1D9 13 bt~~~t€ 1 iu~T~~[~EE 801 300 47 261 802 
NAURU 801 
38 5.557 105 'lOUVELLE-ZELANDE 804 
61 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
!09 23 51 ~55:~tit~S6~1~~6~~ 808 eo 179 120 809 
2 KIRIBATI 810 
~~~~~~EE~Eb~t~t:Nc 811 28 156 814 
111 88 70 FinJI 815 
15 79 NOUVELLES-HFBRIOE 816 
1 100 TONGA 817 
10 143 SA~OA OCCIDENTAL 8 l'l 
1 148 67 ~~m~~I~cm~ws 822 890 
~~~T~~~~1~i~~UTAGE 950 269 455 183 958 
SECRET 977 
45 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JUNE-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
t980 
:ndiCt'S lntllr +'~ 1,1rl•c<o>~ lnrl1ces lnd•c!·<. ! Code Code Trading partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 Pays partenaires 
79 79 79 79 79 
GRAND TOTAL 43.419.633 120 34. 23~. 359 122 11.216.607 118 8.191.687 130 S.M9.021 122 MONDE 
I NTRA-EC IEUR-91 20.951.000 111 5.355.025 113 3.880.188 116 2.434.218 117 I NT RA-CE I EUR-9 l 
EXTR4-EC IEUR-91 22.468.633 126 5.861.582 122 4. 311.499 146 3.214.803 127 EX TRA-CE IEUR-91 
CLASS 1 11.308.818 121 7.888.263 124 3.113.816 125 1.799.906 139 1.227.514 110 CL~SSE 1 
EFTA 4.049.369 107 2.72'l. 777 122 1.366.656 121 497.081 128 354.263 109 AELE 
OTH. WEST. EUROPE 1.110.593 112 935.305 112 347.211 115 276.875 115 192.459 101 AUT. fUR. OCCID. 
USA AND CANADA 4.392.188 145 3.058.928 143 960.608 141 747.281 163 502.039 134 USA ET CANADA 
OTHERS CLASS 1 1.756.668 109 1.164.253 100 439.341 111 278.669 132 178.753 78 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 9. 284. 716 132 1. 714.979 134 2.1 'H. 729 124 2.120.093 144 1.609.110 134 CLASSE 2 
ACP (59 COUNTRS l 1. 579.751 136 1.341.143 140 396.318 119 406.702 154 146.032 153 ACP (59 PAYS l 
DOM 26.101 85 18.448 98 1.228 191 16.657 AB 76 n OOM 
TOM 81.606 254 78.888 304 5.995 111 40.014 483 1B.973 300 TO~ 
OTHERS CLASS 2 7.597.258 131 6.276.~00 132 1.748.18B 126 1.656.720 140 1.444.029 131 AUT. CLASSE 2 
CLASS 3 1.B05.9~3 132 1.568.R20 139 589.969 107 349.1'l1 197 376.166 174 CLASSE 3 
EASTERN EUROPE 1.608.59B 131 1.404.594 138 531.143 106 315.583 202 347.137 184 EUROPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 1q7. 355 137 164.226 1J1 58.826 124 33.60B 163 29.029 105 AUT. CLASSE 3 
MISCELLANEOUS 69.148 32R 52.194 317 6.059 100 42.311 609 2.011 265 'liVERS NON CLASSE 
EUROPE 27.719.560 1n 22.081.781 117 7.600.035 114 4.969.727 120 3.32B.077 120 EUROPE 
AFRICA 3.018.104 13> 2.619.760 130 810.478 125 691.861 143 640. 29B 140 AFRIQUE 
AMERICA 5.768.299 140 4.161.043 138 1. 308.510 12 8 980.667 166 141.041 139 A'IERIQUE 
ASIA 6.512.471 13J 5.113.~41 111 1.418.1>56 130 1.448.1'lB 141 902.911 115 AS IE 
OCEAN lA 331. B53 89 208.336 88 72.860 90 5B.925 94 34.6B1 62 OCEAN IE 
001 FRANCE 3.70B.41G 111 3.071.867 117 1. 272.223 120 7B.743 111 FRAI\ICE 001 
002 &rLG IUM-LUXEMBOURG 2.B6B.522 112 2.477 .5~4 115 ~90.430 107 718.~53 111 185.866 105 BELGIQUE-LUXBG. 002 
003 ETHER LANDS 3.191.779 ID 2.678.142 114 1.307.369 108 463.101 112 241.325 139 PAYS-BAS 003 
004 F.R. OF GERMANY 5.214.931 111 4.154.651 111 1.371.101 11~ 914.621 114 R.F. D' ALLEMAGNE 004 
005 ITALY 2.4B6.899 1U 2.069.947 114 9~1.q21 110 B03.125 123 I TALI E 005 
006 UNITED K INGDDM 2.505.896 119 2.040.720 121 700.465 119 430.0B3 116 234.754 111 ROYAUME-UNI 006 
001 IRELAND 407.708 117 160.066 115 45.B84 104 40.038 94 U.95B 131 IRLANDE 007 
008 DENMARK 546.~55 134 3?8.94B 139 176.B33 127 ?4.487 132 49.951 169 DANE MARK OOB 
024 ICELAND 20.793 126 9.100 136 4.475 125 1.657 492 2.3B6 190 IS LANOE 024 
025 FAROE I SLANOS 11.363 190 5.196 B6 1.024 133 1. 792 40B 2.36B NS I LES FE ROE 025 
028 NORWAY 6B6.215 136 446.985 1, 2 255. 8B6 156 72.222 1B3 15.474 B3 I\IORVEGE 02B 
030 SWEDEN 985.4'l6 11~ 562.';46 114 239.324 114 122.084 127 62.B81 121 SUEDE 030 
032 FINLAND 424.150 130 252.011 137 113.105 141 51.911 127 22.346 151 F I NLANDE 032 
036 S W IT ZERLAN D 1.214.521 B3 848.415 110 39B.503 106 182.677 114 121.220 91 SUISSE 036 
03B AUSTRIA 572.285 121 515.592 124 319.625 121 40.350 130 110.367 119 AUHICHE 038 
040 PORTUGAL 145.909 llO 95.138 121 35.736 115 26.180 12B l1.5B9 162 PORTUGAL 040 
042 SPAIN 664.603 121 541.733 120 153.40B 127 226.54h 11B 85.299 104 ESP4GNE 042 
043 ANDORRA 526 103 'i26 1ll 175 271 65 ANDORRE 043 
044 GIBRALTAR 76~ 224 668 348 4 67 6 150 653 403 GIBRALTAR 044 
045 VATICAN CITY STAH 59 14~ o;q 148 41 586 4 200 ll R5 CITE OU VATICAN 045 
046 ~ab~aSLAV lA 22.691 114 16.721 115 10.484 114 1.020 119 2.292 147 MAL TE 046 04B 165.515 1H 155.511 114 72.523 110 14.391 no 57.014 116 YOUGOSLAVIE 04B 
050 GREECE 182.937 90 159.?B3 91 86.606 106 23.599 101 29.8B4 67 GRECE 050 
052 TURKEY 62. 134 95 55.402 19 22.946 97 9.246 83 14.93B 107 TUR~UIE 052 
056 SOVIET UN ION B79.521 147 601.703 167 268.151 105 203.629 264 275.740 292 UNION SOVIFTIQUE 056 
05B GERMAN OEM. REP. 70.919 140 47.1157 142 16.315 132 10.413 142 REP. OEM. ALLEMANDE 058 
060 POLAIIID 239.41'l 119 1B1.922 111 R2.743 llO 44.632 149 H.580 B7 POLOGNE 060 
062 CZECHOSLOVAKIA 121.842 11~ 105.095 119 62.686 120 12. 260 121 13.071 91 TCHECOSLOVAQUIE 062 
064 HUNGARY QQ. 311 100 89.197 99 50.945 100 11.454 119 17.430 B1 HONGRIE 064 
066 ROMANIA 156.625 111 141.095 111 56.139 101 23.539 179 2B.422 177 ROUMANIE 066 
068 BULGARIA 35.468 110 32.9'17 10B '1.659 B6 2. 737 75 17.190 125 BULGARIE 06B 
070 ALBANIA 5.4'13 161 5.328 160 B20 86 1.017 336 3.2B5 117 ALBAN IE 070 
202 CANARY ISLANDS 1.912 126 1.205 237 733 296 111 4B9 6B 100 ILES CAIIIARIES 202 
204 MOROCCO 89.878 115 80.~3R 111 10.235 93 43.911 10'1 6.096 133 MAROC 204 
205 CEUTA AND MELILLA 6 600 6 600 1 5 CEUTA ET MELILLA 205 
20B ALGERIA 309.961 167 302.A~7 172 114.0D1 176 10().655 144 63.152 20B ALGERIE 20B 
212 TUNISIA Q2.232 165 90.~60 165 24.7B4 262 26.778 142 29.453 155 TUIIII SIE 212 
216 LIBYA 556.';26 171 556.419 172 231.966 142 51.163 115 272.B41 235 L !BYE 216 
220 EGYPT 151.706 141 123.175 117 19.261 124 13.898 478 70.JB2 n EGYPTE 220 
224 SUDAN 10.823 12A 9.6~1 129 1.952 190 1.23B 101 5.807 136 SOUDAN 224 
22B MAURITANIA 10.62R 143 9.117 136 1.948 80 3.030 303 4.139 364 ~AURITAIIIIE 22B 
232 Mo\LI 6.856 101 5.903 98 4B9 23 2.599 111 176 30 MALI 232 
236 UPPER VOLTA 3.695 167 2.099 95 375 48 1.190 119 431 101 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 38.315 B45 3B .260 B44 55 3B.126 B47 79 239 NIGER 240 
244 CHAD 1.203 75 831 53 q[ 11 611 7B 129 TCHAD 244 
247 REP. OF CAPE VERDE 4 REP. DU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 18.641 70 14.498 62 197 12 12.427 63 960 71 SENEGAL 24B 
252 GAMBIA 942 375 918 NS 17 601 NS 34 NS GAMBlE 252 
257 GUINEA BISSAU 45 15~ 45 150 30 NS GUINEE BISSAU 257 
260 GUINEA 6.90? 112 6.901 126 2.661 115 2.091 65 2. 035 318 GUINEE 260 
264 SIERRA LEONE 13.502 93 4.557 111 2.134 41R 154 100 SIERRA LEONE 264 
26B LIBER !A 54.006 152 . 51.8~1 151 15.057 ~q 9.182 135 11.507 165 LI~ERIA 268 
272 IVORY COAST 115. 29A 114 105.132 114 1B .620 149 4~.454 104 30.089 15B COTE-D'IVOIPE 272 
276 GHANA 34.949 B6 11.115 52 5.266 63 1.15B 105 1.2B7 135 GHA~A 276 
2BO TOGO 10.957 134 1Q.7q5 133 1. 6B8 191 1.840 H 972 917 TOGO 260 
284 BE~ I Ill I DAHOMEY l 3. 372 13q 1.~87 197 391 184 2.010 2'5~ 329 52 BEN I Ill (DAHOMEY) 2B4 
2BB NIGERIA 599.700 142 577.519 141 201.543 124 155.800 193 14.566 13 NIGER !A 2B8 
302 CAMEROON 46.002 101 44.522 117 7.B03 107 20.662 125 5.633 145 CAMEROUN 302 
306 CENTR.AFRICAN EMP. 3.4'15 69 3.363 70 65 433 2.174 85 565 347 EMP. CENTRAFRICAIN 306 
310 EQUATORIAL GUINEA 1.215 10~ 1.? 14 1~5 1.198 16 6 GUIIIIEE EQUATORIALE 310 
311 SAO TOME, PRINCIPE 887 NS RB5 'IS 13 1A 252 SAO TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 62.560 110 62.407 121 22.439 128 35.472 110 1.B78 356 GABON 314 
31B CONGO 31.901 359 31.2 94 367 5.637 188 1.49~ 104 20.579 731 CONGC 316 
322 ZAIRE 112. 2B5 278 102.522 213 7.032 170 15.890 261 7.B47 126 ZAII\E 322 
324 RWA~DA 4.053 147 1.905 7B 956 61 36 15 16 2 31 RWANDA 324 
328 BURUNDI 2.681 168 2.n6 145 373 81 426 NS 347 403 BURUNDI 32B 329 ST HELENA AIIID DEP. 240 667 235 215 STE.HELENE ET DEP. 329 
330 AIIIGOLA 15.791 NS 180 36 11 30 1 105 233 ANGOLA 330 334 ETHIOPIA 9.6B8 48 P.A14 116 1.262 82 4.184 215 2.834 94 ETHIOPIE 334 
338 JI8UTI 134 44 128 44 2 1 125 NS DJIBOUTI 338 
342 SOMALIA 2.148 156 2.087 153 184 968 1B1 NS 1.260 98 SOMALIE 342 
346 KENYA 32.010 112 13.9H 17 5.512 ';9 1.557 25B 3.226 68 KENYA 146 
350 UGANDA 11.694 130 8.691 126 1.865 B9 4.8B7 266 732 37 OUGANDA 350 
352 TANZANIA 16.175 74 9.972 61 4.725 4A Hi> 116 1.585 51 TANZANIE 352 355 SEYCHELLES AND DEP 121 668 41 456 2B 1 88 4 SEYCHELLES ET DEP. 355 357 BRIT.IND.OC.TE!IR. R T.BRIT.OCEAN I NO. 357 
366 MOZAMBIQUE 5.533 131 3.289 132 1.27() 360 389 47 91 11 MOZAMR I QUE 366 370 MADAGASCAR 9.179 97 8.706 9B 1.609 211 'i.86B 101 97B 52 ~AOAGASCAR 370 
312 REUNION 3.502 32 3.488 51 3.488 52 REUNION 372 
373 MAURITIUS 32.600 111 ~.344 159 708 82 2.755 145 826 2B1 MAURICE 3B 375 COMOROS 152 11 1';2 31 13 12 139 37 CO~ORES 315 377 MAYOTTE 55 190 55 190 55 190 MAYOTTE 311 37B ZAMBIA 44.11B B5 26.191 66 7.681 67 11.292 61 5.934 7B ZAMBIE 376 382 RHODESIA 22.172 N~ 13.402 'IS 6.907 1. 189 3.561 NS RHODES IE 382 386 MALAWI 11.778 113 2.705 92 719 65 216 133 26 52 MALAWI 386 390 REP. SOUTH AFRICA 399.623 B6 24B.077 65 74.877 17 63.859 166 64.912 57 REP.AFR !QUE nu suo 390 391 BOTSWANA 919 15 nq 10 3 12 263 73 BOTSWANA 391 393 SWAZ !LAND 3.160 95 2.:?60 % 1.524 113 155 160 471 65 SWAZILAND 393 395 LESOTHO 151 110 no 112 31B 281 1 1 1 LESOTHO 395 
46 
JUNE-JUIN Nederland Belg- Lux 
1980 
lnd1ce~ lndrces 
Cot it: Trading partners 1 000 ECL) 801 1 000 ECU 80 
i79 79 
GR~NO TOTAL 4.909.478 120 4.269.%6 12 3 
INTRA-EC fEUR-91 2.62~.013 114 2. 714.661 119 
EXT RA-FC I EUR-91 2.281.465 126 1.'554.905 130 
CLASS I 988.848 132 758.179 IJ6 
EFTA 294. R63 127 216.914 126 
OTH. WEST. EUROPE 6'5.466 116 53.294 121 
USA AND CANADA 504. 975 141 344.125 124 
OTHERS CLASS 1 123.644 11 q 143.846 65 
CLASS 2 !.115.780 1?3 698.267 169 
ACP (5<J COUNTRSl 276.3<13 131 11'5.698 205 
DOM 17 ? 470 
TOM 13.R75 578 31 1 
OTHfR S CLASS 2 84'5.49'5 119 582.068 164 
CLASS 3 1'56.846 122 9~.648 152 
EASTERN EUROPE 134. 72'5 121 76.006 133 
OTHERS CLASS 3 
I 
22.121 127 20.642 319 
MISCFLLANFOUS 1. ~ 13 68 
EUROPF 3.123.067 11~ 3.060.q75 120 
AFRICA 298.940 124 178.183 98 
M1ERICA 701.134 135 429.A91 123 
ASIA 76~.834 12? 574.648 159 
OCEAN! A 17.512 155 24.~58 92 
001 FRANCE 327.991 105 677.910 ll6 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 683.015 140 
003 NETHERLANDS 666.347 119 
004 F .R. OF GER~ANY !.022.596 104 846.~33 112 
005 ITALY 144.700 101 160.301 107 
006 UNITED KINGDOM 160.134 114 115.284 161 
007 IRELAND 34. 1 'i 1 !53 26.029 133 
008 DENMARK 5~.420 173 22.257 135 
024 ICELAND 479 46 103 22 
025 FAROE ISLANDS 61 261 149 145 
028 NORWAY 61.153 143 42.248 145 
030 SWEDEN B9.954 115 48.303 97 
012 FINLAND 49.2ql 131 15.358 138 
036 SWITZERLAND 59.046 121 84.989 156 
038 AUSTRIA 26.892 167 18.358 146 
040 PORTUGAL 8.048 qq 7.555 91 042 SPAIN 17.550 125 38.930 152 
043 ANDORRA 80 ~s 044 GIBRALTAR 'i 250 
045 VATICAN CITY STATE 3 lOQ 
046 MALTA 1.474 81 1.457 136 
048 YOUGOSLAVI A 7.923 !35 1.660 94 
050 GREECE 13.198 91 'i.996 58 
052 TURKEY 'i.255 127 3.017 98 
056 SOVIET UNION ~8. 817 148 45.'66 159 
058 GER~AN OEM. REP. 8.795 113 11.534 199 
060 POLAND 15. 162 134 7.805 69 
062 CZECHOSLOV~KIA 11.892 14~ 5.190 156 
064 HUNGARY 7. 302 131 2.'66 93 
066 ROM~N!A 31.553 8'5 1.442 27 
068 BUL GAR !A 998 1'5 2.413 4)8 
070 ALBANIA 206 96 
202 
I 
CANARY ISLANDS 221 15? 12 92 
204 MOROCCO 9.866 120 8. 730 128 
205 CEUTA AND MELILLA 
208 ALGER !A 19.01? 377 6.037 92 
212 TUNISIA 4.966 107 4. 779 165 
216 LIBYA 430 77 19 
220 EGYPT 9.051 138 I O. "181 404 
224 <;UOAN 101 I'• 553 203 
228 MAUR !TANIA 
232 MALl ~54 38 2.'35 ~s 




247 REP. OF CAPE VERDE 
248 SENEGAL 144 44 770 177 
2'52 GAMBIA 65 21? 191 
257 GUINEA BISSAU 15 
260 GUINEA 94 165 
264 S l ERR A LEO~E 1.170 109 999 129 
268 LIBERIA 12.726 679 3.409 112 
272 IVORY COAST 7.695 52 3.~74 162 
276 GHANA 2. 58? 29 1.·122 41 
280 TOGO 'i.523 167 572 116 
284 BENIN (DAHOMEY! 5'57 ~<; 
288 NIGERIA 188.357 141 1';. ,., 3 146 
302 CAMEROON 8. 6 31 12 1.791 92 
306 CENTR.AFR!CAN EMP. 559 28 HO EQUATORIAL GUJNFA 
311 SAO TOME, PRINCIPE 'i09 Ill 
314 GABON ?.314 196 '104 239 
318 CONGO 302 75 3.270 371 
322 ZAIRE <)37 58 70.816 1?6 
324 RWANDA 92 5ll ~')C) 666 
328 BURUNDI 136 11.0 QQ2 114 
329 ST HELENA AND OEP. 
330 ANGOLA 3 2 
334 ETHIOPIA 99 11 73'1 '"il..l 
338 J !BUT! 
342 SO~All A 12 450 'lS 
346 KENYA 2.~34 q9 1.1 'iR 137 
350 ~GANDA 131 93 476 ?48 
352 ANZANIA 1.454 133 1.132 99 
355 SEYCHELLES AND DEP 2 200 
357 BR!T.INO.OC.TERR. 
166 "10ZA"1BIQUF 1.469 538 10 33 
370 MADAG~SCAR 37 10 ?14 252 
372 REUNION 
373 MAUR IT! US 3.~37 q3z 1.01 A 54 
375 DMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 260 NS 1.??4 97 
382 RHODESIA <JIO 8)5 
386 MALAWI 1.537 107 20 7 107 
390 REP. SOUTH ArRICA 10.726 42 33. 7Q 3 31 
3<Jl BOTSWANA 3 150 
3<13 SWAZILAND 66 31 44 11 
3<15 LESOTHO 10 20 1 Q 
TAB. 6 
import 
U111terl K111CJrlom lrelanci 
lnilw"~ 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
79 
r. ?(;f •• Q64 II 0 '567.115 
2.~59.188 104 416. 96'5 
4.405.116 114 150.350 
?.9?8.11,9 111 1C2.205 
973.361 78 23.096 
150.949 II~ 5. 621 
1.173.026 !51 '58.333 
530.813 ll4 15.155 
1.4!6.976 125 36.9C7 
2?.9.44.? 129 l. 724 
640 15 
2.644" 41 7 
1.1%.1~0 1?6 35.176 
147.157 8~ 7. 85 5 
121.284 81 7.Jl'l 
?5.873 119 736 
13 • ., 76 3.378 
4.104.782 96 452.801 
371.313 157 2. 722 
L.l~B.?l9 146 60.959 
1.26'5.412 12 7 45.345 
115.644 89 2. 105 
548.4'53 91 31.618 
329.296 96 12.246 
401.176 10 3 16.670 
791.503 109 34.821 
360.016 109 16.009 
302.161 
?44. 272 118 
l B4. '-+6 7 12 5 3.440 
10.062 112 
710 18 217 
187.038 114 1. BB<J 
Z29 .613 105 9.294 
1?1.~28 117 7.78~ 
319.808 51 2.219 
40.781 99 1. 215 
44.431 96 693 
109.'527 121) 4.661 
96 67 
5.270 Ill 7l 
8.4JR 1)4 134 
20.945 79 427 
5.963 71 Ill 
44.6~4 '58 695 
11.912 9? 218 
30.274 123 4.850 
12. 345 87 779 
5.927 91 186 
14.130 142 181 
I. 9~6 ?'56 10 
86 104 
632 68 1 
8 .. 06'} 184 280 
7. 093 78 
1.457 191 
96 n 13 
n.Ol9 NS 104 
1.107 1 38 










1. q 20 "9 61 8.962 114 'i14 
??.Q9Q 133 218 
149 991 
1 1 1 
22.0·14 180 





433 3 53 






61 3 81 









8.289 NS 312 
9. 015 137 44 
140.926 198 397 
6'i0 11 
q9o 14<J 9 
1 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dt1nm,1r~ 
lndrc!e~ 111(110'~ 
80 1 000 ECU 80 Pays partenaires Cod1' 
79 79 
94 I. 350.995 128 ~CNDE 
96 6~2. 1 1t2 121 INTR~-CF !EUR-91 
~8 689.2'53 136 EURA-CE (EUR-91 
93 490. 181 142 CLASSE 1 
92 321.135 131 AELE 
109 1 B. 718 142 AUT. EUR. DCCI C. 
101 101.901 186 USA ET CANADA 
84 46.427 146 AUT. CLASSE 1 
7B 115.954 113 CLASSE ? 
20 7.442 60 ACP ('i9 PAYSl 
7.013 127 DO~ 
140 67 <J2 TOM 
92 111.4U 120 ~UT. CLASSE 2 
85 82. 121 138 CLASSE 3 
83 75.601 132 EUROPE ORIENTALE 
117 6.'520 287 AUT. CLASSE 3 
13 OIVERS NON CLASSF 
9? 1.080.196 125 EUROPE 
29 18.509 116 AFRIQUE 
92 158.078 166 AMERIQUE 
99 qs.447 115 AS IE 
112 5. 76 8 172 CCEANIE 
<J6 S6. 46 7 1 CB FRANCE 001 
101 49.416 94 8ELGIQUE-LUX8G. 002 
102 95.791 137 PAYS-BAS 003 
81 253.7'56 118 R.F. O'ALLE~AGNE 004 
101 4 0. 92 7 103 !TALIE 005 
98 163.015 141 ROYAUME-UN! 006 
3.370 132 I RL ANDE 007 
79 QANEMARK 008 
1.631 213 ISLANDE 024 
171 5.040 l<J4 !L ES FERN 025 
81 ~0.303 116 NORVEGE 028 
85 184.043 136 SUEOF 030 
111 42.725 143 FINLANDE 032 
57 ?4.059 123 SUISSE 036 
75 !' ... 697 117 AUTRICHE 038 
30 5.677 104 PORTUGAL 040 
144 8.682 125 ESPAGNE 042 
ANDORRE 043 
1 17 GIBRALTAR 044 
CITE llU VATICAN 045 
29 62 3 145 MLTE 046 
'59 1.412 114 YOUGOSLAV!E 048 
49 2.2R2 !54 GRECE 0 50 
2'5 658 141 TURQUIE 052 
21 32 .469 89 UNION SOVIETIQUE 056 
48 11.132 306 REP.OE~.~LLE~ANOf 058 
144 ?2.373 217 POLOGNE 060 
90 3.621 1 31 TCHECOSLOVAQUIE 062 
68 3. BO 1 1<13 YC.~GR IE 064 
270 1.019 123 ROU~A"'IE 066 
6 50 5 69 BULGARIE 068 
79 NS ALBAN!E 070 
2 74 322 !LES CANARIES 202 
4'5 695 110 MAROC 204 
CEUTA ET MHILLA 205 
11 2 ALGERIE 20B 
15 21 TUN!SIE 212 
LIBYE 216 
121 410 147 EGYPTE 220 
65 47 SOUDAN 224 
~AUR !TAN IE 228 
22 MALI 23? 
1.014 HAUTE-VOLTA 236 
NIGER 240 
TCHAO 244 
qEP. OU CAP-VERT 247 
22 12 8 68 SENEGAL ?4B 
GAMBlE 252 
GU IN EE ~ISSAU 257 
3 1 GU!NEE 260 
3 S l ERRA UONE ?64 
NS ?44 76 LIBEP. lA 268 
66 690 100 COTE-0' IVOIRE 272 
22 397 62 GHANA 276 
11 T%0 ?80 
68 37 BENIN (CA~O~EYl 284 
177 26 NIGERIA 288 
N" 
' 
697 NS CAMEROUN 302 
EMP. CENTRAFRICAIN 306 
GUINEE EQUATORIALE 310 
SAC TOME, PRINCIPE 311 
GABON 314 
179 72 CONGG 318 
NS 217 79 lA!RF 322 
RWANDA 324 
BURUNDI 328 
SH.HELFNE FT DEP. 329 
ANGOLA 330 
544 101 ETHICPIE 334 
6 DJIBOUTI 338 
SOMAL l F 342 
19 945 81 KENYA 346 
30 3'5 flUGAN1A 350 
1. 375 290 TANZAN!E 352 
SEYCHELLES fT OEP. 355 
8 T.A~ l T. OCEAN IND. 357 
1 •OlAMBIQ\JE 366 
71 21 .ADAGASCAR 370 
qElJN!ON 372 
MAURICE 373 
C0•0RE S 375 
~AYOTTE 377 
l A~B IE 37B 
169 RHODES![ 382 
43 14 2 •ALAWI ~86 
16 10.223 144 REP.AFR!QUF DU suo 390 
BOfSWANA 3<Jl 
10 1 25 SWAZILAND 3<13 
LESOTHO 3<J'i 
47 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
JUNE-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1980 
lnd,n:' ~o"~" "" ;,,d,ce' ,, "" 
Code Tradmg partners 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 Pays partena1res Code 
79 79 79 79 79 
400 U.S.OF AMERICA 3.845.e36 147 2.734.5?5 144 833.530 143 682.102 166 447.587 134 ETA T S-UN! S 400 
404 CANAOA 546.352 113 324.401 134 127.078 144 65.179 138 54.452 138 CANADA 404 
406 REENLANO 7.616 115 596 63 237 1 R2 344 414 GROENLANC 406 
408 ST PIERRE,MIQUfLON 142 ~1 141 5~6 6 60 46 271 ST.PIERRE,MIQUELON 408 
412 MEXICO 96.933 20? 80.476 222 16.365 92 12.169 214 27.900 277 MEX !QUE 412 
413 BERMUDA 2. 285 404 ? .1 90 ~s 1.865 NS 1 100 286 NS BERMUDE S 413 
416 GUATEMALA 28.309 136 23.146 1.~4 5. 777 53 1.224 128 13.351 JqJ GUATEMALA 416 
421 BElIZE 632 54 6R 124 57 271 2 67 RELIZE 421 
424 HONDURAS 9.397 85 R. 700 83 7.226 114 79 8 434 36 HONDURAS 424 
428 El SAlVADOR 10.833 51 9.954 4<J 6.177 40 1.073 110 1.225 108 H SALVADOR 428 
432 NICARAGUA 8.<)13 52 ~. 774 54 3.809 46 2. 495 225 1.568 38 NICARAGUA 432 
436 COSTA RICA 10.222 52 Q.2QQ 57 5.370 56 1.097 64 1.124 34 COSTA RICA 436 
440 PANAMA 11.311 103 9.440 99 4.669 113 621 134 1.800 <)5 PANAMA 440 
444 PANAMA CANAl ZONE 25 104 CANAL PANAMA 444 
448 CUBA 22.528 122 16. 16 8 112 2.H4 177 l. 95 3 124 720 18 CUBA 448 
451 WEST INDIES 1.721 ~"t 8A 20 465 1 !NOES OCCIOFNTAlES 451 
452 HAITI 5.3~7 12& 5.~85 128 491 68 1.8RO 116 l. 824 328 HAT II 452 
453 BAHAMAS 78.635 175 71.990 207 24.825 95 13.646 NS 13.049 NS BAHAMAS 453 
454 TURKS CAJCOS ISL. 32 J~$:o6~~~~CA~~~cos 454 456 ~OMINfCAN REPUBliC [. 550 21 1. 4 50 22 115 74 68R 87 327 so 456 
457 IRGJN ISlANDS US 11 58 9 6J 6 40 1 IL ES VI ERGES D.USA 457 
458 ,UADELOUPE 5.955 I 04 s.ns 100 5.368 l 01 2 GUADELOUPE 458 
460 00~ IN ICA l. 166 3 2 DO~ IN I QUE 460 
462 ~ARTINIQUE 8.684 117 8.121 113 991 221 7.287 113 28 6 MARTINIQUE 462 
463 AYMAN I StANDS 22 ?2 7 8 l 1 l JLE5 CAYMAN 463 
464 JAMAICA 29.840 169 539 58 222 18 46 920 66 105 JAM I QUE 464 
465 ST lUCIA 2.631 5 SAINTE-lUCIE 465 
467 ST VINCENT 1.843 2 2 SAINT-VINCENT 467 
469 BARBADOS 760 89 l 72 226 21 78 96 686 8 67 lA BAR8ADE 469 
472 TRJNIOAO, TOBAGO 30.215 [51 23.875 190 9.401 294 3.403 NS 2.479 763 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
473 GRENADA 1.325 94 570 72 27 9 171 NS GRENADA 473 
476 NETHERL. ANTillES 55.288 529 54.719 554 1. 668 58 22.048 NS 17.1~1 811 ANTillES NEERLANO. 476 
480 OlOMBIA 55.622 qq 46.?49 R8 25.827 78 6. ns 133 7. 797 242 COLOMB! E 480 
484 VENEZUElA 157.773 229 118.~12 217 11.831 70 32.621 689 42.980 262 VENEZUELA 484 
488 GUYANA 12.915 410 1.299 257 1.432 205 884 168 679 GUYANA 488 
492 SURINAM 21. 645 205 [9.~54 232 12.005 530 1.224 187 1.649 932 SURINAM 492 
496 FRENCH GU !ANA 147 94 109 7G 109 70 GUYANE FRANCAISE 496 
500 ECUADOR 22.586 !59 20.?97 l 79 4.449 146 l.R04 105 5.118 l 05 EQUA TEUR 500 
504 PFPU 39. l 84 121 24.'506 (19 11.001 190 6 .184 229 4.795 51 PEROU 504 
508 BRAZ ll 361.512 119 305.720 127 106.773 122 76.807 !54 52.135 145 BRESIL 508 
512 HllE 102.488 95 71.952 84 29.296 70 10.251 97 12.720 80 CHILl 512 
516 BOLIVIA 8.602 54 4.594 54 840 35 2.452 55 263 51 BOLIVIE 516 
520 PARAGUAY 15.03'5 90 13.665 36 3.64? 97 2.2n 36 2.003 80 PARAGUAY 520 
52 it URUGUAY 17.706 129 16.010 128 7.600 116 l. 085 74 3. 111 121 URUGUAY 524 
528 ARGENTINA 136.602 79 114.55' so 40.987 l 05 15. ll 7 84 22. 117 62 ARGENTINE 528 
529 FALKlAND ISL.,OEP. 83 53 60 41 5 125 II 8 44 llES FAlKLANO,DEP. 529 
600 CYPRUS 31.792 107 3.787 l 74 !. 33. 162 206 133 730 170 CHYPRE 600 
604 lEBANON 2.986 138 2.5'i2 !A l 414 118 169 194 1.293 172 LleAN 604 
608 SYRIA 39.820 ll A 39.103 119 9.453 67 983 31 ?8.148 te4 5 YR IE 608 
6l2 IRAQ 6'l3.788 155 647.356 168 73.051 N5 388.349 205 111.448 69 I RAK 612 
616 IRAN 125.070 22 113.457 24 78.735 19 19.692 1 7 4.844 16 IRAN 616 
624 ISRAEl 127.174 132 89. 64A 133 32.043 ll5 14.775 102 18.124 168 I SRA£L 624 
628 JORDAN 2.281 265 l. Q64 314 226 51 1.158 965 JORDAN IE 628 
632 SAUDI ARAR I A 2.079.953 20R [.745.0~0 205 290.642 240 475.005 181 401.393 lR4 ~RABIE SAOUDITE 632 
636 UWAIT 316.451 B1 189.101 61 23.513 90 14. 77R 73 31.158 26 KOWEIT 636 
640 BAHRAIN 2. 377 1 30 564 38 125 20 15 2 35 350 BAHREIN 640 
644 QATAR 104.353 18R 104.176 189 41 23.940 152 39. 142 NS QATAR 644 
647 UNITED ARAB EM I RAT 302.406 119 267.104 134 122.893 184 78.409 91 15.920 494 E~IRATS ARAB. UN IS 647 
649 OMAN 13.503 76 10 .451 122 343 188 OMAN 649 
652 NORTH YEMEN 260 77 \R5 58 39 l'i6 121 41 YEMEN OU NORD 652 
656 SOUTH YEMEN 1.933 16 1.920 36 140 l'i5 1.575 31 YEMEN DU SUO 656 
660 AFGHAN I STAN 5.415 105 4.607 105 3.268 145 510 239 448 Z6 AFGHANISTAN 660 
662 PAKISTAN 39.934 12' 31.146 146 10.648 145 6.076 170 7.100 10 5 PAKISTAN 662 
664 INDIA 139.9<)4 9? 92.164 95 32.500 109 20. 411 82 20.905 93 INDE 664 
666 BANGLADESH 11.076 69 8.710 68 [. 328 2~ 1.986 179 2.507 59 BANGLADESH 666 
667 MALDIVES 71 ~9 1 2 l 2 ~ALDIVES 667 
669 SRI lANKA 12.719 94 ~.405 100 2.951 94 2. 012 ll 3 l. 711 104 SRI LANKA 669 
672 NEPAL l. 125 6~ 67h 46 476 89 50 12 121 43 ~EPAL 6 72 
675 BHUTAN 6HOUTAN 675 
676 BURMA 5.400 233 2.162 IZ5 506 85 101 NS 316 NS BIRMANIE 676 
680 THAILAND 1)0.723 11 a 90.854 110 32.013 102 l4.5H 126 ? .o 38 68 THAILANOE 680 
684 LAOS S35 N5 514 ~s 55 44:? NS 37 lAGS 684 
690 VIETNAM 559 7~ t.q., 73 3 3 ~ 117 51 12 30 VIET-NAN 690 
696 KAMPUCHEA/CAMBODIA 4 100 4 4 KAMPUCHEA/CAMBODGE 696 
700 INDONESIA 81.592 85 61.907 75 17.473 6R 9.857 44 18.950 108 I NOONE S IE 700 
701 MALAYSIA 155. 183 118 121. [ 7l 121 48. 7?5 llA 11.18? 183 16.488 113 ~ALHSIA 701 
703 BRUNEI 208 270 34 NS l 11 550 22 RRUN E I 703 
706 SINGAPORE 144.292 20? 67.100 141 31.006 156 16.616 144 5.81B 130 SJNGAPOUR 706 
708 PHILIPPINES 71.948 138 56.265 149 23.599 141 14.856 152 3.098 125 PHiliPPINES 708 
716 MONGOl! A 1.014 97 021 699 103 A'iR 'i6 193 6\l NS MONGOL IE 716 
720 CHINA 156.611 141 130.55? 145 41.284 127 29.844 166 27.600 119 CHINE 720 
724 NORTH KOREA 16.643 117 16.0% 114 14.227 110 1.704 318 68 13 COREE DU NORD 724 
728 SOUTH KOREA 165.697 128 124.837 1'>4 52.476 151 29. 117 187 14. 9}1 127 COREE OU suo 728 
732 JAPAN l.076.B9l 134 755.603 132 316.779 135 174.292 147 80.699 129 JAPON 732 
736 TAIWAN 17B .460 134 14?.070 145 66.77 3 136 24.611 170 20.556 119 f'AI-WAN 736 
740 HONG KONG 280.840 118 159.589 122 33.377 114 24.485 169 16. 20 5 143 HONG KONG 740 
743 MACAO 21.390 137 l R. 3 0 7 15 3 s.sso 143 8.198 192 2.562 102 ~ACAO H3 
800 AUSTRAL! A 194.966 R? 119.927 75 36.066 6~ 2G. t6 s 72 27.161 71 AUSTRAL IE BOO 
801 PAPUA NEW GUT NEA 26.069 16 7 23. A 55 !'54 20.505 140 1.159 307 70 241 PAPOUASJE,N-GUINEE 801 
802 AUSTRALIA~ OCEANIA 90 116 27 540 5 500 OCEANIE AUSTRAL. 802 
80 3 NAURU 1 '5 125 NAURU 803 
804 NEW ZEALAND 85.!6R 84 40.646 q8 11.619 126 11.3'50 85 5. 981 45 ~OUVEll E-Z EL ANOE 804 
806 SOlOMON I SLANOS 2.419 l. 719 1.266 198 llES SAlCMON B06 
807 TUVALU 1 l 1 TU~ALU 807 
BOB AMERICAN OCEANIA 39 80 34 81 31 2 5 OCEANIE AMERICAINE 808 
809 NEW CAlEDONJA,OEP. 19.708 161 19.708 176 1. 915 8? 16.540 245 l. 233 66 NOUV.CALECONTE.CEP 809 
810 KIRIBATI l l I KIRIBATI 810 
811 ~:~tl~!E~~u~tEl~~i WALLIS ET FUTUNA R 11 B14 846 NS 7'55 7'54 OCEANIE NED-lELAND 814 
815 FIJI 860 63 27 19 23 38 FIOJI A15 816 NEW HEBRIDES 1. ~07 62 1.107 62 441 NS 652 70 12 3 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
817 TONGA l 50 I 1 TONGA Bl7 819 WESTERN SAMOA 270 70 256 67 21~ 212 SA~OA OCCIDENTAL 819 
822 fRENCH POlYNES lA 72 3 72 3 4B 17 24 l PCLYNESIE FRANCAIS 8 22 890 POLAR REG IONS 1 6 REGIONS POLAIRES 890 
950 ~~~~~~fFi~8VISIONS 6.057 100 6.057 !00 6.057 100 ~VITAilLFM.SOUTAGE 950 958 61.091 440 46.137 44'5 2 200 42.311 609 2.011 265 NON SPECIFIES 958 977 SECRET SECRET 977 
I I I I 
48 
JUNE-JUIN Nederlond Belg -Lux 
1980 
lnd•ce~ lnd•ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 8~ 79 1 000 ECU B9j9 
400 U.S.OF AMERICA 458.23~ 14~ 313.071 127 404 ANADA 46.640 126 31.054 104 406 GREENLAND 15 406 ST PIERRE,MIQUELCN 90 
412 MEXICO 21.26 7 ~s 2. 775 170 413 BERMUDA 37 n5 1 416 GUATEMALA 1.297 49 t.6n 165 
421 BELIZE 9 53 424 ~~N~~WooR 426 22 515 754 42B 1.?89 59 190 19 
432 NICARAGUA 261 33 641 30 436 COSTA RICA 916 105 1n 101 440 PANAMA 996 72 1.154 83 444 PANAI4A CANAL ZONE 
448 CUBA 3. 161. 58 6.857 "'S 451 WEST INDIES 1 I 
452 HAITI 133 72 757 94 
453 BAHAMAS 19.760 253 710 114 
454 TURKS, CA !COS I SL. 
456 DOMINICAN REPUBLIC 120 135 200 4 
It 57 VIRGIN ISLANDS US 
458 GUADELOUPE 365 
460 DOMINICA 1 
lt62 ~~~~l~ I ~~[ANDS [7 463 s 
464 JAMAICA 96 34 109 ~s lt65 ST LUCIA 5 
ltb1· ST VINCENT 
469 BARBADOS 7 150 40 IQO 
472 TRINIDAD, TOBAGO 8.502 9B 90 22 
413 ~~i~~~t. ANTILLES 15 750 357 76 476 13.632 B29 2~ 1 480 COLOMBIA 3.175 58 3.072 54 
ltB4 VENEZUELA 15.902 350 14.6 78 204 
488 GUYANA 80 167 224 NS 492 SURINAM 3.757 81 419 91 
496 FRENCH GUIANA 
500 ECUA!JOR q.Q75 12? 851 ll9 
504 PERU 242 7 2.2B4 231 508 BRAZIL 46.4B4 B6 23.521 169 
512 CHILE 9.035 10? 12.650 119 
516 BOLl VIA B3 16 956 163 
520 PARAGUAY 5.255 209 474 75 
524 URUGUAY 3.125 305 8 89 111 
528 ARGENT! NA 28.299 72 8.033 76 
529 FALKLAND ISL.,DEP. 
600 CYPRUS 1.3B4 55~ 129 25 
604 LEBANON 214 93 262 409 
608 SYRIA 8 9 511 4H 
612 IRAQ 6.140 36 68.36B 501 
616 IRAN 2.445 3 7.741 17 
624 ISRAEL 12.865 167 11.8 39 111 
628 JORDAN ~ 80 5 72 "lS 632 SAUDI ARABIA 2B8.474 217 289.566 251 
636 KUWAIT 83.152 82 16.502 117 
640 BAHRAIN 3 27 386 702 
61t4 QATAR 41.021 186 32 
647 UN! TED ARAB EM !PAT 44.135 105 5.747 434 
649 OMAN 10.105 121 3 
652 NORTH YEMEN 25 
656 SOUTH YEMEIII 5 71 660 AFGHANISTAN 341 401 40 32 
662 PAKISTAN 2.492 107 5.030 354 
664 INOlA 8.675 B1 9.A71 110 
666 BANGLADESH 734 56 2.155 152 
667 MALDIVES 
669 SRI LANKA t.3B~ B7 151 H9 
672 NEPAL 2 I 27 77 
675 BHUTAN 
676 BURMA 9B 15 941 215 
680 THAilAND 30.552 129 6.664 123 
684 ADS 
690 VIETNAM 78 520 
696 KAMPUCHEA/CAMBOO!A 
700 I NOONE SIA 15.207 102 2.415 57 
701 MALAYSIA 16.875 94 7.701 99 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 10.364 Ill 3.496 134 
708 PHILIPPINES 9. 582 !50 5.130 219 
716 MONGOLIA 153 184 
720 HINA 18.039 167 13.7B5 241 
724 NORTH KOREA 87 A21 
72B SOUTH KOREA 21.491 155 6.822 131 
732 JAPAN 97.493 142 86.140 100 
736 TAIWAN 22.B63 166 7.245 186 
740 HONG KONG 21.054 134 14.468 q4 
743 MACAO 1.295 149 502 166 
BOD USTRALI A 13.527 194 14.0~5 74 
801 APUA NEW GUINEA 1. 593 NS 528 142 
802 ~~STRALIAN OCEANIA 22 
803 AURU 
B04 NEW ZEALAND I. B98 59 9. 798 141 
806 SOLOMON ISLANDS 255 
807 TUVALU 
B08 ~~5Rl~t~o8~r:~6~p. 1 809 
810 KIRIBATI 
811 ~~~L~€!rg~u~~El~~l 814 1 
B15 FIJI 4 5 
816 ~ 1EW HERR I nE S 200 28 817 ONGA 
819 WESTERN SAMOA 38 14 
822 FRENCH POLYNESIA 
890 POLAR REGIONS 




Unrted Krnqdom Ireland 
Indices 
1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 
/79 
964.462 157 50.687 
208.564 133 7.646 
1~ 10 





















29.300 175 1 
2.607 19 
1.841 









1.433 B7 822 
14.307 160 
34.415 69 428 
26.976 140 
4.00B 54 
51 13 45 
1.411 118 
12.907 61 108 
23 288 
26.238 9B 1-427 347 77 
575 72 
46.432 83 
2.021 2 B.752 
35.067 135 946 
307 130 
323.194 254 6.139 
!l7.1t73 I 75 7.405 
1.~13 519 





624 118 4 
6.975 76 150 
41.038 B6 204 
2.322 70 2 
70 250 
3.819 78 172 
447 271 
2.192 NS 
B.HO 119 49 
21 81 
14.543 153 136 
30.531 104 973 
174 NS 
74.436 348 1.239 
13.247 100 223 
91 10 
18.B75 112 736 
550 410 
35.306 79 1.519 
278.109 141 12.654 
32.94 3 104 624 
113.953 113 1.765 
2.590 78 25 




40.914 79 1.49B 
70D 
5 




COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Oanmark 
lnrl•t:e~ lnd•ce~ 
80/ 1 000 ECU so; Pays partenaires Cod(· 
,79 ,79 
97 96.162 198 ETATS-UNIS 400 
ll'i 5. 739 93 CANADA 404 
7.002 127 GROE~LAND 406 
ST.PIERRE,MICUELON 4C8 
889 2.070 146 ~EX I QUE 412 
59 BER~UDES 413 
932 225 GUATEMALA 416 
~ELIZE 421 
215 96 HONDURAS 424 
296 247 EL SALVADOR 428 
. 31 41 NICARAGUA 432 
455 110 COSTA RICA 436 
113 261 165 PA~AMA 440 
CANAL PANAMA 444 
24 80 CUBA 448 
!NOES OCCIDENTALE$ 451 
124 127 HAlT I 452 
1 1 BAHAMAS 453 
ILES TURKS, CAICOS 454 
43 538 REP.DOMINICAINE 456 




!LES CAYMAN 463 
4 JAMAl QUE 464 
SAINTE-LUCIE 465 
SAINT-VINCENT 467 
11 16 267 LA BA~BADE 469 
19 475 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
GRENADA 413 
ANTILLES NFERLAND. 476 
NS 3.448 271 COLO~BIE 480 
7.162 131 VENEZUELA 4B4 
GUYANA 488 
501 NS SURINAM 492 
11 GUYANE FRANCAISE 496 
71 34 76 EQUATEUR 500 
311 39 PERDU 504 
12 20.949 210 BRESIl 508 
1.560 NS CHILI 512 
BOLIVIE 516 
96 1.274 345 PARAGUAY 520 
285 NS URUGUAY 521t 
84 9.034 105 ARGENT! NE 528 
ILES FALKLAND,OEP. 529 
244 340 Ill CHYPRE 600 
87 B8 L !BAN bOlt 
142 114 SYRIE 608 
!RAK 612 
NS B40 1 IRAN 616 
51 1.515 92 I SPAEl 624 
10 NS JORDANIE 628 
44 5.540 52 ARAB IE SAOUDITE 632 
2.470 70 KOWE IT 636 
BAHREIN 61t0 
1 17 QATAR 6lo4 
7.87B NS EMIRATS ARAB. UNIS 647 
O~AN 649 
YEMEN DU NORD 652 
YE~EN DU SUD 656 
2 180 121 AFGHANISTAN 660 
liB 1.26 3 190 PAKISTAN 662 
19 6.388 100 I NDE 664 
4 42 93 BANGLADESH 666 
MALDIVES 667 
249 32 3 145 SRI LANKA 669 
2 25 IIIEPAL 672 
BHOUTAN 675 
l.D46 236 BIRMAN IE 6 76 
4 1.450 130 THAILANDE 680 
1 LAOS 6B4 
41 NS VIET-NAM 690 
KAMPUCHEA/CAMBODGE 696 
3B 3.011 172 INDONESIE 700 
77 2.508 125 MALAYSIA 701 
BRUNFI 703 
113 1.317 Ill SINGAPOUR 706 
8B 2.213 250 PHILIPPINES 708 
~ONGOliE 716 
199 6.HB 2BB CHINE 720 
7 COREE DU NORD 724 
96 4.035 167 COREE DU SU!J 728 
93 30.525 142 JAPON 732 
74 2.823 134 T' AI-WAN 736 
85 5.533 123 HONG KONG 740 
66 468 170 ~ACAO 71t3 
152 3.569 285 AUSTRAL IE BOO 
PAPOUAS!E,N-GUINEE B01 
16 OCEA~IE AUSTRAl. 802 
NAURU R03 
102 2.110 106 NOUVHL E-ZEL ANDE BOlt 
ILES SALOMON BOb 
TUVALU 807 
OCEANIE A~ERICAINE BOB 
NDUV.CALEDC~IE,DEP 809 
KIRIBATI BlO 
WALL! S ET FUTUNA B11 
25 70 OCEANIE NEO-ZELAND 814 
2 FIDJI 815 
NOUVELLES-HEBRIDES 816 
TONGA 817 
SAMOA DCC I DENTAL 81q 
POLYNESIE FRANCAIS B22 
1 REGIONS POLAIRES 890 
AVITAILLEM.SOUTAGE 950 
B5 NON SPECIFIES 958 
SECRET 977 
49 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
JUNE-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Oeutschl(lnrl France ltal1a 
1980 
lndoces lmilet'~ lnd•ces ln<l•ce~ 
Code Trading partners 1 000 ECU 80' 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80; 1 000 ECU 80; Pays partenaires C:od1· 179 79 7'1 79 . 79 
GRAND TOTAL 39.637.133 110 3!.469.7!0 lll 1!.3?7.60q Ill 7.249.703 117 4.804.587 104 ~ONDF 
INTRA-EC (EUR-91 2!.130.969 Ill s."P6.5"i-:J; 115 3.635.751 II J 2.309.95D 101 INTqA-CE I EUR-9 I 
E XTRA-EC IFUR-91 18.506.164 110 '1. 1fd .f) 51) !07 3.6!3.952 12 5 2. 494.637 10 7 EXTRA-CE IFUR-91 
CLASS I 9.783.914 105 7.136.491 I J9 1.t02.97A 110 !.507.850 118 I .113. 28 8 99 CLASSE I 
EFTA 4.614.811 110 3.603.!59 121 !.936.716 121 614.060 123 462.549 115 AELE 
OTH. WEST. FUROPF !.644.270 105 1.413.~23 1~6 5q5.515 111 367.530 113 269.541 e8 AuT. EUR. OCC I D. 
USA AND CANADA 2.3'19.220 97 t.597.4n 90 735.792 90 35?.831 10 I 273.704 83 USA ET CANADA 
OTHERS CLASS I 1.125.6!3 108 722.ql9 115 344.955 101 173.42<; 16 7 107.494 118 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 6.856.224 !16 5.12!.269 114 1.456.!77 101 1.759.530 !35 1.126.351 115 CLASSE 2 
ACP (59 COUNTQSJ !.257.538 133 q54.19' 125 186.671 107 392.164 !26 109.527 167 ACP (59 PAYS I 
DOM 123.522 123 104.087 PO 2. 768 147 n.280 121 5. 702 106 DOM 
TOM 73.440 69 37.?06 1,5 1.109 90 18.149 68 4.808 72 TOM 
OTHERS CLASS 2 5.40!.724 114 4.!25.783 II 3 1. 263.629 99 !.256.937 142 !. 006.314 112 AUT. CLASSF 2 
CLASS 3 1.638.959 Ill 1.383.963 1!2 632.·J86 106 346.518 112 2!0.543 116 CLASSE 3 
EASTERN EUROPE !.478.363 12~ 1.259.145 1?0 591.878 120 307.005 I 08 187.!84 121 EURCPE ORIENTALE 
OTHERS CLASS 3 160.596 67 124.A18 66 40.208 38 39. 513 !53 23.359 86 AUT. ClASSF 3 
MISCELLANEOUS 227.061 136 20!.7~9 124 49.816 175 56 7 44.451 107 DIVERS NCN CLASSE 
f UROPF ?8.868.413 Ill 23.701.551 1!2 q.710.662 !16 4. 924.346 Ill 3.229.224 102 EURCPE 
AFRICA 3.007.113 12'> 2. 385.3 37 124 574.414 109 1.057.8~2 143 4~0.236 1!6 AFRIQUE 
AMERICA 3.63'1.132 !04 2.547.?93 99 !.019.681 93 657.496 117 50J.066 104 A~FR I QUE 
ASIA 3.552.h98 104 2.459.284 1n 8'10.872 89 568.876 130 543.146 103 AS IE 
OCEANIA 342. 710 93 174.484 111 7 2. !65 91 4!. 079 I 03 37.460 143 OCEAN IE 
001 FRANCE 4.102.295 !15 3.444. r75 113 1.'>50.922 122 699.959 98 FRANCE 001 
002 ~~lGIUM-lUXEMBOURG 2.755.757 102 2.390.!1>4 1~7 008.860 106 673.6~0 112 !52.490 98 ~ELGIQUE-LUXBG. 002 
003 ETHER LANDS 2.798.267 110 2.194.953 105 1.044.503 lOB 349.699 104 1%.854 80 PAYS-BAS 003 
004 F.R. f1F GERMANY 5.!50.438 112 4.253.048 Ill 1.132.816 107 934.966 114 R.F. O' AllF"AGNf 004 
005 !TAL Y 2.707.186 128 2.363.720 IU 1.0~5.689 126 89!.470 132 I TAll E 005 
006 UNITED KINGOO~ 2.606.915 104 ?.247.766 10 3 82!.988 !16 503.120 92 286.!63 90 ROYAUME-UNI 006 
007 IRELAND 46!.788 93 120.062 114 43.389 102 36.720 125 15.366 94 IRLANDE 007 
008 DENMARK 548.323 97 4!0. 736 95 211.202 95 48.306 79 34.!52 108 DANE MARK 008 
024 ICELAND 30.479 !52 13.703 IJO 4.451 119 !.053 79 !. 718 130 ISLANDE 024 
025 FAROE I StANDS 8.729 108 !.046 ~s 10 7 !67 791 79 NS llES FER Of 025 
028 ~~m~ 407.109 II A 250.417 II 7 125.454 118 33.326 9! 19.129 108 NORVfGE 028 030 919.364 10 s 592.651 106 3?1. 160 97 89.69~ 12 0 46.480 IIR <;UFDE 030 
032 FINLAND 339.090 !51 223.P!4 !49 !39.467 I 75 29.589 116 I B. 39 5 112 FINLA~DE 032 
036 SWITHRLAND 1.740.562 100 !.455.753 126 662.140 129 345.668 !34 21!.789 106 SUISSE 1)3h 
038 AUSTRIA 927.618 119 880.!89 120 61!.93 3 !20 6!. 00 I 112 !34. 713 132 AUTRICHE 038 
040 PORTUGAl 250.589 1?2 186.632 120 72 .Ill 137 53.728 Ill 30.325 12? PORTUGAl 040 
042 SPAIN 660.185 I 09 550.~46 110 166.699 Ill ?04.056 124 92.497 97 FSPAG~E 042 
043 ANDORRA 16.596 87 !7.744 qq 971 70 !4.759 88 ~70 139 ~NOORRE J43 
044 GJBRAL TAR 5. 081 92 qq5 31 134 109 193 18 353 97 GIBRALTAR 044 
045 VATICAN CITY STATE 748 !87 689 210 221 8 84 1S6 149 CITE OU VAT !CAN 045 
046 ~AlTA 36.109 qq 23.~05 9S B.33! 128 ?.!!9 89 0.575 83 ~Al TF 04~ 
048 YOUGOSLAVIA 355.552 94 322.731 92 178.306 92 46.422 82 70.687 98 YOUGCSlAVlf 048 
oso GREECf 39!.303 112 346.901 1!6 !70.411 136 55.860 114 72.832 83 GQECE •J50 
052 TURKEY 167.767 I 04 149.466 113 6Q.13S 1?2 43.130 12'> 22.292 60 TUROUIE 052 
O'i6 SOVIET UNION 698.033 !29 626.~93 140 275.361 141 I 70. 187 1?2 !0!.3'15 !38 UNION SCVJ FT !QUE 056 
05B GFRMAN DE~. RF P. 58.946 99 37.955 79 11.9~0 56 5. 559 70 REP.DEM.ALLEMANDE 058 
06~ POL AND 267.057 127 188.598 112 !OO.S89 142 43.02' 31 21.073 106 POl OGNE 060 
062 CZECHOSLOVAKIA 117.766 Ill 104.360 Ill 65. 2S4 95 13.527 1'13 12.122 148 TCHECOSLCVAQUIE 062 
064 HUNGARY 139.?53 125 !26.019 124 74.135 120 20.128 l'tS 17.545 132 >j0NGRIE 064 
066 ROMANIA 13A.724 90 124.025 88 '>4.459 77 31.614 87 18.573 92 ~OU~A~IE 066 
068 BULGARIA S2.909 106 46.661 1 )4 21.215 87 14.093 n~ 6.841 83 BULGARIE 068 
070 ALBANIA ~.675 201 4.634 165 qo5 115 4'i4 79 2.076 ISS AlBANIE 0 70 
?02 CANARY ISLANDS 2S.397 94 18.669 93 4.96? n 1.417 82 4.427 105 ILfS CANARIES 202 
204 ~OROCCO 132.834 8! tts.2n 75 13.830 95 74.172 72 16.140 74 ~AQOC 204 
205 CEUTA AND MEL!LLA 2.306 81 !.q96 8~ 525 % 558 129 117 51 C E'JI A ET MELillA 205 
2 08 AlGFRIA 514.819 !65 491=1,.776 173 70.345 90 282. 5!2 260 10!.!88 !67 4LGEPIE 208 
212 TUNISIA 137.64 7 114 !28 .877 Ill 25.656 137 60.712 107 32.079 lOB TU~ I >IE 212 
216 lIBYA 278.784 86 224.791 18 68.887 102 33.506 66 118.'108 74 l!BVF 216 
220 EGYPT 230. 266 !15 !92.Q93 122 45 .'174 104 90.450 161 39.913 Ill FGYPTE 220 
224 SUDAN 49.351 104 22 .!6 7 98 5.357 AI 6.258 107 ~ .211 141 SOUOA~ 224 
22 8 MAURJTANI A !0.338 132 10.55 ~ ll4 584 93 5.119 82 919 231 ~AU~ IT AN IE 228 
l32 MAll 11.406 112 11.2% 115 1.381 163 8.970 136 53! 132 MALT 232 
236 UPPER VOLTA 9.1'11 I 38 9.024 llA 619 79 7.797 !58 !01 37 HAUTF-VOLT A 236 
240 NIGER 16.657 100 !S.938 1?4 !. 70 I !98 13.096 !28 66 6 ~Jr.ER 240 
244 CHAD !.066 95 ~34 85 129 110 786 81 TCHAO 244 
247 REP. OF CAPE VERDE 629 37 qg 15 321 494 46 II~ 2 2 REP. ou CAP-VERT 247 
248 SFNEGAL 49.!36 139 37.046 109 2.264 Ill 27.750 113 !. 935 85 SENEGAL 248 
252 t;A"8lA 3.862 141 ~01 58 262 86 248 15 77 154 GA~BIE 252 
257 GUINEA BISSAU 2. 774 2M 2. 731 289 54 48 !.216 168 12 7S SUI NEE PI,SAU 257 
260 GUINFA II. 772 184 9.114 146 !.523 !Bq A.4SO !56 111 39 GIJJ~fE 260 
264 SIERRA LFONE 9.246 120 1. 112 ?6 8'19 71 !.409 186 355 48 SIFRPA LFO~> 2tJt 
268 liBERIA !4.q!7 4~ 8.413 28 4.8g8 34 945 7 627 75 LlBFRIA 268 
272 IVORY COAST 100.379 123 97.101 P2 7.0 IR 98 73.961 125 5. 14 8 92 COTE-'l' I VOlPE 272 
276 GHANA 17. 791 122 10.057 126 4.131 !04 942 68 3.270 352 GHA~A 276 
280 TOGO 16.943 75 15.!67 76 745 40 11.173 79 579 134 TOGO 280 
284 BENIN I DAHO~EY I !1.141 !lA 15.772 171 542 55 7. 732 97 4.g45 517 ~EN I~ (OAHO~EYI 284 
288 NIGERIA 474.798 180 292.303 165 gg.&65 132 76.994 180 43.870 249 !\llGERtA 288 
302 CAMEROON 57.126 115 55.052 116 7.!25 217 38.006 112 3. 7~ 3 122 CAMEROUN 302 
306 CENTR. AFRICAN EMP. 4.290 131 4.171 131 143 70 3.795 137 37 112 E~P. CfNTRAFR ICA IN 306 
310 EQUATOR! ~l GUINFA I 76 238 l 71 231 '>5 NS 17 30 22 183 GUI~EE FQUATnRIALE 110 
3!1 SAO TOME, PRINCIPE 928 !51 'jqq 90 21 95 21 B 41 430 SAO TOME, PRI~CIPE 311 
314 GABON 36.449 164 3S. 990 169 2. 0 II I 31 30.787 166 !.661 552 C,AHON 314 
318 CONGO 26.981 142 26.613 146 !.789 57 !7.001 126 6.!47 648 CONGO 
" 
HB 
322 ZAIRE 40.183 119 3A.696 1!9 9.805 !56 7.840 96 2.753 199 ZAJ~f 322 
324 RWANDA 4.305 116 4.387 112 903 129 !. 061 I 99 319 70 RWANDA 324 
128 BURUNDI 3.935 130 3.748 128 9?2 107 !. 25 p 192 82 31 HURUNOI 328 
329 ST HE lENA AND DEP. 770 200 80 NS 77 STE.~ELfNE ET DEP. 329 
330 ANGOLA 20.078 115 17. ~56 132 4.489 104 5.974 142 !.782 52 ANGCLA 330 
334 ETHIOPIA 10.867 74 A.P60 78 3.156 8~ !.141 so 4•009 99 ETHIOP IE 334 318 J I BUT I 5.582 100 4.681 119 563 221 3.038 112 686 75 OJ !BOUT I 338 
342 SOMALI A 1!.9!3 97 8.364 'JA !. ~0 I 134 198 279 5. 530 106 so•All F 342 
346 KENYA 46.510 92 2!.0!4 73 7.267 44 4.627 214 5.62 5 161 KENYA 346 
350 UGANDA 9.123 306 5.112 234 t.ooq 345 2.911 NS 770 69 OUGANOA 350 
352 TANZANIA 31.439 90 17.915 !55 4.!44 77 4.582 33! 4.169 346 TANZA~IF 352 35S SEYCHEllES AND DEP 3.118 202 314 128 Ill 72 113 205 48 133 SEYCHELLES ET OEP. 355 157 BRIT.IND.OC.TERR. 16 64 5 3! 3 ? r.BRIT.CCEAN INC. 357 366 MOZAMBIQUE 6.862 137 5 .!93 268 955 97 2.841 NS 554 729 ~OZAMBIOUE 366 370 MADAGASCAR 19.299 112 1'1.093 114 ~.482 94 13.459 I 03 1.913 250 ~ADAGASCAR 170 372 REUNION 34.968 116 34.489 118 990 161 29.176 121 1.!26 83 REUNICN 372 37 3 ~AUR IT IUS 7.9!0 90 4.230 II 7 !.009 !54 2.4~9 111 363 79 ~AUR ICE 373 375 COMOROS 1.154 !51 !.117 !53 59 111 !.071 151 5 100 CO~ORES 3 75 
377 MAYOTTE I 72 162 172 162 172 167 ~AYOTTE 177 378 ZAMBIA 28.119 119 !3.455 147 4.711 !57 4.042 NS 1.562 35 ZAMBIE 378 382 RHO!JES lA 4.6% NS 3.'+79 NS 802 64 7 981 NS 299 RHODES IE 382 386 MALAWI 4.6!B 8A !.410 72 697 l 39 I 71 51 112 48 ~ALAWI 186 390 REP. SOUTH AFRICA 443.337 152 306.853 170 155.221 129 H4.5B 361 34.234 191 AEP.AFRIQUE DU SUD 390 391 BOTSWANA 1.0~3 57 600 118 99 27 135 365 Ill AOTSoANA 391 393 SWAZILAN!l 173 41 91 36 59 29 2 14 1 75 SWAZILAND 393 395 lESOTHO !51 64 42 14 12 ?9 !0 ?00 LESOTHO 395 
50 
JUNE-JUIN Nederland Belg -Lux 
1980 
lnd•ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 80' 
779 
1 000 ECU 80/ 
09 
GRAND TOTAL 4.309.~92 109 3. 777.920 Ill 
INTRA-EC IEUR-91 3.118.465 llO 2. 77~.~05 Ill 
EXTRA-EC IEUR-91 1.191.427 107 1.002.415 112 
CLASS 1 573.312 105 539.065 112 
EFTA 297.459 ll4 292.375 132 
OTH. WEST. EUROPE 120.383 113 70.054 106 
USA AND CANADA 110.383 85 124.782 ~I 
OTHERS CLASS 1 45.087 91 51.854 135 
CLASS 2 430.790 105 ~48.421 104 
ACP (59 COUNTRSI 98.881 12~ 66.950 126 
DO 'I 2.247 73 1.090 q3 
TOM 10.122 57 1.018 13 
OTHERS CLASS 2 319.540 103 279.163 101 
CLASS 3 106.350 124 88.466 140 
EASTERN EUROPE 97.416 145 75.662 144 OTHERS CLASS 3 8.934 49 12.804 1~2 
MISCELLANEOUS 80.973 113 26.46 3 130 
EUROPE 3.633.721 Ill 3.213.596 113 
AFRICA 162.647 111 140.188 115 
AMERICA 178.024 82 172.026 84 
ASIA 242.229 104 214.161 IJ7 OCEAI'II A 12.294 74 11.486 101 
001 FRANCE 467.845 Ill 726.149 112 
002 BELGIUM-LUXEMBOUPG 655.214 107 
003 NETHERLANDS 613.~97 110 004 F.R. OF t;ERMA'lY 1. 345.003 116 841.143 105 005 ITALY 251.062 127 215.499 117 
006 UNITED Kl NGOOM 323.134 94 313.361 118 001 IRELAND 13.955 81 10.632 113 008 DENMARK 62.252 83 54.824 137 
024 ICEL~ND 5.532 130 949 30 025 F~ROE ISLANDS 67 231 2 
028 NORWAY 34.77R 112 37.730 166 
030 SWEDEN 76.464 112 58.852 121 032 FINLAND 22.387 131 13.976 125 
036 SWITZERLAND 98.010 118 138.146 142 
038 AUSTR lA 42.835 lOR 29.707 108 040 PORTUGAL 17.453 100 13.1)15 Ill 
042 SPA I 'I 53.8'16 101 33.198 100 
043 ANDORRA 790 142 354 <;6 
044 GIBRALTAR 168 16 47 84 
045 V~TICAN CITY STATE 88 110 24 046 MALTA 1.309 67 2.171 97 
048 YOUGOSLAVIA 16.530 83 10.286 103 
050 GREECE 30.336 136 17.462 liZ 052 TURKEY 17.199 247 6.110 150 
056 SOVIET UNION 43.051 250 36.~99 159 
058 GERMAN OEM. REP. 10.600 95 7.816 190 
060 POLAND 12.371 84 9.537 114 
062 CZECHOSLOVAKIA 9.27R 169 4.179 148 
064 HUNGARY 10.083 122 4.128 100 
066 ROMANIA 9.200 131 10.179 141 
068 BULGARIA 2.105 70 2.407 qg 
070 ALBANIA 722 189 517 'IS 
202 CANARY ISL~NDS 4.479 111 1.364 134 
201t MOROCCO 6.175 89 4.684 68 
205 CEUTA AND ME LILLA 617 65 79 293 
208 ALGERIA 11.567 180 27.164 86 
212 TUNISIA 4.915 8~ 5.515 ~6 
216 LIBYA 5.995 47 7.495 100 
220 EGYPT 8.126 54 R.'i30 129 
224 SUDAN 3.404 113 1.937 56 
228 MAURITANIA 2.145 141 1.786 620 
232 MAll 109 45 265 100 
236 UPPER VOLTA 391) 86 97 126 
240 NIGER 600 124 475 633 
244 CHAO 19 238 
247 REP. OF CAPE VERDE 29 2 141 155 
24B SENEGAL 3.964 104 1.113 83 
252 GAMBIA 159 64 57 13 
257 GUINEA BISSAU 1.240 NS ~09 'IS 
260 GUINEA 92 79 939 106 
264 SIERRA LEONE 508 114 161 56 
268 LIRER lA t. 507 110 446 106 
272 IVORY COAST 7.443 148 3.533 143 
276 GHANA 1.064 73 6~0 280 
280 TOGO 2.177 78 493 68 
2B4 BENIN I DAHOMEY l 2.075 12 578 221 
288 NIGERIA 48.753 150 23.~21 249 
302 CAMEROON 3.898 101 2.270 n 
306 CENTR.AFRICAN EMP. 144 115 52 96 
310 EQUATORIAL GUINFA 8 200 6'1 
311 SAO TOME, PRINCIPE 281 Ill 23 21 
314 GABON 1.043 192 486 134 
318 CONGO 917 209 759 395 
322 ZAIRE 2.159 121 14.139 106 
32~ RWANDA 237 84 1.867 96 
328 BURUNDI 167 36 1.319 192 
329 ST HELENA AND DEP. 3 
330 ANGOLA 4.677 659 Q]4 101 
334 ETHIOP lA 134 11 420 79 
338 JIB UTI 294 95 100 86 
31t2 SOMALIA 354 33 781 39 
346 KENYA 2.206 135 1.289 25 
350 UGANDA 269 15~ 354 64 
352 TANZANIA 3.589 231 1.432 69 
355 SEYCHELLES AND DEP 59 391 ] 
357 BRIT.INO.OC.TERR. 
366 MOZAMBIQUF 86 4<1 757 177 
370 MADAGASCAR 496 570 743 383 
372 REUNION 502 113 495 116 
3B MAURI Tl US 224 134 17~ lr;l) 
375 COMOROS 2 20 
317 MAYOTTE 
378 ZA~81 A 1.372 138 1.76~ 464 
382 RHODESIA 1.001 NS 388 NS 
386 MALAWI 264 59 166 37 
390 REP. SOUTH AFRICA 14.504 135 18.364 207 
391 BOTSWANA ?S'l 




United Krngdom Ireland 
IndiO'S 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
79 
6.657 .82& 106 492.600 
z.q~9.464 110 368.123 
3.8'8.36? 103 124.477 
2.014.650 92 62.678 
722.947 7Z 19.427 
19q.35~ 96 7.108 
723.376 118 29.513 
369.972 'l8 6.630 
1.575.2'l4 121 46.733 
382.154 153 6.543 
1.646 125 52 
35.135 74 205 
1.156.359 116 39.933 
219.992 105 8.305 
189.101 liB a. 242 
30.891 62 63 
18.423 6.761 
3.939.867 10~ 402.900 
569.434 130 25.153 
968.767 121 40.727 
1.001. 787 109 13.610 
159.545 87 3.449 
%6.2'13 130 36.98' 
314.1BO 70 30.410 
540.481 137 23.254 
657.237 114 46.512 
?78.784 139 16.164 
212.026 
337.416 90 
134.813 102 2. 714 
10.549 369 88 534 liZ I 97.716 115 2.559 
177.062 87 7.358 
85.416 153 2. 791 
255.415 45 3.816 
36.263 107 2.061 




10.788 104 945 
27.684 122 621 
37.718 82 1.482 
1 7. 461 62 38 
61.781 75 5.124 
13.321 189 337 
74.406 203 1.288 
10.891 105 271 
9. 366 118 203 
12.728 112 82~ 
5.567 126 194 
1.041 NS 
4.634 95 1. 151 
15.186 153 1.579 
2~9 71 
13.873 75 557 
3.139 94 5.230 
42.997 123 B.06'1 
33.306 85 1.187 







10.909 853 218 
2.760 211 6 
35 39 
2.65q NS 
5. 772 140 21 
4.783 122 q 
3.12~ IH 60 
7.544 135 24 
t. 735 69 
808 70 
112.648 212 4.051 





312 45 16 




I. 768 9~ 91 
1.750 96 11 
790 69 
3.447 12'1 3 
24.300 115 244 
3.722 967 26 
12.704 56 16<1 
2.768 216 3 
1 II 
1.522 58 83 
1'15 35 10 
ZH 56 
3.~05 69 10 
11 142 
14.331 104 180 
1.132 NS 3 
2.787 88 10 
131.908 123 1.342 
322 23 18 
80 50 
27 23 
COMMERCE DE LACE 
par pays d' origine et de destination 
Dan mark 
lnd•ces lnd1ces 
80~ 1 000 ECU 80! Pays partenaires Code 
;79 ;79 
130 t. 016.997 117 MONDE 
128 507.158 115 IN TRA-CE I EUR-91 
119 509.839 119 EXTRA-CE I EUR-9 I 
124 370.093 116 CLASSE 1 
166 269.278 130 AELE 
107 25.784 108 ~UT. EUR. OCCIC. 
125 48.839 91 USA fT CANADA 
79 26.192 78 AUT. CLASSE 1 
153 112.'l28 130 CLASSE 2 
110 14.648 179 ACP I 59 PAYS) 
473 17.737 142 001'! 
69 8'l4 93 TOM 
164 79.649 122 AUT. CLASSE 2 
176 26.6'l9 125 CLASSE 3 
1~4 21.875 110 EUROPE ORIENTALE 
21 4.824 326 AUT. CLASSE 3 
166 118 89 DIVERS NON CLASSE 
130 824.095 119 EUROPE 
170 27.189 132 AFRIQUE 
138 82.345 105 AMERIQUE 
91 78.017 109 ASIE 
91 5.232 96 OCEAN IE 
143 54.144 133 FRANCE 001 
182 ZO.B03 Ill BELGIQUE-LUX~G. 002 
116 39.579 89 PAYS-BAS 003 
122 192.741 134 R.F. 0 1 AllEMAGNE 004 
180 48.518 103 lULIE 005 
121 147.123 104 ROUUME-UNI 006 
4.250 97 IRLANDE 007 
102 DANEMARK 008 
77 6.139 187 ISLANOE 024 
7.148 95 ILES FEROE 025 
364 56.417 ·123 NORVEGE 028 
143 142.293 133 SUEDE 030 357 21.069 152 F INL ANOE 032 
154 25.578 127 SUISSE 036 
105 9.105 98 AUTRICHE 038 
150 2.677 78 PORTUGAL 040 
88 ~.470 97 ESPAGNE 042 
125 347 ANDORRE 043 
117 217 GIBRALTAR 044 
33 220 CITE l)U VATICAN 045 399 871 84 '4ALTE 046 
B7 5. 016 110 YQUGQSLAVIE 048 
140 5.202 152 GRECF 050 
165 802 125 TURQUIE 052 
158 4.235 93 UNION SGVIETIQUE 056 
438 7.333 176 RFP.DEM.ALLEMANOE 058 
479 2.765 46 POLOGNE 060 
361 2.244 165 TCHECOSLOVAQUIE 062 
105 3.665 187 HONGRIE 064 
248 1.146 90 ROUMANIE 066 
63 487 92 BULGARIE 068 
ALBAN IE 070 
106 943 105 ILES CANARIES 202 
NS 668 127 MAROC 204 
121 133 CEUTA H MEL ILL A 205 
24 1.613 91 ALGERIE 208 
NS 401 26 TUNIS IE 212 
255 2.927 299 LIBYE 216 
8B 2.780 106 EGYPTE 220 
NS 280 84 SOUDAN 224 
24 NS 'IAUR IT AN IE 228 
'I ALl 232 
108 NS HAUTE-VCL T A 236 
118 NS NIGER 240 
TCHAO 244 
5 38 REP. DU CAP-VERT 247 
341 963 NS SENEGAL Zit A 
40 293 814 GA'IBIE 252 
8 800 GUINEE BISSAU 257 
GUINEE 260 57 121 159 SIERRA LECNF 264 
10 t. 612 414 LIBERIA 26R 
154 88 53 COTE-D'IVOIRE 272 
3 166 166 t;HANA 276 
41 31 TOGO 280 
561 96 BENIN I OAHO~EY l 284 
122 5. 796 453 NIGERIA 288 
52 152 130 CA'1EROUN 302 
13 325 E~P. CENTRAFRICAIN 306 GUINEE EQUATORIALE 310 
SAO TOME, PRINCIPE 311 
71 NS GABON 314 
160 40 61 CONGO 318 
NS 30 22 ZAIRE 32? 
240 686 RWANDA 324 
88 NS BURUNDI 328 
SH.HELENE ET DEP. 329 
535 363 18 ANGOLA 330 
240 17 ETHIOPIE 334 
Ill 87 DJIBOUTI 338 99 177 SO'IUIE 342 
212 952 159 KENYA 346 
17 63 25 OUGANDA 350 
'IS 651 112 TANZANIE 352 
100 13 NS SEYCHELLES ET DEP. 355 
ID T .BRIT .OCEAN IND. 357 
IB9 64 11 MOZAMBIQUE 366 
1 7 MAOAGASCAR 370 
141 52 REU'IION 372 
32 165 413 MAURICE 373 
COMORES 375 
M~YOTTE 317 
28 153 228 lAMB IE 378 
42 NS RHODES IE 382 
250 411 302 MALAWI 38~ 
134 3.234 138 REP.AfRIQUE DU SUO 390 
300 113 353 BOTSWANA 391 
2 67 SWAZILANC 3'l3 
84 LESOTHO 395 
51 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
JUNE-JUIN 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltalia 
1980 
lnd1ces lndiCP~ !B~1ces lnd1ces lnd1ces Cod•· Trading partners 1 000 ECU 80j. 1 OOOECU 80 1 000 ECU 1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 80~ Pays partenaires Code 
,79 79 79 ·79 . 79 
400 U. S,OF AMERICA 2.128.761 98 1.437.532 90 668.784 92 307.254 102 245.013 81 ETATS-UNIS 400 
404 CANADA 270.459 93 159.960 q• 67,008 80 45.577 95 28.691 103 CANADA 404 
406 GREENLAND 14,827 11)4 20'1 10 18 72 ?J 230 149 233 ~~~~~~:~~,MIQUELO~ 406 408 ST PIERRE,MIQUFLON 3. 803 37'1 430 51 9 43 397 66 6 3 408 412 MEXICO 181.351 155 142.881 146 58.621 118 46.740 177 24.514 208 MEXIQUE 412 
ltl3 BERMUDA 2.854 25 1.~20 11 223 88 378 5 76 14 BER"'UDES 413 
416 GUATEMALA 8.151 77 5.257 57 2.784 46 1,0'14 94 807 72 GUATEMALA 416 
lt21 BELIZE 2.265 119 294 160 14 58 24 300 2 25 ~ELIZE lt21 lt21t HONDURAS 8.367 174 6.150 188 1.682 157 1.741 342 1.230 212 HONDURAS 421t 
lt28 EL SALVADOR 3.110 39 1.782 28 1.079 32 210 16 337 37 EL SALVADOR 428 
432 NICARAGUA 1.763 101 1.355 116 571 127 108 101 277 7ft NICARAGUA 432 
4'36 COSTA RICA 5.961 61 4.315 58 2.155 68 540 75 936 49 COSTA RICA 436 
lt40 PANAMA 22.264 100 19.500 102 a. 381 112 3.363 75 5.413 122 PANAMA lt40 
lt44 PANAMA CANAL ZONE 2.569 71 1.?14 76 412 69 373 43 401 872 CANAL PANAMA 444 
448 CUBA 34.705 155 28.708 190 6.592 9'1 13.n4 531 3.174 190 I~~~S OCCIDENTALE~ lt48 451 WEST INDIES 3.355 576 69 185 105 451 
452 HAITI 3.168 75 2.510 66 311 83 1.270 142 231 46 HAITI 452 lt5 3 BAHA"'AS 26.414 719 1. 738 79 554 46 684 125 145 68 ~~~~M~~RKS, CAICOS 453 It 54 ~g~~~~c~~~~~~u~~\c 168 61t6 49 817 1 47 454 It 56 8.723 145 4.'144 108 1.288 80 1.384 132 1. 430 150 ~E~sDS~~~A~~~~:usJ 456 lt57 VIRGIN ISLANDS US 1.576 95 1.133 88 165 H 743 131 108 74 457 
458 GUADELOUPE 32.719 126 32.279 126 959 150 29.397 125 885 135 GUADELOUPE It 58 
460 DOMINICA 1. 719 316 2 29 172 DO"'INIQUE 460 
462 t:m~~~~CANDS 29.106 123 28.694 123 623 125 25.730 119 1.296 205 ~ART IN I QUE 462 463 1.569 137 954 124 13 52 qzp 654 ILES CAYMAN lt63 461t JAMAICA 7.363 82 2,573 84 480 47 567 73 110 63 JAMAIQUE 464 lt65 ST LUCIA 615 56 6 23 SAINTE-LUCIE lt65 
467 57 VINCENT 492 8'3 6 '3 10 SAINT-VINCEI'H 467 
46'1 BARBADOS 5.940 lOq 1.121 57 256 40 3'31 153 269 147 ~~~~t~~~D~T TOBAGC 469 472 TRINIDAD, TOBAGO 21.773 117 4.977 130 1.462 137 1.346 145 641 157 472 lt73 GRENADA 476 78 72 48 6 11 14 280 6 11 GRENADA 473 
476 NETHERL. ANTILLES 39.341t 66 14.596 62 1.281 92 1.039 89 1.227 64 ANTILLES NEERLAND, 476 
480 COLOMBIA 40.880 132 '34.203 141 11.107 82 11.521 343 9.429 208 COLOMBIE 480 
484 VENEZUELA 125.214 108 103.453 112 30.993 91 24.043 150 37.1)35 143 VENEZUELA 484 
488 ~HU~1M 5.250 10'l 607 52 142 110 59 83 109 95 GUYANA 488 492 5.468 103 4,179 116 666 110 254 45 440 288 SURINAM 492 
496 FRENCH GUIANA 7.967 1~3 7.R14 153 169 20'l 7.185 147 240 312 GUY4NE FRANCAISE 496 
500 ECUADOR 20.390 50 15.~86 44 7.378 'l4 1.787 9 5.183 92 EQUATEUR 500 504 PERU 96.055 288 88.697 2~9 11.893 148 3.594 124 69.434 490 PERDU 504 508 BRAZIL 240.410 12~ 206.195 124 67.764 83 86.537 257 22.111 76 BRES 1L 508 512 CHILE 42.757 107 34.~24 1n 15.964 95 9.125 114 5.644 116 CHILl 512 516 BOLl VI A 5.535 53 4,178 46 1.878 54 370 31 720 99 ROLIVIE 516 520 PARAGUAY 8.114 190 5.619 199 3.707 294 1.190 130 614 132 PARAGUAY 520 521t URUGUAY 19.380 173 14.212 151 4.812 88 5.218 358 2.383 126 IJRUGUAY 52ft 528 ARGENTINA 145.55~ 10~ 119.876 101 57.388 12R 21.133 121) 26.956 90 ARGENTINE 52B 529 FALKLAND ISL.,DEP, 364 63 72 liS 6 600 ILES FALKLAND,OEP. 529 
600 CYPRUS 35.'178 113 17.'196 97 5.217 105 3. 311 121 6,683 80 CHYPRE 600 604 LEBANON 76.819 117 64.140 111 11.745 115 20.414 150 23.523 91 LIB AN 601t 608 SYRIA 115.626 129 105.032 135 26.006 99 23.636 145 41.669 144 SYRIE 608 612 IRAQ 282.1)63 143 2?8.166 138 81.050 156 61t.524 162 50.095 119 IRAK 612 616 IRAN 224.266 118 149.216 95 61.246 79 32.059 133 15.855 44 IRAN 616 624 ISRAEL 125.560 78 91.134 Sl 34.047 74 16.366 83 16.636 70 ISRAEL 624 628 JORDAN 53.095 11l 40,QR6 133 13.433 105 13.776 304 7.137 85 JORDAN IE 628 632 SAUDI ARABIA 616.684 112 461.149 112 132.073 98 96.102 149 154.422 109 ARABIE SAOUDITE 632 636 KUWAIT 121.285 107 81.139 114 27.212 130 12.3 78 155 31.654 151 KOWEIT 636 640 BAHRAIN 26.311 109 9.389 'l6 2.658 114 2.095 57 2.113 100 BAHREIN 61t0 644 QATAR 32.705 87 17.950 79 3.702 71 9.708 89 2.1t45 101 ~M~~TS ARAB. 644 647 UNITED ARAB EMIRAT 185.956 112 96.427 114 18.416 69 31.848 164 29.346 133 UNIS 647 649 OMAN 35.711 11~ 12.5'10 74 5.869 80 2.308 H 2.013 145 O!I!AN 649 652 NORTH YEMEN 35.241 122 30,032 156 4.600 7B 17.850 389 4.368 75 YE!I!EN DU NORD 652 656 SOUTH YE04EN 10.304 117 6.219 129 996 265 1.461 205 1.686 157 YEMEN DU SUO 656 660 AFGHANISTAN 3.984 67 2.~69 73 1.764 60 447 126 286 67 AFGHANISTAN 660 662 PAKISTAN 68.578 94 46.467 102 14.053 105 11.219 3~4 6.950 52 I>AKISTAN 662 664 INDIA 203.307 122 112.627 117 36.982 90 16.564 132 20.530 241 INDE 664 666 BANGLADESH 28.526 150 12.~68 131 3.268 54 1.328 226 2.940 438 BANGLADESH 666 667 MALDIVES 38 12 15 6 7 117 1 2 MALDIVES 667 669 ~rl LANKA 20.413 149 11.234 126 3.443 83 4.507 450 567 117 SRI LANKA 669 672 EPAL 1.132 139 8'38 163 308 141 66 46 4 3 NEPAL 672 675 BHUTAN 26 10 10 BHOUTAN 675 676 BURMA 23.079 420 16.211 497 14.154 937 211 28 793 110 BIRMANIE 676 680 THAll AND 5'1.815 101 lt7.0B8 105 27.517 115 7.213 165 6.656 118 THAilANOE 680 684 LAOS 2.858 590 2.~oq 640 15 5 940 1. 849 NS LAOS 684 690 VIETNAI4 22.'189 151 11.330 75 2.787 69 4.822 95 1.178 33 VIET-NAM 690 6'16 KAMPUCHEA/CAMBODIA 1.440 liS 1.381 'IS 1.226 147 KAMPUCHEA/CAMBODGE 696 700 INDONESIA 81.496 134 66,716 127 36.058 164 14.4B1 151 6.399 181 INDONESIE 700 701 MALAYSIA 82.423 110 46,533 113 22.778 97 8.409 129 8.698 196 MALAYSIA 701 70'3 BRUNEI 3.392 103 1.018 106 592 143 65 48 28 26 BRUNEI 703 706 ~INGAPORE 141.828 124 86.890 126 36.961 105 22.428 202 11.113 lO'l SINGAPOUR 706 708 PHI Ll PP INES 48.430 96 32.841 13 14.271 11 6.836 100 3, 332 95 PHILIPPINES 708 716 MONGOLIA 10 23 59 24 11 13 23 NS 19 11 '40NGOLIE 116 720 HINA 100.356 51 82.394 54 28.869 31 20.571 135 18.217 93 CHINE 720 724 NORTH KOREA 2.476 49 2.327 47 1.943 115 113 4 171 45 COREE OU NORD 724 72B ~OUTH KOREA 61.691 42 46.966 31 28.041 40 6.511 lB 4.341 42 COREE DU SUD 728 732 APAN 368.523 89 263.797 90 119,932 83 64.303 111 37.64'1 78 JAPON 732 7'36 TAIWAN 74.960 109 60.•95 126 38.359 137 9.031 153 6.369 88 T'AI-WAN 736 71t0 HONG KONG 173.246 105 '10.~21 93 2'1.244 94 14.801 83 14.203 98 HONG KONG 740 743 MACAO 18 10 15 16 3 4 3 19 9 900 IotA CAD H3 
BOO AUSTRALIA 257,322 97 134.619 102 63.157 94 21,35e 108 31.163 141 AUSTPALIE BOO 801 PAPUA NEW GUINEA 3.690 191 1.248 192 908 221 64 94 67 223 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 802 ~!STRALIAN OCEANIA 31t8 101 249 296 49 350 193 322 OCEANIE AUSTRAL. 802 803 AURU 100 30 24 lJ'l 22 NS 1 NAURU 803 804 EW ZEALAND 56.431 71 17.550 88 6,645 65 3.238 107 4.448 147 NOUVHLE-ZELANDE B04 806 SOLOMON ISLANDS 383 206 30 9 17 ILES SALOMON 806 807 TUVALU 137 16 16 TUVALU 807 808 AMERICAN OCE.A'IIA 1.204 173 R84 152 16 21 630 144 236 437 OCEANIE AMERICAINE 808 809 ~~W CALEOONIA,OEP, 9.783 96 9.483 99 299 76 8.550 103 363 66 NOUV.CALEOONIE,DEP 809 810 IRIBATI 62 2 2 I(IRIBATI 810 B11 ~~Ll~1r~:u~tEI~\4 29 145 29 207 29 207 WALLIS ET FUTUNA 811 814 87 60 49 490 46 NS 2 200 OCEANIE NEO-ZELANO 814 815 FIJI 3.238 114 Q15 1'>5 339 132 134 9~ 53 93 FIOJI 815 816 NEW HEBR I OES 346 58 242 4B 13 21 223 59 4 13 'IOUVELLES-HEBRIDES 816 817 TONGA 89 25 4 3 2 2 1 1 14 TONGA B17 81'1 ~~~~~~NP~t~2~SIA 128 90 13 92 35 49 19 317 19 950 SAMOA OCC !DENTAL 819 822 9.185 95 8.788 95 596 78 6.725 87 879 376 POLYNESIE FRANCAIS 822 8'10 POL4R REGIONS 148 NS 103 NS 6 97 NS REGIONS POLAIRES 890 
'150 ~~~~~lfF~~gVISIONS 197.602 125 197.602 125 49,809 176 42.141 108 AVITAILLE"'.SOUTAGE 950 958 29.459 422 4.157 85 7 30 56 7 2. 310 102 NON SPECIFIES 958 977 SECRET SECRET 977 
52 
JUNE-JUIN Nederland Belg -Lux 
1980 
lnd<ces lnd•ces 
Co elL· Trading partners 1 000 ECU 80/. 1 000 ECU so, 
179 79 
400 U.S.OF A'IERICA 102.373 86 114.108 ~0 404 CANAOA 8.010 71 10 .~ 14 H 
406 GREENLAND 10 1 9 
40~ ST PIERRE,MIQUELON D 41 5 
412 '1FXICO 6.411 165 6.595 108 
413 BERMUDA 234 1M 109 127 
416 GUATEMALA 3~2 13 ~20 ';0 
421 BELIZE 236 165 1B NS 
424 HONOUR AS 1.251 142 246 1~9 
42B EL SALVADOR 77 12 79 ?1 
432 N !CAR AGUA 99 46 100 ~~ 
436 COSTA RICA 200 15 484 136 
440 PANAMA 1. 115 !50 6?9 40 
444 PANAMA CANAL ZONE ~A 
448 CUBA 2.061 13 2.891 >19 
451 WEST INDIES 113 !04 
452 HAITI 526 224 I 77 9 
453 BAHAMAS 311 214 44 53 
454 TURKS, CAICOS I SL. 1 
456 DOMINICAN REPUBLIC 529 15 311 115 
457 VIRGIN ISlANDS US 112 162 5 100 
45~ GUADELOUPE 808 214 130 47 
460 DOMINICA 34 79 
462 MARTINIQUE 747 175 ?98 lH 
463 CAYMAN ISLANDS 13 2 
464 JAMAICA Bl7 110 539 no 
465 ST lUCIA I 26 
467 ST VINCENT 36 28 
469 BARBADOS 95 13 170 1B 
472 TRirliDAO, TOBAGO 640 59 8R8 252 
473 GRENADA 44 19 2 476 NETHERl. ANTilLES B.668 55 3q[ 129 
480 COLOMBIA 778 11 1.368 80 
484 VENE lUElA 5.446 59 5.936 84 
488 GUYANA 215 36 82 32 492 SUR IN AM 2.48B 123 311 121 
496 FRENCH GUIANA 161 576 53 161 
500 ECUADOR 684 103 854 1,)6 
504 PERU 1.169 77 2.607 64 
508 BRAZIL 19.621 141 10.156 114 
512 CHILE 1.693 72 2. 39B 1~0 
516 BOliVIA 668 51 742 24 
520 PARAGUAY 54 50 54 19 
524 URUGUAY 962 292 837 B2 
528 ARGENTINA 1.530 38 6.869 114 
~29 FAlKlAND !Sl.,DEP. 66 
600 CYPRUS !.300 109 1.4B5 115 
604 LEBANON 3.015 B8 5.443 120 
608 SYRIA 6.498 198 7.223 211 
612 IRAQ 13.1B9 90 18.908 115 
616 IRAN 22.B94 187 11.162 239 
624 ISRAEL 6.938 98 17.147 105 
62B JORDAN 3.952 150 2.688 108 
632 SAUDI ARABIA 5B.139 119 20.413 100 
636 KUWAIT 5.876 146 4.019 60 
640 BAHRAIN 595 86 1.328 HO 
644 QATAR 1.393 90 ~0 2 25 
61t1 UN! TED ARAB EMIR AT 11.160 111 5.6~7 91 
649 O'IAN 1.651 91 149 1% 
652 NORTH YEMEN 2.770 96 444 B71 
~~6 SOUTH YEM(N 1.780 74 296 111 
660 AFGHAN IS TAN 102 88 ?70 422 
662 PAKISTAN 4.011 31 4.114 206 
664 INDIA 13.772 !50 24.779 I JO 
666 BANGLADESH 3.46~ 182 1. ~67 343 
667 MLDIVES 7 4 
669 SRI LANKA 1.375 55 !. 342 16 3 
672 NEPAl 260 NS ?00 ~s 
675 BHUTAN 
676 BURMA 929 122 124 93 
680 THAilAND 3.830 68 l.B72 15 
6B4 lAOS 5 n 
690 VIETNAM 915 141 1 .0~8 
696 KAMPUCHEA/CAMBOD !A 8 It 
100 I NDONES lA B.260 62 1. 518 36 
701 MALAYSIA 3.245 B4 3.403 ll9 
701 BRUNE I 314 106 19 190 
706 SINGAPORE 9.502 123 6.836 141 
708 PHILIPPINES 5.591 164 2 .All ~B 
716 MONGOliA 
120 CHINA 5.936 40 8.801 96 
724 NORTH KOREA 16 84 52 5 
128 SOUTH KOREA 3.154 152 4.919 64 
732 JAPAN 19.245 83 22.668 Ill 
736 TAIWAN 4.451 91 2.619 120 
740 HONG KONG 11.427 110 21.146 88 
743 MACAO 
800 AUS TPAl !A 9.312 69 9.62q 100 
B01 PAPUA NEW GUINEA 80 n 129 349 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 1 100 
803 NAURU 1 
B04 NEW ZEAlAND 2.026 86 1.193 94 
806 SOlOMON ISLANDS 9 141 
801 TUVALU 
BOB AMERICAN OCEANIA 2 12 
809 NEW CALEDONIA,DEP. 179 92 92 13 
B!O KIRIBATI 
811 WALL I S,FUTUNA I Sl. 
814 NEW ZEAlD. OCEANIA 1 
815 FIJI 311 327 72 NS 
816 NEW HEBRIDES 1 5 1 9 
817 TONGA 
819 WESTERN SAMOA 
82>. FRENCH POlYNESIA 360 111 22 B 117 
890 POLAR REGIONS 




Untted KmgdorlJ Ireland 
nd>ces 
1 000 ECU 80 ' 000 ECU 
79 
622.971 121 25.201 
100.403 101 4.110 
14 117 
't90 310 
?7. 746 15B 4. 747 
1.120 B1 62 
2.428 219 105 
1.B34 109 ';6 
2. 041 168 
515 46 650 
26B 53 15 
!. 367 68 ~~~ 
2.486 89 19 
1. 320 61 
'· 773 85 2 .6!1 ~? 
536 !51 55 
24.629 NS B 
119 595 
3.610 294 31 
358 llO 33 
432 126 8 
!. 391 6 
339 116 44 
607 161 
4.456 H 262 
556 
400 4 
4.561 133 206 
16.286 112 JAB 
364 Rl 
?4.229 69 35 
6.086 101 n 
18.867 98 1. B33 
4.624 130 
1.16 7 102 
133 149 
4.221 B7 55 
6.659 314 421 
33.194 163 13 
5.756 12B 1.159 
910 149 20 
2.316 165 164 
4.843 301 1 
22.B31 116 672 
292 50 
17.119 138 169 
10.929 !50 138 
9.113 92 1D4 
47.462 177 213 
69.160 272 1.580 
32.510 11 177 
11.!14 69 128 
143.567 111 2.346 
34.582 71 994 
15.751 116 25 
13.923 95 275 
86.527 !09 903 
22.304 !B2 238 
4.573 51 10 
3. 774 105 1?6 
936 49 !04 
20.745 80 1.100 
81.261 126 1. 0~ 2 
15.442 115 45 
23 40 
8.B92 199 44 
290 97 1 
2 
2.270 107 




14.111 196 24 
34.316 !09 87 
2.332 105 
51.953 124 ~33 
13.326 94 40B 
11.600 41 24 
79 316 39 
13.631 71 H 
B4.842 94 1.926 
12.606 67 57 
78.653 120 409 
3 5 
115.1Bl 91 3.195 
2.385 187 26 
94 51 
76 24 
38.041 75 167 
114 1 
1? 1 
242 312 25 
239 43 
M 
3 3 34 






18.42 3 6.161 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmark 
lnd•ces lndoces 
Bq79 1 000 ECU 80; Pays partenaires Code 
I 79 
12 5 43.053 90 OATS-UN IS 400 
123 5. 786 100 CAN ADA 404 
14.604 120 ~~?~~~~~~,MIQUELO~ 406 2. 883 NS 408 
379 5.977 910 '4EXIQUE 412 
21 52 54 BERMUDES 4ll 
NS 361 136 GUATEMALA 416 
B1 U1 BEL!lf 421 
176 79 HONDURAS 424 
NS 163 48 FL SALVADOR 428 
21 125 NS "'ICARAGUA 432 
14~ 121 12 COSTA RICA 436 
20 25Q 81 PANAMA 440 
35 64 CANAL PANAMA 444 
224 ~1 f~g~S OCCIDENTAlE5 448 116 451 
NS 67 191 HAlT I 452 
10 39 31 MHAMAS 453 
ILES TURKS CAICO 454 
70 13B 101 REP.DOMINICA!NE ;I 456 300 52 16B llFS VIERGES D.US 451 
400 60 240 GUAQHDUPE 45B 
OOMINIQUE 460 
29 94 ~ARTINIQUE 462 
B llFS CAYMAN 463 
157 12 147 JAMAl QUE 464 
3 SAINTE-LUCIE 465 
5 SAINT-VINCENT 461 
606 52 B5 LA BARBADE 469 
NS 342 149 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
40 267 GRENADA 473 
269 4B4 B7 ANTILlES NEERLAND. 476 
56 499 110 COLOMBIE 4BO 
146 !. 061 36 VENEZUELA 484 
19 19 GUYANA 4BR 
122 23 SURINAM 492 
20 200 GUYANE FPA'ICAISE 496 
35 22B 133 E~lJA TEUR 500 
139 21B 124 PERDU 504 
30 94B 119 ARES ll 5oq 
475 1.0 lB 112 CHILI 512 
221 82 ~OliVIF 516 
15 30 PARAGUAY 520 
324 146 URUGUAY 524 
67 2.179 115 ARGF NT! NE 528 
!LES FAlKlAND,DEP. 529 
186 694 92 CHYPRE 600 
128 !. 612 225 ll BAN 604 
214 171 BO SYR!E 60B 
21 6. 022 147 IRM 612 
82 4.310 74 IRAN 616 
41 1.619 B6 ISRAEl 624 
217 B07 195 JllRDANIE 628 
97 9.022 118 ARAB IE SAOUOITE 632 
94 4,570 156 KOWE IT 636 
20 1. 146 1 B5 BAHREIN 640 
NS 651 207 QATAR 644 
230 2.099 137 EMIRATS ARAB. UN IS 647 
992 579 65 O'IAN 649 
23 566 12B YEMEN DU NORO 652 
242 185 55 YEMEN OU SUD 656 
NS 75 60 ~FGHANISTAN 660 
286 266 34 PAKISTAN 662 
NS 2. 311 302 INOE 664 
34 111 61 BANGL ADES~ 666 
~AlDIVES 667 
58 243 138 SRI LANKA 669 
3 15 NEPAl 672 
14 BHOUTAN 675 
4.598 NS RIRMA~IE 676 
97 l.OOB 80 THAll ANDE 680 
3 LAOS 6B4 
4.220 NS VIET-NA• 690 
1 ~AMPUC HE A /C A~ BODGE 696 
17 445 B4 INDONESIF 100 
59 1.427 73 MALAYSIA 701 
42 38 BRUNEI 703 
89 2.452 95 S INGAPOUR 706 
103 1. 855 294 PHil! PPINES 708 
11 61 ~ONGOliE 716 
ll 33B 38 CHINE 720 
155 31 10 COREE OU NORD 724 
17 1.055 51 COREE DU suo 728 
52 11. 95 B 69 JAPON 732 
15 1.402 117 T'Al-WAN 736 
173 3. 36 3 163 HONGKONG 740 
MACAO 743 
9B 4. 32 7 1?1 AUSTRAl IE BOO 
31 2B2 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 
5 8 OCEAN IE AUSTRAl. 802 
NAURU 803 
3B 673 42 NOUVEllE-ZElANOE 804 
2 IL ES SAlOMON 806 
TUVAlU B07 
52 53 NS OCEANIE A•ERICAINE BOB 
61 149 NOUV.CAlEDONIE,DEP 809 
KIRIBATI 810 
WAll! S ET FUTUNA 811 
1 6 OCEANIE NEO-ZElANO B14 
B 33 89 FIDJI 815 
1 8 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
3 TONGA 817 
3 SA'40A OCCIDENTAl B19 
39 61 POlYNESIE FRANCAIS 822 
REG I CNS PClAIRES 890 
AVITAILlEM.SCUTAGE 950 
347 118 89 NON SPEC IF! ES 958 
SECRET 971 
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TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
MAY-MAl 
ELJR 9 EUR 6 Deutschland France ltrJira 
1980 
lnd1ces l11d1Ces lnd1t:es lnd1ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 80; 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80/ 1 000 ECU 80; Pays partenaires Code 
/79 '79 79 /79 '79 
RANI) TCTAL 42.807.549 113 34.166.888 115 ll.390.?b4 liS 8.!54. 300 120 5.9%.955 118 MONDE 
NTRA-EC I EUR-91 20.397.15~ 104 5.3'l2.523 107 3.664. 840 104 2.594.675 113 INTRA-C€ IEUR-91 
_XTRA-FC IFUR-91 22.410.393 IV s.9n.74l 124 4.489.460 138 3.402.280 122 EXTRA-CF IFUR-91 
LASS 1 10.'>21.572 115 1 .a23.482 115 3.099.918 116 1.755.740 ll 9 1. 346.992 129 CLASSE 1 
EFTA '3.6a1.37~ lOA 2.60'l.P61 Ill 1.103.4!3 112 4ll.673 Q9 390.692 liS AfLE 
OTH. WEST. EUROPE 1.135.093 115 988.894 118 342.!08 115 310. 3b4 116 2?6.457 139 .WT. EUR. occ1o. 
USA AN!"! CANADA 4. 32 2. 4 37 129 2.971.093 126 970.088 12 7 721.966 137 510.914 145 USA ET CANADA 
f1THFRS CLASS 1 1.761>.664 101 1.253.634 'l9 474.329 110 31!.537 117 219.9?9 116 AUT. CLASSE l 
LASS 2 9.720.483 130 8.232.028 135 2. 336.175 135 2.178.073 !52 1.69~. B9 120 CLASSE ? 
~CP I so COUNTRS I 1.600.357 115 1.433.017 12 5 4<;5.975 148 421.345 llb 174.343 159 ACP 159 PAYS! 
OQM ?7.260 95 19.460 q[ 536 662 18.713 84 86 5 OOM 
TO~ 83.68? 144 71.417 140 11.150 120 2C. 862 75 19.129 NS TOM 
OTHERS CLASS 2 8.009.1A4 134 6.708.!14 137 1.86A.H4 133 1.917.153 160 1.505.231 116 AUT. C LA SSE 2 
lASS 3 1.704.857 \20 1.44A.S82 123 S~2.601 121 321.146 LS4 3S4.715 108 CLASSE 3 
F~STEPN EUROPE 1. ~42. 'll 119 1.314.h74 121 ~07.092 liB 292.129 !54 128.946 107 EUROPE CRIENTALE 
OTHERS ClASS 3 lh 2. 346 131 133.908 138 <;5.,09 149 29.017 146 25.769 128 AUT. C LAS SE 3 
~I SCEllANFOUS 63.484 323 47.357 306 9.024 157 34.502 6'8 1. 7~1 72 DIVERS NON CLASSE 
FtiROPE ?6.772.138 106 21.528.873 !08 7.545.136 109 4.~79.206 106 1. '5 1-t0. 710 ll4 EUROPE 
AFRICA 3.ll7.659 115 2.781.015 116 911.612 134 740.621 130 62g.J55 122 AFRIQIJf 
~tRJCA 5.788.760 130 4.200.570 Ill 1.162.183 124 924.645 137 870.696 170 AMERIQUE SIA 6.669.658 120 S.370.46R [}4 1.495.!19 135 1.711.031 162 893.834 98 AS IE 
CEANIA 375.853 !O<; ?38.590 110 65. 127 94 64.296 q) 61.516 173 OCHNIE 
001 RANCE l."i50.192' 100 2.934.214 lJ2 1. 230. 57) 101 809.242 109 FRANCE 001 
002 ~~~sm~.~~~F~BOURG ?.605.475 104 2.!11.975 l ~Q 9S6.649 102 611.785 94 209.492 105 AELGIQUE-lUXRG. 002 003 1.222.'l20 103 2.745.111 j,)S 1.39?.354 103 460.549 104 213.750 130 PAYS-BAS 003 
004 .R. OF GERMANY 5.109.556 90 4.068.330 10 2 1.286.419 101 971. 397 ll3 R.F. O'ALLE~AGNE 004 
OO<; 1 TAl Y 2.312.,107 \04 !.963.H5 106 912.933 104 770.880 Ill IT ALI E 005 
006 INITED KINGDOM 2.728.768 122 2.237.176 129 7~9.[20 132 446.472 116 26,.889 116 ROYAU~E-UNI 006 
007 IRELAND 399.570 115 161.252 120 56.730 134 42.052 106 16.948 157 I RL ANDE 001 
008 OEN~ARK 468.459 107 333.591 II~ l 94. 164 12~ 46.683 105 47.957 114 DANEMARK 008 
024 ICELAND 14.475 105 7.610 143 3.132 173 1. 571 96 679 196 I S'-ANDE 024 
02' ~fROf ISLA~DS 1. 15? 94 2.617 q4 939 148 790 55 702 580 ILES FE ROE 025 
028 OR WAY 743.979 150 447.?00 160 262. 302 !55 61.992 146 12.971 -107 NCHV EGE 028 
030 SWEDEN 690. 911 75 476.498 91 ~Ol.R1l 99 95.948 89 59.264 99 SUEDE 030 
032 FINLAND 359.882 98 212.442 108 103.937 116 40.70 1 100 18.634 108 FINLANOE 032 
036 SWITZERLAND 1.145.131 121 8?8 .55! 101 31'.982 98 142.868 86 146.695 111 SUJISSE 036 
038 AUSTRIA 568.226 !09 512.699 112 310.577 110 37.95f 116 127.187 122 AUTR ICHE 038 
040 PORTUGAl 174.114 116 124.811 113 45.052 129 30.84? 116 2o.212 177 PORTUGAl 040 
042 SPAIN 691.970 124 588.'37 126 !SI.609 129 255.590 117 117.718 183 ESI'AGNE 042 
043 ANOORRA 51? 109 504 lJB Ill 247 334 98 58 725 ANDORRE 043 
044 rvnm~A~ITY '09 144 ?4'+ 144 10 19 3 228 19? GIBRALTAR 044 04' STATE 57 110 56 130 1 233 27 450 CITE OU VATICAN 045 
046 ~AlTA 22.148 90 to.'i70 94 9.94~ 72 1.365 162 1.322 170 ~AL TE 04h 
048 YOUGOSLAVIA 160.721 113 [54. 5 35 114 64. 1! 2 104 14.525 105 59.642 128 YOUGOSLAVIE 048 
050 GREECF 174.512 100 157.392 104 ~5.047 lll 26.306 128 29.!98 81 GRECE 050 
052 TURKEY 17.513 101 69.439 109 10.728 115 11.451 94 17.062 111 TURQUJF 052 
056 S(JVJET UNION R\8.663 130 718.971 1 31 2~g.~zq 117 199.396 194 205.164 114 UNION SOVHTIQUE 056 
058 GER~AN 'lEM. REP. 64.549 95 41.184 105 14.011 94 11.149 115 REP.OEM.AllE~ANDE 058 
060 POLAND 251.911 108 181.?57 110 99.709 117 17.066 115 34.731 99 POLOG~E 060 
067 ZECHOSLOVAKI A 121.272 113 107.059 121 <;4.973 120 ll. 785 107 18.301 103 TCHECOSLOVAQUI F 062 
064 HUNGARY toe. ZZ9 109 99.485 113 SJ. 912 105 ll. 712 125 25.006 127 HONGRIF 064 
066 RC'~ANIA 115.174 112 129.018 113 10. 148 159 14.938 102 21.053 71 ROU~ANIE 066 
068 AULGAR lA 36. H7 107 32.090 qq 9.819 69 2.415 60 9. 748 78 BULGARIE 068 
070 ALB~NJA 5. 724 77 5.!>10 77 802 27 806 228 1.794 113 Al ~AN IE 010 
202 CANARY ISLANDS 8.6'16 109 2.043 117 515 84 165 ll4 90 214 I LES CANARIE~ 202 
204 MQROCCO 121.610 112 ll2.204 114 17.336 106 66.771 l1<J 9.425 74 MAROC 204 
20~ CEUTA AND MElllLA II !57 ll 151 ll CEUTA ET MEllllA 205 
20B ALGERIA 318.813 172 29~.~99 170 120.959 131 102.782 210 48.192 197 AlGER If 20~ 
212 TUNISIA 74.006 LIB 71.530 117 n. A 53 81 21.053 liZ 23.225 130 TUNIS If 212 
216 liBYA 503.028 126 497.566 125 269.996 169 20.502 53 199.715 108 L!BYE 216 
2?0 EGYPT 173.007 165 130.537 147 12.329 94 4.987 139 100.019 148 EGYPTE 220 
lH SUl)AN 9.261 65 8.422 82 1.796 ~8 2.195 11S 3.957 64 SOUDAN 224 
228 MAURI TAN! A 14.112 139 12.645 14.3 1.239 1'2 4.800 122 1.399 71 '!AURITANIE 228 
232 MAL I 9. 213 124 7.929 110 1.903 105 3.004 66 88 17 MAt I 232 
236 UPPER VOLTA 2.561 9? 1.<; 11 66 219 28 l. 037 97 229 52 HAUTE-VOLTA 236 
240 NIGER 4 3. 06 7 1LR 43.067 118 16.715 NS 26.096 193 98 ~IGER 240 
244 CHAO q(p 41 86? l5 217 18 622 64 l3 17 TC~AD 244 
247 REP. OF CAPE VEROF 1 117 6 100 4 2 REP. DU CAP-VERT 247 
248 SENEGAL 13. ~49 57 t2.o89 63 I .091 63 10.533 65 6~9 44 SENEGAl 248 
252 GAMBIA l. 796 130 1.464 I 76 303 920 Ill 117 GA'!gJE 252 
257 GUINEA BISSAU ??I 221 185 GUJNEE ~ISS AU 257 
260 GUINFA \0.873 97 lO.R66 104 5. 362 164 2.247 63 3.1~6 87 GUINEE 260 
264 SIERRA LEONE 13.469 40 2.117 115 I. '61 123 203 781 l 14 S JERRA LECNE 264 
266 li8ER lA 34.237 95 32.537 96 12.291 77 6.Jq2 125 9.649 229 liBERIA 268 
272 IVORY COAST 137.050 121 128.486 Ill !5.586 Ill 55.185 12 5 42.008 191 COTE-O'IVOIRE 212 
276 GHANA 26.514 93 23.117 139 12.500 181 [. 7b8 10? l. 704 118 GHANA 276 
280 TOGO 16.501 115 16.'07 113 L. 311 5S 4.948 162 939 ll5 TOGO 280 
284 BENIN I OAHO~ EY I 5. 181 143 3.514 \06 651 38 885 179 t. 0 L3 218 A EN IN IOAHO'!HI 284 
288 NIGE~JA 669.116 130 651.110 133 228.554 143 187.877 183 42.153 181 "'IGERIA 288 
302 CAMEROON 51.820 81 50.315 82 10.860 167 16.497 82 6.279 139 CA"EROUN 302 
306 CENTR.AFRTCAN E'!P. 5.077 115 4.934 117 25 NS 3.134 140 537 189 EMP. CENTRAFRICAIN 306 
310 EQUATORIAL GUINEA 5.498 NS 5.49R NS 1.253 4 44 104 GU!NEE EQUATORJALE 310 
311 SAO TOME, PRINCIPE 1.159 NS 1.357 NS 487 13 SA!l TOME, PRINCIPE 311 
314 GABON 60.156 !54 57.678 149 17.417 169 34.187 140 3.126 180 GA!I8N 314 
318 CONGO 9.'160 53 9.760 53 1.827 204 2.300 103 1. 258 10 CONGO 318 
322 ZAIRE 119.400 96 112.~52 98 7.542 106 9.7b8 12~ 9.241 228 -ZAIRE 322 
J24 RWANQ A 3.115 67 ?.~ 74 86 1.836 112 175 39 ll7 53 RWANDA 124 
328 BURUNDI 3.936 130 1.654 LS2 707 148 1.268 426 595 42' RURUNOJ 328 
329 ST HflENA AND DEP. 9 113 SH.HHENE ET OEP. 329 
330 ANGOLA 2R.956 N~ '•17 19 172 48 77 67 5 56 ANGOLA 330 
334 ETHIOPIA 9.675 127 7.7~1 122 2.490 114 l. 627 115 3.008 152 ETHJOPJE 334 
318 JJ8UTI 22 32 22 43 l 100 21 42 OJ !BOUT! 338 
342 SO~ALIA 1.9<14 137 \.Sq4 137 !56 NS 69 110 1.618 126 SO~ALIF 342 
3lt6 KENY~ 29.Q09 AS 21.440 110 12.268 109 2.267 116 4.572 114 KENYA 346 
350 ur.ANOA 12.723 107 10.006 99 2.487 197 6.?53 146 918 3R OUGAN~A 350 352 TANZANIA 18.061 7~ 14.081 94 8. 168 91 919 54 2. 339 147 TANZA~IE 352 355 SEYCHELLES ANO OEP 7R 25~ 13 144 5 5 1~7 SEYCHEllES ET DEP. 355 357 RRJT.INO.OC.TERR. 37 116 17 37 T.BRJT.OCEAN IND. 357 
166 ~OZA~BIQUE 4.093 134 2.~40 121 628 189 550 78 52 5 69 '!OZ AMR I QUE 366 370 MAOAGA SC ~R 12.806 123 ll.P.8~ 125 4.19 3 187 6.?3q ll2 ]q[ 69 ~ADAGASCAR 370 372 R EUN JON 7. 358 90 7.158 90 25 7.327 90 6 REUNION 372 173 ~AUR I T1 US 19.073 57 7.S6'l 98 413 lo6 6.365 l 05 233 243 ~AURICF 373 375 COMOROS 236 58 236 58 6 8 2l1 68 3 100 CO~ORE S 375 377 MAYOTTE 59 113 59 134 47 107 12 ~AYOTTE 377 3H ZA~8JA 52.916 106 37.'40 105 6.172 165 12.317 48 15.896 448 Zh"AIF 378 382 Rfl'lOESIA 16.194 ~s 10.718 7.307 834 9'15 R H~IOf S IE 182 1R6 MAlAWI 7.015 69 2.791 97 679 51 173 468 2 ~~lAW I 
sue 
386 190 REP. SOUTH AFRICA 443.089 77 324.~17 67 88.001 RO 102.440 117 87.582 89 REP. AFRIQUE ou 390 391 BOTSWANA 2.892 41 367 79 5 31 22 H3 1lt ROISWANA 391 393 SWAZILAND 3.136 143 1.944 137 !. 3 7l 166 90 55 345 338 Sw,,z llANO 393 395 lESOTHO 414 95 343 94 185 97 111 345 LE S.OTHO HS 
54 
MAY-MAl 
Nederland Belq Lux 
1980 
lnd1ces lnd1ces 
C\Jd1· Trading partners 1 000 ECU 8~ 79 1 000 ECU 80; /79 
GR4"10 TOTAL 4.582.086 1oq 4.043.283 1)6 
I~TRA-EC ( EUR-9 l 2.40~.97? 10 I 2.557.434 107 
F XTRh-tC I~UR-91 2.!1n.!L4 ll9 1.485,q49 106 
CLASS 1 937.212 112 693.600 86 
EFU 236.475 116 211 .4n 116 
rJTH, WEST, FUROPE 61. !52 105 42,q13 99 
us 4 AND CMJADA 4'i2.464 113 1!~.661 101 
OTHE~S CLASS 1 131.121 101 117.719 46 
CLASS 2 1.109.639 125 709,352 135 
ACP 159 COUNTRSI 241.897 96 137.457 31 
no~ B 825 92 ~s 
TOM 20.237 ?10 ~9 2 
OTHERS CLASS 2 845.472 135 571.744 162 
LASS 3 129.050 121 81.170 ll6 
EASTERN EURr:JPE ll5. 667 123 70,q45 114 
OT'1ERS CLASS 3 n.H8 toq 10.225 136 
Ml SCELLANEOUS 222 1.823 91 
EUROPE 2.375.261 103 2.888.~00 107 
Af~ I CA 301.065 106 197.382 56 
MERICA 641.448 llR 401.598 l 05 
ASIA 741.574 127 528.~50 154 
OCEANIA 22.525 132 2~.126 LJL 
OJ l F~ANCE 298.5<17 94 59~.R02 19 
002 BHG I CJ.•-LUX EM~OURG 494,049 100 
003 NETHERLANDS 6!8,458 LJ3 
OQ4 F,R, Of GER.ANY 1.008.318 97 802.!96 n 
OQ5 !THY 137.645 93 152.137 108 
006 UNITED KINGDOM 400.348 119 355,347 Hl 
001 IRELANO 29.517 125 16.005 91 
008 OENMARK 37. 49R 116 !1. 789 LJ9 
024 !CHAND 1.310 212 3Le ~5 
025 FAROE ISLANDS l2R 38 59 ~4 
028 NORWAY 81.361 285 28.584 1·)8 
030 SWEQFN 66.547 74 52.908 % 
032 FINLAND 39.173 107 9.<147 79 
036 SWITZERLAND 58. 355 107 104.651 161 
018 AUSTRIA 21.68~ ~q 13 .?~6 95 
040 PORTUGAL 16.046 15" 7.714 99 
042 SPAIN 31.~16 9~ 29.A04 94 
043 ANO'lPRA 1 l 
044 GIBRALTAR l 2 
045 VATICAN CITY STATE 22 NS 
046 ~ALTA 2. 347 70 1.090 125 
048 YOUGOSL AV 1A 12.739 113 2. 9 l 7 89 
050 GRHCE 12.394 117 4,447 62 
05 2 TURKEY 5, 705 118 4.493 tn 
~'l6 SOV!rr UNION 44.319 ll 7 41.261 127 
058 GER~AN IJE~. REP, 9,661 ll ~ 6.163 n 
060 POl AND 7. 76 7 17 ll. 0 84 ll~ 
~62 CZ~C><r'SLOVAKI a 17.017 186 4.983 112 
064 HUNGARY 7.140 110 l. ~ l ~ 122 
066 ROMA~IIA 20.775 100 2. 104 44 
068 BULGARIA 8.796 <135 2.1!2 lJl 
010 ALBANIA 187 10 21 ~s 
202 CANARY ISLANDS 1.230 113 43 215 
204 MOROCCO 11.220 220 7.452 qq 
205 CEUTA AND MEL ILL A 
208 ALGERIA 17.030 233 9.636 5~9 
212 TIJNIS!A 9,441 249 3.9~q 122 
216 LIBYA 7.351 76 
220 EGYPT 3.208 16~ <>,994 410 
224 SUDAN 58 50 416 163 
228 MAURITANIA ~.207 2't 7 
212 MALI 1. 779 798 1.055 NS 
236 UPPER VOLTA 14 156 12 600 
240 NIGER !58 NS 
244 HAD 
247 RFP. OF CAPE VERDE 
248 SENEC.AL 135 59 272 56 
252 GAMB lA 124 NS 
257 GUINEA BISSAU 36 
260 GUINEA 44 N~ 27 450 
264 SIERRA LEONE 26 LQ~ 126 ?5 
268 LIBERIA 1.805 51 2.410 45 
272 IVnRY CO~ST 9, 657 63 6 .050 nz 
27~ GHANA b. 36Q 112 176 45 
2RO TOGO 4.18n 60 4,6 23 ?74 
284 ~ENIN IDAHOMEYI 985 l ~ 3 
788 !C.ER lA 174.764 107 17,062 42 
302 AMEROCN 14.799 53 !.~80 79 
306 CENTR,AFR!CAN EHP. 76 NS 1.162 10 
310 EQUATORIAL GUINEA 4.137 
311 SAO Tn~f, PRINCIPE ROI 691 56 
314 GABON 2.797 143 151 112 
318 ONGC 1.053 87 3.322 2?4 
322 ZAIRE 2,793 297 82.708 87 
1?4 RWANDA 46 128 ~00 49 
328 ~URUNDI 123 95 961 1L 
329 ST HELENA AND OEP, 
330 ANGOLA 182 10 l 3 
334 ETHIOPIA 350 47 288 'lQO 
338 J I AUT I 
342 SOMALI A 4 31 195 
346 Q•ENYA 1.757 111 576 qo 350 GANDA 348 17 
3?2 TAN ZAN! A 1.64 7 208 1.010 03 
355 SEYCHELLES AND DfP 3 100 
357 BRIT.IND.OC,TERR, 
166 ~rA·~RIQUE 627 !83 310 7·)5 HO A!>AGASCAR 288 70 'g5 2 81 
372 EUNION 
313 4URITIUS 351 167 207 45 
375 COMOROS 
377 ~AYOTTE 
378 ZAMBIA !52 NS 2.403 117 
382 RHODESIA 1.207 415 
3R6 MUAWI 1.636 123 !51 qJ 
390 fs6~sw~~~TH AFRICA 16.129 77 30.1 8~ 18 391 7 
393 SWAZILAN!J 61 52 11 36 
195 LESOTHO 27 
TAB. 6 
import 
Un1ted K1nqdom Ireland 
lnd1n1~ 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 
79 
7.0~0.H6 Ill 707.948 
?.820.81~ I 01 541.6R5 
4.710.059 119 166.261 
?. 71!.928 125 98.350 
881.%2 120 21.~24 
1 1!.6 35 105 4.698 
1.250.549 141 55.412 
467.882 109 16.6% 
!.322.!25 109 54.663 
!50,862 68 7.038 
lql NS 
5.247 72 5 
l.L65.R35 119 47.620 
163.276 91 9,850 
!H.'•50 88 9.242 
25,826 107 608 
12.726 3.401 
3,971,765 l 05 577.14<1 
330.247 108 8,003 
1.452.142 n5 58.332 
1.151.~92 112 60.127 
ll2.401 9Q 937 
542.193 93 38.843 )q0,8P2 149 18.688 
309,401 96 23.412 
82J.943 96 44.808 
1ll.8Rl 98 ll. 619 
39<1.596 
235.164 112 
130.149 <ll 4. 719 
5.485 10 2 
2. 121 142 240 
?64.Qql !58 2.233 
118,508 50 7.505 
106.775 91 5,5'19 
299.428 263 2.809 
44.342 q6 1,839 
4 3. ?.'t ~ (JO 1.537 
95.955 tn 3,259 q 200 
264 146 
l 100 
6.442 ll1 64 
5.?55 l 03 131 
l4,'l6R 10 254 
6.A2l 51 750 
65.834 111 1,503 
14.90! 65 972 
28.<110 67 5.321 
ll.ll7 74 87C 
6.368 78 3B5 
6.078 94 165 
4. ·141 309 26 
Ill 90 
6.632 112 1 




41.174 281 2 
807 20 








1. 700 % 
5.989 46 1. 3 34 
1.329 l? 1.864 
ll 19 
1.0 20 26~ 












5.638 45 1. 199 
2.612 186 
3,49 8 47 3A4 
65 295 
1. 40 l 169 52 
712 164 
11.44 7 44 14 
15.376 109 
5. 304 "'S 16 4.039 58 106 
111.044 126 726 
2.521 38 
1. 113 !51 19 
7l 99 
COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Danmilrk 
lnd1ces lnd1ces 
8q: 1 000 ECU 8~ Pays partenaires Cod1· ;79 79 
101 881.837 75 MCNDE 
104 419.209 67 l'lT~A-CE IEUR-91 
93 462.628 84 EXTRA-CE I EUR-91 
84 267.812 67 CLASSE 1 
13 184.131 63 AELE 
72 9.866 63 AUT, EUR. OCCJO, 
95 45.163 69 USA ET CANADA 
74 ?8.452 107 AUT. CLASSE I 
130 lli.6H 113 CLA SSE 2 
67 9,440 131 ACP 159 PAYS) 
7. 6 l 9 !60 00~ 
6 6.993 NS TO~ 
!51 qJ,615 101 AUT. CLASSF 2 
67 83.!49 160 CLASSE 3 
66 Al.l45 163 EUROPE CRIENTALE 
79 2.004 88 AUT. CLASSE 3 
82 DIVEPS NON CLASSE 
10 l 694.151 70 EUROPE 
89 18.3 74 133 AFRIQIJE 
84 77.116 eo AMER IQUF 
141 qJ .471 110 ASIE 
26 ~. 925 129 OCEAN IE 
Q2 35.137 65 F~ANCE 001 
113 33.930 65 BELGIQUE-LUXBG. 002 
96 54,996 63 PAYS-BAS 003 
31 175.475 71 R.F. ~· ALLE.AGNE 004 
52 24.712 61 I TALl E 005 
112 91.996 0 ROYAUME-Ufll 006 
2.963 123 IRLANDE 001 
100 DANE~APK 008 
1 1.378 304 I SLAN DE 024 
34 2.114 82 ILES HRQF 025 
1l 30.465 67 NORVEGE 028 
69 88.460 57 SUEDE 030 
94 35.066 1l F!NLANDE 032 
55 14.943 60 SUISSE 036 
13 9,]56 67 AUTRICHE 038 
8~ 4.463 78 PORTUGAl C40 
79 4.ll9 50 ESP~GNE 042 
ANDORRE 043 
G 18RAL TAR 044 
CITE 91J VATICAN 045 
26 72 45 MALTE 046 
82 BOO 45 YOUGOSLAVIF 048 
26 1. 898 89 r,RECE 050 
197 70 3 132 TIJRQUIE 052 
H 32.355 !56 UNION SOVIET !QUE 056 
l2R 1. 40 2 !51 REP.DEM,ALLEMANOE 05R 
78 16.485 200 PQLOGNF C60 
100 2.226 74 TCHECrSLCVA~UIE 062 
1!3 1,991 89 HONGR IE 064 
91 5D 85 ROU~A'II E 066 
29 170 !50 8ULGARfE 068 
3 100 AL84N!E 0 70 
20 47 llfS CANARIES 202 
85 692 23 '"14RDC 204 
CEUTA FT HEL !LLA 205 
l 2 ALGERIE 20A 
!, 3R2 512 TUNISIE 212 
L!BY( 216 
6 1.294 85 EGYPTE 220 
32 38 SOUDAN 224 
MAURITANIE 228 
473 NS ~All 232 
69 15 HAUTE-VOLTA 236 
NIGER 240 
130 TCHAO 244 
REP. OU CAP-VFRT 247 
50 81 300 SE~EGAL 248 
GA~B!E 252 
GU!NH A! S S AU 257 
GUI'lEE 260 
35 33 SIERRA LECNE 264 
LI9~RIA 268 
116 1. 241 ~7 COTE-0'! VOIRF 212 
309 204 58 GHANA 276 
283 TOGO 280 
829 .NS BE"! IN ( DAHO~EYl 284 
213 81 33 !\tiGER IA 2A~ 
19 61 CA~EROUN 302 
EMP. CENTRAFRICAIN 306 
GUINEE ECUATORIALE 310 
SAG TOME, PRINCI~E 3ll 
2.424 NS GABON 314 
88 12 CONGG 318 
506 31t9 ZAIRE 322 
RWA'IDA 324 
BURUNDI 328 
STF.HELfNE FT DEP. 329 
ANGOLA 330 
365 55 FTHIOPIE 334 
IJJ! BC!UT! 338 
SO~ ALI E 342 
96 132 89 KENYA 34~ 
105 25 rJUGAN DA 350 
42 96 26 TANZA~!f 352 
SEYCHFllFS FT OEP, 355 
T .BRIT .nCEAN INC. 357 
113 ~OZA~R!QUE 366 
208 44 ~AOAG4SCAR 370 
REUNION 372 




96 RHODES IE 382 
28 7Q NS MALAWI 3M 
42 6.782 354 REP.AFRIQUE !JU SUD 390 
4 200 BCTSW4NA 391 
380 SWAZILAND 393 
LESOTHO 395 
55 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
import 
MAY-MAl 
EUR 9 EUR 6 Deutschlanrl France ltal1a 
1980 
lnd1ces lndtces lndu ,_,~ lndtces lnd1ces 
CodP Tradmg partners 1 000 ECU 8<X 79 
1 OOOECU 80' 
.'79 
1 000 ECU 80 1 000 ECU 80,' 1 000 ECU 8<X Pays partenaires Code 79 09 79 
400 ~.S.OF AMERICA 3.776.980 129 2.65~.431 127 848.514 DO 659.!18 139 lt~6.768 13<l ETUS-UNIS 400 
404 ANAflA 545.4~7 127 ll ~ .6~6 123 12\.H4 Ill 62.78A 125 74. 146 195 CANADA 404 
406 GREENLANn 8.21,9 16 7 646 36~ 149 207 4~9 542 40 364 r.RCENLAND 406 
408 ~~ D!ERRE.~IQUELON 23 16 23 17 1 I 22 51 ST.P!ERRE,MIQUELON 4CB 412 EXICO 88.131 246 62.347 206 23.9~~ 166 25.6~7 400 9. 124 202 ~EX I QUE 412 
413 BfRMUI)A 1.443 22• 1.299 230 H7 l04 722 ~ERIIUDES 413 
416 .UUE~ALA 30.?84 11~ 2~.155 104 9.726 n I.AOO 202 9.944 162 GIJAH~ALA 416 
421 B~Lilf 1.021 116 105 728 AR 326 1 ~ElllE 421 
424 Bo'lnURAS 11.949 9~ 11.~26 97 7.096 81 493 36 1.760 380 HONDURAS lt21t VB ~ 1l SALVADOR 18.'192 64 17.981 62 11.706 70 R04 156 1.838 128 El SAlVACOR 428 432 I CAR AGIJA 12.B9 79 11.748 91 4.922 13 3.805 221 1.634 ~1 t<IICARAGUA 432 
436 OSTA RICA 21.717 99 20.163 98 10.266 87 2.089 107 5.997 11~ COSTA RICA 436 
440 PA'IAMA 16.140 131 15.326 131 7.074 121 368 60 3.981 381 PANAMA 440 
444 AN~MA CANAl ZONE 10 2 10 2 4 b 6 CA"'AL PANAMA 444 
448 ~~~~ INWS 14.522 lOA 8.111 75 1.182 230 1. 112 59 z.aoo 125 CIJBA 448 451 !.664 402 11 111 27 I'IOES OCCIDENTALES 451 
452 HAITI 6.05(> 192 5.903 196 407 151 2.137 142 2.644 353 HAITI 452 
453 RAHA~A S 67.~46 252 65.294 315 51.700 369 308 "'S 11.981 NS ~AHA~AS 453 
454 Dg~~~lc~~~~~~u~~\c a~~~D6~~~~cAl~~cos 454 451> 8.099 242 8.n7 348 10~ 26 2.344 191 1.447 37~ 456 
457 VIRGIN ISLA~DS US 16 q4 16 ~00 14 700 2 ILES VIERGES O.USA 457 
458 GUAOElOUPE 3.68~ 57 3.572 56 ~8 NS 3.513 55 GUADflOUPE 458 
4M ~OMJI'HCA 628 11 ~ 5 ~C~INIQUE 460 
462 ~ART! NIQUE 7.539 8~ 7.~39 35 304 NS 7.193 99 6 IIARTINIQIJE 462 
4£>3 AYMA'l ISlANDS 97 76 ~~ 131 86 148 2 100 I LES CAYMAN 463 
464 JAMAICA 12.260 203 767 128 464 149 91 337 44 94 JAM I QUE 464 
46~ ST LUCIA 2.134 1 1 SAINTE-LUCIE 46~ 
467 ST VINCENT 1.409 1 1 SAI'IT-VINCE'IT 467 
469 ~ARfiA'lOS n~ 96 135 119 ~l 1~ 61 359 7 100 LA 8ARBAOE 469 
472 TRINIOAO, TOBAGO 21.827 108 <1.382 107 1.402 36 6. 362 NS t. 32~ 136 TRINIDAD ET TOBAGO 472 
473 grENADA 1.050 2' ?32 8 156 159 1 33 56 622 GRFNAOA 413 476 ETHERL. A'ITILLES 57.116 249 48.~93 227 9.612 152 3.103 105 16.160 ItS ~NTilLES NEERLA~D. 476 
480 OLOMB lA 125. ~08 161 110.101 165 49.69 9 127 12.548 263 14.345 472 Cl)l0M81E 480 
484 VFNEllJElA 147.760 liZ 13~.~97 310 l4.~q0 127 15.~?('1 143 '10.726 601 VENEZUFlA 484 
488 ,UYANA 11.668 114 4.%5 147 1.910 2'16 474 17 1. 719 137 GUY~~A 488 
492 SURINAM 14.689 157 13.072 176 3.563 187 815 116 550 '17 SIJRIN~M 4'12 
496 FRENCH GtJI A~A DO 208 263 165 193 123 GUYANE FRANCAIS[ 496 
500 ECUADOR 20.915 136 19.526 152 4.376 70 4.287 169 2.544 116 E~UATEUR 500 
504 PERU 40.13? 115 3J.geo 109 6.758 67 5. R23 127 16.213 145 PEROU 504 
508 BRAZIL 370.l2~ 123 306.493 130 102.214 117 59.q09 122 82.121 192 BRESil 508 
512 CHILE 12~.433 123 112.~87 1 ~3 2l.q06 84 18.R64 125 28.107 -136 CHILI 512 
516 ~OLIVIA 8.153 54 6.441 90 1.668 151 68~ 29 494 301 SCLIVIE 516 
520 PARAGUAY 9.108 105 R.R32 roe 2.726 lO<l l.R~l 134 2.814 79 PARAGUAY 520 
~24 URUGIJAY 20.1?1 127 17.569 131 6.361 87 1.061 67 7.63'1 410 IJRUGUAY 524 
~28 AI!GENTI'IA 153.924 106 132.241 lOB 3~.941 92 18.746 110 40.939 134 ARGENTINE 528 
529 FAlKLAND ISlorDEP. 1.628 783 1 2 1 2 llES FALKLAND,OEP. 529 
600 CY0 RUS 26.(101 lOA 3.430 98 t.l!5 128 221 177 646 147 CHYPRE 600 
604 LEBANON 2.446 84 1.'117 ~2 213 37 303 79 1.035 90 li8AN 604 
608 SYRIA 99.757 1'8 9'1.525 161 13.523 121 12.252 58 61.988 213 SYRIE 608 
1,12 IRAQ H4.604 132 636.2~7 128 22.750 84 452.757 218 1)5.216 63 IRAK 612 
616 IRAN 292.012 so 263.992 8~ ll5.275 122 ~e.~5n 67 20.583 53 IRAN 616 
624 ISRAEL 14~.310 101 110.797 ta3 3'1.378 94 24.182 108 16.596 118 I SR 4El 624 
628 JOROAN 1.709 171 1.226 202 497 165 2~ 125 681 262 JOROA"'IE 62~ 
632 SAUDI ARABIA 1. 925.931 172 1.72?.46~ H8 365.604 267 545.449 220 336.497 108 ARAB IE SAOUDITE 632 636 KUWAIT 430.039 132 313.675 129 15.080 65 n.no 139 3'1.699 43 t<OWEIT 636 
640 BAHRAIN 10.549 196 7.938 321 335 26 5 1 68 567 BAHREIN 640 
644 QATAR 121.66~ 127 76.636 86 12 ~ 10.401 31 13.070 74 QATAR 644 
647 UNITED ARAA EMIR AT 354.456 16' 276.4'11 148 89.634 120 122.311 112 23.912 NS EM I RATS ARAA. UN IS 647 649 O~AN 10.329 12~ 433 8 403 7 2~ OMA~ 649 
652 'IORTH YE~EN 374 71 ?66 56 33 2B 49 YE~EN D'J 'lORD 652 
656 SOUTH YE"lEN 5.053 102 4.984 101 58 102 4.926 101 YEMEN DU SUO 656 
660 AFGHANISTAN 5.324 105 3.570 132 2.2~0 156 205 80 188 32 AFGHA'liSTAN 660 
662 PAKI STA'I 40.342 108 30.911 116 Jl. ~12 127 4.707 98 7.963 Jl3 P~KISTAN 662 
664 INDIA 146. 591 98 9'l .~96 102 38.4R8 1?4 20. 7'16 87 21.432 148 INDE 664 61,6 8A"'GlADES H 9.9!1 81 8.463 10'1 1. 917 166 1.481 101 3.130 107 BAN GlADES~ 666 
667 'IALIJIVES 31 2~ 28 14') 28 MALDIVES 667 
669 SRI LANKA 15.218 83 <l.l49 '15 3.252 78 1.945 105 1.894 '12 SRI LANI<A 66'1 
672 NEPAL 876 129 726 114 510 151 46 46 '17 115 NEPAL 672 
675 BHUTAN BHOUTAN 675 
676 BURMA 4.384 n 2.98£> 19 1.431 106 263 36 188 108 BIRMAN IE 676 
680 THAILAND 105.499 109 95.?45 111 34.602 136 17.145 117 9.448 113 THAilANOf 680 
684 lAOS 1 n 1 17 1 20 LAOS 681t 
690 VIETNAM 655 36 564 11 301 89 126 24 74 NS VI ET-NA'1 690 
696 t<AMPUCHEA/CA'1BODIA 20 I(AMPUCHEA/C~MeODGE "696 
700 I'IDONES lA ll2. 761 no 116.6~8 125 30.312 102 48.217 21~ 22.526 110 INOONESIE 700 
701 MAlAYSIA 154.121 102 117.625 107 40.291 99 30.447 129 19.!10 146 ~AlAYS lA 701 
703 BRU'IEI 191 64 143 114 33 411 109 227 ~RUNE I 703 
706 SING4PORE 79.470 114 58.943 117 26.734 130 13.97'1 133 7.681 113 SI"'GAPOUR 706 
709 PHILIPPINES 57.307 92 4~.266 91 21.566 81 11. 689 178 2.821 113 PHiliPPINES 708 
716 MONGOL! A 499 2'1 464 93 72 267 11 145 300 448 MONGOLIE 716 
720 CHINA 133. 78'1 136 ll2. 2~5 149 45.232 158 26.'107 159 19.510 10'1 CHINE 720 
724 NORT!t KOI!H 12.881 146 12.614 145 8.722 113 781 190 3.085 NS COREE DU NORD 724 
728 SOUT'i KOREA 138.756 103 101.24~ 119 49.633 125 20.464 129 13.191 143 COREF DU suo 728 
732 JAPAN 996.199 ll3 728.143 118 316.212 126 162.380 122 12.059 128 JAPON 132 
736 TAIWA'I 1 n.B04 122 138.549 12'1 68.3!1 123 23.974 153 1'1.440 157 T'Al-WAN 736 
740 HONG t<ONG 259.909 112 155.82~ 112 85.464 111 21.473 l31t 12.246 120 HONGt<ONG 740 
743 ~ACAO 14.872 Ill 11.914 116 4.101 111 4.228 108 2.113 144 M'CAC 743· 
800 AUSTRAL! A 217.1H Ill 148.741 120 40.9~0 '18 28.856 97 ~0.242 176 AUSTRAL IE 800 
801 PAPUA NEW GU I 'lEA 21.344 '13 14.161 95 12.806 107 101 33 28 61 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 
802 AUSTRAliAN OCEANIA 90 64l 'lCfANIE AUSTRAL. 802 
803 NAURU 89 151 22 ~s 12 10 500 NAURIJ 803 804 NEW ZEALAND 110.202 106 ~2.213 119 '1.136 74 11.861 118 9.046 11o1 ~OtJVEll E-HLANDE 804 
806 SOlOMIJN ISlA'IDS 1.859 ROO 792 5 ILES SALOMON 806 
801 TUVALU 43 42 42 b~~i~~E AMERIC,INE 807 808 AMERICAN OCEANIA 60 12 60 NS 3 100 808 
809 NEW CALEDONIA,DEP. 17.82~ 72 17.R25 72 95 5 16.003 13 1.727 208 'IOUV.CALEDONIE,DEP 809 
810 t<IRIBATI 14 9 9 t<IRIMTI 810 811 ~~~L!f&i~~ustEl~~1 2 2 2 WAlLIS ET FUTUNA 811 814 50 25 
" 
59 16 35 OCEANIE NfO-ZElA~~ 814 
815 FIJI 2.5~1 !50 5iio 337 144 97 51 638 FII)JI 815 816 NFW HEBRIDES 2.421 94 2.421 94 M2 304 1.225 56 346 NOUVELLES-HEBRIDES 816 
U7 TONGA 151 265 147 283 2 TONGA 817 
819 WESTERN SA~OA 1.703 356 1.119 507 523 244 8 26 SA~OA OCCIDENTAL 819 
822 FRENCH POlYNESIA 222 267 221 266 184 613 31 336 POLYNESIE FRANCAIS 822 8'i0 POLAR REGIONS 23 767 REGIONS POLAIRES 890 
950 ~~~~~~fFt~8VISIONS 9.023 157 9.023 !57 9.023 157 AVITAillEM.SOUTAGE 950 958 54.461 409 3~. 334 393 1 34.502 658 1.781 72 NON SPECIFIES 958 
977 SECRET SECRET 977 
56 
MAY-MAl 
Nederland Belg Lux 
1980 
lndoces ln<1oces 
(,,j,. Trading partners 1 000 ECU 801 1 OOOECU 80 
! 79 '79 
4~0 U.S.OF AMERICA 424.21~ 114 286.762 101 
404 CANADA 28.249 qq 28.R99 ~q 40b GREENLAND ~ 12~ 13 40R ST Pl~RR~,MIQUELQN 
412 ~fX IC(1 1. 749 b' t.q~q 91 413 RfRMUTJA 
416 C.UATEMALA 2.10b 109 H9 73 
421 BELl Z F 5 11 220 424 HONOU~AS 1.349 168 R2R 192 
428 H SALVADOR 4.015 40 llq 10 
432 "ll CAP.AGUA 3~5 49 1.0 32 115 
436 COSTA RICA 1.105 II~ 70b 12 7 
440 PAN A~ A 2.403 8~ 1.~00 110 444 PANAMA CANAL ZONE 
448 cuqA 2.qs3 b9 14 1 451 WEST INDIES .49 4 
452 HA I Tl 9R I 03 b11 1~b 4'i3 BAllA~ AS M 1 I. '37 I ~4 
454 ~g~~~~c~e~~~~uA~~c 456 b1 112 4.061 ~s 457 V!RGI'l ISLANDS US 
458 GUAOFLCUP 0 1 460 1)0Ml~ICA 1 
462 ~ARTINI'l!JE 21 q 
463 CAY'IAN I SLA'lOS 
464 JA~AICA 111 59 H 204 465 ST LUCIA 
467 ST VI~CE'lT 46q ~AR~AflCS 11 ~50 3 19 472 TR!'liflAD, TOBAGO 105 3 l~R 588 
473 GRENADA 19 4 
476 NfT HERL. ANT ILL F.S 19.974 217 44 2 480 CQLOMBIA 30.310 185 3.806 99 
484 VFNFZIJELA 6.748 221 11.613 2~6 
483 GUYANA 12q 44 133 87 4n SUR INA~ 8.132 204 I 2 4 496 F~E~CH GUIANA 70 
500 ECUAOOR 7.103 626 I .o 16 135 504 PERU 1.837 83 3.>49 1% 
50~ ARA!IL 42.12b 124 20.163 R7 
512 CHILE 10.407 3?4 n .313 419 
516 geL TV IA 2.452 714 1.142 35 520 ? AR 1\GUAY 1.179 125 ::! q2 11 524 URUGUAY 2.03') Ill 42A o;z 
528 ARGf~TINh 29.194 114 7.421 76 
529 FALKLAN(I ISL. ,DfP. 
t.OO CYPRUS na 60 460 lOb 
604 LEAANON 291 199 95 92 
608 SYRIA 11.737 ~<; 25 11 612 IRAQ 15. 150 n 10.184 19 
b16 I~A~ 32.157 53 17.427 5b4 
624 I SRHL 15.321 90 15.130 124 
b2A JORDAN 23 ~5 
632 SAUOJ ARABIA 191.201 15~ 281.714 2q2 
b3b KUWAIT 14A.707 215 37.059 51b 
640 AAHRAIN 7.462 I 8 900 
644 QAThP 42.531 NS 10.622 29 
647 UN !TED ARAB EMIR AT 24.053 5'> 16.521 NS 
b49 O~A'I 2 13 
b52 NORTH YEM~~ 
656 SOUTH YEMEN 
66~ AFGHA~ISTAN 298 n 6 29 ~s 667 PAKISTAN 4.708 \13 1.7?1 1?9 664 INOlA 8.522 A~ 9.81JA 56 
b66 AANGLAOFSH 921 64 t. 014 129 667 MALDIVeS 
669 SP I LANKA 1.869 148 I q9 79 
67? NEPAL 20 21 53 265 
o75 BHIJT Vi 
b16 BURMA 2HI 35 ~96 100 
690 THAILAND 27.501 124 6.~47 62 
6A4 LAOS 
690 VIETNAM 61 73 
696 KA~P UCHFA /CAMBODIA 
10r) INDO~ESIA 13.24~ 92 2.388 lb 
701 MAUYSIA 20.?43 81 7 • 1+ 74 91 
703 BRIJNF l 1 100 
10b SI%APr:JRE b.954 p 3.'i9'; 130 
10~ PHILIPPINES 6.qoz 59 2.19R q5 
1lb ~ONGOLIA 21 6 
720 CHINA 10.395 1 16 10.?11 2'•2 724 NORTH KOREA 2b 
728 SOUT'i KOREA 12.887 89 5.0 7] 85 
732 JAPAN 94.578 103 62.014 92 
736 TAIWAN 19.306 !OR 7.5 12 IH 
740 HONG KO"lG 22.311 126 14.331 80 
743 ~ACAO 1.083 liB 189 142 
BOO AUSTRAL I A 16.A91 1 "50 11.982 95 
901 PAPUA NEW GUINEA 971 5'; ?5~ H 
802 AUSTRALIA'I OCEANIA 
893 NAURU 
804 NEW HALAND 3.733 105 12.437 113 
80b Sr:JLO~ON I SLANO S 3 
M7 TUVALU 
ROB AMERICAN r:JCFANIA 57 
809 NEW CALEDONIA,OEP. 
810 KIRIBATI 
All WALLIS,fUTUNA I SL. 
814 NEW Z F AL 0. OCEANIA 1 10 
815 FIJI 38~ ~s 
Bl6 NFW HF 8R I OE S 2 08 115 
R17 TONGA 145 
819 WESTERN ~A•rA 783 N~ 
82 2 FRENCH POLYNESIA 
890 POLAP RfGIO~S 




Un1ted K~nqdom Ireland 
IndiCeS 
1 noo ECU 80 1 000 ECU 
79 
l.'P l.r;6~ 143 47.H2 
213.001 133 7.640 
" 
... .-•• 'll'J 646 130 
l 1 7 704 ~ 
4. or~ 619 1 
on II 0 
155 105 1 
67R 107 
~59 II~ 32 
1.010 2n 
599 145 ?3 
6.501 2 83 
t.n~ 
112 187 





11.'.74 214 3 
2. t '3 
1.408 
531 AJ 79 
12. 4 31 !C9 R 
R15 ~A 
1. "2 R3 
11. b 19 159 708 
8. R61 4q 
7.10? 101 1 
5~ 3 ?6 
67 
4 7A 18 882 
b .oq.J 172 
55.983 1% 805 
12.557 44 
1.6 74 ?3 
?59 98 
2.116 101 
17.156 82 52 
1.b27 ~s 




17.379 61 10.227 
31.9 55 112 1. I H 
483 124 
183.686 102 16.10~ 
Q7.9~3 117 A.J87 
2.6)9 00 1 
22.690 ?04 
11.906 261 
9.894 345 2 
108 NS 
69 ~s 
1.695 B~ 4 
8.554 93 240 
42. 110 76 I. 218 
1.399 34 31 
5.657 72 251 
143 313 6 
q)Q 50 
8.969 Q3 192 
39 163 
20 
14.051 264 111 
10.6~7 ., 1.179 
4~ 5i\ 
1~.907 106 901 
10.774 110 ~4b 
35 3 
19.025 93 69A 
226 310 
13.751 7b I .110 
235.122 lOb 15.033 
32.216 104 654 
98.65'; 117 1.721 
2.404 R7 54 
65.1 H 95 301 
7.J~O 92 
90 QOO 











COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
Dan mark 
lnd•ces lndoces 
80; 1 000 ECU 80; Pays partenaires Code 
79 '79 
93 42.!R3 68 ET AT ~-UN 1 S 400 
117 3.180 84 CA"lADA 404 
7.bl9 160 ~~?~~~~~~,MIQUELC~ 40b 40R 
145 12b 43 ~EX I QUE 412 
2 BERMUOfS 413 
20 14 7 30 GUAH~ALA 416 
RELI ZE 421 
140 61 18 HONDURAS 424 
333 422 FL SALVADOR 428 
NICARAGUA 432 
524 6~ COSTA Rlr.A 43f 
121 192 103 PA~AMh 440 
CANAL PANAMA 444 
10 3 CUBA 44R 
I N~ES CCC I DENTAL E~ 451 
41 47 HAITI 4~? 
4 54 b1 BAHA~AS 453 
ILF.S TUR~S, CAICOS 454 
31 517 RO.OOMINICAINE 45~ 




ILES CAYMAN 4b3 
12 tb 37 JA'IAIQUE 464 
SA!NTF-LUCIE 4b~ 
SAINT-VINCENT 467 
608 11 4b LA BAR~ADE 46<J 
400 TR!.~IOAP fT TOBAGf 472 
3 SRE'lADA 473 
6.991 A~TILLES NFFRLAND. 476 
196 2. 474 107 COLOMA IE 480 
VENEZUELA 484 
33 GIJYo\NA 4BA 
I .t 14 SURINAM 492 
GUYANF. FRANCAISE 496 
79 29 26 EQUATEUR 500 
172 108 PERDU 504 
19 7.044 79 ARESIL 50B 
B9 850 CHILl 512 
3~ 80L!VlF 516 
17 10 DARAGUAY 520 
138 863 URUGUAY 524 
7 4.275 247 A~GENTINE 52 8 
ILFS FALKLAND,OEP. 529 
100 lo2 ~1 CHYPRF bOO 
64 40 LIPAN 604 
l>b 25 SYRI~ 608 
100 NS IRAK bl2 
NS 414 41 IRA~ 616 
54 I. 3b I b1 ISRAEL 62'o 
JOR~A~IE 628 
NS 1.675 19 ARAAIE SAOUDITE 632 
10.314 NS KOWE IT b36 
1 BAHREIN 64C 
>q. B9 QATAR b44 
59 159 EMIRATS ARAB. UN IS b4 7 
O~AN 649 
YEMEN DU NOPO 652 
YEMEN DU sun 656 
3 55 43 AFGHA'II STA'l 6b0 
bb 631 ~6 PAKISTAN 662 
24 1.567 4b I 'IDE 6b4 
37 18 11 GANGL ADFS~ 666 
9 ~ALDIVES 667 
37 lb1 b1 SRI LANKA bb9 
1 NE 0 AL b12 
RHJUTAN b15 559 94 BIR~A'IIF 676 
5 1.093 42 THAI LANDE b80 
LAOS 684 52 NS VIET-~AM 690 
KAMPUCHEA/CAMBOOGE 696 
64 1.911 64 INOQNFS IF 100 
78 4.630 249 MALAYSIA 701 
BRIJNEI 703 
125 719 80 SI~GAPOUR 706 
52 721 33 PHILIPPINES 708 
~'JNGOl.IF 716 
83 I. 90 I 97 CYINE 720 
41 CCREE OU 'lflRD 724 
66 2.447 72 COREE DU SUD 72R 
83 11.901 82 JAPON nz 58 2.38~ 88 f'AI-WAN 736 55 l. 70R 75 HONGKONG 740 
~s 500 136 ~ACAO 743 
34 2.994 219 ~USTRAL!E 800 
133 331 PAPOUASIE,~-GUINEE 80 I 
OCEAN IE AUSTRAL. 802 NAURU 803 32 775 50 ~OUVELLE-ZELANDE 804 
ILFS SALf'"'CN 806 
TIJVAL U 807 
OCEAN IE AMERICAINE BOB 
NOUV.CALEDONIE,OEP 809 
K!RIAATI 810 
WALLIS ET FUTUNA Btl 




SA "'OA OCCIJENTAL 819 
PDLYNFSIE FRANCAIS 822 
RE~ I C~S PCLA!RES 890 
AVITA!LLFM.SOUTAGE 950 9b NON SPECIFIES q53 
SECRET 977 
57 
TRADE OF THE EC TAB.6 
by countries of origin and destination 
export 
MAY-MAl 
EIJR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1980 
lnd,ces lnd•ces lnd1< ··~ lnd1ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 80; 1 000 ECU 80,; 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80;. 1 000 ECU 80/ Pays partenaires Code 
79 '79 79 79 79 
GRA'lO TOTAL 38.80!.501 108 3C.685.4qz 136 11.508.732 l~q 6.29!.361 102 4.714.899 10~ ~ON Dr 
I NTRA-EC !EUR-9) 20.859.43~ 108 5.<;40.716 1~4 3.418.172 105 2. 2qq. 21c 106 IN fRA-C E ( EUR-9) 
EXTRA-EC ( EUR-9) 17.942.065 ' 108 <;.968.016 111 2.873.189 98 2.446.62~ 107 EX TRA-CE I EUR-9 l 
CLASS 1 9.402.696 106 6.992. !12 106 3.576.003 1C9 !.263.538 101 1.114.938 101 CLASS~ 1 
FFTA 4.407.826 116 3.365.716 114 l.R39.A26 112 <;03.370 111 464.919 115 AELE 
DCC I· D. OTH. WEST. EUROPf 1.564.743 102 !.323.725 100 536.580 95 345.471 111 26~. 135 93 AUT. EUR. 
USA AND CANADA 2.412.395 96 !.~35.502 95 •16.389 111 3!5.493 82 264.998 93 U<;A ET CANACA 
nTHERS CLASS 1 1.017.732 99 667.769 1 1 1 363.213 116 9g.204 96 116.286 !29 AUT. CLASSE 1 
CLASS 2 6.741.478 114 5.0[9.679 112 1.720.117 123 1.300.0?3 96 1.114.081 111 Cl4S S£ 2 
ACP (59 COUNTRSI 1.274.819 146 S30.460 127 191. l 31 145 143.415 124 106.244 126 ACP (59 PAYSI 
nOM 10A.26q 1 14 87.226 D4 2.139 104 16.869 101 3.409 163 OOM 
T'JM 50.994 88 34.~91 31 3.092 116 !1. 859 85 4.636 68 TOM 
OTHERS CLASS 2 5.307.397 109 4.067.902 110 1.573.175 121 ~61.880 88 ~09.792 116 AUT. CLASSE 2 
CLASS 1 !.541.209 G6 1.288.296 ~4 625.423 n 109.615 95 166.548 89 CLASSE 3 
FASHPN ElJROPE !.359.846 102 1 .1 S6. IS 5 I 01 5~2.097 101 214.020 93 1<;2.414 103 EURCPE C~ I ENTAL F 
OTHERS CL~SS 3 1Al.163 65 132.141 59 63.326 50 35.586 116 14.134 17 AUT. C LAS SE 1 
MISCflLA~EOUS 256.692 1S7 232.975 146 ;6.441 lS6 15 l3 S\.068 105 DIVERS NON CLASS£ 
EUROPE 2A.l91.85! 108 22.~97.410 116 A.479.219 105 4. <;4!. 042 105 3.174.318 106 EURCPf 
AFRICA 2. A20. 136 11 g 2.! 0[. 471 Ill 610.297 n4 13S.950 92 4q0.376 119 AFR !QUE 
AMERICA 3.56l.SS7 102 z.so6. ns P2 1.165.198 111 532.134 91 474.196 96 A~EI~ IQUF 
ASIA 3.649. 342 1 05 2.586.897 107 !.!OA.4?9 112 448.458 101 570.332 1 OR ~s I'E 
OCEAN lA 32!.933 en 170.438 1 ~0 79. 141 1~4 33.164 90 34.595 118 OCE.~NIE 
001 FRANCF 4.040.429 113 1.455.763 112 1.5?4.146 112 752.838 ll8 FRA'~CF 001 
002 BfLGilJM-LUXEMROURG 2.691.679 106 2.265.46A !J2 ~77.115 94 614.373 105 157.525 112 AEL~IQUE-LUX8G. 002 
003 NETHERLANDS 2.796.259 105 ? .16A. 920 ?A !.091.115 101 309.!0~ 98 130.304 77 PAYS-AAS 001 
004 •.R. OF GERMANY 4.96!.721 lOS 4.109.n42 114 1.065.643 101 ass. 040 I 05 R.r. 0' ALLEMAGNE 004 
ODS !TAL Y 2.672.561 121 2.34P.23f 122 1.004.971 ll7 A77.007 131 lUL 1£ 005 
006 UNITED K I NC,OO~ 2.600.324 102 2.246.070 101 711.090 96 478. />04 91 2~9.102 101 ROVALJ~E-UNl 006 
001 IRELAND 516.•00 97 119.AA6 91 44.131 98 2A.320 72 14.788 99 I RLA~OE 001 
OOA DENMARK S79. 655 100 437.t:;t+q 101 224.148 95 45.015 87 ]q.613 !17 OANE~ARK 008 
024 I CELA'>ID 30.601 191 17.172 232 5.710 183 840 99 935 169 I SL AN Of 024 
025 FA~OE 1 SLANns 9.654 113 ~88 486 133 l~A ?4 7 ~s 1 7 ILF S F£ROE 025 
028 NORWAY 4QS.OOO I I 1 253.9ll 127 114.098 126 27.9~4 107 Z2.5!3 -149 ~ORVEGE 0 2~ 
010 SWEDEN 865.968 98 530.652 LJO 311.901 106 6B.9 7 9 105 44.413 q] SUE')f 030 
032 FINLAND 267.977 12n 181.103 !?8 104.933 131 24.2 12 110 1A.366 131 FlNLANDF 032 
036 SWITZ ERLAND 1.654. 309 129 !.110.137 114 595.687 107 no. 9~A ll6 202.260 109 SUI'iSF 036 
01A AUSTRIA 924. H9 114 •75.6!9 114 6t5.a4~ 115 5~.611 113 136.621 111 ~UTR1CHf 038 
040 PORTUGAL Zl)q. 'iQ? 126 !94.9n 126 72.44(, 12'1 47.7?4 95 19.751 173 POR TlJGAL 040 
04? SPA I~ 655.095 114 53c:;.O.I\7 Ill 174.299 113 !8P.74l 115 95.Al8 9P ~SPaGNE 042 
043 ANDORRA 17. 767 104 16.~-'39 1~4 9R7 7Q 13.690 Ia! 1.130 290 A~D,JRRE 043 
044 G l8RALT AR 6.477 II q ?.~49 [J) 187 102 66 9 82 ?16 1~ G !Rq ALTAR 044 
04S VATICAN CITY STATE seq 114 507 103 55 275 .?3 79 407 114 CITE OU VATICAN 045 
046 I'AL TA 39.771 107 n.na 94 ?.OAR 106 1.204 S1 !0.0!4 88 MALH 046 
04~ YOUGOSLAVIA 334.976 82 308.48? 81 113.417 81 43.A60 13 6 9. 757 90 YOUGOSLAVIE 04A 
050 GR£FCE 349.169 100 3!0.342 103 128.!7? 94 74.539 143 67.213 92 GRECE 050 
OS2 TURKEY 151.243 109 12~.Q43 112 sz. 242 97 ??. 509 123 24. 119 87 TUR'lUir 052 
056 S!Win UNION 629.410 107 545.?65 109 269.573 114 148.8~8 99 51>.596 91 UNICN SCVIETIQUF 056 
058 GERMAN Dn1. RfP. 13.431 107 49.692 96 14.746 55 11. 844 107 REP.DEM.ALLE~ANOE 0 '5 ~~ 
060 POLAWJ 223.16'1 100 179.963 100 79.AlJ 97 55.4n7 126 11.4 34 94 POLr.GNE 060 
06? ClECHQSLOVAKI A ll0.9S3 111 93 .118 105 57.177 89 f. 570 11 1 13.450 170 TCHECnSLOVAQUIE 062 
064 HI_INGARY 130.46? 97 !16.350 95 72.6H 9S 1?.183 ~~ 15.695 S7 HnN;R!E 064 
066 ROMAN [A 139.4Sl 88 124.2Q~ ~5 58.~88 ~1 2'>.444 62 21.828 ll5 RCIU'~fi.NJf= 06A 
OM ~ULGARIA 49.705 90 43.926 A5 ?2.453 A~ 8.059 69 8.387 !39 RULr;AR!f 068 
010 ALBANIA 3.0~5 124 ~.028 122 1. 559 9e 122 3D 1.!80 254 ALBAN IF 070 
202 CA'lARY 1 SLMIDS 26.802 101 18. AS? !04 6.175 104 1. )1Q 112 5.562 128 Tl F.S CANAR IFS ?0? 
?04 ~ORfiCCO 111. 849 64 103.626 66 1!.85~ 110 62.A7A 56 16.651 117 M \R<JC 204 
lOS CEUTA ANn MHILLA 2.109 61 !.616 59 311 43 '76 86 401 52 CEIJTA FT MELILLA 205 
20R UGfRIA 339.786 Al 324.765 79 92 ·'• 11 126 127.696 5R 59.603 17 ALGERIE 208 
212 TUNISIA 142.~AS 132 136.153 Ill ?l.R?ry 106 f>0.841 121 14.662 161 TUNIS IF 212 
216 l18YA 338.537 106 307.528 1')9 80.077 l!n 24.492 60 !14.265 11 A L I R'f E 216 
vo EGYPT 231.4% 123 113.%0 [?6 '53.681 115 60.21R 140 39.607 120 EGYPTE 220 
224 SUDAN 48.198 [54 17.1 ~1 96 7.552 ll•J ?.1?0 38 2.367 78 saunA~ 224 
228 ~AUP.lTANlA 6.517 1~ 6.441 79 1q 1 77 4. 841 1!7 624 99 MWRITANIE 2?8 
232 MALl 10.263 !OS 9.f 99 113 1.192 4P, 7.279 118 894 174 ~All 232 
216 UPPER VOLTA 10. 106 132 9.11q2 134 1.011 2!S 7.6?5 136 332 85 HA 1Jff-VGLT A 236 
240 NIGER 14.696 100 1 1. 5 94 1J5 2. q 78 211 q.36Q 94 194 22 ~IGER 240 
?lo4 CHAO 391 ?? 1Al '2 !71 46 201 17 TCHIIO 244 
247 REP. Of CAPF VFRDE 1.119 1ll 1.?76 50? 172 257 q44 NS 24 52 RFP, DU CAP-VERT 247 
24A SENEGAL 15. 146 109 31.11! 110 1.41? 54 20.285 90 !. 861 74 SFNEGU 248 
252 GAMBIA 4.754 133 1. fl.?~ 91 115 66 259 61 f>8 200 GA~!~ I-:: ?52 
?57 GUINEA BISSAU 2.56Q 165 ?.S50 419 11 100 11? 69 89 809 GUINEE BISSAU 257 
260 GUINFA 12. !05 224 !I. 294 330 2•1 no 4.741 193 5.SS6 NS GU P~EE 260 
264 SIERRA LEONE 11.264 ?00 5.17.5 140 .? .. DgR 2!9 1.6?4 \06 505 !34 SlfRRA LEONE 264 
268 LIBERIA 15. 102 107 <; .?11 48 [.927 24 802 17 L. 388 232 LIR[R!A 768 
272 IVORY COAST 81.091 10? 17.111 DO A.A91 177 'lit. 70f' 101 5.631 ll2 COHCO'IVOIRE 212 
276 GH4NA 16.796 55 fJ.AQ':\ 32 ? • q<;5 10 1. 71 Q 169 1. 301 17 GHA~A 276 
280 TOG!' 24.~44 125 15.912 \at 6 50 51 11.966 101 0[6 290 TOGD 280 
284 BENIN IDAHO~EVI 16.061 149 1-=' • .?07 117 671 99 6.995 124 2.474 130 ~FNl~ IOAHO~EYI 284 
288 NlGE~IA 48l.R70 195 311.761 167 !01.Q32 n9 71.??~ 2 J3 15.417 !52 ~I (',£:R lA 288 
302 CAMEROON 52.~70 125 50.nJ7 127 ?.9?1 68 38. A 30 131 1.269 llR CA~I:ROUN 302 
106 CENTR.A<'RICAN EMP. 4.530 146 4.164 159 169 124 3.952 166 100 ll5 f~P .. CENTRAFR!CAIN 306 
110 EQUATOR14L GU!NFA 39 !2 39 12 4 200 I• 18 6 3 GUINfE f QUA TOR I ALE 110 
311 SAO TOME, PRINCIPF 28R 55 225 56 3~ 22 !62 249 4 200 SAO TOMF, PRINCI~E lll 
314 GABON 29.033 117 28.604 120 2. 366 11? 23.58? 1 11 1.656 256 GAB(]N 314 
318 CONGO 17.583 122 17.254 122 !.61,7 70 1!. 441 120 3. 131 !76 CONGf' 318 
322 Z AIR F 41.017 131 37.712 lH \0.443 7?'3 8.522 84 5.014 151 ZAIRE 322 
324 RWA'lOA 5.694 81 5.432 qz 1.030 258 !.5!1 30 465 ?7R RWA~DA 324 
llA ~URUNDI 4.363 13'i 4.116 140 100 Q2 4'i9 57 19 2 33 BURUNDI 32R 
329 ST HELENA AND DEP. 167 19 4 57 3 1 STE.HELENE ET OEP. 329 
330 ANGOLA 14.796 11 12.776 79 4.51! ll)t,. 3. 692 65 2.272 AA A~GOU 330 
334 ETHIOPIA 1". 337 l!O t2.?q~ q[ 2.807 Q6 1.098 s 1 7.325 147 ETH!OPIE 334 
338 J I BliT I 7.633 134 6.660 130 !54 99 4.810 liS 102 166 OJ 1 BOlJT 1 338 
342 SOMAl.! A 12.937 70 11 .14R qs 2.000 117 750 157 6.631 67 SC~IIllE 342 
346 KENYA 84.S24 239 2'i." 17 !69 9.840 160 9.<;27 562 3.626 87 KENYA 346 
350 UGAND~ 12.840 57Q 9. >24 469 2.190 211 5.683 N'i 588 64 OUGIINDA 350 
352 TA~IZANI A 12.000 I 07 l!.A45 qz 6.<;21 114 332 14 1.214 81 TA~ZANIE 352 
355 SEYCHELLES AND OEP !.387 S? ?97 43 123 n 1!9 32 30 44 SEYCHELLES fT OEP. 355 
357 8R!T.IN0.0C.TERR. 112 1!0 91 102 89 1 A<; T.~RIT.CCEAN INC. 357 
366 MOZA~BIQUF 14."5? 1 <; 3 11.794 ?15 1.030 AS [.0'4 37 4.888 528 ~OZAMB 1 QUr 366 
370 ~ADAC.ASCAR 11.03 7 !78 30.701 191 4.254 167 [5.154 120 9.019 NS ~AOAGASCAR 310 
372 REUNION 2<>.652 90 29.017 98 l.lRl 127 2'>.545 95 1. 110 161 REUNION 312 
373 ~AlJR!TIUS A. !51 67 4.6SO ~13 1.0'6 102 2.728 62 554 63 1HIJRICE 373 
375 co•1nRns 1.184 \94 1.144 l J5 2~ 700 1. 059 2ry9 10 250 CCMCRES 375 
377 MAYOTTE 282 148 216 378 24 3 412 23 164 MAYC TTE 311 
H8 ZAM A [A 24.226 137 8.784 164 3.489 116 1.981 615 1.466 !36 ZA~FIIE 378 
382 RHOOFSIA 4.2H NS 2.134 ~s 1.1 Q 3 NS ll5 NS 601 NS RHODfS!E 382 
386 ~ALAW( 5. 374 64 1. 7~8 H 296 32 ~31 12 41 20 MALI•Iil 386 
390 REP. SOUTH AFRICA 17!.681 140 259.867 ISS 167.862 I. S6 27.266 119 35.953 211 REP •. AfRIQUE DU suo 390 
391 BOTSWANA 9~6 so 4q<; 166 235 A6 JQ2 NS 50 !lOTS"- ANA 39! 
393 SWAZ ILA~n 219 llP. 81 12 1 17 35 58 SWA1'1LAND 391 





Nederland Belg -Lux United K1nqdom 
1980 
lndoces lndoces lnd•ces 
(r1d1: Trading partners 1 000 ECU S?/79 1 000 ECU so, 1 000 ECU so 79 79 
GRANO TCTAL 4.392.597 112 3.757.90) 10& 6.611.043 11~ 
INTR4-EC IEUR-91 3.175.42~ 109 2.72<).~51 !On 7,360.751 119 
EXTR~-EC (EUR-9) 1.2!1.!12 120 1.028.652 lJ4 1. 0 10.29~ 112 
CL4SS I 542.596 Ill 49~ .6 32 102 ?.016.917 107 
EFT4 289.146 126 26R.4~~ 11 8 7e5.~7Q 130 OTH, WFS T, EUROPF 106.297 114 66,A42 D7 206, 99 2 !OR 
USA 4ND CANADA 97. 61 7 95 121 .n15 
-H 704.014 99 
OTHFRS CLASS 1 49.';36 101 3'l.510 33 320.352 85 
LASS 2 462.187 \27 423.251 107 [.552.919 120 
ACP 159 COUNTRSl 107.802 118 81.368 118 4ll.015 zot 
00~ 2.126 175 2.081 !59 1.350 l 07 
TO~ 7.467 11 1.011 1 )9 15.468 tO'> 
OTHERS CLASS 2 344.797 175 33~.'6~ 134 l.P4.966 105 
CLASS 3 102. ~53 119 B3.q~7 95 uo.nA 105 
EASTERN EURfJP F 93.007 12~ 14.fJ0R 107 176.A07 I 12 
OTHE~S CLASS 3 9.~46 103 9.249 so 4 3. 421 B2 
MI SC~LLANEIJUS 109.536 182 25.0[5 126 ~0.411 
EUROPE 3.661.875 Ill 3. 138. Q 56 107 4.030.029 120 
~FRJCA l78,A64 12 2 l65,'l84 116 574.316 149 
AMFRICA 163.018 85 ?21.139 113 930.900 102 
ASIA 262.190 IV !91.4B8 75 97?.H5 102 
Of.FANIA 15.114 B7 A,424 ~4 142,5Q5 11 
00 l FRA'lCE 499.4B3 116 679.>96 D2 5J3.612 121 
002 BfLGIUM-LUXfMBOURG 616.45' I 09 378.139 14 3 
003 'l 0 THFRL4NOS 5B6.40l IJ2 %9.647 146 
004 F.R. OF GFRMANY 1.326.254 104 B62.105 106 627.011 109 
005 ITALY 252.212 120 2t3.'lB6 114 ?54. 260 117 
006 UN! TED K INGOOM 372.B4 Ill 333.150 120 
001 IRE UNO IB.750 102 13.897 107 392.702 qq 
OOB llENMARK 89.277 126 40.411> lJO 115.300 93 
024 ICELAND B.339 394 1.149 178 R.290 121 
025 F ARIJF !SLANilS 20'i NS ? 20 256 ~0 
028 NO~W4Y 37. 3 09 !55 32.139 113 93.'i79 Bl 
030 SW~DEN 57.740 88 47.557 gs 203.846 90 
032 "INLAND 21.343 131 13.999 140 61.521 97 
036 SW!TlERLAND 103.965 !51 128.237 \30 32l.82q 29? 
038 AUSTRIA 43.210 110 27.126 118 36. 276 100 
040 PrJR TUGAL 16.741 135 IB.?59 183 60.238 126 
042 SPA IN 41. 188 10.~ )5,04! l JO 109.192 129 
043 4NDrJRq A 908 183 184 29 568 70 
044 GIBRALTAR. !.534 'l65 44 30 3.721 135 045 VATICAN CITY STATE 18 21 4 6B 4B6 
046 MALTA 1.9B8 92 2.'l64 !H 14.! B9 II~ 
04B YOIJGnSL AV I A 13.948 AI 7.480 ~9 22.984 106 
050 GREECE 26.467 105 13.891 37 31.957 14 
052 TURKFY 20.041 275 7.032 134 n. 751 91 
056 SOVIET UN lfJN 34.383 161 15,ql5 118 77.193 95 
05B GFRMAN OEM. RF P. 12.907 96 10.295 1'>6 19.802 100 
060 POL4ND ll. ~81 72 9 .3Jl 94 H.262 99 
062 CZECHOSLOVAKIA 10.523 176 4.0!B 103 11.899 131 
0~4 HUNGARY t0.3B8 98 4,841 94 10.969 121 
06~ RO~ANIA 10.B13 160 7.260 106 13.423 125 
068 BIJLGA~ I A z.oon 82 3.027 50 5.248 179 
070 ALBA"'IA 1~2 39 15 ll 31>7 
2n CAN~PY ISLANDS 2.707 67 l.1'i9 117 6.109 Ill 
2~4 ~OR()CCC 6.689 toq <;,552 39 7.610 50 
205 CEUTA .~N1 ME LILLA 521 64 57 1~4 433 63 
20 B ALGERIA 14.135 155 30.954 9~ 12.501 l 70 
212 TUNISIA ll. 544 !52 6,4 77 130 5.032 l1q 
216 LIBYA 6.753 67 16,941 119 27,A 12 77 
220 EGYPT 10.202 107 9.930 l ~., 54.963 1!6 
224 SU!lAN 1.770 105 3.372 445 19.281 148 
228 ~AURITANIA lAS 440 410 14 70 l'l 
232 MALl 18' 132 149 1H 544 162 
236 UPPE~ VOLTA 244 40 14~ 217 119 ~) 
240 NIGFR 549 112 504 365 1. 024 57 
244 CH4D 7 47 10 100 
247 RFP, OF CAPE VFPOF 208 \68 28 89 56 
248 SE~EGAL 6.661 292 9 32 72 3.839 165 
252 GA~~I4 1.247 IB l4 28 2.R22 193 
257 GUI~EA BISSAU 1.346 NS 706 NS 19 Z2 
260 GUJNOA 153 356 5~7 2~6 H3 41 
264 SIERRA LFO"'F 960 !2A l3B 10 1. 976 302 
26B ll RER lA 666 72 420 117 9.523 121 
l72 IVORY COAST 5,293 48 2.R54 135 3.567 150 
276 GHAN4 484 41 244 10 10.086 102 
2BO TOGO 2. 871 174 509 ll 3.485 101 
284 BENIN 1 OAHOMEY l l.%4 129 1.513 740 2.127 207 
283 'IIGEQIA 61.657 133 41.~32 117 162.622 296 
302 CA~EROCN 3.325 118 1.692 141 1. 955 96 
306 C~NTR.AFRICAN EMP. Ill lU 32 13 lOB 10 
310 EQUATORIU GUINEA ll 
311 SAO TD•E, PRINCIPE 3 2 2\ 63 53 
314 GABQN 543 AI 45 7 l'i5 4lq 52 
318 CO"' GO 619 133 306 62 268 141 
322 ZAIRE 871 57 12.A72 140 J. 141 140 
324 RWA"'OA 5BO 349 1.846 223 197 140 
32A 8URUNOI 252 2B3 2.733 Jl2 25 23 
~29 ST HELENA AND DEP. 163 19 
330 ANGOLA 1.857 120 . 424 21 1.~41 48 
334 ETHIOPIA 318 lOB ?50 9 5, 332 227 
338 JI~UTI 775 264 719 252 735 160 342 SOMAL lA t. 642 189 \6 533 1.7~0 33 
346 ~E~YA 1.600 81 924 ~2 58,434 zqs 
350 UGAN~A 226 NS 'i37 2.B47 NS 
352 TANZA:-11 A 2.04B 41 !. 7]0 113 19.075 139 
355 SFYCHELL E S ANO OEP 11 19 12 171 1.083 115 
357 8R!T.IN~.DC.TERR. 2 6 46 
366 ~OZA~RIQUE 4.662 ~s 160 31 2.961 84 
370 MADAGASCAR 1.600 305 674 12B H4 60 
372 REUNION 316 83 ~05 137 544 141 
313 ~AUR I Tl US 69 22 263 112 3,20Z 66 
175 CO"'OROS 5 12 42 127 3 100 
377 M~Y'JTTE 10 6 60 ]7A ZA~BIA l. 336 299 512 102 14.9~2 !50 
382 RHODES I A qoz NS n l. 522 870 
3R6 ~ALA WI 752 147 JJB 80 3.289 95 
390 REP, SOUTH AFRICA 15.351 139 13.535 136 lJ1.111 111 391 BOTSWA~4 18 17B ll 
]q 1 SWAZILAND 'i 18 38 543 17 25 
H~ LESOTHO 4 7 44 26 
lrelanrl 






















































































COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
Oanmnrk 
lndoces lndoces 
so, 1 000 ECU SO; Pays partenaires COd!' 
- 79 (79 
1C4 952.541 114 ~O~DE 
101 481.9h0 118 IN TRA-CE IEUR-91 
114 471.581 110 FXTRA-CF (WR-91 
124 324.773 I 01 CLASSE I 
140 231.0]] 113 AELE 
171 ~5.060 120 41JT. EUR, ncCIC. 
119 40.663 87 USA FT CANADA 
87 71.9~ 7 52 AUT. CLASSE I 
107 116.708 140 CLASSF 2 
83 25.<)94 HB ACP 159 PAYS) 
12 19.645 I 93 00~ 
70 1.!1B 1n TC'~ 
ll> 7!,891 109 AUT. CLASSF 2 
106 27.054 140 CLASSF 3 
63 n. 7q 131 EUq(lP[ ORIE~TALE 
7A3 3.297 772 AUT. CLASSF 3 
78 91 0 IVERS NON CLASSE 
103 767.810 111 EUROPE 
tOO 35, 136 214 AfRICUE 
130 71.795 98 AMERIQUE 
94 ~9.930 102 AS IE 
75 5. 774 34 OCEAN IE 
87 49.098 124 FRANCE 001 
92 19.76() 117 AELr,J1UF-LUXBG, 002 
67 l7.6JO 122 PAYS-HAS 003 
97 178.836 123 R, F, 0' All EMAGNE 004 
211 50.115 112 lULIE 005 
104 l41.6Rl Ill ROYAUME-UNI 006 
4.220 I 02 1 RL 4NOE 007 
2 39 OA~E~ARK 008 
75 5 .~51 281 I SL -\~DE 024 
'iO 9.809 110 ILES HRrE 025 
207 55.!65 117 NORVEGf 028 
126 123.5!9 102 SUFQE 0 30 
11! 21.105 135 F!NLANDE 032 
127 1A.73B 122 suI s sr 036 
!54 q,535 140 ~UTR Ic~r 038 
132 1.920 161 PORTUGAL 040 
146 ~. 32A 127 ESPAGNE 042 
310 NS 4NOORRE 043 
!57 96 65 Gl ~RALTAR 044 
16 133 C !TE DU VATICAN 045 
673 1.308 513 ~ALH 046 
95 2.825 70 YOUGOSL4VIE 048 
1~5 4.676 !54 GRECE 050 
~s 692 144 TURQUIE 052 
46 5.08~ 121 UNION SOVIFT!QUE 056 
1~9 3.861 88 REP.DEM.AlLEMANDE 058 
29 5.144 120 POLCGNE 060 
111 5.1Bl 3 B6 TCHECCSLOVA~UIE 062 
109 2. BH 119 HONGRIF 064 
264 t. 347 113 ROUMANIE 066 
NS 281 R7 ~ULGARIF 06A 
26 NS ALBAN IE 010 
53 970 143 ILES CANARIES 202 
9 519 1?4 M~RJ[ 204 
60 113 CEUTA ET ~El!LLA 205 
222 480 33 ALGERIE 20B 
'519 2?9 32 TUNIS IE 212 
143 1.700 90 LI~YF 216 
24 ~ .733 165 EGYP TE 220 
195 11.252 NS SOUOAN 224 
~ 45 ~AUR ITA~ IE 22 8 
20 143 ~All 2 32 
5 HhUTF-VOL TA 236 
109 66 NS "liGER 240 
TCHAO 244 
14 700 REP, OU CAP-VERT 247 
122 R l 72 SENEGAL 248 
A 6 60 GA•AIE 252 
GUI"'lEC: ~!SSAU 257 
18 49 G'JI~FF 260 
32 44 2A SIEQPA LEP:~ 264 
NS 108 46 LIBERIA 26 B 
R2 152 121 CCTE-0' I VC' IRE 272 
64 53 50 GHA~A 276 
4.647 NS TGGO 280 
727 NS BENIN ( OAHO•EY l 284 
96 3.515 240 NIGERIA 28B 
32 736 285 CA~EROUN 102 
40 444 E~P. CENTRAERICAIN 306 
GUINEE EQUATORIAL E 310 
SAC TOM[, PRINCIPE 311 
10 22 GAB~N 314 
292 2~ 54 CONGO 118 
46'+ 3B 44 ZAIRE 322 
75 93 RWA"lDA 324 
2 13 RURUNOI 328 
STE.HEUNE ET OEP. 329 
379 54 ANGOLA 330 
663 78 ETHICPH 334 
?37 279 OJ! ROUT! 338 
60 74 SQ~4LlF 342 
2~ 56B 107 KENYA 346 
215 500 OUGAN!JA 350 
NS 811 48 TA"llA~IE 352 
140 SEYCHELLES FT OEP. 355 
15 T ,BRIT .OCEAN INO. 357 
26 6 ~OIAMBIQUE 366 
8 BOO MADAGASCAR 370 
~s 59 454 REU~!ON 372 
2 291 8 82 ~hURICE 373 
31 CO~OR ES 375 
MAYOTTE 377 
17 104 208 ZA~~IE 318 
23 460 RHOOES!E 382 
NS 86 55 ~AUwl 386 
120 2, D6 H9 REP. AFRIQUE ou SUD 390 
302 270 ROT SWAN A 391 
121 NS SwAZILANfl 391 
14 LESOTHO 395 
59 
TRADE OF THE EC TAB. 6 
by countries of origin and destination 
export 
MAY-MAl 
EUR 9 EUR 6 Deutschland France ltal1a 
1980 
lnd1ces lnd1ces lndwe~ lnd1ces lnd1ces 
Code Trading partners 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 8~9 1 000 ECU 80 1 000 ECU 8~9 1 000 ECU 8~ Pays partenaires Code 79 ;79 79 
400 ~;.~;.~~ A~ER 1 CA 2.086.666 94 1.457.46~ 94 74g.372 111 275.059 RO 237.40~ 81 EHTS-U~I S 400 40 1+ 325.729 108 17A.~34 111 88.017 108 40.434 90 n ,5q9 99 CANADA 404 
406 ~REENL~Nn 19.709 191 158 68 17 17 37 925 81 579 GROENLAND 406 
40~ ST PIFRRE,~lQUELON 183 109 328 116 19 119 zsc; 91 26 433 ST.PIERRf,•IQUELO~ 4C8 
412 "FX !CO 2J0.34n !66 158 .n n 111 56.887 111 24.1f>9 107 19.290 194 "EX I CUE 412 
413 RFR'1U'lA 3. 72b 96 910 ~7 ?48 125 200 36 96 37 ~FR .. U'JES 413 
416 GTJATf~At.A 9,426 77 7.143 78 4.425 101 1.053 34 655 74 GUATE'1ALA 416 
421 ~EllZE 1.449 79 133 10 3 ?2 14 17 77 3 150 RFLIH 421 
424 ~rN~~re~anR 5.93~ 65 4.124 119 1.436 129 1. J83 128 198 eo Hfl~DURAS 424 42~ 4.290 49 2.~10 41 1.n1 59 102 19 281 ?1 EL SALVADOR 428 
43? NICARAGUA 2. 319 103 [,700 141 493 71 7A 62 319 238 NICARAGUA 432 
436 OSTA RICA 7. 721 so 6.095 98 3.131 101 qu, 116 1.490 64 COSTA RICA 436 
HO PA'IA .. A 31.386 168 27.123 163 11.4M ~67 7.032 1 78 6.856 120 PA~AMA 440 
444 PANA'1A C~NU ZONE 2.255 63 897 69 254 82 612 n 2 2 CA~AL PANAMA 444 
448 CU8A 3•.125 10? 31.n11 12~ 6.568 56 13.430 612 2.688 42 CUBA 446 
451 wcsr 1 ~01 ES 3.107 ~31 111 63 154 I NOES CCC I DENTAL ES 451 
452 HAITI 2.587 102 2.141 103 3'17 100 1. Q2R 9~ 142 52 fiAI Tl 452 
4~3 BAHA~AS 25.~58 770 1.497 93 4 78 9R 564 102 70 23 8AHAIIAS 453 
454 TURKS CAICDS ISL. 1~ '0 ~ no 2 3 ~~~~o6~~~~lA~~~cos 454 456 ~OM!NfCAN REPUBLIC 1. R33 136 6,09R 170 2.229 171 1.594 173 1.127 169 456 
457 IRGI~ ISLANDS US 2.068 9~ I. ~43 90 114 A8 1. 149 107 69 32 ILES VIERGES D.USA 457 
458 ~~A DE LOUPE ?6.877 109 26.469 1J9 P8 118 22.9RO 103 1. 143 1H GUADELOUPE 458 460 'JM!NICA 1. 459 122 4 7 54 'lO~INlQUF 460 
lt62 'lAP T1 Nl QUE 24.198 1 0~ 23.921 !•)4 7'1 102 21.136 100 830 139 'IARTINIQUE 462 
463 AYMAN lSLAi'IDS 2.367 zzo 1.156 252 13 62 1.268 276 n 150 ILES CAYMAN 463 
4~4 JA~AICA 7.659 an 2.~22 96 105 40 1.089 214 128 42 JA'IA!')UE 464 
46~ ST LUCIA 1.009 186 44 1~ q SAINH-LUCIF 465 
467 ST VI~CENT 517 66 10 q 1 SAINT-VINCENT 467 
469 BARBADOS 6.472 142 1.161 135 337 118 16 ~ 93 239 133 u 8ARijADF 460 
472 TRINIDAD, TOBAGO 26.437 130 6.~4~ 134 1.40R ~3 2.780 560 578 169 TRINI1AQ ET TOBAGO 472 
473 RENAOA 6f>l 1? 45 ~~ 21 69 
" 
150 2 6 GRE~A'lA 473 
476 ~~THERL. A~TILLES 14.~8\ B 11. '99 69 1.042 11~ 939 83 3.148 62 A~TILLES NEERL AND. 476 
4R0 ~pLCl"RlA 42.186 79 34.4 34 81 18.271 77 5.749 53 1.q~'5 200 CJLO.MR IE 480 4A4 ~~NEZUELA 116.626 113 92. R23 116 24.R47 93 17. R56 95 H.OOO 163 VENEZUELA 484 4R3 UYA~A 5.126 91 761 61 128 37 21A 242 63 14 GUYANA 488 
492 SURINAM 3.BR 71 2.780 69 Ml AR 194 50 95 43 SURINAM 492 
496 ~~Q~i\~PGU!ANA 1. 16 7 1!9 7.~57 119 41 34 6.673 118 196 187 GUYANE FRANCAISE 496 ~0~ 27.1 74 91 21.~44 93 7.nOR 91 3.249 11 8.~60 210 EQUA lEUR 500 
504 PERU 28.917 146 22.248 1~7 8.044 100 2.640 134 5.443 372 PERDU 504 
508 ~RAZIL ?06.761 103 177.712 112 94.617 132 39.277 101 19.869 77 BRESIL 508 
512 HIL E 44. Hl 17~ 32.011 121 13.5 26 107 9.015 18~ 4.417 ·142 CHILl 512 
~16 BOLIVIA 10.094 47 8.912 45 2.642 3? 230 ~0 1.0~5 231 BOLIV!F 516 
520 ARAt;UAY 1. 1+ J6 II~ 5.403 141 1.316 158 995 94 491 142 PARAGUAY 520 
~24 JRIJGUAY 16.754 11 ~ !3.R43 140 5.947 109 2.805 130 2.600 201 URUGUAY 524 
52 8 ARGENTINA 152.'•0" D2 124.696 125 54.02~ 136 20.484 106 34.652 167 ARGENTINE 528 
529 ~LKLAN~ ISL.,DEP. 2~4 ?44 16 43 2 ILFS FALKLANO,DEP, 529 
60fl YPRUS 46.959 141 19.994 118 6.304 152 2.209 78 8.509 130 CHYPRE 600 
604 LEBA 'ION 73.457 114 63.576 113 13.612 117 16.378 103 24.863 116 Ll B~N 604 
608 SYRIA 10~.978 127 91.458 111 29,?18 195 16.711 101 32.352 1 O'l SYRIE 608 
612 IRAQ 297.564 131 245.157 126 101.964 139 45.898 110 63.390 141 !RAK 612 
616 IRA~ 369.960 209 306.229 260 159.046 2 88 41.560 174 65.652 254 IRA~ 616 
6?4 ISRAH 119.016 89 101.855 96 ~6.839 112 11.579 55 14.754 60 ISRAEL 624 
628 JORDAN 46.)50 111 33.040 116 12.461 90 6.265 194 ~.935 134 JIJRDA~IE 628 
632 S AUO! ARA~IA 592.167 9R 450.~94 1)0 149.~l1 105 74.184 1~ 7 139.544 98 ARABIE SAOUOITF 632 
636 ~~~~mN 10A,l49 115 72.004 114 27. 516 117 10.942 108 ?5.341 127 KOWEIT 63n 640 28.171 115 8.725 121 2. 316 106 2.C8A 131 2.645 120 BAHREIN 640 
644 QATAR 31.340 81 !1. 129 '4 ~-~18 166 3.116 24 ~.631 143 QATAR 644 
647 ~t TED ARAB EMIR AT 160.082 90 82.953 81 26.97? 63 22.423 122 21.306 80 E~IRHS AR AS. UN IS 647 649 "AN 37.026 109 l1.~B 1'>2 4. 29R 133 841 24 1.389 121 OMAN 649 
652 OR TH Yf~EN 23.114 74 18.'27 76 4,[06 92 7.148 13 3. 787 61 YE•EN DU NCRO 652 
656 SfJUT4 YEMfN 9.526 118 4.~34 .91 ~69 76 391 35 2.339 265 YE~EN DU SUD 656 
660 FGHANI STA~ 1.969 72 2.897 81 1.979 90 434 64 H8 101 AF';HANI STAN 660 
662 PAKISTAN 71.435 85 41.249 84 15. ~ ~h 82 6,080 124 13.794 103 PAKISTAN 662 
664 !NOH 207.108 138 102.97'> 116 43.414 129 23.399 190 12.442 84 INOE 664 
M6 BANGLADESH 2 7. 3 85 76 <).028 l6 2.8?0 27 58? 14 2. 298 602 BANGLADESH 666 
6f>7 MALDIVES 781 NS HI "IS 722 NS 35 219 ~AL~IVES 667 
M9 ~~~ LANKA 26.' 13 121 16.575 141 2.669 38 9, 364 728 556 66 SRI LANKA 669 672 [PAL 1. 427 6~ 1.1H Rl HI 44 48 15 541 159 'lEPAL 672 
675 BHUTA"l 10 200 10 2~0 10 BHCUTAN 675 
676 ~~mAND 9.403 77 4.336 43 3.242 42 465 29 12R 33 31 R~ANIE 676 680 51.650 83 37.Rl7 q[ 22.154 87 4. 741 79 4.483 65 THAllANOE 680 
684 LAOS 697 40 A07 36 34 47 ~12 NS 1 uos 6q4 
690 VTETN4M 3.799 16 3.452 15 2~7 ~ 970 11 1.836 40 VIET-NA" 690 
6% K A~PUCHEA/CAMBOD 1A 10? ~5 100 ~5 99 1 1 KA~PUCHEA/CA~BODGE 696 
700 I ND0~[51d 82.~00 135 72.197 146 29. 757 128 13.699 144 4.696 148 I~DONESIF 700 
701 ~ALAYS!A 76, R37 111 49.404 125 2.R.5~3 132 7.575 118 5.417 105 MALAYSIA 701 
701 BRUNEI 5.812 107 1.110 34 116 25 409 15 150 750 ~RUNF I 703 
706 ~~mm~Es 152.681 149 103.058 171 ~6.765 209 13.65 8 129 14.1 l3 153 SIN~APOUR 706 708 4 7. A60 93 32.085 94 15,9 I 3 103 7.36~ 123 3. 465 60 PHILIPPINES 708 
716 MONGOLIA ~54 120 132 1% 2~7 le? 22 169 ~CNGCLIE 716 
720 H!NA 134.984 64 93.179 54 ~4.916 51 15.946 8~ 9.154 34 CHINF 720 
724 NORTH KOREA 4.10 I 101 4.191 116 1.3?8 ~5 218 46 456 64 COREF DU NORD 724 
728 SOUTH KOREA 96 .II~ 81 80,993 101 46.~12 <J4 10.753 76 6. 6 32 90 COREE DU SUD 7U 
73? JAPAN 350.20~ ~4 257,497 90 118.450 A9 54 .0~1 90 47.191 104 JAPO'-t 132 
736 TAIWAN 67.6~0 92 5o.n1 94 31.332 98 5. 166 76 6.946 109 T'AI-WAN 136 
740 ~~NG KONG [';9.709 102 85.495 97 32.0% 103 10.945 13 15.207 98 HONG KONG 740 743 ACAO 9Q 121 59 'IS 38 IllS 30 ~ACAn 743 
800 AUSTRALIA 238.049 8~ 131.070 1?2 68.A9~ 105 15.112 H 28.417 114 AUSTRALIE 800 
801 APIJA NEW GUINEA 2.443 98 751 99 486 126 81 300 121 168 PAPOUASIF,N-GUINEE 801 
~02 AtJSTRAL!A"l OCEANIA 346 55 49 60 11 22 11 100 21 142 OCEAN IE AUSTRAL. 602 801 NAURU 310 4 70 NAURU 803 804 ~~~ n~h~L nr AN OS 57.799 R~ 19.335 H 8.206 90 2.74' 96 4.805 160 'lOUVE LL E-ZEL ~NDE 804 806 211 53 4 2 13 ILFS SALOMO"l 806 
607 TUVALU 190 ? 2 TUVALIJ 607 qoR AMERICAN OCEANIA 53 A 49 "1'15 48 47 15 159 35 14 7 126 OCEAN IE AMERICAI"lE 808 809 ~fW CALFOONIA,OEP. 9.901 104 9.70A 105 643 260 8.109 99 461 9~ "lOUV.CALEDONIE,OEP 809 810 IR!RAT! 45 I 1 ~IRIBATI 810 
811 ~~LLIS,FtJTU~A ISL. 20 4~ ?0 45 20 63 WALL! S fT FUTUNA 811 814 EW Z~ALD. OCEANIA 51 131 4 20 2 OCEA~!E NEO-ZELANO 814 815 I J I 2.366 83 11n 64 112 4R 77 56 77 <;9 Fl~Jl 815 
R16 ~fW HEBR11E~ 699 130 396 82 25 81 245 57 103 8 58 NOUYFLLFS-HFBRIDES 616 R11 TO~GA 26 1 1 ll 1 TONGA 817 819 ~~SHRill S~~QA 1''1 79 71 55 47 96 1 ~ 63 1 2 S A~OA OCCIDENTAL 819 822 ~~ENCH POLYNESIA 8.789 9? ~-"'O'i 91 865 141 f,. ';A'i 90 399 64 POLYNESIE FRANCAIS 822 890 Ol\R REGIONS 1 20 1 H 1 REGICNS POLA !RES 890 







Belg -Lux Un1ted Kmgdom 
lnd<ces lnd•ces 1ndoces 
Code Trading par1ners 1 000 ECU 80;79 1 000 ECU 80 1 000 ECU 80 79 79 
400 U.S.~F A•ERICA ~A .146 86 108.4~2 77 ~71. 342 ~? 4114 C~NAOA 9.471 11 12. o; 2 3 1'6 132.67 2 IIR 
406 r.REENLAN~ 2 I 21 95 408 ST PIFRRF,~IQUELON 27 67? l o;o 48 130 
412 ~EX lCD 2.947 74 54.~20 ~s 30.?12 126 
40 BER~U9A 26~ ?12 103 49 ?.614 ll~ 
416 GUATEMALA 772 101 43~ loR \.638 66 421 BELIZE 2 59 It 7 17 ?lq 931 69 
424 HONOUR AS 911 111 '•q1 110 1.526 9? 
418 EL SALVA~OR 389 31 61 15 800 4R 
43? NICARAGUA 470 1n 280 800 406 45 
436 COSTA RICA 411 tOO 187 50 1.144 95 440 PAN AM A 1.220 3A <;o;o; 93 3.806 206 444 PANA~A CANAL ZONE 9 900 1.336 60 449 CUBA 2.242 132 1.169 57 4.00 2 32 
451 WEST !NOlES 126 79 2.4n 
45~ HAITI 482 208 <J2 93 .1A6 103 
4~3 BA'jA~AS 216 94 16Q 360 23.311 NS 454 A~~~~~c~~~~~~u~~\c 5 33 456 qq~ 196 258 Ill !. 517 76 457 VIRGIN ISLANDS US 10 4~ 1 
' 
?6~ 75 
4~8 GUAllflOUPE 9H 222 6Bl lAB 397 148 
460 flOI'IINICA 57 1.1?7 
462 ~ARTJNIQIJE 661 223 563 I 72 250 59 
463 CAY~AN ISL~NOS 5 14 H 6D 128 464 J~"'AICA 636 6Q 364 270 5.~60 85 
465 ST LUCIA Q6 22 81? 467 ST VINCFNT 20 26 53<J 
469 BARBADOS 407 4'10 I? 11 5.084 145 
472 TRINIOAO, TOBAGO !.IV 98 636 277 19.560 131 
Hl G~ENADA 17 8'1 577 70 
476 NETHEQL. ANTILLES 6.~59 66 Ill 52 2.849 147 
4BO COLQ~BIA 1.173 62 1.~14 H 7. 398 80 484 VENFZUELA 9.980 111 6.140 P6 18.400 115 
48B GUYANA 293 87 5Q 3'8 4. 314 101 
492 SU~INh" !.544 6? 286 134 "74 71 4'16 FRENCH GUIANA 123 315 22 76 g4 72 500 FCUAniJR 1.724 142 503 17 5.368 83 504 PERIJ !.759 96 4.362 551 6. 322 144 51)8 BRAZIL ll. 634 <JO 12.315 128 27.737 68 
012 CHILE 2.677 tn 3.316 79 11.426 !53 
516 ROLl VI A 4.726 49 ?59 26 1.015 97 520 oAR A~UAY 4ij6 7?0 12o 43 1.878 79 524 URUGUAY 1. o44 ?11 947 316 2.801 61 
?2~ ARGENTINA 6.052 7J 9.4R3 ~3 2~ .14 2 195 szq FALKLAND ISL.,DEP. 14 150 238 361 
600 C YPR~S !.o32 1~2 1.140 56 26.308 169 604 LEBANON 3.~29 201 5.194 94 8.665 126 
608 SYRIA 7.041 146 6.114 !50 9.661 94 
612 IRAQ 1 1. ooe 143 !6.R97 72 47.941 172 616 IPA~ 25.553 259 l5.41B 491 54.376 107 
624 ISRAEL 5.653 62 !3.030 65 35.673 99 
628 JORD~N 2.837 86 2.542 lSB 11.725 !05 
632 SAUO! ARABIA 67.461 175 19.674 33 1.29. 766 90 
636 KUWAIT 5. 1?1 II 7 2.834 <;5 2~.786 110 
640 RAHRA!N 975 U5 701 171 18.533 112 
644 QATA~ 2.257 120 607 65 14.164 97 1,47 UNI TEO ARAB E~IRAT 8.073 109 4.179 60 73.792 103 
649 ~~AN 3.397 154 7.753 911 18.415 81 
652 NORTH YE~EN 2.416 112 780 49 4.268 70 6% SOUTH YE~EN 1.421 46 114 130 3.675 210 661 AFGHANISTAN 115 280 21 7 873 51 61,2 PAKISTAN 5.796 106 2. 24 3 24 26.152 87 
664 I Nil! A !0.!8'1 107 13.~10 1J 103.277 I 70 
666 BANGLAOFSH l.HB 49 2.010 27 17.856 175 
667 MALDIVES 4 400 19 317 
669 SRI LANKA gp 19 3.175 ~77 9.857 104 
672 NEPAL 66 943 152 ~s 307 39 
675 BHUTAN 
676 RUR~A 352 91 149 ~s 5.017 240 
6RO THA !LAND 4.257 95 2.182 55 10.029 7~ 
684 LADS 90 281 6QO V1'0TNA~ 144 21 45 I 93 7 
696 KAMPUCHEA/CAMADOIA 2 100 
700 I N!:lO'lES lA 20.772 230 3.473 75 9. 239 82 
701 "'ALAYSIA 4.919 152 7.920 93 25.587 9? 703 BRUNEI 263 306 I 72 538 4.684 224 
706 SINGAPORE 11.912 14~ 6.610 129 46.622 116 
708 PHILIPP!NFS 4.01Q 77 1.325 76 11.86 7 77 
716 ~DNGOL!A 49 126 5 2 18 720 CHINA ~-13~ 83 A.029 65 39.30,5 100 
724 NORTH KIJREA 2.077 2 1 19 56 
ns SOUTH KOREA 6.143 249 10.953 I 75 14.262 38 
732 JAPAN 19.610 91 18.105 65 75.844 14 
136 T A !WAN 3.917 6R 3.410 116 12.953 73 
740 J-tONG t<ONG 5.436 69 21.901 117 72.104 114 
743 ~~CAC 28 35 
ROO AUSTRALIA 11.818 91 7.008 84 100.439 7A 
B01 PAPUA 'IIEW GUINEA 47 25 16 18 l.MA tOO 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 790 ~4 
~03 NAURU 310 756 
804 NEW lFALAND 2.697 71 o q2 75 36.292 78 
806 SOLn~ON I SLA~OS lA I~ 1q 
B07 TUVALU 1~8 
808 AMER !CAN !JCEANIA 
' 
67 !58 59 
809 NFW CALEOON!A,OEP. 179 86 116 208 146 72 
810 KJIURATI 42 
Btl WALL!S,FUTUNA ISL. 
814 NEW ZEALD. OC~ANIA 2 200 33 ~<; 
815 F I Jl 4? 721 2 11 2.01'1 er 
816 NEW HEAR!OES 13 186 10 250 297 606 
B1 7 TONGA 6 86 19 6 
819 WESTFRN SA~OA 6 300 2 S7 11 125 
822 FRENCH POLYNESIA 286 66 1 70 87 438 99 
890 POLAR REo;IONS 
950 ~~~~~~~Fj~gv!SIONS 109.450 182 23.178 125 9~3 A6 261 2. 717 114 20.411 
917 SECRET 
Ireland 












































































COMMERCE DE LACE 





1 000 ECU 80; 
179 
Pays partenaires Code 
99 15.715 85 ETATS-U~ IS 4M 
221 4.948 67 CA~ADA 404 
19.530 19~ GROENLANO 406 
7 117 ST.PIERRE,•ICUELC 40R 
332 974 224 ~fX I QU( 412 
44 7~ 233 AEPMU~ES 413 
10<) 322 89 GIJAH~ALA 416 
135 BO RELIZF 421 
286 131 H~~~I.I~AS 424 
NS 211 ~8 r:L SAL VAOOR 428 
211 754 NICARAGUA 432 
28 340 515 CCSU RICA 436 
173 41<) 207 P A('jAMA 440 
22 47 CA~AL P~NA~A 444 
832 4 78 CUBA 44B 
S! !~DES OCCIDENTALE 451 
18 23 Hh!T I 452 
140 185 402 BAHAMAS 453 
~~5~cb~~~~CA~~~co 454 !54 90 72 456 
232 102 !'IS !LES VIERGFS O.US 4S7 
14 7 12 GUADELOIJPF 458 
10 OOM1N!QUE 460 
32 16 38 ~ART I'll QUE 462 
56 391 NS ILES CAY~AN 463 
12 46 128 JA•AIQUE 464 
7 Sh INTE-LUC IE 465 
5 SAI~T-VINCFNT 467 
195 59 68 ~=~~~~~ao~T TOBAGI 469 182 185 41 472 
36 720 ';RENA~A 473 
70 403 127 A~TILLES NEERLANO 476 
26 ?15 60 COLC~B!E 480 
216 3.492 59 VENEZUELA 484 
51 52 GUY~NA 4B8 
133 136 SURINAM 492 
26 867 G~YANE FRANCAIS[ 496 
44 liB 124 E~UATEUR 500 
271 234 20 PEROU 504 
106 ~60 74 ~RESIL 50B 
7 870 70 CHILl 512 
39 73 90 ijOL!VIE 516 
151 H 106 PARAGUAY 520 
105 39 94 URUGUAY 524 
149 1. 94R 85 A~GENT!Nf 528 
ILES FAL~LAND,DEP. 529 
lOB 501 90 CHYPR~ 600 
30 997 186 L lqAN 604 
209 1.533 174 SYRIE 608 
24 4. !89 112 I RAK 612 
102 6.727 118 IRAN 616 
153 1.154 62 ISRAEL 624 
51 1.242 7l JOROANIF 62B 
52 9.954 119 ARABIE SAOUDITE 632 
. 55 6. 058 235 KGW!' IT 636 
16 815 176 BAHREIN 640 
58 390 144 QATAR 644 
95 2. 098 151 FM!RATS ARAB. UN!~ 647 
66 774 120 O~AN 649 
136 203 29 YE~EN DU NORD 652 
62 898 528 YE~E~ DU SU1 656 
199 141 AFGHANISTAN 66 c 
300 747 46 PAK!STA~ 662 
NS 544 M IN DE 664 
15 447 1<JO 8ANGLADESH 666 
I Mhl91VES 667 
4 74 49 SRI LANKA 669 
2 29 NEPAL 672 
~HOUTAN 675 
50 625 81RMANIE 676 
571 3.164 273 THAI LANDE 680 
LAOS 684 
254 ~s VIET-NAM 690 
KA~PUCHEA/CAMBODGF 696 
331 ~99 260 IND~NESIE 700 
98 1.240 3B MALAYSIA 701 
18 9~ ARU~EI 703 
134 2.274 118 SINGAPOUR 706 
NS 1.904 118 PHILIPPINES 708 
20 7q ~ONGOLIE 71~ 
103 2.190 277 C~I~F 720 
1 1 CORE£ ryu NORD 724 
169 682 84 COREE OU sun 728 
88 13.637 58 JAPON 7'2 
163 2.608 240 T'AI-WAN 736 
37 1.739 51 HC~t;KCNG 740 
3 ~ACAO 743 
70 3.nB 25 AUSTRAL If BOO 
6 23 47 PAPOUASIE,N-GUINEE 801 
4 400 'lCEANIE AUSTRAL. 802 
~AURU 803 
151 1.696 162 NDUVELLE-ZEl ANDE 804 
1 ILES SALOMON 806 
TUVALU 807 
30 5 28 nCEhN!E AMFRICAINF 808 
47 313 NOUV.CALFO'lNI E,DEP 809 
Kloi~ATI RIO 
WALL! S ET FUTU~A 811 
6 38 OCFAN1E NEO-ZELAND 814 
29 15 107 FIDJI 815 
6 150 NOUVFLLES-HF8RIOES ql6 
TONGA 817 
1 100 SAMOA OCCIDENTAL 819 
100 42 200 POLYNESIE FRANCAIS 82? 
RF.GICNS PCL~IRES 890 
AVITAillEM.SOUTAGF 9?0 
168 97 NON SPECIFIES 958 
SECRO H7 
61 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 








France ltalia 1) Nederland 
0,1: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
intra(EUR9) 
1978 II 6 838,7 2 043,2 939,7 997,0 709,7 
Ill 6 245,7 1 790,6 919,6 956,4 657,8 
IV 6 801,1 1 723,6 1 025,6 1 162,0 707,3 
1979 I 6 542,7 1 751,4 932,5 1 097,5 672,7 
II 7 320,5 2 045,8 992,6 1 009,0 793,1 
Ill 7 030,7 1 858,2 957,0 1 185,0 761,4 
IV 7 636,4 1 924,3 1 047,8 1 379,7 873,8 
1980 I 7 302,8 1 969,8 991,4 1 204,6 806,0 
II 7 728,0 2 151,9 1 022,8 1 213,6 901,7 
1979 A 2 302,2 630,0 323,3 323,0 252,8 
M 2 592,8 758,0 342,7 371,0 271,0 
j 2 361,4 656,7 326,3 314,9 268,3 
j 2 384,6 633,7 318,2 373,4 266,5 
A 2 328,5 629,4 298,8 422,1 245,7 
s 2 284,3 595,4 340,5 390,6 251,3 
0 2 621,6 688,0 386,8 369,4 289,4 
N 2 564,5 646,7 358,3 432,0 290,5 
D 2 447,2 588,1 302,8 578,2 293,8 
1980 j 2 459,3 658,4 337,8 440,2 251,7 
F 2 411,8 644,2 309,8 429,8 266,6 
M 2 427,0 667,0 343,8 334,6 287,7 
A 2 536,5 689,2 335,1 423,8 272,6 
M 2 581,6 765,9 342,3 409,0 308,5 
j 2 599,5 695,9 345,2 379,3 320,6 
j 657,0 345,5 366,5 289,9 
A 610,3 305,0 244,0 
extra (EUR 9) 
1978 II 5 766,5 1 388,6 1 145,3 692,3 719,7 
Ill 5 435,3 1 275,8 911,3 692,5 681,8 
IV 6 105,7 1 468,7 1 129,8 852,0 758,1 
1979 I 5 804,3 1 395,0 1 124,8 654,5 762,3 
II 5 998,6 1 362,2 1 098,0 697,1 773,0 
Ill 5 878,1 1 390,9 947,4 747,9 750,2 
IV 6 844,2 1 711 ,5 1 233,9 1 087,9 849,9 
1980 I 6 452,5 1 648,8 1 192,7 722,1 899,5 
II 6 501 '1 1 522,0 1 213,5 884,8 885,9 
1979 A 1 939,7 430,6 375,0 242,9 224,7 
M 2,142,0 470,2 394,2 217,6 290,8 
j 1 913,8 461,4 328,9 236,7 257,2 
j 1 953,8 492,9 329,9 199,4 237,5 
A 2 129,1 473,7 306,6 296,2 295,6 
s 1 805,6 424,2 312,8 252,3 217,6 
0 2 238,6 562,5 409,8 264,7 262,0 
N 2 380,5 588,9 422,7 342,8 345,4 
D 2 240,8 564,1 401,6 480,4 243,0 
1980 j 2135,4 524,3 383,4 231,1 291,6 
F 2 192,0 576,5 382,1 284,0 308,4 
M 2 124,2 547,8 427,1 207,0 299,5 
A 2 239,3 521,4 448,2 299,1 277,4 
M 2 137,6 525,0 394,0 303,4 324,4 
j 2 125,6 475,7 371,3 279,9 284,0 
J 571,8 362,2 239,1 261,4 
A 463,2 280,1 244,0 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
62 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
847,3 1 070,4 116.4 114,8 
728,2 960,8 116,5 115,8 
914,1 1 013,7 133,0 121,8 
836,1 993,4 136,7 122,2 
976,9 1 202,1 159,1 141,9 
810,8 1 160,3 166,4 131,7 
904,8 1 209,9 159,8 136,3 
908,2 1 112,8 166,4 143,4 
945,7 1 195,5 157,3 139,6 
282,5 400,7 49,1 40,9 
345,6 392,8 61.2 50,6 
282,4 415,4 48,2 49,3 
241,7 457,4 51,1 42,6 
286,5 343,9 55,6 46,5 
250,9 358,8 59,2 37,5 
328,6 447,4 64,4 47,6 
292,3 435,7 56,9 52,1 
283,9 326,3 38,5 35,6 
301,5 363,2 62,1 44,5 
298,7 361,0 56,8 44,9 
302,2 389,5 48,2 54,0 
309,1 409,2 53,1 44,4 
303,0 359,2 58,3 35,5 
324,2 428,9 45,8 59,6 
436,1 61,0 42,9 
384,0 56,4 
289,2 1 285,6 47,2 198,7 
273,6 1 372,3 50,3 177,7 
308,2 1 353,9 36,6 198,4 
300,2 1 338,5 46,6 182,4 
331,6 1 478,9 59,8 198,1 
315,8 1 486,8 51,5 188,6 
343,2 1 339,3 45,9 232,6 
328,4 1 389,5 64,3 207,0 
358,2 1 374,6 46,0 216,1 
104,6 473,3 22,2 66,5 
133,1 548,2 21,4 66,5 
86,0 462,8 15,5 65,3 
80,4 533,4 17,5 62,8 
139,9 525,4 19,9 71,7 
89,8 436,0 14,8 58,2 
127,2 517,4 21,8 73,2 
105,5 485,0 14,7 75,6 
110,5 372,5 9,3 59,3 
112,0 504,7 22,7 65,6 
114,4 433,8 24,5 68,2 
101,2 451,8 17,1 72,8 
121,4 485,0 20,2 66,6 
99,8 426,5 15,6 48,9 
135,2 469,2 10,2 100,0 




Period Deutsch-EUR 9 land France ltalia 1) Nederland Peri ode 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
intra (EUR 9) 
1978 II 6 797,5 865,2 1 645,2 492,4 1 763,7 653,5 481,5 348,1 547,8 
Ill 6 328,8 832,5 1 404,4 456,2 1 570,0 603,5 537,3 429,9 495,0 
IV 6 927,5 889,4 1 567,0 620,7 1 618,3 690,5 621 '1 404,2 516,3 
1979 I 6 794,9 978,8 1 609,5 552,8 1 720,4 654,9 466,9 304,5 507,1 
II 7 411,3 989,7 1 804,9 601,3 1 863,7 735,4 561,9 331,8 522,7 
Ill 7 107,1 919,1 1 489,4 696,5 1 654,8 732,2 597,4 450,2 567,6 
IV 7 832,0 990,0 1 790,4 698,0 1 828,9 773,6 667,8 474,4 608,9 
1980 I 7 515,4 1 071,3 1 744,8 448,7 1 882,3 743,2 633,5 375,8 615,6 
II 7 663,7 992,1 1 805,6 562,5 1 946,5 811,3 595,2 358,1 592,4 
1979 A 2 315,9 319,9 602,5 172,7 566,4 225,0 152,9 114,9 161,5 
M 2 560,2 335,1 599,8 202,3 675,0 273,0 191,7 116,1 167,3 
J 2 513,8 334,5 601,5 226,4 620,8 230,6 221,2 98,5 180,4 
J 2 262,1 341,2 484,5 144,6 544,2 214,2 190,4 186,4 156,6 
A 2 350,5 305,7 442,4 251,0 554,6 267,3 212,3 133,6 183,6 
s 2 473,4 272,2 565,4 301,7 560,2 247,1 197,3 129,4 200,0 
0 2 753,3 360,7 613,9 228,0 640,8 277.3 248,5 176,4 207,7 
N 2 664,8 333,5 619,5 202,5 637,6 255,6 222,3 185,2 208,4 
D 2 382,7 296,0 557,3 267,5 551,9 240,7 197,4 112,5 159,3 
1980 J 2 487,9 348,6 535,4 157,9 658,3 250,8 199,1 126,4 211,4 
F 2 479,4 360,4 578,9 143,5 601,9 252,1 224,6 127,1 190,9 
M 2 536,3 362,2 630,3 147,2 622,2 239,3 210,3 122,0 202,9 
A 2 550,6 339,9 624,4 166,5 615,3 295,8 199,1 126,9 184,7 
M 2 572,7 332,5 603,6 193,2 688,8 258,1 189,0 113,4 194,0 
J 2 520,1 321,7 576,9 200,9 643,7 254,6 207,6 118,1 196,6 
J 352,0 548,8 209,0 580,8 210,9 146,7 181,7 
A 320,7 465,8 555,1 165,7 157,1 
extra (EUR 9) 
1978 II 2 938,0 424,4 762,5 261,6 439,8 140,6 551,0 65,0 293,1 
Ill 2 795,7 357,2 766,1 242,0 414,1 156,3 509,2 78,6 272,4 
IV 2 978,8 371,9 746,9 301,4 465,7 154,9 574,8 60,4 302,8 
1979 I 3 069,7 424,0 859,6 292,4 483,6 168,0 454,1 87,9 300,1 
II 3 339,1 428,4 916,3 345,4 501,3 195,1 558,3 87,4 306,9 
Ill 3 115,9 414,9 818,3 318,9 440,0 164,7 562,9 97,3 299,0 
IV 3 667,2 514,6 967,5 437,9 546,7 178,4 626,5 100,7 294,9 
1980 I 3 923,8 567,2 1 204,4 312,5 574,9 214,3 651,4 95,5 303,5 
II 4 184,5 635,6 1 332,2 359,7 593,2 219,7 599,6 138,2 306,5 
1979 A 1 089,9 154,8 294,3 104,0 163,5 69,7 179,7 19,4 104,4 
M 1 169,9 145,4 304.7 132,1 178,3 71,9 197,0 41,9 97,8 
J 1 070,1 128,1 316,9 109,5 159,3 47,5 184,5 25,8 98,5 
J 1 018,7 132,5 290,4 49,6 157,3 65,3 197,6 35,9 90,0 
A 1 047,2 156,5 245,2 114,1 146,3 67,5 188,7 31,2 97,6 
s 1 044,4 126,0 283,8 155,7 138,5 31,4 180,9 30,1 98,1 
0 1 236,1 174,5 319,7 120,5 209,9 81,1 193,1 37,6 99,7 
N 1 206,1 188,2 305,5 117,3 188,8 48,0 219,3 34,7 104,4 
D 1 219,4 153,0 342,6 200,1 148,6 49,3 212,2 27,8 85,8 
1980 J 1 237,0 179,7 354,2 113,1 201,9 71,2 205,9 25,0 85,9 
F 1 279,8 190,4 408,9 90,4 167,2 54,5 230,0 31,0 107,5 
M 1 402,8 197,0 441,2 108,8 206,0 88,5 216,0 39,3 106,1 
A 1 437,1 224,8 474,7 121,3 185,4 91,2 197,4 44,2 98,1 
M 1 309,3 210,9 418,3 94,7 189,8 57,6 194,3 46,5 97,2 
J 1 428,8 199,5 439,2 142,7 217,9 208,8 47,3 102,7 
J 223,2 446,5 124.6 199,9 214,8 55,5 97,9 
A 187,7 409,9 190,1 201,1 62,3 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
63 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 






3: FUEL PRODUCTS 
1978 II 3 063,3 1 206,3 
Ill 2 971,9 1 231,6 
IV 3 386,5 1 385,9 
1979 I 4 317,9 1 715,9 
II 4 504,6 1 835,6 
Ill 4 919,5 2 074,7 
IV 5 424,5 2 181,0 
1980 I 6 333,2 2 540,5 
II 6 169,4 2 448,5 
1979 A 1 314,8 543,5 
M 1 597,7 620,7 
J 1 572,6 671,0 
J 1 727,5 820,1 
A 1 540,5 613,0 
s 1 621.7 641 '1 
0 1 745,5 703,9 
N 1 918,1 780,6 
D 1 813,7 714,7 
1980 J 2 116,2 881,8 
F 2 094,9 863,5 
M 2 131,8 795,3 
A 2 174,0 875,8 
M 2 082,6 850,7 
J 1 911 ,8 721,7 
J 871,7 
A 739,0 
1980 II 10 830,0 2 399,5 
Ill 11 368,5 2 582,7 
IV 12 726,0 2 662,0 
1979 I 12 348,4 2 732,6 
II 13 974,4 3 479,5 
Ill 16 221.7 4 112,9 
IV 19 465,9 4 417,8 
1980 I 21 491,6 5 035,3 
II 21 819,8 5100,6 
1979 A 4 106,1 1 086,6 
M 4 960,9 1 146,5 
J 4 880,0 1 244,2 
J 4 910,2 1 368,8 
A 5 480,2 1 378,8 
s 5 740,3 1 364,8 
0 6 111,6 1 424,3 
N 6 343,2 1 490,5 
D 7 070,0 1 543,2 
1980 J 7 115,5 1 726,4 
F 6 696,2 1 657,8 
M 7 674,3 1 651 '1 
A 7 050,0 1 585,6 
M 7 538,9 1 818,0 
J 7 274,8 1 696,2 
J 1 584,7 
A 1 548,6 

























































United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
intra (EUR 9) 
183,1 268,1 420,1 194,3 85,5 200,7 
104,4 297,6 397,5 222,1 90,8 178,1 
157,2 302,6 483,2 254,1 68,0 243,1 
143,2 421,7 609,3 372,8 120,3 261,6 
134,8 478,8 562,6 456,2 120,6 299,8 
143,4 664,9 490,7 418,7 127,8 394,1 
197,5 580,6 717,4 457,5 194,6 305,8 
362,2 570,5 742,1 571,4 192,6 450,2 
421,0 710,6 732,4 477,8 186,8 338,7 
33,1 118,0 165,9 149,0 23,8 77,2 
61,6 161,1 182,1 179,6 52,1 117,8 
40,2 205,3 201,5 125,7 43,7 96,2 
58,4 211,8 141.4 138,7 35,9 134,9 
21,1 219,4 169,3 171,8 29,8 122,2 
64,1 254,7 154,9 108,0 48,0 125,2 
33,2 201,6 226,2 143,1 79,2 120,2 
57,9 199,0 254,9 176,1 74,7 96,4 
106,4 215,2 236,4 139,1 38,3 89,7 
82,3 179,0 248,5 196,7 57,8 163,3 
156,3 193,9 230,3 198,4 72,4 108,6 
123,7 214,1 256,6 183,7 62,0 170,7 
118,3 248,2 269,6 165,1 65,8 140,3 
185,0 232,3 233,7 178,3 68,9 59,0 
109,1 251,5 217,3 138,1 52,5 133,3 
129,4 267,2 149,6 61,0 111,1 
274,8 131 '1 60,6 
extra (EUR 9) 
2 304,4 1 291,2 718,1 1 271,6 57,6 223,9 
2 369,3 1 293,4 725,9 1 645,0 51,5 216,6 
3 165,8 1 499,5 792,2 1 510,6 64,1 289,3 
2 528,0 1 478,8 755,0 1 549,8 55,2 294,6 
2 836,1 1 821,3 814,9 1 595,4 57.4 272,5 
2 965,6 2 047,2 1 059,0 1 790,7 105,7 387,7 
4 478,0 2 413,8 1 234,8 2 112,8 69,0 443,3 
3 779,4 2 764,8 1 518,1 2 481,9 124,8 398.4 
4 416,0 2 644,5 1 469,7 2 318,4 97,8 423,2 
682,5 550,6 251,3 503,8 23,9 97,0 
1 221,1 582,0 281,0 529,3 9,9 80,4 
934,1 690,4 273,9 533,8 23,7 105,1 
861,3 566,5 272,0 577,1 35,7 123,0 
857,2 725,4 398,4 591,2 33,0 136,5 
1 229,9 809,9 289,4 619,7 36,5 107,9 
1 267,0 775,0 368,7 664,6 28.7 147,5 
1 430,0 798,7 422,5 625,1 25,6 135,1 
1 781,0 886,6 443,6 797,3 16,8 155,2 
1 159,0 971,8 518,6 951,6 45,6 123,2 
1 156,0 852,1 425,4 687,8 38,8 162,5 
1 461,5 954,2 573,2 826,3 40,4 114,5 
1 527,8 935,6 454,3 728,5 30,1 146,0 
1 382,8 881,7 486,8 786,1 39,5 147,8 
1 492,6 944,1 526,0 743,7 27,7 132,1 
1 160,6 884,2 692,6 36,0 165,5 
768,2 729,6 31,3 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1978 II 2 912,0 566,6 227,9 
Ill 3 016,3 561.4 230,5 
IV 3 383,7 619,2 240,5 
1979 I 3 990,2 618,3 263,2 
II 4 272,9 666,7 319,7 
Ill 4 699,3 702,6 369,7 
IV 5 580,3 725,3 370,5 
1980 I 6 075,0 815,2 329,9 
II 6 336,3 929,9 416,0 
1979 A 1 274,0 236,6 87,7 
M 1 499,6 225,7 117,9 
J 1 495,6 204,1 113,7 
J 1 526,5 234,6 114.7 
A 1 464,6 237,1 145,6 
s 1 706,1 230,9 108,7 
0 1 791,3 246,0 122,1 
N 1 928,7 248.4 138,2 
D 1 857,3 231,6 110,3 
1980 J 1 938,3 269,7 105,5 
F 2 027,2 274,7 98,0 
M 2 108,9 270,7 126,3 
A 2 215,7 316,0 144,9 
M 2187.4 313,0 134,0 
J 1 937,5 300,4 137,2 
J 265,0 140,6 
A 266,8 101,5 
1978 II 1 781,3 326,6 187,5 
Ill 1 768,1 335,0 182,0 
IV 1 981,9 334,8 169,8 
1979 I 1 959,7 344,6 223,8 
II 2 503,0 365,4 280,0 
Ill 3 031,5 407,1 434.4 
IV 2 830,7 396,1 372,1 
1980 I 3 160,9 438,5 356,5 
II 3 229,9 441,5 403,2 
1979 A 715,7 100,0 70,1 
M 861 '1 124,6 86,4 
J 927,8 140,8 123,1 
J 957,5 134,3 155.7 
A 1 022,1 147,2 158,8 
s 1 036,9 125,5 118,3 
0 920,9 143,0 125,8 
N 960,7 123,8 126,2 
D 946,2 130,3 120,1 
1980 J 989,8 137,3 113,9 
F 995,7 138,9 111 '1 
M 1 174,8 162,1 131,5 
A 1 164,6 157,5 136,7 
M 1 096,0 144,8 135,9 
J 978,8 139,0 130,6 
J 151.7 139,0 
A 161,8 104,5 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
intra (EUR 9) 
175,2 1 239,1 
178,9 1 055,1 
372,3 1 395,2 
286.4 1 802,5 
383,5 1 604,2 
338,2 1 587,7 
359.4 2 134,9 
239,7 2 554,6 













































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
241,0 451,4 4,1 6,7 
333,7 643,1 2.4 11,2 
224,8 513,2 3,1 15,6 
263,8 736,0 3,0 17,0 
385,9 872,6 5,8 34,5 
490.4 1 184,5 5,2 21,1 
526,9 1 413,0 8,2 42,1 
561,7 1 529,2 6.4 38,3 
723,3 1 718,5 5,9 22,9 
86,3 252,0 1.1 6,6 
151,2 320,1 1,5 7,9 
140,2 304,9 3,2 19,6 
159,2 357,7 2,6 5,3 
154,6 331,8 1.4 7.4 
168,1 503,5 1.2 6,6 
216,3 409,0 3,9 20,0 
144,5 525,5 1 '1 8,8 
166,1 479,6 3,3 9.4 
91,6 528,9 3,3 14,0 
220,0 478.4 1,8 7,5 
247,2 523,3 1,3 16,7 
229,3 599,4 1,1 7,8 
299,9 585.7 1,2 7,1 
192,0 543,5 3,6 8,0 
656,1 4,0 9,5 
667,6 1,3 
138,2 368.4 1,5 51.4 
125.7 395,1 1,0 44,5 
127,9 423,1 1.4 49,8 
154,1 403,3 1 '1 60,6 
203,3 626,1 0,7 54,6 
290,1 769,5 0,9 94,2 
254,8 671,7 0,3 87,5 
326,3 812,1 0,4 78,1 
337,9 784,3 2,1 95,7 
48,5 171,0 0,0 20,9 
81,5 230,8 0,5 18,9 
71,0 230,5 0,1 14,9 
78,6 258,3 0,4 32,2 
100,2 258,6 0,0 27,1 
101 '1 261,8 0.4 29,8 
121,2 179,5 0,1 31,7 
65,9 282.4 0,2 35,9 
67.7 209,0 0,0 16,6 
63,2 256,3 0,1 31,1 
123.6 258,9 0,2 25,5 
139,0 298,0 0,1 21 '1 
133.4 258,9 1,9 29,1 
116,5 279,2 0,1 34,8 
86,3 266,1 0,2 28,7 
360,2 0,0 21,9 
230,7 0,0 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 






2,4: RAW MATERIALS 
1978 II 2 029,5 575,0 
Ill 1 805,9 511,8 
IV 2 313.4 597.4 
1979 I 2 389,2 633,0 
II 2 565,1 696,0 
Ill 2 237,7 618,5 
IV 2 742,9 728,8 
1980 I 3 001,6 828,6 
II 2 671 '1 733,3 
1979 A 829,7 233,0 
M 908.4 240,5 
J 814,7 222,2 
J 729,1 204.4 
A 725,7 199,6 
s 785.4 214,7 
0 967,7 278,3 
N 913,0 227,5 
D 885,5 223,9 
1980 J 956,2 250,8 
F 1 028,8 298,7 
M 1 014,0 278,9 
A 937.4 267,9 
M 880,2 244,2 
J 847,7 221,2 
J 211,7 
A 189,5 
1978 II 5 601,3 1 524,8 
Ill 5 159.7 1 412,1 
IV 5 885,5 1 561,6 
1979 I 5 924,5 1 560,0 
II 6 826,9 1 763.4 
Ill 6 800.7 1 810,5 
IV 7 692,8 1 999,3 
1980 I 7 867,7 2 069,8 
II 7 884,9 2 123,7 
1979 A 2 093,2 545,5 
M 2 452,7 646,6 
J 2 269,3 570,6 
J 2 362,9 632,8 
A 2 246,9 639,7 
s 2 127,1 537,7 
0 2 498,9 689,5 
N 2 515,2 677,9 
D 2 680.7 631,5 
1980 J 2611,7 664,6 
F 2 516,7 658,5 
M 2 732,5 746,1 
A 2 640,6 722.4 
M 2 629,5 696,9 
J 2 619,8 703,7 
J 713,2 
A 617,9 

























































United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
intra(EUR9) 
418,3 209,5 321,9 149,1 28,2 34,1 
351,2 193.4 272,0 163,1 24,0 37,6 
542,3 226,0 349.4 119,7 26,2 51,2 
542,1 205,6 351,0 213,5 32,7 51,7 
555,7 218,0 414,0 247,5 40,7 46,3 
438,3 212,2 360.4 226,1 36,0 39,3 
646,0 246,8 417,0 222.4 32,3 56,6 
617,3 247,7 504,5 248,5 41.4 57,6 
594,7 237,3 442,0 215,6 31,5 49,2 
175,6 66,0 125,5 86,9 12,0 17,2 
205,1 79,1 140,9 86,1 15,6 16.4 
175,0 73,2 133,5 75,6 13,3 13,0 
149,8 62.4 104.4 80,1 12.4 9,8 
140,1 73.4 124.7 71,9 19,9 14,9 
150,5 76,5 123,8 72,2 11,9 15,0 
172,3 110,9 150,0 80,2 12,0 19,3 
215,0 86,3 143,1 83,1 12,6 18,0 
258,8 69,0 123,9 62.4 8,0 18,8 
192,0 79,8 174,0 90,2 13,5 17,8 
198,6 81.7 165,9 81.4 15,2 18,8 
226,3 86,3 162,2 77,1 12,9 20,8 
204,7 78,3 157,3 72.0 11 '1 18,7 
198,3 80,0 134,5 71,5 11 '1 18,7 
191,3 79,3 144,0 72,8 9.4 15,6 
178,1 63,8 62.4 11,3 12,2 
76,0 54,2 8,1 
extra(EUR9) 
922,1 556,0 363,9 1 103,5 33,7 132,0 
820,7 565.4 328,8 1 081.4 24.4 118,0 
1 196.4 619,2 394,6 1 027,2 28,5 166,0 
1 094,9 608,9 391,3 1 036.4 26,8 217,8 
1 213,1 707,2 446,3 1 333.4 38,6 170,7 
1 149,0 672.4 443,5 1 473,5 41,0 138.4 
1 681.7 750,3 522,5 1 380,9 36,9 201,3 
1 374,0 764,0 661,6 1 394,2 43,7 262,2 
1552.4 764,3 581,5 1 393,9 39,0 164,6 
357,0 208,6 120,6 434,1 9,5 57.4 
409.4 248,3 168,2 484,7 14,2 71,3 
446,8 248,7 139,1 423,7 14,9 42,7 
417,2 220,6 129,6 515,7 15,0 43,6 
358,7 222,5 145,1 507,6 11,2 47,7 
374.4 229,5 133,2 419,2 14,9 48,2 
428,6 270,5 159.4 516,5 15,6 50,1 
457,7 265,8 203.4 446,2 11.4 59,6 
795.4 214,0 159,6 429.4 9,7 83,0 
430,1 260.4 189,8 514,8 15,5 101,3 
457,0 226,5 234,3 404,1 17,5 100.7 
486,2 277,1 229.4 478,0 10,7 60,0 
505,6 240,5 218,6 444,0 10,1 57,3 
562,9 251.4 188,3 465,7 14,2 50.4 
494.4 272.4 161,7 492,9 14,6 56,3 
472.7 248.4 546.7 16,2 34,2 
227,9 432.4 9,9 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Periode land 
1978 II 2 048,7 417,5 497,0 
Ill 1 775,1 377,8 409,1 
IV 2 245,1 442.8 523.5 
1979 I 2 461.2 488,2 572,8 
II 2 562,3 525,6 595,0 
Ill 2 236,6 464,9 464,5 
IV 2 713,0 536,5 592,3 
1980 I 3 070,5 571,7 650.4 
II 2 657,3 526,8 613,3 
1979 A 874,9 174,5 209,8 
M 891,1 189.9 199,5 
J 788,1 160,9 185,6 
J 719,9 152,7 174,9 
A 696,8 151,0 124,1 
s 815,3 161.4 167,0 
0 972,6 201.4 211,5 
N 901,7 185.4 198,8 
D 830,1 150,5 182,0 
1980 J 939,1 183,8 192,6 
F 1 087,0 188,7 229,3 
M 1 037,3 199,1 228.4 
A 956,7 187.4 211,7 
M 865,2 169,0 201,3 
J 822,8 170.4 200,3 
J 150,0 172,5 
A 122,9 110,0 
1978 II 1 007,1 268.4 175,9 
Ill 911 '1 240,5 147,5 
IV 1 069,8 264,9 212,7 
1979 I 1 108,1 267.7 213,8 
II 1 190.4 295,6 210,7 
Ill 1 116.4 304,0 184.4 
IV 1 248,1 331,0 232,3 
1980 I 1 436,6 356,5 246,1 
II 1 344,9 349,8 246,2 
1979 A 390,8 94,7 65,8 
M 396,2 104,0 71,1 
J 396,3 96,8 73,8 
J 353,3 102,1 71,6 
A 380,6 104,7 54,0 
s 375,9 97,1 59,2 
0 437,9 119,9 79,8 
N 395,6 108,5 75,1 
D 408,5 103,1 77,5 
1980 J 427,5 98,7 78.5 
F 461.2 122,0 82,1 
M 540,6 135,6 85.4 
A 442,2 108,5 80,0 
M 445,0 119,9 75,8 
J 450,6 121.4 90.4 
J 124,8 75,5 
A 105,7 46,7 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 






















































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mia ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
2,4: MATII~~RES PREMIERES 
235,0 207,6 40,0 96,6 
194,2 183,3 37,0 65,1 
258.4 225,2 49,1 109,3 
244.4 242,7 52,6 170,1 
273,0 289,6 61,3 125,6 
241,2 259,7 55,0 86,3 
283,3 355,9 62,0 122.4 
299,6 466,5 63,1 201,0 
270,3 322,9 60,0 133,0 
86,6 92,5 21,0 52.4 
95,0 99,8 23,2 35,6 
88,0 98,9 16,9 31,3 
82.7 90,5 20,0 24,2 
66,1 72.5 20,3 24,2 
91,0 96,1 14,9 33,0 
103,2 117,2 22,8 40,5 
95,0 120,3 21,8 36,5 
85,1 117.3 17.4 37,0 
90,6 124,3 23,7 65.4 
109,3 184,3 20,3 75,3 
99,2 158,9 19,1 53,0 
97,3 123,0 23,8 46,9 
88,5 104,6 19,9 39,5 
83,6 93,1 16,0 37,7 
106,9 14,8 26,8 
77.3 16,0 
68,8 173,9 7,7 74,6 
60,8 153,6 6,7 51,0 
70,5 163,6 6,1 72,3 
67,5 167,8 9,1 100,8 
73,2 226,3 8,7 86.7 
65,6 194,1 12,8 61,7 
69,9 195.4 10,1 86,3 
79,3 278,1 15,9 119,6 
73.5 259.4 12,0 85,7 
22,5 70,5 2,9 30.4 
25,1 73,6 3,2 26,1 
25,0 84,1 2,7 22,3 
21.1 70,1 4,1 15,0 
20,6 72,8 4,2 19,9 
22,9 52,3 4,5 19,5 
28.8 70,9 4,0 25,6 
21.7 62.4 2,2 23,6 
19.4 64,2 3,6 28,7 
29,2 75,2 4.4 36,6 
24,1 76,5 4,9 39.4 
25,9 127,8 6,6 35,8 
26,8 86,3 4.4 30,6 
22,3 86,7 3,5 23,1 
24,1 86,9 4.4 24,7 
81.7 2,5 14,9 
63,3 4,3 
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France ltalia 1) Nederland 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
intra(EUR9) 
1978 II 14 063,6 3 100,9 2 562,6 1 515,9 1 931,7 
Ill 12 324,2 2 597,7 2 144,5 1 354,9 1 667,0 
IV 15 138,8 3 272,7 2 720,8 2 033,6 1 886,3 
1979 I 14 803,1 3 289,6 2 751.4 1 589,0 1 908.4 
II 16 440,8 3 440,6 2 833,1 1 937,1 2 053,9 
Ill 14 354,0 3 037,0 2 517,7 1 646,5 1 727,6 
IV 17 718,8 3 659,1 3 259,3 2 367,7 2 202,7 
1980 I 17 468,1 3 660.4 3 153,8 2 324,3 2 009,3 
II 17 434,9 3 802,5 3 332,2 2 317,2 1 998,0 
1979 A 5 286,5 1 096,6 913,8 552,6 686,7 
M 5 752,7 1 240,6 989,9 690,5 723,1 
J 5 360,5 1 102.4 928,6 . 695,0 642,1 
J 5 004,8 1 065,3 947,2 546,3 570,1 
A 4 413,5 960,8 697,9 546,0 568,6 
s 4 730,9 1 012,2 876.4 554,9 592,7 
0 5 898,6 1 301,3 1 139,0 573,6 699,1 
N 5 869,3 1 214.4 1 076,5 813,5 653,3 
D 5 959,8 1 145,7 1 044.4 980.7 853,3 
1980 J 5 060,2 1 076,1 916,1 608,1 564,3 
F 6 062,2 1 264,8 1 116,2 807,0 683,1 
M 6316,1 1 318,2 1 120,9 907,5 761,6 
A 5 904,7 1 314,5 1 132,6 737,8 688,2 
M 5 543,1 1 203,9 1 039.4 795,6 614.4 
J 5 944,6 1 282,7 1 160,2 777,6 702,0 
J 1 170,1 1 117,7 1 049,2 554,1 
A 897,9 693,0 537,1 
extra (EUR 9) 
1978 II 8 127,0 2 084.4 1 320,1 585,2 660,1 
Ill 6 704,7 1 837,3 1 161,0 527,5 646,2 
IV 8 112,8 2 345.4 1 394,5 822,8 754,2 
1979 I 7 783,2 2 177,1 1 410,1 584,7 753,2 
II 8 319,2 2 197,6 1 603,6 676,0 754.4 
Ill 8 310,1 2 107,1 1 481,2 661,2 736,8 
IV 9 260,6 2 547,2 1 647,2 870,3 856,3 
1980 I 9 633,5 2 490,0 1 776,5 788,5 749,9 
II 10 469,1 2 756,9 1 976,3 895,6 812,3 
1979 A 2 622,1 705,2 519,5 207,9 238,3 
M 3 001,3 775,7 561,9 234,6 301.4 
J 2 662,8 716,3 521 '1 233.4 214,8 
J 2 875,8 751,2 503,1 237,6 254.4 
A 2 626,1 665,9 438,8 196,1 263,3 
s 2 633,3 690,6 540,3 228,1 219,1 
0 3 195,2 835,7 565,0 226,9 296,1 
N 3 154,9 905,7 566,9 266,0 312,1 
D 2917,1 808,1 515,5 377.4 243,3 
1980 J 3 046,5 803,8 522,6 218,2 223,5 
F 2 988,9 763,9 588,8 274.4 246,2 
M 3 570,5 921,7 664,6 294,7 280,1 
A 3 588,8 937,7 655,2 286,6 254,6 
M 3 373,2 926.4 635,2 332,6 254,5 
J 3 483,7 891,3 685,8 274.4 303,0 
J 998,0 661,6 369,3 262,3 
A 749,8 471,2 272,8 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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2 066,8 2 079.4 390,9 465,3 
1 838,6 1 973.4 306,6 441.4 
2 228,8 2 166,3 306,0 524,5 
2 051.4 2 348,0 377,2 488,0 
2 227,3 2 974,3 450,0 524,6 
1 867,2 2 643,6 371.4 468,8 
2 324.4 3 013,3 350,3 542,0 
2 356,9 3 071,0 407,7 484,7 
2 260,3 2 881,9 392.4 450,2 
720,0 1 002,0 139.4 175,3 
744,7 1 004,8 170,6 188,5 
705,6 986,5 138,7 161,5 
609,6 962,5 137,3 166,6 
551,5 810,8 118,0 159,9 
620,5 815,0 116.4 142,9 
806,9 1 050,3 130,8 197,5 
745,0 1 051,3 129,2 186,1 
772.4 916,0 89,9 157.4 
695.4 911,2 134.4 154,6 
805,5 1 083,2 139,7 162,8 
827,3 1 078,8 133,3 168,5 
779,9 954,0 129.4 168.4 
692,5 940,2 147,5 109,6 
732.7 1 002,3 115,3 171,8 
900,1 135,6 136,6 
611,9 106,6 
443,2 2 569,8 111,7 352,6 
431,9 1 666,2 109.4 325,2 
459,1 1 771,5 110,7 454,8 
487,6 1 920,0 136,2 314,2 
577,7 2 041,0 140.4 328,5 
460,0 2 512,7 114,9 310.4 
626,8 2 225,3 128,2 359,3 
629,2 2 691,8 154,5 353,2 
668,0 2 913.4 142,6 304,1 
157.4 637,8 50,0 106,0 
186,8 777,1 46,6 117,2 
198,1 629,8 43,8 105,5 
139,0 852,9 40,7 96,9 
143,7 774.4 36,3 107,5 
149,1 658,6 37,8 109,7 
236,6 855,3 59,7 120,0 
188,8 752.4 42,5 120,5 
201.4 633,0 26,2 112,2 
191.4 923.4 53,8 109,8 
177,7 783,5 49,8 104,6 
233,6 986,5 50,8 138,6 
232,9 1 075.4 45,6 100.4 
195,2 916.4 48,5 64,3 
208.4 933,5 48,5 138,8 
978,7 55,6 93,5 
761,9 47,9 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
1978 II 14 465,9 5 269,3 2 630,9 
Ill 12 108,5 4 677,7 2 095,9 
IV 15 656,7 5 977,7 2 693,7 
1979 I 15 221,8 5 845,1 2 805,6 
II 15 717.4 6 272,9 3 016,0 
Ill 14441,2 5 456,6 2 562,6 
IV 18 272,3 6 816,5 3 295,8 
1980 I 17 838,3 6 824,3 2 982,3 
II 18 557,2 6 929,0 3 184,8 
1979 A 5 444,0 2 095,8 1 014,9 
M 5 705,2 2 193,1 974,7 
J 5 552,2 1 981,5 1 025,1 
J 5 042,3 1 830,1 1 020.4 
A 4 301,3 1 654,2 569,2 
s 5 101 '1 1 975,8 977.7 
0 6 375,1 2 451,9 1 151,2 
N 6 047,0 2 264,7 1 080,7 
D 5 903,1 2 108,9 1 064,6 
1980 J 5 423,0 2 138,2 873,3 
F 5 978,9 2 260,3 1 029,9 
M 6 410,3 2 424,2 1 078,5 
A 6 482,1 2417,3 1 133,9 
M 5 873,2 2 186,1 987,1 
J 6 185,8 2 323,6 1 063,9 
J 2 181 '1 1 025,9 
A 1 589,2 484,9 
1978 II 18 444,2 7 739,2 3 109,8 
Ill 16 754,5 7 377,5 2 589,5 
IV 19 926,7 8 782,0 3 170.4 
1979 I 17 605,1 7 607,3 3 231 '1 
II 19 236.4 7 888,2 3 383,5 
Ill 18 669,8 7 500.4 3 314.4 
IV 21 430.4 8 752,1 3 962,5 
1980 I 20 886,8 8 622,0 3 571,8 
II 21 645,1 8 593,9 3 727,6 
1979 A 6 124,8 2 602,9 1 021,0 
M 6 563,3 2 629.4 1 224,2 
J 6 535,1 2 653,6 1 137,0 
J 6 564,3 2 693,9 1 237,0 
A 6 031,9 2 436,1 906,2 
s 5 928.4 2 371,6 1 173,3 
0 6 834,9 2 849,2 1 260.7 
N 7 157,7 3 029,0 1 352,9 
D 7 536,9 2 939,5 1 350.4 
1980 J 6 484,9 2 719,5 986,7 
F 6 905,7 2 904,9 1 203.4 
M 7 473,0 2 995,8 1 380,8 
A 7 192,3 2 913,5 1 280,0 
M 7 086,0 2 959,9 991,3 
J 7 299,0 2 719,0 1 456,6 
J 3 047,8 1 265,8 
A 2 341,8 937,3 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
intra (EUR 9) 
1 621,5 1 142,1 1 680,6 1 785,2 112,6 223,7 
1 261.1 894,8 1 313,8 1 553,1 114.4 197.7 
1 876,3 1 164,9 1 894,7 1 697.4 131,3 238,8 
1 420,8 1 175,7 1 895,6 1 701,8 131,2 246,1 
1 750,1 1 239,7 1 845,3 2 177,7 159,1 256,7 
1 513,9 1 072.4 1 401,6 2 006,3 183,0 244,7 
2 276.4 1 251,7 2 039,3 2 131,3 184,0 277,3 
1 907,7 1 270.4 2 016,9 2 325,8 202.4 308.4 
2 112,7 1 357,2 1 959,2 2 464,3 228,9 321,1 
505,9 414,2 588,3 691.4 50,8 82,7 
603,8 414,7 609,9 768,6 60,1 80,3 
646,6 410,1 624,8 732,5 47,9 83,6 
485,9 364,9 398,9 809,2 69,9 62,9 
531,5 322,9 467,6 623,0 51,1 81,8 
498,6 394,7 520,0 577,7 62.4 94,3 
730,7 440,9 733,5 705,9 59,5 101,6 
655,9 433,9 693,8 753,8 65,1 99.4 
889,8 416,3 612,3 677.5 59,2 74,6 
518,0 406,1 633,9 696,7 53,6 103,1 
632,8 401,8 680,2 809,7 71,0 93,2 
755,5 462,5 682,3 823.8 77,1 106,5 
725,0 461.4 719,8 842,9 71,8 110,0 
734,8 412,9 571,7 806,2 77,6 96,9 
655,0 482,9 646,1 824,5 79,7 110,2 
636,1 374,1 877,8 82,6 76,5 
324,9 639,6 44,8 
extra (EUR 9) 
2 206,7 761,0 572.4 3 643,0 38,9 373,2 
1 865,6 764,9 448,7 3 332,1 34,1 342,1 
2 685,8 836,6 554,6 3 429,3 45,6 422.4 
1 898,1 800,7 530,0 3 128,2 39,0 370,6 
2 279,1 818,2 518,7 3 929,9 42,1 376,7 
2 197,6 880,8 471,3 3 894,2 46,1 364,5 
2 888,5 874,6 605,6 3 825,6 53,6 467,9 
2 275,5 951,2 641,8 4 368,6 56,1 399,9 
2 753,6 849,8 634,8 4 596,8 60,6 428,0 
695,8 280,5 161,9 1 233,7 13,9 115,1 
751,5 248,6 173,0 1 399,6 15.4 121,5 
836,1 288,7 162.4 1 323,8 12,6 120,8 
624,1 302,0 157,3 1 439,0 16,2 94,9 
753,8 277,8 144,3 1 380,5 9,6 123.4 
672.4 300,5 159,3 1 105,8 20,5 125,0 
809.7 292,2 210,7 1 226,6 16,7 169,2 
767,7 308,6 193,0 1 336,0 17,0 153,6 
1 311 ,0 299,5 201,9 1 268,8 20,1 145,7 
665,1 297,6 235,8 1 447,8 13,7 118,7 
755,9 239,3 197,2 1 450,5 17,9 136,6 
839.4 414,2 202,1 1 473,2 24,5 142,8 
853,8 278,5 209,6 1 503,8 16,8 136,2 
922,2 303,3 218,8 1 527,9 22.4 140,0 
893,0 283.4 195,0 1 576,9 19,7 155,6 
921,5 328,9 1 676,8 20,5 118,2 
432,1 1 356,9 14,5 
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France ltalia 1) Nederland 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
intra{EUR9) 
1978 II 20 297,0 5108,2 4 221,2 1 774,5 2 963,9 
Ill 18 894,9 4 951 '1 3 644,9 1 589,1 2 755,9 
IV 22 208,2 5 498,0 4 356,1 2 509,8 3 082,2 
1979 I 22 679.7 5 878,3 4 712,8 2 080,5 3 151,8 
II 24 379,9 5 984.4 4 937.4 2 475,0 3 212,1 
Ill 23 328,1 6 077,1 4 498,1 2141,1 3 189,0 
IV 27 165.4 6 731,2 5 355,6 3 221,2 3 638,8 
1980 I 29 695,9 6 998,3 6 209,8 3 131,5 3 840,0 
II 27 975,6 6 854,6 5 757,5 2 940,9 3 574,2 
1979 A 7 604,7 1 904,1 1 564,8 678,5 1 027,3 
M 8 552,0 2 091,2 1 711 ,5 951,3 1 112,2 
J 8 175,5 1 987,9 1 659,3 847,0 1 076,9 
J 8 281,2 2 250,8 1 764,3 741.4 1 004,1 
A 7 194,0 1 908,3 1 113,3 607,2 1 084,9 
s 7 869,7 1 918,5 1 625,7 798,2 1 106,6 
0 9 759,1 2 472,8 1 958,3 913,3 1 320,3 
N 9 094,5 2 231,3 1 785,3 1 031 '1 1 190,6 
D 8 343,6 2 040,6 1 612,3 1 276,8 1 137,9 
1980 J 9149,7 2 145,6 1 871,0 892,2 1 193,2 
F 10 168,2 2457,1 2108.4 1 062,6 1 294,8 
M 10 378,8 2 394,0 2 229.4 1 175,5 1 366,9 
A 9 637.4 2 383.4 1 936,2 980.4 1 230,1 
M 8 988,9 2 192,0 1 864.4 990,3 1 110.4 
J 9 331 '1 2 278,1 1 957,1 967,5 1 237,2 
J 2 447,8 2 009,9 1 138,1 1 140,6 
A 1 776,5 1 047,8 1 052,1 
extra {EUR 9) 
1978 II 13 093.4 3 944,8 1 960.4 1 095,2 1 010,3 
Ill 12 812,8 3 911,0 1 818,3 1 008,6 966,0 
IV 14122,0 4 336,3 1 982,2 1 442,3 1 030,0 
1979 I 14 888,0 4 636,1 2 309,8 1 268,5 1 062,5 
II 15 818,3 4741,2 2 431,3 1 618,6 1 085,7 
Ill 15 899,9 4 867,1 2 326,9 1 415.4 1 087,7 
IV 17 820.4 5 252,7 2 747,0 2 003,2 1 129,6 
1980 I 19 924,1 5 788,8 3 156,7 1 892,6 1 401,7 
II 19 313,5 5 573,0 3 206.4 2 098,0 1 318,2 
1979 A 4 769,3 1 518.4 733,5 466,0 341.4 
M 5 372,9 1 606,8 916,8 585,9 388,5 
J 5 659,9 1 615,0 780,1 568,1 355.4 
J 5 392,8 1 695,1 847,8 504,7 366,0 
A 5 023,8 1 603,6 697,3 397.4 371.4 
s 5167.4 1 568,9 783,3 514,3 351,8 
0 6 521,9 1 912.7 968.4 555,8 428,6 
N 5 904,9 1 777,3 938,8 609,7 391,0 
D 5 387,7 1 572,6 840,2 837,7 313,2 
1980 J 6 526.4 1 883,2 986,3 556,9 472,0 
F 6 778,7 2 001,9 1 038,7 626,1 436,1 
M 6 601.4 1 903,1 1 131 A 708,6 494,0 
A 6 691.4 1 901,9 1 093,7 726,0 415.4 
M 6 198,6 1 824.4 1 002,1 731.4 446,0 
J 6 433,6 1 846,3 1 110,5 637,1 457,0 
J 1 996,8 1 039.4 760,3 412,8 
A 1 679,2 673,7 387,1 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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2 942,9 2 209,7 483,2 593,5 
2 674,5 2 246.4 467,6 565.4 
3 073,3 2 539,6 498,2 651,0 
3 143,3 2 526,5 548,9 637,5 
3 249,0 3 169,9 648,3 703,7 
2 985,3 3 131,8 624,2 681.4 
3 541,7 3 236,3 643,1 797,5 
4 252,8 3 776,9 689,7 796,9 
3 764,8 3 709,9 638,1 735,7 
1 030,5 971,2 198,8 229,7 
1 098,5 1 093,6 244,0 249,8 
1 049,8 1 130.4 205,6 218,6 
932,8 1 175,7 205,7 206.4 
1 072,5 956,9 212,0 238,8 
1 023,9 957,9 206,7 232,1 
1 362,5 1 205,0 235,6 291,3 
1 175,6 1 151 '7 255,3 273,6 
1 003,5 895.4 152,6 224,5 
1 384,9 1 171,8 233,7 257.4 
1 429,7 1 326.4 226.4 262,8 
1 415,6 1 293,9 231 '1 272,5 
1 330,8 1 303,9 210,8 262,1 
1 147,5 1 244,0 244,0 196,3 
1 244,9 1 190,1 182,6 273,6 
1 237,3 216,5 206.7 
865,5 170,8 
993.4 3 434,9 122.4 532,0 
916,0 3 589,7 104,0 499,3 
1 084,3 3 567,0 117,6 662,3 
1 121,8 3 753,8 136,0 599,5 
1 175,2 4 029,2 143,1 594,2 
1 103,3 4 379,6 133.4 586,6 
1 266,0 4 581,2 126,1 714,6 
1 369.4 5 239,7 158,5 716,6 
1 411 ,6 4 963,7 138,7 604,0 
349,6 1 122.4 43,3 194,7 
433,0 1 181 '1 52,2 208,5 
359,0 1 744,5 47,6 190,3 
334,1 1 434,9 47,0 163,1 
362,9 1 340,8 42,7 207,9 
385.4 1 304,1 43,8 215,7 
466,0 1 882,1 51,7 256,6. 
427,7 1477.7 43,0 239,7 
372,3 1 231 '1 30,8 189,9 
459,1 1 867,8 64,0 237,1 
559,8 1 831,6 52,5 231,9 
537,6 1 538,5 42,0 246,1 
479,7 1 816,1 49,8 208,7 
448,3 1 554,9 43.4 147,7 
466,3 1 626,3 44,9 245,2 
1 605,6 48,7 170,2 
1 441,1 39,0 
Period Deutsch-EUR 9 France 
Peri ode land 
1978 II 20 557,8 5 546,2 3 294,5 
Ill 18 754,9 5 062,6 2 939.4 
IV 22 703,5 5 911 '1 3 415,5 
1979 I 22 957,7 6 231,6 3 737.4 
II 24 754,3 6 479,9 4 002,0 
Ill 23 814,8 6 479,6 3 621,5 
IV 27 355,5 7 103,1 4 342,5 
1980 I 29 662,0 8 014,5 4 905,1 
II 28 311,6 7 397,6 4 822,7 
1979 A 7 795,2 2 115,5 1 283,2 
M 8 431,1 2 272,2 1 343,7 
J 8 452,5 2 090.4 1 373,3 
J 8 145,1 2 230,9 1 394,6 
A 7 352,2 1 989,1 928,0 
s 8 240,6 2 261,9 1 303,1 
0 9 830,6 2 635.4 1 521,2 
N 9 165,8 2 403,5 1 468,1 
D 8 330.4 2 074,6 1 353,8 
1980 J 9 104,3 2 489,3 1 469.4 
F 10 165,9 2 694,5 1 685,5 
M 10 300,2 2 828,7 1 749,3 
A 9 826,0 2 598.0 1 698,3 
M 9 065,2 2 441.4 1 480,5 
J 9 313,3 2 358,5 1 644,7 
J 2 344,7 1 524.4 
A 1 829,6 907,5 
1978 II 18 918.4 6 060,8 3 220,9 
Ill 18 490,8 6 096,6 2 980,5 
IV 20 693,8 6 463,1 3 213,3 
1979 I 18 672.4 6 281,7 3 164.7 
II 21 142,0 6 612,0 3 574,6 
Ill 20 866,1 7 021,2 3 306,7 
IV 23 612,7 7 341,3 3 890,1 
1980 I 23 525,0 7 432,2 3 937,0 
II 23 360,1 7 267,2 4 110,6 
1979 A 6 493.4 2 135,6 1 121 ,3 
M 7 135,6 2 257,7 1 228.4 
J 7 483,2 2 216,7 1 222,6 
J 7 210,0 2 413.4 1 286,6 
A 7 029,8 2 395.7 984,7 
s 6 575,5 2 212,0 1 037,2 
0 8 461,0 2 628,7 1 312,8 
N 7 484,3 2 478,8 1 251.1 
D 7 674,6 2 245,0 1 327,3 
1980 J 7 501,8 2 405,2 1 179,0 
F 7 713.4 2 430,8 1 325,9 
M 8 273,7 2 594,9 1 431,5 
A 7 847,5 2 458,8 1 409,7 
M 7 607,3 2 428,3 1 231.4 
J 7 820,7 2 379,2 1 469,7 
J 2 539,6 1 476.4 
A 2 376,2 1 068,6 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Ireland Danmark Kingdom 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
intra (EUR 9) 
2 797,6 2 551,5 3 390,8 2 378,6 305,7 292,8 
2 783,1 2 291,6 3 020,3 2 113,6 278,3 265,1 
3 817,6 2 616,6 3 814.4 2 483,1 336,1 309,1 
3 300,1 2 895,9 3 759,2 2 380,8 328,9 323,9 
3 449,5 3 086.4 3 978,7 3 031,5 381,9 344,5 
3 544,7 2 988,1 3 684,1 2 797,8 356,9 342,1 
4 197,7 3 317,7 4 258,9 3 334,1 411,6 389,9 
3 902,9 3 703,3 4 896,1 3 398,8 416,6 424,7 
3 778,8 3 379,1 4 657,6 3 423,5 431,5 420,8 
1 071,6 970,3 1 268,2 873.4 116,9 96,0 
1 168,8 1 056,5 1 341,0 996.4 150,3 102.4 
1 207,9 1 059,3 1 314,7 1 185,0 113,5 108,6 
1 130,3 927,7 1 194,7 1 042,3 136,0 88,6 
1 277,8 989,1 1 080,1 897,1 89,1 101,9 
1 131,7 1 073,9 1 350,3 870,8 136,0 112,9 
1 453,8 1 201,8 1 543,0 1 189,8 152,9 132,5 
1 225.4 1 178.4 1 440,7 1 181 '7 142,2 125,8 
1 518,5 923,7 1 275,2 972,9 116,8 94,9 
1 095,3 1 207,2 1 510,0 1 092,6 123,2 117,3 
1 408,8 1 251.4 1 705,1 1 151,2 141,2 128,1 
1 377,8 1 238,2 1 654,8 1 158,2 152,6 140,6 
1 217.4 1 190,5 1 684,7 1 161,8 148,9 126.4 
1 247,8 1 081,2 1 408,1 1 143,7 139,9 122,6 
1 309,2 1 116,6 1 482,8 1 127,1 143,2 131 '1 
1 198.4 1 047,2 1 118.4 168,6 94,0 
858,7 810.4 91,8 
extra (EUR 9) 
2 775,9 1 123,1 1 340,8 3 822,0 117,0 458,0 
2 578,8 1 126,2 1 384,2 3 791.4 106,1 427,0 
3 615.4 1 177,5 1 588,1 4 040,2 109,9 486,3 
2 724,9 1 078,6 1 436,2 3 426.4 98,7 461.4 
3 243,6 1 199.4 1 509,3 4 397.4 114,1 491,6 
3 210,9 1 153,0 1 394,3 4 159,8 111,9 508,3 
3 966,6 1 314,2 1 607,8 4 792,1 125,8 574,8 
3 185,3 1 337,5 1 798,6 5155.4 120.4 558,5 
3 433,0 1 256,0 1 804,9 4 806,1 129,8 552,5 
940,6 366,0 463,8 1 284,7 34,0 147,5 
1 137,6 409,2 522,5 1 382,0 40.7 157,5 
1 150,1 421.7 500,3 1 768,8 39,3 163,6 
1 014,3 377,3 470.4 1 483,5 42,5 121,9 
1 161,3 402,1 423,1 1 460,8 28.4 173,6 
1 009.7 374,1 470,7 1 238,5 40,5 192,9 
1 293,8 501,2 609,9 1 856.4 42,5 215,6 
1 108,5 444,8 504,9 1 422,8 51,8 201,5 
1 564,2 370,8 493,0 1 498,1 32.4 143,9 
914,0 467,1 583.4 1 749,0 35,2 168,9 
1 070,6 433,5 544,9 1 680.4 44,9 182.4 
1 174.4 437,2 665,0 1 729,3 40,6 200,9 
1 080,3 407,0 662,0 1 613,1 41,3 175,3 
1 167,3 414,3 529,5 1 618,1 50,9 170,8 
1 159.4 435,9 553,5 1 588,9 41,1 192,9 
1 152,5 378,5 1 834,6 45,3 143,6 
385.4 1 514,5 47,7 
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by commodity groups 





1978 II 5 050,4 
Ill 4 603,8 
IV 5 529,3 
1979 I 5 857,3 
II 6 658,6 
Ill 6 255,3 
IV 7 188,0 
1980 I 8 050,7 
II 7 329,5 
1979 A 2 057,2 
M 2 350,1 
J 2 231,8 
J 2 241,7 
A 1 999,2 
s 2 129,8 
0 2 460,5 
N 2 436,4 
D 2 321,0 
1980 J 2 503,8 
F 2 739,1 
M 2 808,6 
A 2 499,6 
M 2 406,2 
J 2 409,8 
J 
A 
1978 II 2 165,8 
Ill 2 062,6 
IV 2 415,9 
1979 I 2 556,9 
II 2 723,9 
Ill 2 577,2 
IV 2 968,8 
1980 I 3 022,0 
II 3187,1 






0 1 003.4 
N 995,2 
D 960,1 
1980 j 1 031,6 
F 961,9 
M 1 024,9 
A 1 089,2 
M 1 046,3 


















































































































United ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
intra(EUR9) 
627,5 661,8 688,1 606,4 134,7 176,7 
586,5 592,9 603,5 665,5 122,1 146,0 
924,5 647,4 696,1 728,9 133,1 169,8 
805,3 719,4 727,8 751,4 175,0 185,8 
922,1 808,9 835,7 960,1 195,9 217,6 
836,3 796,6 678,7 932,2 160,6 193,6 
1 159,7 892,3 839,2 879,9 161,0 230,2 
1 210,0 968,4 1 005,3 957,7 201,7 249,8 
1 056,7 887,2 864,1 864,1 180,5 236,2 
238,9 249,9 267,4 297,3 65,9 73,0 
357,8 267,9 281,4 342,2 72,4 75,3 
326,1 290,7 266,4 327,4 57,5 64,5 
285,6 260,6 250,2 357,5 54,5 54,8 
234,5 272,4 281 '1 295,5 55,9 68,8 
317,0 264,7 267,8 274,2 50,1 66,6 
303,4 315,1 315,4 323,2 55,1 78,1 
393,9 301,8 275,5 306,4 65,5 81,8 
414,8 277,7 248,3 255,8 40,3 64,3 
343,2 308,6 324,0 305,4 69,5 81,8 
435,2 333,8 333,9 323,4 65,9 80,0 
431,2 335,7 342,1 329,7 66,6 84,2 
344,6 310,1 323,0 294,2 64,7 84,0 
359,5 272,4 265,7 295,2 65,2 60,6 
352,3 305,3 305,6 280,8 50,5 87,3 
344,1 257,6 305,4 50,5 56,2 
240,6 219,2 41,3 
extra (EUR 9) 
241,4 194,1 173,3 406,6 39,6 92,7 
227,7 190,4 167,0 357,8 33,9 87,3 
328,2 182,6 188,5 372,9 42,5 96,6 
273,6 224,8 191,2 373,5 51,0 118,1 
398,5 262,7 211,7 433,1 41,3 114,1 
292,3 249,3 203,0 457,0 31,0 99,7 
395,9 245,6 197,6 462,2 27,3 144,2 
371,0 322,6 257,7 457,9 36,2 137,3 
398.4 303,7 245,8 467,9 26,7 114,9 
93,3 80,6 65,8 135,5 15,9 40,7 
173,8 95,0 61,3 160.4 14,7 41.4 
132,0 86,8 75,2 139.4 10,6 31,9 
104,1 84,2 56.4 165,7 10,3 26,6 
90,7 92,0 75,6 141,6 10,0 34,9 
97,9 74,7 69,7 135,9 10,8 38,5 
104,3 87,6 72,8 178,0 10,7 42,1 
132,7 89,3 63,2 149,1 8,6 47,1 
158,9 70,8 61,7 134,8 7,9 41,5 
115,1 114.4 79,8 168,3 19,1 43,7 
124,9 96,1 85,8 139,2 11,0 44,9 
130,9 112,7 88,9 151,0 6,2 47,1 
154,7 93,0 80.4 159,6 11,3 46,0 
130,4 107,5 70,0 163,4 8,1 25,1 
113,2 103,2 94,3 144,2 7,3 41,4 
125,1 93,7 159,0 7,5 26,5 
82,4 131,2 4,9 
Period Deutsch-EUR 9 land France P~riode 
1978 II 5 223,0 1 495,8 861,5 
Ill 4 629,0 1 287,0 826,9 
IV 5 509,8 1 584,3 929,7 
1979 I 5 944,8 1 778,0 1 040,5 
II 6 736,8 1 932.4 1 181,3 
Ill 6 452,7 1 876,1 1 085,1 
IV 7 087,1 2 029.4 1 185,2 
1980 I 7 925,8 2 328,0 1 370,6 
II 7 254,2 2 104,0 1 247,3 
1979 A 2 115,8 645,3 375,6 
M 2316,7 664,0 394,1 
J 2 277,1 622,3 410,8 
J 2 234,0 669.4 401,3 
A 2 037,7 590,7 313,7 
s 2 146,5 616,3 370,9 
0 2 474,8 727,9 393,5 
N 2 426,2 698,0 405,6 
D 2 174,6 605,1 386,3 
1980 J 2 521.4 783,9 413.4 
F 2 682,6 760,9 458.4 
M 2 682,7 783,1 498,6 
A 2 549,6 758,5 446,7 
M 2 405,5 722,3 398,8 
J 2 262.4 623,5 401,8 
J 592,5 371,8 
A 447,6 274,1 
1978 II 5 253,3 1 890,1 949,6 
Ill 5 067,2 1 863,0 879,9 
IV 5 260,5 1 867,0 835,0 
1979 I 5 119,5 2 035,2 868,6 
II 6 035.4 2 144,7 1 065,2 
Ill 6 069,6 2 268,3 1 003,1 
IV 6 298,0 2 282,5 1 061.7 
1980 I 6 778,5 2 495,8 1 192,5 
II 6 856,3 2 395,2 1 238,8 
1979 A 1 823,0 673,0 316,1 
M 2 125,8 745,9 389,6 
J 2 063,2 725,2 358,5 
J 2 037,9 763,1 375,5 
A 2 092,8 797,0 313,0 
s 1 910,5 708,1 314,6 
0 2 205,0 814,0 357,9 
N 2 034,9 758,7 325.4 
D 2 058,0 710,6 378,6 
1980 J 2 129,9 801,8 343,9 
F 2 220,1 816,8 389,9 
M 2 401.4 876,7 458.4 
A 2 335,3 825,0 434,8 
M 2 209,5 818,6 355,1 
J 2 283,7 751.4 449,0 
J 798,1 398,2 
A 767,1 ~33.4 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 





272,7 1 138,8 
324,6 1 274,1 
305,8 1 269,6 
383,7 1 361,7 
360,6 1 553,8 













































EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
5: PRODUITS CHIMIOUES 
823,7 673,6 85,5 60,0 
705.4 599,7 71,7 56,6 
896,6 661,0 98,5 58,6 
817,1 731,2 97,0 69,3 
918,2 924,3 115,0 67,0 
898,9 844.4 102,6 70,3 
940,1 977,2 138,3 71,5 
1 045,2 1 056,0 127,2 84.4 
987,1 992,7 136.4 80.4 
297,7 258,8 33,5 18,1 
313,5 332,6 52,0 16,9 
298.4 339,7 29,5 20,0 
303,1 296,2 38,5 19.4 
282,5 287,7 27,2 19.4 
296,9 263,0 36,7 18,7 
329,0 341,8 55,8 23,8 
317,7 343,9 42,9 19,9 
293.4 297;9 39.7 15,7 
321 '1 334,6 39,9 23,1 
380,3 369,5 39,9 20,5 
340,3 353,2 47.4 23.4 
347,5 320,5 51,1 23,6 
306,6 355,3 37,9 20,8 
329,3 315,3 47,5 21,5 
310.4 65,0 16,7 
223,8 33,1 
295,8 967,5 59,8 121,0 
288,1 951,8 56,7 102,3 
346,5 951,5 54,5 115,6 
315,7 752,5 46.4 119,7 
326,0 1 143,9 52,0 130,7 
337.4 1 11 0,5 57,6 120,5 
360,1 1 112,0 65.7 135,5 
405,2 1 196,6 57,3 146,6 
388,8 1 328.4 63,5 143,3 
103,0 337.4 16,0 37,1 
112,9 423,1 17,9 41,7 
106,3 396,7 18,1 42,9 
115.4 379,8 20,3 34,0 
114,8 398,0 15,2 41,0 
98,1 344,9 21,5 42,6 
130,2 395,8 21.4 46.4 
112,8 371,2 28,8 49,5 
117.4 347,3 16,1 33,7 
130,5 376,3 17,7 48,3 
137,5 399,6 21,3 46,9 
134,1 422,8 18,6 50,7 
147,8 450,2 20,1 42.4 
119,3 427,1 23,0 46,2 
118,5 458,7 20.4 50,3 
434,9 21,1 45,9 
389,2 31,5 
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France ltalia 1) Nederland Belg.-Lux. 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
intra(EUR9) 
1978 II 10521,1 2 664,5 2 332,5 897,6 1 466,0 1 573,7 
Ill 9 122,6 2 393,0 1 852,6 769,7 1 244,5 1 339,1 
IV 10162,3 2 805.4 2 285,1 1 240,8 1 490,1 1 626,9 
1979 I 11 089,3 2 934,8 2 434,6 1 015,3 1 433,6 1 602,3 
II 12 181,3 3 057,0 2 625,8 1 229,1 1 500,9 1 677.4 
Ill 10 986,5 2 829,6 2 255,7 1 013,9 1 362,7 1 480,5 
IV 13 426,1 3 301,8 2 759,5 1 645.4 1 676,2 1 856,3 
1980 I 14 669,5 3 364,9 3 146.4 1 540,6 1 741,6 2 232,9 
II 14 420,7 3 496,2 3 007,5 1 500,1 1 736,5 1 998,5 
1979 A 3 746,5 965,8 817.4 346,6 468,7 510,9 
M 4 294,9 1 076,6 922,0 479,3 527,0 578,2 
J 4 122,2 1 013,8 885,0 404,0 509,1 556,0 
J 3 893,2 1 059,8 896,1 351,3 408,8 436.4 
A 3 287,8 855,7 517,7 289,1 469,1 506,7 
s 3 773,6 914,9 845,7 378,1 490.4 494,1 
0 4 766,5 1 198,2 1 002,3 480,6 583,6 692,7 
N 4 545,6 1 140,2 921.2 514,2 551,8 635,3 
D 4 121,2 968,7 836,2 650.7 546.4 528,3 
1980 J 4 601,3 1 033,5 960.4 449,8 554.4 772,1 
F 4 989,5 1 166,9 1 074,2 504,6 575,0 736,7 
M 5 076,2 1 163,7 1 111 ,2 585,8 617,5 715,6 
A 4 929,7 1 208,6 1 006,7 507,2 571 '1 689,5 
M 4 677,7 1 134,5 958,5 496,1 557,0 629,7 
J 4 798,9 1 152,0 1 042.4 494,9 608,5 660.4 
J 1 189,0 982,6 615,3 483,9 
A 811,2 447,9 483,5 
extra (EUR 9) 
1978 II 7 195,2 2 005,7 921,3 622,0 469,1 670,7 
Ill 6 841,8 1 812,1 787,5 560,9 401 '1 604.4 
IV 7 599.4 2 030,3 876,3 818,6 487,2 748,2 
1979 I 7 985,5 2 200,7 1 023,0 762,6 417.7 774,2 
II 8 716.4 2 389,8 1 144,3 927,8 440,3 440,3 
Ill 8 371,5 2 308,9 1 044.7 855,9 421,8 731.4 
IV 9 837,3 2 540,1 1 270,5 1 237,2 469,5 895,1 
1980 I 11 380.4 2 944,6 1 598,3 1 185,9 573,3 1 107,2 
II 10 768.4 2 838,5 1 444,0 1 31 0,1 572.7 973,5 
1979 A 2 542,8 739,5 337,5 278,7 133,7 227,0 
M 2 896,0 829,5 428,8 317,0 159,2 318,7 
J 3 270,3 820,0 377,2 332,6 147,1 230,8 
J 2 879,5 818,6 405,5 299,1 146,0 227.4 
A 2 606,8 749,0 291,0 244,6 136.7 230,6 
s 2 731,6 741,6 349,0 312,6 138,7 260,6 
0 3 606.4 918,8 443,7 338,6 174,6 326,3 
N 3 238,2 884.4 427,5 366,2 165,7 310,1 
D 2 991,5 741,9 399,5 532,3 130,2 258,7 
1980 J 3 725,5 943.4 490,6 356,2 198,8 312,8 
F 3 993,5 1 045,6 542,9 383,6 176,8 406,2 
M 3 650,2 955.4 564,6 445.4 197,5 381,0 
A 3 808,3 967,5 514,0 438,3 178,7 334,0 
M 3 409,3 921,5 447.4 470,3 195,0 321,0 
J 3 543,5 949,1 482,7 398,8 198,9 307,7 
J 1 009,8 499,2 484,7 169,9 
A 776,1 246,2 149,0 
1) The monthly figures do not mclude confidential data. 
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United 
Kingdom Ireland Dan mark 
1 064,6 225,6 296,7 
1 024,3 215,1 284,2 
1 156,3 219,3 338.4 
1 127,2 235.4 306,1 
1 446.4 295,6 349,1 
1 421 '1 288,6 334.4 
1 497,1 292,3 397,5 
1 962,9 301,8 378.4 
2 031,7 288,0 362,1 
444,9 83,9 108,3 
472,3 113,3 126,3 
542,1 98,6 113.4 
539,8 99,9 101,2 
436,5 95.4 117,7 
442,0 93.4 115,0 
556,2 106,7 146,2 
533.4 114,9 134,6 
404,8 71,0 114,9 
600,2 105,5 125,3 
708,2 98,6 125,3 
656,6 98.4 127.4 
735,1 87,1 124.4 
684,1 115,6 102,2 
619,7 84,9 136,1 
580,6 104,5 103,3 
427,7 72,1 
2 151.4 59,5 295,5 
2 371,0 48,5 256.4 
2 279,6 54,0 305,3 
2 428,5 61,3 317,5 
2 687.7 72.4 319,5 
2 636,5 71,5 300,7 
2 976,7 71,3 376,9 
3 511,3 86,2 373,6 
3 232,9 72,2 324,6 
708,1 19,3 99,1 
703.4 26.7 112,5 
1 228,5 26,6 107,3 
870,7 27,3 85,0 
823,7 22.4 108,9 
799,5 22,1 107.4 
1 238,9 29,6 135,8 
932,8 24,0 127,5 
810,5 17,3 101,1 
1 263,8 32.4 127,5 
1 290,2 29,5 118,6 
954,5 21,3 127,5 
1 245,0 25,3 105,3 
947,7 23,3 83,0 
1 046,5 23,6 136,2 




Period Deutsch-EUR 9 land France ltalia 1) Nederland Peri ode 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
6: ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
intra{EUR9) 
1978 II 10 565,3 2 773,1 1 764,9 1 373,6 1 153,0 2 052,5 1 185,2 132.6 130.4 
Ill 9 094,8 2 448,9 1 437,1 1 187.4 975,7 1 835.4 986,0 114,0 110,5 
IV 11 464,2 2 922.4 1 793,2 1 760,5 1 152,0 2 347,2 1 221,9 133,5 133,5 
1979 I 11 278,9 2 956,6 1 905,6 1 409,0 1 227.4 2 388,1 1 123,5 128,9 139,7 
II 12 340,6 3 156,1 2 074,5 1 618,9 1 268,3 2 511,5 1 407,3 145,6 158,5 
Ill 11 243,2 3 064,5 1 761,9 1 406,2 1 182,5 2 252,8 1 281,1 140,8 150.4 
IV 13 366,3 3 473,6 2 309,8 1 830.4 1 129,3 2 701,0 1 592,6 153,5 176,3 
1980 I 14 722,5 3 946,0 2 543,1 1 616,7 1 493,2 3 172,5 1 594,3 162,9 193,8 
II 14 688,9 3 751,5 2 694,3 1 786,2 1 465,0 3 033,8 1 599,5 163,5 195,2 
1979 A 3 836,7 1 002,0 661,0 498.4 400,1 789,6 394,2 45,7 45,7 
M 4 205,1 1 122.4 717.2 555,8 439,8 851,8 414,7 52,7 50,8 
J 4 265.4 1 030,8 695,2 569,1 429,8 833.4 610,0 46,6 50,5 
J 3 869,2 1 048,5 688,2 467,0 346,7 730,3 496,1 51,8 40,7 
A 3 351,6 924,3 427,1 498,6 401.4 636,1 383.2 34,1 46,7 
s 3 983,3 1 093,0 649,7 442,5 436.1 849.4 404,3 55,7 52,6 
0 4 850.4 1 278,0 800,8 605,0 487,1 985,3 578,1 53,2 63,0 
N 4 599,7 1 184.3 790,5 554,7 478,3 909,6 564.4 56,5 61.4 
D 4 114,6 1 017,2 719,0 671,2 364,1 806,1 450,1 43,8 43,0 
1980 J 4 540,2 1 189,2 769.4 462,1 483.4 984,6 549,3 47,6 54,5 
F 5 030,9 1 344,7 873,8 577,1 505,2 1 083,7 529,2 55,7 61.4 
M 5 111,9 1 410,8 899.4 576,9 497,6 1 082,9 515,8 59,8 68,7 
A 5 040,6 1 288,7 926,3 553,0 508,8 1 100,5 547,1 55,2 61,0 
M 4 701.4 1 222,1 839,0 614,9 466,6 908,6 533,5 56,8 59,8 
J 4 874,8 1 240.4 929,6 618,6 496,9 949,7 523,8 51,8 64,0 
J 1 176,7 800,6 516,8 391,2 505,8 50.4 43,7 
A 915.4 433,9 350,5 343,3 30,0 
extra {EUR 9) 
1978 II 9 577,9 2 930,3 1 557,1 1 418,3 466,8 944,9 2 063,5 30,2 166,8 
Ill 9 169,1 2 929,6 1 427,0 1 229,1 425,7 991,0 1 987.4 26,2 153,1 
IV 10 668,5 3 218,0 1 617,3 1 789,5 478,2 1 121,1 2 239,3 29,0 176,2 
1979 I 9 300,0 2 902,9 1 568,0 1 291,8 395,5 996,1 1 955,6 28,5 161,7 
II 10 519,6 3 168,9 1 716,3 1 567,5 418,2 1 066,2 2 374,0 31,1 177,2 
Ill 9 885,9 3 317,1 1 550,1 1 397,2 368,8 943,9 2 107,8 26,6 174.4 
IV 11 872,1 3 487,9 1 928,0 1 856.4 493,3 1 125,9 2 742,0 32,5 206,1 
1980 I 11 692,8 3 397,1 1 874,2 1 518,8 439,2 1 228,6 3 006,2 35,1 193,5 
II 11 392,5 3 388,5 1 985,5 1 661,2 413.4 1 239,9 2 468,7 36,2 199,0 
1979 A 3 228.4 1 027,9 553,7 450,6 124,2 325,2 682,1 10,3 54,3 
M 3 453,0 1 084,3 583,7 566.4 147,3 370,1 633,3 10,8 57,1 
J 3 838,8 1 055,5 578,1 552,9 146.4 354.4 1 078,2 9,8 63,6 
J 3 474,8 1 156,8 608,6 459,2 125,8 316,6 756.4 10,7 40,8 
A 3 275,0 1 131.4 465,1 489,1 122.4 272,8 726.4 6,9 60,9 
s 3 122,3 1 028,8 477,8 450,9 121,1 334,7 628,3 9,1 71,8 
0 4 342,9 1 249,0 642,8 597,2 197,6 432,2 1 130,0 11,3 82,8 
N 3 682,1 1 198.4 637,7 516,3 164,8 351,0 727,6 13,0 73.4 
D 3 859,1 1 047,7 648,0 742,8 129,8 342,7 886.4 8.4 53,2 
1980 J 3 861,1 1 149,5 572,0 452,8 151.4 398.4 1 066.4 10,2 60,5 
F 3 797,5 1 086,5 644,5 501,5 152,3 355,1 979,9 12,5 65,2 
M 4 035,1 1 160,8 657,5 563,6 135,7 473,6 960,0 12.4 71,6 
A 3 814,2 1 123,3 666,6 522,7 129,3 455,8 838.4 12,5 65,5 
M 3 772,0 1 125,8 614.4 600,9 138,9 352.4 861,6 14,0 63,9 
J 3 752,1 1 138,8 704,5 536,7 145,3 376,5 767,6 9,8 72,9 
J 1 157,8 694,1 550,3 130,1 997,1 11,9 46,5 
A 1 135.2 !)13,9 134,6 770,9 8,2 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 








France ltalia 1) Nederland 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
intra (EUR 9} 
1978 II 4 725,4 1 260,1 917,1 249,3 836,1 
Ill 5 168,5 1 487,5 975,6 232,9 918,5 
IV 5 516,6 1 497,9 1 036,3 344,5 944,8 
1979 I 5 733,1 1 596,0 1 133,1 260,0 998,8 
II 5 539,9 1 417,2 1 103,5 323,8 902,3 
Ill 6 086,3 1 665,7 1 166,7 291,0 1 029,8 
IV 6 531 '1 1 729,8 1 249,9 416,0 1 070,3 
1980 I 6 975,6 1 854,0 1 384,9 380,9 1 130,0 
II 6 225,5 1 649,9 1 263,7 384,1 950,4 
1979 A 1 801,1 461,6 359,2 93,0 308,7 
M 1 907,0 473,0 378,0 114,2 317,3 
J 1 821,6 482,9 366,3 116,9 277,1 
J 2 146,3 635,1 445,6 104,5 334,7 
A 1 906,9 530,7 326,6 83,5 343,4 
s 1 966,3 499,6 394,6 103,2 351,5 
0 2 532,0 676,0 484,3 129,3 421,6 
N 2 112,5 539,5 404,2 123,0 337,0 
D 1 901,5 514,6 361,3 163,7 313,8 
1980 J 2 044,7 543,2 408,2 99,2 330,1 
F 2 439,6 676,5 480,8 122,8 386,0 
M 2 494,0 633,8 495,6 158,5 413.7 
A 2 208,2 588,9 436,4 128,6 348,8 
M 1 905,0 487,8 387,9 134,7 281,0 
J 2 122,5 573,3 439,5 120,3 323,4 
J 707,2 519,5 178,7 369,1 
A 522,4 319,3 328,0 
extra (EUR 9} 
1978 II 3 732,4 1 380,3 579,6 231,9 347,1 
Ill 3 908,5 1 585,5 545,6 220,1 374,6 
IV 4 106,8 1 617,1 590,2 295,6 360,2 
1979 I 4 345,5 1 724,0 673,6 232,3 420,0 
II 4 378,1 1 638,8 737,1 292,4 382.7 
Ill 4 951,2 1 897,1 698,4 267,2 416,7 
IV 5 014,0 1 903,0 789,9 370,1 414,5 
1980 I 5 521,6 2 102,4 860,9 335,7 505,8 
II 5 358,0 1 973,6 893,6 389,5 441,8 
1979 A 1 378,2 534,5 223,8 94,0 127,1 
M 1 489,2 564,0 260,2 95,1 134,3 
J 1 508,9 540,1 252,7 103,5 121.4 
J 1 631,3 635,8 248,4 101,4 135,8 
A 1 555,1 628,9 214,8 62,1 142,6 
s 1 615,0 632,6 235,6 103,8 138,5 
0 1 912,1 725,2 285,4 112,9 166,4 
N 1 671,5 627,5 271,5 110,8 135,9 
D 1 436,1 553,7 233,1 146,4 112,2 
1980 J 1 769,3 678,6 265,7 85,6 158,8 
F 1 823,3 704.4 287,6 117,6 163,2 
M 1 926,3 719,0 307,4 132,3 183,8 
A 1 793,9 676,2 293,7 133,0 143,6 
M 1 743,0 639,4 276,4 130,7 143.4 
J 1 843,2 658,0 323,5 125,1 154,9 
J 742,0 342,3 150,6 149,2 
A 686,5 250,6 155,7 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
681,2 538,6 122,9 120,1 
731,8 556,6 130,3 135,2 
750,2 654,4 145,8 142,8 
813,2 647,9 138,4 145,6 
735,9 763,3 156,8 137,1 
826,1 778,5 175,1 153,4 
846,3 859,2 189,8 169,8 
1 014,6 856,3 186,2 168,7 
856,2 814,1 169,6 137,5 
252,2 229,0 49,0 48,4 
238,8 279,1 58,4 48,2 
227,4 260,8 49,4 40,7 
246,3 278,4 51,4 50,4 
284,7 224,9 60,8 52,3 
262,0 241,7 63,2 50,5 
354,4 325,6 73,8 67,0 
264,9 311,8 75,0 57,2 
226,9 234,7 41,3 45,2 
288,8 266,1 58.7 50,3 
359,1 294,8 62,0 57,5 
357,9 307,7 66,0 60,9 
318,3 274,5 59,1 53,7 
252,1 264,7 63,2 33,5 
278,9 289,6 47,2 50,2 
351,3 61,5 47,2 
218,6 57,4 
149,5 876,8 23,3 143,9 
144,6 860,9 21,6 155,5 
147,6 914,4 21,2 160,4 
156,3 951,8 23,6 163,9 
169,9 967,4 29,4 160,6 
168,9 1 286,1 30,8 186,1 
173,3 1 142,3 27,4 193,5 
204,5 1 270,5 36,0 205,8 
192,2 1 262,9 39,9 164,5 
56,8 278,8 8,1 55,0 
53,0 317,3 10,7 54,6 
53,0 376,7 10,4 51,0 
50,4 398,5 9,4 51,5 
56,7 375,5 10.4 64,1 
55,1 368,7 10,9 69,9 
66,9 465,2 11.4 78,7 
54,5 395,8 10,4 65,1 
51,9 285,8 5,6 47,2 
66,4 435,7 12,5 65,9 
67,8 402,2 12,0 68,5 
67.7 433,0 11,6 71,5 
65,3 411,6 13,2 57,4 
57,3 443,8 12,6 39,5 
64,3 435,7 14,1 67,6 
425,8 13.4 51,9 
375,9 12,2 
Period Deutsch-EUR 9 land France Peri ode 
1978 II 4 769,5 1 277,3 668,1 
Ill 5 031,2 1 326,7 675,4 
IV 5 729,5 1 404,4 692,6 
1979 I 5 734,1 1 497,0 791,2 
II 5 676,9 1 391,5 746,3 
Ill 6 122,0 1 539,1 774,5 
IV 6 701,7 1 600,1 847,5 
1980 I 7 013,8 1 740,5 991,4 
II 6 368,4 1 542,1 881,0 
1979 A 1 842,7 468,2 246,6 
M 1 909,4 485,9 232,5 
J 1 910,0 437,3 267,3 
J 2041,9 513,0 305,1 
A 1 962,9 474,1 187,2 
s 2 110,8 552,5 282,5 
0 2 505,3 629,5 327,0 
N 2 139,9 521,2 272,0 
D 2 041 '1 452,3 248,5 
1980 J 2 042,7 516,2 286,5 
F 2 452,4 588,8 353,3 
M 2 505,6 634,8 351,3 
A 2 235,7 550,8 325,3 
M 1 958,3 497,0 242,7 
J 2 176,0 494,6 313,2 
J 575,5 352,1 
A 466,6 199,5 
1978 II 4 087,1 1 240,3 714,2 
Ill 4 254,5 1 303,9 673,6 
IV 4 764,8 1 378,2 761,0 
1979 I 4 252,9 1 343,5 728,1 
II 4 587,0 1 298,4 793,0 
Ill 4 910,6 1 435,8 753,5 
IV 5 442,4 1 571,0 900,5 
1980 I 5 053,8 1 539,3 870,3 
II 5 111,3 1 483,5 886,3 
1979 A 1 442,0 434,6 251,5 
M 1 556,8 427,6 255,1 
J 1 581 '1 436,1 286,0 
J 1 697,2 493,5 302,5 
A 1 662,1 467,3 206,6 
s 1 542,7 475,2 244,8 
0 1 913,1 565,7 312,1 
N 1 767,3 521,7 288,0 
D 1 757,4 486,6 300,6 
1980 J 1 510,7 453,9 263,0 
F 1 695,8 527,5 291,6 
M 1 837,1 557,4 315,6 
A 1 698,0 510,5 308,3 
M 1 625,8 483,8 261,9 
J 1 785,0 489,1 316,2 
J 583,8 384,0 
A 473,9 221,3 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confidentielles. 
TAB. 7 
export 
ltalia 1) Nederland 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio ECU 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
intra(EUR9) 
1 143,2 456,3 514,7 519,8 87,6 102,4 
1 381,8 449,3 479,5 527,9 92,6 98,1 
1 727,7 513,0 570,6 600,2 104,1 117,0 
1 618,4 529,6 554,0 526,0 102,9 114,9 
1 506,0 544,0 549,0 700,0 121,3 119,0 
1 832,7 536,0 532,4 672,4 113,5 121,5 
1 983,1 626,8 617,8 764,4 119,9 142,1 
1 925,5 656,3 678,5 748,6 126,6 146,5 
1 584,4 616,0 636,8 831,3 131,6 145,3 
479,8 176,9 180,9 220,4 37,7 32,1 
499,8 186,1 175,7 249,2 45,6 34,7 
531,0 180,7 182,9 235,3 37,4 38,1 
576,3 161,8 161,4 250,0 45,7 28,5 
672,9 177,4 161,5 226,2 27,8 35,8 
585,4 197,5 204,1 203,5 43,5 41,7 
724,6 235,9 228,8 269,9 43,9 45,7 
560,4 212.3 213,3 273,4 42,8 44,5 
698,2 172,3 175,7 224,8 33,2 36,2 
538,2 213,5 204,2 208,7 35,7 39,7 
713,1 211,7 241,1 252,5 45,7 46,2 
673,7 231,1 231,1 289,1 45,4 48,5 
534,2 210,1 236,7 294,3 42,6 41,8 
496,8 186,9 192,8 254,9 45,2 41,9 
567,9 219,0 203,3 288,0 43,8 45,6 
586,4 184,6 302,1 53,2 33,5 
176,0 243,2 28,7 
extra (EUR 9) 
900,1 144,2 100,2 791,0 27,0 170,2 
973,7 151 '1 105,1 852,2 23,3 171,6 
1 279,6 155,3 120,4 849,4 26,4 194,5 
997,0 137,7 124,4 718,3 23,8 180,0 
1 132,7 151,7 117,0 879,5 31,0 183,6 
1 287,7 137,9 113,0 941,5 27,6 213,5 
1 494,4 156,1 121,4 938,1 27,7 233,2 
1 119,3 161 '1 164,7 952,6 27,9 218,5 
1 158,0 158,0 176,2 1 009,0 30,1 210,2 
342,5 49,0 35,6 265,1 7,6 56,1 
387,4 50,8 39,4 325,6 12,1 58,8 
405,3 51,7 39,7 294,0 11 ,3 57,1 
413,1 43,8 38,4 347,3 11,5 47,1 
495,0 43,3 35,5 336,4 6,3 71,7 
380,2 51,0 37,9 265,3 9,9 78,5 
504,6 56,4 47,4 330,6 9,8 86,4 
429,0 54,8 41,1 344,0 10,0 78,6 
560,8 47,3 32,8 264,4 7,8 57,0 
309,4 56,2 54,5 306,2 7,3 60,1 
395,0 47,2 52,3 300,9 11 '1 70,3 
414,4 57,9 57,3 346,5 9,5 78,6 
366,9 53,4 58,4 324,5 8,6 67,4 
371,1 49,6 57,7 330,4 10,4 60,8 
421,8 56,1 58,5 362,6 11,0 69,7 
420,4 51,7 402,5 12,3 51,3 
47,2 354,4 8,0 
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I Deutschland I France I ltaha 
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I Nederland I Belg ·Lux I United I Kingdom Ireland I Dan mark 
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JUI 
T 0'-.J~I F <; "'I 
J0"' 
JU\ 
036 100.1 EC 1J "'I'. I 




0~7 1000 !==(\) 
"" POISSO"'lS,CRUSTAC.,PPfP.flU UJNS JU~ JilL 
rc~J"' r-s MAl 
JUN 
JUL 
041 1000 ECU •A I 
FRnMFNT FT "fT Ell NON "~ULUS JUN 
JIJL 
TONNES ~I\ I 
JU"J 
JUI 






043 10~0 FCIJ 
"" rRG[ ".ifJ"J "4f'IIJDEE J'JN JIJl 
rcw .. n:s MAl 
JlJ~ 
JIJl 
044 1000 rcu "AI 
MA IS NON "''OULU JUN 
JUL 
TnNNFS 



















































'l6 {'q ') 
33PA64 
















I Deutschland I France I ltalia 
2944 462~ '?41 q~ 
265-:1; 51°2 15 54 A 
1197 "9 ~ 7 "S9~ 3 
23!R 'l (: 2 5 tc;z'n 
22Cl2 4f11J l?OR9 
106 7 5 Jl6 17599 
14847 ?6965 2'~' 751 
l80WI 280'7 ?.0476 
2.?49'1 24ll '34 26?44 
7'50'1 14344 14900 
q077 15674 li"lA~O 
\Q4CH, 14005 145RA 
n 2A l 
41 AS l 
61 ?7 2 
g q 
I 2 41 
21 10 
04?3 754 35;6 
0 346 7J1 424q 
G1P1 716 1971 
5160 !52 1145 
'246 252 l 7 5 ~ 
S49q ;" .. 6 676 
60 6A 10 
659 74 4 [45 !59 4 
A7'?_ 65 7 
11P2 I 09 6 
079 112 4 
206 tzq 
1~4 6 1t 
254 I A6 
148 94 
II 9 48 
160 11? 
194Q 3039 R59? 
4549 1811 8033 
~ 34.0 2910 qt,ql 
12 7 1 g2<; 31')?6 
1616 '54'• 27"i0 
1~34 831 12~ 1• 
461 137 960 
1°4 74 640 22q 4S "2 
3'Jl 35 174 
160 I P 406 
12 7 10 1'51 
90°1 10926 1544 3 
I23Ph 131~7 13124 
1 '61R t l516 1053? 
7'56q ~734 %AI 
11322 7763 6391 
I 3875 1-808 8192 
1027 J59A 44Rfl 
1045 ZI)Q7 R 13 3 
1300 1981 775 7 
51-A 845 I e~ ~ li 
5' I 1246 J1? 1 
1-;17 %0 ~ 1 t n 
19B2 15775 79 34 
1279 12211 P404 
l't3J 1312 5 ... qr,q 
712 068 4 7 79 
330 3674 'l04b 
541 3A7' 162 8 
605q Q418 3359 
5612 136" 2454 
7405 11910 2583 
2516 3800 1732 
2668 5 5f16 1 ()A4 
3136 ~2~2 1187 
403 5 705 Ill 78 
175 5222 I 7417 
1250 10986 14834 
l64~ 13130 lle716 
1104 27305 I 02419 
f>l46 64237 ~0 76't 
5G5 3931 22J6 
1165 5133 3208 
657 Jq)Q 2'i64 
221~ 10077 11666 




52 A 46' I 6 
525 e 3121 
26130 
'i'i78 2529 1'B93 
51J7l 3810 31644 
31 0? 4211 11283 
lj 1 05fl 12 751 183120 
')Q3">1 17841 298872 
zq~ 11 274f'P 12~812 
I Nederland !Belg.·Lux., 
59 1236 


































16 3 53 
142 40 
I 3 5 
301 15 



















?1066 1! 73 























COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 
I I Kingdom Ireland Dan mark 
410 20 
4iJq 86 
516 3 25 
3' 5 
24 15 
'5 2 8 
4'5012 645 
40 708 1453 
51109 401 









1326~ 14 44 
1122 7 5 42 
16 e e 1 ~0 
~319 13 28 
4575 I 14 
7117 14 19 
126 I 
2l7 3 











15 99 151 
1696 3 69 
941 50 
726 127 
1')_?_ I 27 
3A 





11805 32 6939 
11205 I 5?33 
11?52 2 5811 






50 A 391 
10 652 
660 945 
2176 24 27A2 
I A92 5861 
2~3J\ '?160 
919 10 1539 
934 3465 
145<": 1911 
15 748 190 5735 
15~68 PI 7034 
14488 47 5830 
5132 59 999 
5912 49 1411 
510 3 15 1174 
19552 1061 153 
2821A 541 95 
27708 
124176 5943 782 
1633A9 2153 616 
173126 
1849 30 
2753 5 59 
317 2 5 20 
5514 59 
7941 lA 119 





15505 2 82 
19?4 7 12 188 
15919 6 239 
141307 3 312 
I 79999 44 803 
14532') 18 Hll 
79 





045 lOOn ECU 
OTHER CEPJ:AL S, UNMILLED 
ro•s 
046 1000 ECU 
~EAl MIO FlOUR OF WHFH 
TO~S 
047 1~10 FCU 
CTHFR CER~~l MEAlS A~D Fl ~lU~ S 
TONS 
048 1000 ECU 
PRF•S.OF CEREAL,FlOUQ 1 STARCHFS 
TONS 
054 +oory ECU VEGfTABlf~ a~D FOI~lE POD S 
T1NS 
056 1010 F~U 
VfGET,,OQOTS,TUBERS, PPESERVE~ 
TONS 
051 1000 FCU 
FRUIT ~~n NUTS, fRfSH CO ORIFD 
TO~S 
058 1000 ECIJ 
PoEPAR~O OR PRESERVED FoUl T 
TONS 
061 1000 ECU 
SUGAR AND HONEY 
TO~S 
062 tOO'l r:cu 
SUGAR [QNFECTIONERY,FXCl.COCO~ 
T~NS 
071 1000 FCU 
COFFH ANQ COFHF SURST ITIJT[S 
TONS 
072 1000 ECU 
COCOA 
TON~ 
013 1000 ECU 
CHOCOlATE ANO CQ[OA PRfPARAT. 
TnNS 
074 1000 t:CU 
TEA AND ~ATE 
TONS 
015 1000 ECU 
SPICES 
TONS 
081 1000 ECU 
FFFOING STUFF FOR ANIM~lS 
TONS 
80 
1980 EUR 9 

































































































I Deutschland I France I ltalia 
97? I 774 
746 9 l42 
1103 A 4'·6 
4340 23 440C 
3656 14 1932 
'i'2f>4 24 ?459 
1959 '>43 15 
2227 15? 7 
zn1 ~?~ 15 
6556 1572 39 
13H 2210 20 
7164 2740 40 
secret 521 
segre1o 631 
geheh 817 2 
secret 2021 
segreto 2523 
gehei• ~165 1 
zoq14 12203 6722 
1"924 14304 6796 
23110 I J113 4944 
29042 11?68 1134 3 
31714 13349 12512 
3J859 12811 d2JO 
1427h2 30179 4232 
11709) 21247 l429 
90342 !P136 1152 
3 24.77 6929P 26172 
321417 44111 13171 
27315~ 46401 2130 
31515 ?664 2230 
28409 34?1 ?056 
3?6,0 2401 1124 
52 805 5340 25% 
4fP1R9 5910 2406 
54411 4646 24A 7 
706BA 8459 1019 
79016 6130 718 
65596 73~1 P52 
96936 15095 3.::0"i9 
99442 10831 1094 
10751? 13415 1450 
I 9699 7383 1212 
111';~3 8)114 997 
1~787 86q5 1147 
30070 ~PH7 1174 
2f\~Rq 8937 1084 
28•72 10148 1111 
11798 1446 14605 
11S81 1817 21152 
10179 1600 1C?91J 3 
42949 516q 32740 
39163 67'?.7 4'682 
41543 5235 4'932 
6009 2644 7095 
6994 3491 1674 
6352 263~ 1605 
3314 1436 120 5 
186~ 1845 996 
3468 1357 978 
?41~ 8647 1950 
1250 11640 1399 
1417 9074 746 
785 }C)q~ 134 
326 19 1t4 101 
4?!1 1690 25 
1241 33q1 1546 
!:11A1 325< 1276 
58P9 21" 1149 
2191 974 616 
25Rl 11n 458 
1 flfl4 67l 481 
17532 12390 ~845 
15417 11295 2280 
l ~A"il 8553 A75 
qq4f.. 1!294 13~9 
8117 5719 9ql 
1,4P,q 4272 339 
130 46 300 
62 n 302 
!81 44 272 
32 8 82 
13 11 83 
54 9 61 
596 134 193 
789 162 139 
R?S R4 155 
338 4} 32 
413 n 45 
4<7 51 19 
17574 16228 16718 
1'131 !R5J5 15133 
1544 3 14802 15R91 
90705 68194 32496 
75920 74021 29133 
13654 59785 34448 
I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Dan mark 
16413 1058 479 177 602 
Ill~ 1217 17Q 177 546 
11% 22') 32 23 
GlBC 1,944 1 S44 8?5 3035 
5984 I ~556 832 9]0 2664 
6361 Q$\4 142 50 
~q] 573 35 
"'• 
55 
1524 5A9 23 57 85 
5]76 3S •z 30 
29R~ 1956 9q 249 172 
5387 1910 61 145 291 
I 7458 96 239 149 
568 280 234 24q 964 
541 306 227 163 870 
570 443 AO 1502 
24q3 962 982 1297 4555 
2341 1571 8'> 1 8b7 4290 
2449 1921 195 1255 
P191 11061 ">720 6545 1117 
12079 11019 632e 4446 2520 
8065 6116 7022 2084 
12673 14775 7515 4470 1255 
25753 i'537 8139 3266 25A6 
14040 8144 4942 2119 
5614 12363 32652 4133 4C31 
6765 10115 36217 3239 7133 
~4 35 21509 3268 3468 
25511 45227 "681 12126 14031 
31711 61159 95J53 1152 24659 
385~0 3B5n •11• 11500 
32o5 5541 068 1091 617 
361l 6540 At)l7 854 949 
3R28 6913 903 679 
41Th 1413 121U 2703 931 
5274 9257 l4R44 1025 1452 
5671 13341 1423 1188 
7662 9168 21763 2754 1502 
8672 11819 25524 2335 4546 
1 56~4 27417 2510 2~78 
10812 10241 lq27A 5804 32H 
11394 P421 12392 4835 1715 
20057 35678 4388 4651 
8321 1410 6549 1289 657 
~ 180 8138 10012 1169 1136 
10264 A?ll 1626 175 
l 0 085 10171 8030 1422 621 tans 10980 9259 1282 1300 
16584 10866 1918 728 
6172 2035 8323 3747 764 
6413 2899 10301 1601 1105 
4109 6lq!i 2554 1090 
27004 !OIH 21970 23403 1979 
23M6 1~818 28061 63?-1 7884 [!\Clll 16417 1396 2673 
2994 2105 ?617 1613 392 
313 ~ l616 3570 1121 1012 
1170 35q? IR57 ~64 
I ~lO 1206 1391 912 191 
2o9q 1595 1791 672 527 
1997 1882 1016 476 
6426 1~913 46H 549 1 eoo 
8169 11198 5048 191 3472 
3484 48~8 1412 1511 
1350 3103 174 131 413 
1875 3231 1000 124 754 
845 1094 179 348 
4414 6178 425? 2108 403 
6223 7166 4867 1183 1131 
IA90 6444 1069 360 
11a2 1657 1029 551 178 
1855 2()90 1076 321 409 
586 1451 389 157 
1403 ~195 9?99 2823 487 
791A 7290 8581 1511 1242 
5247 10132 2140 710 
36R4 3245 4713 1040 203 
3190 3641 441~ 569 531 
2565 5061 965 313 
91 348 267 181 191 
193 105 232 54 333 
192 381 210 124 
25 84 125 119 6~ 
66 14 124 38 102 
1J 201 118 43 
!56 313 148 83 189 
273 335 87 60 147 
242 75 150 108 
66 123 49 34 60 
113 !52 55 18 50 
79 22 8? 43 
19594 22120 11945 5467 1357 
20689 24454 11761 3715 8720 
16166 13206 5625 7669 
143204 115602 38~29 24403 38366 
163520 134862 38679 16433 46466 
129702 4746A 25323 42291 
CTCI I 
R6v.2 Products -Produits 1980 EUR 9 
0~5 ~0~0 ECU Ml[ 3q09 AUT~ES CE~HLES NON ~CULU 5 JIJN "'7 JIJL 
TONNES "AI 21~~8 
JUN 14647 
Jill 
046 1000 ECU ~AI 52 
SE~CULF £T F•RINE OF fqrMF.NT JIJN 'q 
JUL 
TCNN<S ~AI 176 
JUN 71q 
JUL 
047 1000 ECU •~I 





048 1000 ECU MAl 8'i?4 
P~ EP. OF CfRf ~L., FAR I ~ES, FECUL. JIJN q442 
JIJL 
TONNES ~AI 10711 
JIJN 12418 
JUl 
054 1000 ECil ~AI 1&8oqz 
LEGU~ES, •LANTES, ETC.,rRAJS JUN 1259'1 
Jill 
TnNNFS •AI 149199 
JIJN 66?7H 
JUL 
056 1000 fCU ~AI 38040 
LFGU~ES, RACINES, ETC. ,CONSF~V JUN 32254 
JUL 
TD>INfS "AI 46171 
JUN 39166 
Jill 
057 lOOn FCU ~AI 355965 
FRUITS FRA IS, SECS, SF .CLEAt; IN. JUN V'lc:t'>O~ 
JUL 
T~"'>I~S ~AI 674875 
J'JN 5709~7 
JUL 
058 1 ooo •cu ~~I 7q~)4 
PREP. FT CDNSERVES OF FRUIT 5 JUN 75446 
JUL 
TONNfS •AI 122641 
JIJN 11~116 
JUL 
061 10"~ HU ~AI 5371~ 
SUCRES FT ''I H JUI'I RA005 
JUt 
T'lNNES "AI z8q5o3 
JUN 170505 
JIJL 
062 1001 ~cu •AI 265? 
CO >If I SER., SUCRER IF S, S~NS CAC~O JIJN H5h 
JUL 
TCN>IFS •AI 1706 
JUN 1MO 
JUl 
011 1000 HU ~AI 155~~~ 
CA~E ~T SUCC(OANES nu CAFF JlJN 26t;Oql 
JUL 
TO'l'lfS MAl 124Q~l 
JUI'I 941i~l) 
JUl 
072 1000 EC 1J MA I 12?672 
CACAO JIIN 96442 
JUl 
TONI'IE S •AI 47047 
JU' 3A250 
JUL 
on 1000 ECIJ ~AI 4460 
CHOC~LAT ET PREP.Ali~.AU CACAO JIJN 60% 
JUL 
TON>! ES ~AI 2J6q 
JUN 24'2 
JUl 
074 too~ ~cu ~~I 27'11 
THf ET I'IA TF JUN 397'0 
JUL 
TrJ~"I~<; ~A I 16146 
JUN 24547 
JUL 
075 1 ooo ~cu •AI 10549 
fPICES JUN 10562 
JUL 
TO~NFS MA I 5799 
JUN 6~19 
JIJL 
OAI 100~ ECU MAl 262 B57 
"'OURR!TURF PI'UR ANIMAUX JIJN 319168 
JUL 






I Deutschland I France I ltalia 
52~ lb7 1252 )57 3~8 488 
799 470 519 
1702 1536 q60l 
1431 1710 3108 
4263 2221 45n 
4 5 
2 I 9 
4 2 1 
11 14 









1079 719 1025 
29H 687 385 
2"il?l") 8'1 7R9 
352q 466 1084 
4496 550 496 
zqH 596 824 
33965 42070 7179 
11017 1481 ~ 4511 
316•0 10~89 4147 
1~0703 12 5456 39629 
160349 'H _,~~ 21177 
145261 41685 23239 
17527 7412 3339 
12429 7586 27Q9 
13~R~ 9307 2382 
19048 8240 2921 
13~35 8417 2677 
148?3 10209 2040 
~2797 13P.l2c; 1C3'8 
7'604 74Q7q 2'2 7Q 11 
84446 4q 116 193>7 
13945& 1~39RO '>':l2'i2 
131146 l't616q 411114 
153604 IOHII 4'i4l6 
2q8~4 9940 1769 
267?6 9M? 1806 
25419 108~0 11~1 
45567 172'8 2715 
40235 18511 2822 }Q087 20196 3074 
7023 10724 2729 
5?94 89~1 2432 
4577 18319 2246 
31270 29629 22167 
14273 "i)r)q1 17707 
19575 50899 1~6·)2 
811 312 4B 
1051 288 339 
755 2q7 257 
4R5 234 261 
522 144 201 
353 ,,, 129 
125754 74')'iq 58676 
&8799 711?0 49385 
140?.71 6~4bl f17A6 
43~17 B102 20680 
236~2 26668 11410 
48804 ?l:-\,)1')1 22179 
38310 19832 9516 
27R98 19011 4912 
?l123 158~4 5033 
15403 1426 3728 
11038 7523 1Q90 
9475 6~14 2183 
1~?0 1715 377 
RRO 2305 4B 
965 1918 57.1 
b37 312 148 
460 1~'1 162 
571 914 258 
3960 2402 281 
3243 2115!)4 566 
4067 Jl6q 25 3 
12R1 6h4 11~ 
1031 662 308 
1127 864 136 
4679 2 301 qqz 
3355 ]4'14 1249 
3R4q 279• 854 
2496 1154 379 
2618 1419 416 
2510 1264 357 
80?97 31654 34204 
908?9 47394 15470 
76006 sq952 10758 
5228'4 IHOII 186495 
654651 211032 203301 
504538 3361'1 63555 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
I I ~ United l Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland I Dan mark 
568 5~7 H5 4 ~0 
329 H4 59~ 12 e9 
466 qo1 48 
3695 3023 2209 n 223 3605 1927 2123 90 
24H 3163 258 
39 4 
B 2 2 
12 
140 I 
" 2~2 5 3 51 1 
9 12 
6 1 15 1 
IS 19 
~~ 10 1 
12 2 2~ 3 
45 n 
640 404 1972 192 493 
138 408 2160 137 970 
708 241~ ~3 712 
497 920 31>24 154 439 
553 951 4'15 90 828 
590 6060 69 598 
29012 11092 42702 676 786 
26547 14 341 31510 1423 1766 
24qh5 16019 176 517 
nn11 74972 134058 2782 2330 
~07457 98427 112118 5969 5442 
192811 47549 1283 1036 
2091 944 6~20 323 364 
1757 965 5524 150 lOH 
1950 5?36 217 851 
2559 1340 11131 400 526 
2010 ll58 9389 209 1371 
296? 8139 292 993 
41137 21900 84495 2963 2080 
362ll 21216 10170 2~67 5049 
11771 76423 '051 4208 
~4289 46911 153394 6530 4064 
1334q 43457 114493 6311 8P.09 
69513 1125H 6394 6483 
8639 ?621 23385 695 2301 
7696 2987 24121 554 1914 
6411 294H 005 1410 
12113 JB76 36921 1170 3061 
11116 4500 384H 952 2696 
9222 47324 1621 2012 
5009 1870 23540 25 2838 
8049 2523 58186 415 1925 
3121 '2811 70 4086 
46386 13334 110165 H 29311 
651JO (ql94 165421 51~5 18550 
?nOB 11n61 79 38762 
255 140 473 24 104 
143 286 46~ 48 533 
314 616 9 332 
135 H 4ll 26 59 
60 115 179 103 ~37 
160 424 12 200 
50167 ll413 243H 91 q211 
11372 (619~ 23~91 18911 
~G142 25033 130 12046 
17096 47.70 7403 34 3490 
6217 ~732 7531 7315 
14085 7069 18 4697 
34187 4102 13822 2709 194 
21259 20H 20687 539 
18321 12b69 1451 
12859 1489 50q~ 975 81 
8697 738 0031 233 
7750 5414 500 
78 107 572 591 
24 13 101~ 39 1271 
24 1020 ?4 HI 
34 ?9 214 194 
6 21 124 22 437 
5 3R6 13 268 
2563 136 16182 1635 172 
3631 318 28723 464 301 
2166 34735 1489 225 
1981 45 11003 943 100 
3067 99 18923 302 156 
1~62 22477 819 122 
876 383 1191 9 116 
635 265 1394 I 169 
bel 14H 19 136 
620 212 913 5 10 
579 142 1237 1 88 
576 1221 10 13 
79145 10695 13663 3830 9369 
63296 14185 20474 2137 36783 
A2793 19269 2038 18479 
561767 74207 70159 25741 56~56 
478~71 91136 129016 15720 220924 
632523 102318 10927 123027 
81 





091 1000 ECU 
~ARGARINE AND SHORTHIING 
T~NS 
098 1000 FCU 
EDIBLE PR(JOUCTS & PPEPA~AT, N£S 
TO~S 
111 lOOQ ECU 






121 1000 ECIJ 
TOAACCO,U~MANUFACT, AND ~ASH 
T~~s 
122 1000 ECU 
TOBACCO, ~A~UF ACTUREn 
TQ~S 
211 1000 ECU 
HIDfS,SKI~S I EXC,FUO SKINS J oRAW 
TONS 
212 1000 ECU 
FURSK INS, RAW 
222 1000 FCU 
SEFDS FGR'SOFT'FIXED VEGET .OIL 
TONS 
223 1000 ECU 
SEEDS FOP OTt<. FIXED VEGET .OILS 
TO~S 
232 1000 ECU 
NATUR. RUBAFR LATEX,~URBER,GU~S 
TONS 
233 1000 ECU 
SYNTH,RUBBER LATEX, OUPBER,ETC 
TO~S 
244 1000 fCU CORK, NATUPAL, RA~ AND WASTE 
TONS 
245 1000 FCU 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
TONS 
246 1000 ECU 
PULPWOOD 
TO 'IS 
241 1000 HU 
OTH,WOOr,ROUGH CR ROIJGHL Y SQAR 
TO~S 
248 1000 ECU 













































































































































































I Deutschland I France I ltalia 
1947 2M~ 415 
1222 l91A 463 
1652 2~41 504 
2n~ 3HJ 562 
1~87 7191 556 
2512 4215 131 
11 ~A2 ~897 3951 
12146 1011 264C 
11310 ~808 3210 
10~90 4692 3034 
11340 5447 2049 
11146 4683 2284 
8207 7187 591 
6590 2652 904 
47q4 2097 1174 
32469 7071 2017 
22~11 8151 3219 
207"1 6747 42Q4 
47306 23349 16250 
43218 33790 20115 
48478 10336 13809 
11281 73026 14870 
63871 92111 16799 







326~ 18992 23210 
5628 l959R 13204 
5984 29210 19826 
2175 2124 3101 
1292 2394 1136 
1312 2643 2497 
2236 1927 17408 
2213 1549 tnqs 
1974 1436 16070 
3084 2802 15833 
3589 2628 17730 
3280 l91Q 11341 
9051 2310 35qe 
10528 944 ,44Q2 
8312 979 3861 
6326 406 1?8 
1350 32 647 
AI 5 43 2 
15411 921 3628 
4100 83 2330 
1613 84 1 
735 63 135 
5P~ 70 86 
~05 32 45 
2176 175 391 
1725 1•4 271 
1133 72 136 
383 5~ 119 
194 55 106 
422 H 63 
31! 32 tn 
160 l~ 108 
368 81 51 
129?7 M68 16468 
13747 9439 15981 
14261 7956 10173 
13662 81R4 l5Al5 
1459') 10683 16997 
15600 9084 11181 
55 13 39 
30 2 51 
40 4 q2 
54 2 124 
59 127 
34 5 187 
575 13 41 
6H 1 90 
243 8 63 
2846 22 812 
3144 5 1127 
1591 6 967 
422 583 425 
1140 66 ... 1005 
716 699 791 
1149') 11242 7151 
323A6 12511 14978 
20P22 13H~ 12934 
5514 8194 P.lH 
6h98 767 7478 
5523 6~8 7031 
41479 7908 67015 
54031 8296 62452 
42346 7016 62237 
6734 ?259 2534 
~330 2H1 30~5 
62~9 ?3•6 3118 
1q983 60" 11318 
25645 1468 noaa 
2031A 6179 12BO 
I I I United I Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland I Danmark 
299~ 1297 8062 229 150 
2083 1400 9982 213 210 
2320 8490 295 98 
5998 2236 13926 168 361 
4628 ?320 11136 322 508 
4818 15229 423 242 
9010 9929 629~ 3252 1390 
9955 10920 9145 7132 1700 
8731 6940 3753 1427 
9016 10875 4832 2BH 1290 
9897 12122 MH 2429 1689 
8657 5824 ~021 1506 
H66 5C23 1358 587 15 
5848 6226 1535 736 31 
3885 1510 702 24 
465554 27019 3985 1409 14 
~51120 39544 4454 1876 38 
553113 4490 1122 34 
1";792 23479 38908 2198 3917 
16325 29815 42930 2348 7428 
15270 48200 2099 6962 
13757 24871 47560 1896 3692 
11195 29921 49M3 1667 1511 
138.25 5?500 1600 5875 
1593 4031 208 56 9 
3365 5817 Ill 60 115 
1662 741 111 10 
772 13l3 'l4 10 5 
1467 2093 41 8 40 
a12 258 32 8 
14038 4448 5539 1421 275 
13848 4375 5600 1552 689 
6982 6500 1643 154 
19H 804 655 416 47 
2518 120 538 320 76 
1711 598 334 53 
3139 1670 1806 317 62 
2641 1346 1485 301 279 
t'ln 1599 452 103 
3838 2084 2170 384 30 
3756 2194 2192 403 211 
3016 3188 594 91 
305 4096 767 2 2688 
87 2676 1290 260 
12 971 58 
243 85 3620 22 32 
217 5506 1380 17 215 
558 437 9 169 
1180 248 9194 41 ... 9 
504 27924 3263 31 698 
891 1074 22 878 
171 399 39 51 80 
292 469 39 26 119 
129 18 33 99 
626 1920 106 89 201 
1129 2152 eo 31 352 
413 31 64 223 
14 286 182 252 20 
66 432 19 328 113 
76 4 55 53 
159 303 167 213 21 
143 H6 18 305 123 
59 4 55 63 
4154 6749 10216 685 626 
35H 6519 9381 1149 1272 
2986 6803 523 763 
7643 9942 9073 922 823 
7643 10100 8309 1479 1104 
5193 6745 666 1055 
37 1 25 5 
107 8 2 1 
46 2 1 
16 4 12 2 
110 8 1 
50 2 2 
18 346 6 1 27 
102 327 53 10 98 
49 11 I 52 
220 4024 13 60 
282 3428 64 1 311 
131 22 1 118 
H5 3561 18 5 27 
118 3 3690 15 2 42 
851 24 6 24 
14762 101011 S64 55 1192 
26048 110857 304 19 1428 
l851S 631 20 lOll 
1904 4508 245 444 203 
3283 5293 415 139 221 
IA89 233 185 87 
26631 13866 5780 l'll8 1895 
~0852 83200 6S97 lOll 2509 
21812 3917 676 1441 
4210 7005 1861 1056 375 
4508 8093 2~07 743 279 
2625 1503 1322 254 
19739 24788 1193 2HO 1364 
1'1008 26819 8289 1762 1056 
12479 5651 33B 'l36 
CTCI 
I R6v. 2 Products- Produits 1980 EUR 9 
091 1000 ECU ~~I 20~9 
~A~GA~INE 1 ~~AISSES CUL INA IRES JUN 17'9 
JUL 
TCN~rS ~AT 55q0 
JUN 4917 JUl 
098 1000 ECU ~41 11556 
PR~DUITS ET PREP, Al I._.ENT .,Ill"! A JUN 17079 
JIJL 
TCN~E 5 ~AI 10q79 
JUN 11 Sl2 
JUL 
Ill 100~ ECU MAl 1~69 
80 I SSONS ~r.~ ALCCrl I QUES 1 NOA JIJ~ 1299 
JUL 
TONN~S ~AI 78e~e 
JUN I 'bO' 
JUL 
112 1000 ECU "AI 49373 
ROISSONS AlCCOliQUES JUN 47155 
JUl 
TCNNES MAl 50%3 
JUN 52~10 
JUL 
121 1000 ECU MAl 69141 
TARACS B~UTS ET ~ECHETS JUN 142177 
JIJL 
TON~ES •A I 31319 
JUN 52894 
JUL 
122 1000 HU MAl 11M 
TA8ACS FABRIOUES JUN 5548 
JUL 
TON~ES MAl 204~ 
JUN 182~ 
JUL 
211 1000 ~cu •A I 56170 
CU IRS fT PEAUX BRUTSrSF.PEllfT JU~ 45969 
JUL 
T~NNES MAl 2A684 
JUN 26)(}Q 
JlJl 
212 1000 FCIJ •A! 56117 
PEllfTER IES BRUTES JliN 38540 
JUL 
222 1000 ECU •At 271895 
FRUITS ClFAG.P.fXT .HUILE DCUCE JUN 269111 
JUl 
TONNES MAl 1264794 
JU~ 1300578 
JUl 
223 100~ HU "'A I 29476 
FRUITS CLEA~.P.EXT.AUTRE HUILF JU~ 224~5 
JU1 
TO'I~fS MAl 93P50 
JUN 6~140 
JU1 
232 1000 ECU ~AI 66996 
C~OUTCHCUC NATUPEl J!J~: 64198 
JUl 
TO'I~<S •AI 578~0 
JUN 57058 
JUl 
233 1000 ECU HAl 312~8 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQIJ< JlJN 33212 
JUl 
TO'INES MAl 30'37 
JUN 311~2 
JUL 
2H 1000 ECU MAl 2c;l2 
liEGE BRUT ET OfCHFTS JUN 22~ 1 
JUL 
TC~~ES ~~I 3~1 ~ 
J'JN 28~~ 
JUl 
24~ 1000 ECU ~AI ~In 
8(115 CH4UFFAGE ,CHARBO~ 'lE BOIS JUN 4Qq3 
JUl 
TO~~ES M41 447~8 
JUN 270~'1 
JIJl 
246 1000 ~CIJ MAl 14435 
BOIS OF TRITURATIO>I JIJN 7772 
JUl 
TC~~~~ ~AI 246374 
JUN 157032 
JUl 
247 1000 fCU l',\l 107279 
AUT. Ml S BRUTS OU SIMPL.E~UAR. JUN 109813 
J'.Jl 
TQ~~ES ~41 ~01570 
JU~ 5M614 
JUL 
H8 1000 ECU "41 H1l61 
BOIS SIMPL. TRAVAIL.,TRAV[~SES JUN 451217 
JUL 






I Deutschland I France I It alia 
4~ 25 435 
9~ 53 691 
61 ~0 3~6 
11 62 1195 
21• 104 200l 
170 122 1103 
3276 2~6 1 276 
1652 7.964 209 
3C)Q7 4186 326 
2996 22Q?, 173 
32H 2947 261 
3231 360° 399 
514 118 H 
519 20 ~2 
~G9 I·" 44 
2527 75053 409 
2110 11165 271 
2M4 ~06Ql 371 
16708 671~ 2482 
15213 8094 24~6 
164?2 8245 1113 
21351 7274 3443 
I 9113 11167 3210 
18166 9961 3071 
17730 5593 2974 
34177 3834 7621 
70329 1572 5888 
7047 ~616 926 
1~122 4029 2170 
24579 2213 1910 
~94 ~33 57 
490 1110 36 
62l ?113 38 
209 ro 5 
195 118 3 
236 153 3 
4960 13213 29708 
4478 11375 24682 
4118 8580 27228 
4015 7003 14018 
3884 7019 11879 
4091 5741 12914 
14580 3811 7511 
13152 3024 9056 
13407 2664 ~817 
90691 22303 ~5700 
10247? 26513 3R505 
86076 1201e 23204 
428074 10145~ 161616 
506162 1?5112 1°1283 
421114 6251? 118062 
14171 3000 383 
4742 2088 670 
~J"6 l11ilj 361 
4927~ 88~9 1350 
15134 6974 1649 
34269 6129 1057 
15231 1Be20 13271 
16062 20137 11955 
l3Pq3 18871 16219 
13711 15283 11698 
14648 17417 1073' 
12847 1ns4 15252 
9937 7069 57R2 
10926 9969 2927 
~980 7045 35~9 
R97Q 6q59 663~ 
9457 10146 2923 
7\U 7885 3671 
524 517 1162 
417 758 822 
4~7 611 1010 
519 867 1732 
514 1012 846 
535 934 1127 
1371 1194 1415 
164S 66~ 618 
1211 132 2825 
5~67 5911 281~9 
639~ 3240 12958 
5016 354~ 58592 
2194 3813 78?.2 
1~91 2~12 2360 
2882 4675 3121 
7HP.l 44803 114705 
72111 38868 34546 
9309~ 68095 ~1639 
2~084 25556 474S 1 
29706 26720 40651 
23895 257~9 42059 
1066~7 l28J50 326083 
13~945 130351 269943 
124777 124286 3 C1620 
75257 52397 94123 
91728 -;q6'7 ~6910 
9~176 62863 101880 
2460q6 172~95 3 ~0082 
301591 195H3 305317 
H45~9 2015~6 338499 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
l Nederland I Belg.-Lux.l K~n~~":m I Ireland I Dan mark 
1~69 37 l1 18 
8H 19 7.2 I 
1063 12 39 
40'56 94 52 44 
247~ 123 48 
'11 313 15q 94 
647 358 3674 280 378 
69~ 271 3248 167 670 
936 3140 179 578 
6?~ 306 4117 139 329 
101 208 3392 214 519 
764 3660 8~ 416 
II 88 17J 131 
16 23 457 203 
74 ~';4 167 
12 201 291 405 
20 56 an 522 
101 726 481 
5227 2817 14341 141 q41 
4291 2'35 13086 17 1433 
4969 20986 405 1095 
4967 3281 90)8 70 1120 
4053 3016 10263 9 1780 
4~19 14791 206 1257 
13954 2858 73848 693 1493 
50529 13884 27456 312 4364 
8195 71179 881 1027 
5936 1286 9732 292 484 
16709 4988 11342 150 1385 
3734 26006 372 270 
5104 115 456 1 
3242 92 ~q 11 
3102 357 48 10 
168l 22 55 I 
1421 22 ~9 2 
939 39 1 I 
1448 2196 5128 53 64 
115 no 3427 40 282 
828 3531 54 113 
756 983 IHI 53 74 
118 546 2022 24 217 
617 1542 49 101 
107 704 13581 15817 
92 300 12643 273 
5 24075 1134 
55713 29270 ~-4814 117 3197 
62024 ?066 30311 208 7072 
67956 24602 136 2963 
264424 140152 152216 164 16686 
316197 11881 124219 724 35001 
342'16 105125 246 15211 
1809 399 6686 2526 
3099 645 9543 1 1647 
1949 5753 26 1300 
5982 3607 17312 7467 
9895 2869 22473 1 4145 
6144 14971 34 3999 
3192 2167 139~4 318 33 
1533 1989 11863 281 378 
1539 9192 417 210 
2824 1962 11957 324 32 
1541 1856 10215 227 340 
1460 8119 337 245 
1690 1H2 4M4 251 503 
2067 1727 4611 440 552 
1307 3623 53 426 
2370 1287 3456 279 479 
2440 1700 B85 554 547 
1614 2R83 95 432 
13 20 1~5 3 8 
55 18 1H 2 48 
62 240 39 
121 8 235 ~ 23 
132 14 292 2 21 
123 501 29 
411 !58 418 95 
470 164 432 12 84 
372 't~2 26 
15~5 553 1671 503 
175~ 501 1619 28 599 
134~ 1752 279 
442 125 9 10 
218 330 1 133 25 
467 3 95 11 
6206 2828 154 147 
3060 7549 33 326 338 
5813 18 226 138 
2395 3487 3017 1 276 
3184 4367 4002 s 1178 
1279 475~ 87 789 
14433 120~5 11345 20 2888 
18226 14452 15qsq 20 8718 
6901 21964 369 6961 
35961 20541 7R369 6683 13233 
57200 20223 1005~') 6635 26435 
38119 1357)7 8708 14516 
119214 72130 2989~8 215B 45E34 
1q0399 69~81 368490 20847 92360 
176790 4Hl75 JC 757 49120 
83 





2~1 100~ FCU 
PULP A~O WASTF PAPER 
TO~~ 
261 1oory ~cu 
SIL~ 
T!l"!$ 
263 1000 ECU 
COTTO~ 
TONS 
264 1000 FCIJ 
JUTE ~ OTfl, TEXTILE ·~sT FIBRES 
TO~~ 
265 1000 £CU 
VEG.TEXT.F!8R(,EXC.C~TTCN 0 JUTE 
TONS 
266 1000 ECU 
SY~TH<TIC FIB~ES FCR SPP.4NING 
T~~s 
267 1000 FCU 
OTH.~A'I-~AOE FIBRES FOR C)PINNt; 
TONS 
266 1?00 EClJ 
WOOL ANn rT~FR A~IHAL HAIR 
Tn~~ 
269 1000 ECU 
OLD CLOTHG.,CTH.TFXT .ART. ;RAG<i 
TnNs 
271 1000 FCU 
FERTILIIrRS, CRUOE 
TONS 
211 1000 ECU 
STONE, SA~n ANO t;R4VFL 
TI"""'C) 
274 1000 o:cu 
SlJLPfiUR, UNROASTEO !PO~ PYRITES 
TO'IS 
217 1000 FC'J 
~ATURAL AR•ASIVE~, NJ:S. 
278 1~00 ECU QTH(P CRU~£ MINERALS 
TO~~ 
281 1000 ECU 
(Rf)~ CRE ANO CONCF~TRATES 
TO"JS 
282 1000 FCU 
IRON no STFH SCRAP AND WASTF 
TON~ 





































































































































































I Deutschland I France I ltalia 
n•~ f2'6 10~32 
a-;7o 1·111 10319 
81f4 5940 6492 
4041 ~ 36117 44804 
41470 nn2 46173 
41346 13946 28457 
23 114 
II 9 115 
34 22 
1 ~ 
I 6 20 
3 3 
496 862 678 
495 1131 1101 
3"7 Ill~ 776 
1014 1514 869 
9'1 10::!7 1193 
5'3 1~1~ 8~9 
49 109 
'1 127 
~3 131 4 
169 459 
226 524 
261 524 ~ 
~38 596 1113 
267 Al3 1826 
565 84~ 1757 
61A 1250 916 
2A9 1386 1448 
5?0 1511 1442 
8673 10279 10061 
7206 10220 10~97 
~224 eaoz 5'04 
'1QO 6706 7047 
4445 6279 79'4 
5324 5065 19q2 
1961 123~ 1009 
2347 !3?7 3257 
2423 11~· 2?03 
2111 14~~ 3373 
2523 lf-1'1Q 3396 
25n 1 1378 2892 
5193 2138 11l22 
6~42 2197 10611 
';}?') 156 2 8189 
14R7 879 3386 
!767 2449 3619 
14 31 598 24•7 
531 195' 2A14 
5?6 2557 2103 
474 1962 274B 
2891 4~Q3 7576 
1561 ~677 %81 
1318 4499 7031 
127 99 292 
122 200 262 
49 Q4 140 
1330 2741 1275 
2349 42~7 2195 
1291 236~ 14!6 
A093 4693 341~ 
HAR 5325 3413 
H8? 5191 3311 
1606644 '159'0 1C3054 
1ZJ5n1 654'08 121907 
1792962 648074 105198 
160 339 an 
2!8 10"2 1333 
I'~ 277 10~8 
2276 2756 10474 
2446 11817 1 ~907 
6?.1, 204~ 10991 
1787 613 963 
1451 546 !36q 
1570 8~7 12?7 
14117 7896 10183 
1399~ qo69 9614 
14'>69 7966 9465 
~00180 24%46 140928 
408808 2 1?676 126821 
474422 260107 123984 
1125 !47 15 
1128 57 45 
1365 ~7 52 
15J616 1216~ 211 
!60197 41'~ 335 
180201 ~811 328 
10~57 3t54 '0678 
9664 3944 41521 
11799 3389 5328! 
101226 24450 4470A6 
99122 25420 384542 
127~13 Z99B 486 395 
I 
I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Denmark 
4999 1745 14~6 106 14 
5~52 2101 1143 39 176 
3191 1163 87 213 
33401 P375 7296 4ll 212 
28373 10205 5H7 130 1826 





290 1337 412 455 109 
488 1009 HI 490 46 
227 24) 253 53 
593 1456 131 36~ 158 
1% 1101 7~7 320 114 
290 41,6 18? 97 
1 8 6 
13 34 
1 1 16 
6 46 22 
6S 205 
13 4 31 
l6 2529 1021 p7 3 ~2 2q5:! 1026 03 10 
l3 1148 304 7 
31 8221 979 156 2 
74 9496 949 215 12 
14 1408 '08 3 
2602 ~429 713! ~~7 550 
2263 ~5~0 MOl 659 686 
21•4 54~1 53' 365 
1569 4776 4282 390 394 
1502 4922 4130 384 501 
1303 33!4 327 267 
1128 1230 1511 46B 15 
1062 1122 lBH 334 23 
859 1415 594 22 
1723 1373 10B6 776 10 
1537 1351 1246 745 22 
1252 997 86~ 18 
1?42 6412 1832 1236 709 
1294 6797 24H 852 510 
1936 2050 1166 198 
509 2380 772 431 250 
516 2732 1057 286 195 
768 979 43? n 
1387 !378 236 77 36 
1130 1276 184 77 27 
649 107 107 47 
~085 4317 307 127 63 
4?03 1984 351 132 32 
2358 201 122 56 
180 605 78 9 4 
89 635 22 4 3 
81 52 8 1 
7317 14073 677 '32q 75 
6428 14272 42 16 15 
7598 456 252 25 
11032 6297 1129 483 289 
12391 "688 1238 412 311 
7530 970 413 509 
2l54900 1524536 28076 67236 HI 55 
34505!5 2152923 83~34 ~2415 20405 
!399558 41097 58163 30800 
902 583 366b 22 310 
1187 508 1482 21 447 
A94 2734 11 435 
12271 7664 46507 52 4669 
16024 b864 48549 64 5807 
11769 33923 11 5103 
?Jn 2067 3514 7 53 
1407 4373 205~ 1 13 
~2~ 1113 17 30 
78!3 6333 4111 944 916 
6995 7044 5785 681 1483 
s-.qc;: 4oqq 1!54 806 
698126 404333 48~61 9029 11164 
729?11 240744 56316 7825 16614 
~91073 53515 ~468 13566 
18 3791 61 
2 5112 !9 
3 50 1 
585 628903 3314 2 
26 10~'3t;56 907 
l4 2821 49 
2111 9953 %0 42 2024 
1613 11254 113 21 705 
1927 178 25 78'3 
!1978 91729 !947 642 21695 
9802 104759 12H 290 8181 
13711 2224 303 9068 
14 
14 
CTCI I R6v 2 Products -Procluits 1980 EUR 9 
Z~t t001 ECU ~AI 270542 
PATES A PAP I FR ET OFCHFTS PAP, J'Jt..i 2Q6'5~l 
Jlll 
Tr.NL'!I:S •AI q19895 
J!JN 86A718 
JUl 
261 tOOO ~CIJ •At 4"6 SOlE JlJN 61J9 
JUL 
TGN~If S M.\1 ~;t-. 
JUN 419 
JUl 
263 1ono rr.u •AI 99031 
COTON JUN tOOl96 
JUl 
TO~NFS v~J 89710 
J'J"' 89~19 
JUl 
264 tOOO EW MAl 2436 
JUTE,AUTRES FIBRES llBF.RlENNCS JUN 2499 
JUl 
TCNNFS MAl nat 
JUN 7ftD9 
JUL 
265 tooo rcu M~l B97 
FIBRES VEr.FT, ! SF ,(!lTON, JUTE l JUN ~~·A 
JUL 
Tf'~NFS ~41 16651 
JUN lO~q' 
JUL 
266 1ooo ~ru •At 116?0 FIBRES SYNTHET IQUES PR. F l AGE JUN t3117 
JUL 
TCNNFS -~~ 9521 JUN eq2e 
JUL 
267 1000 FCIJ ~AI PI 51 
FIBIIES ARTtF.DISCONT.,O[CHFTS JUN t2929 
JUL 
TCNNFS MAl t4679 
JU~~ t4t64 
J'Jl 
268 t 00~ [(t) •AI t20160 
LAINES ET PCILS FINS Otl ~ROSS. JUN 95220 
JUl 
TCNNES "AI 440~9 
JUN 32800 
JUl 
269 t 0~0 ECU MAl It it~~ 
FR !PER IE, !>RILLES ET CHIFFONS JUN 3b97 
JUL 
T'lNNES "AI tt013 
JIJN 899A 
JUL 
211 1001 FCU •AI 560Q7 
F.NGRAIS PIIUTS JUN 61090 
JIJL 
TONNFS MAl gm~A JUN 
JUL 
273 1000 ECU MAl t5~l1 
PJERRFS, SABLES ET r.uvtERS JUN 1822~ 
JUL 
TONNFS MAl 46J258 
JUN 6740H 
JUl 
274 1000 FCU ~AI 2~230 
SOUFRE,PYIIITES DE FER N.GPILL, JUN 2t9P6 
JUl 
TrNNFS .. , 352~66 
JlJI\I ~54602 
JUL 
277 tOOO FCU •AI 11516 
A8RASJFS NAT,CYC DIA~.li\IOUST,I JJN t4959 
JUL 
278 tO?O FCU •A I 8472? 
A'JTRES PRO!lUITS MINERAUX ~RUTS JJN 76445 
JUl 
TCNNES •AI 7~24t9 
JUN 73Ht5 
JUL 
281 1000 ECU MAl 216367 
~lNERAJS Of FER ET CCNCENTRFS JIJN l9lPl 
JUl 
TONNES ~AI 10'98175 
JUN ton t4oqo 
JtJl 
282 1 ooo Ecu •At 27640 
FERRA lllE S or FONTF,FER:,ACifR: JUN 37"P4q 
JUl 
T~NNES •AI 729675 
JU~ 29'5478 
JUL 
286 tOOO ECU MAl 4>3 





I Deutschland I France I ltalia 
7~H8 496h2 f70~0 
740'4 56~43 584ta 
88915 58t Jq 50522 
201406 14•105 2 20106 
210675 t636A7 17804t 
211):!157;? 169720 1t5337 
?95 IH5 297.7 
~h~ 170l H03 
671 1441 1201 
)2 B4 199 
S I 79 328 
1<1 'O 3H 
mn 19Hl 34404 ?2t67 39092 
11nq 17107 32828 
262H t7069 ?7635 
227H tP.H4 31688 
19632 15194 26114 
540 42A 226 
5<0 405 34 
t< 3 554 78 
1476 t653 463 
t739 1366 17 
905 2053 243 
99 I 1835 t492 
~6l 1 ~t).3 917 
~AA ~77 999 
25tA 3380 2723 
164A 2525 121~ 
t512 1122 t9t0 
344:! 24~7 H93 
2892 7947 3058 
2211 ISH 16 79 
B26 t564 2698 
201>4 t771 216t 
l'PA tnH 1367 
Jr.~7 994 33~2 
3264 1277 1014 
2262 844 2593 
P54 94A 4t46 
l6 17 1164 3728 
2701> 872 3526 
20~47 27?6t 3t553 
1A9tt 2089~ 25837 
1649~ 2~897 25~~5 
7241 11t61 tOA08 
6421 83?6 7235 
5<00 909t 8~13 
353 659 286t 
237 462 225~ 
290 552 2948 
t221 t4N 7107 
t071 AA2 5929 
7<0 tl25 7140 
?QC. 6 18809 5424 
9011 t5157 7559 
t160A 28477 5269 
208704 4n SH 7 1~0350 
205100 :!li454? t64696 
?611jl)q? 655t44 124285 
5203 2773 5879 
55H 2134 69~1 
5547 22B6 6414 
2844t9 3~ 702 4R32~ 
163257 3'- 399 6552~ 
37249t 49404 57368 
2356 4BRI 4032 
t744 ?q44 6969 
2569 ~t93 2847 
40709 6t49.1 157469 
314t5 37623 t34694 
45271 66'5qo 41605 
2059 826 508 
t695 9t4 406 
t90? 89R t0~6 
22577 14266 t5858 
24440 t4964 103?0 
24813 t6176 t6H9 
?34899 162864 1~!.'299 
2686 38 154 lOR B73l0 
245793 202349 113638 
93489 \0099 45905 
78t54 26882 249~2 
91277 24337 28075 
4532152 1653476 tP13712 
3853633 t50739R t46865B 
41>71717 t 121t2Z 15652t4 
2349 646 23496 
4t62 3790 Z76'J2 
3892 H89 18481 
t78H 3228 2C217~ 
7975 3t2'7 250307 




I Nederland I Belg.-Lux.l 

































































2638 204 7 
1728 























COMMERCE DE LACE 
par produits 
United l I Kingdom Ireland Dan mark 
5tht4 892 2486 
6M0t 9t5 3682 
64311 1102 2458 
155~21 2174 7H3 
192856 26H 11509 






t2070 2290 62 
7064 3144 227 
1464:? 2468 480 
11039 t783 71 







1822 349 131 
2n29 115 
1117 448 72 
4Vt'3 808 255 
3AJ6 lH 
296t 1082 t49 
212 7 90 180 
2365 43 
20L't 3 2 
1327 67 124 
1553 27 
tt89 1 
2908 414 t45 
2453 84 461 
t615 160 304 
2614 9B t09 
2290 181 386 
14H 493 291 
~H43 515 433 OtH t112 659 
24053 223 t94 
9743 t58 134 
7159 366 220 
949•1 77 60 
l54 3 I 
212 35 
207 33 
549 1 1 
n4 33 
143 41 
4782 407 830 
tOI>H 250 t870 
9456 214 t059 
100274 8177 17252 
21939 A 4958 34314 
1986n4 5229 22438 
76 31 877 
647 4t t637 
~1~ 99 t513 
t047 783 78~50 
tOOZO 543 157073 







4560 4 131 
4764 72 
486~ t6 
t4413 841 970 
tt999 ~08 1837 
t2676 502 t768 
95037 5195 10615 
89765 3005 22303 





















2A7 !001 FCU 
RA SF ~FTAL ':'PES & CONCENT~.NoS 
T~~s 
288 1000 [CU 
NON-FFRPnUS METAl WASTE .\ SCR. 
TONS 
289 1000 ECU 
PRECIOUS M[T~l ORES, WASTE,NES 
291 1100 ECU 
rRIJOF 1\"..T!rotfll MA.TERTALS,NES. 
TONS 
292 1000 ECU CR!J'1E VfGf:TARLE "'1ATfRI.US,t'lfCi. 
TI'JNS 
322 1000 FCU 
CIJI\L, LJG"'llf ANO P£ AT 
TnNS 
323 1000 ECU 
~PIQIJFTTES, COKE, SEMI-COKE 
TONS 
333 1000 FCIJ 
PETRnLFUM OILS, CRUI)!:; 
1000 TnN5 
314 1000 FCU 
PETROL~U~ PQQOUCTS, REI= I Nf.O 
TONS 
335 1000 ecu 
R[S!OUAL PETROLEUM PQOO., ~ES. 
TONS 
341 10JO Eru 
i.I\S, NI\TUq,Al ANO ~ANUFACTURE? 
351 1000 !=CIJ 
EL ECTR1C r~RRENT 
1000 KWH 
4!1 1000 tCU 
ANI"'L C!LS AND FATS 
rn~s 
423 1000 FCU 
FIXED VrGfTABLE OILS, 'SOFT 1 
TONS 
424 1000 ECU 
nTHER F I xro VEGETABLE OILS 
TONS 
431 1000 ECU 
PROCfSSEO ANIM.& VfG.OILS,ETC. 
TONS 
511 1000 ECU 
HYDROCAR~O~S, NfS. ,OER!VAT !VES 
512 1000 ECU 
ALCCHDLS, DHf:NOLS, ETC .. 
86 
1980 EUR 9 
~~! 3 3 I c; 1 
JIJN 31 "~ 1 
JUL 









MAl 4f,A 1 
JUN ll 1t77 
JUl 
MAl 17416 
JUN l Q!'}f,') 
JUL 









M~ I C/nf49 
JUN H, zrq 
JUL 
MAl ~'l46t~4 











••I 2 2":11 
JU' 16?0 
Jlll 
















JUN 301"i l 
JUL 
•AI ~2'5 BIJ4 
JUN 11 OC12-'l7 
JUl 







JUN ]Q l~q 
JUl 
Mil 77'J 7 4 























I Deutschland I France I halia 
113•7 C))')q 88'5 
!0465 4691 5130 
!1910 3817 12 ?q 
16121 1659? !5840 
36176 1 ?190 1620~ 
1?50'? ~564 A226 
26507 7943 11984 
21026 816• 13~49 
27411 9467 17414 
27794 11118 14398 
3?ROl 12335 17260 
33450 14943 19394 
1814 1346 2H 
2536 1737 5097 
.?314 1769 10 
4349 4119 244~ 
52 ?7 444q 2335 
4435 4018 2554 
6514 89R6 22 74 
7626 q4bl 1991 
6818 8037 2221j 
13217 1772 7 5299 
49142 liB! 451 'i 
39061' 1269 2 4 3qo 
2 1+960 9260 2506 
21)16') 5907 1616 
1~7"3 6134 16 76 
9038 26217 2692 7 
11050 23953 13308 
13105 13596 8491 
174599 545438 348163 
1 q 844 3 520318 149041 
229426 71154 3 90213 
3330 2426J 1351 
49A3 25290 1320 
52Q7 21444 14A2 
40908 2'l45~Q II 006 
56412 30434? II 059 
59051 7'i901'J? 11144 
240'i"9 57377 
162280 297R9 1412 
2 51946 2136 J A6 36 
1256 311 
Cl'i6 161 7 
12R? 114 46 
~41911 59097 70544 
40216 3 79116 33845 
4468Q5 66168 51%3 
1137731 269060 4257.99 
IHR237 405125 1882.10 
212A607 301012 27454 7 
31456 7757 11078 
34795 108~3 68~4 
40558 8296 7146 
165806 31681 30661 
156353 46806 20846 
176538 3327A 25105 
secret 99937 75076 
se;reto 96911 52269 







3581 2091 124 
4099 1985 329 
4193 185q 268 
7906 5397 703 
10333 5201 563 
10515 •no 524 
6132 11199 9812 
9857 11112 6010 
10304 1291 3 5974 
12882 20456 1713~ 
21246 20151 10840 
2272~ Z328C1 9278 
4233 4520 1588 
2212 3852 3526 
2686 4142 864 
7R7"i 7125 2313 
1746 6199 4965 
432 A HI! 1257 
6662 6928 2297 
5401 6006 2649 
liOOO 7271 1845 
14615 11882 3059 
11442 10076 3583 
10780 13175 2534 
50008 37005 22031 
63009 B586 21503 
48937 26217 15805 
24439 12948 11810 
23709 131A9 12667 
22q34 14724 11148 


































































































K1ngdom Ireland I Dan mark 
3478 66 70 
2307 15 45 
69% n 31 
65 77 99 229 
11472 14 246 
10 JC)2 44 55 
7.')')q !53 415 
5991 114 952 
2260 168 426 
2310 2R 1 H1 
14 7l 208 1313 




?HI 99 928 
1246 113 1803 
2496 1 R 1 1249 
8 55 3 445 3470 
9764 372 5174 
10451 266 3198 
57S~ 977 1476 
5275 531 19H 
608~ 53! 1532 
3 ~~4 460 444 
3165 272 721 
21?? 165 412 
2748 797 27 
2757 1221 31 
3068 2691 54 
23118 2138537 443 
24961 16191 473 
26111 32801 497 
21J9 120 417 
1962 10 1342 
176q 16 878 
16ql5 834 4405 
16081 500 11598 







163Al3 63829 47519 
126768 49165 75076 
D9361 53891 59603 
748867 362660 24535? 
582056 261193 321500 
66036? 266648 280620 
4075 1947 1955 
4252 2105 3823 
3264 2625 2067 
16201 11517 14568 
16704 14072 250?0 
15904 16468 13255 
5554 2229 1688 
2329 778 2236 







2517 219 247 
4327 13? 362 
3162 295 220 
5518 367 714 
10169 315 986 
8036 568 548 
485~ 576 1~8 
3872 720 763 
4044 1060 1754 
?606 1173 240 
7035 1409 1610 
eno 2083 1570 
5J7 872 508 
A62 408 21? 
605 851 280 
638 1216 799 
1498 664 437 
911 1093 460 
2806 637 1508 
2429 671 2013 
2101 A79 1619 
3568 570 3156 
2853 890 4921 
3195 1104 3?04 
21?28 448 679 
13317 491 1014 
11714 379 794 
10411 1455 1055 
8147 1075 2300 
9966 1044 1166 
CTCI I 
Rev. 2 Products - Produits 1980 
287 !OaJ ECU -~l 
~I~ER~IS Of Mf!AUX CC\1"'UNS,NCA JUN 
JUL 
TQfi"..FS 
"" JU~l JUL 





289 1000 ECU ·~I 
MI~ERAIS MfTAUX PREC., CECHETS JUN 
JUL 
291 l JOO ECU ·~I 
MAT. ARUHS O•OR JG.AN1"'1Al[,NIJA JIJ..., 
JUL 
TDNNES ••r J'J~: 
JUL 
292 liJOO '=CU 
"" 1'1AT.RqUTFS 0' OR I G. VFGET ALE ,~"JA JUN JUL 
TONNES -~ t JUN 
JUL 
3V 1000 fCU "A I HOUILLFS, ur;Nt rrs FT TOUQ:P.;r: JUN 
JUL 
T~~N~~ •A l 
JUN 
JUL 
3Z3 1001 ECU "'!AI 





333 LQOO FCU MAl 
H'Jll fS BR.UTFS Df PET ROLE JUN 
JUL 
1000 ro•mfs ~AI 
JWJ 
JUL 
"B4 1000 ECU MAl 





335 1000 f('J ~AI 
PROOUITS P[S!OUELS OU PET~OLE JUN 
JUI 
TC~N·S PI' AI 
JUN 
JUL 
341 1000 ECU ~~~ 
';AZ 'ATURfl S ET GAZ MANUF AC TUR JUN 
JUL 
351 1rn0 ECU ·~I 
F~JERGlF flC:CTRIQUE JUN 
JUL 
1003 KWH •AI 
J!JN 
JUL 
411 1001 F(U •A I 





423 1000 ECU ~Al 





424 1000 ECJ 




431 1000 ECU •AI 





5ll 1000 ECU MA I 
HYOROCAP B. FT OfRIV,H~LOGrN.FTC JUN 
JIJL 
512 1000 ECU MAl 




































































I Deutschland I France I ltalia 
A7?:qs 2•114 31 R l A 
7 5041 357l9 21 "' 5 7 7'i')ll 41958 16118 
578410 23'5957 451248 
51681 q 270840 226041 
q0964 7 2• 1016 214835 
3227' 31!9 9118 
344 1t4 2161 6435 
30384 2448 j:PiA7 
5 784 7 18977 28 754 
60008 3743 10315 
59807 2134 14015 
3821.1 5116 755 
10555 12841 39 
56?4 5225 27~ 
138'i9 5507 306 7 
14859 7021 3862 
l4"1Q4 6490 2 76b 
6~97 6994 4055 
982~ 5677 40~5 
'!?q") 61" 32A6 
18364 76 79 72 71 
13803 6512 73A5 
13366 7736 4'>14 
10978 6748 6161 
9PIJ 5121 7698 
9640 6329 4418 
2738 3 97217 53362 
21773 7 4l61 68990 
25938 87828 60713 
71J':J445 2308954 1237276 
')84~"t3::1 1805624 1562457 
786932 210?565 1384420 
2317 p 12 
1371 726 
3256 1704 68 
49597 141 231 
25859 12540 
59594 22406 866 
1291640 1630436 11) 151471 
1245792 1371178 1143191 
ll078'i4 1537480 831492 
7255 9764 6496 
6q49 8152 68h6 
6662 9139 5208 
~ 7 306 5 2016 75 197409 
199996 219652 1 G4106 
162420 211493 l 7620 7 
1172625 1108164 13"i40?8 
943793 1259231 1419113 
771739 ll617R8 1~01771 
2S442 1 'ill3 16437 
2 "?2'+ 15146 12011 
25295 14597 18041 
177?75 185488 121749 
211P03 204404 11n1a 
189045 182839 LC2H2 
secret 4~ 131 6909) 
ser;~reto 30419 744 34 







63" 1 3039 782 
7104 957 422 
5491 1780 164 
17759 7674 23JO 
20452 2541 1169 
16227 4872 2273 
31~0 11929 10381 
2228 16055 11 A30 
2369 15794 9721 
7060 16757 10227 
4158 18326 9869 
4615 2 3494 8566 
13123 4841 5981 
16645 2846 11)96 
1 'i946 729~ 2905 
25703 879C 10994 
34770 48 39 3015 
32780 12834 4154 
2!99 1020 269 
1e6s 1 ~q 1 355 
2309 llQ~ 244 
4827 2349 376 
7268 4 7 1t6 343 
5115 1 q4~ 212 
15059 6301 17738 
115B7 9445 13000 
7161 921A 18202 
5'i73 4547 5588 
51'4 4138 4325 
4BC)q 448P. 4206 
I Nededand I Belg.-Lux.l 



























222Q4 24 707 


































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Ktngdom Ireland I Dan mark 
'!64ld 13 18 38 
604'i? l 539 
62579 113 88 
151930 120 34041 
l703Jl 8677 
214423 511 p 447 
96~1 320 
9316 16 1342 
14981 556 
4101 ~59 
5075 21 3092 




5929 35 1562 
499'i 50 3254 
7375 89 1710 
73&2 l 10107 
66d3 1 7904 
17~1 4 3570 
5990 204 G48 
714'> 121 1443 
4929 /.8 1105 
377 3 25 1085 
64')'? 79 1485 
388? 40 1028 
28264 4187 30260 
40734 542? 35406 
35971 759 l 39395 
580091 61435 894373 
844889 79424 999482 







593604 34421 56204 
565718 ??110 32396 
5039!2 7PA93 46156 
3681 196 332 
3556 130 189 
3140 !Rl 269 
76160 844 56478 
6495 3 l A 1 59998 
83350 4488 74690 
34609~ 3107 342555 
253557 218 320787 
401317 24998 4430~8 
1789 1 285 
7A65 15 1229 
8688 1348 
7568~ 1 1344 











7139 17 249 
10?13 61 419 
8933 67 294 
19289 27 710 
27804 168 1224 
23993 708 901 
1662 66 6 
698 206 38 
1498 101 38 
2144 68 3 
1167 421 54 
2485 193 44 
21575 512 2569 
10222 318 285 
10Ql6 846 585 
39283 1047 4580 
l 9491 627 488 
22470 1864 1203 
3026 37 781 
2180 37 279 
1980 51 174 
5939 71 695 
6717 15 503 
4986 68 335 
9064 54 94 
8ij09 70 303 
6907 49 199 
4JJ69 136 251 
2995 70 621 
3298 137 427 
87 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products · P~oduits 
~11 1000 rccu 
CA~BOXYL!C ACIOS,ETC. 
514 l 000 FCU 
~liTROr,EN-FU~CT t ftN C0"1POUND S 
515 1000 j:(U 
ORGANO-!NORGANIC CO•P1U.OS,FTC 
516 1000 ECU 
OTHER 0RGAN!C CHE~!CALS 
522 1000 fCU 
I "'fJRG. r:f-IF .... ElF ~ENTS, OX tOE <j, FTC 
521 1000 ECU 
OTYER INORGA~IC C~EMICAL5 
524 1000 E(U 
RADIO-ACTIVE & ASSOC.•HE~!ALS 
531 1000 ECU 
SYNTH.DY~S,~ATURAL JNI)Jr;O,ETC. 
532 1000 rcu 
llYfiNG, TANNING FXTR~CTS, FTC. 
533 1000 FCU 
PI G"4ENTS ,PAINTS, VAQ.N ( SHF S, fTC. 
541 1000 FCU 
~EO!C!~. & PHARMACfUT.PRO~lJCTS 
55! 1000 C(U 
ESSENT.O!LI,PFRFU~E & FLAV .*'UT 
553 1000 ECU 
PERFU~F.RY,COS~. ~ Tn!LET PRt:P. 
554 1001 FCU 
SOAPS;PCL!SHI•G A SC0 1JR. PRFP. 
562 1000 FC~ 
FFRT!L!ZERS, MANUnC TUR EO 
T~NI 
572 10011 FCU 
EXPLOSIVES 
58? 1000 FCU 
PR'JOUCTS m:: CONOENSAT!ON, E rc. 
TONS 
~83 1000 ccu 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
TnNS 
1)8 1t 1000 FCU 
CELLULOSE OERJVAT!VES, ETC. 
TONS 





591 1000 rev 
0 t S J"'FECTANT~, I ~SECT 1 C TOES, FTC 
592 l 000 ECU 
STARCHES, TNlJLJN, GLUTFN,ETC. 
59 A 1001 ECU 
Ml SC. CHF'IrllllCAL PROr:lUCT$ 1 NES. 
611 1000 ECU 
LEATHF• 
TONS 
612 1000 ECU 
~ANU~ACT\JRES OF LEATI-iER, ~ES. 
613 1000 f(U 
FUR SKIN$, TANNEO CR ORESSEO 
88 
1980 EUR 9 
MAl 9R160 
JUN l 06 2? J 
JUL 
~At 121 P6~ 




















MA I 1C80 






JUN 1 72 375 
JUL 
•AI 20050 
JUN 1 Q74A 
JUL 






























MAT 10958 JIJN 12542 
JUL 













JUN 180 1RA 
JUL 
•A I s2r~7 
JlJN 5l<;Q2 
JlJL 
•AI ") 'i98 
JUN 5012 
JUL 
MAT 12 256 
JUN I 3A41 
JUL 






I Deulschland I France I ltalia 
22480 1 ~ 132 17890 
22033 19608 22165 
70179 16789 170~0 
39444 2125R 16445 
431A5 72!25 14130 
15475 Lt:Hl')6 1H10 
200A6 16012 21412 
2 :?'i94 !5161 17595 
21<6• !7513 21903 
16221 A0°4 9335 
!~629 !0969 8!09 
1 "i)64 R !36 QR33 
21781 19249 1?060 
2 34 71) 18999 12675 
2?862 l A344 llR2l 
l ~177 10\86 12895 
14619 12248 8801 
1~742 118?9 11109 
10 2 81 875"?6 1697 
26~ 1 2159 l 653 
26 34 91563 670 
6232 A215 11!60 
•t65 8749 q8so 
606'5 7941 15985 
391 491 1556 
498 498 2302 
619 146 1483 
17874 2!103 10456 
15811 22797 lOBO 1 
L 984 7 71398 1 "1,276 
41852 20950 245 L 2 
3QCl77 21349 20623 
5144"5 2229! 2Q851 
5259 290'! 2578 
5119 31J3 2S26 
5'Hl? J 161 v~q<> 
l27fl:fl ')668 10612 
13574 5'Jl4 11696 
16204 "i '59 l 8669 
85S8 124QQ 6002 
11109 12245 5686 
9961 12'569 1':146 
12955 26114 3620 
11'176 17403 2264 
"173 35844 30~4 
1'72?0 239927 10933 
1914?1 310 798 16012 
1 R'l6 74 279lAq 228~8 
~12 477 15 78 
1346 592 220 teen 734 519 
49A'l4 )477?.. ~986C 
44 ~ S3 1714'l 3174 3 
"il9:)Q 14120 23907 
4231"5 27650 19306 
37A'i6 2Q692 22365 }QQ71 2741,4 15168 
121625 88862 75705 
l0811A 94950 74787 
10 JA 12 A6827 64553 
l26'51Q R23"i4 79210 
111106 qgo21 81133 
10 n&q 8SOS 1 68437 
SQ04 4810 5799 
61JA4 5199 6103 
SSQO 5605 5328 
2R'ib i'B3 2817 
2~7'5 1821 3193 
2~74 20A6 2298 
1778 1712 1785 
?Q64 2 2Q 1 1760 
HO'i 2 233 1791 
lt442 956 2276 
1414 1451 2418 
4331 1311 2144 
9290 220QQ 4830 
1 1 7)4 11871 3724 
6901 9257 5901 
Q4A6 5272 5821 
6Q82 6160 6384 
%12 5530 4564 
30310 3!593 1~892 
34151 3555~ 43026 
35710 30261 341J 16 
21811 ?2 1•1 8!54 
22182 10088 8093 
22243 A71 A 7513 
1449 1047 l '598 
DR3 I 052 1104 
1440 1005 9]0 
46~S 3037 769 
4156 33'1 7 540 
4'39S 2855 '15 
6910 189~ 4718 
7657 15 39 5163 
9020 1601 442 2 






















































10117 2 ?'545 
10777 212 53 
9254 
41706 41856 
4 7840 46900 
16A?4 





































Kingdom Ireland I Dan mark 
13044 1270 1258 
14~69 1270 2122 
120~4 1450 969 
20225 526 1390 
12025 1085 2349 
949~ 511 1353 
17288 2291 609 
24407 1502 1169 
l 9385 1100 A03 
R578 1114 474 
H04 701 1632 
5975 429 978 
9507 4301 6790 
96AR 4613 8745 
10116 1827 9728 
8\28 1617 1212 
95't4 1604 5527 
6244 1687 JZbO 
.?0664 26 71 
5977 32 178 
27612 12 119 
5382 630 !0!6 
5067 583 1220 
4640 658 938 
197 49 30 
157 47 51 
213 96 52 
11H 2559 2258 
RBS 2014 3035 
~2 '52 249? 2632 
1439~ I 05!3 421.0 
1135 7 7405 8773 
20558 7381 6 76 "3 
3'i29 2118 310 
3563 1410 582 
3'Jl 0 1388 40 l 
8153 2812 1340 
9519 2351 2335 
9~A9 2'544 n47 
4277 3975 1614 
510CJ 3230 2676 
5118 3704 1654 
764 7 7030 2163 
5704 2567 2938 
7459 Ill! 774 
68402 51~50 18 357 
510:84 20158 2~095 
586J4 q627 6394 
A93 253 49 
<31 229 10 
291 634 82 
21746 2300 5461 
20321 1423 67A2 
214?9 1Q4S 368 2 
12400 2665 2913 
9909 1500 3798 
9734- 2088 2135 
53515 11264 139~7 
54097 9531 20162 
511RO A957 9996 
44131 10337 12785 
451213 R514 17883 
44231 8225 8349 
3012 767 960 
3213 630 1563 
3118 1021 917 
1057 261 281 
1252 226 454 
1!46 DO 241 
1374 qz; 524 
1067 465 875 
1061 632 828 
099 226 169 
1044 286 312 
1084 266 318 
9'113 2768 3972 
!5515 I 950 .? 736 
252l'i 2332 1180 
6665 1237 1510 
6322 1185 2374 
6210 1113 1718 
17740 2936 5626 
lCJ?'i6 ?q6g 6051 
19281 3069 3958 
421b 774 857 
4'i93 571 1113 
4121 759 795 
416 354 76 
455 47 102 
435 79 62 
71 3 4 78 282 
"5 455 284 All 556 242 
2472 115 342 
22A 1 85 831 
2100 80 516 
CTCI j 
R~v. 2 Products -Produits 1980 EUR 9 
513 1001 fCU Y:J\1 31256 
ACIOE$ ChR~OXYLIQU~S, FTC. JIJN 27ql'4 
JUL 
514 1011 FCU MAl 5l'~l'oo2 
CO~POS£S h fONCTIQNS AZ!JT~ES JUN 52'75 
JUL 
515 1000 FCU ~A I 60~64 
C f')lo!P. ()P:GA~n-~ I "''EP., t-JFTE~~CYC. JU~' 55615 
JUL 
516 1001 FCU "'I 21eso AUTRFS PROO. CHI~. llRGANI'JUFS JUN 1 07<; 1 
JUL 
522 lOOn rru MA I 715A4 
PROO. CHIMIQUES INOPGhNI~UFS JUN 51""111) 
Jill 
523 1000 rcu MAl 362H 
AUTPFS PROC.CH!M.INPRGANIQUES JUN 3'i'579 
Jlll 
524 1000 FCU MAl H6HO 
~AT. RACI~-ACTIVFS fT ASSIM!L. JU~' 1447,3 
JUL 
531 1010 HU "AI 1 962~ 
COLOP.ORG.SYNT.,!NDIGC NAT.fTC JIJN 236Q9 
JUL 
53l 1000 fCll MA I 2"i'6 [XTRAtTS f».TFINT.,TMJ'IAGE ETC. JUN 1620 
JUL 
531 10~0 !=(I) ••r 2f'J4 '4 
PI G"!FNTS, PEl "'TURES, VEPN1 S r:rr. JUN 2005 2 
JUL 
541 1000 FCU """f toons PRODUITS "EriCIN. ET P~AR"'\A(. JlJN 113210 
JtJL 
551 1000 ECU •AI 21445 
HUILES ESSENT.FT PRCD.ARO•AT. JUN 18941 
JIJl 
553 1000 FCU •AI 8684 
PARFU"!FRIF. ET PROO. 0[ BEAUTf JIJN 86'18 
JUL 
554 I 000 rcu "hi 12 385 
SAVO~S; PQC,UTTS 11 1 P,JTRETIEN JIJN 12 71 9 
JUL 
562 1000 FCU •A I 50970 
F:NGRA IS .ANUFACTURES JUN 64 741 
JUL 
TON~FS •h I 46 3CO'i 
Jtm lj 1790)9 
JUL 
~72 1000 FCll •A I 2848 
EXPLOSIFS JUN ~C:49 
JUL 
582 1001 FEU MAl 4618, 
PROOUITS n< CONOFNSAT ICN ETC. JU' 451'.,>\8 
JUL 
rnN"'fc:; •Ar 33U5 
JUN 30913 
J!ll 
~83 l0:J0 FCU •AI l 02'561:) 
PRODUI TS f1E PnLY~FRIShTIQ~ fTC JUN I 03934 
Jill 
T';"'~J ,:- c:; M I I 9~543 
JUN q37' 8 
J'Jl 
584 1000 FCU MAl 11146 
CELLULOSf,OFRIV.CHIM.OE CFLL'Jl JUN 12 578 
J!JL 
TC~~F~ •I I 64?4 
JUN 7499 
JUl 
585 lOOn [( IJ •A l 5249 
AUT.RESIN'S ART.FT MAT.DLAST. JUN 4216 
J'Jl 
TCN!/FS •At ?306 
JUN 1561 
JUL 
591 1000 fCU M-1 I 16413 
OESINFECTANTS,I~SECTIC1CES ETC JIJN 25050 
JUt 
592 1000 rcu •AI 8145 
A I'll IDO"l $, GLUTEN, COLLES ETC. JUN 880) 3 
JIJl 
598 l 000 rcu MA I 71192 
PROOUITS CIH~l~UES D!V[RS, ~I) A JUN 7lq')8 
JUL 
611 1000 ECU ~AI 66816 
CUIRS ET PI= AUX, PREPARES JUN ')ql)~l 
JUL 
TONNF. S Mil 11150 
J'JN !0170 
JUL 
612 lOO:J ECU Mil 12114 
ART1ClfS Mo\"4UFACT.C:~! CUI~, ~OA JUN 13h62 
JUL 
613 1000 FCU MAl 27078 





I Deutschland j France I ltalia 
53A3 5265 2856 
44qo 6ll1 1532 
4121 4'iC)!, 2277 
1C414 13159 4823 
7652 16314 R311 
11647 138B 6857 
12310 16804 6917 
10545 17774 8513 
lf>l:j<'1f. qg(, 7 8768 
5470 5155 3242 
50E! 3(:)4 3 3299 
60'3') '70A 1852 
13q0~ I 3076 13116 
112"1 A5 36 1377 
9731 • 760 10035 
10329 5488 6537 
10756 54Aq 5398 
IJS36 56ll 749 7 
47826 113'iQb 23a4 
2d292 115517 211 
2f.7CJ9 21Hnt 211 
S31i4 31 I 'i 3q~6 
6292 6208 2929 
bJ:lRI) J) J'jq 3714 
526 I 93 1283 
402 250 549 
314 !54 489 
6262 3000 ?557 
554.1) 3316 1301 
5224 328~ 2038 
326 79 1927 2 9972 
3674R 25219 10979 
38640 [<l67q 12077 
4731 784 3 1103 
4215 641-A 634 
4140 669'"l 1026 
?2S?4 111':. 5 1285 
l'I:CJ4 141\? 971 
2001 14?!o 858 
?'546 355° 1412 
2952 3 3'i 1 1211 
ll66 211· l pqq 
q6,R9 1111 qt; 10748 
9f:>f)9 2!178 15~ 19 
II 025 21944 1356 2 
8!84 3 1269A8 104210 
10616 164 2A 7 1(7914 
A•141 q 1899"\? 113536 
•71 670 140 
1264 6 39 2?6 
1116 349 521 
1 14'i5 71j:l7 3(nq 
12611 1A'11 2QS2 
14233 6604 4342 
14227 4063 2939 
li91Q 4114 2471 
12611 2702 2535 
30600 13q12 18169 
32457 I '851 11644 
2 P978 14972 11879 
29364 10773 2535 7 
20702 1!563 14809 
2f1316 ll6C9 13528 
1982 1955 1609 
22\q 2021 1389 
?2fi.O 220 I 1310 
9~4 707 1026 
1108 8 ~ 5 Ill 0 
96' A86 950 
1694 347 700 
1264 84 7 501 
11?3 13')6 430 
538 161 260 
273 340 288 
378 lOA 849 
6093 3111 839 
6996 4323 838 
6014 2188 913 
2316 121 7 511 
1656 217• 436 
26c:;l 1995 625 
1621''5 12440 9010 
l71B1 152% A On 
16894 ten4 9517 
14566 11174 27117 
12311 10171 2422 7 
l20R 3 663Q 23119 
1221 1235 ~96 2 
955 1254 '5904 
1 Jj:16 741 7402 
5232 334G 545 
6126 344'5 571 
581 b 31H 455 
121 n 3310 76()0 
1 "l,q4 ~ 5016 710 3 
14587 3550 8163 
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COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 1 
Kingdom Ireland I Denmark 
6•1o 486 929 
720l 617 1093 
668(:) 276 674 
11133 1253 455 
8176 382 645 
14275 H 354 
13803 905 647 
1027) 93? 1083 
139,1 A64 597 
2696 144 162 
2778 183 479 
2AIO A9 462 
22799 119 1986 
14362 115 1163 
13428 301 2216 
7391 343 1016 
B23 482 2507 
7090 65 I ~30 
2658 71 138 
2H 6 56 
8'i2 5 4 101 
1666 289 484 )92 3 161 lC18 
4002 92 673 
~14 19 20 
193 2 16 
142 3 24 
3Q31 26 7 1285 
4?33 245 2034 
V~56 262 1427 
11829 627 3300 
11498 655 6609 
11796 696 5017 
4738 502 178 
5544 234 36 7 
4924 522 152 
2393 48 328 
2 381 54 942 
I 733 65 829 
182:) 88 501 
1353 43 1?18 
1663 78 661 
'i517 415 1459 
3896 482 3303 
4735 1286 2688 
51375 5240 12474 
37238 2877 32458 
46973 ~888 21797 
?44 125 
336 28 139 
183 239 
7r;oz 26 I I ~72 
8')Q6 2q4 3646 
6615 220 1822 
3627 306 2179 
4180 151 3703 
3119 154 1513 
17107 802 7269 
I 7'00 773 11084 
16888 892 4137 
13317 390 1211 
13827 484 10903 
136A 8 370 1728 
3042 3 156 
3266 428 364 
2693 14 118 
1815 133 
1719 7 188 
1652 3 69 
84 3 205 270 
415 115 433 
723 166 159 
566 12 237 
344 26 153 
261 58 62 
760 16 523 
26~6 164 348 
1729 II 182 
2?37 124 414 
2338 !47 484 
2171 71 513 
I b 112 688 1098 
13722 570 1403 
17816 1263 1335 
8517 515 1 '>96 
7540 344 1466 
6924 419 956 
1162 60 160 
1406 36 14 7 
1281 49 112 
12!7 112 689 
1383 qo 1182 
1503 99 613 
2093 827 
2799 2511 
2196 45 972 
89 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products- Produ1ts 
621 lOOJ FCU 
~ATE~!ALS OF RU~~ER 
TO~S 
625 1000 ECU 
RUBBER TY~FS, lYRE CASES, fTC. 
TONS 
628 I 001 FW 
ARTICLFS OF RUBBER, ~t=S • 
TONS 
633 1000 EClJ 
CO~< MANUFACTURFS 
TONS 
634 1001 E(U 
VE"'EER S, RF. CO "'ST. W0f')l), ETC.,~FS 
T8N5 
635 1000 ECU 
WOOD "'ANUFdCTURES, NES. 
• 
TO~S 
641 1000 ECU 
PAPER M!O PAPERBOARC 
TONS 
642 1000 ECU 
ART. OF PAPEP I PULP, PAPERBOARD 
TONS 
651 1000 FCU 
HXT!Lf YARN 
TONS 
652 1000 ECU 
corm~ FA~R.,WOVEN,EX.SPFC.FAB 
TONS 
653 1000 ECU 
SYNTH. r ABR. ,WOVEN, EX. S PFC. FABR 
TO~S 
654 1000 ECU 
OTHER WOVFN TEXTILE FABRICS 
TONS 
655 1000 ECU 
KNITTE~ OR (qQCHETEn FABRICS 
TON5 
656 1000 ~cu TULLE, LACE, EMSRO!DFRY, ETC. 
TONS 
65 7 1000 FCU 
SPECIAl TFXTILE FARRICS, ETC. 
TON5 
65B l 000 ECU 







































































































































































I Deutschland I France I lta!ia 
90P 7B~4 351 e 
117?4 7495 3196 
10442 94"1 4 ~ ~ 1 
49~() 3qzz 1216 
6213 3902 1255 
'524Cl 41336 1456 
39503 26951 14095 
4873::t 25587 1600 I 
42750 25992 18915 
16648 12037 7553 
212BR 12191 9089 
1 qQ[6 l1R69 9415 
93q7 '902 4498 
10612 74 30 541_)6 
11C)6., ~422 5116 
17B'i !355 657 
2069 1460 733 
.:!017 1610 140 
)56 64 59 
519 62 165 )59 !29 1~6 
134 20 q 
212 ?C l 7 
1!8 26 21 
1 ac;4o 7991 46q'i 
2!961 8910 6036 
l850B 72'iq 4046 
38964 22902 !4024 
47557 25050 20199 
34492 21246 %B7 
15939 9560 !B03 
17375 11174 2319 
16373 10760 l 861 
11 9'54 6 729 1636 
13938 7B54 2025 
11594 8108 1984 
77717 56169 21408 
7B470 63255 19992 
7"i896 59062 249 l 9 
107631 ~7089 2749B 
121829 10 l 761 26BOB 
ll48~R q7?_12 3136 8 
20Bl3 24')? 1 57q3 
21·150 ?1:_.7')0 5062 
19610 2f!:?J:11 8040 
2l34B 184 75 4349 
207'11 207% 3705 
19498 20002 6110 
67179 425:)'} 35201 
67871 4506'5 33985 
59530 36000 33812 
l7B75 l 2 7 B 2 eJ53 
19532 13653 7702 
1 "5481 lllq~ B249 
21446 22963 l6B~ l 
220:1~ 26004 14914 
186Vl 20602 16446 
3202 ll!O 3190 
3105 3q11 2740 
~'54'; 2940 ?9(}4 
3flq9A 2B606 9f3't6 
391)1'}] 34 793 1069 7 
397~2 30457 !0519 
497.~ 3961 1259 
5127 4 769 1471 
5172 401 q l 3<~5 
36401 14119 5322 
4!346 15!51 57BO 
45677 12745 59!B 
3969 1277 410 
4261 1338 3B9 
4631 1090 405 
!4572 l4B75 zqq2 
17104 16264 3297 
146!5 16 75~ 3299 
156 7 2096 366 
2205 2265 333 
1618 2257 32B 
399[ 20B9 1803 
4116 2121 21RO 
Jq96 2363 2491 
434 220 10 5 
459 23B Ill 
195 298 !50 
23??4 19237 10122 
2 3~R2 19?54 9930 
24119 l 8019 12261 
5638 5536 2021 
5578 5044 212B 
'>744 4109 246B 
7412 B556 27B2 
7122 9978 2626 
Jl:l74 9446 3524 
1081 1352 495 
lORQ 1636 369 
1!05 168 l 576 
I Nederland I Belg. Lux., United I K1ngdom Ireland l Dan mark 
59B~ 516B 3R13 1061 AB4 
5334 5026 '3?18 732 !3Be 
4877 5207 1044 e5B 
4706 '3179 1934 526 373 
44~2 32 74 2334 412 497 
3072 2630 571 299 
14916 18116 15632 2979 nn 
14524 [6757 16 767 7060 5231 
11904 14965 3296 5135 
6100 7795 5999 1298 1191 
5996 7341 6531 1027 2039 
5058 5579 1375 193B 
3994 4J:\OO 252 3 931 1115 
4394 4631 2807 993 14 20 
4208 2664 0'1 1329 
7B1 1112 417 223 !55 
930 1063 476 192 !50 
1049 46 0 !68 220 
!9B l3B 24 27 66 
!69 163 39 26 !59 
113 25 37 74 
60 35 12 q 21 
50 37 19 !0 49 
27 [q 22 27 
II 736 5036 9189 1677 !594 
15590 '1465 8Q09 901 2002 
Bl82 6648 1414 1010 
30362 !Jl62 2B5!6 4407 2366 
46951 11613 25468 2644 l655 
27193 1B450 3334 l41B 
7063 11115 2477 1357 384 
719B 12730 3!72 1096 612 
4561 2B04 1773 400 
B437 11422 2743 94B 324 
7764 !lOll 2936 996 506 
4638 2335 1285 423 
33B96 37220 31930 6155 3714 
3BI57 3B025 37823 4290 6238 
35273 34939 5601 3870 
50B1B !:7'j"'8 40482 7JIB 4127 
55!5B 61468 4!8q 49BB 6928 
50264 4337B '594'5 4186 
21402 2~534 12341 6215 2307 
28000 22h'i2 13397 4466 4376 
22565 13142 5987 2956 
20791 17934 7404 4420 !735 
24540 19605 B6l 9 3029 ll62 
1B659 B80J 4201 2050 
28B99 32862 30475 7B79 6592 
36398 36701 32540 fl240 B973 
23037 2B27l 6?90 56BO 
B276 lOBO B744 2437 1825 
IOOIB 11122 9204 1949 2432 
5971 7~09 IB?7 1365 
7493 15239 12476 2511 2042 
9765 16751 14129 1627 2722 
7~58 10544 2171 2!95 
12?.1 2509 1764 397 251 
!58! 2435 1815 275 322 
l03B 14 71 335 230 
16431 14445 26362 3443 305B 
IB~66 16494 2964 7 22B6 3426 
14125 29970 2975 2673 
2540 ?517 3794 521 487 
2998 ? 796 3965 379 4BO 
18" 4193 392 384 
B343 5156 6106 1399 1382 
9589 6699 7BSB 1207 1626 
6526 7650 1980 1227 
10BO 651 956 242 230 
1440 809 l06B 212 218 
1042 972 3B3 139 
8248 6006 3550 1292 1462 
9982 7652 3601 1032 1422 
7115 3459 1097 85B 
1220 938 362 1B4 !89 
1402 1164 365 !55 !56 
B80 304 160 100 
!Ill 1287 10JB 43B 245 
1402 1422 Ill! 254 366 
1143 1118 399 212 
96 114 106 45 22 
!?8 123 92 23 31 
96 77 31 21 
!329fl ~B65 BBJ9 2664 IB46 
9507 10371 94.,44 IB75 2639 
695A B~90 23B5 1944 
2607 :?644 2556 1427 37B 
285B 3397 2522 1048 B94 
1853 2236 1229 361 
B498 6564 4715 1744 646 
8 3B2 7122 514 J 106 7 B73 
7010 4?81 1310 740 
2468 1595 B2B 233 90 
2239 1863 975 162 l 30 
1614 699 251 !52 
CTCI I 
R6v. 2 Products -Produits 1980 EUR 9 
621 1000 ECU ~AI 126l8 
PROOUITS ~N CAOUTCHOUC JUN 150Sl 
JUL 
TC'I'IES •u 7?.l9 
JIJN 75~5 
JUL 
625 1000 ECU ~AI 50032 
PN~UMAT., CHAMBRES A AIR. ETC. JUN 50049 
JUL 
TO'I'I~S ~AI B57.1 
JUN 24148 
JUL 
628 1000 ECU ~AI 16984 
OUVRAGrS F'l CAOUTCHOUC, 'IDA JIIN 18916 
J'Jl 
TON'IfS ~AI 1~01 
JUN 3 741 
JUL 
633 1000 ECU ~AI 13522 
OUVRAGFS ~N liEGE JUN 11108 
J!JL 
TONNfS MAl 4751 
JUN 3513 
JU1 
634 1000 ECU •AI 107953 
PLACAGES, ~01 S ART I F., F.TC. ,'lOA JUN 115006 
JIJl 
TON~ES •AI 2490~3 
JUN 28906~ 
JUL 
635 1000 ECU ~AI 331l7 
ARTICLFS ~~NUFlCT.fN ~DIS, NOA JUN 42517 
JUL 
TONNF.S MAl 38163 
JUN 47302 
JtJL 
641 1000 ECU ~" 346695 PlPIFRS fT CARTONS JUN 396412 
JUL 
TONNES M:\ f 77'1910 
JUN ~94118 
JUl 
HZ 1000 ECU ~~I 400'4 
ARTICL~S EN PAPIER OU CARTON JUN 48572 
JUL 
TONNF.S ~ll 3311~ 
JUN 40567 
JUL 
651 1000 ECU MAl 1532R7 
FILS OF. "ATIERES TEXTILES JUN 142'•9 
JUL 
TONNES Mll 574q3 
JUN 52333 
JUL 
652 1000 ECU MAl 100242 
TISSUS CCTON, SF TISSUS SPEC. JU'I 98452 
JUL 
TONNES "AI 248P3 JUN 2358~ 
JUL 
653 1000 ECU MAl 64712 
TlSSUS SYNTH. OU ART. SF s•ec. JUN 664Q3 
JUL 
TCNNES ~ll 11823 
JUN ll'l~7 
JUL 
654 1000 ECU "AI 18222 lUTRfS TISSUS, SF T1 SSUS SPEC. JUN 19938 
JUl 
TCNNF.S Mll 3623 
JUN 4246 
JUL 
655 1000 fCU MAl 15584 
ETOFFES ne 80NNfTER IE JUN 17953 
JUL 
TO'INES MAl 2752 
JU'I 2451 
J!JL 
656 1000 ECU MAl 16013 
TULLES,OENTELLES,8ROOERIES,~TC JUN 16134 
JUL 
TCNNES MAl 10q7 
JUN 905 
JUL 
657 lOOn ECU Mll 35039 
T1 SSUS SPFC I AUX, ART IC. ASS!~. JUN 38~97 
JUL 
TON'lES MAt 14201 
JUN 17032 
JUL 
658 1000 ECU MAl 58367 
ARTICLES E'l MAT. TEXT·IUS, NOA JUN 60778 
JUL 






I Deutschland I France 
1 
ltalia 
441~ 2498 714 
4560 269l 983 
4709 2627 983 
7.759 1320 301 
2186 14~4 406 
2676 1374 411 
1606~ 7Z55 8H4 
19306 6578 6b30 
18~43 7333 11202 
7489 3006 4811 
9109 2972 417.5 
<807 ~416 ~612 
5896 3146 l3B6 
67~9 3681 1219 
7420 3406 2113 
138~ ~43 343 
1271 724 320 
1471 725 496 
B~~ 4943 2H2 
2862 ~318 lOST 
3~74 6161 2171 
1CA5 141 ~ 889 
865 1435 296 
1079 1678 srq 
26771 11259 13714 
30777 14109 121S7 
27322 13235 12165 
51313 20705 39919 
68809 26154 33506 
51364 24265 32337 
12531 4456 2797 
166?6 4909 3067 
147R6 4222 3789 
16759 4321 2613 
22631 4804 2975 
19986 48~4 3142 
105477 45055 21158 
un9tO 41363 204~2 
ID4Q9 5378• 22207 
243842 l003R4 ~6441 
252627 107Q49 53917 
261917 123025 52552 
12267 5272 2811 
12272 7263 2440 
119~8 7000 3355 
11540 3800 2712 
11309 5011 2152 
10924 5268 2904 
466'11 18392 28572 
41433 16035 29026 
41158 1~825 28521 
16285 6935 9366 
14546 56% 9493 
t4on 5707 9671 
21404 20960 21665 
20539 2306? 1~986 
19685 22290 20035 
4664 4777 5811 
lt~AO ~364 5383 
4011 5201 51Q7 
13801 11378 14007 
1 ~129 10534 12016 
14562 10197 17556 
2329 1747 3342 
7.506 1642 3310 
2275 1669 4670 
7205 3480 253~ 
7803 3685 2491 
'l025 2426 4295 
787 633 387 
690 804 435 
1007 344 866 
~957 2651 15~2 
5980 2696 1591 
~421 2618 1944 
794 399 286 
72• 415 292 
767 408 307 
4667 2476 3105 
4194 2726 2816 
3993 Ha4 3613 
377 169 127 
306 1 ~~ 84 
224 204 122 
12301 5941 4002 
11~57 6230 3466 
13670 5596 4557 
4016 2848 1564 
5959 2909 1050 
4?~8 1911 1604 
21529 82n4 6976 
22063 9802 5760 
24473 8701 8631 
48Rl 2809 2745 
5064 3129 20A<J 
5923 2~74 2758 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
I Nederland I Belg.-Lux.l K~n~~":m I Ireland I Danmark 
930 1193 2090 219 57~ 
1131 1667 2802 98 1118 
1121 2290 159 518 
431 6M 1440 39 282 
547 762 1403 21 547 
656 1383 116 226 
3405 2288 10166 722 1557 
1917 2662 10500 540 1916 
4042 10748 831 1364 
1510 n3 4692 323 767 
948 1114 4138 24~ 898 
1732 4870 367 602 
1373 1025 33~~ 251 ~21 
1475 976 3~B 302 936 
1440 4190 385 659 
226 20~ 64~ 125 124 
292 194 695 86 160 
284 1041 117 122 
410 449 1691 36 106 
261 238 1011 67 234 
196 1969 36 186 
325 137 826 45 27 
146 12A 5H 60 76 
128 1025 45 63 
9022 4175 37372 690 4890 
13245 4781 33906 1488 5913 
8971 3002~ 1475 3825 
17746 8538 ~7166 1703 11963 
26591 11085 104636 3931 14157 
15101 97~11 2538 8000 
3091 1083 7332 820 1627 
3~H 1563 7917 682 3900 
3401 8692 680 1493 
2489 690 8265 1097 1927 
3051 1075 8067 732 3968 
2687 10179 977 1641 
29356 14608 108318 ~917 16806 
32219 20920 1301~7 7363 26998 
26405 14000~ 7740 22853 
73968 32438 223381 11869 37587 
80987 4~839 277746 13925 58128 
647~5 301955 15156 51170 
3154 2783 7827 H5 5175 
4405 3511 9806 749 8126 
34 72 94H 808 5739 
2409 2259 51'15 477 4904 
3717 3199 7302 460 H17 
2429 6~00 515 5048 
6722 22055 23768 1724 5363 
7283 19375 210H 1213 7108 
3978 19374 1484 3925 
2603. 9931 9934 781 16~8 
3468 8768 7729 497 2178 
1~00 6913 ~59 1188 
4765 4772 23417 548 2621 
6050 4257 20880 625 3053 
4682 20761 1277 2890 
1223 1161 6521 134 592 
1535 1110 5046 125 646 
1260 5071 317 651 
3113 2418 17513 1322 1008 
3B4 ~253 1R979 1050 17~8 
2384 20663 1555 lOH 
666 607 2676 276 181 
744 497 2698 217 354 
417 297~ 255 185 
734 7~8 2634 64 768 
461 1036 3515 54 893 
477 4187 46 648 
211 589 845 10 162 
112 543 1439 4 219 
lH 2313 6 218 
7~9 560 3695 116 2'12 
1218 921 49H 72 ~24 
1225 3501 104 266 
170 66 482 17 39 
217 86 622 13 79 
250 451 15 43 
472 440 4548 70 235 
535 519 4698 82 364 
455 5019 122 3H 
79 28 262 11 35 
67 29 2H 10 52 
44 285 8 40 
3014 1689 6420 392 1280 
3874 ?.155 5643 396 2716 
2776 6724 450 1132 
1763 1221 2219 73 499 
1976 126~ 1641 63 2172 
1103 1818 101 1221 
5413 2311 11M1 550 1723 
5535 4233 9931 469 2985 
4622 134<J9 543 2455 
2589 1293 2413 129 356 
2431 2761 2030 98 616 
2140 2582 134 583 
91 




Products • Produits 
659 1000 ECU 
FLOOR COVERINGS, HC, 
TO~S 
661 1000 F.CU 
Ll ME rCE'IENT, BUILD lNG 'IAHRIALS 
TO 'IS 
662 1000 ECU 
CLAY FTC .CONSTRUTI ON ~ATERI ALS 
TO 'IS 
663 1000 ECU 
"'INERAL "A'IUfACTURES, NES. 
TO 'IS 
664 1000 fCU 
GlASS 
TllNS 
665 1000 ECU 
GL4SSIIARE 
TONS 
666 1000 ~cu 
POTTERY 
TONS 
667 1000 F.CU 
PEARLSrP~EC.& SEM 1-PREC. STONES 
TON~ 
671 1000 ECU 
PIG ETC. IRON, FF.RRC-ALLOYS 
TIJNS 
672 1000 ECU 
l'IGOTS rPRI NARY fOR 'IS, Of IRON 
TONS 
673 1000 F.CU 
IRO'I,STHL BAR SrRCD~, A~GL., ETC 
TONS 
674 1000 ECU 
IRON, STEFL UN IV. ,PLATES,SHHTS 
TO~S 
67~ 100~ ECU 
HOOP & ST~IP, Of IRCN IJR STEEL 
TONS 
676 1000 ECU 
RAILS & RAILWAY TRACK ~AT ERIAL 
Tr.~s 
677 II IRE, EXC .WIR~o~gD ECU IRON & STEEl 
TONS 







































































































































































I Deutschland I Franca I ltalia 
H099 16368 S38~ 
30576 1972~ S362 
35301 19ft5) 4832 
lft299 6998 16J6 
12127 8439 1610 
14786 8156 Ill~ 
2'719 8583 1025 
233~1 9~37 126~ 
24437. 9664 1522 
193155 HM<; 7675 
182?44 ~8982 9304 
1779A4 93210 10973 
37175 3Mt,5 5465 
41022 40~00 5776 
36751 42681 6'181 
169156 '14279 13672 
IH811t 104300 13980 
141651 1'6447 15426 
22586 16180 9130 
2H18 17784 9124 
2?942 169\0 112~~ 
887~6 49920 7225 
85147 58098 7292 
72293 ~H85 '1639 
1'1059 }8?'9 12497 196H 1310 11ft67 
21241 21176 l)ft97 
32917 26~10 23859 
H874 nm 22160 37342 22095 
nm 11147 10120 l49q7 9151 
11~19 14264 13120 
1994~ 27338 9219 
18700 nn~ 7514 
1729~ 29970 9697 
9312 6U4 5940 
10811 ~m 7026 10459 6599 
1487 2412 1492 
1770 2317 16'12 
376' 2046 1490 
12207 25476 2016 
7879 11U2 24~5 




13068 10732 12128 
IOB6 10~08 10305 
14321 925~ 15111t 
16226 49578 40189 
10'101 45074 47311 
172'15 40398 41213 
1~615 ~903~ 50792 
25154 60573 63935 
29591 52818 54511 
116516 ~g~m 182952 93942 222575 
111611 178578 179990 
7~054 67450 24111t 
76124 69397 26268 
75513 65624 31823 
23'.1551 189423 65372 
2373H 192645 65151 
211820 179913 77365 
91467 821?2 46559 
81176 93851 51158 
903•4 &•499 73411 
250137 208857 102672 
216171 218769 109114 
216303 220'170 156316 
18279 17208 6771 
196~9 17251 7361 
ZM75 18228 12697 
41645 33010 11852 
48'194 33371 12950 
66965 34648 19970 
""1 1413 15'7 395 1014 12?.6 
641 1456 1217 
2014 5607 7474 
1372 3558 5849 
3018 5100 lt8'18 
8340 '137~ 305~ 
9611 10860 3219 
10~49 10079 4797 
ll059 15704 4029 
13269 17921 3985 
14858 1~808 5934 
22485 24174 15712 
24937 25794 10747 
31042 25026 24857 
40709 ~473ft 25625 43976 54t,7 16561 
54739 35852 42682 
I Nadorland ~ Balg.-U.x.l Unitad ~ Kingdom Ireland I Dan mark 
14124 871' 1060~ 3132 1256 17ft 9ft 9111 10350 7.189 m~ 15979 105H 29ft2 
5001 ?98ft ft099 1182 579 
7975 1717 4203 814 liU 
5652 41H 1191 857 
170~3 5206 J2ry7 3072 384 
18B4 5812 3319 2030 526 
15632 32n 1149 415 
1351'8 H04' 16953 45~67 ~m 358H3 50050 15008 2748ft 
319253 15H9 79147 1'141 
7~92 14604 3925 1666 1479 
8152 17385 4576 14H ?412 
5436 4'57 1566 1903 
~mr 56946 ~126 7861 ft'l44 6871~ 10086 6946 6836 
1'1~28 96t,6 8332 5155 
11391 1061t9 M70 2289 lHO 
12860 12627 83J6 1166 m; 8671 8450 179~ 
102235 8~371 7~67 21860 1952 
c;-;457 118506 94llt !992ft 2809 
65l47 '1903 18384 1955 
140llt 8951 8671 2369 ma 8815 ~955 10646 ?104 
8~19 88'19 2126 1338 
24063 16606 10897 2711 2917 
2971'1 14495 11601 2911t 366~ 
16 77.5 10?65 2330 1573 
8757 7511 7895 181t8 B'llt 
12772 8446 7<>59 1621t 151t8 
8563 8072 2153 997 
1~536 15025 8017 2305 935 
2M62 17287 7737 2849 1411 
20404 7188 4562 954 
4113 ftl04 2135 1109 675 
mz 5123 2871 791 1015 2885 782 894 
lit 52 12'18 696 267 319 
1147 1685 91Z 192 446 
1528 846 210 300 
~~57 112115 6@715 60 229 125 97483 48290 286 




1450 4754 2760 151t 315 
1404 M78 2277 113 723 
895 2015 75 173 
5320 13597 4319 ltlO 
2m 3426 17046 2'171 236 
1671 517~ 20'1 289 
2'125 24916 26166 1293 9ft8 
<067 25001 19114 518 1259 
511~ 15'140 275 1644 
11699 90158 85009 3466 31t91 
201ft5 84238 f3135 505 5401 
20195 51447 547 7801 
42033 25619 40163 7999 7225 
3ft894 24179 29563 5650 765ft 
29856 199?7 5235 5567 
135300 7591t6 98024 20928 20124 
101059 70218 65931 15709 19826 
87Joq 43459 13148 13606 
36780 24222 93747 6058 18822 
361t41 21968 87644 4827 21080 
31359 69987 lt0~8 18111 
87269 56496 206661 11783 41t057 
~5974 49355 185716 10358 47475 
73016 149269 7962 40980 
1~m 4598 15915 1051 1696 4410 13056 934 1952 
751t8 11700 881 1399 
19064 9688 3221t6 2144 1259 
1'191t5 '1532 24393 1140 3657 
15273 24563 2105 2210 
2350 1982 109 256 654 
2067 256~ ll6 831t 819 
721 2207 1153 803 
H69 4474 m 371 1173 3996 5384 1746 1870 
1697 196~ 3294 1542 
5176 3179 3~10 893 923 
4~95 1046 3060 681 1566 
4111 3083 940 895 
8505 6167 5212 lllt6 1462 
7421t 5637 1tl91 903 2651 
6309 3827 1068 1423 
12023 19068 23567 5030 6260 
34177 21024 25735 3109 8086 
33278 25104 2?72 7113 
53760 mH mu 6796 9427 '5666 5808 12117 
56178 36~5'1 4221 10678 
CTCI I R6v. 2 Products -Produrts 1980 EUR 9 
659 1000 ~cu ~41 9~072 CnUYRE-PARQUETS, TAPIS, ETC. JUN 79~13 
JUL 
TCN"'E~ ~41 ll0'7 JUN 10879 
JUL 
661 C~AUX,CIMfNTS,MAT.C~NSTR.b~g~.ECU M4I 128R2 JUN 12858 
JUl 
TONNE~ M41 88?39 
Jl!N 91240 
JUL 
662 1000 ECU MAl 10328 
~AT.DE C~NSTR.FN PRCO.CERA~. JllN 214R~ 
JUL 
TOI\INES MAl 617'12 
JUN 68896 
JUL 
663 1000 ECU ~u 26~32 ARTICLES VINERAUX M~NU<AC. ,NOA JUN 2°4ll 
JUL 
TCNNFS MAl 43747 
JUN 443~2 
JUL 
664 1000 ECU ~41 2~031 
YERRE JUN 27738 
JUL 
TCN~ES MH 423A6 
J'J~ 43519 
JUL 
665 100~ FCU MAl 22866 OUYRAGES EN Y(RRF. JUN 22064 
JUL 
TONNES ~AI 37614 
JUN 38n95 
JUL 
666 1000 f.CU MA I 19697 
POTERI< JUN 22~45 
JUL 
TnN~ES •~I 8g7l 
JIJN 10145 
JUL 
667 1000 ECU ~41 442768 
OfE~RES f,~~MES ET PERLES FINES JUN 449217 
JUL 
TCNNrS •AI 1'7 
JUN 259 
JUL 
671 1000 ECU HAl 94710 
FONTES, GR EN., POUORES ,FERR0-4LL JUN 955•6 
JUL 
TONNFS MH 219364 
JUN 21~235 
Jill 
672 1000 ECU M41 14119 
FORMES PRI~AIRES EN FER, ACIER JUN 73009 
JUl 
TON~ES MAl 307098 
JU" 791876 JUL 
673 100~ f.CU MAl 8959e 
RARRES,PROFILES, EN FER, ACIER JUN .100953 
JUL 
TON~FS ~41 229n4 JUN 2700~3 
JIJL 
674 1000 ~cu MAl 136•64 
LARGES PLATS,TOLES,E~ FER, AC. JUN 146397 
JUL 
TONNES HAl 344239 
JUN 342497 
JUL 
675 1000 ECU MAl 12610 
FEUILLARO~ EN FER OU EN ACIER JUN 15173 
JUL 
TONNES ~AI 19403 
JUN 21630 
JUL 
676 1000 ECU MAl 4h7 
RAILS ET 4UTR.ElE~.YCIES FFRR. JUN 1514 
JUL 
TCNNES M41 2533 
JUN 96•1 
JUL 
617 1000 ECU ~41 104?0 
FILS DE FER OU ACIER, SF M4CH. JUN 10369 
JUL 
TCN~<S MAl 155?1j 
JU~ 12793 
JIJl 
678 1000 ECU M41 ~736~ 
TUYAUX,ACCESS.,EN FnNTE, FER, AC JUN 61 9~2 
JUL 






I Deutschland I France I ltalia 
57398 9680 ~222 
4656~ 75H 7339 
44336 7599 8332 
4187 1547 978 
1857 11~8 154~ 
330 I 1058 1312 
4R3~ 4976 694 
5352 3669 580 
6228 4360 ~21 
50958 17074 3552 
50741 1372? 2943 
652~7 16~47 2428 
8508 4955 2300 
7~74 5678 3003 
705R 5896 3568 
31328 17582 5846 
2861~ 19527 82ll 
Z389R 20899 9080 
10205 5678 2843 
1136~ 5~45 2810 
10835 4912 3338 
2~778 8562 5130 
23683 8457 4814 
22559 8095 5489 
7954 3273 mz R533 524~ 
74~6 4427 ~710 
1n44 3916 12643 
11908 5639 10625 
119~7 4691 16176 
8387 4386 2290 
6795 4177 2344 
6860 4374 3230 
12002 IOOAB 3894 
10726 11308 3108 
11264 10567 4010 
5378 3041 2635 
5611 3685 2802 
h680 30l0 3952 
2151 1644 1211 
2309 1848 1124 
2139 1659 1441 
14870 16794 2502 
159~2 21119 4555 




36792 211AO 19196 
31093 21362 21528 
52581 20535 15533 
19176 23324 17667 
71802 2n51 69293 
107097 26438 50717 
18474 536~ 33203 
15746 6572 ~0506 
20932 2101 ~2541 
%P15 16447 I 52415 
46829 17240 144094 
5M47 5251 144446 
43416 11453 9943 
48231 ll268 9049 
4~060 13129 14361 
127104 28093 15612 
144739 28019 18{'1'i2 
140938 33937 21959 
38615 7953 42695 
30638 11617 32997 
43308 15670 \5462 
105276 220't2 107476 
102187 26326 77220 
114752 33652 113083 
~567 1042 1383 
6505 1589 21 ~3 
5529 1626 2806 
8452 1537 2370 
9066 1723 2814 
6643 4050 4302 
94 36 331 
262 428 728 
97 ~9 490 
325 44 2158 
585 3154 5883 
31n 110 3271 
4904 2172 1345 
5193 2006 9~1 
5841 1999 1580 
q747 2241 2720 
1111 2022 1570 
9611 1909 2591 
17700 10494 5951 
19312 10447 4493 
21495 10294 6772 
2~669 12818 6856 
26528 12545 5479 
31IA6 1319~ 6546 
































































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 
I I Kingdom Ireland Danmark 
1065~ 145 ll04 
1067~ 166 2286 
89H 47 1036 
2632 46 359 
2560 81 585 
195q 8 314 
445 zoo 288 
586 447 549 
640 202 355 
1566 3159 2974 
2054 9525 4361 
2508 3362 3459 
1300 143 4"1 
1383 201 704 
1509 60 517 
Z7l9 346 1605 
3033 405 2208 
3040 148 1511 
4071 127 524 
4402 268 ll06 
4730 228 721 
2502 100 8~5 
2704 100 972 
4309 86 4.r,9 
5444 250 1396 
~325 168 2028 
4R04 291 1540 
7438 515 ?419 
7894 231 3871 
6760 339 2904 
4249 127 797 
4089 104 1665 
5242 135 989 
4140 24 2288 
4442 19 4ll7 
5782 13 2537 
4081 209 575 
4684 189 1097 
4128 140 915 
19~1 56 276 
2447 25 528 
1610 55 398 
300933 2 139 
314880 8 78 






11183 8 268 
23967 2523 
non 3n3 
2612 5 18 1210 
9994 89 220 
13110 I 1990 
9336 2 1156 
34707 131 858 
47572 7921 
33866 5581 
13416 324 2~60 
19Q45 595 4080 
13493 375 2e22 
26241 891 6341 
44478 2002 9070 
29942 I 189 7918 
3312l 487 6980 
41798 988 9826 
33685 505 1735 
72473 1402 18314 
87243 2406 24581 
81394 1282 11713 
3105 18 772 
2~66 48 1148 
2942 25 632 
4055 2 191t9 
4915 23 1623 







1262 104 360 
ll31 68 610 
1366 107 346 
989 211 426 
953 157 652 
ll66 31 329 
lll99 525 2546 
12420 296 4317 
10794 272 2623 
11469 551 3g52 
12957 279 6934 
11425 304 41t12 
93 





679 1000 F.CU 
IRON&HEF.L CASTGS.,RflUGH FCl~GS 
TONS 
681 toory F.cu 
S !lYE~ & PLATINU" GRPUP ~ET AlS 
682 1000 ECU 
COPPER 
TONS 
683 1000 ECU 
Nl CKFl 
TONS 
684 1000 ECU 
ALUMINIU~ 
TONS 
685 1000 ECU 
lEAD 
TONS 
686 1000 ECU 
ZINC 
TON~ 
687 1000 ECU TIN 
TON~ 
688 10~0 ECU 
URANIUM, THORJU~, 4ND ALLOYS 
689 1000 ECU 
MISC. NCN-FERROUS BASE METALS 
TONS 
691 1000 ECU 
METAl ST~UCTURES AND PARTS 
T~NS 
692 1000 EW 
METAL CC~TAINERS, CASKS ETC. 
TONS 
693 1000 ECU 
WIRE PRODUCTS & FENC lNG GRIllS 
TONS 
694 1000 ECU 
NA ILS,BCL TS,NUTS, SCRfWS, ETC. 
TIJN~ 
695 1000 FCU 
MAC>HNE OR HAND TOOLS 
696 1000 FCU 
CUTLERY 
697 1000 ~cu 
HOUSEHOL 0 E~UIPM.OF BASE •ETAL 
699 IOOa ECU 
~ANUFACTUR ES OF BASE METAL,NES 
711 1000 ECU 
STEA~ BOILE~S & AUXILJAR.PLA~T 
112 1000 ECU 
STfA" ENGINES, TURBINES 
94 




































































































I Deutschland I France I ltalia 
2049 4420 465 
1800 4997 2~1 
?234 36~7 ~21 
24<9 4196 492 
2220 4362 115 
2754 3490 326 
l'i495 53H HA9 
114~, 11865 8~56 
9156 13001 8010 
42178 48928 34275 
46421 564~5 28303 
43287 50202 32465 
22063 27247 16832 
24895 32656 141H 
23159 285H 15815 
5997 3877 28H 
4508 5626 3522 
5777 4568 2969 
1009 5qo 393 
708 910 497 
896 111 4ry9 
5,675 48036 34701 
64426 54322 27286 
76319 51767 491'>5 
34128 27822 20229 
37369 31667 15680 
4~300 29660 29145 
10888 4063 3676 
6673 2051 2318 
5686 2340 6171 
ll298 4830 3786 
8798 2330 2933 
,,01 ]]53 1818 
7188 4414 1117 
6859 6941 2110 
10283 7867 2112 
11629 11~0 27~5 
11558 11667 1494 
16889 14267 4620 
4115 9~5 760 
3102 22~2 1~8 
~qss 1496 971 
H4 80 11 
107 17• 35 




5904 42R7 llo34 
6434 4345 865 
5QI}6 H49 2303 
853 360 ~55 
1257 165 276 
972 269 52@ 
19111 13161 2081 
19085 15650 2238 
2587~ 16lQ9 25~3 
19997 10835 923 
lAlli 121J5 1244 
2~967 13779 1774 
~961 85'>0 3529 
7914 887B 2999 
8848 9699 3684 
5495 3919 1128 
4A94 5360 1197 
~117 5086 1487 
a4Q6 985] 2994 
Q62Cj 10291 3060 9qf5 0119 4820 
12073 11963 2485 
11222 120B ?658 
1152'> 10736 )q65 
1360~ 12191 3315 
1l4B7 143~8 2827 
14314 13200 4A41 
9403 7119 1075 
953'; 8244 966 
103~4 7982 1552 
13933 14690 11272 
14081 17602 10455 
16209 13194 H918 
3672 3579 2956 
2655 4165 1333 
2527 2171 3224 
12016 12615 4232 
I 1228 12696 3831 
13814 12429 6247 
12268 39914 13932 
34421 44763 13117 
40191 449Q1 19269 
627 S14 101 
554 674 411 
957 610 318 
802 117Q 316 
656 493 5ll 
7~B 1115 1931 
I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Danmark 
1826 3878 1513 203 181 
2153 6153 13~2 278 246 
17H 1250 118 247 
1252 ~575 1471 270 240 
2U9 8680 1l64 319 301 
1146 1211 261 317 
8013 2621 70199 286 570 
8712 4763 32916 785 1224 
~034 45659 166 1924 
19972 14535 21137 434~ 5040 
16674 1)844 17727 2094 4765 
16505 17403 H81 3146 
9602 7637 9H3 2087 2497 
8H5 7313 8048 988 2118 
8391 14~1 1969 1240 
926 1277 1102 137 105 
1083 2023 1937 250 126 
1096 1263 ,1 50 
118 190 192 32 13 
143 108 211 36 11 
129 16q 13 4 
235q5 36274 19215 4523 4481 
20304 40396 22080 2510 6q12 
22251 23385 3493 4167 
13354 23365 9311 2176 2479 
10595 21128 10530 1206 4040 
12218 10'>88 1618 2021 
4326 2050 690 214 345 
5643 3536 674 272 471 
3293 596 445 252 
4596 2544 386 266 ]57 
6163 4051 468 330 570 
3522 459 634 ]J] 
1494 2163 19R6 234 380 
1010 3031 2485 300 lo12 
861 2659 97 2~8 
2285 3287 1484 326 505 
1485 4727 4204 412 620 
1265 4738 147 378 
5H 527 740 93 105 
1600 875 402 28 754 
2193 zoa 152 129 
68 65 78 59 8 
140 105 50 6 83 
zzo ]4 76 14 
2 
8~4 489 3411 93 
m 682 4045 2 94 2177 
187 109 338 2 
130 29~ 365 2 
166 320 
12399 167.64 5418 4428 1804 
17293 16980 7199 3879 2897 
10081 6755 4455 2781 
10036 13657 3199 1215 1276 
15609 14020 5216 2295 1954 
7A58 4726 2801 1849 
11432 6779 8288 3626 2210 
13230 9134 6945 3741 906 
11795 8341 5241 979 
7389 551~ lo523 2483 111 
10501 6]46 3884 2585 480 
BHI 4Q22 3722 456 
8305 2652 3439 133'> 636 
5168 3029 3495 799 1271 
4002 3066 1348 701 
12544 3231 2292 1078 ~54 
6696 3595 2226 731 1457 
4534 2030 1220 606 
B286 7849 1113 2090 1471 
8732 6987 642B 1334 2222 
8310 5275 2058 1922 
4564 4598 3A20 833 682 
5481 4031 3503 602 912 
4044 2369 880 617 
12291 9913 10419 2527 1967 
11168 P028 1014] 1692 3249 
9480 IOBR5 ?554 2421 
1563 2402 2601 5n 548 
1999 2080 2604 310 814 
1411 3199 576 601 
7957 11328 6816 2846 829 
7821 13583 6240 1897 1209 
6985 6768 2288 667 
27367 30874 23109 M52 4880 
~2~A6 34340 21~55 4825 6883 
25989 239Q9 6442 5766 
1384 916 1150 350 149 
239 701 1314 286 9]1 
409 764 46S 368 
1501 242 806 63 312 
1006 3058 289 ll5 102 
11SO 345 106 142 
CTCI I 
R6v. 2 Products -Produits 1980 
679 1000 FCU ~AI 





681 I 000 ECU MAl 
4RGPH,PL4TlNE, t~:~T.MINE PLAT. JUN 
JUL 
682 1000 FCU ~1\t 
CUIVRE JUN 
JUL 
T G'l~E S •AI 
JUN 
JUL 












685 I 000 ECU ~AI 
PLO~R JUN 
JUL 
Tf'~~r:() ~" J1JN 
JUL 






687 1oon HU M~l 





688 1000 ECU MA I 
URANIU~, THORIUM ET Allt~GES JUN 
JUL 
689 1 oo~ <cu MAl 





691 1000 f(1J MU 
CONST~UCT. ~ETALL. ET PA~TIES JU~ 
JUL 
TnN~FS MA I 
JUN 
JUL 
692 1000 ECIJ •AI 





693 1000 FCU ~~I 





694 1000 ECIJ 
""' CLOUTER IE ET 80ULONNER IE JUN JIJL 
TON~ES •A I 
JUN 
JUL 
695 1000 ECU ~41 
OUTILS A MAl~ fT PCUR ~ACHINES J!JN 
Jlll 
696 tnn'l ECU ·~~ COUTELLER IE JUN 
JIJL 
697 1000 ECU •AI 
~RTJCLfS ~~TAL.P.USA~E DOMEST. J!J~ 
JUL 
699 !000 FCU "q 
ARTICL. MANUF. E~ ~ET .ccwM. ~14 JUN 
JUL 
711 lOOIJ t:CU ·~I 
CHAU0IFRFS [T LFURS APP.AUXIL. JUN 
Jlll 
712 I 000 FCU 




































































EXTRA ( EU R-9) 
I Deutschland I France [ ltalia 
945 120~ 351 
1202 89A 141 
1729 1091 440 
1700 I ~02 248 
2487 1126 172 
2754 901 263 
27426 11393 26481 
33242 2US9 13231 
42439 18111 12969 
64252 44041 f2553 
61351 17293 32676 
8651~ 566 32 58310 
3766~ 28955 49092 
39173 24001 20099 
57541 35571 38612 
14B8 11934 7514 
lSbl~ 9625 3071 
12!'23 13201 7361 
2851 2041 1431 
3042 1614 589 
2456 2211 1463 
5~229 zqq:~l 19274 
69~'il 374' 7 22648 
62022 34259 24379 
36687 19952 13069 
51040 2464~ 14188 
44195 225Q4 16201 
6345 469 11029 
2676 2-)7 6486 
5'>6.c:l 611~ 69H 
b923 567 i'295 
3994 217 10443 
YAB~ 11)850 12073 
2407 955 247 
1576 649 376 
205' 1756 470 
41 ~7 1611 513 
2840 1150 671 
3100 317? 931 
12241 11193 fl.4'i6 
16241 10255 50S5 
1'" 17 ~352 9146 
094 846 882 
1156 BJI 410 
Ill' 665 7'4 
14 
8 3 
I ~209 1969 683 
I 350 3 57Q4 1018 
14601 467Q 985 
l172 4f2 155 
2t:l99 756 550 
.~6 74 7JP 288 
A8]9 I 2~4 345 
l~64 2219 382 
938 I 15A8 868 
6339 816 113 
~411)6 1510 335 
7321 1106 65~ 
Zl46 1118 1114 
7.576 820 795 
~41)5 1074 1485 
1 SOl 451 737 
2007 349 411 
zzr:;9 57~ 906 
7'l 570 722 
1011 706 643 
120' 1060 540 
7~1 6AP 515 
gnJ ~lA 517 
t?<n l'HO 461 
11431 561)4 2340 
l36A0 6044 1914 
114? 1 ') 74 7 2376 
709l 3n1 1219 
7905 3 371 1061 
R l?CJ 3A ll 1714 
24249 14 303 8072 
2',651 lf..I)JJ 9537 
2":i"iJ?. 1 li4~ 1 12077 
5713 1547 1371 
n480 1578 11?5 
782'; 144 7 1876 
12110 6205 2R83 
11076 5R72 1965 
10ii49 f, 731) l9A9 
26A 14 13<J2 3 77'"14 
2RJ97 166~') q<nq 
23504 1 539CJ 11175 
7~ 1' 7 O! 63 
" 270 1'5 J 2 
1249 1476 3 7 2 
1486 22'•6 199 
13'J? 12.?~ 1'8 































































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kmgdom Ireland I Dan mark 
426 73 180 
672 52 177 
534 205 198 
329 164 188 
446 140 194 
458 386 208 
51639 31 314 
65283 59 639 
53939 91 293 
47014 502 1"8 
65520 239 3293 
403J2 344 1467 
27007 215 704 
42138 218 1490 
25554 231 686 
12597 47 66 
102n 197 422 
9075 77 85 
2227 4 10 
1558 34 72 
1'5?4 15 12 
25863 268 5434 
32726 286 8843 
27479 368 4678 
1634~ 96 3072 
71491 105 4890 
16279 152 2643 
~05')3 I 104 
26642 546 
28562 I 52 
24 706 145 
20944 822 
2074) 91 
3065 2 93 
3182 713 
4412 78 181 
5215 2 119 
6961 1196 
ROll 147 293 
5279 1 
SOH I 287 






10311 21 69 
12393 28 54 
11625 11 
I 5&9 10 25 
1942 11 4 
15~9 I 
~C)J'j 602 130 
410 5 113 1649 
43l0 1657 1294 
1436 565 385 
3521 52 938 
2904 1654 894 
2733 856 1160 
2776 841 1752 
3%1 411 ISH 
!473 726 1020 
I562 532 991 
2440 318 82S 
R85 130 68 
06 I 165 16S 
en 105 77 
4n 186 39 
572 104 112 
411 7? 44 
5842 407 559 
7144 371 1452 
5soo; 418 820 
3016 105 241 
3562 100 844 
2753 !54 434 
13 733 552 I 078 
16871 ';77 2312 
14264 737 1331 
16~4 37 404 
2105 31 494 
2'31 44 425 
11118 518 925 
9719 743 1636 
9091 1120 823 
23'72 1f5l 3466 
24h~3 1153 49q4 
2 2') 76 1484 4123 
Q0 10 39 
11e 31 23 
n 7 127 
561 6 
4n 336 
659 z II 
95 





113 1000 ECIJ 
I~TERN.CO•BUST.PISTGN ENGir<ES 
114 1000 EfU 
RFACTJ0N FNGJNFS, GAS TlJR~T~f..:S 
716 1010 FCU 
ROT AT lNG ELfCTRIC PlANT, PARTS 
718 1000 ECU 
OTH.POWfR r,FNEP.ATING MACHINERY 
721 1000 FCU 
AGR\C.MACHINfRY,EXCL.TRACTORS 
722 1000 ECU 
TRACTORS, E XC l. FflR SFM 1-TRA IL FR 
723 1000 FCU 
CIVIL FNC,I~EFRING EOUIPMFNT 
724 1000 ECU 
TEXT.~ LF~TH.M4CHY.,SEWG.~4CH. 
725 1000 ECU 
PAPER ANn PULP Ml LL •ACHINERY 
726 1000 FCU 
PRINT G. .~ BGOKBI~G. MACHINERY 
727 !000 ECU 
FOOO-PRCCES~G.MACH.,NON-OOMEST 
728 1000 ECU 
OTHER SPECIALIZED MACHT~ERY 
736 1000 ECU 
MACH!N[-T~OLS FOR WCRKG.~ETAL 
737 1000 ~cu 
METALWOPKING ~ACHINERY, NES. 
741 1000 ECU 
HFATING ANO COOLING E~UIPMPH 
742 1000 ~=cu 
PUMPS FOR LIQUtnS 
743 1000 rcu 
PU~PS,NES;FANS;CENTRIFUGES,ETC 
744 1000 ECU 
MECHANICAL HANDLING E~UlP~fNT 
745 1000 FCU 
NON-FLEC.M~CHINERY,TCOLSofTC. 
749 1000 ECU 
NON-ELEC •• ACHY. PARTS, ETC. ,NES 
751 !000 ECU 
OFFTCf MACHI~ES 
752 1000 fCU 
AOP MACHINES AND U~ITS THEPEnr 
759 1000 ECU 
OFFICE & AOP MACH.PARTS & ACC. 
761 1000 FCU 
TELEVISION RECEIVERS 
762 1000 ECU 
RADIO RRCA~CAST RfCFTVERS 
763 !000 ECU 
SOUND RECOROE RS, PHCNOGPAPHS 
764 1000 ECU 
TELECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NES 
771 1000 E(U 
EUCTP I C POWER "ACHIN~RY, N~S. 
772 1000 f(IJ 
SW tTCHGEAR ETC & PAP T S NE~ 
773 1000 fCU 




775 1000 ECU 
ELEC.& NON-ELEC.OO~FSTIC EQUIP 
96 
1980 EUR 9 
~AI IQ70\6 
JIJN 1 9f.Q"77 
JUI 

































•AI I 09698 
JUN 112~02 
JUL 
•AI 40 1'i0 





•AI 74 316 
JUN 79077 
JUL 
MA I 114401 








MA I 252';111) 
JUN 270795 
JUL 







































I Deutschland I france I ltalia 
28518 4f.266 29126 
302" 52310 230Q9 
2566R 49318 497?0 
12704 1167 4727 
14377 1654 2226 
2~46A 4443 9173 
13426 12177 9027 
16318 1466\ 8222 
16911 13421 13834 
1858 17207 925 
\624 17494 2535 
1364 Ill?? 814 
15493 24517 13573 
1537~ 30115 107'1 
16253 2448R 8176 
119\8 20615 9254 
6135 24501 314 3 
12M4 23908 bAl6 
29685 2A2M I 9011 
33H3 29802 13202 
3527R 29671 2144 7 
13227 20124 21 ~39 
12920 22~20 24':i39 
14035 215ll 27641 
5726 6466 4546 
2c;'l52 '6 14 5168 
5785 A 181 7279 
t:!9(:03 13259 8712 
346 7 13551 7419 
46q 12491 1166 7 
4066 43~q 1708 
4026 5791 2302 
3480 6142 3851 
24270 41051 15601 
29903 44441 14174 
30271 51 A 53 21179 
21915 25319 13165 
20583 27050 16235 
20404 3193" 174?3 
7992 7607 4363 
7152 7374 3604 
8212 1172~ 5639 
24255 25010 7'i41 
22858 30625 A976 
24415 32727 12686 
14044 16 734 J]419 
14943 21212 11398 
1~007 2072g IR904 
25320 3133~ 11014 
231°3 37202 11205 
26888 39413 tqq~:~s 
24508 2R926 n1n 
22996 16246 15627 
24604 36808 16994 
1~571 2~469 9065 
l68P: ~ 25088 9208 
l481R 26282 9538 
51966 59179 37'52 
58127 66!49 34437 
61961 66966 526'7 
16171 19011 8402 
14263 22154 7790 
16680 21119 11477 
46100 36648 ?4850 
55740 40J90 20527 
46483 28640 17886 
37541 16019 22781 
3874 7 23476 13523 
HR65 18118 12418 
5398 11286 22061 
7321 12674 20104 
9844 9197 17750 
5080 ~42~ 1458 
5731 8764 386~ 
3638 6610 6389 
3641 2996 2876 
1285 3086 7215 
4646 33?1 2397 
26653 18996 !55 78 
26442 23781 17219 
28201 17435 23583 
6262 6457 48~6 
8176 6911 3338 
B29 6090 5900 
32737 31251 24305 
34844 33945 27016 
38112 14945 34107 
10~92 12465 3583 
9890 14376 3167 
130?9 11301 4835 
6368 5053 2906 
BOA? 6477 2980 
7751 4509 7548 
31433 45224 14358 
33679 41583 11874 
3?~44 41925 20992 
I Nederland I Belg.-Lux.l United f Kingdom Ireland I Danmark 
15311 3Q506 23426 1553 1110 
17~40 43650 21477 1489 5020 
14853 187H 2632 3000 
11143 9970 18919 165 51 
13804 10260 33147 365 109 
180J1 v.q66 56 2120 
7889 5291 6286 1442 3538 
8895 6537 6901 1214 4321 
9200 6Ci1J6 1420 3887 
644 4639 I 009 103 213 
546 2187 lOll 67 301 
971 J41 99 161 
8876 6383 154 77 7027 1323 
H83 7404 18!q8 3985 4340 
7651 14 761 3686 2560 
7563 6591 9722 3942 1168 
5743 4110 BAll 7701 1448 
6383 eqs'5 2486 1367 
98!5 13030 225B 6319 32t7 
11510 17146 21396 4314 3568 
!lOBI 2287' 5613 1657 
7gao 11~54 14914 !755 1120 
8385 9476 18345 146P 1851 
6573 1~349 P~41 1732 
2615 2146 4477 628 902 
2664 2897 5521 406 635 
3763 6749 630 1540 
6523 3529 14212 1189 1469 
7564 7914 12316 711 2025 
8400 14g7, 220? 2392 
2422 U21 4939 1404 1628 
4159 3449 4654 BPJ 1201 
3597 6083 166 7 !286 
17345 19115 31051 5841 4350 
!8399 22256 34918 4942 5890 
20068 36?89 7625 6913 
9930 12797 22149 2664 1759 
8771 !l112 22658 1608 2675 
8941 25!47 7899 3175 
3284 B383 6!55 1656 910 
4044 9769 7954 965 1361 
3940 6567 1:ns 1038 
124gQ 15707 19331 3433 2432 
13195 t7n6 15299 469q 4771 
13971 2427'i 4273 3965 
8992 7148 9151 2192 1976 
8347 7299 11190 1503 3135 
9444 9963 2460 2746 
14286 11083 14501 2436 41o26 
14662 13249 lUll 1729 6459 
18791 16872 3126 4868 
20506 18932 21105 6517 1969 
22193 230~3 22445 3310 5160 
21270 22479 4Rl5 4046 
12217 11883 14\23 4031 2181 
13574 10874 20065 2844 4601 
!3308 16999 2333 4345 
32145 25633 35009 4016 7135 
34299 29328 36058 3279 9118 
35215 36013 4740 8857 
5807 5459 13270 1740 2014 
7710 5092 !6R24 15~9 3371 
7386 1H50 1457 2981 
!4511 10499 29643 2185 4243 
!7750 13116 32970 19~1 !C784 
15212 '36qAq 3573 6736 
14879 ~273 27224 3225 2194 
17432 7679 3\297 3570 3660 
17940 29510 4653 3500 
7055 8084 1810 ?145 619 
11907 6410 2182 744 1762 
12594 447':1 2622 1625 
2346 3700 3470 907 300 
9537 4509 3293 468 643 
269\ 3060 637 457 
1914 2809 1879 1!0 202 
8777 2241 20R4 467 382 
2382 n?9 459 606 
19668 16457 15252 3696 3290 
32177 17587 17!94 2817 7316 
18101 20491 3798 6252 
4563 ltlt65 3Q'i4 2877 852 
8193 5610 4219 1187 1600 
424'5 5373 1320 1208 
20450 17557 20272 526 3 5267 
35514 19749 22602 3857 7962 
20293 22210 6500 7662 
1150 I 7458 5778 3544 1267 
15120 7343 5241 2833 1912 
lOll 9 5519 3511 1410 
3966 3566 2975 856 991 
6524 3790 3305 337 1232 
5086 3162 657 1314 
24254 21114 32868 5632 2611 
23917 25143 35396 4420 H50 
26975 31671 4557 3763 
CTCI I Products ·Produns 1980 R6v. 2 
713 100Q ECU ~AI 
~OT~UQS A PISTONS JIJN 
JUL 
114 100Q ECU MAl 
PQOPUl.A REACT.,TURPINES A GAZ JUN 
JUl 
716 1000 FCU ~AI 
MACH. ET ~PP. flECTP. RNA Tic~ JIJN 
JIJl 
118 1000 ECU ~AI 
AUT • MnTE'JP~ ET MACH. MOTR IC~S JIJN 
JIJ1 
121 1000 FCU ~AI 
MACH.ACRICOLES,SAUr TRACTEUPS JUN 
JUl 
722 1000 ECU ~AI 
TRACTFURS,SF ?. SEMI-RE~ORQUES JUN 
JUl 
123 1000 ECU MAl 
MAT. OE GHIIF CIVIL FT CO~STR. JIJN 
JUl 
724 1000 FCIJ ~AI 
MACH. P .!NO. TFXT. ,CUI QS, PEAIJX JIIN 
JUL 
725 1000 ECU ~AI 
MACH!'IFS P. FABRICATICN PAPIFR JUN 
JUt 
126 1000 FCU MA I 
MACH.P.l~PRI•.,RRCCH.,R~tiURE JUN 
JUl 
121 1000 ECU MAl 
HACH.!NO.Hl~ENT.Sf APP.~E~AGE JUN 
JUl 
728 1000 ECIJ ~hl 
A•JT. MACH. APP. SPEC. P. I ~DUSTR IES JUN 
JUl 
736 1000 FCU ~AI 
MACH.-OUTilS P. TRAVAil •FTAIJX JUN 
JUl 
131 1000 ECU MAl 
AUT.~ACHINES P. TRAVAil ~ETAUX JUN 
JUL 
141 1000 ECU ~AI 
MACH. APP. P.CHAUFFACE, REFR I GER. JUN 
JUt 
742 1000 ECU HAl 
PO~PFS POUQ liQU!OES JUN 
JUt 
71t3 1000 ECU •AI 
AUT. PO~PES, VENTIL. ,C ENTR IF. ETC JUN 
JUl 
744 1000 ~cu MAl 
EQUIPE•. ~FCAN. OF MANUTENTION JUN 
JUl 
71t5 1000 ECU HAl 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.HEC. JUN 
JUt 
749 1000 ECU MAl 
PART. ET ACCESS. OE MACH., NOA JUN 
JUl 
751 1000 ECU MA I 
~ACHINES, APPARE!tS OE BUREAU JUN 
JUl 
752 
MACH. AUT£'~. P. TRA !TfM.I NFOl~~¥. ECIJ •A I JUN 
JUl 
759 1000 ECU MAl 
PART.ET ACCESS. P.MACH.751+752 JUN 
JUl 
761 1000 ECU MAl 





RECEPTEURS DE JUN 
JUt 
763 1000 fCU •AI 
PHONOGRAPHES,~ACH.A OICHR ETC JUN 
JUl 
764 1000 ECU ~u 
APP.OE TELECOMMUNICATICN, NOA JUN 
JUt 
711 1000 ECU 




772 1000 ECU •AI 
APPAR.P.COUPURE,CON'IEXICN HC. JUN 
JUl 
773 1000 fCU VAI EOUIPE~.P.DISTRI~.O'EtECTRIC. JIJN 
JUl 
711t 1000 FCU ~AI 
APP.ElEC.MEOlCAtE ET RAOIOLOG. JUN 
JUl 
715 1000 ECU MAl 





































































I Deutschland I France I ltalia 
24915 1JH6 7029 
21"90 1~703 10~2 
217?.~ 1671 ~ 16189 
~334 27045 7437 
9314 '1041)1 4550 
1~7oq 21022 9613 
18084 6127 7865 
1~189 1313 70> g 
1121~ 661Q 962~ 
16'2 408 670 
2437 594 612 
'i647 1531 1631 
697~ 11351 1763 
7219 9640 1721 
3338 9196 3203 
3062 4975 4008 
1218 44a7 1371 
2337 3449 H18 
12461 16857 4674 
11797 24066 5749 
12713 16620 8746 
16195 9390 13733 
15726 97JO 10259 
22109 10930 11264 
7105 1993 1917 
6814 2297 463 
71Qq 2079 1678 
6918 5703 2284 
9440 7462 3376 
9925 5627 ~141 
2215 2515 945 
ZR46 11~1 921 
3094 2074 89~ 
29542 12531 1115 
272~3 18334 5358 
33693 15307 •241 
352?7 1623~ 7973 
34700 1 soon 7003 
43113 16771 13~00 
4768 3147 1567 
5183 3167 1798 
1179 433, 2156 
17274 6459 4062 
18591 10226 4356 
19331 11768 4322 
9122 6511 2416 
9314 9282 2512 
9949 7629 3270 
~~~14 11221 6311 
16038 1327? 5790 
17416 12975 6746 
16800 12016 4146 
16119 14127 7761 
19389 14707 6982 
15561 10484 7017 
15023 13765 4306 
18355 11874 1111 
39426 23129 9800 
41870 27622 11063 
4~907 27457 1~911 
209~4 16860 7483 
22968 14299 10387 
25439 1492~ 11907 
52848 46183 21086 
60031 49445 16213 
61106 50813 20215 
27917 18941 6631 
2~616 23047 5989 
284n 25115 6504 
16651 4238 2187 
11518 4630 2713 
13907 21~8 6853 
25247 11069 4268 
24429 12178 3769 
30075 13859 6984 
30383 12424 6175 
26101 15529 5919 
3]757 17551 1490 
41767 18506 16358 
37165 21958 12669 
ltlt 76 20635 21183 
8~1 ~ 3072 1505 
9515 2460 1706 
11641 2207 1464 
42203 l6H8 9413 
41661 19941 9562 
46254 18706 10062 
8944 5074 1528 
8641 5241 1451 
1H35 5320 1966 
6546 3447 2192 
10250 3611 1308 
87•o 4009 2752 
14106 13326 2486 
13R88 11639 2222 
11868 14309 4164 

































































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 
I Ireland I Danmark Kingdom 
11987 1541 ?.012 
19193 594 2P82 
16934 713 2095 
53759 415 3758 
55235 402 11938 
53479 435 11601 
5732 1333 1443 
1292 980 2681 
5793 936 1444 
361 12 444 
526 2 313 
1120 11 168 
8688 1489 2458 
7334 62~ 3604 
4157 145 1342 
2631 111 402 
1199 44 568 
1930 69 190 
10900 615 1056 
16421 621 1180 
9532 755 913 
11234 899 891 
10946 424 995 
9412 9<!8 1104 
2598 ?63 67 
5221 39 835 
~qqs 110 172 
9141 332 932 
9427 266 1632 
10692 189 1158 
2868 85 380 
3164 42 1048 
3165 313 269 
18756 1445 1450 
19198 1615 2845 
11724 2553 2523 
71290 782 1459 
1904~ 1001 2428 
28405 487 1784 
3928 118 211 
3412 446 1362 
5919 606 500 
1005~ 1375 1806 
10191 1251 3533 
12132 903 2410 
6953 264 832 
808Q 1122 1304 
8~06 318 1363 
1116~ 965 1921 
12949 797 3568 
12497 702 2822 
19910 132 2518 
19136 460 4184 
16035 1856 3895 
10459 538 1391 
12591 407 2693 
13212 341 2276 
28445 1442 2547 
26072 2006 5868 
25857 1547 4101 
156~4 268 1962 
14578 272 2458 
18?92 327 2142 
61798 1792 3436 
66141 4547 7318 
64~53 4536 5363 
23423 5385 t;30 
27213 7706 2666 
26451 7683 2209 
8208 203 941 
6081 215 2902 
~449 169 1813 
15829 135 m~ 18286 Ill 
22B5 229 ll40 
194?1 501 1468 
22551 412 1~54 
28156 280 1475 
25795 2301 3394 
2M65 3652 12119 
30201 4418 4429 
400] 335 708 
3654 358 llt34 
4055 510 1123 
20785 1747 2014 
20842 2792 3625 
21JI7 2768 2665 
5486 679 1675 
4844 1068 2928 
5471 913 1412 
1918 37 179 
2229 47 411 
3018 55 385 
11357 348 1843 
10764 367 2981 
10413 616 2285 
97 





176 1000 f(U 
TRANSISTORs, VALVES, TUBE 5 ,ETC. 
778 1001 •cu 
OTHER FLECTP !CAL MACHINERY NES 
781 1000 ECU 
PASSE~GEP. ~rTOR VEH.EXCL.RU~ES 
782 1000 FCU 
LORR!ES,SPFC.~OTOR VHICL.,NES 
783 1000 fCU 
ROAO •CTOR VCcHICLES, NES 
784 1000 ECU 
~OTOR V~'iiCLE PARTS ~ ACC.,NES 
785 1001 ECU 
MOTOR AND OTHER CYCLFS ~TC 
786 1000 FCU 
VEHICL.NfS,N~T MOTOR. ,TRAIL•qs 
791 1000 ECU 
RAILWAY VEHICLES & ASS.EQU!P~T 
792 1000 ECU 
AIRCPAFT AND ASSOC. E~UIPMENT 
793 1000 ECU 
SHIPS ANO BOATS 
812 1000 ECU 
SANITARY, HEAT ING,L IGHT I'IG APP. 
821 1000 ECU 
FURNITUPI' AND PAPTS THFRFOF 
n1 1000 I'CU 
TRAVEL G~OOS,HANDRAGS AND 51~. 
842 1000 ECU 
•EN' S OUTERWEAR NCT KNITTED 
T(IN5 
843 1001 ECU 





UNDER NOT KNITTED 
TONS 
845 1000 ECU 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT HASTIC 
TONS 
846 IOaO ECU 
rmDER GARMENTS, K~ITT~~ 
TONS 
847 1000 FCU 
TEXTILE CLOTHING ACCF5SOR.,NES 
TONS 
848 1000 ECU 
HEAOGEAR,~ON TEXT .CLOTH. ACCESS 
TON5 
851 lOOn ECU 
FOOTWEAR 
811 1000 ECU 
OPTICAL I~STRUMFNTS AND 4PPAq. 
872 1000 FCU 
MfDICAL INSTRU.ENTS AND APPL. 
873 1000 ECU 
METERS ANO COUNTERS, NES 
98 








JUN 9915 70 
J'JL 
























































































I Deutschland I France I ltalia 
49815 19866 24614 
461 I 5 21446 21416 
49645 22877 438~0 
43119 414H 29765 
4?752 42971 28181 
45813 41077 50442 
213434 1oqa•q 211038 
?36431 131640 178154 
200143 118306 2H812 
31247 46889 56710 
29962 49H6 42423 
26254 50410 n5o7 
2169 2610? 8061 
2966 ;'495' 9930 
10•4 20034 5119 
104300 8B45 51901 
103225 91014 39029 
104136 99120 89616 
1~781 8047 2332 
1835? 8690 26QI 
18~71 10433 3578 
8'11• 16869 4840 
039~ 17250 4972 
1051 ~ 15060 5102 
2066 2248 2028 
2540 2110 1699 
7.747 1809 t6n 
134104 5415 3879 
179614 7702 77004 
71114 1458 19614 
10003 10149 2189 
7574 6200 8996 
10340 606~ 3032 
2017• 20185 4821 
I 8654 21984 4653 
21904 22326 7034 
61193 ~0868 52n7 
66024 66943 4978 
5956 7 61604 6631 
8138 5445 785 
IJ493 4368 930 
14626 6797 961 
21954 10970 2913 
25070 12735 4938 
311R I 21216 6062 
1299 702 278 
1557 795 304 
1664 1081 316 
24244 7675 22n 
25618 13323 1822 
45745 22H5 3059 
973 278 43 
947 525 48 
1385 785 157 
2416 1786 106 
24P9 1985 134 
331:1?: 2470 333 
1?7 63 3 
Ill 75 5 
151 91 H 
36641 16758 2133 
58430 25551 3979 
10176~ 40637 4410 
1613 786 47 
2441 1278 110 
4022 1835 120 
14767 9483 2753 
16439 9925 2059 
16603 1091~ 3728 
AA6 602 90 
1069 621 75 
1061 716 125 
76~9 4185 716 
8579 5357 1022 
101q5 7039 1262 
466 211 36 
518 246 37 
542 292 55 
11526 4310 1698 
16309 4570 1749 
25570 6392 2531 
729 400 178 
804 392 168 
1117 441 208 
58'112 21908 21H 
9J213 2~621 2038 
116~00 46967 3431 
3568 2290 1187 
3490 2475 1314 
2658 1930 3426 
6779 9242 7199 
7112 9051 6715 
~760 10303 8288 
1820 1524 1364 l'na 1891 1827 
1593 1640 2684 
I Nederland I Belg.· Lux. I United I Kingdom Ireland I Danmark 
19570 8031 1881 ~ 1129 1612 
21441 111JI 20858 10T9 3767 
8450 I 9081 1355 2648 
23626 2?685 ?3015 3789 ,915 
50386 22128 23181 3185 8097 
24210 25695 420 I 6587 
78643 91103 2588H 30940 10032 
77505 88296 237584 26IC6 15854 
33464 170154 21693 6H1 
30563 26923 32664 8493 5772 
28869 3J522 284?0 6392 9242 
198]3 24414 4951 7851 
9314 4044 10775 2174 H84 
6069 6794 111~1 1623 2143 
6344 10106 807 71J 
56770 165286 79883 4419 6672 
43937 160767 75141 4807 8750 
42681 72149 5148 5927 
10285 4795 6984 1055 2769 
10886 6499 7?45 685 3715 
10119 8336 888 329'1 
19264 9561 ~232 1821 3033 
16376 8983 4l9D 11'12 3C96 
11741 358~ 1397 2098 
2392 1872 1107 1~6 542 
4113 1181 30H 108 1341 
2709 495 204 309 
14002 5368 25JZ8 293 152 
8539 7802 39146 166 837 
11829 351R9 1496 324 
427q 9430 7882 1656 3281 
11807 1626 37086 672 833 
I 951 3459 1080 391 
115q4 10317 "780 2599 925 
lln4 11651 7359 2308 1643 
12404 7773 1'158 1271 
52868 411'2 24018 4910 2H3 
54423 41937 26766 3695 3398 
41797 21743 4661 2258 
2289 3197 2427 897 548 
2229 H65 3214 548 559 
3139 3215 714 590 
13711 14887 9295 5095 1307 
23840 18998 9767 2591 1214 
30206 15377 3906 2183 
814 1045 483 289 88 
175'1 1206 541 132 71 
1594 729 171 123 
18005 13766 8045 5644 1200 
20574 15050 7672 4220 1404 
46~54 15621 5172 2676 
755 493 332 222 49 
152 567 326 204 58 
1503 473 207 91 
25H 3583 1143 1472 125 
2637 3016 10'14 1015 172 
2404 1633 1053 103 
154 163 33 61 6 
145 158 45 44 8 
109 54 40 4 
13655 9939 4919 3778 950 
20009 13038 6573 2176 1038 
H647 10704 3626 2264 
628 417 247 173 32 
827 576 335 104 42 
1446 446 153 85 
7012 8872 4690 2923 868 
811.0 8883 5013 2141 910 
8594 4966 2358 837 
395 H2 292 141 38 
481 455 3H 140 46 
467 334 136 H 
2934 2338 1766 851 474 
3404 3603 2157 676 531 
4186 2654 836 673 
205 126 73 50 27 
206 230 94 38 26 
222 131 48 33 
4372 3708 1861 787 515 
6467 4215 2325 531 734 
7476 3353 671 718 
245 152 127 88 26 
289 198 190 69 58 
318 183 73 45 
12794 16127 21343 4426 2260 
17626 24505 25251 3403 3215 
27712 29368 5978 5040 
1176 628 1039 137 260 
1022 823 1181 92 273 
1572 1439 '12 223 
4231 6250 4960 1136 878 
3750 5570 5423 930 1561 
4531 6049 178 1279 
2044 1655 1925 83 244 
1678 1368 2481 146 HO 
2155 24q4 229 425 
CTCI 
Rev. 2 I Products- Prod01ts 1980 
776 tooo ccu MA I 
LA•PES ET TUBES ELECTRO"'.,~TC. JU~ 
JUL 
778 1000 ECll •AI 
AUTRES MAC4.FT APP.ELECTR, ,NDA JUN 
JUL 
781 \000 ECU ~AI 
AUTOIIIIC'BILF.c; P.P':R.SCN~ES SF eus JUN 
JUL 
782 1000 F(U MAl 
hUT0"4.P.MA.RCH. ET US. SPEC!AUX JUN 
JUL 
783 1000 FCU "AI VFHICULES AUTOMQg,qcUT!ERS ~OA JU~ 
J'JL 
784 1000 F(U •AI 
OARTIES VEHIC.AUTC•08.ROUT!ERS JUN 
JUL 
785 1000 ECtl •AI 
MOTOCYC.VELnCIP.AV.0'J SANS MOT JUN 
JUL 
786 1000 ~cu MAl 
VEH!CUL.NON 00TOR\S.,~EM0RQUE5 JtiN 
JUL 
791 1000 ECU MAl 
VEH!C.MAT .FIXE P,VOIES Ff~REFS JUN 
JUL 
792 1000 ECU M:\ ( 
APPARE lL S OE NAV I GAT. AERlfN~E JUN 
JUL 
793 1000 ECU ~AI 
BATEAUX JU~ 
JUL 
812 1000 ECU •AI 
'\PP. SAN IT. HYI'j.CHAUFF. ECLA I RI\JE JUN 
JUl 
821 1000 ECU •AI 
MEUBLES ET LfURS PAPT.n PIECE JUN 
JUL 
811 1000 ECU MAl 
ART.VOYAGF.,SACS A MAt~ ET S I M. JUN 
JUL 
842 1000 FCU MAl 





~4 3 1000 ECU •AI 





844 tooo rcu •AI 





845 1000 FCU MAl 





846 1000 ((1_1 MAl 





847 1000 ECU •AI 
ACCESS.CU VETE~E~T EN TEXT .~lOA J'JN 
JUl 
Tnt-!~F <; •AI 
JUN 
JUL 
848 1 ann rcu •AI 





851 1000 ECU •A I 
CHAUSS\IRES JUN 
JUl 
871 lOOJ l:(lJ 
"" APPAREilS FT I NSTR. D "JP TI QUf JUN JUL 
872 1000 ECU "hI 
I~STRU •• ET AP•.•E~ICO-CHIRURG. JUN 
JIJl 
873 1000 ECU • I 1 






































































I Deutschland I France I ltalia 
607R4 41312 18827 
63091 44221 1471' 
60945 "~441 20~133 
391?9 22123 13573 
50300 l2342 1389 J 
47"101 2V:i"i6 16417 
n585 8'l5J6 704\7 
q2t49 1154 7 2~1S7 
'31l1b 447f.,2 1A4~fl 
st•n 1299, GJ l5 
1)721 14427 10612 
<;"iA.? 1 r; 7'J6 94 7 8 
177~ c;6~li 212 
959 75~"' 304 
'B8 6146 495 
29626 2A654 4063 
27946 1027') 407] 
2qR21 10"0 9576 
26096 15161 63'2 
20694 16959 2575 
17299 15981 10229 
6179 3332 14 78 
5040 4147 908 
4352 3445 1254 
3621 993 827 
3921 l60A 978 
1066 \4A7 ~63 
5 7071 41409 8494 
24 74A 3A464 18766 
7lt:l7r) 6Q 1 'iO 102q 1 
7311 342"' 14505 
183?8 6017 12011 
7000 4 7P4 14367 
9182 2'J74 ? 175 
1 04'J9 2591 240.2 
1791) 2644 2841 
35436 1669? 2356 
36068 15497 263\ 
37287 1 ~977 33"'9 
l )444 7660 17?9 
15298 82'5 19~9 
13616 70')4 2029 
46~PO l5H9 52q2 
47101 21207 )q41 
55?26 24080 48'17 
416 ~ 1480 554 
447'1 2014 1l6 
407"i 2·197 408 
62771 10534 4094 
5 ~971 11789 546 7 
77" 11 16014 4230 
1949 seq 253 
16lq 796 391 
463Q 104') 412 
2~090 I'J 721 ~257 
247" 4 q5qo ~17,... 
zqc; 11 ?OQ6 1847 
2065 524 222 
2050 661 305 
no9 790 162 
17~AQ 9145 1862 
43243 1 ?R15 2910 
68349 14841 3539 
242:! 662 115 
lRA 1 Cf{,l'. 207 
4115 l'J,I,A 243 
4Qq69 12011 25A7 
3871\ 11'~71 24?7 
31!"i61 1? 746 2'1 7 
J 339 1077 395 
3413 1211 3~9 
321')9 1 oqq 121 
91 q' 4660 1491 
10168 5116 1988 
11716 ~ 1'J 7 1 93l 
R7 1t 401 147 
9"i4 567 192 
107.q 555 160 
4 3120 9280 2656 
490A4 13100 2937 
t)Qflf.'• 14025 4711 
2116 502 339 
1972 76' 358 
22'Q 713 '41 
35658 16551 M29 
41 A74 23080 5857 
53159 24451 5219 
v~co 2191 1160 
3B?A 2415 687 
5109 2272 847 
11160 63313 4 3 74 
l')ql4 7457 36]' 
11051 6869 4823 
lh4q 60~ 384 
1433 652 272 
169~ 712 458 





































7381 301 J 



























































COMMERCE DE LACE 
par produits 
un,ted 1 
K1ngdom Ireland I 
Oanmark 
31822 2662 842 
11717 39" 1862 ~4640 4284 1114 
2850 3 766 2155 
Jl4JZ 992 3806 
25531 1577 2725 
64994 '928 1152 
l 0579!, 3728 \0843 
122403 9037 5793 
117H 1549 2116 
17327 1346 6366 
13197 1396 2761 
3574 96 875 
4413 29 2771 
127,)6 28 929 
1844 7 613 3641 
20731 ]<,9 6346 
18881 1048 5969 
199&0 ~51 1871 
22180 483 2827 
26609 522 1412 
1617 57 602 
1570 35 551 
1703 119 329 
547 15 64 
469 142 184 
803 31 186 
1 9A 50 5 5133 459 
194728 2088 1517 
l 9567'> 496 2644 
594% 997 861 
11?11 32 1828 
2228 J 9 975 
?86 7 83 1346 
279A 85 3041 
3229 86 1495 
1'305 489 45H 
16458 409 7936 
14962 499 4 723 
9669 254 923 
10709 383 1547 
10699 171 915 
32143 567 2666 
11250 421 4434 
30394 122 3819 
2no 42 269 
2914 34 414 
21;4 9 371 
21216 547 1Al5 
24134 269 2344 
22916 331 2722 
1356 23 121 
16~8 17 162 
1609 12 tee 
1"12 350 et7 
14035 168 1131 
116-,fo 94 2014 
ll'H 19 74 
111Q4 13 134 
928 7 166 
25080 594 2030 
2628q 109 215<, 
2QlQ4 235 2389 
1714 50 136 
196' 9 149 
2252 14 164 
1677~ 226 2274 
14465 214 2637 
l't326 147 ll28 
1212 12 160 
1058 14 161 
1104 16 215 
3818 105 S05 
5'354 100 1118 
6021 130 1258 
41' 14 108 
'52 10 120 
629 14 140 
9079 324 1060 
9409 257 2925 
11444 2M 2391 
q45 43 86 
79~ 57 236 
944 42 195 
21661 866 1859 
19Rh5 532 2825 
21954 846 3170 
24 76 151 142 
2~01 42 211 
1n1 39 234 
4918 475 118 
4917 383 1317 
5211 518 952 
663 77 243 
715 77 459 
705 42 339 
99 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Products -Produ1ts 
Rev 2 
874 1000 ECU 
ME A SUR I ~G t CHfC K t ~G ,CONTR. I NSTR 
881 1000 ECll 
PHDTOGP APH, APPAR. A~r EQUJP~E~T 
882 1000 ECU 
P40TOGR. ~ CINE~ATrGR.SUPPL!oS 
883 1000 ECU 
OFVFLOOEO CINEMATOGRAPHIC FILM 
884 1000 •cu 
OPTICAL GOODS, NES 
885 1000 ECIJ 
"ATCHES AND CLOCKS 
892 1000 ECIJ 
PR !NHO ~~TTER 
893 1000 ECU 
ARTICLES ~F PLASTIC, ~ES 
894 1000 Er.u 
TOYS, GA"''FS ANO SPOPTING Goons 
895 1000 ECU 
CFFICE ' STATIONERY SUPP S. , NE S 
896 1000 ECU 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
897 1000 ECU JEWELLERY, GOLDS~ITHS' WARES 
898 1000 ECU 
"'US1Chl INSTRUMENTS ANO PARTS 
899 1000 Er.u 
OTHFR MANUHCTURED GOO%, NE S 
911 1000 ECU 
POSTAL PACKAGfS, NES. 
931 1000 ECU 
SPEC.TRANSACT.ANO CO•M001T.~ES 
941 1000 ECU 
ZOO ANJM.,DCGS,CATS & THE liKF 
951 1000 Feu 
FIREARMS OF WAR & AMMUNITION 
961 1000 ECU 
COIN,EXCL.r.OLO,NnT LEG.TENDER 
971 lOnJ t:CU 
G0Lf1, NCN-"'lONETARY 
100 
1960 EUR 9 
MA I 16q206 















JIJN 2610 l 
JUt 
~A I 12602) 
JUN 133' .. 60 
JUL 









































I Deutschland I France I 
ltalia 
3529~ 36545 234 71 
4 7l60 40714 ~46'!8 
51011 44638 32397 
7054 7037 4039 
6167 7340 2519 
'i3"i4 686 7 '5955 
29431 27277 ~051)3 
26167 25861 113 70 
33656 27320 2841 B 
1517 1549 143 
1220 1314 253 
1560 1123 67 
5673 2874 2557 
'i5"i7 2902 2716 
5512 3016 2165 
4515 4 797 4405 
4763 479? 4430 
5037 463 7 5353 
13629 15600 42?7 
15879 41639 4321 
2036~ 61432 1)980 
41299 42380 9982 
42'548 47085 9859 
46152 44368 13114 
21651 20297 '1090 
23089 26953 6369 
2'iqlq 29738 10495 
3044 4401 3174 
3196 4966 3096 
3408 5253 5327 
8612 2271 390 
6976 3401 112 
9136 2407 203 
11529 9531 1209 
9613 4895 680 
12841 5728 35n 
12150 8036 4945 
14981 924:> 543 7 
l3,C,j:l7 10830 '5490 
12694 8693 ?216 
15169 9650 6216 




346 443 188 
360 451 153 
385 411 55 
438 1161 301 
490 1363 390 




666q 14505 2001 
9312 1 H~Q3 2806 
140S5 5352 3136 






























































Kingdom Ireland I 
Danmark 
311J6 2111 3980 
3423') 2?24 6147 
34222 ~ 11'11 4492 
A469 723 580 
6422 5R2 1645 
AlAS 683 1004 
19724 1056 2633 
220 74 150" 4869 
211'4 1959 3706 
396 258 68 
4~4 71 186 
'40 250 193 
3725 191 702 
4016 179 1238 
4015 231 ~28 
4 ~30 727 802 
4671 501 1126 
6066 574 952 
24191 5?75 1977 
24297 4191 3528 
16570 'i966 3717 
23!36 8527 3313 
24574 6?1 7 5319 
24991 1793 3977 
14 34 3 3919 2076 
18644 3786 2380 
15069 4386 1958 
3938 636 489 
39'7 417 1118 
4277 1)89 1100 
19307 489 896 
18300 1'9 496 
14212 384 517 
724 7 qz9 633 
7210 699 968 
60553 1291 1027 
7182 860 1014 
7M3 602 1700 
9435 893 1478 
4411 1121 1460 
6241 1023 2372 







219 23 12 
147 25 3 







731 69 138 
2129 223 458 
1028 205 179 
CTCI I 
Rev. 2 Products -Produits 1980 
874 100~ ECU MAl 
INSTR .. Of ~ESURF:, VERtFtt:.,ETC. JUN 
JUL 
881 1000 ECU •AI 
f\PD.fT f~UTPEM.PHOTCr,RAPHI()UfS JIJN 
JUL 
882 1000 ECU .A I 
PROOUITS PHOTO- ET CINE.ATOGR. JliN 
Jlll 
883 1000 ECU •A I 
FTL.,.S CYNE"'iA, floiiPP.FS.'=T OEVEL. JUN 
Jlll 
884 1000 <(U ••I 
ELE~E~TS O•OPTJQUE; LUNETFRIE JUN 
JUl. 
885 1000 f(IJ MAl 
HORLOGFR IE JUN 
Jl_ll 
892 1000 Eru •AI 
IMPRI•FS JUN 
JUL 
893 1000 <(lJ "h' OUVRAGES,"40A,F~ •AT.PLASTI~UES JUN 
JUL 
894 l 000 ECU 'AI 
VOlT .f:NF~NT, ART.SPORT, JOUETS JU"J 
JUL 
895 1000 ECU "'I PAPETERIF, FOURN!T. DE WR EhU JUN 
J1Jl 
896 1000 HU •11 
OBJETS C'4R.T fT .VJTfQUITF'S JIJN 
JIJl 
897 1000 ECU MAl 
~IJOUTERIE, JOAILLEPIE,ORFEVR. JUN 
JUL 
898 1000 ECU fi"A1 
JNqRIJ"'l.nl=: MUSIQUE ET ACCESS. JU~ 
JUL 
899 1000 ECU ~AI 
AUT.ARTICLES '4Ar-:UFACTUR.ES, NDA JU' 
JUL 
911 1000 EW •AI 
COLIS POSTAUX NON CLASS. A ILL. JUN 
J'Jl 
931 1000 ECU ·~ l TRANS~CT.C)PfC.r:T A.RTICLfS NDA JIJr-.j 
JUL 
941 1000 ECU ~A I 
AN\~~UX ZOO,CHIENS,CHATS, Sl ~. JU~ 
JUL 
951 1000 r::cu "AI 
ARIIIIURERI'( ET ~'J"llTlCNS t;IJERRF. JI.JN 
JUL 
961 1000 ECU •A I 
•oNNAIF NON EN CIRCUL.5F l"l'nR. JUN 
JUL 
971 \000 ECU ·~I 













































I Deutschland I France I ltalia 
48481 10187 18818 
50033 34414 19963 
~3618 11J34 212) 7 
22q')f] 16545 ~714 
2 291 ~ 15376 3763 
24221 13615 ~715 
216~2 11766 12216 
16"82 16907 2999 
14\Al 125?7 9917 
5°4 396 172 
473 3•2 201 
841 387 R5 
14892 5'52q 3199 
14906 67·15 2868 
1~117 5149 4215 
29022 176~3 \4639 
26607 1? 361 170~6 
2713 3 l 5669 IQS90 
12607 12939 !~at 
12~46 12145 1619 
1614~ 1121'8 l8B5 
l670R 8911 416G 
20076 10067 41G2 
18871 10481 ~0~2 
36154 1 7 155 !C555 
40.35 23665 12317 
42'i9'i 21070 17198 
Jilt 1' 323~ nn 
3799 ~9'15 2143 
4117 4032 2523 
104"'13 2611 149 
12110 'i'i79 !Jl 
11136 1379 8 1?4 
6147 5312 5710 
8090 6337 4362 
6331 \(HR.., 4539 
17854 9609 4945 
13571 975 4 424 7 
1374 2 Q414 6'i')9 
22'>"i'3 14300 6222 
2~134 14344 7916 




%2 300 111 
f11 264 120 
608 2~1 132 
9\0 245 503 
68) 342 509 6n 401 ]99 
Q7'~ 15638 
12460 742 
213?1 ? 124 
456""'2 25195 e 7635 
46100 li628 4Et94 3 
59250 19 715 76941 
I Nederland I Belg. Lux. I 




























































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United l 
Kingdom Ireland I Dan mark 
516 72 1558 3025 
566l'i 1847 5683 
53162 2061 '420 
17%0 295 808 
1 'i6 77 259 1254 
l52H 162 1281 
17~16 468 1529 
14319 377 2574 
1 ~~43 388 1482 
lll4 23 43 
\lOS 10 103 
l.? 7'• 12 104 
7~93 169 373 
S75 7 140 781 
6114 201 520 
16209 350 1117 
16492 496 1802 
19449 524 1350 
20972 615 1534 
21227 837 3783 
19825 460 2618 
11015 715 2793 
113~3 821 4942 
ll\14 l 005 2949 
3!837 1 e t4 3175 }1050 4145 5188 
33??6 1132 4\87 
4064 266 296 
3776 207 578 
4290 251 283 
49399 19 239 
3935? 438 
25966 76 144 
9579 432 429 
9A52 511 775 
6881 179 521 
1519 7 422 1280 
15745 545 2184 
16600 86 8 1438 
1047~ 347 !53~ 
lOlhR 422 3096 





3l 73 ~ 4180 
3')q')] 40~0 
!51 23 
1% 12 41 







23157 142 31 
8 ZfF• 7 107 211 
15f:lqJ3 145 662 
101 




Products · Produtts 
001 tooo ~cu 
L1 VF ~~lMALS 
TO~S 
011 1000 ECU 
"''E 1\T, FR~$1-i, CHILL[n CQ FROlrN 
TfJNS 
012 100') f(IJ 
loi!EAT, SAL TED, OR I EO PP ')M!!Kf') 
TCNS 
014 1000 FCU 
PHPARED OR PRESERVED MEAT ,NJ:S 
TrJNS 
022 IJOQ ECU 
MILK ANO C~[A~ 
ro~s 
023 !DOD FCU 
BUTTE~ 
T'1NS 
024 1000 ECU 
ClifFS~ AND CURO 
TONS 
025 1000 ECU 
BIRfJS'S p;r;s 
TO~S 
034 !OOJ ECU 
FISH, FPfSH, CHILLED OR FROZEN 
TONS 
035 1000 ECU 
FISH, OPT ED, SAL TED DR SMOKE~ 
TONS 
036 1000 ECU 
CRUST. & ~OllUSCS,FRES~,FROl~N 
TONS 
037 1000 ECU 
FISH fTC.,PREPAPEC CR PRESERV. 
T~~s 
041 1000 ECU 
WHEAT AND ~ESL!N, lJN.l LLED 
TO'S 
042 1000 ECU 
R!Cf 
T~NS 
043 1000 ECU 
BARLEY, UNMILLEO 
TO~S 
044 1000 ECU 









































































































192 2? 7 










l 00 8' 2 
2 106"16 
22106 9 















































I Deutschland I France I ltalta 
15S~4 s 1462 !55 
l45Qq ~, 1"14 48 
16010 42343 
9812 Ul76 lAO 
9111 l'q69 47 
10246 IH12 
479Cl7 41246 47Sl 
45Ql9 37 )41 2416 
'36096 41056 3205 
20119 l 7538 311<; 
1 qa72 !6oqa 1863 
22207 17909 2695 
704 S51 1031 
754 504 2131 
857 576 297C} 
192 179 466 
290 171 311 
34·1 194 470 
4767 6816 2376 
4215 6501 1929 
4339 6164 25 36 
1999 34J4 1323 
1662 31 qQ 1358 
16Q 1 3056 2217 
42545 25269 5B 
38322 29658 113 
42894 23?'19 24 
I 06520 52037 18 
I J 7~86 59661 178 
115045 50J04 14 
16864 2926 315 
14290 7667 
1860 3 3626 192 
9612 1020 128 
18?2 2271 
110AJ 1286 66 
26141 17?97 3040 
25927 3S070 1933 
293'50 16108 4228 
11465 12997 9S5 
tun 12695 630 
13102 126,5 ll34 
505 3227 52 
551 23A9 
9?7 1877 115 
575 3126 25 
520 228? 
1002 I 826 91 
6031 6~66 1A29 
5626 6336 23~6 
5512 '5902 1983 
3619 4013 1740 
14 79 3242 3400 
3576 1075 246 7 
332 351 51 
173 287 68 
47 257 110 
I 34 R1 64 
78 72 69 
16 52 86 
2579 1577 219 
930 1595 362 
1260 1220 171 
1912 531 219 
490 453 216 
743 400 ~7 
44511) 74 7 692 
4207 992 803 
4446 949 96 7 
1710 16~ 240 
14 7'1 277 295 
17?3 278 355 
5030 70022 
74 76 57!90 10 I 
P870 13544 a 
24192 384769 
36204 310713 3S9 
4298B 399411 24 
9% 590 7261 
929 27 4919 
850 92 8l'B 
14~2 1421 19621 
14 77 44 12963 






19334 1641 q3 
1163 70307 5 
671 606H 601 
501 51502 Ill 
5245 374848 24 
4023 326232 26S9 
24B 275Bq8 545 
I Nededand I Belg.-Lux I Un1ted I Kingdom Ireland I Dan mark 
440'33 l?q78 11362 7942 2640 
36q92 1 ~I) 39 912q 6 71 q 2982 
381 J A 10AJ4 1 ?ti02 2246 
38669 9383 5939 S426 2570 
31370 9580 541 a 4470 2904 
B439 64q I 8768 2196 
1233q I 392 38 26q6 7 42442 58150 
119197 37863 32494 43870 59232 
ll66S 7 ;7916 5 ~ <;! 7 57486 
70100 21HO 11272 19825 28925 
68696 21112 13616 20590 29404 
68937 16460 28381 2no6 
7162 4002 784 3611 30214 
R215 3559 13')3 JM3 27431 
8 329 9'4 4892 24 350 
3597 1279 ''1 2120 15448 
4010 1153 345 2191 13596 
4183 406 2880 12295 
I 3068 14 752 1036 2453 14110 
14415 15465 1045 2794 17429 
12266 12J6 3419 15281 
5823 6332 451 1220 6705 
6493 6739 512 I 359 7987 
5409 580 1~70 7103 
12892 6578 9445 2116 1417 
12070 8623 5949 4471 1646 
1415 3 8819 7415 1440 
17480 19761 8423 3\87 3233 
19397 19414 621~ 5131 3113 
18820 79SO 7224 3358 
23345 12013 19336 16542 14508 
22283 9717 192l0 18971 13834 
24600 22070 15279 10723 
84S7 S022 6935 5771 4884 
BJ5J 4890 6 728 6573 4596 
8640 7060 5244 3497 
19452 5406 1459 1112 12518 
39081 6119 1846 4332 12081 
37145 1271 8974 10467 
17125 ?.240 677 506 5286 
17224 2400 '349 1969 5!ll 
16266 572 3975 4298 
23855 '591 \891 31 231 
21124 4297 2209 25 178 
23087 2488 33 79 
24946 5864 1403 12 46 
24090 4941 1987 10 69 
262S6 lq48 17 71 
16545 3451 4720 1890 21832 
14169 2294 6068 7708 20597 
11016 6762 2793 21869 
8960 1208 2351 2078 14935 
8039 1180 2530 2365 13002 
6645 4089 1810 16373 
1358 20 311 216 1530 
1728 28 376 206 1781 
I 861 504 390 1885 
800 6 128 127 372 
956 7 157 !51 745 
1051 294 292 1275 
2132 302 4258 770 3264 
2ll 7 362 4932 1009 3512 
3293 4521 1098 4221 
Bll 110 1312 336 1631 
792 106 1412 359 1472 
2132 1570 406 1861 
4171 907 1930 69 6206 
4142 8M 1762 8 I 5862 
3772 1885 90 4229 
1363 259 808 35 2751 
1416 2 l I 642 55 2599 
1228 624 66 2127 
7783 1855 13156 172 
3554 3160 80q6 103 
2609 4595 147 
34439 q884 77446 951 
15805 16660 45082 572 
11911 25139 701 
3791 5783 51 64 
2441 6664 41 3~ 
5041 43 89 
9851 7983 67 44 
53 76 10870 42 27 
12455 72 73 
786 3961 3124 2031 4~66 
1069 2076 613 7 1831 3707 
584 2051 2302 2093 
4269 22011 25890 12200 29574 
5662 11842 37534 10754 22025 
3078 12074 13438 12114 
11563 9690 100 6 
8152 12000 120 27 
5039 I 99 30 
58142 49864 491 29 
38919 61180 592 159 
34005 955 177 
CTCI I 
Rev. 2 Products- Prodmts 1980 EUR 9 
001 1000 ECU .~\I 20061 
ANIMAUX VIVANTS P.ALJ~.HU~AJ~l= JUN 20 ?<; l 
JUL 
TCNNES MA I 10003 
JliN 110'6 
J'Jl 
011 1000 ~cu MAl 
"" 120 VI AN Of fTC,fRAIS,REFR.,CONGEL. JUN '93 '3'+2 
Jtll 
TONNFS MA I 7l1,q 1 
JUf>.l 7R'i1'7 
JUL 
012 I 000 ECU •A I 1298 
VIANOES CT(,SFCHES,SALES,FUMES JUN 1218 
JUL 
TONNES "AI 566 
JtJN 516 
JUL 
014 1000 ECU •AI 19909 
PREP. ET CCNSERVES Cf V tANDF JU' 21596 
JUL 
TONNES MAl 10240 
JU~ 11253 
JUL 
022 1000 ECU MAt 140277 
L41T ET C~F~F ~r LAIT JUN 147442 
JUL 
TONNES MAl 18V05 
JUN 1-~3074 
JUL 
023 I 000 ECU ~A I 75096 
8EUR~f JUN B5210 
JUL 
TONNE$ MAl 53549 
JUN 61715 
JUL 
024 1000 ECU ~AI 39633 
FROM AGE E T CAll l E BOTT E J!JN 373A7 
JUL 
Tf':NNES ~· 1 244?4 JUN zzqo4 
JUL 
025 1000 ECU MAl 4100 
OFUFS fl 1 0lS(AUX JU~ 4151 
JIJL 
TONNf' ~AI 4453 
JU~ 45~5 
JUL 
034 I 000 ECU MAl 220'•2 
POtSSONS FR~ IS ,REFRI G .. ,CONGEL. JlJN 18215 
JlJL 
TDNNES MAl 28800 
JUN 21178 
JUL 
035 1000 ECU MAl )P71 
POtSSONS SfcCHES, SALF.S, FUMES JIJN 34"'6 
JUL 
TONNES 1"'41 1 Qfll 
JUN 1731 
JUL 
036 1000 ECU MAl 74"13 
CRUST ACES FPA I '),R EFR IG. ,CONGEL JUN 4648 
JUL 
TONNES MAl 4 Al4 
JUN 2 773 
JUL 
037 1000 ECU MAl 66'9 
PQtSSONS,CRUSTAC.,PRFP.CU CONS JUN 7895 
JUL 
TONNES MAl 2907 
JUN 124 7 
JUL 
041 1000 ECU MAl 91 e•z 
FROMENT ET METEll NCN MOULUS JUN 81944 
JUL 
TCNNES MAt 6B8~13 
JUN 657991 
JUL 
042 1000 ECU MA I 4 364 
RtZ JUN 16905 
JUl 
Tr.t~ml=S MAl 13111 
JUN 51157 
JUL 
041 1000 I'CU MAl 48602 
OR GE NON MONOEE JUN 52 •12 
JUL 
TONNfS MAl 354004 
JUN 393125 
JUL 
044 1000 ECU MAt 322''5 
•A t S NCN ~OULU JUN 37q7 
JUL 





EXTRA ( EU R-9) 
I Deutschland I France I ltalia 
3 786 2222 146 
3865 2013 18 2 
l 521 2557 15 
nn 347 22 
23('4 356 
" 306 403 j 
1(;184 34392 4672 
1544'; 375'6 3727 
20054 35946 5268 
1q 150 29570 3341 
14220 34573 1550 
17776 32696 4575 
21 507 466 
'0 411 456 79 321 548 
g 206 68 
6 199 69 
15 Pi5 17 
411 3184 1664 
709 3387 l 756 
1070 3442 l2Qfl 
159 1493 475 
sq6 1451 59) 
848 1714 457 
2"i474 22?69 177 
2448') 27261 608 
262Q6 26301 510 
39940 21:4'.5 ~96 
3607? ll941 2271 
36715 29131 1859 
242B I 20124 4 
14509 22326 39 
16354 29896 4 
17445 14\66 I 
10609 16441 22 
12595 23474 2 
6676 9272 409B 
6C79 9481 3533 
7340 0578 3517 
4959 1691 1419 
4 37" 3932 126 3 
5109 3936 1309 
7P4 608 104 
777 620 10 2 
7~6 613 11 
940 592 64 
010 6 74 7 3 
1075 649 15 
I 369 )340 106 7 
1361 2797 696 
1737 3644 613 
1562 1299 2018 
lAO A 1109 1100 
2622 1279 914 
213 127B 34 
'11 1178 21 
147 749 17 
83 710 10 
149 861 12 
30 414 6 
38 2444 l 358 
42 1783 613 
35 1652 694 
8 1162 2424 
46 675 1241 
7 715 1B7 
1095 B04 239 
1613 Ill 1 I 93 
1187 695 235 
5t7 232 100 
760 316 76 
t-0 1t 166 BB 
2306 78082 
512A 65042 1063 
1545 48113 I 
172?0 5BBOB7 
41414 53271 R 4502 
11709 343236 l 
152 44 3527 
J"7() 26 1 "i567 
110 34 2650~ 
310 ~3 11211 
~71 29 48159 
2?9 45 77591 
3454 11112 49B 
l 005 207~2 851 
7 11624 I 
27635 114844 2658 
7832 17?974 439B 
50 9A521 I 
16 3178 24 
16 3750 23 
54 569 5 
1 "i4 15791 15 
19 1974? 29 
21 ?9~3 2 




























































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
1813 8420 806 
l1J'i6 933l 539 
1876 11345 711 
137 6097 369 
135 7521 287 
118 9092 370 
2216 lABS 132B6 
2946 5037 13612 
3750 2104 14541 
1467 I 085 7199 
2199 3082 7226 
2857 1429 8058 
77 104 
27 13 Ill 
19 lA 157 
~8 119 
8 8 141 
5 14 217 
5?6 3 9755 
693 17 10740 
509 46 10929 
226 2 5126 
245 19 5803 
229 24 5772 
5113 1 ~S50 8760 
752B 6430 7455 
q563 I 0379 10634 
7536 2093B 9797 
91" B476 7299 
11573 15B75 970~ 
399 6223 2726 
lq6 4B06 2752 
983 9800 4026 
3~6 '56R7 2225 
1!5 4198 2148 
404 8452 2866 
1052 75 10669 
11! l 97 9998 
J4q I !15 12070 
678 40 8353 
600 52 B025 
955 61 10077 






2666 341 6748 
1979 623 6410 
1327 149 4977 
5784 843 3470 
4101 I 814 3139 
994 !52 282B 
765 90 1282 
49B 212 1143 
546 154 642 
299 H 541 
120 135 420 
IRA 93 226 
2133 37 797 
1072 65 7H 
1189 76 804 
'72B 5 31~ 
421 8 299 
476 q 343 
787 2B74 
146 7 31 3011 
742 I 1931 
269 1334 
































04S tooo ~cu 
OTHfR CER<ALS, U~J~!ll[O 
TONS 
046 1000 FCU 
~EAL ~NO FLrUR QF WHf AT 
TONS 
047 1000 ECU 
rTHER CEREAL MEALS ANO FLOURS 
T'JNS 
048 1000 ECU 
PREPS.nF CEREAL, FLOUR, S TARCHf S 
TONS 
054 1000 ECU 
VEGETABLES AND EOIRLF ROOTS 
TONS 
056 1000 fCU 
VEGET •, ROOTS, TUPER S, ?R.ESERV~O 
TONS 
057 1000 ECU 
fRUIT AND NUTS, FRrSH C~ OR! <Q 
TONS 
058 1000 ECU 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
TONS 
061 1000 ECU 
SUGAR AND HONEY 
TONS 
062 I 000 ECU 
SUGAR CCNFEC T lONER Y, EXCL. COCOA 
TONS 
071 1 0~0 ECU 
COFFEE ANO COFHE SUASTITUTES 
TONS 
072 1000 FCU 
COCOA 
TONS 
073 PREPAAg~: ECU CHOCOLATE ANO COCOA 
TONS 
074 I 000 ECU 
TEA ANO MATE 
TONS 
07~ 1000 fCU 
SPICES 
TONS 
OBI 1000 I'CU 







































































































































































I Deutschland I France I ltaha 
771 ~ 748 106 
792 4416 54 
172 3045 ~0 
373~ 12617 H 
3994 24406 '6 
~04 I6AR7 28 
6 79 2563 260 
77~ 1 qQr::; 162 
9M ?1"Q 3J2 
1A70 84b6 R~6 
2290 ti 366 646 
?962 7703 1090 
14 70 160 66 
1134 175 43 
20PO 15 8 62 
6960 728 218 
534~ 821 !55 
97AO 7'l~ 198 
10035 16833 6972 
11607 175q 654'J 
10492 16%7 7108 
9946 1A342 10771 
L057A 378.20 C)9Q7 
11284 35851 10842 
3659 26121 37028 
2398 20SL4 42448 
2749 11540 41019 
LC294 70bg6 114238 
7465 793 71 165]50 
1 ?.q7 7 43530 1~8160 
3161 14419 8619 
~424 14742 12115 
3209 14%0 u1n 
1'1 5 23"J88 20482 
3768 24012 32872 
]477 2"1014 20177 
4503 27911 ')qq2 3 
4171 16402 6 7172 
BA7l 25161 62055 
'i~7Q "9q7 82958 
52J:i? 48160 79737 
8852 15287 88518 
10662 4512 14337 
1226 J 5382 15Ln 
1::1401 4 790 14587 
17753 6492 27728 
1900 2 7322 28931 
1566~ 6078 2744 3 
11367 14129 4'•6 
12'5~1 15308 277 
11746 6 JA7 292 
23961 34325 1331 
26591 36040 849 
24605 14769 781 
241~ 3520 989 
2780 4984 1525 
2488 4~96 1688 
1564 1943 486 
1170 2625 729 
1600 2406 831 
11724 5706 952 
15166 5200 SAO 
12775 5018 976 
2657 14!5 131 
2687 1415 108 
2486 1437 16~ 
.641 2098 551 
7329 2 867 sn 
10054 2682 614 
2346 724 264 
2220 948 216 
2618 10!0 304 
6806 ~589 3180 
5862 5989 2817 
654q 42~7 4049 
3451 2757 1377 
3185 2896 1052 
3436 2144 1393 
149 26 I 
742 42 
200 ~9 40 
37 6 
49 II 
64 18 5 
669 308 95 
421 486 24 
918 372 81 
248 135 21 
13~ 216 15 
148 166 8 
22589 26502 1009 
22677 29020 535 
19925 26983 5H 
140266 135347 22193 
132696 142393 J8q2 
10620? 127578 ~qR4 
I Nederland I Belg Lux., United I Kingdom Ireland I Dan mark 
1061 1289 110 2 
t4a3 740 46 10 
454 82 1 90 
5%6 70H 174 8 
7682 4038 164 40 
237? 120 4 4n 
?45 1909 ?36 17 3 
288 1506 231 19 
254 222 23 
879 q27 795 50 5 
lOll 5220 695 '2 
884 6q7 65 
419 513 22 6 
525 570 61 2 
l38 LOB 5 
2085 2113 68 36 I 
2692 2434 196 12 I 
1607 174 31 
14510 12161 9776 1400 2432 
15323 12098 9874 116 7 2729 
12912 10288 107 I 2214 
150~0 16009 8847 2316 2262 
15291 1573 7 8939 1930 2462 
15187 9072 1338 2085 
115 70 2 l4H4 516 7 1314 427 
102616 13817 5729 1129 278 
82965 3665 1140 282 
311127 43109 12801 2383 1250 
2 77919 46440 14428 1759 809 
221917 8LJ7 1988 697 
13649 55H 1302 35 2 502 
13977 5210 1659 328 401 
1394 3 1221 235 551 
19779 11072 1336 178 303 
10361 D275 1809 166 315 
71296 1" 2 133 299 
21119 11822 2464 1412 H 
18625 15054 2884 1354 22 
17186 2945 999 107 
1B5a9 21032 4074 2942 20 
33475 2?233 4673 2661 6 
28745 5'39 1764 315 
12486 4889 2169 409 405 
12390 4783 2893 271 516 
!220A 2564 425 l33 
13931 82H 1969 544 387 
13026 9599 2674 296 475 
13737 2418 590 321 
7078 7099 1861 1063 2554 
7854 8666 1788 141tt;l 1667 
6190 2048 1293 1616 
35926 30000 5565 2825 9541 
36003 34295 5237 3713 12093 
28140 7563 3129 5910 
46ll 1925 3R60 2604 HI 
4733 1986 3494 233 7 287 
4246 4190 2 7~8 309 
3102 1168 2000 1168 !50 
3197 1340 1880 985 201 
2838 2315 1297 227 
5801 7641 1259 21 1863 
6830 77II 1210 22 1935 
5874 2002 1332 
1299 1908 341 2 421 
1310 1832 269 3 430 
1316 284 285 
16712 39 LA48 213 
I 9564 637 4766 70 
12036 3029 105 
4531 13 504 87 
5531 267 1790 34 
3819 950 49 
14116 ll 049 7082 6386 222 
19198 ll828 5747 5703 m 10151 1111 6627 
1641 5292 2893 3869 76 
10346 5552 24H 3390 85 
5448 2806 3781 99 
554 39 1814 305 II 
347 ll7 2041 298 4 
476 1937 232 I 
257 22 542 190 7 
134 44 547 166 3 
335 502 127 
253 199 236 40 
339 130 261 51 43 
206 250 ~~ 97 
18 2 79 !56 H 
198 51 111 12 ~5 
139 175 12 80 
35303 13774 5 766 3316 6362 
34711 12374 5197 2948 8127 
37320 5943 2395 9334 
168~44 701H 16139 7830 19569 
165623 70579 16017 7082 24729 
I 850 30 15953 7305 31774 
CTCI I R~v. 2 Products- Produits 1980 EUR 9 
045 1000 ECU .14A I 73% 
AUTRFS CEREAlfS NON •OUlUfS JU~ 6248 
JUl 
TON~ES •• l 59813 
JUN 46'>76 
JUL 
046 1000 ECU MAl 46568 
SEMOUlF FT FARINF CF FRCMENT JUN 74Rc;;5 
J\Jl 
TONNES .. , 228~H 
JU~: 337372 
JUL 
047 1000 HU •Ar !Sq 
AUTRES SE.OULES ET FARINES JUN 1511 
JUL 
TCNNfoS MAl 14419 
JUN 15976 
JUL 
048 1000 ECU ••I 52143 
PREP. ~E CEREAL.,FARINES,FrCUL. JU~ 52 587 
JUl 
TONNFS •At 119813 JUN 109217 
JU1 
054 1000 ECU ••I 36477 LEGU-.ES, PlANTES, ETC. ,FRAIS JUN 264'iQ 
JUL 
TONNFS MAl 658't4 
JU~ 58065 
JUL 
056 1000 ~CIJ IIIII A f 9806 
LEGUMES, RACT~ES, ETC. ,CCNSE•v JUN 12078 
JUL 
TONN~S ~·1 151R2 
JUN 18540 
JUL 
057 1000 ECU ~AI 25766 
FRUITS FR AIS, SECS, SF .OLE4G 11\1. JU~ 286'7 
JUL 
Tf~~ES MAl 41095 
JUN 37795 
JUL 
058 1000 ECU MAl Q24q 
PREP. ET CO~SERVES DE FRUITS JUN 8919 
JUL 
TONNI'S ••r 9644 
JIJN 9641 
JIJl 
061 100~ ECU MAl 107419 
SUCRES ET MI Fl JUN 119318 
JUL 
T~~~ES MAl 315509 
J~~ 339416 
JUL 
062 1000 ECU MA[ 134n 
CO~f I SFR., SUCRER I ES, SANS CACAO JUN 1 553~ 
JUL 
TCNN~S .AI 7014 
JUN 8087 
J!Jl 
071 1000 ECU MAl 16646 
CAFE ET SUCCEOANES DU CAFE JUN , 1q:H6 
JUl 
TON~ES M~l 39ll 
JUN 4633 
JUL 
072 1000 E~U •Ar 22~78 
CACAQ JUN 20730 
JUL 
TQN~~S ~AI 7266 
JUN 7090 
JUL 
073 1000 ECJ "AI 12656 
CHCCOLAT ET PREP.Ali~.AU CACAO JU~ 13184 
JUl 
TON~ES MAl 5417 
JUN 6176 
JtJL 
074 I 000 ECU ~AI 8917 
THE ET ,_.A.TE J~N 8784 
JtJl 
TO~~[S MAl 2546 
JUN 2751 
JUL 
075 1000 ECU ~AI 1596 
FP!CFS JUN 1748 
J!Jl 
T~~~FS MAl 8~9 
JUN JJA 2 
JUL 
081 1ono FCU ~AI 60377 
~OURR I TURf POUR AN! •Aux JUN 628"9 
JUL 





I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg Lux I 
6144 884 50 5 10 
44'5~ 16 74 ~1 5 00 
2061 577 16 15 
5159e 6052 1 :n ?0 26 
30220 6767 59 9 500 
19111 350? 36 
" 11045 23781 6689 1525 2991 
12792 21834 ~2Ai:iq 3032 1954 
1915R ?8823 ll966 2972 
H780 124780 27445 7989 17070 
56733 11322° 128176 17499 qq56 
87671 124446 52099 18710 
7~5 168 35 341 ~ 13 911 1P 61 364 23 
ll09 262 300 ~n 
878• 1693 >60 3140 39 
10352 1098 515 1785 80 
11004 ?3'0 780 2709 
Q412 12917 416 7 2164 5136 
~9;?2 11455 3631 2417 544'3 
106n 14218 3114 n1! 
21600 42656 7028 3646 14209 
23060 31209 6699 3515 15398 
24682 44916 4975 '>129 
5960 8298 7326 10734 1294 
2%2 son 7124 7839 509 
?qA8 4131 7233 6152 
53! 0 7115 18451 25897 1325 
5221 6234 11180 21524 799 
%01 7316 17241 ll728 
890 2370 4050 627 313 
862 ~110 5408 487 352 
911 1213 4"I2 385 
499 2611 9~25 696 480 
53.~ 3873 11258 392 484 
610 3919 102q3 340 
714 3508 1~954 720 B7 
1';:Cfl 3831 20919 1053 891 
1q5f:! 5129 1U92 410 
1207 6206 ~c 166 2056 879 
1838 3517 2A667 2623 693 
?3oq 5752 25254 766 
1969 1553 1961 1523 74 
1564 1669 1366 1378 157 
1955 1987 1070 1219 
1552 1750 2913 1446 174 
1119 1768 7293 1522 358 
1600 2168 1~8 2 1120 
14583 69737 1110 13228 3716 
23';~6 68221 1 All 8481 7722 
238?2 96537 37a2 8301 
41656 218517 4790 28352 Qltlt3 
69191 199890 7228 19BR 21458 
71819 21906 7 14319 18702 
1696 1256 1019 1469 357 
1774 1914 485 1679 237 
1973 1890 748 2364 
972 503 441 996 200 Q04 821 301 1118 129 
1056 1124 395 1630 
A97'5 3838 236 1808 292 
7978 62~5 423 2684 832 
9450 3079 597 2264 
?057 1078 47 402 10 
2176 1201 96 608 252 
2~J'j~ 1299 114 341 
4435 945 475 13194 129 
4857 798 322 ll507 65 
~217 554 342 7382 
1525 590 124 4026 42 
1316 7l6 72 3955 21 
1651 534 70 2986 
1'9CI 1280 1333 1609 336 
1s2• 1819 699 1778 351 
2279 143CI 997 1500 
586 549 349 893 ll5 
653 1~1 261 918 171 
946 576 269 918 
174 81 142 1249 193 
229 219 271 1389 242 
•z 208 20 1069 
42 13 34 1028 28 
79 24 73 1168 36 
25 34 5 873 
123 125 5 332 91 
320 476 43 669 23 
45(} 433 10 426 
100 !16 1 360 22 
105 129 19 526 13 
126 217 4 405 
23124 8436 5156 10356 ~847 
19060 10309 6256 13050 1895 
23694 9093 7843 18875 
67875 28224 21969 44q78 7945 
77026 31517 26645 57l62 4763 
86989 ?9596 lt2764 90149 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 



















12730 629 4 768 
13800 342 6577 
13220 339 5308 
24095 2190 4395 
22057 1281 5999 
218H 933 4571 
? 106 49 710 
2188 18 832 
2085 15 885 
5820 22 1305 
5750 4 1353 
t,') 85 12 1293 
1191 3 342 
139? 19 448 
1 'iBb 45 486 
1317 1 294 
16Q2 4 395 








1789 146 850 
2097 14 885 
1~73 736 
1167 174 1040 
1295 12 944 
2193 2652 
2673 4431 2463 
1576 9 5530 
4932 7798 
5515 9001 1'496 
3165 20 11114 
4323 472 2810 
5207 467 3767 
5475 121 1855 
2390 240 1342 
2143 162 1799 













5581 350 768 
5705 517 787 
~815 )99 1418 
2293 390 242 
25A6 47a 282 
2181 389 430 
6q~6 2 90 
6365 5 66 
6'i17 3 167 
1380 1 22 
1356 I 15 







2M9 6 7553 
3624 24 8671 
4020 68 5873 
4791 12 21145 
"1~0 40 25018 
7186 121 20634 
105 





on 100~ fCU 
~ARG.ARTN£ A~O SHORTFNING 
T'l'.,IS 
098 I 000 fCU 
EDIRLE PR~~IlCTS & PREPARAT .~I'S 
T'J~S 
Ill 1000 cCU 
NO~-ALCOHOL!C BEVER AGI' S, N. E. S. 
TO'-!S 
112 1000 I'C.U 
ALCOHOLIC BI'VfRAGES 
TO~S 
121 1000 FCU 
TI'JBA.CC~, UN~ANUF ACT. AND WASTE 
T~NS 
122 100~ fCU 
TOBACCr, ~·~UFACTURED 
TO~S 
211 1000 FCU 
HIDES,SKI'IS I EXC.FURSKINSI,RAW 
TONS 
212 I 000 FCU 
FURSKHIS, RAW 
222 1000 ECU 
SEEDS FOP'SOFT'FlXfD VfGFT .OIL 
Tn~s 
223 1000 ECU 
SEE OS FOR OTH.F!XH VFGH .QILS 
TO~S 
232 1000 FCU 
~ATUR.RURBFR l ATfX, PUBR.ER r GU"'!S 
TO~S 
233 1 OC'l Ef:U 
SYNTH.RUBRFR L.I\TEX, RUP.RER,ETC 
Fl"lC:. 
244 1000 FCU 
CORK, ~,ft,TlJP Al, RAW AND WASTE 
TO~S 
245 I 000 ECU 
FUFL WPO~ .1\~rl WOQ[I CHARCOAL 
TONS 
246 10~0 FCU 
PULPWOOD 
TO~S 
247 I 000 ECU 
OTH.WODO,ROUGH f'lR RCUGHLY $1)1\R 
TONS 
248 tooiJ ~=cu 







































































































































































I Deutschland I France I ltalia 
6482 663 200 
63~1 ~a9 22 9 
6422 668 1~4 
1 ~ 116 1252 364 
128)6 928 402 
13f04 1518 703 
7978 7759 3242 
8444 7643 3A96 
7q65 7971 3490 
68M 9451 3614 
11 oo 9121 4899 
6437 q4'W 3303 
3126 3q2?. 614 
2888 4Qd3 1134 
2106 36 76 56 9 
S39170 11696 1224 
4q64R4 39172 2169 
502486 28145 Ill! 
l16e3 76706 27013 
18248 86066 25104 
18369 890J6 31899 
250 lA 81 6~0 66850 
26243 89165 ~A81 e 
21154 %116 87611 
321 2 3619 
545 98 2692 
129 I~ 2040 
432 2 2092 
748 65 1534 
?~ 7 e 1237 
19288 3049 116 
17647 3602 113 
1"723 1n1 14 
296 7 7135 42 
2722 2 3 77 15 
3~82 710 3 
4210 10409 123 
4027 114" 4~4 
3215 9nl ?0 I 
41A9 10976 soc 
5140 13365 680 
4661 liDO~ 511 
26A5 l67B 33 
1135 Ill 5 121 




2317 IDOlA 2 
281 2245 
1687 97 
134 43~ 3 
111 162 
148 430 
282 186 3 I 
251 1603 
33? tqz~ 
A9 328 311 
66 111 219 
117 215 49 
74 343 2S6 
54 183 l'i 
llO I 98 16 
A66 3 25298 5360 
9031 21580 2Q43 
7312 14816 ?':\16 
11?70 21'. 791 6703 
12013 22415 3R72 
96CJ7 16025 2896 
23 66 34 
4 tn 1 
1 12 12 
6 1~2 15 
I 241 I 
23 5 
174 364 6 
114 406 1 
12' 206 
1014 41 e;~ 14 
603 407S 12 
4A4 3463 8 





4•227 l?R 298 
4158 9104 31 
3759 8837 48 
4471 8353 4 
49967 71931 253 
43'598 69657 21R 
5;;J867 69:?15 23 
710 I 10299 49~ 
6828 11722 616 
"i44 ~ 9494 31l 
29913 38"lR7 1182 
29079 4n6'>1 10'2 
23281 368~3 74 7 
I Nederland I Belg. Lux., United I Kingdom Ireland I Dan mark 
6026 4778 ?4~ 217 921 
4147 1~86 255 111 784 
5773 46 3 170 866 
103~8 7579 26S 317 D28 
7981 6020 298 242 1198 
10617 559 226 13H 
12517 8030 6015 63~8 1m 13877 f32q~ 6608 4321 
D596 6342 667S 1760 
13526 7696 4882 171? 1451 
13584 7.14 5301 1309 1522 
17064 5036 2261 1554 
6874 3603 511 626 246 
8774 3593 980 525 221 
7394 1240 b02 186 
23202 17350 lJ19 1728 '504 
2~31 9 1764Z 1989 1469 466 
23057 2506 1687 393 
5828 7'47 19579 4867 3294 
HH 7S04 291S7 406 3 3952 
6260 26838 4014 4260 
10174 23099 11145 15831 7617 
12422 21731 15h59 17708 8680 
8527 1%06 1'712 8879 
2233 219 322 1 1 
2652 591 561 I 18 
54H 1h2 1 10 
750 1H 179 s 11 
851 413 338 1 5 
191 q 2JO I 11 
36310 11440 174n 1042 928 
36166 8218 21962 911 1190 
27S90 21882 1360 1515 
489S 1197 1441 18~ 98 
4688 1085 I 856 192 !05 
3549 1906 231 163 
3218 2480 5021 1759 125'-
3118 2118 4914 1278 620 
2275 4425 1452 657 
3198 3000 4363 2742 1192 
3411 3023 4723 ?220 700 
1576 5042 2514 867 
350 279 10ll6 6 10057 
246 54 10629 9615 
29 8462 5549 
876 548 52 4 1621 
6428 19 20 5 817 
6069 91 110 
3356 2875 60 14 4204 
31894 15 45 18 2114 
30379 158 224 
454 631 182 2 442 
562 563 132 I 11 
293 207 23 
1518 2361 ~74 8 1778 
2111 ?041 315 2 81 
RIO 498 3 13 
247 29 146 7 
408 21 144 
135 136 2 
285 22 110 20 
455 15 145 
131 117 I 
11118 4119 6429 31 10 
7254 64A2 52~6 5 33 
12820 5188 55 31 
15212 6G66 8213 71 8~ 
9558 9252 5710 41 59 
1'811 5914 102 61 
14 9 





1,7 14 7 I 13 
436 24 15 
14 3 20 
1597 I 96 25 41 214 
I 905 370 20 245 
488 346 
671 195 8 58 41 
780 272 4 58 74 
969 5 '0 37 
18050 "38 120 6">16 1144 
23375 c;qQ'j 74 554'i 1669 
3'664 44 4815 814 
1039 ~979 435 205 320 
482 3823 450 181 399 
1045 402 208 62 
14724 40738 1090 6A63 4414 
4241 ~JJ4•n 1960 6203 4652 
16141 11~4 4988 799 
4810 4672 937 346 1253 
4976 48 77 994 3" 1657 3161 1111 311 798 
12195 12860 3212 1145 4720 
13611 13 735 2%6 1124 6155 
7911 2756 1509 2944 
CTCI I R6v.2 Products -Produits 1980 EUR 9 
091 100~ ECU ~Af 3114 
~ARGhRIN~t GRAISSES CUliNUR~S JU~ ~q53 
JIJL 
TONNFS ·~I 44<16 
JIJN 7.?1)0 
JUL 
098 1000 ECU ~AI ~196~ 
PRCDUIT~ ET PRFP. ALI~ENT,,NryA JtJN 55961 
JUL 
TONNFS ~AI 370q8 
JU~ 374~8 
JUL 
111 1000 ECU •AI u e62 
ROI SSONS ~ON ALCOOLI ~UES, ~nA JUN 14365 
JUL 
TON~ES •AI 36671 
JUN 454~3 
JUL 
112 1000 ECU MAl 1925'1 
BOISSONS UCOOLIQUES JUN 24307?. 
JUL 
TONNES MAl 161.09 
JUN 197246 
JUL 
121 1000 ECU MAl H>15 
TABACS BRUTS ET DECHFTS JUN 37l2 
JUL 
T~NNES MU 1825 
JUN 1 P14 
JUL 
122 1000 ECU ~AI 340~3 
TABACS FABR IQUES JUN 32~49 
JUL 
TO~NES MAl 47e4 
JUN 4506 
JUL 
211 1000 fCU MAl 14 745 
CUIRS FT DEAUX BRUTS ,SF.PELLH JUN 13710 
JUL 
TCN"'ES MAl 126q[ 
JU"' 12oq7 
JUL 
212 1000 ECU ~AI 18073 
PELLETERIFS RRUTES JUN 187• 3 
JUL 
222 1000 ECU MAl 10?0 
FRUITS OLEAG,P.EXT.HUILE ~OUCF JUN 625 
JUL 
TC~NES ~AI 1683 
JUN 1303 
JUL 
223 1000 ECU ~AI ~12 
FRIJITS OLEAG.P.EXT .AUTRE HUILE JUN 418 
JUL 
TONNES MAl 1170 
JUN 888 
JUL 
212 1000 ECU MU 533 
CArUTCHCUC NATURFL JUN 440 
JUL 
TON~FS ~A I ~64 
JLIN 316 
JUL 
233 1000 ECU •AI 400Ql 
CAOUTCHOUC SYNTHE T I Q!J< JUN 40201 
JUL 
TON~ES •At 414?8 
JUN 40091 
JUl. 
244 1000 FCU •AI 110 
LIEGE BR'JT ET OFCHETS JUN 54 
JUL 
TCNNFS MAl 2•o 
JUN 58 
JUL 
245 1000 F.CU MAl 301 
~01 S C~AUFFAGE ,CHAR~O~ 0£ ~CIS JUN ~~'3 
JUL 
TON'!ES MAl ]~52 
JUN 3602 
JUL 
246 1000 ECU MA I 56~9 
ACIS OE TRITURATION JUN 61~9 
JUL 
TONNFS •AI 128~46 
JU~ 1321J4 
JUL 
247 1000 HU MAl 6219 
AUT.eOIS A~UTS OU SI•PL.EQUAR, JUN 6308 
JUL 
TCNNES MAl 53479 
JUN 55015 
JUL 
248 1000 ECU MAl 15147 
AOIS SIMPL. TRAVAIL.,TPAVERSES JUN 14940 
JUL 






I Deutschland I France l ltalia 
31S 215 3 
132 ZJ1 10 
71 ~ 357 5 
494 !01 3 
1057 2~2 30 
947 476 ~ 
9262 R?l~ 819 
7831 9414 1153 
11905 1~07Q 1171 
4661 6099 67.6 
4~e~ 6719 1~17. 
6121 72?6 144 
2517 4261 725 
1351 5579 R20 
:!4q7 4793 9~6 
56R6 19565 2246 
7695 25101 2259 
5775 224A2 z•5o 
15~?1 67419 2C416 
15976 ~2705 291~9 
185~5 ~1137 23487 
16459 434R9 459d0 
1%69 5?349 507~2 
22114 ~43>2 501"9 
921 809 595 
499 47~ 448 
343 169 
2•~ 335 799 
175 taq 758 
14? 392 
1709 2961 115 
2130 2532 n 
2810 2242 4 
299 703 18 
:tq4 41. 4 
5~1 301 
3131 1113 115S 
2340 2581 1577 
2543 19'10 7048 
3~136 1491 1\65 
2863 23S2 465 
3~29 20A9 6q9 
1055 2H7 60 
649 205". 9 







114 65 12 
125 19 28 
15~ n 13 
301 131 90 
241 13 43 
286 1? 122 
132 191 41 
138 147 3 
n 154 109 
q~ 104 26 
119 108 2 
53 8•7 106 
12281 10817 4585 
11413 14359 2564 
11535 11291 1412 
12445 10167 5010 
12422 139~?. 2.M7 
12359 10764 1512 
1q I 65 
1~ 16 10 
1~ 21 68 
4 262 
5 ?1 ?.8 
15 46 262 
67 199 5 
19 241 6 
~2 270 7 
144 250] 42 
105 2811 12 
365 4517 15 
4933 317 3 
5~1R 391 1 
5703 54 3 2 
107192 746~ 27 
10~287 fl267 4 
115515 9600 H 
2961 2147 ~2 
3319 ~078 l8 
3?77 2184 41 
27213 18955 llO 
20012 1801• 197 
~03~? 1•086 4? 
6532 3~14 2648 
6724 3264 2327 
6027 3687 1317 
22828 14280 4649 
23701 12432 4363 
209?1 l42.?R 1213 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
l I I Untted I Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland 1 Dan mark 
?.C99 295 646 98 
1~35 296 570 759 
497J 6H 125 
2635 504 516 137 
4653 513 407 368 
6405 514 157 
9659 1420 71?.1 1C640 6953 
95,6 1925 6172 12121 7839 
9422 7361 1~8A3 5786 
6J29 1173 5991 3998 8509 
5q4? 1560 4•45 4067 9270 
~150 5919 ~562 7378 
2318 45 11?9 26 571 
2369 145 1466 685 
3166 19?0 4 758 
5451 278 2'11 43 1191 
5206 IJ84 22qe 1556 
7253 3241 4 1608 
?732 125 74H3 2736 2767 
16191 178 9H59 1515 3890 
14955 10001~ 2901 4~27 
16694 103 33576 1302 4207 
26812 497 421 !5 111 5515 
?4266 422~~ 171~ M90 
758 721 
15?1 78? 12 
823 170 
113 211 
185 H~ 13 
193 90 1 
4402 404 22206 979 1287 
4731 514 2011 ~ 1082 1312 
5162 20612 1264 1226 
1002 n 2219 251 224 
1039 98 2049 277 229 
972 2076 243 191 
4436 265 2681 97 1202 
31}89 349 16A6 377 811 
3180 1~96 278 ~PiS 
3847 222 213q 155 985 
3454 240 1493 484 716 
3161 1462 281 387 
110 434 51H 8829 
50 624 4514 10859 
28 3657 4815 
863 1 1 
468 1 3 e 
813 1 3 
1437 12 5 
1080 1 11 8 
1408 1 4 
147 14 30 10 
14~ ~3 15 B 
181 67 11 
335 221 66 26 
346 138 65 41 
373 1~1 51 
58 13 n 1 
51 3 90 2 
1 249 
48 8 qo 2 
54 1 51 1 
2 2~8 
4796 1661 j9JI 1 21 
1634 4821 5370 10 62 
5765 2876 60 
6045 3558 4119 16 48 
2276 46'33 39o7 11 119 







8 1 21 
11 2 1 25 
19 ~ 12 
4 2 566 
12 3 1 438 
29 l 62 
8 52 376 
2 1 440 
26 162 278 
36 1596 12332 q 46 1H92 
485 476q 8060 
54 H3 143 119 
25 460 233 2 153 
17 170 53 
37 5522 ~06 836 
66 4557 965 98 2125 
109 853 333 
464 190 260 1239 
401 151 354 1719 
282 2H 620 
1366 425 357 2933 
%8 416 "14 4558 
642 240 1578 
107 





251 1000 ECU 
PULP ~NO WASTE PAPER 
TnNS 
261 1000 ECU 
SILK 
TONS 
263 1000 ECU 
COTTON 
T'JNS 
264 1000 ECU 
JUTE ~ CTH.TFXTilE 8~ST FIBRES 
TONS 
265 1000 ECU 
VEG. TEXT. Fl 8R E, EXC .COTTON, JUTE 
TONS 
266 !000 HU 
SYNTHETIC FIBRES FCR SPINNING 
TONS 
267 !000 ECU 
OTH.MAN-MAIJE FIBRES FCR SPINNG 
T!JNS 
268 1000 ECU 
WIJOL ANO OTHER AN I MAL HAIR 
TONS 
269 1000 ECU (1L0 CLOTH<;. ,OTH. TEXT .ART. ;~:tAGS 
TONS 
211 1000 ECU 
FER Till ZFRS, CRUOE 
TONS 
273 1000 FCU 
STONE, SANO AND GRAVEl 
TONS 
274 1000 ECU 
SUlPHU~,UNROASTED IRCN PYRITES 
TON5 
277 1000 ~cu 
NATURAl ABRASIVES, NES. 
278 1000 ECU 
OTHER CRUDE MINEPALS 
TONS 
281 1000 HU 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
TONS 
282 1000 ECU 
IRON OR STEfl SCRAP AND WUTE 
TONS 
286 1000 FCU 
ORES & CONC.OF URAN & THORIUM 
108 





J'JN 159 ~91 
JUL 



























































































I Deutschland I France I ltalia 
704~ 8724 31 
6114 7474 163 
4984 6017 470 
40465 l4Qry3 78 
3~101 28330 476 
3126 7 30829 11?2 
145 53 23 
71 7 10 
17 45 1 
10 3 3 
13 I 6 
2 2 
2478 7454 72 
27'1~ 215~ 105 
188~ 1571 81 
3436 2366 200 
3'110 20~6 248 
24q9 15'2 278 
4 ?. 
13 R 10 
8 8 10 
28 17 
94 55 I 
~3 51 35 
23 3417 179 
32 4110 138 
?.0 4749 97 
H 8085 180 
42 90?.1 91 
16 9561 64 
16988 78~2 '1668 
13601 8481 5585 
10632 6065 4304 
110'17 4230 6317 
~ql:i') 47~~ 3804 
7332 3224 2710 
1100 2188 319 
2932 1904 193 
2613 1553 194 
1438 2289 391 
3~02 2271 223 
1005 1808 320 
2~59 10916 1378 
7546 12012 14R8 
1964 6888 769 
1035 3170 454 
1029 4152 441 
700 2760 351 
3510 508 655 
3299 855 509 
2481 37R M7 
11016 1832 1291t 
9671 3152 !056 
7062 1233 1292 
66 188 12 
97 164 38 
81 101 44 
4450 23~5 162 
6497 1670 394 
5753 1585 406 
6833 6714 2719 
8980 7913 3167 
7537 6789 2!65 
1391461 1338467 28836 
2104878 1442831 31493 
1765059 1242338 23665 
1357 2~34 185 
2120 7717 85 
1459 3303 98 
17132 478~1 815 
77869 1232?4 345 
19399 42898 432 
900 189 66 
~50 37 141 
247 117 362 
11346 9279 2827 
11937 10117 4919 
10933 9257 1467 
758011 496671 57800 
831656 472951 62862 
642014 420435 35313 
114 402'1 106 
47 3917 26 
14 4352 33 
16741 726911 13504 
8643 113440 686 
120 793427 3848 
26267 29514 790 
24121 22143 188 
26880 22693 145 
242009 282999 1241 
219663 223908 445 
292622 237865 298 
15 
I I I United I Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland I Danmark 
4031 ~781 27ZJ 326 1378 
4107 5841 2712 728 15H 
3198 2493 407 961 
2~406 32075 14272 3246 7576 
3165~ 32531 1534~ 6780 8378 





28~ 275 120 21 4 
387 417 7~9 19 23 
215 979 25 1 
636 944 905 73 4 
67R 1151 880 57 45 
4?.9 1117 34 
71 142 72 2 
106 181 
33 118 
200 56! 132 6 
3~9 723 1 
112 262 
238 2827 286 3 
350 2796 182 
20~ 382 1 
1451 3202 264 4 
1869 3078 184 2 
1219 366 3 
1764 407 7P35 2941 313 
1637 668 6?25 1149 401 
10'17 6136 2615 114 
1198 299 5480 2292 213 
!!03 458 4424 2413 306 
690 42!9 zryn 83 
R29 1583 3!!6 439 17 
1041 1784 3~H 383 11t9 
447 4085 204 109 
1334 1843 3348 388 30 
16<11 2023 3540 393 170 
683 3844 267 133 
1249 4419 9717 883 39 
1396 43'10 ~?.44 827 41 
2177 9553 840 49 
564 1~'16 2944 531 16 
684 1584 2242 524 12 
1296 2443 524 28 
1534 792 418 3 68 
1466 975 570 2 75 
1101 298 36 
3935 2313 1046 2 262 
3760 2469 966 9 244 
2496 125 130 
475 352 31 2 
434 392 21 4 
464 B 8 
11700 6060 290 132 
20487 4927 136 343 
11048 123 140 
3671 7274 H14 228 tH 
3953 7563 1374 365 710 
1874 1045 331 834 
1253513 11 717'12 1023325 8018 144983 
1378870 1301151 464268 35906 148396 
620440 58'1696 33445 168123 
66 53 4 
41 28 1 9 
232 3 
1733 1187 12 
1015 309 23 22 
3701 19 
2724 4019 2573 
2076 4134 1796 3 2 
434 3866 
9461 4286 11376 519 331 
11062 4806 12463 684 420 
8029 13351 909 450 
172378 503623 15C398 10063 6967 
191264 383889 155104 7219 7780 
127963 15'1443 16461 6407 
211 99 12 
1091 636 4 3 7 
463 13 12 47 
10277 ~85'1 636 
47577 44989 38 1740 659 
2022'1 94 6360 1990 
9215 2902 1111 374 1190 
8169 2970 54')8 2'17 1026 
6318 7488 192 247 
91641 29345 65049 5803 12443 
80553 30365 42145 4503 11483 
66063 80443 2578 3201 
6 
CTCI I Products -Produ1ts 1980 EUR 9 R6v. 2 
2~1 1001 fCU ~AI 8364 
PATES A PAP! ER H CEC~ETS •A•. JUN 92'1 
JUL 
TON~n MAl 5!A51 
JUN 54997 
JUL 
261 1000 FCU ~•r 510 
SOlE JUN ''5 
JUL 
TONNES ~AI 69 
JUN 14 
JIJL 
263 100~ ECU ~AI 2270 
COTON JIJN 3010 
JIJL 
TCNNES ~41 1056 
JIJN 3~"q 
JUL 
264 1000 FCU •AI 1~1 
JIJTE,AIJTRF.S FIRRES Ll BERI <NNES JUN 1'•4 
JUL 
TCNNES ~AI 117 
JIJN 2~'3 
JUL 
265 1000 ECU MAl 3066 
FIBRES VF.r.ET. I SF .CCTnN, JIJT[ I JUN 3115 
JIJL 
TONNES MAl U52 
JUN 3552 
JUL 
266 1000 ECU MAl 47787 
FIBRES SYNTHETIQUES PR. FILAGE JUN 369~8 
JUL 
TONNES MU 31??0 
JIJN 26015 
JUL 
267 1000 ECU MAl 15102 
~lqR~S AR TIF. 01 SCONT., ry~CHETS JUN 14411 
JUl 
TONNFS ~AI 14824 
JUN 11559 
JUl 
268 1000 F.CU MAl 14619 
lAINES FT POlLS FINS CU GROSS. JUN 15 360 
JUL 
TCNNfS MAl 4112 
JUN 4'326 
JUl 
269 t~oo ~cu ~AI 5624 
FRIPERIE, DRillES ET CHIFFONS JUN 5752 
JUL 
TONNFS MAl 102"2 
JIIN 9489 
JUl 
271 1000 ECU MAl 212 
ENGRAIS BRUTS JUN 315 
JUL 
TCNN<S ~41 2435 
JUN 3162 
JUL 
273 1000 ECU MAl 16042 
PIERRfS, SABlfS ET r,RAVIERS JUN 12243 
Jlll 
TONN~S MAl 64147.0 
JUN 562602 
JUL 
274 1000 ECU ~A I 5017 
SOUFRE,PYRITES DE <FR N.GRILL. JUN 13623 
JUl 
T~NNES MAl 64437 
JUN 187517 
JUL 
271 1000 ECU MA I 11319 
ASRASIFS NAT .IYC D IAM.lNDUST .1 JllN 8590 
JUL 
278 1000 ECU •AI 33704 
AUTRES PROOUITS MINFRAUX ~RUTS JUN 36490 
JUL 
TONNES MAl 500388 
JUN 5403~9 
JUL 
281 1000 EfU MAl 103 
MIN~RAIS OE FER ET CrNCF.NTRES JUN 120 
JUL 
TONNES ~AI 5957 
JUN 4976 
JUL 
282 1000 ECU MAl 26005 
FERRAILLES OF FONTE,FER,ACIER JUN 24173 
JUL 
TCNNES M~l 284180 
JUN 276015 
JUl 
286 1000 ECU MAl 





I Deutschland I France I ltalia 
2141 3103 263 
2704 4331 3 
2417 1761 2400 
18022 20328 601 
192M 22446 I 
19744 ~01•4 4914 






u•o 536 69 
!45! 11?? 126 
162~ 761 101 
13M 6"5 211 171Q 1089 272 





21 1125 36 
7 1572 5 
15 1206 q 
16 890 14 
I 1459 2 
11 1070 13 
196"1 3497 10296 
15117 2932 7850 
18287 3997 66~1 
IJ567 1612 1348 
108~2 1~29 5980 
13302 2474 4~94 
2928 2358 396 
~039 2166 292 
3~23 2496 798 
2371 2221 42~ 
1427 1946 329 
2860 7.321 849 
2372 3578 324 
2622 3920 348 
1434 2411 575 
737 11H 132 
90Q 1155 116 
422 ~~:3 290 
Q97 673 l56 
802 171 139 
711 9~5 311 
2025 1106 448 
1496 1269 192 
1517 1361 409 
64 90 26 
55 230 14 
25 45 9 
461 1542 27P 
412 2579 84 
304 460 96 
2149 1179 10708 
1734 16M 7646 
2064 1760 9h11 
208314 211852 127259 
129381 207807 119713 
181727 272?98 98305 
1658 31l4 31 
1575 11942 11 
1178 24f?f) 25 
18568 45016 120 
161•7 170974 242 
11108 30832 126 
1040 10 104 
344 120 121 
••a 25 208 
&622 2814 6258 
6102 JBOI 4101 
7304 4056 3963 
62Q92 49891 1C2979 
86123 64161 58412 
104471 63363 96021 
7J 8 
106 I 
77 3 1 
2550 846 
••21 46 
2363 22 828 
2176 5266 
3296 3219 19 
2202 314R 
30816 55363 
3466q 35421 17 
24124 38512 





















































































COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
566 11 ~41t 
123 516 
1051 347 


























13534 128 316 
9609 79 3~1 
12435 96 121 
8189 102 247 
6184 63 261 
8017 74 59 
9965 1 
6945 12 2 
1195~ 3 2 
9341 1 
8811 33 2 
1202 CJ 2 2 
6527 123 3 
5956 58 14 
4865 44 2 
2126 60 





























12153 3~9 1010 
12789 1392 1498 
12.99 251 720 
144706 21189 11813 
1691 )8 15530 9658 







12430 485 431 
14599 124 337 
1188~ 333 57 
148443 ~365 1801 
177084 1505 1705 
16"'07 4072 326 
109 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products- Prodwts 
287 1000 ~(I) 
BASE ~ETAl ORES & CCNCENTR.NFS 
TONS 
2~8 1000 ECU 
NON-FERROUS ~fTAL WASTE & SCR. 
TONS 
289 !000 fCU 
PRECIOUS METAl ORES, WAST( ,NFS 
291 1000 ECU 
CRUDE ANIMAL HATERIAlS,NES. 
TONS 
292 1000 ECU 
CRUDE VEGFTABlE MATFRIALS,NES. 
TIJNS 
322 1000 ECU 
COAl, liGNITE AND PEAT 
TONS 
323 1000 •cu 
8R IQUFTTES, COKE, SEMI-COKE 
TIJNS 
333 I 000 ECU 
PETROlEUM OilS, CRUDf 
!000 TnNS 
334 1000 ECIJ 
PETROlEUM PRODUCTS, REFINED 
TONS 
335 1000 ECU 
RES !DUAl PETROlEUM PROO.,NES. 
TONS 
341 1000 ~ru 
GAS, NATURAl AND MA~UFACTUPEO 
351 10JO ECU 
ElECTRIC CURRENT 
1000 KWH 
411 1000 Ef:U 
ANI•Al OILS AND FATS 
TIJ~S 
423 1000 ECU 
FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT 1 
TONS 
424 1000 ECU 
OTHER FIXED VfGETABlE OILS 
TONS 
431 1000 ECU 
PROCESSED ANIM.& VEG.O!lS, ETC. 
TONS 
511 1000 ECU 
HYDROCARBONS, NES. ,OER IVATIVES 
512 !000 ECU 





































































































































































I Deutschland I France I ltal1a 
6365 4482 2571 
6576 4267 2912 
400R 1}7~~ 2344 
12896 5618 15821 
11179 10611 19241 
857~ l071R 1M95 
12911 15662 2805 
16441 18651 1671 
11319 19522 1262 
21284 17994 6266 
25864 22031 2641 




3805 3121 752 
4450 3626 681 
4146 2878 939 
8273 257~ 1768 
9094 2721 1689 
8'384 2910 2170 
4057 6084 12875 
3472 6618 6388 
3462 6363 5818 
1649 4230 5138 
1007 4109 2446 
l!50 40l6 2157 
71402 2872 25 
647?5 2726 48 
75436 1159 60 
1072905 36716 251 
91306~ 332~9 469 
114P25 23038 468 
67126 3607 406 
65249 48'7 762 
59265 2914 117 
643486 39945 3978 
6202 I 1 53n7 6670 
543'i 16 ~1 ql)6 1020 
4 
546R5 1na15 71164 
58069 1!0751 83369 
4q~Rq !13854 30063 
269572 668947 2968 ~6 
260464 M7105 377056 
232966 6289A? 104212 
16275 12190 9~8 
11914 8459 833 
14200 12072 242 
76219 63930 75q9 
65l!1 48482 5729 
667•5 64090 1322 
secret 641! 401 
segreto 5226 502 







4045 2ll4 751 
1677 167S 928 
3857 1962 1163 
!1791 -;_?'Q1 1032 
I C769 4267 1258 
I 1705 4983 15H 
l!981 11818 l!32 
13614 10786 4153 
11480 10926 4773 
24975 21628 910 
27932 18'194 3628 
2~108 16648 5728 
2230 1458 252 
3061 1125 288 
3664 1618 182 
1660 2214 266 
5218 1814 276 
7077 2740 264 
10307 1600 572 
10847 1603 430 
9646 1473 708 
20490 3408 1328 
20980 3551 1010 
19767 3409 1513 
44923 74569 2775 
34834 69408 4855 
3352a 54115 10'19 
24737 9723 3692 
26235 10208 3458 
214?3 9223 2359 
I Nederland I Belg.-lux I United I K1ngdom Ireland I Danmark 
185?7 4276 1~95 7956 755 
22949 2624 Ina 446R 395 
t26n 2209 3416 622 
um 6085 132? 55064 4370 540 1665 29114 2368 
9952 975 27755 3485 
12H1 12154 21371 9~2 m~ 13987 10467 17299 ~51 
10109 23895 954 1215 
17326 17295 13001 131R H33 
17298 !7986 12437 1118 2700 
13559 18250 1253 1507 
1178 193 1746 74 683 
3106 726 1416 56 169 
1520 1416 135 1745 
3592 1470 1730 116 3224 
3376 !536 1531 648 4051 
2862 li,Q4 7R1 ?566 
8794 4737 815 4091 H55 
9211 5374 945 3538 7207 
7l!q nt 4!45 6004 
73124 4686 1630 1065 9791 
47856 291~ 1093 882 6271 
50905 1589 988 5568 
29259 3086 726 766 6229 
27284 1863 411 281 4168 
25167 A1J 762 3878 
4010 2310 10969 856 51 
4536 2~~0 11451 809 19 
3607 23257 420 
920!1 37976 228D62 15688 432 
128420 51608 243176 4896A 200 
R2697 489035 6783 
4403 ?247 29~3 1 24 
2988 4277 3461 3 60 
4979 1779 2 31 
60442 28331 37543 30 5~1 
42553 53457 61~93 57 1441 
65936 53689 47 711 






453045 282397 194661 143 4261 
186216 17354 7 !J24J! 2680 6116 
378130 216416 3337 6416 
2130348 1300545 1036090 376 26280 
1782027 769869 660740 21804 36658 
1824764 1064661 26577 44595 
18773 7874 14623 118 93 
21237 ~810 12979 35 312 
28164 6360 205 448 
84677 42502 50~04 31 463 
103934 42020 45141 8 2104 
131439 44477 53 3303 
293281 5093 8540 22 228 
250559 4549 16412 38 238 







1317 1440 379 720 1754 
1512 !796 366 560 4713 
1430 676 751 2139 
3169 37Z5 415 2107 5261 
3604 4636 4"1 1643 14872 
3421 991 2251 87Z8 
10326 6ll6 H 38 2 
14024 3635 ~80 4'1 12 
11087 1167 33 2 
22261 10253 100 49 2 
31268 6304 1441 66 24 
24083 1958 46 1 
6245 2606 873 20 609 
5839 2308 897 10 419 
6398 RIO 16 483 
9776 4045 1135 21 1 98~ 9357 3664 1J03 23 
10689 1067 21 829 
8696 2765 2162 177 1696 
8435 1113 177.3 !09 1688 
5392 2770 100 1775 
11138 5755 3?36 431 1011 
lh606 3357 2524 274 1312 
10604 4513 332 1334 
70240 16890 3M71 143 2 
52109 10871 21072 16 7 
132832 22567 5 14 
18603 5881 18759 124 173 
13966 5487 21P.72 212 112 
7.0926 12956 126 50 
CTCI 
I R6v 2 Products - Produ1ts 1980 EUR 9 
291 1000 ECU •41 314qs 
•INEPUS nF METAUX COM"'UNS,NOA JUN 39046 
JUL 
Tn~NES •AI 64411 
JIJ~ 74~?9 
JUl. 
288 1000 FeU .. , 1492'> 







289 1000 r:cu ~I\ I 3111 
•I~ER4 IS •ETAUX PRE(, ,DECYETS J'J~ 5837 
JUL 
?9 I l DDO rr:u ,..At !Of') A 
"AT.BR.UTE) D'ORIG.A~t~ALE,N~A JUN 11245 
JUL 
TnNNES -~I 12781 
JIJN 118?7 
JUL 
2n !DOD ECU MAl 3'i 777 
MAT .!31:1UTF'S f1' OP IG. VFGFT ALE, "JfJA JUN ][Q1D 
JUL 
TON~FS MAl 13D4D 
JUr\ !0336 
JUL 
3?2 tooo rr:u "'I 6521 H~"UtlLES, LIGNITES fT TCUQ.P.F JU~ ';44 t 
JUL 
TCNNFS .~A I 86 319 
Jlj~ 728~6 
JUL 
32 3 1000 FCU ••r 37237 9RJQUETTES,Cl.KfS ET 'SF""I-CrKfS JUN 45395 
JUL 
TCN~fll) MA I 374 705 
JlJN 449oqs 
JUL 
333 !ODO FCU ~At 116217 
HUILfS eRUHS DE PETRDU JUN 154145 
JUL 
IDOO TCNNFS "'~ 039 JUN 812 
JUL 
334 l 000 ECU -.r 7qQQ:J3 
PRODUIT S RAFF INES ou PET ROLE JUN 68~328 
JUL 
TO!\l~ E S "'lAI 4040217 
JIJ~ 115'52q2 
JUL 
335 1000 FCIJ MOl 3QA90 
!>q_f!DUlTS REST:::IUELS CIJ PFTROLE JUN 46333 
JUL 
TfJNNFS M~l 203022 
JUN ?07'i40 
JUL 
341 l DDO ECU ·~r 
GAl NATURELS fT GAl "~NUF AC TUR JLJN 
JUL 
351 !OOD ECU MAl 1104 7 
(~ERGlE ELECTRIQUE JUN 19830 
JUL 
!DOO KWH "41 534059 
JUN 11063B7 
JUL 
411 1DOO ECU -~[ 3359 
"'JILES [T GPAISSES A"'l~ALFS JUN 2~•D 
JUL 
TON"lES MA! 4990 
JUN 4871 
JUL 
423 1000 ECU MAl ?D6l6 
"VILES VESETALES F!XtS 'JOUC f S JUN 24 75 7 
JUl 
TONNFS _,I 36635 
JUN 43639 
JIJL 
424 !OOD ECU ·~r 11A25 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES JUN 11 B27 
~ JUl 
rrNNES .41 1 'D41 
JUN 15 794 
JUL 
431 1 DOD ECU ·~I 200A9 
HUILES ET GPAISSES ELABOREES JUN 22:302 
JUL 
TDNNFS ~A I 24 ~4 ~ 
JUN 2975 3 
JUL 
511 1000 ECU •At !D3JP3 
HYOROCAR~.ET OER IV, HALOGEN, fTC JUN 12509 
JIJL 
512 lOOD ECU MA I 6D203 





I Deutschland I France I !taha 
10705 2l50 4013 
14112 3671 4347 
17656 3841 597 
I 0935 53 71 27793 
18?06 6191 26816 
42420 LOJ3'J 3509 
l7A0 '5614 322 
66Q6 17% 2q2 
2111 <; lh? 57 
30li"i 6<;(;9 338 
4976 1612 1636 
294B 46Vi 10 
266 3560 
'2 44 ~q 
<8 1<nq 
374? 21')>J') 412 
3~'i4 249J l 75 
3540 23QO 334 
1786 CV)7 643 
1644 962 145 
!473 ID40 675 
6159 4D!O 4441 
6lt-.':l 44l.f) 2701 
6145 43111 2206 
1017 1744 1721 
I 161 1724 1D31 
1601 l '142 039 
4'54'1 3'4 63 
214:? 443 6 
2 303 400 14 7 
53123 4271 556 
2206 I 5974 'D 24435 '5 "346 1341 
UPlq 3778 7D67 
16840 469q 9362 
17024 4701 2116 
183[59 40011 64913 
1645n 46862 8625D 
[51875 466:?0 20445 
3~ 
<)'309'- t 1?798 1573~2 
89773 96099 158391 
to~ 1 (")9 10 8 207 161060 
39640 l 601A~O 79!282 
4[5655 4 3 74 0 l 7e9?52 
'•6 76r;,q '1180 ~6 791,q·17 
137G4 381 g 2359 
1'541?. '52 r;, 3 272S 
15003 5'521 ?529 
59101 210?1 17 21>4 
71J977 30113 !9978 
69'i60 29o ts 18607 
secret 11037 6352 
segreto 9848 2285 
gehe!1 l28G6 3336 
5366 4111 
46 36 14274 
314~ 721? 
29D821 16445 2 
29~046 76D477 
223403 ?90234 
7'i3 164 583 
94" 150 104 
li 86 :?71:\ 369 
142~ 409 1001 
1412 381 161 
?161 51" !,11 
8889 441" 2454 
10223 6484 2137 
lO!Bl 4D' l 3D27 
1715 7 AC'1C 17()2 
20441 12737 1136 
2082 2 627D I65D 
315 8 80?: 940 
3619 601 213 
2455 511 459 
45n 8!2 liDS 
5389 791 241 
3824 684 t,Aq 
7D!6 2499 248 
76Q2 3157 530 
o?t2 1301 3!1 
10037 4A 14 402 
lllJ7 6026 1213 
10113 2499 4'16 
22592 32240 qgqq 
22063 44Dll 11787 
15772 33233 5443 
28206 7150 ~995 
32841 5779 3269 
3!903 63 1-t6 3618 


























33 70 423 
36 37 
571 665 Q53 1127 
547 
16965 7614 


















































116 7D 394 
955! l6D9 
13851 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United 
I I Kmgdom Ireland Dan mark 
1790 2121 98 
4050 2163 319 
246~ 1434 2 
178~ 14684 549 [470 13~94 I 700 
1729 8982 I 
4lH 61 
5397 19 62 
3•01 28 
1 ?1 ~ 206 





1243 1D4 !M7 
1419 95 l56D 
1165 61 1302 
3449 55 4136 
l67D 64 5682 
5fJD6 28 4458 
!B7 15 5114 
1 '20 21 38D4 
1173 21 2 ~58 
444 1 3003 
414 4 1999 
HZ 3D 1718 
340 1 12 
754 1 15 
613 1 26 
3566 20 104 
8021 25 175 
6534 ID 228 
'5G68 195 
8414 175 496 
7q6q 788 
63000 1738 
88>79 1100 4189 







74356 28 31014 
810!6 2 25316 
10]285 1 19687 
37l8q3 7 135~28 
35?354 113LD1 
477343 3 76 717 
14330 26 1736 
15965 24 l 744 
4•H8 21 1580 
68! 33 3 16227 
40q44 3 17355 











593 15 638 
755 1541 
4,)8 809 
374 13 1726 
415 336D 
237 324 
_H6 5 315 
346 5D5 
195 7D5 














1!530 31 50 
9162 38 89 
6265 lOB 56 
8654 12 122 
li14D 3 221 
719D 184 
111 










515 1000 E CU 
ORGANO-INOPGANI C CC~POUNDS, nc 
516 1000 ECU 
OTHFR ORGANIC CHEMICALS 
522 1000 <cu 
INnRG.CHEM.ELE.ENTS,OX!DES,ETC 
523 1000 ECU 
OTHER !NORGAN!t CHEMICALS 
524 1000 ECrJ 
RAOIO-ACTIVf & ASSCC.MATERIALS 
531 1000 ECU 
SY"4TH. DYES ,NATURAL I~OIGO,ETC. 
532 tooo rcu 
DYEING, TAN~ING fXTRACTS, ETC. 
533 1000 ECU 
PIGMENTS, P A tNT S, VA.RN I SHES, ETC. 
541 1000 ECU 
MEDIC IN. ~ PHARMAC FUT. PRODUCTS 
551 1000 EfU 
fSSfNT.OJLS,PERFUHE ~ FLAV.MAT 
553 !COO ECU 
P(Q.FUMfPV ,COSM. & TC!LET PR.~P .. 
554 1000 FCU 
SnAPS;PrttSHI~G & SCOUR. PREP. 
562 1000 ECU 
FFPTILIZERS, MANUFAC TUREO 
rn~s 
572 1000 ECU 
FXPIOS IVES 
582 1000 F(U 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
TONS 
583 1000 ECU 
PR.ODUC TS OF POLY~ERilAT., ETC. 
TC~S 
584 1000 ECU 
CFLLULrSr OERIVATIVFS, ETC. 
rr~s 
585 1000 FCU 
OTH.ARTIF .RFSINS & PLASTIC MAT 
T~NS 
501 1000 ECU 
01 S I NFECTA~T S, INSECT I C !DES, FTC 
592 1000 ECU 
<iTARr:H£5, H"UllN, GLUTE~,ETC. 
598 1000 ECU 
Ml SC. CHEM !CAL PRO~UC TS, NfS. 
611 1000 ECU 
LEA.THF:R 
TONS 
612 1000 ECU 
"ANUFACTURES OF LFATHER, NES. 
613 1000 ECU 
FU~SKINS, TA~NEO OR D~E~SED 
112 







MAt 82 800 
JIJN 96525 
JIJL 
MAl 11 aqo 
JIJN 601Q6 
JUL 
























MAl 56 ?'i2 
JUN 63348 
J'JL 


















MA I 453160 
JUN 441 120 
JUL 




Jljf<.j 2JP? 5 
JUL 






MAl 10 377 


























~Deutschland l France l ltalia 
36865 8176 5401 
31475 9389 bOO'.i 
26778 7614 ';Q'i3 
47506 796Cj 4609 
21131 676? 4940 
3Q287 826? 2290 
23607 6573 4617 
20214 7761 4514 
22002 8303 3595 
2B339 8886 3388 
21027 8214 2523 
19141 6%? 2139 
39156 17501 ~oqa 
34992 2298? 1954 
30285 21600 1915 
23109 8477 2364 
22411 9917 4498 
21661 7812 1580 
19607 3Qij41 12152 
2112 15520 190 
!243 20%8 295 
20145 75? 1952 
18 781 491 2091 
16978 439 no2 
1620 685 155 
1~27 624 97 
1602 619 198 
32798 13114 3298 
34625 1368! 2520 
31442 13440 3229 
37606 23917 13576 
41642 28769 15090 
44222 293!9 l 'i40Q 
1861 6622 3027 
2333 69J9 359 
1470 72?3 21?4 
7954 23464 1831 
7839 29305 1676 
8507 30102 1815 
2~154 5011 584 
18543 ~8A4 670 
17904 58 '59 546 
17770 f. 794 745 
16214 6369 1034 
164 76 92A 7 624 
?04429 63887 6696 
18%72 57156 8945 
181451 82303 5616 
1466 510 493 
1042 172 341 
1050 302 313 
58771 22830 11111 
58625 21732 9784 
48445 21465 Q950 
46378 16154 9765 
46572 15557 9200 
19347 14426 A'i43 
124406 7057'i 42R76 
116931 bq2?9 -40506 
100857 6184'5 2~22 7 
110034 76893 42609 
104l55 774"q 39720 
90110 706'l4 26210 
7141 ~I)Q? 16 70 
7333 304 q 2492 
8114 211,? 1900 
2951 1465 626 
3116 1610 1005 
3206 ton 896 
1549 1347 160 
1773 1224 717 
1531 131 A 586 
740 1687 840 
951 1719 823 
917 1968 750 
25215 106% 1008 
16374 12070 ?361 
l 5894 930? 1151 
8080 9840 707 
8764 11003 627 
9029 10189 984 
67694 26817 7994 
55831 30938 9344 
64162 '4028 4977 
561)2 9977 20774 
6106 II 053 2220 7 
4931 10584 17310 
836 495 1400 
892 577 1485 
746 779 1197 
2435 945 4903 
2602 1237 4386 
2112 1207 4119 
<J545 3468 2225 
4 362 4155 2518 
1?26 1275 2140 
l Nederland l Belg.-Lux.l Unoted l Kingdom Ireland I Dan mark 
16294 6730 14q77 'l.6q4 653 
12253 7056 q 304 ~51 7 311 
18240 16247 3140 323 
15825 10705 41181 354 311 
12786 11020 29528 1965 458 
14410 27851 295 542 
,631 12855 11209 13495 813 
9405 15494 12796 25881 460 
6941 115<J'• 32752 661 
15456 8062 5247 206 2296 
10937 9591 6 353 161 1390 
14909 ')~69 145 1843 
22834 9634 9193 660 267 
20H1 11337 10604 518 181 
18001 9381 1013 123 
12766 4919 1142 3 107 9 
115 36 5664 11007 8' 139 
11093 ~gr'j"j 84 37 
34 70 2 25933 12 
3247 ~0164 2 l 
4787 1 7!72 4 4 
2698 1715 6609 24 
2728 1721 6628 33 
175Q 56~.? 90 
203 18 334 1 45 
53 22 ?17 2 34 
46 3!6 9 26 
17550 12915 11786 779 2091 
20550 13462 11275 M7 2484 
16684 12504 702 2082 
15278 21365 17060 5187 5623 
19621 25816 29866 2516 7453 
19074 35A93 11659 4887 
3244 327 4491 2603 75 
4B4 321 3748 2145 87 
2767 4703 2476 28 
3158 4215 14175 1312 243 
4258 6736 12291 1026 227 
3505 11825 1103 271 
9811 13150 87 1H 464 242 
1552 14208 7209 654 377 
12158 9? lB 1558 293 
15960 29328 4526 196 147 
22037 3370 I 3443 521 71 
17929 2923 1332 14 
125221 342600 31844 1507 1660 
168644 327163 25569 1885 912 
129733 24565 9445 35 
299 753 556 164 2 
482 962 1118 194 
128 1613 161 
50565 24612 12f\'l9 1001 1103 
43985 21117 1!933 597 1021 
45867 13443 1299 677 
46140 17 261 8015 519 1673 
36786 15342 6 779 303 1892 
40465 7Ml4 574 1417 
83821 81031 3611 '1 ?fJ't7 3485 
80767 8~685 Bl23 3181 3898 
69219 36?47 1048 2611 
89672 92390 29143 ?t<H 1536 
93580 93684 32606 2zt,q 1827 
B097'5 29?8 4 2?90 972 
2376 2909 4970 257 46 
2349 3516 4Aq4 ~08 95 
1939 39V) 235 37 
923 1165 ?290 toe 21 
994 1354 1094 102 22 
778 1826 179 11 
4107 923 2~67 1013 294 
4384 R02 1577 568 205 
3567 l"Hq 624 14 
5061 753 845 413 38 
5610 775 794 284 10 
4585 724 307 7 
3070 9292 9939 272 353 
3909 18461 1710 163 257 
1140 6R46 288 41 
f!l49 4209 2009 2559 881 
8960 4278 2102 1888 1012 
7468 2076 l R44 1226 
22292 16283 2'1196 614 lt68 
27866 17013 20590 746 1257 
23973 29178 1035 929 
4384 3467 6418 1759 393 
4 75 3 3325 Fl43 1224 457 
2707 6886 1924 388 
614 401 690 246 12 
652 334 726 263 37 
432 803 369 39 
876 1015 l 842 69 193 
1129 978 1624 71 200 
519 1851 71 149 
426 3209 9014 242 209 
479 4069 6834 184 100 
510 9178 180 68 
CTCI I 
R6v. 2 Products- ProdUitS 1980 EUR 9 
513 1000 rru MAl 17M~ 
ACIDES CARBOXYLIQUES, FTC. JIJN 72g 15 
JUl 
514 1000 ECU •AI 99!34 
co•POSES A FONCTION~ AlOT"ES JUN 92374 
JUl 
5!5 1000 ECU •AI !068~6 
COMP.ORGA~e-MI~ER.,~ETE~OCYC. JU~ IIIII g 
JUL 
516 !000 F:CU •AT '513'53 
AUTRFS P~IJ!J. CH I•. rRSA~l~IJES JUN 43 794 
JUl 
522 1000 ECU •At 90074 
flROn. CHI"'~~ f')1JES !NOPGA~!QUES JUN 933'!1 
Jlll 
523 !000 f(1J ••r 7013 7 ,'\UTR~S PPCO.CH! •• tNrRGA~!QUfS JU~ 72159 
JUL 
524 1000 FCU MAl 61259 
"1AT. R~O!~-ACT!VES FT ASS!~ll. JUN 103670 
JUl 
53! !000 rcu ~At 85555 
COLOR.'JRG.SYNT.,I"o.JI")f~O NAT.r::TC JUN 77157 
JIJl 
532 1000 FCU M~ l ')q15 
~XTRAITS P.TEINT.,TA~N~Gf fTC. JIJN 5055 
Jlll 
5JJ I 000 ECU •~I 1041=!83 
PJGMENTS,PEI~TURES,VfRNtS ETC. JU~~ I 0566 5 
JUl 
0.1 I 000 ECU "":\1 2828"l'} 
PROIJIJ!TS •EO!C IN. ET PHAR"1AC. JU~ ~ ll:J39 
JUL 
551 1011 FCU •AI 3 c; p :-3 
HUILES fSS'=NT .FT PP(:-J. fiR~"t.H. JU"l 344'13 
JUl 
5'i3 I 000 f(IJ ·~I 5~ 7A9 
PARFUMER !~ ET PROO. or- ~ EAUTF JUN 63P7! 
JUL 
554 1000 FCU MAl 65716 
SAV,.,NS; PRODUITS D'fNTR.(TIEN JtJN 59641 
JUl 
562 1000 I:CU •~r 74P. 1+6 
rNGRA IS MA~UFACTURES JlHl B3P'5 
JUL 
TO"l~r:s ~A! 724')715 
Jtm 74667q 
Jll L 
572 I 000 FCU •AI 13909 
fXPLDS !FS JUN 6~ 7 6 
JUl 
5A2 1000 ECU •U l4QfjQ6 
r+RC~UITS n~;= CCNOENSAT lfN ETC. J!JN 1265H 
Jlll 
TC~NF S ·~I 91157 
JUN 78944 
JUL 
581 1000 Fru MAl 273085 
PRDOU!TS or POLY""fP,ISO.TTCr..J ETC JUN 278110 
JUL 
TON~ F S MAl 252 530 
JIJN ?646~5 
JUl 
584 1000 FCU ~AI 43474 
CFLLULOSE,OFPI\.CHJ~.~f: C[LLUL JUN 36012 
Jill 
TCN"lrS ••t 17189 
JU"J 160'4 
JUl 
585 1')00 H:u MAl 9571 
AUT .RESINES ART.FT ,_.AT. 0 l.&.ST. JUN 10439 
JUl 
TCNNF S ••r 1217J JVN 14429 
JUL 
59! 10n1 f(IJ •A I A2::nq 
1FSlNF::CTA~TS, I"'JSFCTTCTC'fS FTC JIJN so~~ 1 
JUl 
sn IOOD f(IJ MAl 28872 
A"'IDONS, GLUTEN, COllE S ETC. JUN 10773 
JUL 
598 1000 ECU -~~ 182614 PRODU!TS CHTMTQUF.S DIVERS, NI'JA JUN 194 34'• 
JIJL 
611 1000 ~cu MA I 15892 
CU!RS rT Pf:AUX, PRFPARES JUN 35566 
JUL 
TCNNES ~Ar 1Gh2 
JU~ 4 7'iS 
JUL 
612 1000 ECU I" A I 19 274 
ARTICLFS ~ANUEA(T.EN CU {R, ~OA JUN 1 R 77'5 
JUl 
613 1000 ECIJ MA I 41979 





I Deutschland I France I ltalia 
]4 797 604q 6419 
11850 5414 6227 
351}4 73?"3 5030 
4AO~ I AA35 R734 
4:J4R3 8400 11959 
48P28 8311 9294 
41118 6823 9917 
12006 11195 10241 
3.:H~OQ 10560 8260 
l6'iR8 5259 3323 
1 7145 ')0?7 2<1Z3 
1 'tl9 4 '546 3 2308 
3"10:17 219 1 3 10014 
]h66'J 26246 8632 
3 5209 2'~6') ') 5931 
l02? l 6570 6235 
27'184 R5n 5!43 
2935 I 6532 5327 
12920 38047 64 
14!1 ')0416 80 
003 ?6Toq 78 
5642 J IQ42 2298 
51171 1508 2660 
5<;]89 1208 2868 
3244 721 1023 
~0 ),t., 771 607 
1608 79R 727 
36"il6 tooos 10153 
371"5 12017 q627 
41,..,41 11211 '77~3 
96114 52460 26603 
8'+9G9 708"4 30940 
t J'lRQ; 7 71611 ? l 762 
<; C?9 II 740 20 76 
411()4 l/'910 482 
')'142 15715 12~4 
86"1 118'+4 1847 
75 1t 7 l"i606 2366 
11 C)'j6 4?338 2459 
25047 7101 4'>~1 
21fJfJ4 R313 3324 
3:J6R'l 10871 4142 
1 ;'1;?3 5866 5570 
11'-,012 16075 !7522 
117')7 116f19 %18 
lq'1')49 t:;Q51 q ~6263 
174009 11 '3921 1?2650 
l2 <'tO 74 99'569 ~3244 
.?r"'t 1276 575 
1051 I 731 613 
"?96'> ll62 490 
60421 1269~ 17117 
59042 12AV1 10558 
5Q6R'1 12174 13399 
380 30 620c; 1398 2 
35'176 '5 A 7 q 85?8 
]<) 399 62'5 5 10254 
116986 1192A 17609 
II 0612 43474 34699 
10?'500 1F!4f)7 29381 
10 7054 35280 16409 
101624 4A659 ~6691 
q? 'l4H 39191 14154 
!2471 11561 4824 
10840 4'511 4063 
ll,C,')l 5111 369! 
4147 I 931 2401 
3271 2491 2176 
4172 2810 2274 
251' 814 578 
2941 142'i 7')4 
ll1l ll61 291 
l"'4q ?301 313 
2?71 3?'i >l 415 
1732 12 ~ 5 201 
29905 1161=1(, 3905 
1 7AA9 1 1 a~ 1 ">J>lO 
2190fl ll 07 'I f3CJ67 
6621 4664 1951 
7'i74 66?3 1412 
711') 6 702 13? 3 
66376 20284 15778 
6 7C29 37339 1Sq4'5 
66740 241!2 17652 
9710 503 I 112 37 
9725 5559 10487 
7801 5879 9:?2'1 
1192 337 126) 
1241 4?5 1161 
1206 419 104l 
4243 2457 952 3 
5137 2904 7744 
4724 1121 9006 
2 7'162 5274 l0h3 
261:61 5040 1041 
.., 7154~ 62?:5 15~2 










































24 742 14748 
1966 7 a708 
23360 
























2955 29 I 


























COMMERCE DE LA CE 
par produits 
United I 
K1ngdom Ireland I Dan mark 
14"'26 1271 366 
15 755 291 327 
14218 293 229 
20040 425 439 
14550 1426 706 
13793 9?2 500 
12643 6!28 810 
14~58 5990 528 
15176 6020 617 
61::79 292 7458 
4726 160 ~017 
7107 319 A260 
11 757 1190 313 
qqqs 715 302 
10932 12f0 285 
16il62 45 157 
20f, 71 55 262 
196'•9 48 82 
9114 194 
47111 48 
!!034 4 20 
20634 71 2426 
1774~ 28 2003 




20S23 85 3852 
27946 78 1988 
28P 15 70 1955 
t'l 19CJ 5692 10213 
739"i4 498f 10013 
7968 7 310 I 11465 
10059 2417 105 
q')64 1454 395 
9'114 2209 I P5 
13504 88 1231 
151142 1! 1698 
15807 eo 1673 
20089 20 2158 
16948 10 2'41 
17177 38 2143 









22025 208 1671 
l A 736 254 199 I 
22149 109 876 
12643 9 1416 
10417 19 1993 
11774 10 696 
31756 416 5112 
31107 470 5863 
~695~ 455 3212 
22170 436 2190 
20411 294 3025 
24133 324 1426 
I 7655 121 54 
13950 R 09 
1 P7'i'5 54 42 
6"152 11 13 
~ 741 2 23 (,nq 15 22 
28) 1+ ?41 155 
1374 357 167 
20ll 312 94 
,89 105 43 
910 144 !5 
ll 9A 120 8 
zu,gq I 1707 
26624 2013 
2?17! 1404 
3825 2 559 1!05 
134 3 2916 1493 
3793 4435 964 
44913 1704 4145 
49816 I 042 4245 
43809 1261 1678 
7025 135 354 
7414 97 410 
67l2 58 237 
662 30 43 
9 37 II 37 
949 8 23 
206') !56 627 
2096 I 78 464 










621 too a r::c u 
"1.\TFRIUS (It: RUR~EP 
TONS 
675 1000 ECU 
P-U~BfR TYR[S, TVRE CASES, ~TC. 
TONS 
628 1001 ECU 
ARTIClfS OF RUB~fR, NFS. 
TONS 
631 [000 ECU 
CORK ~ANUF~CTURES 
rn~· s 
634 1000 ECU 
VENFF~S, RFfONST .WOCO, FTC.,NF:S 
T~" 
635 1000 FCU 
WOnfJ ~ANIJFACTURfS, NES. 
TONS 
64\ 1001 FCU 
PAPER MW PhPERBtHR{l 
TONS 
642 !COO FCU 
ART .OF PAPER, PUlP, PAPERAOAR 0 
TOW) 
65\ !OM FCU 
TEXTILE YAR~ 
TONS 
652 1000 HU 
COTTON FAAR.,WOVE~,EX.SP£C.FAB 
TI1"1S 
653 1000 fCU 
SYNTH. ~ll.f.\R., WCVfN, fX. SPEC. FA~R 
TONS 
654 1000 FCU 
OTHFR WCVCN TEXT! lf FAR~ICS 
TONS 
655 1000 fCU 
KNITTFO OR CROCHETED FABRICS 
TONS 
656 IOOJ fCU 
TUllf, LACf, E"'ARO ICERY t ETC. 
TONS 
657 10011 ECU 
SPECIAL TEXTILE FAAPICS, rTc. 
TONS 
658 1000 ECIJ 


































































































































































I DeutschlandJ France I ltalia 
124 '39 7719 7359 
12101 8137 6041 
11?-?6 ~"iJ9 5188 
6764 4599 3502 
66Qq 4784 2711 
0215 4141 23~1 
3D'>7 460'59 15610 
3327A 4q3s 1 17171 
31199 46196 12579 
14571 19580 677S 
15628 21108 7123 
15164 19474 5259 
11222 6528 4536 
11913 7921 46Vt 
11889 7807 4014 
1676 141 A 1002 
17Q2 I 765 1098 
1670 1905 R 16 
308 2?9 163 
16 3 297 145 
331 4'6 
'" 51 61 62 
34 62 78 
63 90 43 
16086 13"2 6529 17530 15216 8Qql) 
12938 13216 5301 
4431)9 26753 4563 
49721 28626 5277 
32846 24129 3825 
1061? 6644 II 516 
10991 7251 11751 
9639 6630 9297 
10766 7317 5681 
10832 7509 5689 
9568 6721 4751 
76691 50154 13060 
90422 '5806 7 27845 
75803 S 1 3 7 A 20776 
\IA545 81959 ~4287 
126065 93901 412qo 
115625 81719 31610 
411 'I 18592 5862 
15871 20693 6095 
38369 1980 3 6151 
32235 15919 4123 
29596 16950 4818 
28732 16882 5150 
5S585 56186 36171 
6 3210 60326 37140 
50706 504 32 28323 
19'43 12770 10376 
19976 13710 10790 
16119 10820 7461 
30297 26483 133q I 
33212 27769 12156 
25251 23535 9211 
4RI)2 39 1\0 1793 
5143 3975 1522 
3906 3301 1240 
32971 19301') 25785 
"347Q6 22372 28638 
29Q65 2187A 31450 
SOil 2167 3917 
5075 2507 3891 
3A32 234? 41)qq 
1228 8964 37373 
8254 11329 38217 
5748 11269 ~1)924 
SRI 1115 39:\7 
1004 I 290 3785 
569 1422 3955 
15819 5916 I 5892 
18203 7982 15769 
15228 7978 14164 
2032 567 2411 
2184 754 2089 
1Qf.9 757 1914 
21"'2 4107 2043 
2777 4914 2018 
2634 5251 1708 
l1l 185 280 
201 196 287 
200 2l6 206 
25196 12150 12230 
269'i6 141 I 0 12681 
23118 14138 l08A8 
6859 2942 2418 
7028 3491 2559 
'i606 3345 23·02 
9065 6298 7128 
8147 6863 6146 
8089 7064 6893 
1529 900 1124 
1726 1082 1009 
1661 1012 1146 
I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Dan mark 
1802 3422 5102 1099 431 
2221 3839 5?29 951 530 
1535 ') r:; 7 7 1349 264 
1198 2753 2158 90~ 175 
1649 2765 2105 691 214 
998 2641 175 103 
10428 18075 16246 2651 418 
11317 19257 20219 3021 283 
10025 22826 2456 307 
4909 7569 7154 1304 284 
5675 8%8 8682 1452 246 
4851 9346 1193 242 
3181 2054 5160 299 897 
3551 2284 5256 177 1034 
2584 5R40 213 480 
1014 411 106 7 63 201 
1097 414 953 12 187 
74~ 954 64 99 
93 13 212 12 
78 48 141 22 
129 70 8 8 
49 2 80 5 
26 17 49 3 
48 23 8 I 
4270 16809 5012 141 1619 
516 7 21641 2232 152 1111 
3143 1431 142 737 
8038 62505 8022 452 3714 
9414 76043 416 7 214 2155 
4930 12n 254 1617 
5749 3289 406 3 534 9043 
7018 3542 3275 561 11373 
4753 3882 591 6181 
6667 ~922 3587 690 7945 
8513 3458 2917 746 9333 
5569 2812 973 4462 
44118 27311 27264 1774 3816 
44465 28396 23044 1630 3541 
35141 246~') 1854 2901 
76801 41944 28" I 2196 7109 
76729 43729 23764 1846 6226 
5967. 25731 2373 5299 
20170 18515 12381 ?200 965 
23996 21048 10979 2410 1093 
19513 11348 2177 751 
20522 15807 8364 1781 781 
22569 IAA79 6785 1660 859 
17586 68A7 1625 538 
30097 40296 15791 7365 1004 
30161 40991 2Al30 7062 1457 
19359 28156 6243 799 
1026 7 11394 9163 2501 304 
9845 11345 7602 1787 450 
6357 "58 1636 220 
12711 12275 939a 4460 1102 
14832 16363 CJ440 3272 1060 
8145 7441 3097 524 
2013 2230 1639 1141 208 
2363 2842 165q 905 209 
1135 II A 1 854 86 
10450 24162 8587 5480 1105 
113 35 26714 9441 6425 1019 
7524 8701 3CJ82 485 
1766 1468 1580 1196 190 
1951 3738 1716 1291 164 
1354 1630 921 68 
5220 5020 11529 685 185 
5735 4995 13301 655 335 
3783 13696 519 176 
117 1040 975 81 II 
865 1024 101?. 63 38 
562 1109 H 16 
5652 5034 5555 521 360 
6522 5344 5955 417 476 
3955 6126 373 256 
813 749 933 69 30 
987 732 925 50 36 
514 971 51 21 
1172 \404 1704 347 58 
1456 1562 l42Q 356 28 
1127 ll12 713 30 
188 189 172 56 8 
244 193 135 57 2 
179 125 17 3 
11200 18226 7701 1365 1025 
12181 18331 8928 1196 1048 
9018 fB65 1242 475 
3306 6129 1779 590 354 
3451 5633 2124 413 418 
2560 1983 350 167 
4670 9057 59~9 2429 1137 
5020 9110 5592 1964 1121 
3506 6365 2012 824 
1332 2403 972 4H 166 
1324 2503 893 308 121 
1022 969 377 106 
CTCI 
I Products -Produits R6v. 2 1980 
621 1000 ECU ~AI 





625 1000 HU ~AI 





628 1000 HU ~AI 





631 1000 ECU MAl 





634 1000 fCU ~AI 





635 1000 ECU MAl 





641 1000 ~cu ~AI 





642 1000 ECU MAl 





651 1000 ECU MAl 





652 1000 ECU MAl 





653 1000 ECU MAl 





654 1000 ECU MAl 





655 1000 ECU MAl 











657 1000 ECU ~AI 





658 1000 ECU ~AI 









































































I Deutschland I France I It alta 
qzZ] 5607 6984 
s~~2 6771 63'9 
102H 7990 5831 
4179 256~ 3108 
368' 3061 2628 
4482 166~ 24·~9 
19769 32667 14558 
20612 48207 15589 
2554~ 38754 1319~ 
8817 12586 5948 
•912 18999 6688 
10865 14724 5148 
13496 4134 3H6 
13735 8151 3262 
14360 5762 3027 
1775 1145 753 
2001 1902 512 
2162 1051 493 
415 181 92 
324 148 zn 
374 230 150 
109 11 32 
69 20 101 
6' 33 41 
8170 2988 6854 
6251 3451 4263 
6308 4292 5296 
6684 3179 3830 
60q7 4116 1947 
6291 5942 2985 
9462 5430 6149 
12079 504S 5748 
10H9 5184 6325 
6451 2179 2814 
7681 2503 ~667 
7359 2q72 3107 
31511 16515 1361~ 
32683 P~OO 13425 
34613 1~983 14422 
33420 J7q81 19101 
l4A64 18587 17659 
3~866 1985S 1~843 
l60H 12913 47~8 
17106 15200 4363 
11qoq 17763 4654 
8971 8110 39~0 
98~1 8673 3159 
11475 10P4 ]570 
49447 21272 27990 
52024 25338 23906 
4833' ~7184 27342 
12338 4059 7065 
13702 5183 6452 
13000 5217 6913 
24048 10778 8017 
24878 IOB6 7634 
20922 10603 7571 
2327 1314 968 
2374 1406 881 
1922 1355 886 
32590 11516 24~94 
38944 14799 21411 
35021 140~0 23125 
3714 1057 3325 
4308 1429 2550 
37~3 1280 2773 
15826 74l0 19818 
20642 7060 19zqs 
15596 7963 17081 
1674 529 1520 
1917 520 1348 
1601 ~17 1436 
17800 311~ 5998 
22479 4409 6046 
21585 3468 6266 
1881 382 655 
2437 487 684 
2345 319 830 
3602 381 R 1398 
3666 4644 1376 
3897 53~8 1051 
288 141 119 
285 157 129 
30. 164 76 
22705 8067 10236 
24124 9989 7846 
23046 11128 9370 
4024 1672 18~4 
4501 19~1 1196 
1975 2425 1864 
6144 5902 6912 
7228 6681 5493 
1401 6342 73~6 
1118 1615 1480 
824 1551 1142 
875 \146 1128 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
I 1 l Unitoo l Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland I Danmark 
~41t 984 7931 251 676 
790 875 8162 203 827 
621 9173 301 384 
316 729 3044 101 333 
406 1l4 2715 72 354 
259 3173 110 110 
2190 4426 23311 1958 560 
2688 '631 1885n 1381 328 
1~04 19069 1094 325 
952 1135 9320 906 297 
1062 2403 7716 659 180 
630 8036 563 156 
1146 918 7301 3 1429 
1063 1202 6721 10 1158 
10l9 7561 23 72ft 
~85 159 1274 9 331 
487 245 1322 298 
510 1319 2 169 
5 6 390 2 
8 3 623 12 
10 646 11 
1 151 
1 225 4 
J 211 2 
278 1101 1179 !m 555 1616 938 
186 1880 147 
130 2121 1109 1467 
364 2950 712 2056 
123 1464 990 
804 596 2601 17 2555 
2597 389 3011 54 3717 
2365 3365 12 2747 
394 278 1950 5 1990 
1023 238 1528 12 2919 
1367 1457 8 1928 
642t; 3336 21231 1654 
6355 4086 18845 90 1758 
4975 23462 19 1463 
8792 2403 14691 2359 
A~12 3588 14471 28 2814 
5•28 18141 7 2030 
2950 1083 10413 76 3787 
3453 1309 9214 49 4426 
3765 114 79 101 3373 
2122 S69 41~1 16 3847 
215S 497 3522 8 4588 
296~ 4115 44 3401 
11%0 6~62 13721 643 2485 
11604 7288 28710 425 2862 
9670 36514 713 1369 
3302 1589 9241 182 661 
14~9 1764 m48 134 782 
3085 9025 2n 334 
9199 5203 n~6 308 1656 
9765 4481 9187 162 1221 
6132 13365 265 769 
872 942 1028 79 207 
817 635 1027 Jlo 144 
556 1213 13 96 
5521 ~920 8870 549 1395 
4414 1459 8H3 600 1493 
4141 8473 478 781 
1206 875 i520 89 162 
679 1050 1298 132 183 
693 1179 92 122 
2657 1779 15577 4\1 417 
3611 2682 20091 360 593 
3205 185H 247 336 
308 246 994 56 50 
412 342 1202 46 69 
339 1213 29 70 
1911 331 ~099 36 950 
2286 369 5987 9 1038 
1571 6463 33 807 
B2 43 573 3 133 
251 50 724 1 130 
167 no 1 97 
129 197 2405 11 197 
203 262 2683 16 209 
284 2542 15 140 
15 13 156 1 11 
28 26 170 1 9 
31 136 1 7 
3~74 4088 12401 . 454 1534 
3484 3372 12HZ 168 tm 3422 IH53 140 
1090 793 2190 347 699 
1190 846 2198 27 787 
1293 H17 23 467 
1077 1532 4948 119 2366 
1051 2500 5533 160 2665 
1127 6959 405 1204 
775 722 ~98 10 227 
914 977 628 14 272 
681 782 54 119 
115 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products- Produits 
6~9 1~01 rcu 
FLOOR COVf~I~GS, FTC. 
Tn~s 
661 100~ FCU 
ll ME,CE"F~T, BU IL ~lNG .ATE~ TAL S 
TONS 
M2 1000 ECU 
f.LAY ETC.~ON~TRUTIO~ ~ATER TAL S 
TONS 
663 100~ ECU 
MINHAL ~ANUfACTURFS, NES. 
TO~S 
664 1000 ~cu 
GLASS 
Tn~s 
665 toory ECU 
GUSSWARF 
TfJ~S 
666 tooo ~cu 
POTTERY 
TnNS 
667 1000 fCU 
PEARLS,PREC.~ S•~I-PREC.STONES 
TONS 
671 lOilO EC!J 
PIG ETC. 1~0~, FERRO-ALLOYS 
TONS 
672 1000 FCU 
INGOTS,PRI~ARY FORMS, OF IRON 
TCNS 
613 1000 ECU 
!RO~, STEEL B~RS,~OOS, ANGL., ETC 
T'1NS 
674 1000 ECU 
I~O~,STEEL UNIV.,PLATES,SHEETS 
TONS 
675 1000 ~cu 
HOOP & STRIP, OF IPCN OR STEEL 
TONS 
676 •Ar~~nL ~cu RAILS & RAILWAY TRACK 
TONS 
671 1000 ECU 
!~ON & STEEL WIRE,EXC.WIRE ROO 
TONS 
678 1000 ECU 
TUBES, PIPES, FITTGS. ,IRON&S THL 
TONS 
116 
1980 EUA 9 
·~I 95537 






























































JUN 75814 3 
JUL 

































I Deutschland I France I ltalia 
1?."'30 Zl~6 1699 
11004 VJr;" 2150 
111 ~4 l268 !5lO 
4nq 1057 10] 
37q7 1218 868 
1455 134? 579 
9918 6591 21?96 
116?3 7721 23867 
754q 8772 17215 
21324q 6n~95 7?005 
2~0557 74976 !6859 
L r;??Q& 80999 58340 
2'>4'3 9729 76878 
28632 13868 55231 
VO% 121'•2 40226 
11085 40164 1~4514 
7047J 42225 I B363 
7QqlQ 52719 ~8449 
zc:;eft6 10995 7126 
276?4 12679 1111 
287" 13150 5781 
71139 30~49 184q5 
86385 31576 19991 
70354 32692 15090 
poo4 12501 12111 J785 13414 12626 
1,197 13105 8058 
29055 21491 ()911 
32699 ?.3923 13752 
283~ 1 ?P30 7Aii3 
15124 l915Q 9264 
16168 noqs 6524 
16642 19667 8832 
28543 11880 12008 
33282 19538 9770 
33134 169q2 12005 
10940 3361 9419 
11819 5065 8096 
12153 4511 7034 
3495 9H 4867 
3509 1201 4122 
3151 1223 3166 
3755 1413 ?561 
4557 2218 42 




17558 14526 nry4 
lBH 27538 2542 
11505 19112 2145 
61784 4847.0 2897 
111cu, 5H69 1982 
61001 40145 1112 
45678 60998 9437 
43991 52752 8910 
44476 29044 7002 
166677 203592 25535 
151386 111949 29466 
162136 83528 22291 
71696 63316 45575 
679~4 57667 46106 
65726 52484 32212 
1118H 171096 139878 
163449 145572 H1790 
153222 132319 110048 
111046 78818 18903 
94653 94412 21846 
99131 64115 23076 
259106 184640 34131 
2164?2 111585 54781 
n1212 144975 ~8418 
30404 1961~ 1792 
29847 22185 1291 
26559 19119 1548 
58.82 3Bn5 4152 
56813 36564 2148 
49390 34307 3286 
2202 2691 14 ]572 2210 119 
3855 2120 68 
5'914 8283 12 
Q588 7096 218 
111~3 5847 161 
9904 '134 2661 
10079 6512 2123 
~'974 6381 1866 
15448 7510 4101 
1605'1 79'i'5 3180 
13~52 7616 2?63 
52432 231'5 27006 551q6 ?8408 30117 
7il06 3 2493b 2R130 
17013 4067.9 ~6213 
81797 42'199 475H 
116991 36657 44132 
I Nederland I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Danmark 
15798 ~65~8 n97 2165 4434 
16161 H165 8519 1919 4314 
12708 906 7 2193 4C55 
7380 1 962! 2471 530 176R 
7596 21590 z~o 1 502 1675 
5736 23~~ 552 1493 
1727 16@45 24H 700 483 
!HI 17277 2965 518 37R 
1?46 2717 301 287 
25352 332713 23064 11445 1463 
31641 322943 25113 821t0 1225 
26295 33284 4814 ear 
113S7 5092 4193 1409 SH 
119H 5461 5188 1324 782 
9842 4897 104~ 677 
82197 34222 1719~ 4685 10206 
86908 33210 20H6 4644 9927 
66219 20361 3396 7161 
11048 11191 11H5 668 2957 
10094 1202~ 10419 1046 3339 
7522 11491 755 2021 
111921 E2H8 1645~ 2975 15q[8 
102841 8b8H 135H 4837 17185 
657H 13324 3649 11652 
6909 262~8 7244 902 827 
9396 27945 9%5 1000 1155 
5654 6qcn P82 1184 
11068 ~IJJ5 7105 273 1776 
15305 '5~'Jit3 lHH 329 2499 
12872 6795 262 3128 
5315 8546 3694 1326 604 
5027 10162 41qo 120 536 
3820 5632 1?.82 406 
15923 20848 3816 1711 1176 
14205 26483 6903 IJ56 505 
11150 8665 1231 515 
2253 2283 1344 lt34 820 
2881 2347 7941 518 1169 
1875 6629 605 714 
836 529 2010 226 53 
949 616 2191 242 71 
695 1995 264 47 
2354 61013 107857 1 
2941 54750 68HO 19 28 
2497 69866 52 2 
1 4 
181 7531 3582 
435 8805 soq6 3 
1095 5040 n 
1676 5162 3060 
868 51?2 1956 
1198 n2ry 38 
24954 59561 4768 44 1 
23567 ~5248 5811 110 1 
191t15 5179 20 
117265 222022 13554 58 
103614 20.1067 15414 37 
84063 14633 6 
12028 60834 18096 1?85 22~8 
125~0 63199 17031 531 1862 
6822 20099 448 1033 
36359 199411 ~2M5 3024 8746 
36432 211053 52004 1240 7203 
19781 57566 9H 3978 
19701 119973 117q9 602 6536 
40161 12q627 22128 308 6163 
28406 tBn95 242 6025 
101664 328693 26193 759 25536 
104164 347710 32~06 429 23133 
7~193 27264 282 22586 
lHO 18214 1752 34 200 
3418 20466 1•64 ?n 92 
1804 2040 9 87 
4091 48137 2581 46 446 
10941t 157063 2966 27 111 
5921 38H 4 204 
560 1340 885 25 3 
411 1632 805 21 2 
205 R06 1 48 
4064 4266 3231 76 2'1 
2650 4772 2586 72 24 
1025 3544 1 350 
252~ 13893 1141 13 Ill 
2630 14613 1435 74 105 
14H 1553 133 40 
4297 23422 1319 122 196 
4660 24124 1513 103 !50 
2450 1815 160 54 
14517 11503 9280 643 1485 
14334 11519 6461 896 1661 
11566 10145 813 1096 
25190 23574 10657 451 1397 
26690 26250 11136 587 1671 
21113 11959 4'16 1036 
CTCI J 
R6v. 2 Products- Produits 1980 EUR 9 
6~9 1000 I=CU Ml\ I 501~8 
COUVRE -PAR 1UfT S, TAPIS, ETC. JlJN 467A4 
JUL 
TC"'~lF S "AI 14~49 
JUN 14<1,?") 
JUL 
661 1000 ~cu "41 Cj4")'.q 
CHAUX ,C Po1HHS, loll AT .CCNSTR:. FA~P.. JUN 506R3 
JUL 
TO'I~ES ~41 498482 
JUN '>4~781 
JlJL 
662 1000 ECU ~A l 83~15 
•AT.OF CO~STR.EN PPOO. CERA~. JUN 73311 
JUL 
TONNES MAl 231492 
JUN 203905 
JUL 
663 1000 ECU •A I M562 
ARTICLES MINFRAUX ...:t.NUFAC.,'.lDA JUN 60743 
JUL 
TONNFS MAl l36C97 
JUN 125320 
JUL 
664 1000 ECU ·~I 4574~ 
VERRF JU~~ 490>3 
JUL 
TONNFS ~41 51973 
JUN 59494 
JUL 
665 1000 [CU MA I 60::!76 
DUVRAGfS F~ VERRF. JUN 58005 
Jill 
TONN~S M~l 441'3 
JUN 42520 
JUL 
666 1000 ECU MA I 35147 
POTfRIF JUN 38'5lq 
JUL 
TCN~lES ~AI 8~n 
JUN q~Q] 
JUL 
667 1 ~00 ECU MA I 370'519 
PTERRES GF'1MfS ET PERll:S FI~E5 JUN 321151 
JUL 
TC~NES •AI I 0 
JUN 10 
Jlll 
671 1000 FCU MAl 29950 
FQ~TES,GRF~.,POUORF~,FF.RRO-hll JUN 2"l776 
JUL 
TONNES MAl M04! 
JUN 772V5 
JUL 
672 1000 ECU MAl 118 206 
FORMES PPIMAIRFS EN FER, AC I fP. JUN OQ~16 
JIJl 
TON~FS 
•• I 49601'3 J IJ~j 3"i427'5 
JUL 
673 1000 FCU M' I I 871 q6 !3ARRF'5, PPOFILES, (~ FER, AC I ER JIJN 201112 
JUL 
TON~ES .. 1 'i8RJ:~ "4 
JliN 621191) 
JUL 
674 1000 FCU MAl 264"iQQ 
LARr.E~ PLATS,TOLFS,f~ Ff:R,AC. JUN 294174 
JUt 
TONNES ~A I 695071 
JUN 778224 
JlJL 
675 1000 ECU ~A I 51627 
FEUILLAROS EN FER OU EN ACIER JUN 642?8 
JUL 
TGNNI:S MAl 106057 
JUN 128981 
JUL 
676 1000 ECtJ "'I 16 705 RAILS fT AUTR.ElE"1.VCtES FERR. JUN l 7497 
JUL 
TCNNFS "A l 352?6 
JUN 3 70'•1 
J'JL 
677 1000 FCU ~AI 3292 
FILS !)F FF:R OU hCIFR, SF ~ACH. JIJN 32580 
JUL 
TONNFS MAl 46940 
JUN 465 83 
JUL 
678 1000 ECU MAl 2 33 241 
TUYAUX,ACCESS.,FN FfNTE,FfR, AC JUN 276531 
JUL 






I Deutschland I France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux.j 
11324 2941 2 7 26 4905 14565 
'l7~1 2ll9 16q9 49 35 16441 
R331 2910 2093 32')~ 
2R22 R02 971 2484 4613 
2594 750 480 2748 5324 
22Pl 904 611 1774 
4247 q l4'i ~001) l 494 3348 
4Pl0 10004 23411 699 2641 
4635 916 7 25900 587 
4231~ 164715 147960 4157 40059 
40012 2004 78 121802 21689 25102 
43440 14%94 161570 !5252 
17950 6591 49604 614 591 
19%9 9198 35492 9Al 137 
25011 8819 3~872 521 
47449 11104 151171 2175 820 
48402 15443 1G7731 3620 663 
6'J6P7 15464 11318 3 1707 
24515 7561 12961 1568 1?01 
22?70 a4n I 0177 1362 1498 
27331 10202 13249 1167 
34n2 9699 51557 2176 2076 
31429 12622 39024 1818 2053 
40623 178?5 58105 1129 
16484 7297 5639 2227 5490 
16410 0705 4576 2555 5839 
1Al09 84'8 5310 ?'216 
16942 7259 5683 2506 11581 
18047 8377 5034 3139 13343 
18619 7735 4503 2988 
11759 22230 12066 364 1156 
lOR25 25517 89~9 620 1443 
13560 268?2 10772 633 
6821 !7593 11595 309 979 
6845 20464 7621 692 1323 
6362 18'iP.B 9310 481 
10017 2631 6274 292 298 
9725 3411 5691 392 272 
12014 '1;769 6332 347 
15)q 49?. 3174 98 43 
1556 846 25lA 113 42 
1951 1019 ?95e 91 
77) 7 4141 305 1843 111733 
~61 A 10816 145 3105 !30043 




3100 12410 850 441 4957 
9685 10807 439 199 2441 
73q6 4533 492 36 
3 ~082 274P7 10~9 128 449 
43201 31150 610 qJ 368 
20828 aRlO 660 579 
4641q 409~1 1467 10052 11734 
33977 20371 11049 7099 7131 
39514 33340 7182 13112 
181175 175431 ~1212 474A'5 56537 
122697 87038 624R9 11211 36167 
149331 140114 ~2262 l-'524"i 
6 2011 31539 ~702 2 3171 39 1578 
59108 33955 45648 4685 38')41 
6126~ 35412 '37799 46 77 
1 "120 81640 1 ~ 18113 10516 151747 
159336 78038 159547 14362 145884 
11195R 9~036 I 70115 15929 
106425 63530 21809 1441)0 42083 
110319 74561 19211 ?1381 41968 
113553 61465 21149 11411 
?91)853 163613 35030 38175 127609 
298004 174787 4? 1R 1 60889 133376 
315233 138119 5?139 ) 1500 
3C667 9756 2017 1091 5350 
40043 97(}~ 267~ 618 4655 
32586 0943 2181 539 
56910 16510 4585 4049 17573 
80331 15531 5925 2576 15129 
65914 11561 '5474 1789 
4773 6249 534 II 1256 
43P7 7773 4~9 118 776 
4427 7'503 61 87 
9075 14077 720 8 n57 
10115 1 ~9'• 3 79A 105 1871 
1060~ 1664 9 76 43 
Q640 6512 2369 911 8212 
!J'H8 5900 2471 1399 fl564 
7960 5512 2402 857 
12214 BAll 3987 136 7 14065 
11579 8525 4084 1642 13805 
q9ll ROO 1 3604 1191 
102210 16860 47560 13120 4094 
116 391 616?4 56247 7084 3936 
10 7qQij 6 3461 4~4~3 13071 
1779fi 7 'i78A l 78842 36845 7347 
l99"l?9 1079 75 56895 12148 ')681 
19r)q2 ') Ll 9616 Rl953 22247 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
L'nited I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
qA) 1 160 3310 
87H 57R 3313 
10079 66R 2646 
l'l24 20'5 1229 
16"'i 1?8 1277 
2220 157 957 
5l99 11 I ~G4 
7807 41 1268 
%08 16 878 
~9647 108 39301 
12208 > 323 1R294 
12C6UO 153 12609 
6642 f:.4 7 616 
7345 104 865 
7972 193 405 
19tl'i") 2668 2450 
23457 677 3911 
211qs 610 1571 
13403 334 2997 
12669 18 I 39~4 
15" 1 73~ 1911 
8165 133 25320 
8279 40 30055 
9741 157 19936 
6 78 3 190 1139 
8148 222 1568 
7196 311 668 
5547 30 2375 
~163 so 33'>1 
5587 127 1182 
9H9 2951 371 
8h89 1445 497 
8349 1677 568 
6312 l31 445 
4993 17 511 
4708 95 327 
14214 641 1360 
16896 619 2023 
14121 629 1605 
3194 164 124 
3874 179 156 
3051 13~ 113 
244691 A2 6 




. 3179 6 1 
. 2155 1 
!AU 8 29 
!All 10 4 
1809 1 
16'34 1 21 
1607 6 
9Q34 3 
1515 10 10 
4lb4 4 
1"12 10 
4122 8 2 
12321 1544 






1 941'9 83 5112 
I <7't~O 17 3274 
23! qq 16598 
51020 9 17358 
42593 6 10797 
1644 83 999 
5?42 100 991 
5151 159 215 
4185 37 2168 
6748 41 2700 





B 186 4 
4336 6 
4735 1 142 
4621 107 
5566 4 62 
6188 228 
6406 542 
8029 38 150 
25633 5 3759 
2616? 4 5085 
34312 1976 
22011 1 4121 
24335 2 5298 
'33'19':\ 2026 
11 7 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products- Produ1ts 
679 1000 FCU 
!RON&STEfL CASTGS.,ROUGH FORGS 
TONS 
681 lJOO £CU 
SILVER A PLAT !NUM GRCIJP METALS 
682 1000 f=CU 
COPPER 
TONS 
683 1000 ECU 
~ICKFL 
TO~/S 
684 1000 I'CU 
ALU• I NIUM 
T~~s 
685 1000 ECU 
L.F AD 
TO~S 
686 1001 ECU 
ZINC 
TONS 
687 1000 FCU 
TIN 
TO~IS 
688 1000 EW 
URANIU"1, THOQ. IUM, AND AllOYS 
609 1000 FCU 
Ml SC. NON-FERPOUS BASI' "'fTA.LS 
TONS 
691 1000 ECU 
METAl STRUCTURES ANO PARTS 
TONS 
692 1000 FCU 
METAL CCNTAINERS, CASKS ETC. 
TONS 
6C?1 1000 ECU 
WlRf PRQn!JCTS & H~C I% C.R ILLS 
TONS 
694 1000 FCU 
'iA ILS, BCL TS,NUTS, SCRFWS, ETC. 
TONS 
695 1000 ECU 
MACHIN~ OR HAND TOflL S 
696 1000 ECU 
CUTLERY 
697 1000 FCU 
HOUSEHOLD EQUIPM.OF AASE METAL 
699 lOOIJ F:CU 
"1ANUFACTUR F.S nF BASE "1fTAL ,PilES 
711 1000 ECU 
STFA ... BOILERS ~ AUXILIAR.PlANT 
712 1000 ECU 
STEAM F.NGI~ES, TURBINES 
118 
1980 EUR 9 


















MAl 2 377 
JUN 355 3 
JUL 



































































"A I 192680 
JU~ l97R~6 
JUL 
MAl fie; 12 








I Deutschland I France I ltalia 
6141 3841 916 
~248 4160 A68 
541" 4707 721 
"i4'l:Q 4042 uq 1 
53~0 4519 1052 
4739 42ql) 712 
2J060 24')'l~ 1349 
25361 ?75'> 3 10821 
1 ';241 3509 2734 
4f'l0f-5 271HZ 9952 
4516 2 31294 12210 
42211 29344 8133 
21:371 140~4 457l 
2r)71''3 164 ~13 5577 
l ~ 1'~') 1 S6l9 3qoo 
'J6 71 zr;to 102 
6557 5434 128 
4"i04 4q~'5 64 
845 4 78 10 
1046 815 B 
644 841 4 
65369 '•2212 10098 
71015 4 7()13 13178 
76311 44024 10%6 
35951 242R7 46 79 
3QQ8f) 26405 6424 
416A 1 244?<; 5289 
7')tll 300 q 18 
5741.1 2366 28 
607~ 17"iS 36 
7449 4lb5 24 
6069 34J5 46 
5900 2417 68 
4081 3325 366 
4115 3474 505 
4')?7 1931~ 368 
6341 4848 784 
6'iJl9 5048 9n 
7f,96 514 7 692 
2852 260 25 
15~8 1'42 1096 
1714 385 30 
?34 235 1 
123 136 98 
140 77 8 
478~ 2902 791 
2862 ]414 919 
~664 2145 727 
391 864 393 
351 810 489 
374 4 l9 349 
249R4 13493 6018 
270'i"i 16136 7771 
2"513'> 19410 774'5 
19348 14864 506 7 
19086 17190 6718 
1P200 17694 6203 
152Q9 8820 3811 
ll64C) q'}')4 3368 
14028 90H 4oqa 
R63'5 56 76 3220 
7958 576 7 2288 
7894 488 I 2706 
10257 '5117 6052 
10412 '571,~ 4285 
8282 '5'306 ?652 
! I 104 4720 8890 
ll 030 'i611 6809 
13A~9 "'075 5324 
18'38' 5')46 1?542 
1 7969 '5SA3 12987 
1 7'i')7 7512 12972 
789fJ 3019 9050 
76~6 1013 9709 
7 21 1 3413 9107 
38311 1094 7 7124 
41544 10952 8197 
39828 10911 6930 
7771 2847 2217 
7352 ZIP! 2113 
7051 2787 1600 
17890 9031 17662 
17710 115q? 15721 
15020 10900 15169 
64411 32391 336 38 
61743 315?6 ~1541 
64513 34987 3122 5 
2784 968 573 
3172 802 106 
2493 717 88 
2730 823 535 
1826 5727 349 
1799 '37'54 422 
I Nededand I Belg lux., United J Kingdom Ireland I Oanmark 
1361 93A 2997 652 
144l 101 s 24~4 733 
A36 3136 4 149 
2201 1C03 2311 949 
1814 1030 1949 lOBO 
1812 2376 5 490 
3713 Je 355 l3P7l l3 56 
3914 )4966 41286 40 686 
8495 13552 169 110 
516S ~023'• 15~65 477 1180 
6335 81234 17659 35l 1253 
4171 17711 403 502 
7369 .tti)B74 6726 144 507 
3008 46741 7306 123 697 
1871 1170 183 306 
2732 142 4414 230 3 
2119 3Al 8030 206 1 
1705 8838 184 
531 20 473 17 2 
433 99 1110 17 
328 1106 17 
e:6228 27174 30916 853 2973 
"i'i039 32049 29917 513 2762 
~3377 27Q'50 810 1284 
~R316 15113 19636 530 1425 
~5694 17411)9 18976 263 1257 
436B 16 7~6 419 559 
1462 6548 6374 185 131 
1685 5928 5772 206 11 
q 11 4A9G 202 125 
1374 646'5 6845 264 66 
199f, 6fHJ9 854J 345 H 
1165 67~6 321 90 
5568 7181 1413 17 5 
P65Q 7713 1349 7 19 
732 3 1479 412 6 
9589 11947 2265 43 24 
15424 12957 2350 22 74 
13157 2629 3250 23 
2670 1245 R92 3 10 
2894 ?213 2015 172 
2189 1360 145 
256 120 89 2 1 
269 190 193 24 
250 161 20 
3 
3 
t )66 788 1518 6 21 
1347 960 2942 7 38 
1607 1768 3 
~16 156 141 52 24 
'l'tl 184 208 10 43 
815 216 4 
12755 101V> 11941 854 2 838 
11759 lJ 101 A952 BOO 31"9 
9690 10313 923 2443 
11624 9903 7885 544 1896 
12541 A750 5694 405 2145 
9061 6!J47 510 1725 
896' <J'i86 7444 527 657 
7827 11450 9339 282 776 
7185 9952 230 560 
115'512 8199 4221 31~ 340 
6071 10202 5506 228 539 
5107 5725 241 308 
1956 qC)67 1892 721 52 
2'i94 9925 2097 264 28 
t5n 2116 394 13 
3494 15436 t3n 522 35 
4527 15212 1566 290 20 
2332 1959 426 10 
3979 '3990 49,7 333 627 
6131 1t'5A3 4506 554 623 
2541 4941 398 400 
3266 3881 1 AlB 146 745 
4701 4365 1653 22 3 803 
1878 1717 146 290 
7298 5056 9875 1188 1049 
7855 6188 10358 1909 948 
6270 10617 1244 568 
1588 362 2039 150 40 
1748 263 1770 206 43 
1477 1953 175 34 
5334 4938 4445 1284 1204 
4925 6353 3738 966 1481 
3680 4407 929 1239 
14411 16307 22397 6249 2816 
18870 17695 22609 4514 3328 
15296 2~378 6379 2389 
169 1009 904 59 47 
425 425 1720 46 221 
618 951 129 84 
'522 128 1227 1 
436 631 1432 39 
129 687 
CTCI I 
R~v. 2 Products - Produ1ts 1980 EUR 9 
679 1000 ECU .. , 18~16 
rUVR.RRUTS,EN roNTE,FER,ACIFR JU~ 17017 
JUt 
TONNES ~A l 17?99 
JIJ~ 15510 
JUL 
681 1000 fCU .. , 180 77 3 
ARGfNT,PLATINF, MFT.M!Nc PLH. JUN 144 312 
JIJl 
682 1000 ECU •dl 1 075Q 3 ('Jl 1/P r: JU~ q4 21? 
JUt 
TC!14Nr:S ~A l 47213 
J u~~ 429'1') 
JUL 
683 1000 l'CU MAl 11115 
N!C<H JUN 14390 
JUt 
TCNNF S !lilA I 1464 
JU~ 2051 
JUL 
684 1000 ECU MAl 8016 7 
AtLJM!NIU• JUN 82199 
JUt 
TO'.INES MAl 37577 
JUK 3859 z 
JUl 
685 1000 ECU MAl 10381 Ptn.,.f\ JUN 14066 
JUt 
TO~~ES ~I\ I 10646 
Jlj"J 1312 3 
JUL 
686 I 000 ~=cu MAl 13178 
ll NC JUN 7'P·4 
JUt 
TO~NES MAl 19~~ 1 
JU~ 1261>9 
JUl 
687 1000 ECU ~·r 1A940 
ETA IN JUN 1)9<l7 
J~l 
TONNES ~ 1), 1 15?1 
JUN 49S 
JUL 
688 1000 ECU MA 1 s 
URA.~ I 1J~ I THORIUM ET All I AGES J1J~j 
JUL 
689 1000 ECU MAl 11206 
AUTR F: S MfTAUX CO~Tt'I.NCfo.t fERRfUX JUN 10351 
JUL 
TONNES MAl 1012 
J'JN 1198 
JUL 
691 1000 ECU MAl 187593 
rnNSTRUCT. MET ALL. ET PARTIES JIJN !7l775 
JUL 
TCNNES ~· l 112799 JUN gq 714 
JUL 
692 1000 ECU ~A l 37 308 
RESEPVC!RS, FUTS FTC. ,EN Mf TAL JUN 37446 
JUt 
TCNNES Ma[ 205Bl 
JUN 23 319 
JUL 
693 l 000 ECU •• 1 32702 
nuvR.FN FILS MfTAl L., GQ. I LLAGES JUN 324H 
JUt 
TONNES MAl 261 '6 
JUN 26169 
JUL 
694 1000 ECU MA 1 30449 
C.LCUT~Rif ET BOUL CN~f:R t E JUN 33?"1 
JUL 
TCNNES MAl 1450! 
JUN 15 \AS 
JUL 
695 !000 ECll ~" 931 91) DUTIL S A ~AP.l FT P('UP MACHINES JUN 93741 
JUL 
696 1000 FCU MAl 2? o22 
COUTfLLFRlE JUN 214R5 
JUL 
697 1000 I==CU "'I 59269 AlHICLFS "1FTAL.P.USAGE OQM!'ST, JUN 60'5j:l'5 
JUL 
699 1000 fCU MAl 173113 
ART l Cl. "!A~UF.EN M~T .COMl.ll. NOA JUN 172451 
JUL 
711 1000 FCU ·~ l 627R,? CHAUOJCRcS fT LFURS APP. AUXJ l. JJN )"ilf.1 
JUL 
712 lOCO ECU MAl 27609 





I Deutschland I France I ltalia 
6216 19PS 2023 
4568 1719 1521 
4747 2740 H60 
4An 101~ 3590 
3Q7q 1116 2315 
4341 141:!4 2423 
1 '26!=1A 46645 667 
1782 3 20235 1444 
20~07 10113 1715 
47767 10439 BP22 
38~J76 12974 Bl59 
366~ 1 14~67 q475 
2)031 4 9'1'5 4037 
1")770 6016 ~ 0 1 5 
14 794 6946 4293 
sq4:J !808 222 
5149 3828 231 
~q"ir.: '?,')97 263 
79A 246 72 
666 671 41 
663 340 34 
31177 15467 8198 
27461 198A5 7620 
34023 18763 7474 
1485<1 7816 1454 
111';4-~ 10221 21>61 
1 '5444 ~H6A 2817 
1767 1008 1Sl 
3561 5654 461 
1P9 678 352 
3'iBO 126"! 269 
Jqrq )4 1t2 378 
2l'l:46 454 430 
3627 91<1 ?971 
.?_872 1438 112 
1456 159'5 288 
6232 1731 5216 
4 1•12 2508 119 
2131 2715 426 




1194 371 30A 
Rl 7 14 
143 30 3 
96 34 23 
17 6 
61~1 1015 189 
4068 1950 20 
4473 1368 183 
216 135 61 
272 224 I 
1?9 [Q' 74 
4B09 29270 61618 
41790 46625 ~qQC}4 
36499 51974 5514 7 
V4oO 17106 4.?827 
217P l 227r:;,6 ?831 7 
21799 10183 4C796 
11323 7209 7914 
8760 8863 8481 
11728 1114 7 8849 
4567 4142 6042 
4746 496 7 7365 
439;:t 7110 1)8::14 
6351 5600 93G 7 
7978 7164 I) 362 
8116 10004 4.?43 
4392 3502 7q'17 
0485 4639 (067 
6718 61')7 6459 
13419 47'1 l 4618 
138lg 5931 4862 
14782 7326 "30 
5160 ?101 3069 
1)307 24\8 3077 
l)f.Q7 3412 3465 
41912 1 2"l2 ~ 10303 )Qll3 16159 9A87 
46523 16421 12136 
93!1 33<1'• 2440 
96"'6 2614 2184 
1Fi44 3859 2110 
14982 933P 24 71) 5 
1627R 1298) no24 
1 l)"i94 1176? 23204 
58A<J '5 268 74 344q6 
5 7q II l06Q? 32151 
62f)hFl 30?46 31277 
2 ~306 1)401. 103Q5 
ll5h9 275q 6295 
32h~q 4794 6)67 
1307 2 18 73 1'53Q 
9851 l66q(, 935 
17Ah6 q?4q 5500 








301 I g)AO 
1640 
3954 956 7 
4172 974A 
2330 
l 741 5220 




















B49 l 845 
1375 108 3 
1?47 
3304 2805 
























































COMMERCE DE LACE 
par produits 
Unrted I 









148AQ7 2 129 
26032 345 617 
20H7 75 671 
22Q?_1 3!4 325 
iOQi' 1 76 310 
R'>45 19 365 
1013' 12 159 
2•88 88 2 
4415 120 6 
lj )77 53 2 
1 I 1 6 
501 A 
106 1 
12705 33 2280 
12058 20 2334 
13't">6 21 1477 
5547 I 0 gar 
5??6 1 1039 






5057 90 3 
4?1 1 23 









"I 10 821 3 
s 
2996 A 3 
3998 8 
5392 8 
495 10 3 
551 10 
599 10 
34'87 440 2753 
32H9 170 3019 
~7?46 53P 4061 
2~969 59 1794 
20117 26 1757 
251 '•8 67 1754 
7317 211 1722 
7073 332 1985 
12122 632 1267 
1692 3~ 955 
3949 249 841 
5463 642 571 
6 7 77 60 344 
6693 13 517 
6096 10 302 
4071 3 331 
4o24 l 574 
41 ')r') 216 
4927 39 696 
5258 20 872 
5825 6? 391 
1940 4 403 
2213 3 571 
2335 14 179 
21155 ?-()0 1332 
2')'55 514 1303 
21 1:P6 273 1021 
SB93 82 116 
6146 50 107 
5915 8~ 98 
5'N3 91Q 855 
5068 349 1457 
7 727 865 1077 
35580 614 4197 




74q 1 2 
5778 1 
!0?71 ?98 3 
119 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Rev. 2 Products - Produits 
713 taoo ECU 
INTFRN.CO~RUST. P 15 TrN P.J~INE<; 
714 1000 ECU 
PEACTTCN ENr.INES, GAS TURR INFS 
716 IOOa FCU 
ROTATINC. FlECTRIC PlA~T, PARTS 
718 1000 FCU 
OT~.POWFP GENEPATI NG ~ACHINERY 
721 100•) ECU 
AGRIC.MACHI~FRY,EXCL.TRACTORS 
722 tooo rcu 
TRACTORS ,fXCL. FOP SEMI-TRAILER 
723 1000 ECU 
Cl Vll E~GI 'EFRJ NG FCUJP~ENT 
724 1000 ~cu 
TEXT.! LEATH.MACHY.,~~~G.~ACY. 
725 1000 ECU 
PAPFR 4NJ "ULP Mill MACHI NfRY 
726 1000 HU 
PRI~TG. & RQrKB lNG. "~ACHINERV 
721 1000 FCU 
FOOO-PRCCESSG,MACH.,NON-OO.fST 
728 I 000 FCU 
CTHER SPECI4l!ZFO •ACHINERY 
736 1000 FCU 
MACH!Nf-TOOLS FCR WCRKG. MU Al 
737 10no ~cu 
~ETALwrRK T Nr. ~ACH 1 NFRY, NF S. 
741 1000 ~(U 
HEATING ANO COOlJ~r, EQUIPMENT 
742 1000 ECU 
PUMPS fOR LIQUIDS 
743 1000 <CU 
PUMPS ,Nf $; FA~S ;CPHR I FUGE S, ETC 
744 1000 FCU 
MECHANICAL HANDliNG EQUIPM<NT 
745 1000 rcu 
NON-ELEC.~ACHINERY,TOOLS,fTC. 
749 1000 ECU 
NO~-~LfC.MACYY. PARTS,fTC .. ,NES 
751 1000 <CU 
OFFICE •AC.HJNES 
T52 1000 ECU 
ADP MACHI~ES AND UNITS THEREOF 
759 1000 ECU OFFICI: ~ AI)D MACH. PARTS & ACC. 
761 I OOQ fCU 
TELEVISION RECFIVERS 
762 !000 FCU 
RADII') RRr.ADCAST RECEIVERS 
763 I 000 f:CU 
SOUND REC OR.DERS, PHONC0RAPHS 
764 1000 ECU 
TELECOM•. EQPT, PARTS, ACC .NE S 
771 1000 ECU 
ELECTRIC PowrR ~ACHINERY, NES. 
772 1000 ECU 
SWITCHGEA~ ETC & PARTS NFS 
7B 1000 ECU 
fL £CR I CAl ~ISTRI8UTJ~r, MAC~Y .. 
774 1000 EFU 
~LFCTRO-~FOJC.~ RADIClCG.APP. 
775 1000 ECU 
ELEC.~ N8N-ELEC.DOME5TIC <QUIP 
120 
1980 EUR 9 
•A I 170077 
JU~ !7Roar 
JUl 

























JIJN 49 2'54 
JUl 













































MAl 21 ~90 
JUN 254 ~6 
JUl 




JUN 4037 2 
JUL 
HAT 169 7R I 





~A I 33184 
JUN 3'5074 
JUl 





I Deutschland I France I ltalia 
72457 37707 I? 124 
63217 43349 2320 I 
71746 47472 21715 
10437 5169 2466 
9339 6434 21}4() 
I 3580 61~0 8011 
251? I 12219 9593 
271H 1 o614 5815 
27485 15625 5q44 
5123 6200 4~0 
5BOo 3160 504 
4261 3633 492 
243?4 12659 10434 
31273 14929 7169 
zr:;~:qq 12834 6604 
2">333 676Q 28624 
15710 7899 21804 
240~'> 76';0 22050 
35494 28518 ~OJ 1 
37363 174 75 4521 
343'? ~ 37440 R4 32 
4 7138 89J7 15169 
54q29 9093 143<; I 
4798J 11617 14 751 
1,091 3696 3204 
14165 6027 4615 
18166 5865 5083 
29462 5112 3892 
27901 3761 4 340 
37211 7854 37?4 
6452 1788 4282 
8700 2458 4725 
~909 2 386 3426 
764F:q 16589 2e741 
74530 2l!S3 33134 
80647 22'506 266'; 3 
5332' 10720 245~5 
51781 11108 17815 
65S69 14245 19919 
17017 4148 5120 
20983 49a.A 6620 
21158 5314 4392 
3369B 15177 30786 
3<;453 18891 26Qq8 
42604 20793 ?6089 
32008 100'30 7453 
3406<; 8928 6~tn 1 
3600<; 11788 b94q 
38141 11513 19309 
41114 15173 13182 
45645 1792' 19995 
56935 23078 14303 
57417 2619~ 12202 
59223 26419 1?622 
46U3 6 572 15750 
"047 6653 15 716 
502C2 7521 !1308 
117328 37631 42235 
120397 45831 39028 
127406 49318 39647 
24911 5032 12841 
29432 5018 12658 
26809 5642 1184 8 
58447 22124 20811 
53115 39752 21750 
47788 2o3oa 11625 
40629 25741 11910 
4386 3 34602 10186 
4 3686 '5354 4869 
38876 143 8805 
38506 355 7199 
35259 147 4514 
12397 3370 190Cj 
11505 4142 10';2 
12151 3104 166fJ 
6757 1399 1906 
6887 1661 1705 
7128 1451 1910 
44524 15633 13220 
45221 20650 11181 
56452 16936 11281 
16945 4238 1579 
17029 <;QA3 1841 
16644 5766 nn 
75107 28850 12906 
74400 33953 11435 
8')007 37947 11%1 
216M 6862 8691 
21415 7979 7068 
21?1' 7244 6223 
127(H 3100 1682 
11371 5160 2310 
I 3311 3716 2078 
59<;"6 23172 55775 
5921' 30074 53693 
5B728 26310 46836 
I Nededand I Belg.-Lux.l United I Kingdom Ireland I Danmark 
52 38 4004 297Q, 745 1916 
10078 3512 32744 605 1801 
54~ 7 320~1 538 1032 
1757 7458 25!58 1054 31 
6765 6775 40248 677 637 
1173 48776 112 518 
2587 3443 6662 1668 1370 
4209 3681 8245 1675 1502 
3313 7929 1768 1088 
318 15914 4145 !94 1024 
619 20504 1t.ll 168 1301 
165 1194 165 706 
9826 13037 13554 1209 3905 
8921 11702 10078 1104 4603 
66'i9 9317 964 3on 
329 6122 10179 1071 162 
167 6291 6993 662 93 
!56 7743 316 219 
6500 22407 35350 2774 666 
6972 2~915 3259~ 2250 643 
5111 3932 7 2008 888 
44q9 5096 12' 39 469 866 
4640 6812 14953 396 1121 
3661 13332 326 1102 
1488 686 4006 101 339 
1956 112 2619 54 116 
1759 3313 94 335 
2558 1154 9723 179 379 
2674 1996 7390 495 695 
2600 8904 162 446 
4575 614 37';1 329 1646 
4409 1174 3348 359 1673 
4993 2704 658 1885 
13844 5801 22242 2017 6934 
19<;81 7992 25J86 818 5254 
14 399 24019 P95 3566 
4114 5350 19239 945 1535 
5269 7645 17937 1057 1398 
4403 1341' 580 1631 
2610 5045 3n2 409 950 
4153 5352 43R4 177 590 
3';58 5229 65 134 
9~15 8426 13605 1711 4341 
10019 8564 12941 1690 5058 
10296 17249 2109 4308 
4034 3962 101?4 1835 4686 
5638 3991 9830 1150 9144 
4394 10964 1645 1964 
8495 6216 17228 576 4992 
8646 7682 186 76 885 5297 
6812 19295 822 3301 
13411 8333 22174 1618 3998 
15901 8447 22379 1759 4585 
!4Q26 29688 1443 2759 
6914 3210 11028 905 3813 
Hat 3761 10905 851 4198 
6962 12812 1016 3515 
1 o528 12289 32689 1147 11689 
18428 j]q]6 31708 852 13445 
16935 37673 871 7156 
23224 1013 13677 1376 2171 
24174 2090 14511 975 2236 
19223 18699 1228 1486 
61t3b 5277 49674 13087 1103 
5552 1131 48934 22596 1438 
7476 64103 22106 1912 
16465 3 71t9 ~2924 764~ 1280 
18 3 31 6864 38351 8380 1068 
16532 40487 8549 950 
8393 9122 3773 66 795 
4878 16933 4622 182 385 
6080 81 <;A 374 209 
3844 8719 2941 641 873 
3773 8310 3~?2 832 386 
3209 3252 608 183 
3334 526S 2481 !54 590 
7267 4832 2502 40 542 
3708 3540 229 382 
26093 16004 27749 4206 5364 
29705 18120 18616 2758 6430 
1772 8 21127 2746 3997 
386 7 4245 4178 1058 589 
575<; 5145 3608 973 938 
4642 3176 1062 461 
15884 12986 18045 3860 2143 
16937 16640 18559 3110 1524 
14786 19208 4039 1316 
6237 6172 16686 1579 373 
7521 6862 679l 1356 618 
6027 571~ 1970 258 
6650 1521 4290 116 1028 
8832 4374 1498 349 1180 
8039 2552 181 810 
7643 4062 12151 4115 5651 
!3555 4093 11317 3846 4821 
!0810 10216 4511 3069 
CTCI I R~v. 2 Products -Produits 1980 EUR 9 
711 1000 ECU ~Ill 2674?4 
~OTFURS I PI~TONS JUN 2f54?9 
JUL 
114 1000 ECU Mil 144164 
PROPUL.A REACT., TURBINES A GAl JU' 174912 
JUL 
116 1000 "CU MAl 12650~ 
"'A.CH. ET APP. ELFCTR. ROTATIFS JU"I 117006 
J'Jl 
118 1000 ECU •AI 29Pl7 
AUT. ~CTfURS FT )I!ACH. •cTR IUS JUN 24971 
JUL 
721 1000 FCU •• l 95c;4) 
MICH.AGRICOL•S,SAUF TR AC TEUR S JUN 75t1:4q 
JUL 
7Z2 100~ ECU MIT 145'537 
TFl.ACTI:URS, SF P, SfMI-RE.ORQUES JU>' 113 28 7 
JUL 
723 1000 ECU ~·l ~~~~~} '1AT. f)F= GFN IE CIVIL ET CONSIR. J!JN 
J!Jl 
724 1000 ECU "'I 2184•2 ~IICH.D.INO. Tf XT. ,CUl R S,PEAUX J!JN 214036 
Jill 
725 !COO ECU MAl 43379 
~ACHJNt=:S o. rA.RRICATlf'!N PAPIER. JUN Sill q 
J!Jl 
726 1000 ECU •AI 681R6 
MACH.P.tMPPI~.,~RCCH.,RELIU~E JUN 68472 
JUL 
121 100:) J::(lj •• 1 54 742 
•ACH.INO. U I "ENT. Sf APP •• ENAGF J!JN 478"9 
JUt 
72P 1000 ECU •• 1 332528 
AUT. •ACH •• pp. SPEC. P. I NDUSTP l •s JU~ 358267 
JUL 
736 1000 ECU ••I 23774C 
•I(H.-OUTILS P. TRAVAIL ""'ETAUX J'JN ?500~9 
JUL 
131 1000 ECU .•• l 56342 
AUT .MACHINES P. TRAVA ll METAUX JON 58451 
JUL 
741 1000 ECU ••r 220801 
"4ACH .APP. D. CHAUFF AGE, Q.EF R.l GE Q.. JUN 2474f.'i 
JUL 
742 1010 ECU .AI 12090 3 
Pn•~f S POUR l lOU I DES JUN l2R90~ 
JUL 
743 l 000 ECU MAl 1630(,7 
AUT.POMPES,VENTIL.,CENTRIF.ETC JUN 1699?9 
J!Jl 
744 11100 EC!J •AL 184 31 q [QUI PE•. loi!ECAN. DE M 'NUTENT ION JUN 2064R9 
J!Jl 
745 1000 Ef.U NA l 142 341 
AUT ,MACH.APP.FT OUTllS N. El FC. JUN 138998 
JUL 
749 1000 ECU .AI 29H60 
DART. fT 'CCESS. DE MACH., N~A JUN ~ 13062 
Jlll 
751 1000 HU .. , 70175 
"4.\CHINfS, APPAREILS OE RURFAU .JUN 7261 s 
JUL 
752 1000 ECU ~AI 89344 
'-'ACH.AUTOM.P. T~A ITEM. T"'FDR"'AT. JIJN 139850 
JUL 
]5q 1000 ECU ~AI 13344 
p,~RT .ET ACCFSS.P.NACH. 751+752 JUN 8820R 
JUL 
761 l 000 FCU "'I 43919 REUPTFURS OF TELEVISION JUN 49~37 
JUL 
762 1000 ECU •AT 10501 
RECFPHURS DE RADICDIFFUSION J'JN 10917 
JUL 
763 1000 ECU Mil 23702 
PHONOGPAPHFS,MACH.A OICTER FTC JUN 23562 
JUL 
764 1000 ECU ~AI 288450 
A~P.OE TELECOM"4tJNICATIO~, NOA JU~ 261 cws 
JUL 
771 1000 ECU ~A I 60473 
~ACH. P. PRODUCT. TRANSF. O' EL ECTR JUN 57843 
JUL 
172 1000 ECU •AI 212n 1 
APPAR.P.COUPIJRE,CQNNfXIO~ ETC. JUN 241371J 
JUL 
771 1000 ECU •AI 9616 7 
EQUI PF•.P. Dl STR I B. D' FL ECTR IC. JUN azooq 
JUL 
774 1000 ECU MAl 481Q4 
WP.ELFC.MEDICALE ET RA!'IJOlf'G. JUN 47 735 
J'Jl 
775 1000 ECU •AI 115 341 





I Deutschland' Franc~~ I ltalia 
l 04717 36244 20056 
107923 35172 25180 
106~22 35221 22522 
11747 104 75 ll091 
15966 2173~ 4935 
10377 11453 6131 
38115 21488 12517 
H932 24fl~2 10582 
43465 2'3341 11684 
21550 244ry 1081 
~124 14165 975 
9"i51 15309 1663 
31817 15248 16932 
2128? 14279 lll20 
36608 13399 1?744 
J'~Q'i l 5702 ~71 13 
29Q03 5734 26620 
3!=!P2;? 766 3 28116 
61P'i7 )76A 5 20610 
51215 'i292"1 11856 
69467 447qo 31627 
111764 14817 42737 
l 01 ~07 21819 44217 
111%5 25553 448% 
24414 3876 4543 
21320 6768 4?28 
26Q2q 5820 4 741 
ft-2211 352q '5978 
4 3309 1471 5751 
51381 5466 70q l 
15725 8585 ll04l 
14.96 636? 8240 
20~5.? 114"i9 94.?4 
142471 35005 72559 
139704 470lq 79108 
168665 60384 R070l 
126 [4q 10490 33112 
l30P 14 34261 ~Qil'56 
181642 noo6 40790 
20400 7538 8140 
22"57 1344 0188 
24324 13899 9Q64 
71916 38015 52884 
£,9993 .S0325 54798 
7SP67 45)0q 52?28 
41221 15162 20182 
4249() l 8315 2oq~4 
49408 29041 15778 
56132 32483 2?6f,3 
57304 3 76d l 27356 
77735 40826 21 9~ l 
62?13 354?2 25384 
59612 61044 24613 
647A2 51076 26245 
13493 11859 23986 
70'>"i1 148"-4 2176 7 
80240 l4ll7 24246 
124079 35408 48~2'5 
126609 507R'l 49368 
114701 54670 46169 
23136 29A9 11303 
227RR 2310 13637 
29509 3480 11901 
35984 14165 11101 
3'5ACI~ 4Q')71 l46'i4 
30660 2499A 8888 
18771 15306 6268 
1Q600 nn1 6.163 
22•97 l839A 42R6 
25063 l 971 2017 
24~97 2329 4357 
226B7 2716 289 3 
421:1'5 1400 732 
4842 1367 498 
506 2 1772 568 
T')flQ 1519 1811 
9226 l 866 1056 
1040 l 1991 523 
8026~ 46361 ~2542 
777?.1 47636 14547 
97130 5236? 21213 
27014 10978 5757 
22404 ll2lb 8214 
2355b 6877 5307 
97Q46 50646 27068 
96515 'i'56'iQ 24819 
ll44'il!:a 63007 25657 
28<l1b 17701 16710 
22•51 22659 l095B 
28730 27658 12800 
2350 l 54'!7 25'58 
20612 4153 3406 
?.161 2 513Q 3242 
41086 13285 34 73 7 
37041 20269 36097 
46465 21484 37650 































































































9744 1664 QR09 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
United I 
Kingdom Ireland I Dan mark 
8880~ 243 9852 
84418 232 4682 
78047 20A 5148 
94566 64 1805 
12091 ~ 317 456 
92A.S 81 130 
46 1tR2 338 36U 
25182 391 4753 
32662 615 3138 
3469 3 853 
3871 15 760 
3695 790 
qqcn 3 10891 
10548 21 10983 
10248 ll5 ean 
59521 5 664 
46"i?f:J 906 
55~ 56 9 309 
67!370 13q 1320 
5%13 4q 1448 
75550 472 q1a 
307?7 366 1682 
28560 258 1327 
27854 149 1336 
9285 24q 427 
17990 76 89 
149ql 992 291 
13768 46 828 
1320~ 52 1080 
17459 37 938 
LO•q5 17 1279 
659~ 57 5963 
q713 89 3425 
55782 125 8146 
557411 101 15•71 
63045 133 12H4 
40879 258 1987 
36532 389 2101 
•o2n 208 2543 
8778 136 521 
1462 3 117 1225 
15101 105 465 
33403 850 9829 
34755 2171 ll373 
Vi'i22 2535 LL80 I 
28003 427 3632 
3210 5 346 4648 
33683 478 2811 
34429 631 5562 
31686 629 5842 
33713 574 6184 
45460 2980 4723 
40?08 304 8085 
62587 354 5463 
21570 266 4367 
17971 256 6834 
17621 ~50 5742 
61513 q53 7921 
6069~ 624 90H 
63790 477 6222 
16472 122 2607 
1q281 141 2253 
19764 169 2316 
17'701 4975 1050 
27210 3218 1099 
27S48 2350 8oq 
228~3 1607 1469 
28 2~2 2316 1742 
30898 1634 1757 
3'i61 38 674 
3923 2 626 
3701 532 
1238 l 606 
1215 5 694 
All 36 5q6 
10642 4 658 
a on 7 651 
94'i4 l 4qo 
53251 1094 9631 
50593 1651 74qs 
51 s.s 1229 3q58 
98B~ 318 1)39 
77~0 231 l76q 
ll3l ~ 475 834 
40 !57 825 4126 
4 '35 R5 904 3785 
56383 650 3669 
22357 1238 1911 
16237 726 1063 
215H 1412 1085 
2873 6 2040 
42n 75 2045 
4900 13 170q 
9970 122 7196 
15038 218 9230 
14274 175 4462 
121 
TRADE OF THE EC 
by products 
SITC I Products- Produ1ts Rev. 2 
176 1000 ~cu 
TQ. &.~S I~ T(H~. S, VALVES, T!JBF), ~="TC a 
178 tooo rcu 
OTHFR flFCT~ !CAL ~ACHii\ERY ~ES 
781 1000 [(U 
PASSF~GFR '111(1TOR VfH. E XCL. f\USE S 
782 1000 F;CU 
LORR t FS, SDE( .. MOTOQ VFHYCL. ,Nr~ 
781 l 000 cCU 
R0h0 "'CTf"'lR VfHICLFS, "~=s 
784 lOJJ FCIJ 
~OTO" VFH!CLE PARTS .t, ACC.,NFS 
785 !009 FCU 
"lOT OR ANO CTHER C Yfl ES ETC 
786 1109 ECU 
VEHTCL.NJ:S,"lCT "'0TrR.,r>AILERS 
79! !000 ECU 
R.'I.JLWAY VFHICLFS ~ ASS.EQUIPMT 
792 1 oon rcu 
1\IRCRAFT A~D ASSCC. ECUI P"FNT 
793 tOO~ FCU 
SHIPS Af\JD ArtATS 
812 LDOO ECU 
SA 'ITT ARY, HE<\ T I NG, l IGHTT~G 1\Pr. 
821 1000 !=.:(!J 
FURNTTIJP.[ ANO PARTS THEREOF 
83! 1000 FCU 
TRAVFL GCCDS, HANnA ~r,s A'IJ~ <)f .... 
842 1J("'.J ECU 
~FN' S OUHRWFAR NOT KN !THO 
TONS 
843 1000 ECU 
W~~EN'~ GUTEPWE~R 'CT K~ITH'J 
TrNS 
844 1000 ECU 
'JNOER GAR"'f~TS, NOT KNITTEO 
TONS 
845 1000 ECU 
'JUTFRW EAR, K.N ITT [f), ~nr ELASTIC 
TONS 
846 1000 ECU 
~J~rJEP r.ARMENTS, K"'JTTEO 
TONI 
847 1000 F"CU 
TEXT!Lf CLOTHING ACCESSOR. ,NES 
TONS 
848 !000 ECU 
HEAfJGEAP.,NnN TFXT,Cl~TH.ACCFSS 
rn~s 
85! !000 rcu 
FOOTWEAR 
•71 1000 FCU 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
fJ72 1000 rcu 
MEDICAL INSTRUME~TS AND APPL. 
871 1000 ECU 
•ETER S AN'1 crUNTERS, NES 
122 
1980 EUR 9 
-~I 140617 
JU', 154 :!"') 
JUL 
MAl 214e:P 13 
JU"- ? 26:)05 
Jl!L 
"'A1 1131 1'5 1 
JIJN 11366 .,.., 
Jl!l 
·~r 252168 
JU~l .~ 5201113 
JUI 




JUN c; 21193 
JUl 
•At 56! '4 
JU~' 602'11 
J!Jl 
.. I 7'16~ 2 
JU' f,136"i 1 
JUL 
MAl 17110 









JIJN go 101 
JIJL 
MAl 251q12 
JU' ?6661 9 
JUL 
•A l 23 79 3 
Jur-.. 2 5 ~ "i 1 
JUl 
·~I 94 ~qg 
JUN 957"> 2 
JUL 
~AI '5P"i I 
JIJ~ C>919 
JUl 
~1\T B 3 ~q 2 
Jj~ 922? 7 
JLJL 
MA I 3 3'::l 2 
JUN 1408 
JUL 






MA I qgsy,6 
JUN 141 ~? 3 
J'Jl 








JUN 2B~ 1 
JUl. 
MA I 2096! 
J'JN 24410 
JUL 
•A I t3'n 





•At 1 gq I 
JtJ" 22\q 
JCJL 
MA I 154210 








•A I 91"l.6 





I Deutschland I France I 
ltal1a 
1q') ") ~ 1Q7R6 1 ')Q~6 
4061)1 34 751 13162 
1Q064 torp·e: Z4 3'5 3 
76~2'5 15!31 lq[9J 
7234 7 17077 l G416 
9~ 126 14?64 1652 5 
't4'i88 q 2774g') t7e36J 
4~1741 24 7294 79')?9 
142'311 .?'iB81 g 87499 
fH3?7 'i 42811 291') 1 
ql)ll q 4441') 2"i26'5 
qQ2f16 3B'l01 ?1711 
2-1066 1530 6'547 
231 cs 7122 6914 
24">?1 4'1(1 ?; 1 ~ 1 
162"' 17 12406, 57 A 17 
173299 130746 61403 
!534 71 1114'51 ,8611 
l07"'"i qt,. ?S 20404 
121"0 106!2 1 G44 3 
12450 ll 36~ 1 Q4') e 
12634 11114 24 72 
26614 11 Cl7" ?'iQ'; 
2"i If,~ RBll !31 q 
C'/368 4444 167q Q411 6!45 1 q26 
10441 ')141") 1175 
1')3166 15? 3 3 76? 9 
1'548"3'~ :'~9'59 4<U}5 
125777 13 417 8 ll 5 
2"i"i6 f.67"i 1t 108 
2691 1 614'1 ?.16<:1 
4464 651 B ?692 
21005 1'1162 l !16'19 
204">4 1061? lQ 713 
22741 1081 ') I '1 7 9 g 
772r::,') 20 760 fJA60 5 
81022 ??lSI 7?4 7"i 
5 Aq7g ~0 139 '5513E 
36J4 2494 llCHt 
3142 1432 14 83 7 
~6?9 3':i')6 16 ~ 1 '5 
121 I)Q 9J70 2771 3 
10922 15068 28010 
?l29"i l'\113 1670q 
479 68' 1444 
499 q 16 17')2 
707 983 1 74q 
!50 13 14937 lfl 1 c; 3 
13779 ~1 '•l g 20212 
3941 7 19'i82 2R918 
4" 667 5g9 
'•"'" "6 775 915 ·Jll 974 
33!o I 1 7~ 3 L ~ 3 
2912 1438 u,q7 
2'5~4 ?1"2 3?19 
!74 69 l 14 
!42 '7 110 
ll9 84 Ill 
130R"i fl451 o; 3929 
11401 1'5h81 861?4 
2'V)06 ;?Q647 1 C2217 
19! 76 7 2641 
33 g oL6 414' 
684 688 '•97 2 
9416 A A 31 1682 5 
716~ qqqe 145')8 
10"~7 J. 1 Pt:; 1 124 1+4 
4J3 295 I 065 
335 360 1193 
4ol 409 11'•1 
2971 ?004 1!062 
3274 3 311 12513 
4875 4 30? 11812 
140 q,, 702 
142 l 15 813 
1 R2 l 74 701 
51A9 "i44; 9b28 
59 ll B"i'/7 13013 
roq:J 1? 1 "1(: l 5818 
20' 294 554 
243 323 658 
2A7 32 l 6.?.5 
f)QQ7 !6942 11!704 
10o?R 2'1)~4? 1344 70 
L 1625 266? 1 1 'B6R l 
11174 30 7 331 
6"if10 61' !Sf 
611'- ~ 46' !49 
1()534 3189 3075 
1051?. 4771 2728 
1?.66~ 4377 2724 
5101 [qqz 346 
1)71'. 23?11 4')4 
"i6Bl Z'i'iA 461 
I Nededand I Belg.-lux.l Un1ted I 
Ireland 
I Dan mark K1ngdom 
2 2144 4013 2364 3 43!1 176 
?8069 5995 2657') 5085 l q 3 
24Zl 3 27423 4 71 q 75 
26659 24754 2q769 980 1688 
~C~32 3C201 31961 634 3537 
28762 3201] 830 1102 
12757 2!8 36 3 38720 9023 2215 
18876 2'5')1 1!) 381 oo 5787 3090 
1llJ2 453'>4 9382 4116 
23550 3Rgzs 27593 601 472 
19972 ~'16?'5 29895 1432 1325 
13g6;> 298! ~ 39 3 681 
21144 7890 2261 569 238 
?2692 '5'514 2304 683 148 
17428 21'1'1 174 262 
l 705 l 41094 S47A'1 721 3460 
18995 46491 86790 689 4774 
17411 8 A A? 1 651 2560 
7196 2 728 5018 !60 478 
8374 Hfl'i '51J< 78 527 
'5 ~9'5 49" 2 liJB 265 
h'l'll g496 10978 824 1303 
B194 '1049 <H 31 875 1217 
S21 9 95"i0 1039 876 
358 680 769 28 4 
907 593 830 2~ l 
621 q&? 44 3 
l 35 72 1611 625 l 3 4'59 559 
7116 4qr:;z 907q") goq 1714 
72'11 77l?:l 408 12q5 
14339 1168 12914 2084 9084 
?11()4'5 
"" 
1310~ 374 8634 
"iA82 129'•1 27 3 9755 
A007 10731) 457fl 1067 2622 
9'541 10769 56')4 1!3 9 3!90 
6814 49 39 1616 1775 
70477 ~3781 161:? A 2336 9630 
20'502 3C)84f) !6428 2386 1!207 
12907 16~01 1780 6557 
1747 I !51 1354 166 241 
1746 11?8 1674 344 !98 
l 141 1(:,7') 226 !04 
RBtl7 21210 10 9 7 5 1912 572 
9796 1941'5 9811 2361 350 
10913 !! 905 ;>! 31 350 
7J l 1816 548 134 44 
647 1450 51' !58 33 QiH) 450 !57 34 
10606 '1'1152 14019 1224 368 
ll 3 2 l Qh48 12!69 2961 726 
109"i I !6674 4501 546 
502 428 521 !95 14 
584 4 34 486 188 4! 
48 7 
"' 
28 l 25 
1 Q 5J l 074 2194 840 18 
1'-J 7 7 1081 l 7D l 540 '1 ?4 )1 17 2 q 91' 14 
130 65 82 42 1 
131 64 79 ?2 5 
169 7' 4q 
5311 37 72 !! 92 5 1082 !307 
514 3 495'-1 1442? 1041 2360 
<=:626 2241(} 1677 1 ~88 
268 163 471 69 55 
265 718 504 66 100 
.:?AO MZ 80 85 
4 742 2700 61 79 10'51 422 
490 5 11Al 577' 2485 453 
39 7 7 5176 3154 347 
333 132 2AO 235 !9 
337 161 2~') 20R 20 
267 250 ?'0 2! 
1?51 1433 1 90h 137 !89 
1582 1326 211 3 !68 124 
1314 2824 186 43 
93 99 !40 ll !9 
1 Jf, 
"' 
124 A 12 
91 !59 !0 5 
4073 12C5 33P0 391 369 
5750 1411 3129 586 868 
f, )I) 1 4549 55 7 !068 
267 206 312 25 7 
337 245 l61 40 !! 
2qe 396 48 q 
5254 3031 7199 l ]42 1542 
6880 1180 6271 1281 !407 
7692 942:1 l 794 1276 
1264 273 o26 2 59 
2:Rl0 567 qog 12 26 
1522 014 1 22 
426 7 4990 6(\ 34 7101) 1407 
3742 46 70 6'169 5590 1787 
Jzqq 7656 H42 1225 
5q9 402 1144 23 35 
589 673 qQQ 17 83 
67.J 11?2 !! 12 
CTCI I 
Rev. 2 Products- Produ1ts 19BO 
176 l 000 ECI! MA I 
LAMPfS FT TUnF S FLECTRON.,ETC. JU~ 
JUL 
778 1001 ECU ~AT 
AUTRFS MACH.!=T APP.fLECTR.,"JnA JLJN 
JUL 
781 lOO'J 'FCU MA I 
AUTOMOR!LES P. PfRSC~NES SF BUS JUN 
JUL 
782 1000 ECU MU 
A.UTCM. D .... A.RCH. ET US. SPH l AUX JU~l 
JUL 
783 1000 ECU •AI 
VEHICULES AUTOMOA.RCUT!ERS NOA JUN 
JUL 
784 1000 FC<l MA I 
PAPT!FS VFH!C.AUTO~CB.ROUT!ERS JUN 
JUt 
7B5 10~~ ECU ·~I 
•OTOCYC.VELOC!P.AV.OU S~NS •nr JUN 
JlJl 
786 1000 ECU 'h\1 
VEH!CUL.~ON ~OTOP IS. ,RE~ORQUES JIJN 
Jill 
791 1000 ECU ~AI 
VEHIC ... AT .FIXE P.VC!ES FERRffS J:tr.-
JUL 
792 1000 FCU MAI 
APPARF!LS nE NAV!GAT. AER I ENNE JUN 
JUL 
793 IOOJ fCU ,"41\J 
AATFAUX JUN 
JUL 
812 1000 ECU MA I 
APP. SA NIT. YYG. (HAUFF. ECLA !RAGE J!JN 
JIJL 
821 1000 Fell ••I 
"'11:UBLFS 0 LEURS PART.ET PIECE JUf.,; 
JUL 
831 100~ rru MAl 
ART.VOYAGf 0 SACS A •ATN ET S I'"· JUN 
Jill 
842 l 000 ECU ••I 
V~ TF~.ntSSUS HO~MES, SF BCNNF T. Jtn· 
JUL 
TO~NfS •A I 
J'J' 
JUL 





844 1000 ECU MAl 
SOUS-VFTE~ENTS,SF PON~EH~ !E JUN 
JIJl 
TCNNES MA 1 
JUN 
JlJl 
845 1000 ECU MA I 
VETEM.OESSUS BONNET.~CN F=LAS T. JUN 
JUL 
TONNfS ••r JUN 
JUL 
846 1000 ECU MAl 





847 1000 ECU MAl 
~CCESS.T)U V~TE"!!=~T CN TEXT.NOA JIJ~J 
JUL 
TO~NES MA I 
JUN 
JUL 
848 1000 ECU MAl 





851 1000 FCU •AI 
CHAUSSUPrS JUN 
JUL 
871 1000 ECU MAl 
APPARE!LS fT !NSTR. n • oPT t QUF JIJN 
JUL 
872 !000 ECU MAl 
T~STPU!Io1.FT AOP.Mf:OfCC-CHIRUQ.G .. JUN 
JIJl 
873 1000 FCU MAl 






































































l Deutschland j France I ltalia 
466 30 l241R "i07<1 
34774 15201 Sill 
38974 12167 ~327 
818A5 Vl24r'l 25113 
84291 40336 210Z6 
93447 37822 22144 
438985 12060 2 19966 
445814 150250 11470 
412408 l4qj42 76192 
131817 45566 24302 
11298 5 sqc;7o 20226 
14 77fJO 4hl74 20 7 7 2 
553" 8571 14934 
3 3526 12588 11440 
49793 5716 8225 
?38062 98026 71716 
226335 lll774 61645 
'13610 1092!3 64798 
9536 llq5z 2C278 
~74'i 12444 16 7Q9 
8149 1215~ 18),]1 
24580 15172 0938 
2!All 21037 6748 
2149 J 20304 9520 
14056 22679 ')(}115 
12617 18323 4806 
11756 20408 42 26 
6025 17589 13qo2 
5634 79'5A<; 13285 
10244 55247 25185 
70612 18438 5 763 
67812 135886 33095 
23911~ 20080 !? 198 
14137 9842 20531 
15861 11620 14936 
16821 11114 16819 
448'34 1R3'5'5 61927 
44529 19238 55026 
45497 l 9475 608'5 7 
5248 4912 ll 993 
4165 5661 14125 
6968 6842 1 'i27q 
6'59 1 7199 13985 
6151 Q 8910 126S7 
9Q65 I 0271 l46'.l4 
350 26Q 742 
387 341 519 
413 364 556 
1~934 II 313 1135 7 
9622 14918 11530 
21790 ?8987 16925 
389 214 319 
3?6 213 335 
MB 411 4 36 
1087 2580 1659 
130 I 1005 2155 




59 91 83 
50 93 R1 
9052 3505 l 3A3! 
9391 5602 17322 
2095? 10237 25820 
247 78 !189 
290 140 79 ~ 
531 213 1162 
10948 5671 3057 
10846 5796 4100 
12085 7035 4422 
729 263 260 
699 297 262 
688 317 291 
2973 2571 <i67C 
31? l 2641 6576 
4908 4198 6678 
158 49 234 
lQJ 63 256 
240 83 255 
6308 3893 5 518 
707'5 5591 6479 
9193 7817 El77 
701 1P1 311 
252 I 95 255 
2!6 ~66 248 
831 ~ 12143 63041 
1237~ 15 52 3 7486 7 
15209 14573 8P6? 3 
775'• 1500 2914 
7953 2078 2847 
10716 4186 2~28 
240Rq 4q4a 3729 
t<n">R M07 3232 
24fl'1'3 11<52 7312 
5? ll 1755 378 
4840 2!29 471 
'i8?7 2470 426 
COMMERCE DE LACE 
par produits 
I I j Un1ted I Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland j Dan mark 
10430 621 17105 ?312 129 
11401 939 19403 2145 211 
10391 195 1.4 2001 221 
t6nA 2806 45505 253 3549 
14858 3071 49'1 t 1 14 3 4476 
l6A'H 4Ql10 83 2458 
3AZO 22131 52111 >95 
8033 21582 7'56~4 3 1847 
585? l016AQ 14 1300 
2893 7405 51392 1127 
2970 12506 52551 1400 
~I) 18 62170 9 1457 
1418 2903 27A4 133 
1528 1235 2361 99 
1302 3'J'J ~ 13 143 
3362 9128 134'l02 507 2778 
3n8 R312 124V3 287 3333 
3494 134521 463 2139 
695 346 629? 878 
6 20 555 3701 759 
290 ')")1)3 311 
1393 1246 6151 395 2178 
1068 1057 5244 176 2187 
762 4670 252 1317 
80 1904 13991 123 39 
196 763 10h2 2 2 34 19 
137 1545'3 3 
22679 2220 183627 357 436 
4807 l 1H'i !51 341 229 812 
14040 180?DB 232 156 
183 79 46006 21%3 142 13389 
6678 74 104616 506 9359 
20609 44876 103! 6617 
3212 916 9242 27 1460 
2258 1048 103713 163 2139 
3070 10239 112 1296 
3092 2no 19330 210 11886 
3244 2819 !8R27 50 13898 
2179 18!09 24 1C22l 
256 77 ll34 9 570 
301 !53 1000 4 624 
?4? 1383 18 347 
l 013 ?192 8017 402 1124 
988 1624 10268 462 972 
8 )9 10916 629 1156 
Ill 186 499 lA 54 
100 133 572 22 54 
61 578 34 63 
1044 487 109!5 !87 2443 
1782 855 128~9 477 2680 
1230 16322 800 3368 
107 21 .B~ 8 96 
157 43 348 20 127 
89 459 33 131 
621 180 2777 65 Ill 
121 143 2"l76 34 162 
94 2148 39 42 
59 A 104 3 5 
9 7 85 2 8 
5 9 l 2 3 
594 263 82?9 82 4465 
809 156 11780 173 4405 
784 18001) 397 4000 
21 12 '255 3 192 
35 8 34 3 1 208 
28 442 19 174 
1709 113 3412 3 2703 
1270 107 3993 l 2695 
1473 4267 1 1841 
91 3 140 130 
106 3 144 131 
63 179 92 
306 67 21-J5 38 338 
328 146 2868 8 383 
454 3586 18 176 
H 4 Ill ? 15 
42 14 !25 17 
15 14 7 8 
1106 274 3234 223 1!49 
931 34R 40'36 268 1404 
928 5060 337 887 
51 45 305 5 22 
58 56 361 12 24 
67 394 !2 13 
334 110 6 797 1432 3 (39 
217 10 9060 1145 3256 
402 10001 lllO 1633 
1281 648 1862 89 
2144 202 3295 4 43 
942 2221 2 45 
1858 1562 11710 2004 1499 
1246 2435 13400 2118 l 810 
1977 13737 2118 l2BB 
1~0 24 '3498 4 222 
150 139 2162 4 75 
115 30!2 4 64 
123 





~74 1000 C::(IJ 
~EA. SUR t "JG, Cl-ifCK I Nt;,Cr~nq. J"!c; TR 
881 L~oo ~cu 
PHr.TOGRAPH.APPAq.ANC EQIJIPME~T 
8~2 LJOO ECU 
PHOTOGP. ! CINFMATOGR.SUPPLIFS 
883 100'1 fCU 
DEVEl0°FO Cl~fMATOGRAPHIC FILM 
884 100.1 fCU 
OP Tl CAl cnons, ~F S 
885 1000 FCU 
WATCHES AND CLCCKS 
892 1000 FCU 
PRINTFD MATTER 
893 1000 fCU 
ARTICL<S OF PLASTIC, NES 
894 eOOO ECU 
TOYS, GAM~S AND SPrRT lNG DOOS 
895 100~ FCU 
OFFICE & STATIONERY SUPPS.,NES 
896 1000 ECU 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
897 l 000 ECU 
JEWELLI=RY, ~OLnS~tTHS' WAR~S 
89q 1000 ~cu 
•vsiCAL INSTRUMENTS ANO PARTS 
899 1000 ECU 
OTHER MANUFACTURFO GOOCS, ~·s 
9\l 1000 ECU 
POSTAL PACKAGES, NJ:S. 
931 1000 ECU 
SPEC. TRANSACT. AND COMMOD!T .NFS 
941 l 000 ECU 
ZOO A~flltlll.,DOGS,CATS -\HiE LIKE 
951 l 000 FCU 
<!REARMS OF WAR & AMMU~ITTON 
961 1000 ECU 
COIN,EXCL.GOLO,NCT lEG.Te"'DF:R 
971 1000 ECU 
GOLn, NCN-MONE T ARY 
124 
1980 EUR 9 
MAT 111029 





MA I 1241 '~ 
JUN 127·141 
JUl 
MAl 3 ,C..I')q 
JUN 3642 
JUL 
MA I 20094 
JIJ~' 2249~ 
JUL 










J!JN 1 OOS70 
JUL 






••r 37546 J'Hl ~6172 
JUL 
•AI 50946 
JUN 54q9 1 
JUL 








.. , 1352 
JUN 1355 
JUL 
MAl 12 230 
J1JN 17924 
JUL 
••r '17 JUN 391 
JUL 






I Deutschland I France I 
ltal1a 
62944 L85n 12712 
6'3f.<i') ?Al4Cl 12623 
776') 1 ?70A' 121? 3 
19491 1053 366"? 
191na 26 38 3041 
2•J !A l 1392 26~9 
26n3 2 2904 1056 ~ 
25111 ?65~5 12 542 
27217 2,23~ 2Q74 
400 ')45 3" 
.147 409 139 
311 446 406 
7811 56~1 3324 
~ ~Qiol b 177 34JO 
!0203 7067 1959 
14558 b3S6 ?362 
14217 B 911 1315 
1609) 7S5fl 2765 
318"i8 15418 24347 
33121 19662 21203 
4 77~6 l 9014 l qQ79 
6 3351 2 3 211 ~0111 9 
610q6 27'13 29043 
61 ~OS ?81 96 25690 
19012 11579 22661 
22441 l'L'7 2'015 
2 3361 1666 :> 26259 
QQ?tl 4635 3816 
973 J 426?i 4')69 
1030• 406~ 4123 
azzo 3C)11 563 
3528 2217 908 
2?19 2643 489 
101" 40'l~ 14214 
108?9 ~797 16944 
13189 5374 l 5265 
12734 9764 7A6 7 
13661 11 '68 7765 
161 P: 1• P512 1346 
129'7 10034 7()'.8 
13147 9794 6544 




121 52 29 
R[ 100 15 
·~ ll7 24 
1313 346 1639 
1413 215 2%6 
1357 636 2224 
97 ? 
9' 6 J 49 2 
9350 3061 848 
11139 202"' 197 
11178 6 316 ?16 
I Nededand I Belg -Lux. I United I Kingdom Ireland I 
Dan mark 
19595 6182 402 q[ 354Q 7258 
23742 ~A~5 42061 2745 6759 
11qas 5217'3 2.77') 5490 
5346 1078 6699 482 1271 
6400 1407 65'1 541 1299 
1474 66S6 616 990 
11442 27908 242~0 '93 188 
15772 27397 18.133 792 209 
13406 3181~ 77A 316 
226 50 1625 83 313 
12q 21 l 932 124 ~40 
2R7 1'19 154 295 
466 566 15 32 645 97 
796 567 1~ 7q 117 103 
678 1542 1031 84 
liB 1120 21'5 264 103 
1533 q97 2281 270 134 
1195 1675 408 209 
17030 16968 l'Al6 2347 1990 
18749 lPBQA 15419 2619 1903 
15294 16 360 2892 1823 
2?457 21474 1~739 4415 5675 
l32R l 2669 7 16979 3925 6039 
27707 2077') 4870 4639 
7580 5501 17237 5154 755 
8414 5943 15814 6562 1204 
6018 17675 'l343 915 
959 502 3 761 443 196 
l2S7 464 3146 530 230 
10 l 0 444'i 538 149 
2162 664 1542 2 402 1172 
2022 2550 135 34 324 1063 
2276 1??30 201 671 
599 1H6 3 70' 2100 LC30 
910 :?594 4AA6'l 2263 270 
8}4 1321 J 1496 692 
6466 1061 9628 1054 372 
8705 1048 ~9'H 761 392 
9225 9' 14 1407 266 
10000 4288 5n7 1011 2131 
10352 4602 4~39 729 2808 
9473 5031 1248 1740 
18 71 88 21280 318 
2062 25 19594 244 
?079 26724 320 
856 4592 12323 434 
694 4740 689Q 93 
790 6917 7404 208 
311 130 497 153 59 
lb8 140 493 99 39 
278 4 31 106 10 
5094 ~8 3685 95 
7724 142 5117 147 
3199 6953 85 
24 189 205 
l 72 46 '9 
12 31 q 27 
15720 7547 1332 llq 604 
13757 11206 2147 411 683 
5886 ll q4 124 759 
CTCI I 
R~v. 2 Products -Produits 1980 EUR 9 
874 1000 FCU '!I'\ I 227~?8 
I "'SH~. D( MF')URE, VfRlfJC.,ETC. Ju~; ?407?6 
JUL 
881 1000 ~cu 
"" 
3? 585 
A~P.FT fQU l PF •· PH~TCGRAPH I QUE S Jtm 3ql 1•IJ 
JUL 
882 100Q ECU •A I Q4Qii0 
?RnDU!TS r!iOTO- ET C!NFMATOGR. JliN 9AZ22 
JUL 
883 1000 ECU MA I 47 1•1 
FILMS Clr\FMA, IMPRES.ET OEVFL. JUN 5~"4 
JlJL 
P.A4 1000 ECU MA I 33 779 
FLF~E~TS n•roTtQUF; LUNFTTER IF JUN ~6.1J4C) 
JUL 
885 1000 ECU ·~A r 41':10 
HnRLOGERIF JUN 4617 J 
Jlll 
892 1000 ECU •AI 133RR3 
P1PR:TMFS JUN l4'5P'• 1 
JUl 
893 1001 ECU ~AI 103957 
CUVR~r;fS,"JOA,EN ~AT.PLAST!QUES JUN Ill OS 1 
JIJl 
894 1000 ~cu ~AI ~8316 
VOtT.ENFANT, ART. SPORT, JOUUS JUN 73107 
JUL 
895 1000 F(lJ MAl 2~Qii8 
PAPETER IE, FOUR NIT. D~ RURFAIJ JIJN 29756 
JUL 
896 100) FCU ~A I 523?8 
OBJETS 0' 1\f'T ET ANT!QUITES JUN 56880 
JUL 
897 1000 ECU "AI 93246 
BIJCUTr:RTF, JOA!LLEPTE,ORF<VR. JUN l4c;4?A 
JUL 
898 1000 ECU MAl 34 715 
I~)TRU"'.OF •us IQUF ET •cccss. JUN ]r;27A 
J!JL 
899 l•JOO ECU 
"" 
47qt;Q 
fiiJT.A.RTIClfS ~A"JUFACTURES, ~DA JUN 52~14 
JIJL 
9ll 1000 ECU MAl 4'i2~2 
COLIS POSTAUX ~ON CLASS. A ILL. JUN 48R11 
JIJL 
931 1000 f:CU ••r 40q92 TRANSACT.SPFC.FT A~T!CLES NOA JUN '•4 742 
JUL 
941 1000 ECU ~AI 
'" ANI~AUX zno, CHI fNS, CH~ TS, SIM. ,JUN 715 JUL 
951 1000 ECU MAl 39719 
ARMURER IE ET MliN IT TONS GUERR E JUN 3l877 
JUL 
961 1000 FCU .. , 9078 
..,0'-Jt.lA IF NON EN C!RCUL.SF o•oP JUN 6466 
JUL 
971 to no ECU •AI 53 864 





I Deutschland I France I It alia 
Bll C'l6 4::)1H7 l ~ 2 7 '5 
A6:1l!=l 4615q 17222 
87569 54147 14716 
[Q?24 ?1~7 2817 
21249 251 g 3265 
24923 241,; 271'3 
zoc;oq 10'5'il5 f-.977 
22441 11044 9514 
2359R 1Q8Q3 1537 
<]0 734 462 
412 1306 496 
467 8RO 226 
16778 8551 5850 
16074 103'•9 7074 
20012 ll983 6231 
18039 14019 2846 
16505 15950 4~41 
:! 29"6 174') 1• ?691 
43679 22618 9874 
40759 27523 0715 
60897 346[.~ 364Q 
38278 1 ~ 811 1844 3 
36310 16671 17313 
3P753 11192 16?09 
18705 14170 1612 3 
13349 19170 14244 
209?3 17587 1 SOB 7 
10q79 6169 3519 
11171 7787 ?895 
13101 880? 3114 
7142 6325 772 
12229 10297 685 
3601 106?9 634 
18065 13130 51135 
18771 18655 97931 
271l 9 38468 f:'56'1G 
15127 5166 5250 
1 3ClqQ 6401 3812 
"253 ".4511 4842 
14540 12600 1 sr; 3 
14433 l2Ab3 1?,1 




197 56 21 
244 '>4 5 
207 74 A 
2638 1113 2381 
2"54 20Q2 20A8 
3236 355 181 q 
148 1648 
f90 2988 I 
13' 7 
5874 6921 3R3 
6774 QA66 424 
9930 11740 4~7 
I Nededand I Belg.-Lux.l 




! ?81 291 
764 




































1 r;R6 54 
1 'i74 8 
IHZ 
5022 1408 4qoo 1445 
4774 


















68R11 1883 8861 
64474 1415 106 77 
I?>O'iO 1 17Aq 9023 
5036 34 nas 
ag·n !23 1421 
A5ll 132 908 
17'i'?4 1 339 
184 79 6 482 
220P 5 435 
2213 4 155 
2R54 2 124 
27Pi 1 117 
1944 192 94 
2574 J9a 117 
2 ~68 401 72 
S?52 72 271 
7150 67 309 
65"19 107 251 
44029 1643 2911 
54244 2081 2978 
57o2a 1923 3260 
15212 323 9849 
1824 7 ~12 11994 
17115 330 5620 
13483 670 1113 
16313 561 1238 
18bl ~ 570 1252 
68?6 312 619 
5'174 157 660 
6065 515 438 
36?4 7 73 472 
30704 n 764 
38751 14 576 
8194 166 788 
11 at 175 824 
6478 24't 818 
6?34 90 541 
A?54 180 549 
7q2f-J 135 391 
7?05 326 2343 
10814 37< 3092 
8796 393 1732 
3AQ71 939 
43661 72 I 
57QJ4 94 7 
27214 6615 733 
26?14 11008 ll75 
35f,50 8C)CJA 966 
131 17 49 
1A2 18 51 
141 13 45 










TRENDS IN TRADE TAB. 9 
of the main non-EC countries 
value in Mio $ 
Greece Turkey Norway Sweden Finland 
Period Gnlce Turquie Norvege Suede Fin Iande 
Periode I I l l I World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 
import 
1978 II 1 938,8 817,6 1 248,2 449,2 3 077,8 1 307,7 4 822,5 2 507,9 1 885,9 690,4 
Ill 1 809,7 807,7 887,5 404,4 2 368,9 1 100,0 4 702,2 2 358,0 1 895,0 651,2 
IV 2 215,2 953,5 1 409,0 525,0 3 118,6 1 386,2 6 059,4 3 064,0 2 278,0 664,2 
1979 I 1 801,2 936,4 1 173,9 436,6 3 021,7 1 380,4 5 929,0 3 124,6 2 291,7 882,2 
II 2 143,9 1 067,2 1 164,7 440,1 3 225,2 1 503,7 6 675,4 3 550,1 2 528,2 924,3 
Ill 2 693,2 1 009,6 1 196,5 400,2 3 451,9 1 551,2 6 935,3 3 462,4 2 987,4 1 009,7 
IV 2 983,0 1 244,5 1 419,6 457,6 4 118,2 2 037,7 8 594,9 4 292,2 3 529,1 1 099,4 
1980 I 2 126,3 846,5 1 335,0 438,8 4 251,4 2 045,3 8 540,6 4 351 '1 3 562,8 1 299,0 
II 1 433,4 426,0 4 195,8 2 059,6 7 531,2 3 718,1 1 251,2 
1979 F 578,3 278,1 382,6 146,0 895,9 427,6 1 843,3 963,0 601,7 219,9 
M 659,2 366,2 512,3 179,9 1 168,9 556,6 2 232,1 1 236,9 791,0 329,4 
A 621,4 362,2 370,9 126,3 889,6 451,1 2 084,9 1 160,0 787,5 299,3 
M 820,0 364,2 324,2 135,9 1 161,7 536,0 2 336,2 1 203,1 909,6 343,4 
j 759,7 375,2 469,6 177,9 1 173,9 516,6 2 254,3 1 187,0 831,1 281,6 
j 839,4 337,1 262,9 117,7 1 060,2 468,8 2 080,2 1 077,1 983,6 343,3 
A 921,3 323,6 318,6 103,6 1 207,1 539,6 2 403,4 1 192,6 991,8 349,7 
s 932,8 348,8 615,0 178,9 1 184,6 542,3 2 451,7 1 192,7 1 012,0 316,7 
0 803,8 358,3 431,4 123,0 1 478,6 714,9 3 028,8 1 485,2 1 145,5 380,7 
N 920,7 400,0 353,9 130,3 1 425,7 684,5 2 946,7 1 456,6 1 157,1 366,6 
D 1 258,5 486,2 634,3 204,3 1 213,9 638,3 2 619,4 1 350,4 1 226,5 352,1 
1980 j 766,5 300,1 414,1 154,2 1 406,4 708,6 2 982,5 1 393,1 1 313,6 472,9 
F 605,3 204,7 579,8 145,7 1 390,2 626,5 2 739,1 1 414,8 1 114,3 404,8 
M 753,6 340,9 341,1 138,9 1 454,8 710,2 2 819,0 1 543,2 1 134,9 421,3 
A 703,4 348,7 317,3 107,5 1 264,8 596,7 2 524,9 1 319,4 1 172,6 387,5 
M 865,7 356,0 614,6 168,0 1 393,6 692,8 2 126,3 1 054,2 980,4 402,0 
j 501,5 150,5 1 537,4 770,1 2 880,0 1 565,1 461,7 
export 
1978 II 750,6 390,8 483,5 248,1 3 076,9 2 120,1 5 488,3 2 575,9 2 036,4 795,2 
Ill 787,6 379,1 471,8 224,9 2 022,6 1 196,6 4 779,5 2 216,0 2 013,9 772,4 
IV 1 103,5 573,9 852,7 383,5 2 593,1 1 379,6 6 399,9 2 933,0 2 618,9 948,2 
1979 I 873,8 434,0 661,7 253,5 3 031,6 1 788,2 6 060,6 2 947,0 2 447,0 969,4 
II 921,4 461,8 517,1 255,0 3 067,4 1 946,9 6 115,9 3 328,8 2 719,2 1 148,4 
Ill 795,4 405,4 476,7 225,6 3 300,4 2 174,3 6 321,8 3 149,1 2 667,0 1 150,4 
IV 1 255,7 587,9 605,7 333,3 3 870,3 2 547,5 8 101,9 3 910,8 3 342,1 1 317,2 
1980 I 1 148,8 549,0 699,7 323,7 4 494,7 3 151,7 8 082,9 4 064,8 3 392,8 1 414,9 
II 567,5 231 '1 4 355,6 3 071,6 6 995,5 3 357,2 1 380,8 
1979 F 295,6 152,5 249,3 80,3 945,2 575,0 1 859,8 891,3 710,0 268,3 
M 322,3 153,3 196,2 92,9 1 108,5 655,2 2 353,3 1 140,0 868,6 347,2 
A 272,6 129,8 187,4 90,4 972,5 618,9 2 194,3 1 093,9 841,0 348,5 
M 314,1 149,4 162,5 87,8 1 121 ,6 711,7 2 236,1 1 108,5 998,8 423,7 j 334,0 182,2 167,2 76,8 973,3 616,3 2 285,5 1 126,4 879,4 376,2 
j 319,0 150,9 146,3 73,2 956,7 632,4 1 826,0 920,6 914,8 392,8 
A 244,7 135,2 162,0 59,7 1 116,4 748,0 1 942,7 994,8 874,4 382,9 
s 231,8 119,3 168,4 92,7 1 227,3 792,3 2 553,1 1 233,7 877,8 374,7 
0 377,9 184,8 174,7 109,6 1 269,3 797,3 2 775,6 1 395,6 1 157,5 464,2 
N 358,8 176,1 212,8 113,1 1 348,4 907,7 2 791,4 1 345,1 1 155,0 446,6 
D 519,0 227,0 218,2 110,6 1 252,6 842,5 2 534,9 1 170,1 1 029,6 406,2 
1980 j 428,5 190,7 228,0 124,2 1 548,4 1 052,0 2 542,5 1 314,9 1 145,7 494,8 
F 353,3 182,5 242,4 96,1 1 456,0 1 038,9 2 750,3 1 361 '1 1 019,4 423,6 
M 368,1 176,1 229,3 103,4 1 490,3 1 060,8 2 790,1 1 388,8 1 227,7 496,5 
A 352,7 167,8 211,0 91,9 1 399,6 980,7 2 460,2 1 288,1 996,6 396,6 
M 376,1 167,7 193,6 76,0 1 438,2 1 051,6 1 679,3 866.0 1 126,6 507,8 j 162,9 63,2 1 517,8 1 039,3 2 856,0 1 234,0 476,4 
126 
TAB. 9 
Switzerland Austria Portugal Period Suisse Autriche 
Peri ode 
I l I Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 
import 
1978 II 5 836.4 3 947,0 3 885,2 2 556,5 1 388,3 627,2 
Ill 5 916,7 3 972,1 3 895,1 2 559,1 1 224,1 554,2 
IV 6 600,8 4 547,5 4 580,0 3 023,9 1 265,2 619,0 
1979 I 6 699,8 4 707,8 4 440,6 2 943,2 1 471,9 613,5 
II 6 828,0 4 770,6 4 685,0 3 087,3 1 537,9 605.7 
Ill 7 429,0 5 106,7 5 172,1 3 290,8 1 685,6 679,1 
IV 8 399,6 5 684,2 5 959.7 3 788,1 1 853,5 766,2 
1980 I 9 362,8 6 289,5 6 037,7 3 881,0 2 031,5 797,9 
II 8 960,9 6 095,9 6 159.4 3 845,6 
1979 F 2 200,3 1 547,9 1 375,7 903,7 436,2 190,5 
M 2 492,6 1 774,1 1 660,7 1 113.4 551,9 225.4 
A 2 129,3 1 500,7 1 498,6 1 000,9 468,1 206,8 
M 2 389,8 1 675,2 1 661.4 1 090,1 595,8 266,8 
J 2 563,2 1 805,2 1 791,6 1 148,6 578,2 267,0 
A 2 333,9 1 536,1 1 687,7 1 064,0 480,6 186,7 
s 2 531,9 1 765.4 1 692,8 1 078,2 639,9 228,7 
0 2 969,3 2 066,7 2 037,2 1 337.4 629,7 263,6 
N 2 808,7 1 883.4 2 140.7 1 362,0 752,5 304,9 
D 2 621,6 1 734,1 1 781 ,8 1 088,7 515,9 216,6 
1980 J 2 882,0 1 876,6 2 034.4 1 280,6 761.4 271,5 
F 3 252,5 2 164,5 1 974,0 1 311,2 572.6 248,3 
M 3 228,3 2 248.4 2 029,3 1 289,2 697,5 278,1 
A 3 076,8 2 110,3 2 023,2 1 279,3 863,1 319,2 
M 2 810,8 1 927,2 1 996,9 1 259.4 611,3 247,2 
J 3 073,3 2 058.4 2 139,3 1 306,9 
J 3 300,6 2 198,3 
export 
1978 II 5 664,2 2 677.7 2 980,3 1 560,3 588,6 334,6 
Ill 5 922,7 2 778,2 2 949,6 1 564,7 550,1 287,8 
IV 6 783,6 3 193,0 3 544,1 1 876,5 732,8 404.7 
1979 I 6 185,0 3118.4 3 357,1 1 871,6 755,1 438,8 
II 6 424,3 3 269,7 3 633,5 1 945,3 851,5 475.7 
Ill 6 387,7 3 114,7 3 950,9 2 116,6 858.4 479,2 
IV 7 540,3 3 659,3 4 534,1 2 342,8 985,0 569,6 
1980 I 7 409,2 3 890,3 4 239,1 2 416,8 1 094,0 635,1 
II 7 381,2 3 741,8 4 310,8 2414,9 
1979 M 2 301,5 1 143,0 1 284,5 696.7 301,9 169,5 
A 1 954,1 992,6 1 120,9 609,2 283,8 161 '1 
M 2 206.4 1 129,2 1 275,5 679,8 299,8 173,6 
J 2 263,8 1 147,9 1 237,1 656,3 310,3 177,7 
j 2 207,2 1 094,5 1 370.4 736,5 336,6 188,7 
A 1 924,5 886,9 1 220,3 625.4 249,2 139,2 
s 2 256,0 1 133,3 1 360,2 754,7 276,6 153,5 
0 2 605,1 1 305,3 1 488,1 829,1 330,8 187,0 
N 2 574,3 1 256,3 1 576,5 819,2 371,7 210.4 
D 2 360,9 1 097,7 1 469,5 694,5 306,5 186,0 
1980 J 2 304,3 1 185,3 1 323,8 776,1 305.4 181,9 
F 2 576,1 1 349,8 1 419,2 815,7 395,6 224,5 
M 2 528,8 1 355,2 1 496,1 825,0 393,0 228,7 
A 2 356.4 1 203,7 1 391 '1 790,1 433,5 237.4 
M 2 408,2 1 201,3 1 365,1 773,1 338,8 195,1 
J 2 616,6 1 336,8 1 554,6 851,7 
J 2 682.4 1 330,5 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio $ 
Spain Yugoslavia 
Espagne Yougoslavie 
World I EUR 9 Monde I EUR 9 
4 689,6 1 659,2 2 357,5 920,0 
4 401,9 1 445,0 2 239,3 909.4 
5 182,6 1 892,3 2 765,7 1 062,5 
5 356,1 2 016,6 2 933,8 1 210,7 
5 852,8 2 384,0 3 071.4 1 146.4 
6 484.7 2 145,7 3 020,6 1 129,6 
7 743,2 2 584,8 3 326,5 1 153,1 
8 055,3 2 750,3 3 744,3 1 338,9 
1 981,8 672,0 860,1 359,8 
1 685,6 720,0 988,5 387,6 
1 848,9 800,2 965,3 384.4 
2 136,9 822,7 1 106.7 378.4 
2 409,2 807,0 1 033,0 417.4 
1 973,0 645,6 1 058,8 405,5 
2 102,5 693,1 928,8 306,7 
2 471,3 804,2 1 153,7 400,3 
2 584,3 893,2 953,8 324,7 
2 687,6 887.4 1 219,0 428,1 
2 420.7 821.4 1 361,5 473,6 
2 849,9 915,2 1 247,1 432,9 
2 784,7 1 013,7 1 135.7 432.4 
3 140,7 969,8 1 069,5 392,8 
2 672,6 892,2 928.4 311,9 
3 185,3 1 506,0 1 268,2 316,5 
2 937,3 1 224,8 1 392,8 283,9 
3 938,3 1 871.7 1 624.7 344,5 
4 243,2 2 139,2 1 362,6 364,5 
4 497,5 2 154,3 1 509,0 400,0 
4 180.4 1 913,5 1 519,8 389,2 
5 287,3 2 527,8 1 839,2 470,2 
5 092,8 2 732,8 1 965,8 557,5 
1 434,2 750,5 464,7 135,7 
1 386,8 660,0 484,3 138,0 
1 531 ,2 754,6 535,8 133,9 
1 579,5 739.7 488,9 128,1 
1 559,9 748,0 584,3 143,0 
1 449,3 661,8 436,6 107,8 
1 171 ,2 503,7 498,9 138.4 
1 395.4 699,8 653,8 189,1 
1 805,5 852,6 501.4 128.4 
2 086.4 975,4 684,2 152,7 
1 464,5 835,5 701.4 161,7 
1 794,3 944,7 638.4 212,3 
1 834,0 952,6 626,0 183,5 
1 688,8 905.4 636,5 178.7 
1 743,3 826,9 599.4 169,7 
127 
TRENDS IN TRADE TAB. 9 
of the main non- EC countries 
value in Mio $ 
Poland Czechoslovakia Rep. of South Africa United States Canada Period Pologne Tchecoslovaquie Rep. d' Afrique du Sud Etats-Unis 
Peri ode I I I I I World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 Monde EUR 9 World EUR 9 
import 
fob fob fob 
1978 II 3 771,6 849,9 3 068,2 357,0 1 793,0 951,8 43 553,5 7 430,2 11 928,9 1 086,6 
Ill 3 716,9 749,2 2 936,7 356,5 1 803,9 966,5 43 450,3 7 430,2 10127,5 940,3 
IV 4 990,3 1 135,3 3 515,6 534,5 1 950,8 1 078,8 45 388,0 7 631,0 11 762,2 1 090.4 
1979 I 2 860,5 571,1 2 896,4 367,7 1 876,0 914,0 45 654,1 7 342,0 12471,8 1 108,2 
II 4 004,8 812,7 3 336,9 392,3 2 184,0 1 220,5* 50 368,9 8 765,7 13 487,8 1 261.4 
Ill 4 097,3 823,9 3 408,0 393,4 2 119,9 1 378,5* 53 244,1 8 599,8 13 165,2 1 207,3 
IV 5 634,1 1 087,8 2 229,0 57 864,0 9 198,1 14 204,4 1 178,1 
1980 I 3 695,1 776,3 3 379,0 61 983,5 9 404,0 14 453,3 1 226,9 
II 4 875,0 983,1 61 000,8 9 408,2 15 172.4 
1979 M 1 295,1 269,3 1 436,6 185,0 722,0 340,0 15 856,8 2 730,0 4 720,8 448,7 
A 1 266,3 246,6 917,6 77,1 652,0 347,0 16 262,1 2 860,3 4 258.4 423,8 
M 1 393,7 300,5 1 129,2 125,3 736,0 432,0 16 603,4 2 802,9 4 874.5 430,5 
j 1 344,8 265,6 1 290,1 189,9 796,0 428,8* 17 503,4 3 102,5 4 354,9 407,1 
j 1 322,7 249,2 899,7 88,9 693,8 422,2* 17 161.1 3 036,7 4 248.4 388,2 
A 1 316,5 293,1 1 089,7 116,1 767,1 572,3* 17 965,9 2 993,7 4 806,7 483,0 
s 1 458,1 281,6 1 418,6 188,4 659,0 384,0* 18117,1 2 569,4 4 110,1 336,1 
0 1 384,0 274,5 754,0 484,3* 19 298,1 2 720,0 5 202,1 414,6 
N 1 396,0 287.4 849,0 389,0* 18 725,3 3 165,6 4 937,2 413,7 
D 2 854,1 525,9 626,0 379,0* 19 840,6 3 312,5 4 065,1 349,8 
1980 j 721,6 110,8 1 143,0 399,0* 20 175,0 3 087,9 4 680,9 409.4 
F 1 354,4 321,1 1 098,0 437,0* 20 688,0 2 982,0 4 684,3 424,1 
M 1 619,1 344.4 1 139,0 21 120,5 3 334,1 5 088,1 393.4 
A 1 485,7 308,1 1 412,0 19747,1 3 262,3 5 422,8 457,3 
M 1 724,8 363,5 20 659,8 3 185,7 4 812,6 362,2 
j 1 664,5 311,5 20 593,9 2 960,2 4 937,0 
j 1 623,6 253,8 4 744,0 
export 
1978 II 3 336,7 630,7 2 977,6 293,5 3 089,0 1 154,1 37 052,9 8 038,8 12 138,3 1 179,7 
Ill 3 183,0 599,1 2 751,3 310,7 3 353,2 1 178,1 35 280,9 7 679,3 10 734,9 981,3 
IV 3 868,8 738,7 3 480,9 452,9 3 657,1 1 011 A 40 362,5 9 240,7 12 343,0 1 146,0 
1979 I 3 247,2 534,8 2 859,7 331,2 3 771,0 751,0 41 080,5 10 057,8 12 444,9 1 207,1 
II 3 823,1 776,2 3 328,3 409,9 4 286,3 1 387,2* 44 452.1 10 020,3 13 650,3 1 394,8 
Ill 3 627,8 785,9 3 313,0 424,8 4 870.4 1 507,9* 44 680,8 10 086,3 13 654,3 1 670,8 
IV 4 688,1 938,8 5 473,1 51 588,1 12 418,9 15 346,6 1 774,0 
1980 I 4 097,2 949,6 6 856,0 53 016,7 14 329,5 15 666,4 1 993,8 
II 4 547,3 960,1 16 004,2 2 069,8 
1979 M 1 404,0 247,2 1 443,7 162,3 1 415,5 275,0 15 586,7 3 912,1 4 516,0 426,0 
A 1 069,2 250,4 809,3 93,7 1 357,4 300,0 14 267,3 3 289,4 4 222,5 361,9 
M 1 327,8 263.4 1 074,2 131,9 1 476,7 370,0 14 818,9 3 412,8 4 926,7 534,7 
j 1 426,1 262,4 1 444,8 184,3 1 452,2 466,2* 15 365,9 3 318,1 4 501,1 498,2 
j 992,8 233,7 866,9 104,3 1 726,7 554,8* 14 731,8 3 209,8 4 253,2 478,5 
A 1 155,6 245,6 884,2 121,8 1 585,5 374,4* 15 009,4 3 438,6 4 598,6 612,4 
s 1 479,4 306,6 1 561,9 198,7 1 558,2 578.7* 14 939,6 3 437,9 4 802,5 579,9 
0 1 319,6 277,2 1 619,8 593,1. 17 283,2 4 059,2 5 349,9 605,4 
N 1 366,7 295,8 1 847,3 481 ,0* 17 320,3 4 229,9 5 120,7 566,9 
D 2 001,8 365,8 2 006,0 792,0* 16 984,6 4 129,8 4 876,0 601,7 
1980 j 868,1 211,9 2 084,0 335,0* 16 360,9 4 617,2 5 076,7 595,8 
F 1 312,1 326,8 2 251,0 500,0* 16 970,7 4 427,6 5 318,0 665,1 
M 1 917,0 410,9 2 115,0 19 685,1 5 284,7 5 271,7 732,9 
A 1 250,1 290,2 1 971,0 19 146,5 5 073,8 5 200,2 597,4 
M 1 529,8 323,7 1 847,0 18 770,0 4 877,0 5 130,3 738,0 
j 1 767,4 346,2 5 673,7 734,4 




Plniode I Monde EUR 9 
1978 II 1 397,9 546,7 
Ill 1 439,5 575,0 
IV 1 566,9 627,0 
1979 I 1 797,0 667,7 
II 1 727,7 670,4 
Ill 1 908,7 675,5 
IV 2 014,7 693,4 
1980 I 2 103,4 621,1 
II 1 944,4 612,6 
1979 A 509,7 201 '1 
M 627,9 234,2 
J 590,1 235,1 
J 562,7 235,1 
A 657,8 217,1 
s 688,2 223,3 
0 676,1 234,5 
N 675,0 237,0 
D 663,6 221,9 
1980 J 770,3 204,5 
F 697,3 207,5 
M 635,8 209,1 
A 707,6 203,5 
M 615,6 205,7 
J 621,2 203,4 
J 714,0 223,7 
A 630,5 207,5 
1978 II 943,3 323,2 
Ill 852,2 269,0 
IV 1 149,7 389,1 
1979 I 1 095,6 419,1 
II 1 094,7 395,2 
Ill 1 021,4 343,5 
IV 1 341,0 551,5 
1980 I 1 494,6 634,3 
II 1 301,7 520,8 
1979 A 369,4 136,3 
M 371,2 140,4 
J 354,1 118,5 
J 394,8 119,5 
A 263,5 109,6 
s 363,1 114,4 
0 408,8 167,1 
N 415,6 173,0 
D 516,6 211,4 
1980 J 457,1 184,6 
F 521,2 247,0 
M 516,3 202,7 
A 417,2 172,7 
M 413,1 163,0 
J 471,4 185,1 
J 431,9 127,5 




World I EUR 9 Monde I EUR 9 
import 
19 170,3 1 441,8 2 731,8 250,2 
19 934,3 1 599,4 2 974,7 261,8 
22 080,0 1 760,1 3 145,0 369,8 
23 427,1 1 711,3 3 108,0 295,0 
25 776,7 1 931,6 3 637,9 328,2 
29 186,4 2 044,4 3 973,0 372,0 
32 233,2 1 888,7 4 062,0 446,8 
33 230,7 1 830,6 
8 303,6 604,4 1 116,7 120,0 
9 041,6 679,0 1 206,1 107, 1* 
8 431,5 648,2 1 31 5,1 1 01 '1 • 
9 139,6 680,5 1 259,0 122,0 
9 979,7 738,3 1 453,0 117,0 
10 067,1 625,6 1 261,0 133,0 
10 292,7 637,3 1 377,0 147,0 
10 802,1 612,9 1 320,0 177,0 
11 138,4 638,5 1 365,0 123,0 
10 437,3 589,6 
10 982,1 636,3 
11 811,3 604,7 
12 059,0 556,9 
12 347,3 705,4 
export 
23 747,2 2 586,1 3 207,7 323,6 
25 331,5 3 002,7 3 555,4 368,1 
26 662,9 3 259,4 3 546,7 488,3 
23 320,1 3 013,6 3 349,4 417,0 
24 864,4 3 008,4 3 881,2 487,6 
26 556,2 3 175,8 4 510,0 556,0 
28 366,3 3 450,2 4 328,0 564,4 
27 298,0 3 509,8 
7 928,5 988,2 1 249,2 149,0 
8 257,0 972,3 1 217,2 174,3* 
8 678,9 1 047,9 1 414,8 164,3* 
8 912,4 996,3 1 512,0 178,0 
8 318,9 1 026,4 1 481,0 188,0 
9 324,9 1 153,1 1 517,0 190,0 
8 902,8 1 179,9 1 471,0 183,0 
8 591,5 986,3 1 383,0 178,0 
10 872,0 1 284,0 1 474,0 203,0 
6 983,6 869,4 
9 583,0 1 302,1 
10 731,4 1 338,3 
10 044,5 1 207,6 
10 497,5 1 298,6 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio $ 
Hong Kong Australia Australia 
World I EUR 9 Monde J EUR 9 
fob 
3 259,0 452,0 3 303,7 837,9 
3 369,0 470,0 3 598,6 873,5 
3 975,0 593,0 3 920,8 1 001 '1 
3 645,0 514,0 3 856,2 953,0 
4 111,0 580,0 4 130,2 1 171 ,6 
4 448,0 652,0 4 120,3 1 001,9 
4 935,0 648,0 4 429,3 1 031,2 
4 900,0 637,0 4 849,1 
1 392,0 220,0 1 242,3 403,0 
1 359,0 186,0 1 458,2 398,6 
1 360,0 174,0 1 429,7 370,0 
1 463,0 213,0 1 384,1 349,2 
1 431,0 214,0 1 494,7 348,5 
1 554,0 225,0 1 241,5 304,2 
1 660,0 203,0 1 644,5 373,5 
1 637,0 242,0 1 499,0 340,8 
1 638,0 203,0 1 285,8 316,9 
1 672,0 232,0 1 798,8 421,3 
1 455,0 170,0 1 599,3 356,2 
1 773,0 235,0 1 451,0 
1 910,0 249,0 1 394,0 
1 926,0 1 663,0 
1 607,0 
1 843,0 
2 798,0 572,0 3 602,3 503,3 
3 128,0 682,0 3 566,3 477,2 
3 317,0 786,0 3 952,7 579,8 
2 975,0 704,0 4 073,6 551,9 
3 586,0 827,0 4 574,6 641,7 
4 367,0 988,0 4 604,3 633,7 
4 232,0 1 104,0 5 380,7 744,8 
3 999,0 970,0 5 519,2 
1 123,0 267,0 1 378,3 187,5 
1 226,0 283,0 1 642,0 244,6 
1 237,0 277,0 1 554,3 209,6 
1 458,0 297,0 1 582,3 216,0 
1 514,0 372,0 1 468,4 187,6 
1 395,0 319,0 1 553,6 230,1 
1 424,0 325,0 1 822,4 251,9 
1 461,0 358,0 1 836,1 235,6 
1 347,0 421,0 1 722,2 257,3 
1 448,0 378,0 1 932,7 250,6 
1 209,0 301,0 1 832,5 356,0 
1 342,0 291,0 1 754,0 
1 540,0 338,0 1 770,0 





Member States of the EC 
and the United States 1) 
Period Deutschland 
Pttriode 1 000 DM ~ 
... ECU 
1958 238,095 
1959 t 1960 
1961 247,827 










































































France ltalia Nederland 
1 000 FF ~ 1000 Lit~ 1000FI~ 
... ECU ... ECU ... ECU 
2,38095 1,600 263,158 
2,02550 t 
'T 274,092 'T 193,230 
180,044 
173,246 1,545 273,411 
176,767 1,528 277,785 
182,891 1,396 291,670 
174,403 1,289 312,281 
187,997 1,235 318,989 
187,096 1,075 338,392 
178,378 0,993 357,130 
174,217 0,925 363,112 
171,543 0,878 363,816 
169,949 0,937 363,362 
175,828 0,939 364,097 
177,893 0,931 358,860 
173.484 0,896 366,310 
173,046 0,880 368.707 
171,554 0,886 363,482 
169,945 0,881 360,312 
171,680 0,867 362,905 
171,048 0,861 363,376 
170,895 0,846 361,911 
170,618 0,833 363,251 
173,574 0,880 369,017 
173,055 0,880 368,838 
172,513 0,879 368,277 
171,918 0,886 365,286 
171,530 0,888 363,814 
171,250 0,884 361,534 
169,745 0,878 359,087 
169,817 0,883 360,131 
170,315 0,882 361,881 
171,136 0,870 361,952 
171,918 0,866 362,114 
172,065 0,862 364,994 
171,520 0,861 363,979 
170,736 0,864 363,003 
170,866 0,857 363,119 
171,141 0,850 361,588 
170,607 0,846 361,586 
170,921 0,842 362,512 
171,202 0,835 363,280 
170,634 0,835 363,150 
169,997 0,831 363,314 
173,574 0,880 369,017 
173,326 0,880 368,932 
173,046 0,880 368,707 
172,786 0,881 367,918 
172,531 0,883 367,082 
172,315 0,883 366,138 
171,925 0,882 365,065 
171,637 0,882 364,390 
171.497 0,882 364,125 
171,458 0,881 363,889 
171,501 0,880 363,722 
171,543 0,878 363,816 
171,520 0,861 363,979 
171,136 0,862 363,502 
171,048 0,861 363,376 
171,070 0,858 362,949 
170,984 0,856 362,697 
170,973 0,854 362,666 
171,009 0,851 362,762 
170,962 0,849 362,810 
170,850 0,846 362,868 
1) The EUA is a 'basket' unit. based on a certain quantity of each Community currency, weighted on the 
basis of the 5 years (1969-1973) average of the gross national product {GNP} and of the intra-
Community trade of each Member State. This weighting also takes account, for each currency, of the 
share of the country concerned in the short-term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics, Table No 753). 
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TAUX DE CONVERSION: 
United Kingdom Ireland 
1000£~ 1000£~ 




















1 562,288 1 502,849 
1 607,270 1 491,487 
1 534,618 1 492,513 
1 597,549 1 481,122 
1 643,526 1 482,202 




1 551,111 1 512,569 
1 556,563 1 500,675 
1 578,380 1 496,316 
1 628,930 1 491,994 
1 618,568 1 488,071 
1 571,662 1 494,876 
1 541,716 1 496,542 
1 524,188 1 491,649 
1 538,230 1 488,656 
1 569,009 1 484,988 
1 600,943 1 480,420 
1 625,068 1 477,786 
1 645,839 1 482,712 
1 642.484 1 478,861 
1 642,268 1 484,748 
1 646,568 1 491,086 
1 677,278 1 492,174 




1 502,483 1 493,913 
1 513,097 1 495,273 
1 523,686 1 495.448 
1 538,563 1 494,931 
1 548,920 1 494,000 
1 551,285 1 494,092 
1 550,246 1 494,355 
1 547,767 1 494,103 
1 547,051 1 493,694 
1 569,009 1 484,988 
1 584.445 1 482,753 
1 597,549 1 481,122 
1 608,788 1 481,499 
1 614,898 1 481,012 
1 619.470 1 481,644 
1 623,651 1 483,114 
1 630,167 1 484,241 
1 637,849 1 484,607 
Etats membres de Ia CE 
et Etats-Unis 1) 
Danmark United States 
1 000 Dkr ~ 1000$~ 
... ECU ... ECU 


































































1) L'UCE est une unite de type «panier», basee sur une certaine quantit6 de chacune des monnaies 
communautaires, selon une pondllration qui fait intervenir Ia moyenne sur 5 C!OS {1969-1973} du 
produit national brut et du commerce intra-communautaire de chaque Etat membre. Cette 
pondlnation tient ltgalement compte, pour chaque monnaie de Ia part du pays concerne dans le 
soutien mon6taire ~court terme entre banques centrales de Ia Communaute (cf. OSCE, Statistiques 
generales, tableau 753). 
CONVERSION RATES: TAUX DE CONVERSION: 
Other countries Autres pays 
National currency unit 
!'quivalent in dollars 
Equivalent en dollars 
Countries Pays 
Unite nationale I I I I I 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Iceland 1 000 Kroner 10,005 6,506 5,489 5,028 3,689 2,836 lslande 
Norway 1 000 Kroner 180,515 191,318 183,268 187,846 190,756 197,468 Norvege 
Sweden 1 000 Kroner 225,256 240,836 229,574 223,135 221,312 233,258 Suede 
Finland 1 000 Markaa 264,985 271,835 258,772 248,176 242,878 256,720 Fin Iande 
Switzerland 1 000 Fr. su isses 335,649 387,402 400,064 416,060 559,284 601,431 Suisse 
Austria 1 000 Schillinge 53,496 57,415 55,741 60,507 68,861 74,806 Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 39,358 39,134 33,087 26,125 22,758 20,440 Portugal 
Spain 1 000 Gold Pesetas 17,330 17,419 14,947 13,164 13,044 14,898 Espagne 
Malta 1 000 Malt. Pounds 2 594,700 2 620,200 2 353,400 2 368,800 2 597,400 2 791,100 Malle 
Yougoslavia 1 000 Dinara 62,842 57,518 54,966 54,651 53,637 52,643 Yougoslavie 
Greece 1 000 Drachmi 33,333 30,972 27,339 27,141 27,287 26,998 Grece 
Turkey 1 000 Lires 71,803 69,242 62,294 55,549 41,183 32,177 Turquie 
Soviet Union* 1 000 Rublei 1 321,500 1 386,200 1 326,398 1 357,126 1 463,374 1 525,790 Union sovietique• 
German Dem. Rep: 1 000 Val uta Mark 287,356 ~ ~ ~ ~ ~ Rep. dem. allemande• 
Poland• 1 000 Zloty 301,000 ~ ~ ~ 297,329 323,755 Pologne· 
Czechoslovakia· 1 000 Kroner 171,218 179,044 173,319 176,926 184,515 188,193 Tchecoslovaquie• 
Hungary• 1 000 Forint 109,315 116,683 24,054 24,419 26,305 28,109 Hongrie• 
Romania* 1 000 Lei 201,207 ~ ~ ~ 219,350 223,710 Roumanie• 
Bulgaria• 1 000 Lev 1 030,928 1 032,972 1 035,064 1 054,630 1 125,510 1 156,545 Bulgarie• 
Morocco 1 000 Dirham 228,843 246,761 226,280 222,054 239,998 256,469 Maroc 
Algeria 1 000 Dinars 239,189 253,203 240,165 241,150 252,150 259,518 Algerie 
Tunisia 1 000 Dinars 2 290,951 2 485,707 2 332,090 2 331,002 2 402,691 2 460,025 Tunisie 
Libya 1 000 Pounds 3 377,800 ~ ~ ~ ~ ~ Libya 
Egypt 1 000 Pounds 2 555,600 ~ ~ ~ ~ 1 428,600 Egypte 
Nigeria 1 000 Naira 1 588,100 1 624,800 1 595,900 1 551,400 1 574,500 1 659,100 Nigeria 
Rep. of South Africa 1 000 Rands 1 472,200 1 366,300 1 150,000 ~ ~ 1 188,100 Rep. d' Afrique du Sud 
Canada 1 000 Canad. $ 1 022,599 983,091 1 014,199 940,291 876,655 853,679 Canada 
Mexico 1 000 Pesos 80,000 80,013 64,826 44,301 43,923 43,850 Mexique 
El Salvador 1 000 Colones 400,000 ~ ~ ~ ~ ~ El Salvador 
Nicaragua 1 000 Cordobas 142,590 142,322 ~ ~ ~ 108,031 Nicaragua 
Costa Rica 1 000 Colones 126,103 116,686 ~ ~ ~ ~ Costa Rica 
Cuba• 1 000 Pesos 1 189,565 1 247,600 1 326,400 1 217,498 1 311,030 Cuba• 
Bahamas 1 000 Baham. $ 1 000,000 ~ ~ ~ ~ ~ Bahamas 
Tnnidad and Tobago 1 OOOTI$ 487,068 460,893 410,240 416,667 ~ ~ Trinidad et Tobago 
Netherlands Antilles 1 000 N.A. FL. 555,556 ~ ~ ~ ~ ~ Antilles neerlandaises 
Colombia 1 000 Pesos 36,888 32,049 28,591 27,083 25,476 23,481 Colombie 
Venezuela 1 000 Bolivares 233,383 233,372 233,106 232,964 ~ ~ Venezuela 
Ecuador 1 000 Sucres 40,000 ~ ~ ~ ~ ~ Equateur 
Peru 1 000 Soles 25,840 24,510 17,388 11,932 6,396 4,453 Perou 
Brazil 1 000 Cruzeiros 147,275 123,01 93,677 70,701 55,340 37,099 Bresil 
Chile 1 000 Pesos 1 686,341 192,567 75,341 46,449 31,590 26,849 Chili 
Bolivia 1 000 Pesos 50,000 ~ ~ ~ ~ 48,188 Bolivie 
Uruguay 1 000 Pesos 822,368 434,972 294,551 210,526 163,265 126,295 Uruguay 
Argentina 1 000 Pesos 112,360 27,322 7,143 2,453 1,257 0,759 Argentine 
Lebanon 1 000 Pounds 429,590 432,994 344,388 325,839 338,364 308,375 Liban 
Syria 1 000 Pounds 268,637 270,270 257,235 253,165 ~ ~ Syrie 
Iraq 1 000 Dinars 3 386,200 ~ ~ ~ ~ ~ lrak 
Iran 1 000 Rials 14,787 14,784 14,241 14,161 14,189 ~ Iran 
Israel 1 000 Pounds 2 222,222 1 564,945 1 253,133 956,023 572,410 393,082 Israel 
Saudi Arabia 1 000 Riyals 281,690 284,285 283,286 283,680 294,152 297,548 Arabie Saoudite 
Kuwait 1 000 Dinars 3 410,400 3 448,300 3 420,300 3 489,800 3 636,200 3 620,300 Koweit 
Bahrain 1 000 Dinars 2 533,300 2 528,400 2 527,800 2 527,500 2 580,900 2 621,400 Bahrein 
Pakistan 1 000 Rupees 100,695 ~ ~ ~ ~ ~ Pakistan 
India 1 000 Rupees 123,426 119,389 111,607 114,430 122,055 123,062 In de 
Bangladesh 1 000 Taka 123,259 83,202 65,159 65,041 66,596 64,300 Bangia Desh 
Sri Lanka 1 000 Rupees 150,399 141,844 118,217 109,254 64,070 64,230 Sri Lanka 
Thailand 1 000 Bahts 49,080 49,070 49,020 ~ 49,174 48,974 Thai"lande 
Indonesia 1 000 Rupiahs 2,410 ~ ~ ~ 2,262 1,605 Indonesia 
Malaysia 1 000 Malays. $ 415,438 416,389 393,453 406,289 431,779 456,955 Malaysia 
Singapore 1 000 Singap. $ 410,357 421,710 404,727 409,937 439,754 459,855 Singapour 
Philippines 1 000 Pesos 147,317 137,971 134,403 135,084 135,763 135,545 Philippines 
South Korea 1 000 Won 2,464 2,066 ~ ~ ~ ~ Coree du Sud 
Japan . 1 000 Yen 3,430 3,369 3,372 3,724 4,751 4,563 Japan 
Taiwan 1000NT$ 26,316 ~ ~ ~ 26,988 T'ai-wan 
Hong Kong• 1 000 H.K. $ 198,376 201,820 205,163 214,720 213,316 199,622 Hong-Kong• 
Australia 1 000 Austral. $ 1 440,800 1 310,200 1 225,200 1 109,000 1 144,700 1 117,900 Australia 
New Zealand 1 000 New Z. $ 1401,100 1 214,600 996,400 970,800 1 037,800 1 022,900 Nouvelle-Zelande 
Source: International Financial Statistics. 
•) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 
Taux de conversions utilises par !'Office Statistique des Nations unies. (Moyennes ponderees s'il existe des taux differents pour les importations et les exportations.) 
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Geonomenklatur 1980 Geonomenklatur 1980 Geonomenclature 1980 
EUROPA EUROPA EUROPE Zone 
Faellesskabet Gemeinschaft Community 
001 Frankrig 001 Frankreich 001 France 1010 
002 Belgien og Luxembourg 002 Belgien und Luxemburg 002 Belgium and Luxembourg 1010 
003 Nederlandene 003 Niederlande 003 Netherlands 1010 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 004 Bundesrepublik Deutschland 004 Federal Republic of Germany 1010 
005 Ita lien 005 Ita lien 005 Italy 1010 
006 Det forenede Kongerige (UK) 006 Vereinigtes Kiinigreich 006 United Kingdom 1010 
007 lrland 007 lrland 007 Ireland 1010 
008 Dan mark 008 Diinemark 008 Denmark 1010 
0vrige Europa Obrige Lander Europas Other European Countries 
024 Island 024 Island 024 Iceland 1021 
025 Frer0erne 025 Fiiriier 025 Faroe Islands 1022 
028 Norge 028 Norwegen 028 Norway 1021 
030 Sverige 030 Schweden 030 Sweden 1021 
032 Finland 032 Finnland 032 Finland 1021 
036 Schweiz 036 Schweiz 036 Switzerland 1021 
038 0strig 038 Osterreich 038 Austria 1021 
040 Portugal 040 Portugal 040 Portugal 1021 
042 Spanien 042 Spanien 042 Spain 1022 
043 Andorra 043 Andorra 043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 044 Gibraltar 044 Gibraltar 1022 
045 Vatikanstaten 045 Vatikanstadt 045 Vatican City State 1022 
046 Malta 046 Malta 046 Malta 1022 
048 Jugoslavien 048 Jugoslawien 048 Yugoslavia 1022 
050 Grrekenland 050 Griechenland 050 Greece 1022 
052 Tyrkiet 052 Turkei 052 Turkey 1022 
056 Sovjetunionen 056 Sowjetunion 056 Soviet Union 1041 
058 Den tyske demokratiske Republik 058 Deutsche Demokratische Republik 058 German Democratic Republic 1041 
060 Polen 060 Polen 060 Poland 1041 
062 Tjekkoslovakiet 062 Tschechoslowakei 062 Czechoslovakia 1041 
064 Ungarn 064 Ungarn 064 Hungary 1041 
066 Rumrenien 066 Rumiinien 066 Romania 1041 
068 Bulgarian 068 Bulgarian 068 Bulgaria 1041 
070 Albanian 070 Albanian 070 Albania 1041 
AFRIKA AFRIKA AFRICA 
Nordafrika Nordafrika North Africa 
202 De kanariske 0er 202 Kanarische lnseln 202 Canary Islands 1038 
204 Marokko 204 Marokko 204 Morocco 1038 
205 Ceuta og Melilla 205 Ceuta und Melilla 205 Ceuta and Melilla 1038 
208 Algeriet 208 Algerien 208 Algeria 1038 
212 Tunesien 212 Tunesien 212 Tunisia 1038 
216 Libyen 216 Libyen 216 Libya 1038 
220 A:gypten 220 Agypten 220 Egypt 1038 
224 Sudan 224 Sudan 224 Sudan 1031 
Vestafrika Westafrika West Africa 
228 Mauritanien 228 Mauretanien 228 Mauritania 1031 
232 Mali 232 Mali 232 Mali 1031 
236 0vre Volta 236 Obervolta 236 Upper Volta 1031 
240 Niger 240 Niger 240 Niger 1031 
244 Tchad 244 Tschad 244 Chad 1031 
247 Den kapverdiske Republik 247 Republik Kap Verde 247 Republic of Cape Verde 1031 
248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 1031 
252 Gambia 252 Gambia 252 Gambia 1031 
257 Guinea-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Guinea Bissau 1031 
260 Guinea 260 Guinea 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 1031 
272 Elfenbenskysten 272 Elfenbeinkuste 272 Ivory Coast 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 1031 
280 Togo 280 Togo 280 Togo 1031 
284 Benin 284 Benin 284 Benin 1031 
288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 1031 
Central-, 0st- og Sydafrika Zentral-, Ost- und Siidafrika Central, East and South Africa 
302 Cameroun 302 Kamerun 302 Cameroon 1031 
306 Det centralafrikanske Kejserrige 306 Zentralafrikanisches Kaiserreich 306 Central African Empire 1031 
310 A:kvatorial Guinea 310 Aquatorialguinea 310 Equatorial Guinea 1031 
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Geonomenclature 1980 Geonomenclatura 1980 Geonomenclatuur 1980 
EUROPE EUROPA EUROPA Zone 
Communaute Comunita Gemeenschap 
001 France 001 Francia 001 Frankrijk 1010 
002 Belgique et Luxembourg 002 Belgic e Lussemburgo 002 Belgie en Luxemburg 1010 
003 Pays-Bas 003 Paesi Bassi 003 Nederland 1010 
004 Republique federale d'AIIemagne 004 Repubblica federale di Germania 004 Bondsrepubliek Duitsland 1010 
005 Ita lie 005 ltalia 005 Ita lie 1010 
006 Royaume-Uni 006 Regno Unito 006 Verenigd Koninkrijk 1010 
007 lrlande 007 lrlanda 007 lerland 1010 
008 Danemark 008 Danimarca 008 Denemarken 1010 
Autres pays d'Europe Altri paesi d'Europa Overige Europese Landen 
024 lslande 024 lslanda 024 IJsland 1021 
025 lies Feroe 025 Isola Faroe 025 Faeri:ier 1022 
028 Norvege 028 Norvegia 028 Noorwegen 1021 
030 Suede 030 Svezia 030 Zweden 1021 
032 Fin Iande 032 Finlandia 032 Finland 1021 
036 Suisse 036 Svizzera 036 Zwitserland 1021 
038 Autriche 038 Austria 038 Oostenrijk 1021 
040 Portugal 040 Portogallo 040 Portugal 1021 
042 Espagne 042 Spagna 042 Spanje 1022 
043 Andorra 043 Andorra 043 Andorra 1022 
044 Gibraltar 044 Gibilterra 044 Gibraltar 1022 
045 Cite du Vatican 045 Citta del Vaticano 045 Vaticaanstad 1022 
046 Malta 046 Malta 046 Malta 1022 
048 Yougoslavie 048 lugoslavia 048 Joegoslavie 1022 
050 Grece 050 Gracia 050 Griekenland 1022 
052 Turquie 052 Turchia 052 Turkije 1022 
056 Union sovietique 056 Unione Sovietica 056 Sowjetunie 1041 
058 Republique democratique allemande 058 Repubblica democratica tedesca 058 Duitse Democratische Republiek 1041 
060 Pologne 060 Po Ionia 060 Polen 1041 
062 Tchecoslovaquie 062 Cecoslovacchia 062 Tsjechoslowakije 1041 
064 Hongrie 064 Ungheria 064 Hongarije 1041 
066 Roumanie 066 Romania 066 Roemenie 1041 
068 Bulgaria 068 Bulgaria 068 Bulgarije 1041 
070 Albania 070 Albania 070 Albania 1041 
AFRIQUE AFRICA AFRIKA 
Afrique du Nord Africa settentrionale Noord-Afrika 
202 lies Canaries 202 Isola Canarie 202 Canarische eilanden 1038 
204 Maroc 204 Marocco 204 Marokko 1038 
205 Ceuta et Melilla 205 Ceuta e Melilla 205 Ceuta en Melilla 1038 
208 Algerie 208 Algeria 208 Algerie 1038 
212 Tunisia 212 Tunisia 212 T~_;nesie 1038 
216 Libye 216 Libia 216 Libie 1038 
220 Egypte 220 Egitto 220 Egypte 1038 
224 Soudan 224 Sudan 224 Soedan 1031 
Afrique occidentale Africa occidentale West-Afrika 
228 Mauritanie 228 Mauritania 228 Mauretanie 1031 
232 Mali 232 Mali 232 Mali 1031 
236 Haute-Volta 236 Alto Volta 236 Opper-Volta 1031 
240 Niger 240 Niger 240 Niger 1031 
244 Tchad 244 Ciad 244 Tsjaad 1031 
247 Republique du Cap-Vert 247 Repubblica del Capo Verde 247 Kaapverdische Republiek 1031 
248 Senegal 248 Senegal 248 Senegal 1031 
252 Gambia 252 Gambia 252 Gambia 1031 
257 Guinee-Bissau 257 Guinea-Bissau 257 Guinee-Bissau 1031 
260 Guinee 260 Guinea 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 264 Sierra Leone 1031 
268 Liberia 268 Liberia 268 Liberia 1031 
272 Cilte-d'lvoire 272 Costa d'Avorio 272 lvoorkust 1031 
276 Ghana 276 Ghana 276 Ghana 1031 
280 Togo 280 Togo 280 Togo 1031 
284 Benin 284 Benin 284 Benin 1031 
288 Nigeria 288 Nigeria 288 Nigeria 1031 
Afrique centrale, orientale et australe Africa centrale, orientale e meridionale Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
302 Cameroun 302 Camerun 302 Kameroen 1031 
306 Empire Centrafricain 306 lmpero Centrafricano 306 Centraal Afrikaans Keizerrijk 1031 
310 Guinea equatoriale 310 Guinea equatoriale 310 Equatoriaal Guinea 1031 
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Zone 
311 Sao Tome og Principe 311 Sao Tome und Principe .311 Sao Tome and Principe 1031 
314 Gabon 314 Gabun 314 Gabon 1031 
318 Congo 318 Kongo 318 Congo 1031 
322 Zaire 322 Zaire 322 za·ire 1031 
324 Rwanda 324 Ruanda 324 Rwanda 1031 
328 Burundi 328 Burundi 328 Burundi 1031 
329 St. Helena og tilh0rende omrader 329 St. Helena und zugehc'irige Gebiete 329 St. Helena and dependencies 1033 
330 Angola 330 Angola 330 Angola 1038 
334 Etiopien 334 Athiopien 334 Ethiopia 1031 
338 Djibouti 338 Dschibuti 338 Jibuti 1031 
342 Somalia 342 Somalia 342 Somalia 1031 
346 Kenya 346 Kenia 346 Kenya 1031 
350 Uganda 350 Uganda 350 Uganda 1031 
352 Tanzania 352 Tansania 352 Tanzania 1031 
355 Seychellerne og tilh0rende 355 Seychellen u nd zugehc'irige 355 Seychelles and dependencies 1031 
omrader Gebiete 
357 Britiske omrader i Det indiske 357 Britisches Gebiet im lndischen 357 British Indian Ocean Territory 1033 
Ocean Ozean 
366 Mozambique 366 Mosambik 366 Mozambique 1038 
370 Madagascar 370 Madagascar 370 Madagascar 1031 
372 Reunion 372 Reunion 372 Reunion 1032 
373 Mauritius 373 Mauritius 373 Mauritius 1031 
375 Comorerne 375 Komoren 375 Comoros 1031 
377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 1032 
378 Zambia 378 Sambi a 378 Zambia 1031 
382 Rhodesia 382 Rhodesian 382 Rhodesia 1038 
386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 1031 
390 Den sydafrikanske Republik og Nami- 390 Republik Sudafrika und Namibia 390 Republic of South Africa and Namibia 1028 
bia 
391 Botswana 391 Botswana 391 Botswana 1031 
393 Swaziland 393 Swasiland 393 Swaziland 1031 
395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesotho 1031 
AM ERIKA AM ERIKA AMERICA 
Nordamerika Nordamerika North America 
400 USA 400 Vereinigte Staaten von Amerika 400 United States of America 1023 
404 Canada 404 Kanada 404 Canada 1023 
406 Gr0nland 406 Grc'inland 406 Greenland 1032 
408 St. Pierre og Miquelon 408 St. Pierre und Miquelon 408 St. Pierre and Miquelon 1032 
Mellem- og Sydamerika Mittel- und Siidamerika Central and South America 
412 Mexico 412 Mexiko 412 Mexico 1038 
413 Bermuda0erne 413 Bermuda 413 Bermuda 1033 
416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 1038 
421 Belize 421 Belize 421 Belize 1033 
424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 436 Costa Rica 436 Costa Rica 1038 
440 Panama 440 Panama 440 Panama 1038 
444 Panama- Kanalzone 444 Panamakanai-Zone 444 Panama Canal Zone 1038 
448 Cuba 448 Kuba 448 Cuba 1048 
451 Vestindien 451 Westindien 451 West Indies 1033 
452 Haiti 452 Haiti 452 Haiti 1038 
453 Bahama0erne 453 Bahamas 453 Bahamas 1031 
454 Turks- og Caicos0erne 454 Turks- und Caicosinseln 454 Turks and Caicos Islands 1033 
456 Den dominikanske Republik 456 Dominikanische Republik 456 Dominican Republic 1038 
457 De amerikanske Jomfru0er 457 Amerikanische Jungferninseln 457 Virgin Islands of the United 1038 
States 
458 Guadeloupe 458 Guadeloupe 458 Guadeloupe 1032 
460 Dominica 460 Dominica 460 Dominica 1031 
462 Martinique 462 Martinique 462 Martinique 1032 
463 Cayman0erne 463 Kaimaninseln 463 Cayman Islands 1033 
464 Jamaica 464 Jamaika 464 Jamaica 1031 
465 St. Lucia 465 St. Lucia 465 St Lucia 1031 
467 St. Vincent 467 St. Vincent 467 St Vincent 1031 
469 Barbados 469 Barbados 469 Barbados 1031 
472 Trinidad og Tobago 472 Trinidad und Tobago 472 Trinidad and Tobago 1031 
473' Grenada 473 Grenada 473 Grenada 1031 
476 De hollandske Antiller 476 Niederlandische Antillen 476 Netherlands Antilles 1033 
480 Colombia 480 Kolumbien 480 Colombia 1038 
484 Veneuzela 484 Venezuela 484 Venezuela 1038 
488 Guyana 488 Guayana 488 Guyana 1031 
492 Surinam 492 Surinam 492 Surinam 1031 
496 Fransk Guyana 496 Franzc'isisch-Guayana 496 French Guiana 1032 
500 Ecuador 500 Ecuador 500 Ecuador 1038 
504 Peru 504 Peru 504 Peru 1038 
508 Brasilien 508 Brasilien 408 Brazil 1038 
512 Chile 512 Chile 512 Chile 1038 
516 Bolivia 516 Bolivian 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 525 Uruguay 524 Uruguay 1038 
528 Argentina 528 Argentinien 528 Argentina 1038 
529 Falklands0erne og tilh0rende 529 Falklandinseln und zugehc'irige 529 Falklands Islands and 1033 
omriider Gebiete dependencies 
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Zone 
311 Sao Tome et Principe 311 Sao-Tome e Principe 311 Sao Tome en Principe 1031 
314 Gabon 314 Gabon 314 Gaboen 1031 
318 Congo 318 Congo 318 Kongo 1031 
322 Za'ire 322 Zaire 322 Za'ire 1031 
324 Rwanda 324 Ruanda 324 Rwanda 1031 
328 Burundi 328 Burundi 328 Boeroendi 1031 
329 Sainte- Helene et dependances 329 Sant'Eiena e dipendenze 329 St. Helena en onderhorigheden 1033 
330 Angola 330 Angola 330 Angola 1038 
334 Ethiopie 334 Etiopia 334 Ethiopie 1031 
338 Djibouti 338 Gibuti 338 Djibouti 1031 
342 Somalie 342 Somalia 342 Somalia 1031 
346 Kenya 346 Kenia 346 Kenia 1031 
350 Ouganda 350 Uganda 350 Oeganda 1031 
352 Tanzanie 352 Tanzania 352 Tanzania 1031 
355 Seychelles et dependances 355 Seychelles e dipendenze 355 Seychellen en onderhorigheden 1031 
357 Territo ire britannique de I' ocean 357 Territorio britannica dell' 357 Brits gebied in de lndische 1033 
Indian Oceano Indiana Oceaan 
366 Mozambique 366 Mozambico 366 Mozambique 1038 
370 Madagascar 370 Madagascar 370 Madagascar 1031 
372 Reunion 372 Riunione 372 Reunion 1032 
373 Maurice 373 Maurizio 373 Mauritius 1031 
375 Co mores 375 Comore 375 Comoren 1031 
377 Mayotte 377 Mayotte 377 Mayotte 1032 
378 Zambie 378 Zambia 378 Zambia 1031 
382 Rhodesia 382 Rhodesia 382 Rhodesie 1038 
386 Malawi 386 Malawi 386 Malawi 1031 
390 Republique d'Afrique du Sud et 390 Repubblica del Sudafrica e Namibia 390 Republiek Zuid-Afrika en Namibie 1028 
Namibie 
391 Botswana 391 Botswana 391 Botswana 1031 
393 Swaziland 393 Swaziland 393 Swaziland 1031 
395 Lesotho 395 Lesotho 395 Lesotho 1031 
AMERIQUE AMERICA AM ERIKA 
Amerique du Nord America settentrionale Noord-Amerika 
400 Etats-Unis d'Amerique 400 Stati Uniti d'America 400 Verenigde Staten van Amerika 1023 
404 Canada 404 Canada 404 Canada 1023 
406 Groen land 406 Groenlandia 406 Groen land 1032 
408 Saint-Pierre et Miquelon 408 Saint-Pierre e Miquelon 408 St. Pierre en Miquelon 1032 
Amerique centrale et du Sud America centrale e del sud Midden- en Zuid-Amerika 
412 Mexique 412 Messico 412 Mexico 1038 
413 Bermudas 413 Bermude 413 Bermuda 1033 
416 Guatemala 416 Guatemala 416 Guatemala 1038 
421 Belize 421 Belize 421 Belize 1033 
424 Honduras 424 Honduras 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 428 El Salvador 428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 432 Nicaragua 432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 436 Costa rica 436 Costa Rica 1038 
440 Panama 440 Panama 440 Panama 1038 
444 Zone du Canal de Panama 444 Zona del Canale di Panama 444 Panamakanaalzone 1038 
448 Cuba 448 Cuba 448 Cuba 1048 
451 I ndes occidentales 451 lndie occidentali 451 West-lndie 1033 
452 Ha'iti 452 Haiti 452 Ha'iti 1038 
453 Bahamas 453 Bahamas 453 Bahamas 1031 
454 lies Turks et Caicos 454 !sole Turks e Caicos 454 Turks- en Caicos-eilanden 1033 
456 Republique Dominicaine 456 Repubblica Dominicana 456 Dominicaanse Republiek 1038 
457 lies Vierges des Etats- Unis 457 lsole Vergini degli Stati Uniti 457 Maagdeneilanden behorende tot 1038 
de Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 458 Guadalupa 458 Guadeloupe 1032 
460 Dominique 460 Dominica 460 Dominica 1031 
462 Martinique 462 Martinica 462 Martinique 1032 
463 lies Cayman 463 lsole Cayman 463 Cayman-eilanden 1033 
464 Jama'ique 464 Giamaica 464 Jama'ica 1031 
465 Sainte- Lucie 465 Santa Lucia 465 St. Lucia 1031 
467 Saint-Vincent 467 San Vincenzo 467 St. Vincent 1031 
469 La Barbade 469 Barbados 469 Barbados 1031 
472 Trinidad et Tobago 472 Trinidad e Tobago 472 Trinidad en Tobago 1031 
473 Grenada 473 Grenada 473 Grenada 1031 
476 Antilles neerlandaises 476 Antille olandesi 476 Nederlandse Antillen 1033 
480 Colombie 480 Colombia 480 Columbia 1038 
484 Venezuela 484 Venezuela 484 Venezuela 1038 
488 Guyana 488 Guyana 488 Guyana 1031 
492 Surinam 492 Suriname 492 Suriname 1031 
496 ~uyane franc;:aise 496 Guyana francese 496 Frans-Guyana 1032 
500 Equateur 500 Ecuador 500 Ecuador 1038 
504 Perou 504 Peru 504 Peru 1038 
508 Bresil 508 Brasile 508 Brazilie 1038 
512 Chili 512 Cile 512 Chili 1038 
516 Bolivie 516 Bolivia 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay 520 Paraguay 520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 525 Uruguay 524 Uruguay 1038 
528 Argentine 528 Argentina 528 Argentinie 1038 
529 lies Falkland et dependances 529 lsole Falkland e dipendenze 529 Falklandeilanden en 1033 
onderhorigheden 
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ASIEN ASIEN ASIA Zone 
Nan- og Mellem111sten Naher und Mittlerer Osten Near and Middle East 
600 Cypern 600 Zypern 600 Cyprus 1038 
604 Libanon 604 Libanon 604 Lebanon 1038 
608 Syrien 608 Syrien 608 Syria 1038 
612 lrak 612 lrak 612 Iraq 1038 
616 Iran 616 Iran 616 Iran 1038 
624 Israel 624 Israel 624 Israel 1038 
628 Jordan 628 Jordanien 628 Jordan 1038 
632 Saudi-Arabien 632 Saudi-Arabien 632 Saudi Arabia 1038 
636 Kuwait 636 Kuwait 636 Kuwait 1038 
640 Bahrein 640 Bahrain 640 Bahrain 1038 
644 Qatar 644 Katar 644 Qatar 1038 
647 De forenede arabiske Emirater 647 Vereinigte Arabische Emirate 647 United Arab Emirates 1038 
649 Oman 649 Oman 649 Oman 1038 
652 Nordyemen 652 Nordjemen 652 North Yemen 1038 
656 Sydyemen 656 Siidjemen 656 South Yemen 1038 
0vrige Asien Obrige Lander Asiens Other Asian Countries 
660 Afghanistan 660 Afghanistan 660 Afghanistan 1038 
662 Pakistan 662 Pakistan 662 Pakistan 1038 
664 lndien 664 lndien 664 India 1038 
666 Bangladesh 666 Bangladesh 666 Bangladesh 1038 
667 Maldiverne 667 Malediven 667 Maldives 1038 
669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 1038 
672 Nepal 672 Nepal 672 Nepal 1038 
675 Bhutan 675 Bhutan 675 Bhutan 1038 
676 Burma 676 Birma 676 Burma 1038 
680 Thailand 680 Thailand 680 Thailand 1038 
684 Laos 684 Laos 684 Laos 1038 
690 Vietnam 690 Vietnam 690 Vietnam 1048 
696 Kamputchea (Cambodia) 696 Kamputschea (Kambodscha) 696 Kampuchea (Cambodia) 1038 
700 Indonesian 700 Indonesian 700 Indonesia 1038 
701 Malaysia 701 Malaysia 701 Malaysia 1038 
703 Brunei 703 Brunei 703 Brunei 1033 
706 Singapore 706 Singapur 706 Singapore 1038 
708 Philippinerne 708 Philippinen 708 Philippines 1038 
716 Mongoliet 716 Mongolei 716 Mongolia 1048 
720 Kina 720 China 720 China 1048 
724 Nord korea 724 Nord korea 724 North Korea 1048 
728 Sydkorea 728 Sud korea 728 South Korea 1038 
732 Japan 732 Japan 732 Japan 1028 
736 Taiwan 736 Taiwan 736 Taiwan 1038 
740 Hongkong 740 Hongkonng 740 Hong Kong 1038 
743 Macao 743 Macau 743 Macao 1038 
AUSTRALIEN. OCEANIEN AUSTRALIEN. OZEANIEN AUSTRALASIA, OCEANIA 
OG ANDRE OM RADER UNO 0BRIGE GEBIETE AND OTHER TERRITORIES 
800 Australien 800 Australien 800 Australia 1028 
801 Papua Ny Guinea 801 Papua Neuguinea 801 Papua New Guinea 1031 
802 Australsk Oceanien 802 Australisch-Ozeanien 802 Australian Oceania 1038 
803 Nauru 803 Nauru 803 Nauru 1038 
804 New Zealand 804 Neuseeland 804 New Zealand 1028 
806 Salomon0erne 806 Salomonen 806 Salomon Islands 1031 
807 Tuvalu 807 Tuvalu 807 Tuvalu 1031 
808 Amerikansk Oceanien 808 Amerikan isch-Ozean ien 808 American Oceania 1038 
809 Ny Caledonian og tilh0rende omrllder 809 Neukaledonien und zugehiirige Gebie- 809 New Caledonia and dependencies 1033 
te 
810 Kiribati (tidligere Gilbert0erne) og Pit- 810 Kiribati (ehem. Gilbert-lnseln) und 810 Kiribati (form. Gilbert Islands) and 1031 
cairn0erne Pitcairn-lnseln Pitcairn 
811 Wallis og Futuna 811 Wallis und Futuna 811 Wallis and Futuna Islands 1033 
814 New Zealandsk Oceanien 814 Neuseelandisch-Ozeanien 814 New Zealand Oceania 1038 
815 Fiji 815 Fidschi 815 Fiji 1031 
816 Ny Hebriderne 816 Neue Hebriden 816 New Hebrides 1033 
817 Tonga 817 Tonga 817 Tonga 1031 
819 Vest Samoa 819 Westsamoa 819 Western Samoa 1031 
822 Fransk Polynesian 822 Franziisisch- Polynesian 822 French Polynesia 1033 
890 Polaromrllder 890 Polargebiete 890 Polar Regions 1038 
10VRIGT VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS 
950 Proviantering og bunkring 950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 Stores and provisions 1090 
958 lkke ncermere angivet land eller omrade 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 Countries and territories not de- 1090 
termined 
977 Lande og omrllder, for hvilke der ikke 977 Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 Countries and territories not disclosed 1090 
offentligg0res oplysninger Grunden nicht nachgewiesene Lander for commercial or m i I itary reasons 
und Gebiete 
136 
Fram;:ais Italiano Nederlands 
ASIE ASIA AZIE Zone 
Proche et Moyen-Orient Vicino e Medio Oriente Nabije en Midden-Oosten 
600 Chypre 600 Cipro 600 Cyprus 1038 
604 Liban 604 Libano 604 Libanon 1038 
608 Syria 608 Siria 608 Syria 1038 
612 lrak 612 lrak 612 lrak 1038 
616 Iran 616 Iran 616 Iran 1038 
624 Israel 624 lsraele 624 Israel 1038 
628 Jordanie 628 Giordania 628 Jordan iii 1038 
632 Arabie Saoudite 632 Arabia Saudita 632 Saoedi-Arabie 1038 
636 Koweit 636 Kuwa1t 636 Koeweit 1038 
640 Bahrein 640 Bahrein 640 Bahrein 1038 
644 Qatar 644 Qatar 644 Katar 1038 
647 Emirats arabes unis 647 Emirati arabi uniti 647 Verenigde Arabische Emiraten 1038 
649 Oman 649 Oman 649 Oman 1038 
652 Yemen du Nord 652 Yemen del Nord 652 Noord-Jemen 1038 
656 Yemen du Sud 656 Yemen del Sud 656 Zuid-Jemen 1038 
Autres pays d' Asie Altri paesi d' Asia Overige Aziatische Ianden 
660 Afghanistan 660 Afganistan 660 Afghanistan 1038 
662 Pakistan 662 Pakistan 662 Pakistan 1038 
664 lnde 664 India 664 India 1038 
666 Bangia Desh 666 Bangladesh 666 Bangia Desh 1038 
667 Maldives 667 Maldive 667 Malediven 1038 
669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 669 Sri Lanka 1038 
672 Nepal 672 Nepal 672 Nepal 1038 
675 Bhoutan 675 Bhutan 675 Bhoetan 1038 
676 Birmanie 676 Birmania 676 Birma 1038 
680 Tha.ilande 680 Tailandia 680 Thailand 1038 
684 Laos 684 Laos 684 Laos 1038 
690 Vietnam 690 Vietnam 690 Vietnam 1048 
696 Kampuchea (Cambodge) 696 Campucea (Cambogia) 696 Kampoetsjea (Kambodja) 1038 
700 Indonesia 700 Indonesia 700 Indonesia 1038 
701 Malaysia 701 Malaysia 701 Maleisie 1038 
703 Brunei 703 Brunei 703 Brunei 1033 
706 Singapour 706 Singapore 706 Singapore 1038 
708 Philippines 708 Filippine 708 Filippijnen 1038 
716 Mongolia 716 Mongolia 716 Mongolia 1048 
720 Chine 720 Cina 720 China 1048 
724 Coree du Nord 724 Corea del Nord 724 Noord-Korea 1048 
728 Coree du Sud 728 Corea del Sud 728 Zuid-Korea 1038 
732 Japon 732 Giappone 732 Japan 1028 
736 T'ai-wan 736 Taiwan 736 Taiwan 1038 
740 Hong-kong 740 Hong Kong 740 Hong Kong 1038 
743 Macao 743 Macao 643 Macao 1038 
AUSTRALIE. OCEANIE AUSTRALIA. OCEANIA AUSTRALIE. OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES ED ALTAI TERRITOR! EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australie 800 Australia 800 Australia 1028 
801 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 Papuasia- Nuova Guinea SCI Papoea Nieuw-Guinea 1031 
802 Oceanie australienne 802 Oceania australiana 802 Australisch Oceania 1038 
803 Nauru 803 Nauru 803 Nauroe 1038 
804 Nouvelle-Zelande 804 Nuova Zelanda 804 Nieuw-Zeeland 1028 
806 lies Salomon 806 lsole Salomone 806 Salomonseilanden 1031 
807 Tuvalu 807 Tuvalu 807 Tuvalu 1031 
808 Oceanie americaine 808 Oceania americana 808 Amerikaans Oceania 1038 
809 Nouvelle-Caledonie et dependances 809 Nuova Caledonia e dipendenze 809 Nieuw-Caledonie en onderhorigheden 1033 
810 Kiribati (anc. iles Gilbert) et iles Pit- 810 Kiribati (ex isole Gilbert) e isole 810 Kiribati (voormalige Gilbert-eilanden) 1031 
cairn Pitcairn en Pitcairn-eilanden 
811 lies Wallis et Futuna 811 lsole Wallis e Futuna 811 Wallis- en Futuna-eilanden 1033 
814 Oceanie neo-zelandaise 814 Oceania neozelandese 814 Nieuwzeelands Oceania 1038 
815 Fidji 815 Figi 815 Fidzji-eilanden 1031 
816 Nouvelles- Hebrides 816 Nuove Ebridi 816 Nieuwe Hebriden 1033 
817 Tonga 817 Tonga 817 Tonga 1031 
819 Samoa occidentales 819 Samoa occidentali 819 West-Samoa 1031 
822 Polynesia francaise 822 Polinesia francese 822 Frans Polynesia 1033 
890 Regions polaires 890 Regioni polari 890 Poolgebieden 1038 
DIVERS DIVERS! OVERIGE 
950 Avitaillement et soutage 950 Prowiste e dotazioni di bordo 950 Boordprovisie en -benodigheden als- 1090 
mede bunkermateriaal 
958 Pays et territoires non determines 958 Paesi e territori non determinati 958 Niet nader bepaalde Ianden en gebie- 1090 
den 
977 Pays et territoires non precises pour des 977 Paesi eterritori non precisati per ragioni 977 Om commerciele of militaire redenen 1090 






Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
lntra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige Iande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
lndustrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europaliske Frihandelsomrade 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropaliske Iande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 




Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
Lome-konventionen 
DOM 
Overs0iske landsdele af EF 
TOM 
Overs0iske omrader, associeret med EF 














lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmung-
sliinder 
lntra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
lnsgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
lndustrialisierte westliche Drittliinder 
EFTA 
Europiiische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropiiische Lander 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 




Lander Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lome 
DOM 
Oberseeische Departements der EG 
TOM 
Assoziierte uberseeische Gebiete der EG 













Grand total of importing or exporting countries 
lntra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 




Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lome Convention 
DOM 
Overseas administrative areas of the EC 
TOM 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 
European countries with State-trade 
Others Class 3 
























Total glmeral des pays d'origine ou de destina-
tion 
lntra-CE (EUR 9) 
C:tats membres de Ia CE 




Totale generate dei paesi di origine o di 
destinazione 
lntra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 




Algemeen totaal van de Ianden van oorsprong 
of bestemming 
lntra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
T'Jtal general mains les Etats membres de Ia CE Totale generate meno gli Stati membri della CE Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Pays tiers industrialises occidentaux 
AELE 
Association Europeenne de Libre- Echange 
~ Aut. Eur. occid. 
Autres pays de !'Europe occidentale 
USA et Canada 
Etats-Unis d'Amerique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialises occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de developpement 
ACP 1> 
Pays d' Afrique, des Cara.ibes et du Pacifique -
Convention de Lome 
DOM 
Departements d'Outre- Mer de Ia CE 
TOM 
Territoires d'Outre-Mer associes a Ia CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de developpement 
Classe 3 
Pays a commerce d'Etat 
Europe orientale 
Pays europeans a commerce d'Etat 
Aut. Classe 3 
Autres pays a commerce d'Etat 
Divers non classe 
Divers n.d.a. 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libera Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi deii'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP1> 
Paesi d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lome 
DOM 
Dipartimenti d'Oitremare della CE 
TOM 
Territori d'Oitremare associati alia CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercia di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercia di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercia di Stato 
Divers non classe 
Diversi n.n.a. 
Classe 1 
Ge.industrialiseerde westerse derde Ianden 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese Ianden 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 





Landen in Afrika, het Cara·ibisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lome 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
TOM 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 






Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classe 
Overige, n.a.g. 
Zone 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
139 

